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j 
m o r o s p a r a l l e g a r a l a c o m p l e t a 
p a c i f i c a c i ó n d e M a r r u e c o s 
E n Febrero , el Gobierno 
c o m e n z a r á a 
l i q u i d a r s u 
d e u d a 
L O R E N Z O F R A U 
M A R S A L 
H O R R I B L E S A T R O C I D A D E S S U F R I D A S P O R L O S E S P A -
ÑOLES E N S U L A R G O C A U T I V E R I O 
D e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l N a v a r r o y d e l c o r o n e l 
A r a u j o 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
i \S CAI CAS DK LA SUSPENSION y llegaron a comerse diez perros «ni 
írtilL EMBAUQUi; DE J-IRERTAUOS distintos díis. 
, Dicen que por cualquier nimiedad 
AJELII^'A enero 2r<. los rebeldes los apaleaban brutal-' 
J Se conocen nuevos detalles acerca mente. 
¿el rescate de los prisioneros. En el cautiverio fallecieron pori 
Se. había dicho que el día que dió falta de alimentación y exceso dej 
omienzo el embarque de los líber- trabajo ciento sesenta militares, eua-; 
Lado-s, hubo que su&penderlo a cau- tro mu jefes y seis paisanos. 
del mal tiempo reinante. 
lo sucedido fué de muv distinta ABD-EL-KRBI ERA E L QUE PEORj 
manera, según se sabe ahora. Una TRATABA A LOS PRISIONEROS j 
kéz empezado el embarq.ue, y cuan-
ia ya estaban a bordo numerosos IvIELILLA, enero 2 9. 
•escatados, ios cabileños tuvieron Los rebeldes asesinaron a un sol-' 
determinadas exigencias para permi- dado porque se dedicaba a mendi-j 
-¡r que los restantes embarcaran, gar poî  las cábilas. I 
En vista de esto se suspendieron Dicen los exprisioneros que el que; 
operaciones de embarque y se entró peor los trataba era Abd-el-Krim, y| 
de nuevo en negociaciones enn los agregan que su hermano era paraj 
intransigentes hasta quP se les obli- dios mucho mejor que él. 
gó a deponer su actitud. Una vez 
conseuido ésto, continuó el «ámbar- . , BOLSA DE MADRÍD 
une de libertados sin otros inciden- MADRID, enero_'̂ 9 
íes. 
E l Secretario de Hacienda ha 
dispuesto que por la Sección 
de Teneduría de Libros y la 
Tesorería General, se lleven a 
cabo los trabajos eoesarios pa-
ra que sean liquidados los 
adeudos que tiene contraído el 
Kstado en el año económico 
fiscal que corresponde al ejer-
cicio 1921-1922. 
A ese efecto y para dar a co-
npcer al Presidente de la Repú-
blica las condiciones en que se 
encuentra actualmente el Teso-
ro a fin de afrontar esos pa-
go*, con la cooperación del 
"•('iearing Housc" visitará hoy 
el señor Despaigne al Dr. Za-
yas. 
El Sr. Despaigne se propone ir 
liquidando la deuda interior, 
pensiones, jubilaciones y las 
njensualidades de mayo y junio 
en el tiempo más breve que sea 
posible. 
Las liquidaciones a los acree-
dores se harán en los nuevos 
cheques, color rosado, los cua-
les podrán hacerse efectivos en 
cualquier Banco. Dichos che-
ques los irá recogiendo a su 
vez el National City Bank of 
New York con cargo al nuevo 
empréstito. 
Esos pagos, una vez aprobado 
el proyecto por el Presidente 
de la República, comenzarán 
del 10 al 15 de febrero entran-
te. 
l i l u l u i ¡ J 1 B 
1PS I 
EL SABADO ZARPO PARA MELI-j 
L L A E L "ANTONIO LOPEZ" [ 
Cotizaciones de hoy: 
Los francos a . . 
Las liaras a. . 




C o m i t é Permanente de las 
I Corporaciones E c o n ó m i c a s 
Embarcó ayer tarde en el vapor A D H E S I O N D E L C E N T R O D E inglés "Oropesa", nuestro compañe- x i — w i w i i w k ^ L . v*»u-i i » V w 
ro Lorenzo Frau Marsal. Va a Es-| - T . . _ _ _ _ _ - n —, . W ^ I T » s-* 
^ f A ^ r n 1 e T % d V r ^ ^ D E T A L L I S T A S D E M A T A N Z A S 
DIARIO DE LA MARINA en Ma-
l'JÍ¿-«t- í t í i i í f i ^SSEStóS^ü^ f!11 Cumpliendo un acuerdo de la Jun-¡ Nuestro Director agradeció esas moni el ilustre penodista don Jo- ^ Directiva de la Lonja del Co- espontáneas manifestaciones, que al 
| mercio de la Habana, visitó ayer a| complementar las hechas por los ele-
, nuestro Director una comisión de la|iaentos mercantiles concurrentes a 
misma, formada por los señores Joa-lla asamblea celebrada, el sábado en 
quín Boada, Rafael Palacios, Ar-jel Centro de Detallistas, dejan acla-
mando Pons y José Antonio Pala-[rada de un modo inequívoco su con-
cio, para expresarle el agradecimien-| tíucta. Cuanto dijo el doctor Rive-
to de la Corporación por las desin-lro explicando ia intervención que 
teresadas gestiones que ha venido tuvo en el pleito de mayoristas y mi-
realizando en pro de los intereses; noristas, ha sido ratificado por ara-
se Ortega Munilia. 
S e e r i g i r á n o g r a n 
m o n u m e n t o 
e n e l P ; 
d e N u e v a Y o r k 
mercantiles. j has piytes en términos absolutos, j 
Dicha comisión manifestó a núes- No podíamos esperar otra cosa tra-, 
tro Director, que con pleno conocí-i tándose de hombres honrados, que I - /.nncl-shjníÁsi ftal " f f i m ú f -
miento de cuanto ha hecho encamí-l rinden culto a la verdad y la justi- tü l lo luutsüé l UL1 VlmlllC 
nado a zanjar, las diferencias surgi-jeia. Ver que nuestro querido jefe i •> f l » 
das entre detallistas y almacenistas.'no ha ajado en el mar, colma núes-' I H ) LUDa 
quería significarle que la Lonja ara satisfacción. i " 
í aprueba sin reservas su noble 1̂ -| ¡ De nuestra redacción en Nueva York 
¡bor, porque tiene Oí sincero conven-cimiento de que lejos de estas lns-1 AI>HESIoy GExTRO DE D E . 
pirada en el interés, ha sido altruis-
ta: que por espíritu de justicia hay 
que proclamar que no ha persegui-
do otr^ finalidad que la de aunar 
las opiniones divergentes de los co-
merciantes, procurando con ello el 
normal desenvolvimiento de los ne-
gocios; que a nombre de la Corpo-
ración deseaba hacerle saber el pro-
fundo agradecimiento que le guar-
TALLISTAS DE MATANZAS 
MATANZAS, enero 29. 
Dr. Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En vista de la campaña infaman-
emprendida contra usted y el 
dan todos sus miembros, y que no!DIARIo por su justa iniciativa en 
Ese delicado puesto 
abrigando la más pequeña duda 
acerca de la buena intención de sus 
sólo pueae negocie/, sigue ia Lonja confiando 
SE NEGOOLA LA PAZ CON LOS 
" MOROS 
Celebró sesión en la tarde de ayer, 
el Comité Permanente de Corpora-
ciones Económicas, . bajo la presi-
dencia del Dr. Pedro P. Kohly. 
Pueron eoinisionados los señores 
I Cartaya y Alzugaray, para que re 
JIELILLA. enero 2 9. 
El sábado zarpo de Alhucemas, 
ron rumbo a esta plaza, el trasatlán-
uco "Antonio López", conduciendo MADRID, enero 2 9 
a su bordo a los libertados. j Se han -entabTacio negociaciones dacten una ponencia, relativa al pro-
Ya dentro del buque se produje-'con los rebeldes para llegar a lajblema arancelario, que armonice los 
ion escenas inenarrables. Los liber- raz en Marruecos. intt'sés de los comerciantes e indus-
tados se abrazaban unos a oíros v Lleva dichas negociaciones el se- tríales, 
a los comisionados que habían ido cretario general dei Protectorado, 
a buscarlos. Todos los excautivos señor López Ferrer. 
presentaban doloroso aspecto. Están 
famélicos, esqueléticos y enfermos E L REY FELICITO AL GOBIERNO los señores Francisco Basoa y Aure-
mayoría de ellos. Produce intem-', Uíí» Mariña: a la Asociación de Via 
desempeñarlo un hombre de la cul- t̂i las que con tacto e inteligencia 
tura, la discrecióu y la habilidad procuró el doctor Rivero, desde el 
úel doctor Frau Marsal, De sus mé- primer momento, llevar a feliz tér-
ritos- literarios no hemos da hablar mino, 
ahora; su labor en el periodismo! 
habanero es bien conocida y admi-
rada. Fino y observador, inteligen-
te y oportuno, sus crónicas son mo-
delos de buen decir y ameno infor-
me. La intensa vida política, social,, 
literaria y artística de España han | 
de encontrar en Frau Marsal un co-j 
mentarista atento y delicioso; por-! 
que ha de entresacar de los sucesosj 
y las actualidades aquello que más 
favor de los Detallistas, consigna-
mos nuesjtra enérgica protesta adhi-
riéndonos al acuerdo del Centro de 
Detallistas de la Habana. 
Cortizo, Presidente del Centro de 
1 Detallistas de Matanzas. 
S O R T E O D E C A R I D A D U N A O B R A D I G N A 
D E P I N A R D E L R I O D E A P L A U S O 
Se dió cuenta de que en el futuro 
Congreso Económico, representarán 
a la Cámara de Comercio de Morón, 
sa pena contemplarlos. 
JAS M U E R E S FUE 
PELLADAS POR LOS 
MADRID, enero 29. j jantes, los señores Ricardo Uríbarri, 
El Rey ha enriado una efusiva! Luís Luna,. Angel Gómez, Juan Bau' 
kTRO- telicitac^pn al Gobierno por el fe-, del y Armando Mareé. 
íLDES Hz éxito de las negociaciones reali-; Se dió cuenta de una conmníea-
aadas. para, consestuir el rescate dación de Ja Asociación de Go-riercian-
ios españoles que estabiju prisiona-i tes, en la que se pide que el Comi-
iberta-llos <Je los Ui¿í.ví. ,'jsb«iac-. I te, procure realizar gestiones par%i 
que sea suprimido el impuesto del 
mada por los señores Kohly, Alzil-
garay y Santamaría), redacte una 
exposición, de la que se hará entre-
LILLA, enero 3.S. 
h'ai ruujf.res que fuere 
dis de' cautiverio producen mayor 
pena aún que los hombres. Las In- GANARON LOS DE ESPAnA A LOS cuatro por eiénto sobre utilidades, 
felices se muestran avergonzadas por K E FRANCIA El i PARTIDO .T>¥i acordándose que una comisión for 
los ultrajes sufridos. Los moros nii B A L O M P I E • , 
elquiera respetaron a las niñas. Cau-! 
isa tremenda indignación el estado SAN SEBASTIAN, enero 29 
en que las excautivas se encuentran 86 ha celebrado el anunciado par-, ga a los presidentes de los Cuerpos 
y los "atropellos de que fueron víc- t-ido de balompié entre los «quipos Colegisladores, por la representa 
ttmas ) seleccionados de España y Francia, ción de las entidades comerciales de 
EXCAUTIVO FALLECIDO -̂ste partido había despertado fista ciudad. 
enorme expectación. Para presenciar- En la expresada exposición se le 
MELILLA. enero 29 lo se calcula que vinieron más de hará presente al Congreso que eJ. 
1 El soldado Estebés falleció duran- diez y ocho mil forasteros.. ¡Estado tiene sobrados ingresos con 
ttí la travesía I Los terreil0S donde se . jugó ©1 el uno por ciento, así como que se 
El infeliz Estebes había perdido Partido estaban ocupados por una P_ide la supresión del cuatro por 
)a vista en el cautiverio ¡compacta multitud. ciento, no por su cuantía, sino por 
La salida de los jugadores fué sa-jlos procedimientos tan molestos que 
ludada con grandes aplausos. ' se emplean para llevar a cabo las 
De Francia vinieron numerosas comprobaciones, 
personas para presenciar el impor-| Se acordó felicitar al presidente 
•.ante partido. . de ^ Cámara de Comercio de Santa 
XLEGADA DE LOS EXCALTIVOS 
A MELILLA 
emoción tuviere para nuestra cu-
riosidad, siempre ávida del exacto 
conocimiento de la vida en la Pe-
nínsula. 
También lieva Frau Marsal la mi- „. 
ción de representar al DIARIO DE ^-^OO; î n aderezo 
LA MARINA eu el Congreso Co- nio"tado en Platino' ' 
mercial de Barcelona, y la de pro-
curar para ei Album del Rey una 
colaboración prestigiosa o interesan-
te, que han de fx-na'- los más al-
tos representa ji'—^'e ' • intelectua-
lidad española. 1 
Al Igual que nosotros, nuestros 
lectores deben esperar mucho de la 
iabor de Frau Marsal en España, al 
freñts de nuestra redacción en Ma-
drid, trabajo que ha de Servir para 
estrechar aún más las íntimas re-
laciones culturales y económicas en-
blico los'tres magníficos objetos que 
se rifan a beneficio de ja Asociación 
de Candad y Beneficencia de Pinar 
del Río, consistentes en un automó-
vil marca "Packard", valuado en 
de brillantes 
alnado en S... 
1.500, y un piano eléctrico del fa-
bricante "Strand", cuyo valor es de 
$1,300. 
E l automóvil se exhibe en la casa 
de los señores Ulloa . y Compañía, 
frado ii Cárcei; el áderezof en el 
"Palais Royal", Obispo y Cbmpos 
tela; y el piano eléctrico en la casr* 
de música de Giralt, O' Reilly y 
Aguacate. 
En todos estos lugares pueden ad-
quirirse también papeltetas de la ri-
fa aludida, cuyo costo es de $1. 
Además se expenden dichas pape-
tre ambos países y, sobre todo pa- en los ¿taMeclmientos "El 
ra colmar de noticias y comentarios Encanto>% San Rafael y Galiano; 
el ansia de conocimiento que aquí 
vive latente siempre en el corazón 
de todo cubano y rodo español por 
cuanto acontece en la Madre Patria. 
Acompaña al doctor Frau en su 
viaje su distinguida esposa. 
Toda suerte de felicidades y éxi-
tos les deseamos. 
HOTEL W. ASTORIA. euérp 3 | 
La Colonia cubana de Xlk 
York siempre se ha distinguido : 
su amor fervoroso a la Patria y 
constante esfuerzo para mejor' ? 
virla-
Como en los amargos tiempos 
la lucha por la iiidepeudeucia, a 
ra, y con el mismo sagrado id 
de consolidarla, siguien los qiu 
nos aquí residentes laborando 
favor de eu república y enaltecí 
dola ante el extranjero con ?1 ; 
yor prestigio. 
Ayer, conmemorando el sept 
gésimo aniversario del natalicio 
José Martí, el augusto Apóstol de la 
Revolución Cubana, hijo de españo-
les y, por lo tanto, gloria también 
de España en la historia del Mun-
do, se celebró la Junta definitiva de 
la serie efectuada desde el día pri-
mero del corriente año con el plau-
sible propósito de constituir el.."Co-
mité Pro-Cuba", iniciado y organi-
zado por un simpático núcleo de 
patriotas jóvenes cubanos, cuyo úni-
co fin se cifra en la más elevada 
exaltación del nombre y las virtudes 
de su patria adorada. E l acto áp 
ayer, que se verificó en un amplio 
salón de reuniones de la Quinta 
Avenida, revistió extraordinaria so-
lemnidad por el número y calidad 
de los concurrentes. Lo presidió el 
señor Leoncio Serpa, que tan bri-
llantemente se ha venido destacan-
do en la Colonia durante los últi-
Se encuentran ya expuestos al pú- Además de esos grandes Centros 
regionales que por el extraordina-
rio desarrollo que han alcanzado, 
por su excelente organización y por 
los insuperables beneficios que pres-
tan, gozan de justo y merecido re-
nombre en todo el mundo civiliza-
do, existen en Cuba—especialmente 
en la Habana—numerosas agrupa-1 
clones españolas de carácter local, lmos años, exponiendo en breves pa-
creadas con el loab'.e fin de fundar j ¡abras los propósitos e ideales del 
y sostener escuelas y de hacer otras; Comité e invocando e' favor de Dios 
obras a cual más meritorias en los|para ver .reaiiZados míos y otrbá 
respectivos concejos y comarcas cu- inmediatamente se entonó el Himno 
ya representación ostentan. Ue óayamo y fué presentada uut) 
Figura1 dignísimamente entre esas j hen^osa bandera nacional, siendo 
colectividades a que aludimos, lá a^uél y ésta acogidos con una do-
titulada "Unión Gozoniega", 'presi- 7 estruendosa salva de aplausos, 
dida por el acreditado comerciante! Después se tomó por unanimidad 
don Valeriano Fernández Viña y de el acuerdo de honrar la memoria 
la que es competentísimo secretario de Martí en Nueva York, iniciándo-
el inspirado poeta don Anselmo Ve- se hoy mismo las diligencias nece-
iga. 1 sanas para erigir un grandioso mo-
"La Francia", Obispo y Aguacate; I Para que se inieda tener una idea1 J g ™ ^ frente ^ T T , 6 
y en el Hotel "Télégrafo". de lo que estas pequeñas sociedades ^ ™ 0 ^ ^ ' a'za'la ¿ atni í e 
Y a propósito de esta rifa de ca- significan y de la hermosa labor • LiLrtador Bolíva estatua ael 
rácter benéfico. Son numerosas las I cultural que vienen realizando, trae-! pnrn,t¿ ^ai' + 
cartas que recibe el ilustre Dr. Ma-| mos gustosamente a las columnas' 1o , ' , -1 .^ , , , y ..antos p;"eseU(riaban 
nuel Lauda, Presidente de la Saja de; del DIARIO la siguiente carta es-' If,^111011 5íusieron^e de Pie aI 
lo Civil de esta Audiencia, en las! crita desde Luanco—encantadora viJ aa(>Pta;rse el acuerdo, repitiéndr-
Desde el principio llevaron' an- clara, Sr. Vicente Soler, por las ges tienes que viene realizando en aque-
lla provincia, con el fin de consti-
tuir Cámaras de Comercio en las 
distintas localidades. 
Quedó aplazado el tratar de la fe-
cha en que habrá de celebrarse el 
segundo Congreso Económico, hasta 
que sea conocido el resultado de 
las entrevistas que celebren los se-
ñores Cartaya y Alzugaray respecto 
al tema arancelario. 
DETALLES SOBRE UN NUEVO 
HOTEL SEVILLA-BÍLTMORE 
MELILLA, enero 29. 
El domingo, a las nueve de la, 
mattaDa, llegó a esta plaza el "An.¡taja los do España que llegaron a 
tonio López" apuntarse tres "goals" sin que ios 
^ Todo el vecindario de MeliUa se ^ F r a ^ ia pudieran apuntarse uin-
pncoutraba en el muelle. Allí esta- gtmo. 
l«m también muchos familiares d*, El pi;blico aplaudió a todos los 
los exprisioneros. . | jugadores, pues los de Francia, a 
Apenas el público divisó al trasat- Pesar.de que perdieron demostraron 
iántíco prorrumpió en estruendosas, ^ner un juego limpio y enérgico. 
0 AuSSembarcar los excautivos se REGRESO A MALAGA KOHEVA-
¿esarrollaron emocionantes escenasj atiisijXA 
*ntre éstos, y sus familiares. ' í - í -Í ' -aW* « on 
El momento del desembarque fu* MALAGA, enero 29. 
intensa emoción. I H o \ ^ ? a ^ - ^ I J í l ^ l l T inario bilbaíno, señor Echevarneta, 
DECLARACIONES DEL GENERA!. ^ cumplida su misión acerca de la 
XAV4RRO .libertad de los prisioneros. 
, E1 señor Eohevarrieta se negó a 
IIPTTT,. „„ hacer declaraciones a los periodis- hotel rasca-cielóe, el primero de su 
«ALIELA, enero 29. ! j interrogaroB. ¡clase construido en Cuba por ar-
Apenas desembarcado el general tas que le inierroga oa. quitecto3 americanos. Se le llama-
•Sr1'4' ÍUé ro?eacl° por 103 Vfli0- HOMENAJE AL PINTOR ZUIX)AGA rá el Sevilla-Biltmore y será erígi-Jistas quienes le interrogaron acer- h w i ^ a ü ^ i . por John M,cEntee Bow * 
^de las penalidades sufridas en el gEG0VIA( enero 2g 1 sidente del grupo de hoteles que 
nloiovA 1 i En los salones de la Diputación lleva su nombre. E l nuevo hotel 
^ Declaró e general que .después provincial se ha cebrado una ve-: que Mr. Bowman piensa construir 
'íomp o f ; ^ ^ S rJ0dreToS ¿i o de lada al Ilustre pintor Zuloaga. en la Habana será de estilo arqui-
«InarV. i g i 1 f L r i . ^ n i Se pronunciaron elocuentes discur-'tectónico netamente español y del 
^ . U d l L f a " k ' fJ'Te^íS sometido' sos enalteciendo la obra realizada.que existen tantos bellos ejemplos 
m * que le obligaban a acarrear pie- P^r el eminente artista 
r̂as para construir las trincheras. 
Aclaró también que le daban muy 
P r á c t i c a s de l a e scuadra 
Norteamericana 
Mar leí, enero 29. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Encuéntrase en este puerto un 
transporte de guerra americano. 
En estos momentos acuatizan en 
bahía 18 hidroaviones pertenecien-
tes a la Escuadra de los Estados 
Unidos. 
Hoy mismo por la tarde saldrán 
para Guautánamo, en prácticas de 
tiro que está realizando la Escua-
dra dej Atlántico. 
El CORRESPONSAL. 
' que se le hacen pedidos de papele-
tas, y se le felicta y alienta en su 
. generosa obra. 
j Obra de verdadero altruismo que 
mucho dice del corazón generoso de 
| nuestro distinguido amigo. 
¡Adelante, doctor Lauda! 
J O S E M A N U E L G O V I N 
NUEVA YORK, enero 29. 
La Habana tendrá en breve un 
Wcasa y muy mala alimentación y 
îie se vió obligado a sufrir pena-
-"dades sin cuento. 
Acerca de la rendición de Monte 
^n l t se limitó a decir que conser-
en la histórica ciudad de la Habana. 
| E l edificio será una extensión del 
UN MUERTO Y DOS HERIDOS ! actual hotel Sevilla situado en el 
CASTELLON DE LA PLANA, ene- centro comercial en que se encuen-
ro 29. tran los mejores hoteles de la ca-
Cerca de esta ciudad ocurrió un pital. Los terrenos en que se edífi-
accidente automovilista. cará fueron comprados por los in-
A consecuencia de dicho accidente teresee Bowmau hace algunos años. 
Kia'do^umentación del caso y que ';es,11,fcar0? „una Persona muerta ^ pues tanto éxito _tuvo el Sevilla, que 
|a Presentará en el momento opíjr dos heridas 
ÍUestnDflarÓ asimis1mo que eSÜ dlÍ'\ CONFERENCIA DEL SE^OR 
l̂esto a ser juzgado y que no ex- /-rkTrvwr-w^* 
íerimenta temor algún* porque cree Tr • t t tmpta ^Í ip t 
^ e S t0do Cas0 ^ ^ *** "Effxmitktrr^aurista señor Goí-
coechea dió nnk interesante confe-
rencia en esta capital. 
Numeroso público acudió a oir ai ^ACLARACIONES DEL CORONEL ARAUJO notable político. 
líRr.TTT . Habló el señor Goicoechea sobre! 
el regionalismo, y dijo que el ideal 
I í*bi¿ - S d ó . T ' ^ a u r d^a nrma l l -gional foñalece la unidad de la 
se hizo necesario adquirir espacio 
adicional. Por lo tanto Schultze and 
iweaver, los arquitectos de Nueva 
York, han preparado planos para 
una nueva adición de diez pisos. 
Leonard Schultze, de dicha razón 
social, se encuentra actualmente en 
la Habana. 
S E Ñ O R A D E L 
P R E S I D E N T E D E 
L A R E P U B L I C A 
En el baile del Hotel AI-
mendares eu la noche del sá-
bado 27, se extravió a la Se-
ñora del Honorable Presiden-
te, un valioso collar de bri-
llantes por el cual tiene gran 
estimación, no sólo por su va-
lor, sino por tratarse de un 
recuerdo de familia. Se grati-
ficará generosamente a la per-
sona que lo haya encontrado 
y lo devuelva. 
Puede presentarse a la Se-
ñorita Secretaría Particular, 
quien a su vez la llevará en 
seguida a la Señora Esposa 
del Señor Presidente. Tam-
bién puede llamar a los telé-
fonos A-6340 o A-8897. 
Desde su regreso de España, don-
de fué como Delegado General de la 
Secretaría de Agricultura, para es-
tudiar el asunto de la inmigración, 
se encuentra guardando cama, nues-
tro querido amigo y muy estimado 
compañero, señor José Manuel Go-
vín. Presidente de la empresa pro-
pietaria; de "El Mundo", a conse-
cuencia de un golpe sufrido en un 
lia asturiana—a un querido amigo 1Ü!S y ^nanzanao ia sesión 
nuestro, miembro entusiasta de la)00?1 un ^ a a Cuba- Para el .mié^ 
"Unión Gozoniega" I foles Próximo está convocada una 
importante reunión del Comité, qué 
Dice así la bien redactada e inte-leu ella aprobará el Reglamento y 
resante carta a que nos referimos: Programa del mismo. Conocemos 
"Muy distinguido amigo y com- ¡os principales puntos de ese pro-
pañero en sociedad: E l día 2 del grama, que son Interesantísimo^ 
actual y con la solemnidad propia pero nada queremos anticipar acer-
i de estos casos, han dado comienzo ca de ellos, en espera de que á 
lias clases de Segunda Enseñanza, en Comité los concrete v los apruebe 
'esta fundación de don Mariano Suá- Baste, por hoy, con "lo expuesto v 
rez Pola. El mismo día a las nueve con una risueña esperanza la 'de 
y treinta de la mañana, antes de la que muy pronto se abra en Nueva 
apertura de curso, y también con York la Casa de Cuba, una Casa con gran solemnidad, con asistencia de 
la Junta de Patrone.to y la de pro-
fesores, fueron entregados a los ni-
ños y niñas de las escuelas y del 
Instituto, los premios de UNION 
GOZONIEGA, que constituyó un mo-
mento sublime. He asistido, junta 
pie, al ayudar al trasbordo del pa- i mente, con nuestro» compañero en 
oficinas de información y propaga? 
da, museo comercial, salón de expo 
síciones y, en muy pocas palabras 
cuanto pueda representar a Cuba 
para orgullo de Cuba, fuera d( 
Cuba. 
ZARRAGA. 
saje del vapor "Ho'satia", en el que 
rendía su viaje y que, como recor-
darán |os lectores, encalló cerca de 
Key West. 
Por ese motivo no ha podido el 
señor Govín acabar el informe que 
comenzó para la Secretaría de Agri-
cultura, referente a la misión que se 
le confiara, ni entregar al Sr. Presi-
dente de la República la carta autó-
grafa que le confiara el Rey D. Al-
(fonso XíII. ni visitar las altas auto-
jridades y amigos particulares que le 
, han felicitado, ya por escrito, ya por 
i terceras personas, por sus gestiones 
¡ en la Villa y Corte. 
Sopa el buen amigo Govín, que 
sociedad don Inocente Gutiérrez Po 
la, en calidad de Socios Honorarios, j 
y previamente invitados, así comoi 
también el Vicepresidente de la so-i 
ciedad, don Marcelino Gutiérrez, i 
quien por su mano fué entregando! 
'os premios a los agraciados, en nom-í 
bie de la UNION GOZONIEGA. 
S O L I C I T A P R O R R O G A 
LA SESION DE AYER 
EN LA CAMARA 
"No puedo sustraerme al deseo! Fué la de ayer una sesión 
de exteriorizar la emoción que en j ro , rápido. Es decir, apenas 
algunos momentos producía en mi Uesión. 
ánimo aquella solemnidad, ya que i Porque en realidad, la 
estuvo a punto de asomar a mis ojosjunos minutos nada más. 
alguna lágrima que ahogué; tal eraj Y el señor Verdeja, q 
la expresión de júbilo en algunos el acto, tuvo 
de los niños premiados, que por un 
cosa duró 
comprobarse la falta de " 
muclío lamentamos su enfermedad.!momento me senM transportado a sus en una votación nomina!, 
y que nuestros mejores votos son i]nfanti]e3 ^ leiiees años. ¡Qué dul-¡ Aprobada el acta y leida 
por su pronto v total restablecí-ice satisfacción sintirían aquellas comunicaciones del Senado 
criaturas! i Ejecutivo, se dió cuent ! miento. 
EN E L SENADO 
1 "Y me permito dar a la UNION ¡ 
\ GOZONIEGA estos pequeños deta-
lies, por mi cuenta, ya que opor-j 
No hubo sesión ayer. tunamente los dará oficialmente la 
Pero se reunió la Comisión de Asun-jAlcaldía,"y Junta de Patronato. 
tos Militares para tratar del retiro. i "La distribución ha sido de mu-! comprobaciones 
Fué designado ponente el señor Juan ' ri,n maim, Qf . . ^ n „ . í _ , ^ cno mejor erecto, como se hizo es-Gualberto Gómez. 
—' ̂  >. v* v_/. . \ Ô/'loa, un-.. .— . 
y do ios sufrimientos sufridos i Pa",ia' reentra baldado. ¡ Fué muy aplaudido. 
llablando de su actuación en Queb-'- A p a T>V7 A n f l r7AD CF 
¿f*1 cuando vino el desastre, áijo U í L A B t í A D t L L L A K b t 
que,cUmpli6 con FU obligación y que| HALLA EN E L CREMLIN 
PRESERVADA EN ALCOHOL nsena todos los documentos para ¡ .J-j-.otarios ante el tribunal que i 
luzguo. Entro sus documentos 
0llServa o¡ nota dr- la rendición. MANILA, enero 29 
,rDe «n estancia en el cautiverio Según el capitán Mrmm jefe de 
ttS,,*a verdaderos horrores. estado mayor de la flota de refu-
j i giados rusos anclado eu la estación 
'<JS EXCALTIVOS < ', K V I A X HO-jde cuarentenas de Marivelos. cerca 
RRORES r>EL C A U T Í v É r I O !de esta ciudad, la cabeza del Czar 
y. ; Nicolás de Rusia y las de aquellos 
j ^ I L L A , enero 29 ! miembros de su familia que murie-
ífila?8 Cautivos haoen horrorosos! ron con él en Ekaterinburgo a ma-
tri'i 5 ^ las penalidades que su-1 nos de los revolucionarios se en-
fe,011 en el cautiverio. Icuentran preservadas en alcohol en 
1 1>*rr*.h,̂  - lCÍa estragos en ellos [el Kremlin de Moscou. 
E l A L B U M D E L R E Y s a l d r á a l a c a l l e e l 1 7 d e M a y o 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O , T O D O E N R O T O G R A V U R E 
Tirada mínima: cien mil ejemplares. Se repartirá gratis a los suscriptores del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Colaboración de las primeras figuras de la España contemporánea. 
Si desea usted más detalles diríjase a la Administración de este periódico, o llame al 
Teléfono M-6844. 
a con un ofi-
cio de la Comisión que estudia la 
reforma arancelaria, en que ésta 
consigna con disgusto, que para com 
pletar la obra que lleva a cabo es 
preciso que depongan ante él'.n. a 
título de información, determinadas 
económicas a las 
cuales se había dirigido ya. Para 
ésto, la Comisión solicita que se le 
prorrogue el plazo de que disfruta-
ba, con objeto de rendir en defini-
tiva y ya terminado su trabajo. 
E l Señor Lucilo de la Peña se 
muestra partidario de que la obra 
de la Comisión resulte todo lo oom-
pleta que fuere preciso, toda vez que 
se trata de un asunto de vital in-
terés para el país y de positiva con-
veniencia para el comercio de Cuba, 
que en su opinión,' merece mejoro? 
i atenciones de las que se le dispén-
l^demas se donaron entre ios alum- sa en las esferas oficiales. Termiñíj 
¡nos del Instituto de Luanco. diez | pidiendo para la Comisión un tienv 
¡premios, de veinte, treinta y cincuen-'po ilimitado, para actuar a satisface 
ta pesetas, según los cursos a queiciÓ11 de todos 
pertenecían los alumnos." ^ séB?r ^ í f ? ' I>ro.p?ne f 
; fije un plazo. Ti las opiniones de la 
j Institución que de esta manera se; Camarade dividen cutre uno y otro 
conduce y que tales obras realiza,| proyectó. 
ble» merece ,o. m i . calurosos . , . . » . fiS?. R ^ n S ñ ""• 
jsos, y por eso se ios trjbutamos a; ^p^gg^antes. k ! Sr. Verdeja agita 
j los estimables señores que compo-i la campanilla y suspende la sesión, 
tnen la "Unión Gozoniega". i Eso fué todo. 
[te año, porque así alcanzó a mayor 
I número de niños. 
i "Ordene cuanto guste a su affmo. 
j amigo q. b. s. m. 
José Francisco Fernández." 
j "P- U.—Este año han sido agra-
ciados con premios, entre niños y 
[niñas de todas jas e&cuelas del Con-
icejo, doscientos quince alumnos. 
í*ACUNA DOS DlAKiO í ) t LA MAKINA Enero 30 de 1923 AÑO XCÍ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
>R. JOSE L R1VKRO. 
FUNDADO EN 1833 
Conde del Rivemo J o a q u í n Pina 3 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS 1 KXTRANJTRRO 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
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MIEMBRO DECANO CUBA Di. "TH-E ASSOCIATED PrBSS". 
L O S E S T U D I O S C L A S I C O S 
Cuando al reorganizar en 1900 la 
enseñanza secundaria y superior el 
Dr. Enrique J . Varona suprimió el la-
tín en los Institutos, asestando un 
rudo golpe a los estudios clásicos, la 
medida no pasó sin provocar la crítica 
de quienes entendían que a los citados 
estudios corresponde un importante 
pkpel en la formación intelectual y 
moral de la juventud. 
El Dr. Varona contestó a las obser-
vaciones que Se le dirigieron manifes-
tando, en primer término, que hacía 
más de un cuarto de siglo que en 
Cuba no se realizaban estudios clási-
cos de manera efectiva, y en segundo 
lugar, alegando que no debían res-
taurarse, porque necesitábamos "recu-
perar el tiempo perdido"; y no es— 
decía—haciéndolo malgastar en un es-
tudio de mera erudición como se pone 
a un pueblo al nivel de los que están 
transformando la tierra y la sociedad 
en torno suyo." "Abrir caminos, mu-
chos caminos — afirmaba — canalizar 
ríos, alcantarillar población^, limpiar 
puertos, encender faros, desmontar 
bosque*, explorar minas, mejorar en 
todos sentidos nuestras condiciones de 
vida material, para que se morigere 
e ilustre la gran masa inerte de nues-
tra mísera población, es lo que ne-
cesitamos; antes de sentarnos a sabo-
rear a Virgilio o a descifrar a Hora-
cio. , . Los problemas que tenemos de-
lante son vitales; no es cen la imagi-
nación y el buen gusto con los que 
se abordan victoriosamente, sino con 
el cálculo, la previsión, el manejo de 
los instrumentos, la aplicación de las 
máquinas y la consulta de las tablas 
estadísticas." 
Esta pedagogía, que el ilustre pen-
sador cubano preconizaba iclacionán-
dola particularmente con la inmensa 
obra de reconstrucción material que 
débíamos abordar al terminarse la 
guerra dé Independencia, adolecía del 
defecto fundamental de ser imcom-
pleta. Es verdad que teníamos gigan-
tescos trabajos que realizar y que era 
indispensable que la instrucción cien-
tífica pusiese en nuestras manos los 
| instrumentos y nos inculcase los méto-
dos más efectivos y económicos para 
efectuarlos, pero no era menos cierto 
q,ue esos trabajos se debían hacer con 
"fines sociales", con "propósitos mo-
rales y patrióticos" que, a lo que pa-
rece, el Dr. Varona suponía preesta-
blecidos y firmemente arraigados en 
todos los espíritus. El Dr. Varona en 
su exposición de motivos, se manifes-
taba preocupado del equipo material 
y de la habilidad del obrero; a la 
j cultura artística de este no prestaba 
¡ atención, porque no es con "la ima-
vginación y con el buen gusto" con lo 
j'que se resuelven los problemas vitales 
'del trabajo y de la organización so-
cial, a su juicio. 
Algo más de veinte años hace que 
este concepto puramente práctico y 
utilitario de la educación impera en 
, la enseñanza secundaria y superior de 
Cuba, y es hora ya de que, haciendo 
un balance de los resultados nos pre-
guntemos: ¿Puede la nación sentipse 
satisfecha? ¿La educación meramente 
científica, sin eí cultivo de la imagina-
ción y el buen gusto, desterrados del 
trabajo en el más amplio concepto del 
término ha producido los frutos apete-
cidos? La cultura superior de las más 
nobles facultades del espíritu, aban-
donada a la necesidad de una prepa-
ración mecánica para el trabajo; la 
disciplina moral y el cultivo de los 
sentimientos, sustituidos por una ejer-
citación violenta y rápida en las prác-
ticas del cálculo, de la medida, del 
manejo de instrumentos; he ahí la 
síntesis de nuestra instrucción media 
y superior en las dos últimas décadas. 
Ahora bien, ante el déficit de idealis-
mos, de aspiraciones nob!c&, de con-
" S I D R ñ G f l l T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
(POR TELEGRAFO) • 
SAN JUAN Y MARTINEZ, enero 29. 
DIARIO, Habana. 
E l Homenaje a Martí rendido por 
las Escuelas Públicas resultó gran-l E ^ r o 23- to <*ecía la otra noche in 
dioso y la mejor fiesta patriótica | JUZ5ar Por cartas salidas en la] no, de origen británico 
llevada a cabo en este pueblo. Al Prensa. Por manifestaciones orales __He leíáo en ' 
desayuno escolar asistieron 30 6 ni- publicas hechas por bastantes indi- otros los de llbro 
ños. E l parque Moralito, lugar don-1 viduos y por cosas que oye uno en ' ,nilf'f„v ^ nn^6 ^^ica, Sonr 
de se celebró el homenaje resultó : conversaci h ameri- ^ ^ ^ ^ ^ mil10** y ' ^ 
insuf c ente para contener mts 1 . oef0^„ ^ A • : medltGlraneos, los alpinos *ue 1 
dos mil personas que asistieron. 1 ^ ' "^ T . T . ' ^ roides' S0J1 ^ 12 m}í l0s * 
Se leyeron poesías y cantaron 1pÍ0 ^ gente de buen sentldo- Lo nosotros, sobre ser los 
- dicen esos que hablan v escri- . — A„ p<, .que vaiem 
qus 
' himnos en loor del Apóstol. Pronun- | 5ue  l  y i  , raaSi 60mos en este 
ti discursos el Presidente de la I ben es que les cargan las "oleadas", : mas .que esos hombr Slete vecej 
es' a los 
ñ G E I T E " M A R T I " 
Junta de Educación y el Inspector | los "peligros", los "idealismos", los I declaramos poco inteli ' " 1US ^ 
¿qué miedo na-
Refínado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España, 
" L f l F L O R D E L D l f l " 
Fideos fmo», entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
ifitas, scmiOas, etc. Sémolas y Ta-
piocas 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Ind. I I 3S. 
escolar. Las autoridades locales 
ocuparon la presidencia en el acto. 
Los Veteranos, centros locales y de-
legaciones regionales estaban re-
presentadas por nutridas comisiones. 
Muchas damas daban realce al ho-
menaje. En la procesión cívica abría 
la marcha la G-uardia Rural monta-
da, seguía un grupo histórico de 
Martí y una escolta de niños a ca-
ballo, una gran bandera nacional 
sostenida por niñas, carrozas alegó-
ricas con flores, una campana y la 
casita criolla; banda de música, 
ochocientor, alumnos formados con 
' •estandartes, gallardetes y flores y 
banderas. Seguían los Veteranos, 
autoridades, delegaciones de socie-
dades locales y de la capital, colonia 
china con "dragón y música, policía 
municipal y numeroso pueblo en au-
tomóviles, coches y carros engalana-
dos. 
El acto de inaugurar la calle de 
Martí resultó solemnísimo, ante 
gran concurrencia. E l Alcalde señor 
César Vivero pronunció un discurso. 
Después se hizo una peregrinación 
al Cementerio, depositándose flores 
en la tumba del patriota Martín He-
rrera, recientemente fallecido, que 
fué compañero inseparable de Martí 
en la emigración 
"pesimismos", las monsergas, los 
"infundios" y las "filmas" que se 
les está administrando desde hace 
algunos; y, seguramente, lo que 
dicen ellos, lo pensarán cientos de 
millares. 
da virtuosos 
Cuando la guerra sé descubrió 
uno de los "peligros". Se nos contó 
que del exámen físico y mental -de 
la población americana era excesi-
va la proporción enclenques, de idio-
tas y de morones. Estos últimos na-
da tienen que ver con el Morón de 
Camagüey ni con el de la provincia 
de Sevilla; son hombres con inteli-
gencia de niños. Este descubrimien-
to sorprendió y afligió a los que se 
figuraban que el pueblo americano 
era todo oro fino, ¡Hay que reme-
diar eso!—se dijo.—Y salieron, y 
siguen saliendo planes de regenera-
ción física, intelectual y moral. 
Ahora un sujeto en una carta 
enviada a un diario manifiesta que 
no hay por qué alarmarse, porque, ! en 
tenerles, ^oda esa p ^ ^ 
Acerca de las estadística C-y 
criminalidad y de la salud alP 
dice en una carta a un diario-
' Los que publican y comentan esas 
sas, y nos hablan de "oleadas" 
recen empeñados en constant' ^ 
ligro; poro no porque haya m ^ 
parricidio por cada cinco mn, 
de habitantes es cosa de que lol ' 
dres echen mano al revólv^ Pa' 
si acaso, cada vez que un hijo^ 
les acerca; 
eso 
hay cuatro casos de una enferm 
dad con un nombre griego my i l 
go por cada 200 mil habitantes 
no debe entristecer, si nb alegrar 
los 19 9 mil 99 6 individuos r«¿a 
tes. ¿Por qué amargarnos esta & 
da, que, bien mirado es, bastante 
tolerable, hasta con poco dinero?" 
Hay un grupo de propagaadisfe, 
el cual figuran banquprní 
en todo pueblo, sometido a un exa-' sus abogados, gente a p r o v L J 7 
¡men como el hecho aquí, se obten- i con la pretensión de que egtaaaâ  
cepciones filosóficas, del arte patrio, nuestra cultura latina, sobre k cual í Además se celebraron otros fes-> dría el mismo resultado; que hay j pública se convierta en maestra tu 
de la literatura nacional, de la moral I se afirma y de la cual dimana lo poco!te;i0s, de carácter privado que au- muchas ocupaciones en las cuales no tora. co«troi»dora v .a-
, , ,. mentaron la animación de este gran- | se requiere o mucha fuerza o mucha 
C O N C I E R T O 
lo.—Paso-doble "La Peinadora". 
L . Barta. 
2 o.—Overtura "Martí". L . Casas. 
3o.—"La canción del salvaje". 
F. Grieg. 
4o.—Selección "Un Bailo in mas-
chera". F . Verdi. 
5o.—Danzón "Parlá sobre el Niá-
gara". A. Romeu. 
6o.—Fox Trot "Ah for yu". J . 
Johnson. 
individual y la moral pública; ante la i que poseemos de arte propio, de lite-
brutalidad de los apetitos de la época, I ratura, de espíritu filosófico y dé idea-
la decadencia de la cortesanía y ur-1 lismo, es decir, de cosas altas, nobles 
banidad criollas, la crecient*1 grosería i y puras, 
de las ambiciones imperantes, la ru-
deza salvaje con que se atrepellan to-
dos los respetos por los "triunfado- en el Malecón, por la Banda de Mú-
rM" A* n,i»<fr/» h-tv,™ o^c'̂ ,̂ ! sica ^ l Estado Mayor General del res de nuestro tiempo ansiosos dejEjércit0) ^ marteg> de 5 a 6 y 30 
llegar a fuerza de atracos o de puñe-ÍP- m-' baj0 la dirección del capitán-
, , . . . , jefe señor José Molina Torres: 
tazos a Jas altas posiciones sociales 
que sólo da ahora en Cuba el dinero; 
y finalmente, ante la ola de extranje-
rismo y de aficiones y gustos exóticos 
que se nos mete por las puertas y nos 
inunda y "desnacionaliza", ¿no es 
oportuno ya ir pensando en rectificar, 
y conmenzar a prestar atención a 
aquellos estudios que, traduciendo y 
condensando en sí el genio imperece-
dero de nuestra raza, son el instru-
mento más eficaz, para desarrollar las 
admirables cualidades nativas del al-
rtia latina? ¿No será provechoso para 
la perdurabilidad y el engrandecimien-
to de la patria, que además de dedi-
camos a fabricar sacos de azúcar a 
millones, preparar pucherazos electo-
rales, y bailar el fox trot, un número 
de cubanos, el ihayor número que fue-
se posible se eduque de manera que 
halle un placer en saborear a Virgilio 
o en descifrar a Horacio? Paréccnos 
que sí y que es hora ya de que nues-
tras instituciones docentes, sin desde-
ñar en lo más mínimo la preparación 
científica, atiendan a la preparación 
moral y a la cultura gobiérnente de-
sinteresada, sin la cual los pueblos 
descienden fatalmente por la pendien-
te de la rudeza, la grosería y la bes-
tialidad. Primero el hombre, luego el 
profesional; tal debe ser el principio 
inspirador de nuestra educación nacio-
nal, dé acuerdo con la tradición do 
dioso homenaje a Martí, dignó de inteligencia. Y añade, no sin gracia: 
J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radien 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Correa esquina a San Indalecio. 
Casualidad Fe l iz 
El niño A. dé R. hijo póstumo de 
una linajuda familia, sin aquejar en-
fermedad, enflaquece y pierde el ape-
tito y el humor, feu ihédico ásegura 
que no hay causa orgánica ni lesión 1 
racional sino uña alarmante inape-' 
tencia que acabará con el niño por-
que no nutre la cantidad suficiente 
La feliz casualidad hace qué llegue 
oportunamente a manos del faculta-
tivo un anuncio del ya célebre Ja. 
rabe de Hipofosfitos Salud, él cual 
como un remedio más, lo ensaya en el 
moribundo, con tan maravilloso re-
sultado, que después de usar el pri-
mer frasco recobra el niño el apeti-
to y la alegría. Los padres se sien-
ten felices y contentos y archivan 
entre sus más venerados pergaminos, 
el anuncio de ese portentoso Jara-
be, que estiman como un tesoro in-
apreciable. ' 29 años de crecientes 
éxitos. 
esta región de mártires y de héroes. 
Soriano, corresponsal. ¡ Sl todos fuéramos despejados, ins-
truidos y enérgicos ¿de 
riamos? Donde no 
los lobos no tienen que comer." 
Otro peligro y otra carta. "Se nos 
aseguró—dice el autor de esta—que, 
de la guerra, si no sacaríamos te-
rritorios, ni tampoco, una gran in-
demnización, obtendríamos un be-
neficio valioso: se acabaría la com-
petencia alemana y entraríamos en 
un período de prodigiosa prosperi-
dad. Veo que Alemania está arrui-
nada y que, por largo tiempo, no 
podrá competir con nadie; pero lo 
que no veo es ese negocio colosal | 
que íbamos a hacer." 
Peligro japonés; no, dos peligros. 
E l primero consistía en que los ni-
pones vendrían en gran número a 
California, quitarían el trabajo a 
los blancos e introducirían la "im-
moralidad oriental". Se disipó esa 
pesadilla, porque los japoneses de-
jaron de venir, a consecuencia de 
un ácüerdo entre su gobierno y el 
americano. Pero como en el Japón 
sé están fomentando las industrias, 
los "imaginativos" han improvisado 
otro peligro. 
—Aquella gente—han dicho—con 
su abundancia de brazos, sus jor-
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tora, contr la r  y madrina de los 
pueblos europeos, que les dé buenos 
consejos, les arregle la Hacienda 
^ los obligue a reducir sus amaftefl! 
qué vivi- i tos, acabe con lo que se llama "im. 
hay corderos, ; perialismo francés", etc.; y otr 
grupo, según el cual eeta ntción 
está perdida, "se va a los Iter̂ Ü̂i, 
como dicen aquí, carece de mora! 
de justicia, de verdadera libertad y 
de progreso genuino, etc. 
—¿Por qué—nos ha dicho tuia 
señora sensata—no se ponén & 
acuerdo esos altruistas y esoe pesi-
mistas? Si este pueblo no vale para 
nada ¿cómo va a emprender la obra 
de salvar a nadie? 
Mientras en la burguesía, mtó o 
menos intelectual, hay quienes, des-
barran, los obreros americanos dan 
muestras de buen sentido y hasta 
"hacen cosas". Una de ellas: lojj 
Obreros Mineros Unidos de América, 
asociación poderosa formada por los 
de esta república y los del Cáñaái,-
ha notificado a los obreros de las 
minas de carbón de Nueva Escocia, 
que no pueden afiliarse a lae orga-
nizaciones que dependen de la In-
ternacional Roja de Moscou, y se-, 
guir, al propio tiempo, siendo miem-
bros de la Unión. Esta, como se ié 
nada quiere con los bDlshetiqlÉtéé.í 
Se compone de millares de trabaja-
dores que quieren altos jornálM,; 
jornadas cortas y ser bien tratados 
Su Farmacéutico está autora 
zade a devolverle su dinero^ 
si V d . no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
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nales bajos y su vida poco costosa, 
van a producir tan barato, que ex- ¡por los capitalistas; no son enemi-
pulsarán a los artículos americanos ¡ gos de la propiedad. 
del mercado de China y de otros 
asiáticos. 
Mr. Isaac F . Marcosson, publicis-
ta de mérito, en un notable estudio 
titulado Trabajo y vida en Oriente, 
resultado de un viaje a aquella re-
gión, noe entera de que en el Japón 
la vida es cada día mas costosa y 
los jornales van subiendo, porque 
Otra cosa: la Hermandad de Ma-
quinistas de Locomotoras, otra aso-
ciación numetrosa y fuerte, entró, 
hace dos años, en el negocio báií-
cario. Lleva ya fundados 10 Bancos 
cooperativos y tiene en creación 6 
mas, uno de ellos en Nueva Tóti. 
.Comenzó con 600 mil dollars f 
dispone hoy de 19 (diez y nueve) 
de esto se han encargado los gre- i millonee. Como esto no es mas pe 
mios obreros, que son tan agresivos 
como los de otros palees, "En estás 
condiciones—agrega—es difícil ver 
como el Japón podrá competir con 
los Estados Unidos en los mercados 
del mundo." ^ 
Pero, descartados los japoneses, 
quedan lo que se llama las "hor-
un princápio y la Hermandad signe 
acumulando fondos, a la vuelta ds 
pocos años será un considerable 
factor financiero. Estas úbtííilás 
afligirán algo, sin duda, a los taTV 
rich, o compañeros, Lenin y 1*?"* 
ky. 
La libertad se ha hecho coas**-
dae"; esto es, los inmigrantes euro- , vadera" dijo Maura. Si el lá̂ orw)1 
peos del Este y del Sur. Se decílara 1 se hace capitalista—y en est̂ P*5* 
que esta gente no conviene y que ' ha tomado ya ese camino—í*011 ^ 
a establecer la dicta-no debe entrar aquí más que la nór- j quienes se va 
dica, compuesta de britanos, eecan- ; dura del proletariado 
dinavos y germanos. Acerca de es- T. Z. 
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jgt, ECO DE LA FIESTA j el pico; no habiendo olvidado la 
frase de que "aquí se le echa tierra 
f n é imposihle que recogiera en la' a todo, menos a los baches"; en- i 
• -'n de ayer la,̂  impresiones sa- cantado con sus ideas, no puedo si- ' 
e<1ÍCl'0linas del día anterior. Era de lendai' esta verdad: que soy yo, el ! 
l^fg en 1» naturaleza. Solo de noche que se vale de esas plumas de tanto 1 
SSapi'e en ^ al™as ^ " ^ f 8 de artículo inolvidable que ahora se di- escuelas públicas de la capital de la República, el 
^dia) cuando salíamos, con la au-, con caídas en la "muda" momentá- ^ ^ 
eBVl de una sana alegría en los co-
j0Ponê  de casa del Director. 
ífSfoniel Fleta es un tenor que siem-
• t fenc norte, que jamás se des-
EÜf nta ui al revés ni al derecho, 
rfib» ni abajo: ¡aragonés de cuer-
«ntero! Con qué júbilo me escu-
daba la estlota de Maití: *'Para 
á^fión en España—Tengo yo en mi 
*¡r*z6n-^Vn lugar todo Aragón-
ívanco, «ero, fiel, sm sana!" A Eo-
r<ffl20 Frau Marsal y a líaiael Suá-
^ g o l í s , es inútil presentarlos ya, 
bien: estos tres mosqueteros, 
. 4¿mpre dejó de contarse el cuarto, 
^ ¿ l o era yo a la sazón, fuimos ali-
^dos por el Director en la requi-
dforia del afecto más espontáneo. A 
s- teníame de la mano mateinal-
mente todo el tiempo, porque el rayo 
desdeña el róble y lag descargas 
^éctricas de sus ,tics" ya saben del 
ctedaje de mis nervios para hacer 
tierra. 
Ahora acuden en tropel, los re-
cuerdos, a este cecaño solitario en 
¡ I O S M A E S T R O S E N P I E ! 
El espectáculo ofrecido por los alumnos de las 
nea, para volar ante vosotros con / i . * • 11 - • J 1 
los prestigios de su éxito acostum-, dommS0 " 1 ^ ° , con motivo del aniversario del na-
brado." Ovación. Una voz: Ya creí . «• . j 1 « , i r ^ n / r , r ' i 
que te perdías, como un pájaro!— talicio del Apóstol José Martí, tue conmovedor y 
Miré: Era Pancho Pecho. ^ 
—"Sobre el Cándido liento de lo» 1 magnifico, 
manteles corren en profusión flores 
M I R A 
D 
E L C O N F L I C T O U N I V E R S I T A 
, i E l señor redactor del periódico 
ESDE que la acreditada fa- Noche" en uno de sus artículos 
brica de tabacos "Baíre' puso iia ¿ficho una verdad tan grande y 
a la venta los famosos "VE- evicTente, que no puede por menos 
G-UEROS" y los no menos famosos qUe felicitarle y al mismo tiempo 
"FUNDADORES" no se puede /fumar tomar su idea para iniciar mi ar-
de otras marcas y no se oye otra co- tículo. 
sa que no sea déme uñ FUNDADOR gn síntesis la idea es ésta: "No 
de "Baire" o un VEGUERO de la hables de lo que no sabes". (Tal es 
y fruto . Y es cosa de recordar l
viejo epigrama español: "¿Temes 
Eola que la fioî —que es emblema han presenciado en Cuba. 
de mi amor—se marchite? ¡Ay Sise-
bu to !—dice Eola con ardor—j'O no 
le temo a la flor—a lo que temo es 
al fruto!"—Sobre las flores de la 
cortesía y el bravo afecto sincero, 
aquí están los frutos, a destiempo y 
denunciadores. Pifias, mameyes y za-
potes, en pleno Enero, cuando siem-
pre los habíamos visto a la conclu-
sión del año. Evidencian, que, por 
encima del calendario gregoriano, el 
país ha llegado ya de una vez a eso: 
a piña mamey y zapote!" Ovación. 
Sin comentarios. 
Pocas manifestaciones de esta naturaleza se 
Miles de niños de ambos sexos, correctos, dis-
ciplinados, como personas mayores, desfilaron ante 
la estatua del autor de "Versos sencillos". 
Martí, que amó tanto a los niños y consagró 
la vida a su Patria, debió sonreír inefablemente 
desde la altura contemplando el infantil ejército de 
— " E a vieja loba latina, temerosa1 corazones que iba a ofrendarle las flores del re-
del ánimo de sus hijos en este terrón 
misma marca. 
Son inmejorables. 
Un FUNDADOR de Baire. 
D E P A L A C I O 
según él la actuación de los alumnos, 
al juzgar de la capacidad de los ca-
tedráticos). La idea une parece tan 
magistral y tan oportuno que me 
atrevo a aconsejarle que la ponga en 
práctica/para hablar del actual con-
flicto universitario. 
Me parece que el señor redactor 
no perdería el tiempo si tratara de 
enterarse mejor de lo que en reali-
dad sucede en la Universidad', pues 
t k ^ l f ^ u Z y p r ^ r ^ T ^ f ^ M ! y ™ ™ * ^ - > y - - d o la obra de los 
Aprovecho que acaba de pedir un 
jsc de lista absurdo el congruente 
Jeñor Emilio Sardmas, que ha des- el estrecho de priieba del extranje 
apr  i " " «w^c , ^ 1-— gas todos, a través del Mediterráneo: . , , j . .• j 1 
pa?c de lista a b s ^ cubanos que en horas de mcertidumbrc 
¡parecido ^ ¿ ^ ^ c o m o _si_Ie per- . ^ ^ ^ m a del tiempo" y ! saben mantener 
siguiera la justicia de la causa públi 
cai Son anonadantes los instrumen-
tos palaciegos para impedir que se 
vea la acusación acordada a mis ins-
tancias; más, no impedirán que siga 
jnoutada la guardia día a día, hasta 
que la Cámara se produzca ante el ca-
fio concreto y sin ambajes, a favor 
del espacio, asistida de la eternidad 
y el infinito de sus destinos glorio-
sos, a prender en el pecho de otros 
dos hermanos como los fundadores 
de Roma, los honores de su raza y 
a, encender en sus mentes las cen-
tellas de su destino inmortal." Ova-
ción. . . y oreja. Me tira de una un de la complicidad suya, o en pro de , c o m e ^ No sé si es Bouza 0 Doil 
su deber ineludible. , , K J Maximino. 
Termino ahora nusmo el debate _ , . „ . , , , 
sohrc prorrogar el plazo de funció, i E1 P^rafo fmal a Frau: "Ea no-
namicnto a la Comisión de Aran-í ^ melancólica. Las amarras recias 
endurecidas por el tiempo que no 
sieimpre borra, que marca huella; 
fortalecidas por el pensamiento y -por 
el corazón con sus hilos sutiles, que 
se tienden en red por el escritor y 
nunca es capaz d© saber lo que tiene, 
porque jamás lo recoge; eso del tra 
celes. 
.1' yo dije que al país no le inte-
resa nada oso asunto porque sabe 
que al fin regirán los impuestos de 
cualquier Mr. Hord pasado por agua, 
'tiuicn pasará a cuchillo industria y 
comercio y producción indígenas ¡to-
ta'meuíe indefensos hasta que Dios ^ 68 y soso » ™ves, como 
nuicra, o basta que los que tienen la salud' ^ 110 86 aPrcoa <lne 
toda la razón tengan algo de resolu- se pierde; ponen, en los cielos de es-
ción terminante! ¡Y nada digamos ta liesta el ™ndente latigazo de los 
de! consumidor! ¡humanos contrastes, viejos como el 
—Al vuelo, pues, empleo unos!inundo- Pero' hasta en ^ ha de 
momentos libres para hablar de la i rerse relámpago quo alumbra y no 
última fiesta de esta casa. Do otro vayo ^ue mata- va a destacarse 
afecta al Kstado en desgobierno y eu la cerrazón de nuestro horizonte 
esto a la Xación en marcha. Y he- : colectivo' antc ErsPaña» como ^ 
e inculcar el espíritu patriótico, 
preparando ciudadanos cultos, conscientes. . 
¡ La escuela cubana está en pie! 
CONGRESISTAS 
Ayer fueron recibidos por el Jefe 
del Estado numerosos congresistas, 
con los cuales trató de distintos asun revela un desconocimiento absoluto 
Q̂ĝ  1 desde el momento que ha ŝostenido 
Entre dichos congresistas figura- í varias veces sus artículos que pue-
ba el senador general González Ola-1 de ser. que m actual conflicto sea 
vel, que fué a tratar de política. promovido en bien de un principio 
E L J E F E DE DOS IMPUESTOS dogmático católico. 
Ayer conferenció con el señor Pre- Absolutamante nad'ie piensa en se-
j sidente el jefe de los impuestos, se-1 a jante cosa. Así que ya ve usted, no 
ñor Samper, cuya licencia vencerá es raro que nosotros jóvenes estu-
I en los primeros días de febrero en- diantes, en quienes el entusiasmo 
1 trante. justifica ciertas extralimitaciones, 
I EL* DESFALCO DE BARACOA hablemos de lo que no está a nuestro 
' Según noticias recibidas en Go-' alcan9e» cuando el redactor de un 
| bernación el desfalco realizado en el 
Ayuntamiento de Baracoa asciende 
la la suma de $14,105.06. E l Teso 
' rero ha desaparecido 
10 de los corrientes. 
ENTREVISTA 
E l attaché efe la Legación ameri-
cana celebró ayer una extensa en-
trevista con el Subsecretario de Go-
bernación. 
E L TELEFONO OFICIAL 
En breve quedarán terminados los 
trabajos de instalacáón de la red te-
lefónica oficial en todo ©1 territorio 
del a República. 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 
CALLETICAS DULCES t CONFITURAS 
SOLO, ARMADA r Cer-
n i e n t e D o l o r e s 
C e r c a d e l C o r a z ó n ? 
mes quedado en que, por ahora, solo 
es posible ocuparnos de la Nación. 
Felipe Rivero se nos apareció con 
su máquina del eolor de la pureza 
mraaeulada, probándonos que puede 
altoniarse entre los menesteres de 
la caballerosidad medioeval, lo que 
cóniprobaba a la sazón eon Frau 
Marsal y conmigo ¡y como las pro-
pias rosas! y ol manejo del arma más 
Agresiva de la modernidad: un au» 
tomóvil. 
" El Hipódromo nos recibía res plan-
aecientr. Invadimos su Club hasta 
trescientos eomensales. ¡Era una co' 
mida íntima I 
Pepín-iMt; había sentado a su la-
do, para decirme, apenas el Conde '• 
apuró lo añejo con otros camaradas, i 
ni su última cuartillíi lapidaria:— ' 
"Ahora tú, en mi nombre".—¡Con 
afirmación de la individualidad so-
bresaliente, que no muere, en la ra-
za del Quijote, aunque se acaben to-
das las ínsulas baratarías!" Y fué 
el acabóse. . . porque acabamos. Des-, presidente 
pues habló Frau; y después Rafael 
María Angulo, con una amplitud de 
cariño hacia mi persona que le Uevó 
a darme nobles desquites; y con una 
felicidad de la expresión improvisa-
dora, tan cierta, tan fluida, tan lu-
minosa, que mantuvo en suspenso 
vivísimo I0-3 ánimos hasta que apa-
í;ó sus fuegos. 
Antes de la fiesta, Pepín y yo, 
explicándoselo al Mayordomo aten-
to, quitamos del centro de la mesa 
un cuadro de flores en que aparecía, 
después de los escudos de Italia y 
de Cuba; el de los Estado? Unidos; 
Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del P a í s 
Esta Corporación celebrará Junta Ge-
neral r&elamentaria, hoy a las cuatro 
de la tarde, en la morada del señor 
Jovellar y L». 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. Ei boticario devolvc 
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E . W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
O M I S I O N I N V O L U N T A R I A 
En el banquete que celebró el So-
mingo el DIARIO DE LA MARINA 
en el Hipódromo de Marianao, se 
repartieron tabacos de la acredita-
da marca "L Borrego", obsequio de 
,los señores dueños de • esa fábrica, 
que mucho agradecemos. 
Por un error involuntario se dejó 
cTe consignar este detalle en la re-
seña que publicamos ayer sobre di-
cha fiesta. 
Queda hecha la salvetiTad. 
periódico lo hace. 
Le doy mis más sinceras gracias 
Por lo aventajado que me encuentra 
desde el díaje11 mis estudiós. 
Lo que no es extraño es que no te 
convenza como escritor, puesto que 
no me ciedico a ello profesionalmen-
te, a más de que no ostento ese1 tí-
tulo. Ahora bien, lo realmente raro es 
que usted que se dedica coas; más 
asiduidad a esta labor literaria, es-
cribiendo diariamente en "La Noche" 
no me convenza a mí tampoco. 
Para juzgar el conflicto universi-
tario me parece que no», se necesita 
ser pedagogo, sino simplemente co-
nocer los acontecimientos. Y sin ser-
lo me considero mejor enterado que 
usted y por lo tanto, puedo dar una 
opinión más cercana a la verdad. No 
se trata de criticar si divido o no 
(Tivido la capacidad, se trata de ver 
si las divisiones son procedentes o 
nó. Yo que no lo convenzo a usted, 
hago todos mis esfuerzos por demos-
trarle que mis opiniones obedecen a 
P̂ sos dolores que usted experimenta una razón. Culpa mía no es, sin ^m-. 
alrededor del corazón, después de co-1 bargo, el que de mi esfuerzo surja 
mer. los causa la presión de los &a- "marnfía <?nff«tipa" pti Insynr 
ses. Si quiere un remedio rápido, com- una 
pre Magnesia Bisurada, en polvo o en 
¡pastillas, en la droguería más próxima 
' y tómela conforme a las instrucciones. 
El resultado le agradará y sorprenderá. 
La Magnesia Bisurada está prepara-
da especialmente para eliminar, y evitar 
la generación de gases, y neutralizar 
la acidez del estómago, causada por la . 
prematura descomposición y fermenta-' í 
ción de los alimentos. Sus efectos son i 
casi mágicos y siempre es el remedio 
seguro, fácil y agradable de tomar. No 
contiene pepsina ni elementos pancrá-
ticos, como tampoco digestivos artifi-
ciales o drogas perjudiciales a la sa-
lud. Ejerce una acción ríatural y cal- ¡ 
mante en el estómago—es algo muy 1 
diferente a todo lo que usted haya to- i 
mado anteriormente. ¡ 
Al comprarla, fíjese bien en que sea i 
la auténtica Magnesia Bisurada, que 
está de venta en todas las principales 
droguerías y farmacias del país. 
SON DOS GASES 
de un raciocinio bien comprensible. 
A pesar de todo, hago el esfuerzo, 
mientras que usted se limita a de-
cir que mis opiniones son sofísticas 
pero no me dice por qué lo son, que 
sería lo más importante. ¿Será aca-
so que pretende usted establecer -el 
dogma de la no división de la ca-
tacidlad, a pesar de temer tanto el 
establecimiento de una Universidad 
dogmática? 
E l problema universitario es en 
términos generales esto: la autono-
mía para independizar la Universi-
dad del Gobierno y la reperesenta-
ción ante el Claustro de los princi-
pales elementos universitarios. 
Lo primero se haee con objeto de 
que cuando haya que implantar una 
nueva ley, proceder a una reformaj 
etc., se puedan tomar moldes más 
propios a la.5 necesidades de ese 
centro docente, además de poder asi 
dar mayor independencia a la labor 
de progreso en todos los órdenes del 
{Tesenvolvimiento universitario. Así 
por ejemplo, la ley que es preciso 
que se apruebe ahora para que con-
tinúen las clases, se habría ya ul-
timado, y habría ahorrado tiempo 
y perjuicios. Además la autonomía 
universitaria evita la participación 
de influencias políticas en los asun-
tos concernientes a la administración 
y desarrollo de la Universidad. 
Pero para evitar que se cree una 
verdadera dictadura por parte del 
Claustro y nazcan las "piñas peda-
gógicas"—como día usted—se le dá 
representación a nuevos elementos, 
que contribuyen al mismo tiempo a 
engrandecer y facilitar la amplia la-
bor que debe llenar la Universidad. 
Este es el problema señor redac-
tor y el que le hable a ustecT de otra, 
cosa lo engaña. Así espero que con 
esto que yo le cuento, se entere me-
jor del conflicto que usted descono-
ce y al hablarme de él, lo haga con 
un poco de más acierto que lo ba he-v 
cho hasta ahora. 
Perdone que no me baya fijado 
en su carácter de redactor; sólo 
cTediqué el tiempo a enterarme lo 
que decía su artículo para no incu-
rrir en el error que incurrió usted 
al criticarme por dividir, más no 
por dividir mal, que hubiera sido 
más conveniente. 
¿No le parece, señor redactor? 
Emilio Menéndez. 
Estudiante universitario. 
en vez del de España; qne era el de 
lo"difícirqneme^ los homenajeados, el Conde 
decí en el alma la autorización! 1 del Rivero; y el de la inmensa ma-
—' Senores: E l doctor Rivero, me 1 yoria de los concurrentes. Quedo un 
dice que está en "la muda", que no ; « ^ " 0 grande en blanco. 
"Es el color blanco místico em-
blema—de todo lo más santo que 
hay en la Tierra". 
Y la nación borrada borró a to-
das. Que es la oculta sanción de la 
ingratitud o de la ignorancia: al ne-
gar en la vida, solo logran afirmarse 
en lo que son: negaciones. Y lo ex̂  
recurre ni al falsete esencial en la 
vida de todo cubano. Que los cator-
ce aiscursos terribles de su excur' 
ŝiiSn por el interior entre aclama' 
ciónos incesantes, le permiten reti-
rarse con un "record" que ni él mis-
mo puede ya exceder. De aquella ora' 
toria que fué asombrando por su 
«austica sencillez a los que espera- 1 cluido quedó más claro, más fijo, en 
ân el latiguillo declamatorio, como i el ánimo. 
íi- la pluma fuese de otra ave que ' LUCELO DE DA PExA. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Relaciór de lo» últimos libros de De-
recho, recibidos por esta casa. 
V. y SOLA.— Fundamentos 
del Derecho Inmobiliario y 
bases para la reorganiza-
, . îón del Registro de la 
Propiedad. í tomo en pas-
ta española $2.50 
MALUQUER £ VILADOT.— 
Jrreivindicación de efectos 
al portador on los casos de 
robo hmto c extravio. Ano-
• <ado co?i la Jurispruden-
cia del Triounal Supremo 
fie Justicia, seguido de 
apéndices que contienen las 
: disposiciones legales que 
afectan estas materias, y 
formularios prácticos. Con 
un prologo del Bxcmo. Sr. 
D. Antonio Maura, Aboga-
. ¿0 y ex-Ministro de Gra-
i- da y Justicia. 1 tomo tela $1.50 
BROCA.—Manual de Formu-
iiviariofi ajustíidós a las Le-
^ yes de [Enjuiciamiento Cí-
j vil y demás de igual índo-
• le. C -tritiene íntegros, el tex-
v to lágal, las disposiciones 
di vigentes relacionadas coa 
• P " procedimiento civil, in-
clusas las de los Códigos 
• Civil y de Comercio, sobre 
| - Justicia Municipal y de la 
Ley Hipotecaria reformada, 
y, anotada, la doctrina del 
Tribv.nal Supremo. 1 tomo 
tela $5.50 
C. DE DIEGO—Puentes del 
Derecbt Civil Español. 1 
tomo pasta española. . . $2.50 
CODERCH.—Tratado de la 
• Menor Edad. Estudio de 
la situación legal del me-
nor mientras está sujeto a 
la P?.tria Potestad y a Tu-
tela, cuando ha obtenido 
emancipación y al llegar a 
su mayor edad, asi como 
los derechos y deberes de 
sus padres de su Consejo 
de familia, de su tutor, y 
de su protu.-Qi. 1 tomo pas-
ta española $3 30 
SOREL.—-Reflexiones sobre 
la Vioíencia, 1 tomo pasta 
española $2.50 
1 0 
R I L L A N l P R O C E S I O N E N 
E L A S I L O S A N T 
C O N M E M O R A C I O N D E L C O N G R E S O E U C A R I S T I C O 
y para Bebé la FOSFATINA Fa-
LIERES. El mejor alimento de los niños. For- „„î ^„„ J„ N̂ „ _ „ „ „ „ _ „ „ j , i„_ ma con la leche una papilla deliciosa han celebrado la semana pasada las 
alt 
E L D R . F E I P E G A R C I A 
CAÑIZARES 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Almenda-
res, 22, Marianao. 
C 303 90d-19 
B a n c o d e l C o m e r c i o 
M e r c a d e r e s 3 6 
i Participamos a los tenedores de bonos Deuda Exterior República 
de Cuba 1909, iVz por ciento, que pagaremos en la forma de cos-
tumbre el cupón que vence en Febrero primero próximo venidero. 
Habana, Enero . 27 de 1923. 
PARA REGALOS 
¡ Las más selectas y mejores flores 
ton las <fc " E L CLAVEL**. Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajaa de 
flores paralrcgaios, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
tar a las artistas, de $10.00 a la más 
(valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES t CORONAS 
Hermoso espectáculo presentaba fuente que termina con otra cus-
el pasado domingo la Quinta San- . todia formada de lindas- florevS. 
tovenia paira ancianos dseampara- Durante el recorrido la banda 
dos que está a cargo de las Her-I ejecuta variadas audiciones y los 
manitas de los Pobres, las cuales (concurrentes el Ttantum-Ergo, Co-,, 
j razón Santo e Himno Epcarístico. 
y" fortlficant'eV neces ria ara eTdeste" ¡ Bodas de Oro de la fundación de su i Estos cánticos eon dirigidos por el 
te y durante el desarrollo Conviene a|instituto. P. Maestro-Juan. 
« L c l ^ &ra | A las 2 de la tarde cuando lie- Al llegar al último altar, se can-
En todas las farmacias y tieüdas de gamos a la hermosa posesión, un ta el Tantum Ergo y Mons. Estrada 
numeroso público; ocupaba sus am- desde lo alto de la escalinata da .la 
plias avenidas. ¡ bendición con el Santísimo. 
Un acto hermoso y sublime iba a i Momentos sublimes y hermosos 
tener lugar dentro de aquel recinto, j aquellos, millares de fieles ee pos-
donde la caridad cristiana tiene su 1 tran de rodillas, la música ejecuta 
representación más genuina. i el Himno Nacional y el sol que lle-
Como brillante broche, de las so- i gaba al final de su carrera se hun-
lemnes fiestas, que las Hermanitas j de poco a poco tras de las monta-
de los Pobres celebraron en conme- ¡ ñas. Este bello conjunto da al acto 
moración de las Bodas de Oro, se ¡ un aspecto encantador y emocio-
celebró la gran procesión eucarís- nante. 
tica. ¡ Las niñas vestidas de ánge'cs que 
A las tres de la tarde las aveni-i iban esparciendo flores, eran: Sara 
das de la quinta Santovenia csta-íVélez, Ernestina Echevarría, y su 
ban totalmente ocupadas. j hermana Adela, JPosefina Herrera. 
Numerosos colegios, asociaeionee Micaela y Alicia Rodríguez, Amparo 
religiosas, y publico ocupaban su 
puesto. 
A las 4 el repique de campanas 
y estampido de voladores, anuncia 
que la procesión va a ponerse en 
movimiento. 
A lo largo de las explanadas, se 
ven los colegios católicos de ambos 
Hacemos adornos de Iglesias y áái 
casas para bodas y fiftttas desdo dfj 
más sencillo y barato al mejor y más 1 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origU 
nales para comidas y banquetes, dea 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, ele, desdi 
$3.00 a la más suntuosa.. ' 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y JULIO 
TELEFONOS: 1 -1858—1-7029—1-7376—F-3587—MariMU» 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS _ 
M A Q U I N A 
; E S C R I B I R 
i R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
lad 13 ao 
Alonso, Isabel Blasco, Ansela Miran-
da y Magdalena Piélago. 
Entre el clero pudimos anotar los 
P. P. Marcelino Forcade, Trinidad 
Torrebaja, Francisco Gayol, Corra-
les Dr. Claudio García Herrero, Fé-
lix Granda, Guillermo Bastarra-
chea, Upiano Ares, Pablo Fols, Her-
sexos reunidos y enlazados unos a mano Director de Ea Salle, Huo 
r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
CntOJAXC 3>j3Xi eosp tzax . jtgtkzcz-
p-U freyre de Andrade. 
otros por medio de cordones primo 
rosamente adornados y de variados 
colores. 
Se ordenó la procesión en la si-
guiente forma: Cruz y ciriales, la 
cruz era la del Sagrario de la Cate-
dral por ser la más antigua, todos 
los colegios de ambos sexos, terce-
ras órdenes, archicofradías, asocia-
ciones diversas, niñas vestidas de 
ángeles con cestos de flores, la cor-
te angélica del colegio de La Sa-
lle, palio portado por los Rectores 
y Mayordomos de las aeociaclones 
eucarísticas, el Santísimo en manos 
del limo, y Rdmo. Obispo de la ! 
Habana, al que le ayudan los cañó- j 
Amet Félix Francés Maestro-Juan, 
Pradilla Velázquez, Arroyo, Hno. Di 
rector de la Academia de La Salle, 
Pre-Director de la Salle del Vedado 
Hno, Luis P. Lobato Cuevas, her-
mano Caprais, doctor Arteaga, man 
señor M. Menéndez, P. Monet, Juan 
Madariaga, Mons Abascai, M. Ro-
dríguez, P. P. Fernández del Moral, 
Julio del Vedado, Celestino Rivero, 
Mnos. Maristas Vega de Jesús María 
Mateo Subprior de Carmelitas, her-
mano Isidro, P. P. Jordani, Larra-
naza e Idoyaza, Benigno de San 
Buenaventura, P. Camarero. P. Vie-
ra, y otros que no recordamos. 
Por la prensa, Hnd. Luis, Direc-
nigos Monseñores Alberto Méndez y j tor de. la "Revista de La Salle", 
Santiago G. Amigó, clero regular y'nuestro cronista católico G. Blanco, 
secular, banda de la Beneficencia • Josephus de "La Discusión", y Eu-
dirigida por el Maestro señor Justo 
Iznaga, y público. 
A lo largo de la quinta aparecen 
25 caballeros para dirigir la proce-
| sión, indicando el "avance" levan-
( b s p e c i a i j s t a EN v í a s t t b i k a - ' tando una vara con un corazón ver-
. rías y enfermedades venéreas. Cî tosco-i ,, „ „ 
pía v cateterismo de los uréteres. ae ^ detención con un corazón 
! rKYECOIOJJES DE NEOSAZ^VANSAH. I TOJO. 
I CONSUETAS: DE 10 A 12 V SE 3 A ! VpintP niimcrn- dt. noHnío ol rr,r,r, 
1 i p m.. en la calle de Cuba. 69. veinte numero^ üe policía al man 
! do del capitán Sr. Ensebio Rivero 
;̂ .̂ >.̂ ^̂ .̂ ^̂ <<r.̂ ^̂ r-.#̂ ir̂ ^ ]a estación y del 
genio Blanco del "Correo Español". 
La policía merece un aplauso 
por su especial ¿omportamientc que 
hace honor al cuerpo, en particular 
al Capitán Rivero. 
La comisión organizadora de esta 
brillante procesión eucarística la 
formaban los P. Ramón de Diego 
capellán del asilo, M. Carrales, mon-
señor S. Amigó, Luis Corrales y 
C691 3d-28 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MOKSERB/src No. 11 C O N S U L T A S D E I A • 
i Especia! para los p o b r e s de 5 f m e d i a a 4 
in,- iMiniii —-'• I !7' - im •»»——• ii ioj' T ; '•mi ••m 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C U E N T E S D E C U B A 
Deseamos anunciar que podemos nuevamente suministrar a nuestros amigos el 
U N G Ü E N T O L I Q U O Z O N E 
M a n u f a c h r a d o s e g ú n f ó r m u l a de antes de la guerra . Todos los droguistas y far -
m a c é u t i c o s lo venden. Aprovechamos esta oportunidad p a r a agradecer a nues-
tros amigos y clientes el gran i n t e r é s que han siempre tomado en nuestro producto. 
T H E L I Q U O Z O N E C O I H P A N Y 
Chicago. I I I . U . S. A 
sargento i Justo L . Falcons. 
señor Arias cuidan el orden. i Débese todo el triunfo al P. Die-
Ya en movimiento la procesión, ! go y al señor Falcons que trabaja-
va haciendo cinco paradas en otros ron incansablemente, para que este 
tantos altares (distribuidos por la acto resultase un triunfo para el ca-
quinta, bellamente adornados por 
las hermanitas de los pobres y el 
jardín E l Rosal. 
Llama ptderosamente la atención, 
el de la puerta principal que ador-
na una caprichosá corona de flores. 
En cada uno de estos altares des-
cansa Su Divina Majestad. 
E l último se levantó en el portal 
principal de la casa asilo, cuyo por-
tal, lo mismo que todos los lugares 
por donde recorrió la procesión, se 
encuentran adornados con guirnal-
das, banderas y atributos litúrgicos 
del Santísimo 
Sobre la fachada principal apare-
ce una hermosa custodia formad^ 
de caprichosas luces, al frente una 
tolicismo. 
A las 6 y media dió principio el 
desfile que duró hasta cerca de las 
ocho. 
La empresa de los tranvías du-
plicó el número de carros, con lo 
cual el público pudo trasladarse có-
modamente a la Habana y sus ba-
rrios. 
Nuestra sincera felicitación a la 
Superiora y comunidad de Herma-
nitas de los Ancianos Desampara-
dos. 
Un aplauso al P. Diego y al señor 
Falcons por su incansable trabajo 
en estas fiestas. 
Lorenzo BLAXCO. 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas v Mentales 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales de 
la Universidad Nacional. 
Finca Villa Anita, Marianao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Habana; 
Habana 31-B, <io 1 a 3. 
PACÍNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Enero 30 de 1923 AÑO x a 
M B 1 E N T E A C T U A L 
IJ-AS lefomias éleótoralcá, hasta 
ahora i ceom-ndaclas por los peritos, 
nacen fracasadas como el mismo 
pomposo Código que desean modi-
ficar. Fundamentalmente, cahe de-
cir, que han fracasado ya en el áni-
mo público. No podría ocurrir otra 
cosa. El mal viene da la ley fun-
damental ; de la constitución, ina-
corde ya hoy a la realidad política 
y a las necesidades económicas de 
los cubanos, rudiéramos decir que 
es ahora cuando el pueblo cubano 
empieza a sentir y conocer y hasta 
logra definir sus anhelos constitu-
cionales. La razón es obvia. Eli 
1901 el pueblo cubano, al elegir sus 
delegados constitucionales, no ac-
tuó ni podía actuar con clara y de-
íinida conciencia jurídica de sus 
( ron JORGE ROA). 
mos o expurgáramas de los natura-
les vocablos "Cuba" y "cubanos", 
probablemente no podría usarse pu 
otro pueblo; pero se creet-ía en ver-
dad y con entera razón que la es-
cribieron y suscribieron alumnos de 
alguna academiá de derecho sin ob-
jetivo predeterminado y como mero 
ejercicio escolar, aunque no en las 
doctas aules del profesor de Dere-
cho Constitucional de lá Universi-
dad de Burdeos. No queremos ne-
gar ni desconocer idoneidad y no-
h'es propósitos a sus preclaros y 
dignos redactores; pero el derecho 
constitucional, como todo el dere-
cho político, no basta saberlo y es-
tudiarlo; es necesario sentirlo y 
practicarlo y en aquel entonces, ul 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
P a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a 
T U B E R C U L O S I S 
conveniencias capitales. Había una s«* progenitores, ni la progenie, . 
primordial y avasalladora que do- | nI Podían SPr duchos nl 'Fersa-
minaba a todas: enarbolar nuestra dos en tan escabrosa como compli-j 
amada bandera. De otro modo se ! cada y trascendental materia. Aun i 
explica que la constitución se hi- ¡ concurría otra circunstancia espiii- 1 
cicra sin previo y clarividente espí- ' Dial. Én el ánimo público la idea 
ritu d;> estabilidad y viabilidad fu-! de la República lo dominaba todo, 
turas; que so incurriera en la con- j cómo si la bandera de Céspedes al 
sagración de peniianentes y contra-
dictorias cortapisas y se sancionara 
al fin estampando ron majestad 
preceptos y ripios bistóricos-admi-
nistrativos, reviviendo iriclosás or-
ganizaciones y retrotrayendo pre-
juicios políticos y sociales que los 
mismos cubanos, evolucionistas y 
S H O R E U N E 
OPERÁTED fiY 'TAMPA INTEB-
OCEAN S S Co." 
UNITED STATES GOVEKMMENT 
STEAMEKS 
Servicio entre Portugral, España, Cnba 
y New Orleans 
(Sérriclo del Mediterráneo) 
KAKCELONA 
Salfirin 







hender la suave brisa tropical des-
de los históricos mástiles de las an-
tiguas fortalezas, fuera lo bastante 
para llevar a cada hogar cubano a 
través de invisibles y divinas on-
das toda la quietud y lá paz y el 
sosiego y bienestar qué cada uno 
reclamaba en la bendita feria de 
revolucionarios, habían combatido ' miestra interrumpida emancipación, 
durante medio siglo desde distintos i rlo(aiTdo K\^YG ia banderá ningún 
y apartados campos políticos. ; otro esfuerzo se estimaba necesario. 
















I,as escalas de estos vapores depen-
den de la carca fiue exista. 
(SERVICIO UB PORTUGAI.) 
OFORTO 
USSB "Cardonia " • Enero 5. 
USSB "Sangertifts" Enero 7. 














Eebrero 2 Febrero 14. 
Santiago de las Vegas, Noviembre 
24 de 1913. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido ami¿o: 
Véngo desde hace tiempo pade-
ciendo de trastornos digestivos, sín-
tomas de áfección hepática y bus-
cando siempre f.lgo qüe aliviará mi 
penosa enfermedad, empecé a tomar 
la PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE y me ha dado muy buenos re-
sultados; digiero mejor y el Infarto 
hepático ha disminuido; por consi-
guiente me propongo seguir tomán-
dolo y mandándole a mis clientes, 
en todas las aíecclones del aparató 
digestivo, en la seguridad del buen 
éxito. Sírvase mandarme dos; por 
lo que anticipa las gracias su atento 
amigo y s. s. q,. b. su m., 









da con detenido respeto, no merece . Al entrár, pues, en su mayoría 
vilipendio id vehemente repulsión; de edad la nación no puede id de-
pero se hace preciso que convenza- | be juiciosamente seguir aceptando 
mos y aceptemos todos que si llenó • y sancionando proyectos y leyes bá-
su cometido transitorio a tiempo j sadas en ejercicios puramente aca-
que se redactó y proniúlgó, lo llenó i démicos y aunque reflejan én sus 
entonces, como ley temporal, a la | detailafIos y meritorios intentos 
que falta ¿.jUlté al medio real y | patriótico y tenaz esfuerzo por acep-
permanente de la sociedad cubana, j lar y CUI.ai. los complicados y pro-
















nán nuestra mezclada y heterogénea 
sociedad. Es indispensable y de to-
do punto necesario que se observe 
en el estudio y reglamentación de 
nuestras áctividades nacionales aquel 
pasado revolucionario que quiso y 
no supo o pudo recoger y represen-
tar. Xaturalmente, sin enlace jurí-
dico ni ideológico con la historia y 
sin visión de lo porvenir, hoy ya, a 
los treintiún años, es natural y lógi-,. ' científico y atinado método ñor f»l co que viva y se aplique en contra- i j x« juciuuu por ei 
dicción con el ambiente y en un |cual la lo.v' los códigos y todo pre-
medio superior jurídico, económico, I tcPto legal que se desee y deba im-
político, social, educacional y mo- | plantar, represente la suma de ne-
ralmente considerado, a aquel en cesídades y anhelos del pueblo cu-
que se implantó por pura necesidad ban0t prév|a y clarameilte determi. 
internacional del mom.nfo y no «a- imdos por la colectividad v 
cional o cubana. Hoy es hongo in- ! , o-, ,-¿. ,, . •. : no, como hasta ahora, por el cepo dicador de que llovió ayer; pero que i, ' , . .. « . teórico y martirizante con el qué se no nos dice que continuará llovien-I J . , , , , .. i pretende seguir modelándonos con do. Francamente no cabe explicar- . 
se la existencia de la actüal Cons- arreglo al libro hojeado y no prac-
titiición, leída, estudiada, y evpur-|iicado y ( on i"eicusad<í olvido de 
gadá cuidadosa y prévisoramente, i 1» realidad geográfica, del amblen-
cualquiera que sea el ángulo de re- ' te moral, religioso, fecónómico, po-
fracción desde el cual nos propon- | lítico f educacional de lós habitan-
gamos observarlá, sin la equívoca, j iés de esta isla; puente colocado 
ábusiva y zarandeada Enmienda por la divina providencia al borde 
LYKES BROS INC., Lonja 404 al 
8. Téléfono M-6965. Habana. 
Arantes Generales para Españ*, Por-
tngal y Africa flel Norte 
"COMPAÑIA MARITUMA ESPAítOLA 
BARCELONA, ESPAÑA 
Fies ta a la P a l r o n a 
de los Canarios 
El dos del próximo febrero se ce-
lebrará en la paxroauia del Cerro, una 
solomne misa cantada en honor ,de 
Xuestra Señora de 'la Candelaria, ex-
celsa Patrona de las Islas Canarias. 
El párroco que suscribe invita a to-
dos sus compatriotas a este acto re-
ligioso, piadosa manifestación dé nues-
tro amor a la Patria. 
Hora: a las nueve de la mañana. 
JOSE VIERA. 
Presbítero. 
C O L O N O S - H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s , a p r e c i o s r e d u c i d o s : 
S j E j e s d e C h a v e t a , p a r a C a r r e t a s 
S í E j e s d e T u e r c a , p a r a C a 
; v ^ n a v e i a , p a r a v ^ a r r e i a s . 
E j e s d e T u e r c a , p a r a C a r r e t a s , 
ueaas ae H i e r r o , de l l a a c h a ancha* para C a r r e t 
C a r r e t a s y C a r r o s t o d o s d e H i e r r o . i 
L O D E S E A N 
No hay niño que acepte gustoso el 
anuncio de una purga, pero cuándo su 
mamá lo purga con Bombón Purgante 
del . Dr, Martí, el niño desea, que lo 
purguen. El sabe que el rico. Bombón 
Purgante es una delicia. Igual al d*-
la confitería, cen la purga oculta que 
no s.e advierte, Bombón Purgad té del 
Dr. "Martí, hace felices a los niños. Se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito El Crisol, Xeptuno y Manririu, 
Alt 4 t * 
Los desórdenes de! bígado ssa 
curados rápidamente. 
El Remedio de Leonardi ayudará el hí-
gado a. expulsar de si mismo* todas las 
materias venenosas que se hayan acumu-
lado, vigorizará y fortalecerá el hígado y 
estómago obligando a estos órganos a 
funcionar con regularidad. El Remedió'de 
Leonardi es el mejor medicamenío que se 
ha conocido para el hígado. Su acción es 
pronta y eficaz. Un remedio seguro, ino-
fensivo y que no causa dolor. No contiene 
calóme! ni otras substancias peligrosas. 
Los síntomas de que el hígado está enfer-
mo y que exjge el uso del Remedio de 
Leonardi, son: estreñimiento, aliento fé-
tido, estómago agrio, biliosidad. indiges-
tión, dolores de cabeza, resfriados, fiebres 
y palpitaciones. Conserve su hígado fuerte 
y sano, y goce sus comidas y buena diges-
tión. El Remedio de Leonardi para el 
Hígado no le causará estreñimiento y es 
agradable a-I paládar. De venta en todas 
las droguerías. 
S. B. LEONARD! 4 CO. 
NEW ROCKELLE 
NEW YORK 
Cada paqofti- Pctd ceta marca de fábrica. 
Platt como apéndice final. 
Si a esa constitución le quitát-á-
ñc un continente y en mitad del 
camino de toda* las ciHilizsiclon&s 
conocidas. 
L O S D I V O R C I O S E X T R A N J E R O S 
Es alarrnanté lo que ¿stá suce-
diendo en la mayoríá de los Juzgados 
de ésta caíntal, con los divorcios 
extranjeros a los que se les ha de 
aplicar lo que nuestra Ley llama 
criterio de transición. 
Esos divorcios no son estudiados 
con arreglo a nuestras Leyes, sien-
do sancionados c-ort la mayor faci-
lidad aunque ádoíecían dé errores 
jurídicos increíbles. Lo mánifésta-
mos así porque todos sabemos en 
qué forma se hacen esos (fivorcios 
en los diferentes condados de los Es-
tados Unidos, llegando a tal extremo 
que ya resultan un contrabando, pa-
ra burlar la Ley Cubana de manrea 
bochornosa y deprimente para nues-
tra Magistratura, que en realidad 
no puede ser responsable d̂  Jueces 
que administran justicia, por intere-
se- persbnales y monetarios. 
Esto es monstruoso, y si no Se 
toman las medidas que el caso re-
quiere, en nuestra Sociedad puédé 
muy bien que vengan disturbios que 
serían muy lamentables. Los Tribu-
nales cubanos quedarán en situación 
poco halagadora ei esto no se ré-
media. 
Y esto lo demuestra la cantidad 
tan exhorbitante de divorcios extran-
jeros que se tramitan eu los dife-
rentes Tribunales cubanos. ¿Qué fi-
nalidad buscan los que se divorcian 
fuera, para después someter dichos 
divorcios a la aceptación de los tri-
bunales cubanos, aunque estén lle-
nos de errores e inmoralidades? ¿Y 
que pretenden algunos señores Jue-
ces con aceptarlos a pesar de que 
nuestro más alto Tribunal Supremo, 
tiene* jurisprudencia sentada y doc-
trina por cierto muy numerosa don-
de claramente ha dicho su última 
palabra, y todo cuanto tenía que de-
cir en esta materia jurídica, que ya 
los señores Jueces debíán por deco-
ro a la Toga recordarla y saberla al 
pie de la letra? 
Magistrá'dós del Tribunal Supremo, 
como Betancourt, Juan Manuel Me-
uocal y Fernández de Castro, J. F . 
Edelman, Travieso, Betancourt, Ta-
pia y el Presidente de la Sala de lo 
Civil dottor Gibérga, Magistrados ín-
tegros, hombres que llevan hojeando 
los Códigos más de veinte años, han 
sido ponentes y han firmado nume-
rosas sentencias, de todo lo relacio-
nado con esta materia. Se puede va-
riar o desobedecer, sin antes preva-
ricar lo que el Tribunal Supremo ha 
aicho varias veces. Si esto sucediera, 
el Supremo flaqrearía, y como con-
secuencia nuestras iristituclonee cae 
rían ál suelo. 
Por un interés particular, mercan-) 
til o privado al servicio de una per-) 
sona, no puede nuestro más alto Tri-
bunal dé Justicia posponer el inte-
rés sagrado y la seguridad que de-
ben tener los ciudadanos en eüs Tri-
bunales. 
El Presidente del Tribunal Supre-
mo debe investigar lo que le expo-
nemos para que se acaben los Mer-
caderes de justicia. 
OOOCÉQ. O D O O O O O O O D O 
D El DIARIO DE LA MARI- O 
Q Is'A lo encuentra nsted en O 
D cualqiiier población de la O 
O Rípública. O 
O O O O O O O O S D D O O O a 
Anuncio 
Va d í a 
Reina 59 
I D E A L 
o n 
N o m a n c h a 
l o s d e d o s , 
N o s a l p i c a , 
S i e m p r e e s c r i b e 
U T I L , 
P R A C T I C A , 
D U R A D E R A . 
t r e s t i p o s : 
H a y p u n i o s 
d e p l u m a s 
p a r a t o d a s l a s 
m a n o s , p a r a 
t o d o s l o s g u s t o s 
y p a r a t o d a s l a s 
m a l a s m a ñ a s : 
R E G U L A R , 
S E G U R I D A D , 
A U T O M A T I C O . 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S 
l e : w a t e r m a n c o m p a n y 
1 9 i ; B R O A D W A Y , 
N E W Y O R K . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
Apartado 1670 H A B A N A Cuba No. 3 
A u t o m o v i l i s t a s : L O S T A L L E R E S 




han sido siempre y son en la actualidad los que méj-Dr sirven al público 1 
T " ! . A - 7 . 4 A r a m b u r o 2 2 . • o 2 
ANtJNCIO DE VADlA 
I n s c r í b a s e e n e l D I A R 1 G d e l a M A R I N A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los seikfrrís Uoraerciantes e Indus-
triales que quierau tc^sr sso balan-
|03 para el-4 por ciento y la patenté 
>• -ibro del 1 por 100 perfectamente 
ajotados a la Uy, diríjanse a Ba-
rhiga en Tejadillo número 1, depar-
UulSftlo 18, de 1 a 5 de la tarde. 
iVíefono M-3273. 




5 h o e 
0 0 
T H E K I M B O 
P i e l E s c o c e s a ^ ) 
C a b a l l o y i 
R u s i a . . J 
Tranqueo: 50 Centavos . 
U N I C A A Q E N C I A E N O U B - ^ 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A - 2 9 8 9 . 
C A L C E T I N E S H I G I E N I C O S 
P A R A N I T R O S 
P A R A U S A R S I N L I G A S 
S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j i d o s e n l o s p u ñ o s s o s * 
t i e n e n e l c a l c e t í n 
H O L D - U P 
e s t i r a d o y f i r m e e n l a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r , e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i r r e s 
a n t i g u o s . 
r 
Esta niña lleva 
Calcetines "HOLD UP" 
J 
E N V E N T A E N ^ E L E N C A N T O " 
A L P O R M A Y O R 
MARTIN F. PELLA - AMADO PAZ Y CIA. - C8ANG SIEN BUY - JULIO CSAN& FIN 
PRIETO HERMANOS, JESUS FERNANDBZ, S, GOMEZ Y CIA., MQSTEIRO Y C U . 
F. BLANCO Y CIA., ESCALANTE CASTILLO Y CIA., CELIS, TAMARGA Y 
QA., VICTOR CAMPA Y C U . , YAU CHEONG. 
MARCA 
G A L A T E X 
T H E M O J O . S C H E Y Y C o , I N C 
82-84 W0RIH 5T. H£W YORK 
HARCA• 
G A L A Í E X 
J 
ASO XCi ü i a u í o DE L A m a r i n a Enero 30 á e 1923 PAGINA c m o s 
A f E S T 
v n U E N T O DE VIAJEROS 
MOV ̂ ^ jTI lAs > OTICIAS 
.«Al lMSTKADOR DE LtA CU-
Ivt AD BA> CAÑE 
he unido al tren central, en 
0h «alón de la Cuban Cañe 
*1 C a t i ó n , salió el señor Miguel 
£orPor administrador General da 
^¡•aogO' ratjou iie acompañaban 
«6» .00letrada. Juan Kinde lán y 
caballeros otros cd _ 
trVKS "RE CASA QUE CHOCAN 
5','lb : en el crucero Hormiguero, 
Á Ae la estación de San Fernan-
íer0?. tren de caña 210 del central 
I L Hermanas, chocó con el tren de 
í>0.s dei central Hormiguero, que 
*aI1^traba la locomotora 104 vol-
írr jS ce ésta y ? carros de caña y 
* Itando heridos Jacobo Gómez, 
T E R M I N A L 
i Jaruco, el alcalde municipal de aquel 
] termino Víctor Simón*, Plutarco V i -
llalobos, Abelardo Jorge. 
[ E L OBISPO DE PINAR DEL RIO 
i Ayer regresó a Pinar del Rio Mon-
. señor Manuel Ruiz Obispo de aque-
I l ia Diócesis. 
tuBuiMuiia«Miifiiiium8g«5iBwiMaLi^mum«ffaf»gsgiiietiiiK^Sg 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 
E L PRESIDENTE DE L A A U D I E N -
CIA DE PINAR D E L RIO 
Ayer m a ñ a n a regresó a Pinar 
del Río el doctor Fab i án García 
Santiago, Presidente de aquella Au-
diencia. 
¡ i ULTIMA PAUBIA 
EN HOCELOS ELEMUTES 
$ 3 5 
'Gravedad y menos grave otro in-
ie-Aun aue viajaban como pasaje-
j ^ f n el referido treB-. 
á  
JUAN DE MONTAGU 
iyer Hegó de Pinar del Río el 
«o¿tor Juan de Montagú. 
BIj GENERAL GERARDO 
MACHADO 
Ayer regresó de Santa Clara y 
r,'fuegos el general Gerardo Ma-
nado, el bien querido hombre pú-
Ulico <iue disfruta de generales sim-
patías. 
»HA RENUNCIADO 51R. ASH? 
* Se nos asegura que el Superinten-
dente de Movimiento de los F-. C. 
fnidos. señor E. M. Ash, ha renun-
ciado su cargo. 
No hemos podido confirmar la 
noticia-
Bb CORONEL EDUARDO PJOL 
Ha regresado a Santiago de Cuba 
el Jefe de qauel Distri to Mi l i ta r , co-
ronel Eduardo Pujol. 
t i TENIENTE CORONEL FER-
NANDEZ QUEVEDO 
Ha regresado a Clenfuegog el Jefe 
fiel Distrito Sur de la Marina Nacio-
jal, teniente Coronel Oscar F e r n á n -
6ei Quevedo. 
CENTRALES QUE EMPEZARON 
Han empezado su molienda a más 
fie los que ya anunciamos, los cen-
jtrales Galope y La Francia, ambos 
en linea este, Distr i to Habana. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Ranchuelo, 
Fernando Solfa; Camagüey, Juan 
José Pesans Cabada, Rafaeí v Orlan-
do Rodr íguez , María Isabel P e ñ a de 
Soler, Luis Pé rez ; Matanzas, Grego-
rio Saínz de la Peña , Antonio Gu-
tiérrez» Isaías A. Bermúdez Esco-
fet, Ar turo Potts, Carlos Valdésj 
Santa Clara, Abelardo Peralta; Ca-
majuan í , Regino González; L imo-
nar, Pablo Delgado; Ciego de A v i -
la. Olegario Nardo; Benigno P é r e í j 
Colón, el representante a la Cáma-
ra Francisco Campo, Mario F e r n á n 
dez; Cárdenas , José Arechavala 
Saínz, Rosendo Reyes, Luis B . del 
Val le ; Caibar ién, Armando Comas; 
Victor ia de las Tunas, D r . Enrique 
Gastón Registrador de la Propiedad, 
su señora y u h l j i to ; Campo Flo-
rido, Rogelio Rodríguez, Francisco 
F e r n á n d e z , Inocente Roggl; Santia-
go de Cuba, Manolo Puente; Sagua 
la Grande, Miguel Araoz; Aguaca-
te, Rafael Rodr íguez ; Guan tánamo, 
Salvador Sáez; Santa Clara, José 
.Rodr íguez ; Jovellanos, Lizardo Cue-
Uo, Diego Lamas; Jaruco, Toniás 
[ J u á r e z é San Antonio de Río Blanco 
', del Norte, José Ramírez . 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 
Bignaney, Luis Gallardo; Santiago 
fie Cuba, los representantes a la 
¡Cámara Luis Felipe Salazar, Jaime 
Valle y F. Vallhonrat; Cunagua, el 
Ingeniero Bernardo Núñez ; Clen-
íuegos, el representnate a la Cáma-
ra Donatilo Valdés Aday; Nueva 
Paz: el alcalde municipal de aquel 
pppíno Ezequiel Mar t ínez ; Unión, 
Jocelyn Pelayo; Pinar del Río, seño-
ra de Alvarez y su hijo Manolo; 
San Diego de los Baños, Manuel 
Fuentes. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron ayer áe 
Santa Lucfía, Federico Guillermo 
Sánchez; Sabanazo. Federico Gul-
¡ l lermo Moralee; Matanza», doctor 
Miguel Caballero, Srta. Luisa V i l l a ; 
j Santa Clara, Sra. Carmen Bello de 
Vázquez, doctor Diego Vázquez 
Bello, los representantes a la Cá-
mara Justlco Carrillo y José M u l -
kay; Placetas, doctor Eichevarría; 
Aguacate, Felipe Santiago; Santia-
go de Cuba, Alberto Castro; Cama-
güey, Julio Fernjndez y familiares, 
la señor i ta Catalina L e r m a á Cárde-
nas, Sra. Gut iér rez de Rodríguez, 
Alfredo Sacerio, Juan Castro y fa-
miliares; Victoria de las Tunas, se-
ñora Rosarlo J iménez Viuda de Do-
mínguez ; Nuevltae, Emi l io F e r n á n -
dez y señora ; Colón, el rdpreaen-
tante a la Cámara Antonio de Ar -
mas, la señora Figueroa de Tabío y 
su h i j i t a Rosita Jovellanos; Rafael 
Ramírez , señora Camila Ramírez de 
Bení tez y señor i ta Candita R a m í -
rez; Central Marcaaé» Rafael Ló-
pez. 
B I E N M O D E L A D A 
Los tipos de belleza de la estatuaria 
antig^ia, jamás ofrecen una mujer hue-
suda, siempre envuelta en carnes, mu-
chas veces gruesas y eso quiere decir 
las son inseparables de la belleza. Las 
damas que quieran tener carnes atra-
yentes, duras y proporcionadas, deben 
hacerse saludables, tomando las Pildo-
ras del doctor Vernezobre, que se ven-
de en todas las boticas y en su depósi-
to, El Crlaol, Neptuno y Manrique. 




rCura de 1 a 6 dias las" 
^enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Ayer por distintos trenes fueron 
Bparreño, Manuel Car roño ; Matan-
lás, el doctor Horacio Díaz Pardo, 
|lbalde electo de Matanzas; Güira 
ie Melena, Luis R. Mart ínez, Fran* 
claco Domínguez; Artemisa, el doc-
Moreno; Paso Real, Eugenio 
Hernández; Pinar del Río : Miguel 
P̂ irez y señora, señor i ta María Cer-
vera, Jacobo Vil la lba, Augusto Fer-
nánaez y señora y su hijo A r t u r i t o ; 
San Cristóbal, José Mejía; Cañas , 
Manuel Domínguez; Los Palacios. 
Francisco Sa r r ap iñana ; Alquízar , 
Manuel Fe rnández F e r n á n d e z ; Cap-
íla, Srta. María Teresa Llorens; 
Matanzas, el representante a la Cá-
l M. Haedo; Cárdenas , J. M. Ro-
laero. Francisco D. Argüel les Cara-
Sol y su espo'sa, el procurador José 
Martínez Mllané's; Aguacate, Ol im-
ío Travieso, Sra. María Viera de 
Santiuste señor i ta Pastora Viera, 
Zacateas Suárez, Severiano Pulido; 
E L ADMINISTRADOR D E L CEN-
T R A L TINGUARO 
Ayer llegó de Tinguaro el admi-
nistrador de ese central señor John 
Caldwell y señora . 
PARADA ESPECIAL 
Desde hoy los trenes 13 ¡14 a y 
de Colón y 17 y 18 a y de J a g ü e y 
Grande h a r á n parada facultativa en 
la finca " M a r í a " del señor Presi-
dente de la República, y que está 
enclavada entre las estaciones de 
Mazorra y Aguada del Cura. 
TREN D E CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de Man-
guito, W. E. Dickenson; Caibarién, 
Santiago Rodr íguez ; Perico, el re-
presentante a la Cámara Aquilino 
Lombard; Remedios, Ar turo J i m é -
nez y señora Natalia Lanier; Sagua 
la Grande José Báez; Parque Al to , 
Dr. Rafael Cabrera, su esposa Gra-
ziella Canelo y sus hijos; Jovella-
nos, Eloy Manzano; Colón, doctor 
Enrique Pascual, Regino Morejón; 
Bainoa, Enrique Díaz; Cascajal, 
Conrado González. 
DOLORES SUPRIMIDOS 
Líos penosos dolores que producen 
las almorranas quedan suprimidos en 
cuanto el paciente se aplica los supo-
sitorios flamel. 
Kste médicamente es de muy senci-
lla aplicación; sus efectos calmantes y 
curativos se notan d«sde la primera 
aplicación. 
IjOS supositorios flamel curan el ca-
so más grave de almorranas en trein-
ta y seis horas do tratamiento. Se in-
dican también contra las demás afec-
ciones del recto, como grietas, fístulas, 
desgarraduras, etc. 
S© venden en las droguerías acredi-
tadas y en todas las farmacias bien 
surtidas, lo mism* de la capital qu 
del interior. 
A 
H I S P A N I A 
ES LA MEJOR TINTURA p»ra el PELO 
Rn-Habana: DrogueríaE.SARRA j t«to bateas nili 
RAYOS X KATOSCOPE. L 
A ^ ^ m » ^ última novedad para el bolsillo 
ffnjfflSSro Todos quieren tener este maravi 
BSHMHhK lioso articulo de patente Vea (id 
« ^ • • ' ^ ^ lo qu* está haciendo la precios: 
• dueña de sus ilusione» Nadi' 
lospecha que üd. lo está viendo todo Fuiicioni 
•n todo clima Dura toda la vida. Sietnpte list< 
jar* usarlo Precio 50 centavos oro, en dinero i 
liro postal. KATHOS CO., 289 Broadwa* 
C)«pt. 23. Nueva York. E. U. A. 0»aw»* 
Y L A 
P e r s o n a l i d a d 
UNA sonrisa atracÜTa, una hilera do dientes como perlas, un aliento fresco y perfumado son atributos 
de simpatía y de encanto. 
La Pasta Dentífrica Ipana cicatriza las encías 
que sangran, embellece la boca y mantiena 
los dientes limpios y el aliento puro 
Una sola prueba bastará para 
convencer a usted. Ipana tiene 
un gusto especial, caracterís 
tico y muy suyo que es a la 
vez, delicado, estimulante 7 
exquisito. Si quiere usted pro-
barla, mande diez centvvos 
oro americano, o su equival-
ente, pidiendo un tubo de 
muestra a Dept. A, 
B R I S T O L -
M Y E R S 
C O . 
NewYork 
<ok>:o<<>:<>k>:<>w 
5 S t . C H A R L E S 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para s e ñ o r a s exc ln i ivamente . Enfermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, caUe Barre ta , No. 5 2 . Informes y consultas: Bernaza 3 \ 
T W I N P L E X 
Completa y njejora la GILiLETE, de 50 a 100 afeitadas perfectas, con 
cada hojita $6.00, porte pagado a toda la Isla. 
A. L . BSQUERRE, Obispo 106. frente a "I /» Moderna Poe«í«M. 
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W i r O l E P A T T E 
P A B R I C A D O E S P E C I A L M E r i T E P A R A T R A S B O R D A R 
C A ñ A . P O T E N T E , S E G U R O Y U f l 5 0 % M A S E C O -
n O M I G O O U E C U A L Q U I E R O T R O P C O C E D I M E M T O . 
A e e n f E e x c l u s i v o 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C O . 
M E R C A D E R E S - 4 . , f i A B A N A 
^ O R A T E D W H 
S i e m p r e 
L a M i s m a 
^ p O R D E N ' S 
^ P O R A T E D M I l l 
C o n s e r v a n d o 
S i e m p r e 
NETWE1GHT 1 POUNO 
L a M i s m ? 
P u r e z a 
ftAPORATED P 
L a C a l i d a d . 
C o m o e l 
P r i m e r D í a 
^ O R A T E D l í l l í 
• ANUNCIO DE VADIA X 
:o«040«o«o*o«>:<>:<>x>:<x. 
M u e l a s C a r e a d a s ^ 
P r o d u c e n A p d o s D o l o r e s j 
Todo el que tiene muelas careadas 
^debe teacr RelAmpago a mano. Ea, 
; un instante cura el dolor de muelas.; 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
'Las'madres de familia deben bus-
[car RELAMPAGO para librar a sua 
hijos de dolores de muelas. 
V t t VENDE EN TODAS LAS BOTICAS/' 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
G E M E L A S 
TRADUCCION DE 
M A R I A DE ECHARPJ 
4 2 
ado. Ü3. bajos de Payret.) 
Brtift^í1 le ni i ró; en esa mirada ad 
(Con t inúa ) . 
r'¡bi . 61 doctor una voluntad inven-1 sos 
tido bajo palabra de honor a guardar 
este secreto. . . 
— L o g u a r d a r é t ambién , aunque 
haya de amargar toda mi T i d a . . . M i 
padre no se aperc ib i rá de nada — 
Pero tengo precisión de saberlo to-
do. . . ¡Si t u no me lo d'ices. . . bus-
caré otros medios. , • 
—Entonces, hi ja mia, ruega a Dios 
te ayude en este momento, que ha 
de ser cr i ie l ; y cuando lo sepas to-
do, dite a t i misma que te sientes ca-
paz de pasar por la prueba y de ser 
feliz en la vitia. 
Y con una sencillez que tenía algo 
pa té t ica , con cuidados llenos de bon-
dad, le refir ió la historia que escu-
chara en el castillo hacia unos me-
-Si-¡•üfrjr"contestó;—soy yo capaz del 
1^nyo sola. con tal de que los de-
^ao sufran. 
ttt in*1 te. re^ero la triste historia de 
Do qí;ailcia' Mir lan, sabe de antema-
la.* ^ llará• luz ningulia a t r avés 
\ y R e b l a s en que estás envuel-
flfe / • • Jamás has de decir a t u pa-
^tía^116 íabes , porque har ías más 
ia carsa y m á s dolorosa su 
"' Su único consuelo es el pen-
A,beno y y ^ ignora18 la ver(iacl 
0 y Claudio se han comprome-
Primero' Mi t i an la escuchó sin ce-
sar de mirarle áv idamente , dejando 
ver en su rostro las emociones apasio-
nadas que semejante relato hacia 
nacer en ella. Hubo un minuto en 
que se es t remeció y, apoyando le -
codos sobre une mesa, escondió el 
rostro entre sus man^s. 
Concluido el relato, siguió sin mo-
verse. . . E l doctor se extendió en-
tonces con una compasión impregna-
da de ternura, sobre las torturas por 
las cuales hab ían pasado Renato y 
Clara de no seguir el instinto de su 
su mujer, sobre el temor que ten ían 
de querer a una de sus hijas m á s que 
a la otra, sobre el miedo especial de 
corazón o dejarse e n g a ñ a r por él. 
Mir ian , al fln, levantó la cabeza; 
estaba pá l ida como una muerta. 
— ¿ P o r qué quer ía m i padre encon-
trar a l a mujer que curó m i brazo 
enfermo? 
—Porque deseaba hacerla recordar 
si llevaba la niña herida trajecitos 
de aldeana o los vestiditos confecio-
nados por su pobre mujer. . . Un hi1-
lo bien tenue era'esto; pero en f i n , 
era una seña l , era una seguridad. . . 
/ Los ojos de Mir lan br i l laron con 
br i l lo febr i l . Cogió al doctor por un 
brazo. 
—Hablabas hace un momento del 
instinto m a t e r n a l — m u r m u r ó con 
acento ahogado.—En semejante caso 
¿no es, pues, infalible? 
—No, . . no lo creo. . Según se 
lo expliqué hace tiempo a tu madre, 
muchos años de abnegación, de cari-
ño mutuo, pueden compensar un sen-
timiento, sobre todo cuando, a la 
manera que lo ha hecho Clara, se es-
fuerza uno en desechar1 ese instinto 
y mantener equilibrada la balanza de 
sus amores. 
Bruscamente pasó Mir ian a otra 
cosa. 
— ¿ Q u é dijo Alberto cuando lo su-
po? Porque lo supo ¿verdad? 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! 
—Por tu honor . . , dime si vaciló. 
— E l doctor t a r d ó en contestar. 
—Se p regun tó—di jo al f in si los 
deberes que él creía tener para con 
su. estirpe hab ían de pasar antes que 
su amor y f e l i c i d a d . . . Pero no va-
ciló. 
Mirian suspiró dulcemente, y por 
primera vez en el curso de la conver-
sación se reflejó sobre su rostro con-
t ra ído cierta serenidad . . Pero vol-
vió r áp idamen te la angustia a tor tu-
rarla. 
—Si supiese cuál de las dos era 
la h i j a — m u r m u r ó mirando con an-
siedad al doctor,—mis padres quizá 
t endr í an una desilucin. . . A veces he 
t endr ían una desilusión - . . A veces he 
—¿Quién sabe si no lo hacían para 
mejor disimular una preferencia que 
no quer ían dejar ve r?—con te s tó el 
doctor tristemente. 
— ¡ D i o s mío! ¿Cómo averiguarlo? 
Casi a la fureza tomó Pablo entre 
las suyas las manos heladas de la jo-1 
ven, como para obligarla a escuchar- ¡ 
le. 
— M i r i a n , acabas de sufrir cruel-1 
mente . . . Te comprendo y simpatizo ¡ 
contigo Pero ahora hay que sa-
ber mirar de frente la s i tuación y 
aceptar las a legr ías , si, las a legr ías 
que te quedan. La sangre de los Par-
theroys corre o no corre por tus ve-
nas; pero no sólo unen los lazos de 
la sangre; existen otros, la ternura-
la abnegación mutua, la dulzura de 
las costiynbres, el calor de un mis-! 
mo hogar. . . Mary no es hermana' 
tuya; pero hay una fraternidad más 
suave todavía, un car iño libremen-
te otorgado, recuerdos inefables com-
partidos. . . Renato y Clara tienen pa-
ra con vosotras una paternidad ad-
mirable: si a las. dos no os dieron 
la vida terrestre, al menos os la han 
conservado; al menos formaron 
vuestra alma, vuestro corazón, vues-
tra misión aqu í abajo. Nada podrá 
arrebataros ese car iño, esa abnega-
ción, esa protección. Su apellido y 
y lo será siempre. . . Aquellos a quie-
nes escogisteis os quieren sin que en 
las ventajas que os reporta es vuestro 
su car iño se mezclen los accidentes 
de un apellido noble, n i vuestro or i -
gen . . ¿Qué significa vuestra prue-
ba al lado de la de vuestros padres, 
que temían perjudicar a una de vos-
otras, y cuya vida ha sido un tormen-
to indecible? 
Mir ian le eschaba m á s de pron-
to la vló palidecer horriblemente. . . 
Luego sus párpados se agitaron con-
vulsivamente, quiso hablar; el doc-| 
tor creyó comprender que decía 
" s é " . . . Y se desvaneció, vencida al 
f in por el exceso de su sufrimiento. 
X X X I I 
Uña calentura nerviosa siguió a l ' 
desvanecimiento, y Clara, tan asus-j 
tadiza siempre, se ca lmó únicamen-1 
te al encontrarse con Pablo, que ex-
plicó su viaje como pudo. 
—Esta señor i t a tiene algo que la 
preocupa—dijo la Hermana al doc-¡ 
tor .—La creo muy enérg ica ; perol 
el exceso mismo de su energ ía quizá 
ha perjudicado su salud. . . ¿Es cier-
to que tiene novio, pero que es tá se-
parada de él, y por eso sufre? 
También se le ocur r ió lo mismo a 
Clara, que te legraf ió a Alberto, y 
tal fué el pensamiento de la mujer-
cita testaruda, que sola en Plouvlan, 
empezaba a sentjr remordimíento 's 
graves y a preguntarse si el orgullo 
de raza, cuando hiere y hace desgra-
ciados a seres vivos, era permit ido. . 
La ausencia de su marido la preocu-
paba. ¿ E s t a r í a realmente compro-
metida la salud de Mirian? 
E! mismo día recibió Alberto dos 
telegramas: uno de P a r í s , decia "Per-
mJtimos una vis i ta" ; otro,, de Plou-
vlan, colmada al f in de sus deseos: 
"Si has reflexionado bien, no me 
opongo ya" E l resultado de la co-
rrespondencia te legráf ica fué que se 
puso en camino aquella noche, despe-
dido por el feliz matrimonio Claudlo-
Mary cuya luna de mie l parecía de-
ber durar toda la vida. 
Y, sin embargo, aunque quer ía 
tiernamente a su futuro, la pobre M i -
r i an pensaba menos en él que en la 
cruel í s ima s i tuación ,que soportaba 
sin romper el silencio. Un temor i n -
fundado de causar a su^ padres ho-
r r ib le decepción la impedía hablar. . 
Sabía que ella era el bebé de ter-
ciopelo vestido de blanco cuyo bra-
zo curara la Hermana . . . A cada mo-
mento cuando su madre la besaba 
y su padre la preguntaba solícito por 
su salud, subia a sus labios la con-
fidencia que la c o n s u m í a . . . "Soy 
y o . . . yo, vuestra h i j a " Y siempre 
a- uel terror ex t raño de ver en sus 
rostros señales de sentimiento, de 
cru.el decepción, fmpedia que las pa-
labras se pronunciasen. 
E l buen doctor la estudiaba con 
persistencia. . . Alberto estaba para 
llegar, y era preciso concluir con 
(Conc lu i rá ) . 
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A Ñ E R A S 
EL, TEÑO B F L E T A 
SU P R O I E R CONCIERTO 
Fleta. 
La figura del día. 
Ofrece su primer concierto esta 
noche el célebre tenor en el teatro 
de Payret. 
El programa ha sido háb i lmenté 
combinado por el Comendador A n -
drés de Seguróla, quien, conocedor 
de los gustos de nuestro público y 
artista de gusto depurado, ha sabi-
do llevar a él los cuartetos, dúos, ¡ 
arias y romanzas en que más br i -
l lan las facultades del gran can-
tante. 
A la vez que Fleta nacen su pre-
sentación María Luisa Escobar, He-
ien York y el bajo Martino. 
Habrá gran orquesta, dirigida por 
; l e © a n t í í 
i F I E S T A ! 
M O S 0 T 1 O ! 
S O C I A L 1 I 
J. M . Acuña, notable maestro mej i -
cano. 
Concierto de abono. 
Primero de la ser ié . ' 
E l segundo ha sido dispuesto, con 
renovación absoluta db programa, 
para la noche del Viernes próximo. 
E l señor Presidente de la Repú-i 
blica y su ilustre esposa, invitados; 
de honor, han prometido su asisten-: 
cia. 
Concurr i rá t ambién , con el co-| 
mandante del Calcutta, el Almi ran-
te ingles. 
A su vez concur r i r án . Invitados 
especialmente, los marinos del Bron-
te, barco de la Real Armada I ta l ia-
na surto en bahía . 
Gran noche de arte y elegancia. 
Asis t i ré . 
r 
Siempre deseosa de complacer a 
su distinguida clientela buscaba 
un local donde poder amplir su 
comercio. E l soberbio local de 
ñ D O , 8 8 
transformado en un elegant ís imo 
salón de modas, será el cuadro 
que mejor corresponderá a nues-
tras damas elegantes. 
Aprovechando esta gran oportu-
dad, ofr^pe hasta su traslado la 
ocasión d^ adquirir vestidos, 
sombreros, salidas de teatro y 
demás ar t ículos a precios muy 
reducidos. 
No olvide de comprar el maravi-
lloso corsé "Ideal" a pl-ecio nun-
ca visto. 
Visite sin falta durante un mes la 
G ñ S f t r R ñ D O , 9 6 
I C I A S D E L M U N I C I P I O 
UN MENSAJE DEL A L C A L D E 
E l Alcalde ha dirigido un Mensa-
je al Ayuntamiento, par t ic ipándole 
que, por haberse agotado el capí tulo 
de "Imprevistos", no cobran sus ha-
beres desde el mes de diciembre úl -
t imo, las personas que vienen des-
empeñando las plazas siguientes: 
Tres Jefes de Clínica del Hospital 
Municipal, con trescientos treinta pe 
sos treinta centavos mensuales ca-
da uno; dos farmacéut icos a 133 pe-
ebs con 3 3 centavos; tres enferme-
ras a $100.00; un médico inspector, 
con $300; un médico de asistencia 
domicilia con 150 pesos; un Jefe de 
Negociado de Educación y Cuitara, 
con 200 pesos; un ingeniero jefe de 
alumbrado, con 300 pesos; un auxi-
l iar del ingeniero, con $133.00; uú 
mecánico electricista, con 100 pe-
sos; un auxiliar del mecánico con 75 
pesos; y un Jefe de Sección de la Je-
fatura de Sanidad, con 300 pesos. 
Importan todos estos haberes 3 
mi l ciento veinticuatro pesos con no 
venta y ocho centavos mensuajmen-
te, igual a $21,274.96 durante los 
siete meses que corresponden desde 
el citado mes de diciembre, hasta la 
te rminac ión del actual ejercicio. 
En este Mensaje, pide el Alcalde 
que esas plazas se consignen ahora 
en el presupuesto extraordinario 
{ ? ) , y que se acuerde su inclusión 
en el próximo presupuesto ordina-
r io . 
por el mes de mayo, en esa aten-
ción. 
E L PUENTE M I R A M A R 
De conformidad con lo solicitado 
por la Jefatura de Obras Públ icas 
de la Ciudad, el Alcalde firmó ayer 
un decreto, disponiendo que se pro-
hiba transitar por el Puente Mira-
mar camiones y demás vehículos de 
carga. 
Conocemos b ien nuestra agradable m i s i ó n , y estamos sa-
tisfechos de que la cumplimos a entera s a t i s f acc ión de l esti-
mable p ú b l i c o que nos vis i ta . 
En el proceso s i m p á t i c o que tiene su inic io en la mente 
femenina, y su f i n a l i d a d : en la sala de un teatro, en un palco 
de l H i p ó d r o m o o en los suntuosos salones de una residencia 
a r i s t o c r á t i c a , somos el punto in t e rmed io ; los que hacemos rea-
l i dad la f a n t a s í a ; los que conver t imos en un vest ido, en una sa-
l ida de teat ro , en un sombrero elegante, los deseos de la 
dama. 
Antes que usted pueda hacerse la i n t e r r o g a c i ó n : ¿ q u é 
vest ido l l e v a r é en la i n a u g u r a c i ó n de la p r ó x i m a y suntuosa 
temporada de Opera? , nuestro comprador residente en Pa-
r í s , recorre los talleres famosos en busca de las ú l t i m a s crea-
c iones—del ú l t i m o g r i t o de la m o d a — p a r a que usted, s e ñ o -
ra, pueda ser complacida . 
Por eso somos par te no insignificante de los é x i t o s so-
ciales y cuando las c r ó n i c a s registran las grandes " s o i r e e ¿ " , 
y en ellas los prestigios e l é g a n t e s de tales y cuales damas, 
sentimos como algo n u é s t r o esos t r iunfos porque hemos sido, 
aunque modestamente, colaboradores de ta l d i s t i n c i ó n . 
Desde ahora, p o r la p r o x i m i -
dad de los carnavales, estamos 
recibiendo grandes part idas de 
sedas de todas clases y colores. 
De las sedas que m á s abajo 
detallamos, tenemos m a g n í f i c o s 
vestidos en nuestro Segundo P i -
so, pero, si usted l o pref iere me-
j o r , puede adqu i r i r las sedas por 
varas a estos prec ios : 
Jersey de seda, doble de an-
cho, en 25 colores diferentes, 
a $ 1 . 4 5 . 
Mesalina, en 60 colores dist intos, a $ 1 . 5 0 . 
"Charmense**, de 1-112 varas ancho, en todos colores, 
desde $ 2 . 8 5 . 
C r e p é de China, todos colores, a $ 1 . 7 5 . 
T a f e t á n a $ 1 . 6 5 ; c r e p é "Georget te" , a $ 1 . 4 5 . en todos 
los colores. 
C a n t ó n " c h i f f o n e n 30 colores, a $ 2 . 6 5 . 
G u a r n i c i ó n de seda, 38 colores, dibujos nuevos, a $ 2 . 9 5 . 
Bura to " l i b e r t y " , en todos colores, a $ 1 . 1 0 . 
B r o d e r í s , desde 4 0 c e n t í m e t r o s , a $ 3 . 2 5 . 
Raso de 60 c e n t í m e t r o s ancho, en todos colores, a 60 
y 9 0 centavos. 
Raso " l i b e r t y " , doble de ancho, e n c o b r e s v ivos , á $ 2 . 1 5 . 
h e s f r i a d o s a g u d o s 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
j i t i s o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
p e s o , i n d i c a n u n d e b i l i t a -
m i e n t o d e l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
f o r t i f i c a e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t e n c i a c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
—— Seott & Bowne, Bloomfield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
(MARCA REOIBIRAOA 
¡ p a r a i n d i g e s t i ó n ! 
O B R A C U B A N A R E C I E N T E -
M E N T E P U B L I C A D A 
/ DICCIONARIO CUBANO DE 
SEUDONIMOS, por Domingo 
Figarola-Caneda, Primera obra 
qüe sobre esta materia se 
publica en Cuba, formando un 
tomo en 4o. mayor de 198 
páginas y conteniendo 2312 
seudónimos, 1189 autores y con 
más de 700 títulos de libros, 
folletos y periódicos cuba-
nos. Es una obra de inmedia-
ta y necesaria consulta. no 
sólo para los publicistas, si-
no también para la mayo-
1 ría de los lectores. La obra 
| está elegantementa impresa 
y contiene además de un su-
plemento, una muy crecida 
tabla alfabética de autoies, 
indispensable para el manejo 
de un libro de esta naturale-
za. Precio del éjemplar en 
tica 
I G Ü O 
LOS VEHICULOS FRENTE A L 
CAFE " L A I S L A " 
También el Alcalde ha dispuesto 
ayer que los vehículos que lleven 
familias al café "La Isla", se s i túen 
por la calle de Rayo, en vez de ha-
cerlo por General Carril lo, dado que 
por esta vía circulan los t ranvías y, 
la parada aljí de automóvi les , con-
gestiona el t ráf ico. 
De los anteriores decretos se ha 
dado cuenta a la policía por el De-
partamento de Gobernación Munici-
pal, para su cumplimiento inmedia-
to. 
E L PAGO A L A POLICIA 
E l Secretario de Gobernación ha 
dirigido un escrito al Ajcalde, en el 
que le dice que, en la presente se-
mana se r án satisfechos a todos los 
funcionarios y empleados del Esta-
do los haberes que se le adeudan, 
correspondientes a los meses de ma-
yo y junio , y como entre esos em-
pleados figuran los miembros de la 
Policía Nacional, se hace necesario 
que por la Alcaldía, se proceda con 
la urgencia que el caso requiere, a 
ordenar se ingrese en la Tesorer ía 
de la Repúbl ica la parte de los re-
feridos haberes que le corresponde 
abonar al Municipio, cooperando así 
a la buena marcha de la Adminis-
t ración, y al prestigio del Municipio. 
Ya el Ayuntamiento tiene abona-
do a] Estado lo que le corresponde 
REPOSICION 
* La Comisión del Servicio Civil ha 
ordenado la reposición del Sr. Fer-
nando F e r n á n d e z Areces, en su car-
go de Inspector Municipal, por ha-
ber sido declarado cesante, indebi-
damente. 
C a s a M o n t e a g u d o 
4 . 0 0 
Dolores M . Viuda de Benitez Neptuno 22, 
Seguimos liquidando: 
Camisones h o l á n C l a r í n , 
adornados con encajes, 
bordados y costura a 
mano , a 
Juegos Interiores de h o l á n 
C l a r í n , encaje y borda-
do a mano, a . . . . . "18.0C 
Camisones de seda, adorna-
dos por abajo con enca-
j e » y bordados, a . . . " 5 . 0 0 
Ropones de seda, adorna-
dos por abajo con enca-
jes y bordados, a . . . v 8 . 0 0 
Teléfono A-7166. 
Agencia TRUJILLO M A R I N 
J 
LOS PAGOS A L PERSONAL 
Ayer comenzó a pagarse los ha-
beres del mes de enero, a los em-
i pleados del Ayuntamiento y de la 
I Adminis t rac ión municipal. 
m a m m m 
D R . H A L E 
' P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , EüftZle d e S a n V i t o C®a-
v u l s i o n e s y Enle tnne&ades q u e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es la formula ¿el tnejor Eapeeíalíota de loe 
Nervioa en Nueva York, y se vende «muña 
G a r a n t í a o m D e v u e l v e el D i n e r o 
A D M I R A B L E S RESULTADOS 
SE OBTIENEN PRONTAMENTE 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
S & r r a , J o h n o o a , T a q u e e K o l « 
M e s t r e y E s p i n o s a , « t e . 
ERROR D E L DEPARTAMENTO 
D E IMPUESTOS 
E l representante de la Sociedad 
de Recreo y Sports Billares, sita en 
la Avenida de Bélgica esquina a Ze-
nea, se personó ayer en la Alcaldía, 
formulando enérgica protesta contra 
el Departamento de Impuestos, que 
le ha notificado un apremio con 
apercibimiento de embargo, por de-
bito de contribuciones por la indus-
t r ia de bil lar . 
Este debito, según el Departamen-
to de Impuestos, asciende a cinco 
mi l doscientos cincuenta pesos, i n -
cluyendo la penalidad de cuatro m i l 
pesos que se le impone por el ejer 
ciclo de la industria sin licencia 
representante de la referida socie 
dad hizo entrega en el Municipio de 
la licencia, que le fué concedida en 
febrero de 19 22, y de todos los re-
cibos comprobantes de hallarse 




S E N S I B L E D E S G R A C I A 
E N M A T A N Z A S 
(Por Telégrafo) 
MATANZAS, Enero 28. 
DIARIO, Habana. 
A la una de la tarde en la finca 
"Cumbre A l t a " , ha l l ábanse jugando 
I con la majarria del pozo de la men-
• clonada finca, los jóvenes Bartolo 
Mart ínez, J o a q u í n Abascal y Este-
j ban Abascal, todos de dieciseis años . 
| E l juego consist ía en montar a 
j caballo de la majarria y parece que 
¡e l Esteban cojió miedo de caerse, y , 
1 se t i ró en el momento que pasaba el ¡ 
! aludido apara tó , dándole un ho r r i -
ble golpe, que le ocasionó la muerte. 
I El occiso era sobrino de la esposa 
; del doctor Carnet, ex-alcalde de Ma-
tanzas. 
E L CORRESPONSAL. 
D E L O S V I N O S 
H D E a i T G E S B 
I N D I S P E N S A B L E 
Cn l a s m o s a s bion 
6 o r v i d a & . E n los 
g r a n d e s banquetes. 
E N TIEMDA-T DE VIVE- M O S C A T E I 
C A T A S Ú 
f M P O Fí TA D OR K ^ 
M u i a r 6 6 P U J O L Q U I F ^ C H y C ^ T Q l . n - 6 4 5 1 
OTRA OBRA CUBANA TAMBIEN BE 
RECIENTE PUBLICACION 
PLÁCIDO (Poeta cubano). 
Contribución histórico-litera-
ria por Domingo Figaro'.a-
Caneda. Forma esta nueva 
obra del señor Figarola-Ca-
neda un tomo en cuarto ma-
yor con más de 270 páginas, 
cinco grabados y juicios de 
Enrique José Varona, Enri-
que Piñeyro, Cirilo Villaver-
de, Aniceto Valdivia, José 
de Armas (Justo de Lara) y 
Ricardo Palma y una abun-
dante y minuciosa tabla me-
tódica, además de un índice 
general. Tomaron parte en el 
interesante asunto de este l i -
bro histúrico-cubáno los dis-
tinguidos escritores cubanos 
Bachiller y Morales, Vélez He-
rrera, Ramón Ignacio Arnao, 
José Fornaris, Calcagno y 
otros. Obra muy documentada 
con atestados in'éditoc mu-
chos de ellos e impresa ele-
gantemente y con una cu-
bierta a dos colores. Precio 
del ejemplar en rústica. . 3.00 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
TRATADO DE BOTANICA. 
Obra escrita ep 1894 por B. 
Strasburger, P. Noli, E. 
Schenck, A. F. O. Schimper 
De esta obra, la más impor-
tante que sobre Botánica se 
ha escrito en el mundo. s,í 
han hecho 15 ediciones es-
tando la actual revisada por 
los doctores J. Fitting, E. 
Scheck, L. Jost y J. Kars-
ten Traducción directa del 
alemán por P. Joaquín Ma. 
Barnola. Edición ilustrada 
con 782 grabados; 60 precio-
sas tricornias y 7 gráficos 
esquemáticos en colores. 1 
grueso tomo en 4o. elegante-
mente encuadernado en tela 
y planchas $10.00 
LOS PESOS MOLECULARES 
Estudio físico-químico teórico 
y práctico, uor el P. Eduaido 
Vitoria. Segunda edición ex-
traordinariamente ampliada . 
de las conferencias de Quí-
mica moderna. 1 tomo ne 4o. 
tela $4.25 
Á 
base de L^on 
mi tab le Jabor 
mercado realmente e laborado con jugo de L im 
El delicioso e in imi tab le J a b ó n Citronia es el ún{c 
en el 
0a ^ no esen. 
cia de L i m ó n , como muchos ot ros . 
Por lo tanto, si usted desea embellecer v 
y conservar su 
cutis, y no botar el d inero , ex i ja el nombre Citronia v 1 
ca de f á b r i c a " S á f i r e a " . 
A L B E R T O C R U S E L L A S 
Jovenc i to : No malgaste su dinero en diversiones per. 
judiciales. H á g a s e u n re t ra to en la f o t o g r a f í a de 
P I Ñ E I R O 
sucesor de Colominas y Co. SAN R A F A E L , 32 , y se lo 
dedica a sus papas. Con esto les hace la mejor demostración 
de c a r ^ o . 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
En cumplimiento de lo que cTispo-
ne el artículo. 26 del Reglamento, se 
cita a los señores socios para las 
Juntas Generales que se ce lebra rán 
en los domingos 4 y 18 de Febrero 
próximo, a la una de la tarde, en el 
salón de Kindergarten, del Centro de 
Dependientes, con objeto, la prime-
ra, de dar cuenta dé las operaciones 
realizadas en el ejercicio d é ' 1 9 ^ 
y a f in , la segunda, de leer el intáti 
me que presente la Comisión dé Gtó! 
sa. 




E X P O S I C I O N C O M E R C Í ñ L 
H A B A N A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
! 00(XXXX>DOOüC^ 
I C O N S E R V A S " A L B O " 1 
g ': ,• P E S O A Ó O S V ' M A R I S O O S v ' 8 
| ' S A N T O Ñ A ' ( E S P A Ñ A ) ¿ ' 8 
M E D A L L A D E O R O 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A t 
SECRETABIA 
JUNTA GENERA! ORDUTASIA 
A la una y média de la tarde del do-
mingo 4 de febrero próximo, se cele-
brará en el Salón de Fiestas <5el Cen-
tro Social, la Junta General Ordinaria 
correspondiente al se&undo semestre de 
1922. Se advierte que, con arreglo al 
Inciso 4o. del artículo 10 de los Es-
tatutos, sólo pueden concurrir a dicho 
acto, teniendo voz y \oi.o, los asociados 
cuya inscripción pase de seis mesés, y 
cuenten, por lo menos, 18 avíos de edad. 
La entrada será por el Paseo de Martí 
SEGUNDO SEMESTRE SE 1922 
y la comisión de puerta exigirá lá jife 
sentacióu del recibo del mes de enero ? 
del carnot de identificación. 
Loa señores asociados pueden recoger 
en esta Secretará un ejemplar aeg 
Memoria del segmulo semestre de l.»-
Lo que do orden del señor Pr6̂ 6?]? i 
sé imblica para conocimiento de w 
señores asociados.—Habana, 30 de em* 
ro de 192Ü.—Carlos Martí, Secretáis 
General. 
C715 alt 3 d 30 
r TEIiEEONO M-6393. 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmalte.ea 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suaTo, pura y agradable. Es notable porque 
desprende OXIGENO que, penetrando en todos 
los intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura y blanquea y óú 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
quier farmacia porSócts., 6 pídalo por correo 
remitiendo ñOcta á sus representantes en Ouba. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Zulucta 36 lÁ, H A B A N A -
LA PRIMERA VUELTA AL 
MUNDO. 
Historia de la Geografía y dft 
la Cosmografía en las Krift-
des Antigua y Media con re-
lación a los grandes desnu-
brimlentos marítimos reali-
zados-en los siglos XV y X V I 
por españoles y portugue-
ses. Obra escrita para enal-
tecer la memoria de Juan 
Sebastián de Elcano y a los 
que con él dieron la primera 
vuelta al mundo, ilustrada 
con numerosos mapas histó-
ricos, algunos de ellos repro-
ducidos por primera vez dh 
ediciones rarísimas, por Se-
gundo de Ispizua. Tomo J. 1 
tomo en 4o. mayor tela. . . 
ENCICLOPEDIA DE CULTU-
RA GENERAL. 
Recopilación de los conocimien-
tos científicos y artísticos a 
una persona culta e instrui-
da, por Juan Téllez y López. 




I i IBREBIA "CERVANTES" DE RICAR-
DO VEDOSO 
Gallano 62 (esquina a Neptuno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-495a. Habana. 
Ind 24 m. 
para obtener s 
Consérvese el pelo limpio y la piel 
del cráneo en buen estado. Para 
obtener un champú abundante y e»-
pumoso que ̂ impida y elimine la 
caspa, disminuyendo la tendencia 
bacía la calvicie—an champú que 
vigoriza la pitl del crineo y deja el 
cabello suave, flexible y brillante, 
pídale a su Boticario 
E L J A B O N de C 0 N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland,' 25 centavo* 
EN TODAS LAS FARMAC AS. 
Vende plantas y flores más baratas 
que otra casa. Zapata, entre A y Pa-
seo, Vedado, Teléfono F-1858. 
221' 31 
TELESONO M-6393, 
I T Y B A R A M E R I C I O 
S A L O N C O M E D I A 
ZÜXtíEXA Y ANIMAS, ENTRE LOS HOTBEES SEVII.I.A Y PlASA-
ZaSPEC'XAIiZDAD EN MARISCOS PRESOOS DIARIAMENTE 
Desayuno • • • • • « *• 
Almuerzo * • 
Comida "• • 
Bebidas patentes, cocktails y refrescos do todas clases. 
Nuestro esmerado servicio a la carta a precios reducidos. 




alt 4 d 27 
Sí 
tterjiij cautlB-d de nuevo a su adorado 
»us cAbctlod cJe o r o l í 
u& cabellos, *5<i rüb.o hermoso, coa r e p j 0 3 
ue solo 5« obhdn.* c o a 
C a m o m c t t e J ^ a í a n n e 
meo produ jo verdadero a baee do maa^amlU 
a ñ o x a D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 3 0 de 1923 PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
L A COMPARSA 1830 
j j l baile del sábado. 
y la mat inée del domingo. 
Fiestas las dos que han de cele-
brarse en el primero d'e nuestros tea-
tros a beneficio del Asilo y Creche 
ITuffin-
para la matinee del domingo, 
gran mat inée infant i l , vienen orga-
¿izándoee comparsas numerosas. 
Una muy nutrida. 
De lujosa presentación. 
gs la Comparsa 1830, compuesta 
de niñas y niños, en un total de t rein-
ta y tres parejas. 
La relación de las mismas, aun-
(vye extensa, no podría resistir al de-
seo de publicarla. 
Corinita Aball í y Roberto Macha-
do, Josefina Mencia y Julio Morales 
• Co'ello, Mini ta Pérez Chaumont y 
Garlitos de la Cruz, Mi l l i t a Rionda. 
v Víctor Zevallos, Julia Belén Sell y 
Luis Rabel Núñez, bol i ta Rabel Nú-
gez y Emiio Núñez Canelo, Aemél 
j w l e r y Alvaro Sánchez Culinell , 
Josefina Fonts Hernández y Edgard 
jíúñez Rabel, Silvia Fonts y Alfonso 
j lar t ínez Fab ián y Alicia Menocal y 
Eddie B^reeman. 
Conchita Menocal y Raú l Mart ínez 
Núñez, Alicia Mart ínez Fab i án y José 
Miguel Morales Coello, Encarnita 
Crucet y Pedro Pernal, Matilde Pa-
gés y José María Lasa, María Espe-
ranza Mart ínez y Francisco F e r r á n , 
Graciela Mart ínez y Pedro Rivero, 
Adriana Mart ínez y Alfredo Free-
man, María Esperanza Pernal y Pe-
dro Zumeta, Bebita Rosainz y Pepito 
F e r n á n d e z Blanco y Herminia Pernal 
y Alfredo Crucet. 
Ofelia de la Cruz y Andrés Pérez 
Chaumont, Beatriz Castellanos y Ju-
lio de Cárdenas , Marta Fació y Ma-
nolito Mencia, Ofelia Herrera y Jo-
sé Alfredo Brodermann, María Ra-
bel Núñez y Bernardo Núñez Can-
elo, Esther Zevallos y René Cano, 
Elisa Silverio y Pepito Roig, Laur i -
ta Angulo y Agust ín Alvarez Scull, 
Loló Angulo y Raú l Car re rá y Ele-
nita Angulo y Luis Menocal. 
¿Es t án todos? 
Faltan para completar las treinta 
y tres parejas Bebita Lasa y Raúl 
Freeman, Mercedes Bruzón y Miguel 
Lasa y Nandita Nogueira y José 
Pan ta l eón Machado. 
La Comparsa 1830 ha sido orga-
nizada bajo la dirección de la- bella 
y gent i l ís ima Condesita del Rivero. 
Será el clou de la fiesta. 
Seguramente. 
m 
L a " m a t i n é e " i n f a n t i l d e l " A s i l o T r n f f i n " 
UNION CLUB 
La nueva Directiva. 
Para 1923-1924. 
Quedó electa en la junta celebrada 
por el Unión Club en la tarde de 
ayer. 
Presidente 
Sr. Regino Truf f in . 
Vicepresidente 
General Fernando Preyre. 
Tesorero 
Doctor José L . Pessiño. 
Contador 
Coronel A. de Carricarte. 
secretario 
Doctor Carlos M. Varona. 
Vice 
Doctor Gabriel Landa. 
Vocales 
General Pablo Mendieta, señor 
Luis Díaz, general Miguel Varona, 
doctor Francisco Llaca y Argudín , 
general Gerardo Machado y señor 
Antonio de la Guardia. 
La reelección del señor Truf f in 
para la presidencia del Unión Club 
ha satisfecho un deseo unán ime en 
los miembros de la ar is tocrá t ica so-
ciedad. 
Era el único candidato. 
Sin contrario. . . 
R E C I T A L DE PIANO 
Flora Mora. 
La gentil concertista. 
Un recital de piano tiene organi-
zado para la noche del lunes próxi-
mo en el teatro Nacional. 
Grata nueva para los muchos ad-
miradores que cuenta la joven y be-
lla pianista de quien dijo un crí t i -
co que parece dejar su alma, alma 
que es toda luz, en las teclas de 
marfil. 
Tengo a la vista el programa. 
Consta de tres partes. 
Con el Prelude de Rachmanin off 
y la Sonate appassionata, de Beetho-
verf, está llena la primera. 
Aparece en la seguncTa, como nú-
mero inicial , E l Viento, de Alkan , y 
después tres composiciones de Cho-
pín. 
La tercera y ú l t ima parte empie-
za con la Serenado in t e r rumppé , de 
Debussy, sucediéndose a cont inuación 
estos tres n ú m e r o s : 
I . Néctar Dance.—Mana-Zueca. 
I L — A la Cubana.—Granados. 
III.—Rapsodia.—Liszt. 
Pueden adquirirse las localidades 
llamando al teléfono A-9 9 22 o en la 
Contadur ía del Nacional. 
Cuestan los palcos 17 pesos. 
Y 2 las lunetas. 
L A TEMPORADA MEJICANA 
.Lupe Rivas Cacho, 
v Está al llegar. 
El vapor que trae hasta estas pla-
yas a la célebre actriz sa ld rá el jue-
ves de Veracruz. 
Vienen con ella, formando parte 
de la Compañía de Revistas Mejica-
nas, dos encantadoras artistas, Au-
rora Gudiño y Pastora Alam. 
Entre el conjunto f igura rán , a la 
cabeza, el bar í tono Viramontes, el 
cómico Alfonso Iglesias y el tenor 
Salvador Quirós, célebre por sus 
cantos populares. 
Decidido el debut. 
Si pudiera hacerse una encuesta 
entre las niñas de la Habana y sus 
alrededores para saber en lo que pien-
san en estos momentos, el resultado 
sería, con toda seguridad, el si-
guiente : 
—Todas piensan en la Matinée In-
fantil de Trajés que, a heneficio del 
Asiló Truffin, se celebrará en él Tea-
tro Nacional el domingo 4 de febrero. 
Hay escenas como és ta : 
— S i continúas por tándote as í— 
conmina la m a m á — n o tz llevo a la 
Matinée Infantil de Trajes. 
La niña se asusta como si hubiera 
oído algo térrible, apocalíptico, y pro-
mete muy grave y solemne: 
— ¡Te aseguro, mamá, que no te 
vuelvo a dar ni el más ligero motivo 
de disgusto! Ya verás cono me apli-
co en el colegio y qué bueña y for-
mal soy en casa . . . . 
Y , con un gesto capaz de conmo-
ver el más severo corazón maternal, 
implora la n iña : 
— ¿ V e r d a d que me llevas a la me-
tíhée infantil, mamá querida, mamá 
buena, mamá bonita. . . ? 
La respuesta ya ustedes, señoras 
mamas, supondrán cuál ha sido. . . 
* ¥ 9 
—¿Cree usted, como su hermana—• 
preguntamos a la distinguida señora 
Emma Cabrera de Jiménez L<*niel—, 
que la Matinée Infantil de Trajes, a 
beneficio del Asilo Truffin, supere en 
resultados pecuniarios y en lucimien-
to a las celebradas en años anteriores? 
—No sólo lo creo, sino que lo afir-
mo—contestó la culta y activa Teso-
rera del Comité Organizador—. A es-
tas horas apenas si quedan dos o tres 
palcos sin vender. Todo 1c demás es-
tá ya colocado. 
El Encanto puede ofrecer, también, 
un elocuente testimonio de que rei-
na un grandísimo entusiasmo para la 
gran fiesta de los niños. 
A nuestros talleres siguen llegando 
órdenes y más órdenes Je trajecitos. 
Los encargos para comparsas se mul-
tiplican cada d í a . . . . En los departa-
mentos de telas y adornos vendemos 
infinidad de artículos para trajes de 
niñas y niños, a quienes sus amorosas 
mamá? desean presentar dignamente 
en la gran matinée Infantil del 4 de 
febrero. 
* ¥ « 
Además de esta iftatinée, tenemos 
encima las fiestas infantiles de que 
será pródigo el carnaval qué llega... 
He aquí la doble significación de 
la exposición de trajes de niños que 
ofrece El Encanto. 
Que está siendo, desde luego, visi-
tadísima. 
Como la exposición dé trajés de se-
ñora, la más interesante y original 
que sé ha ofrecido en Cuba. 
o s i c i o f i d e t r a j e s d e n i ñ o s 
E l viernes 9 en Payré t . 
Será con las revistas Los Aires Na-
cionales y Las Fases de la Luna, am-
bas de Ortega y Prida con música 
del maestro Castro Padilla, autor 
dé Cielito lindo, canción que tanto 
se ha popularizado en la Habana. i 
En ambas revistas admiraremos, j 
presentados con toda propiedad, los | 
bailes, trajes y costumbres de los h i - j 
jos de Méjico. 
Escucharemos además sus canelo-, 
nes, tan dulces, tan sentimentales. 
Noches deliciosas. 
Las de la mejicanita Eupe. 
TIN CONCIERTO CUBANO 
Por la m a ñ a n a . 
Y en el teatro de Payret. 
Eil segundo concierto típico cu-
bano organizado por el maestro Jor-
ge Anckermann. 
Se celebrará el domingo bajo la 
dirección del popular compositor 
Gonzalo Roig y con arreglo a un 
programa dividido eu dos partes. 
Números de canciones. 
Y de criollos, boleros, etc. 
^ Entre las canciones. L a Palma, de 
Rafael Palau, Guarina, de Sindo Ca-
ray, Oye mi canto, de Anckermann, 
Damo un beso, de Marín Valona, y 
La- Isabel, del mismo autor, con le-
tra dé Enrique Bryon. 
Una linda criolla con el t í tulo dé 
Cuando nacieron en mi pecho amo-
res, original de Gonzalo Roig, el 
afortunado autor de Quiéreme mu-
cho, que se canta de un extremo a 
otro de la isla. 
De los boleros que aparecen en 
fel programa c i ta ré especialmente el 
más popular en la actualidad. Boda 
negra, música de Villalón y letra de 
Julio Plores, el pobre poeta colom-
biano cuya muerte acaba de comuni-
carnos el cable. 
Oiremos la habanera Tú, dedicada 
por su laureado autor, Eduardo 
Sánchez de Fuentes, a la señora Re-
née G. de García Kohly. 
Nada más conocido que esa com-
posición, de la que puede decirse, coj. 
exactitud, que ha dado la vuelta al 
mundo. 
Hay otra habanera en el progra-
ma, la de E l Submarino, d^ Igna-
cio Cervantes. 
Es preciosa. 
Digna de su inolvidable autor. 
Más, muchos números más^ entre 
otros, guarachas como Mis Rumbe-
ros, de los viejos tiempos de Salas 
y un potpourri t de los boleros y otro 
de sones, amén de algo de cJave, de 
rumba, de serenata. . . 
¿Puede darse nada más cubano? 
De un día en otro día aumentan 
los pedidos de localidades para el 
concierto el domingo en Payret. 
Su éxito está asegurado. 
Por completo. 
La cAposición de trajes dé niños ha 
sido enriquecida con la incorporación 
de nuevos y exquisitos modelos, que 
pueden ustedes ver desde hoy. 
¿Edades ? 
Desde un año hasta quince. 
Ya saben ustedes que la exposición 
infantil está en el mismo salón donde 
está la de trajes de señora, esto es, 
en el piso de los vestidos y sombreros. 
De interesantes pormenores relacio-
nados con los bellísimos modelos de 
trajes de señora—más celebrados ca-
da día—hablaremos mañana . 
Las dos preciosas muñecas que tan-
to llaman la atención en la exposición 
infantil son de Los Reyes Magos, la 
Casa del Carnaval, como la denominó, 
con feliz acierto, Enrique Fontanills. 
Cruz Roja, tendrá efecto el 10 de fe-
brero en el Hotel Almendares, tiene 
El Encanto billetes a la venta. 
HOSPITAL DE PAULA 
El gran festival que iba a celebrar-
se en el Habana Park el 25 de enero, 
a beneficio del Hospital de Caridad de 
San Francisco de Paula, ha sido trans-
ferido para el jueves 8 de febrero. 
Será de 5 de la larde a 12 de la 
noche. 
Las entradas—que El Encanto tie-
ne a la venta—valen a 40 centavos. 
Las vendidas antes del 25 de enero 
son válidas. 
CRUZ ROJA 
Para el baile que, a beneficio de la 
a s m a n i n i i i » 
L Y D I A RIVERA 
Una fiesta teatral. . 
La fiesta de Lydia Rivera. 
Organizada ha sido en honor y 
beneficio de la encantadora señori-; 
ta para la noche del martes dé lá 
entrante semana. 
; Se ce lebrará en Campoamor. 
531 primer número del selecto f\ 
oonito programa combinado por la 
divette cubana, tan gentil y tan gra-j 
í-iosa, es la representación de una! 
comedia de los Quintero por la se-' 
Borita Nena Díaz de Villegas y el! 
Joven doctor Vicente Valdés Rodrí-I 
feuez. 
. Habrá imitaciones por Gaspar Be-
^ancourt, una escena del segundo] 
|cto de la opereta The Rose ofi 
Stamboul por Lydia con un grupoI 
de señor i tas y un número de violín 
y plano por Gaspar Betancourt y la 
señori ta Esther González Chartrand. 
Otros números más . 
Todos por Lydia Rivera. 
Can ta rá en carác ter canciones en 
inglés y español, entre éstas unas 
tonadillas de Granados, y además 
ud rag time con el t í tulo de Somé 
Sunny Day, coreado por seis seño-
ritas y seis jóvenes. 
Can ta rá también en carác te r La 
Guinda con acompañamiento de gui-
tarra por su autor, el s impát ico jo-
ven Eusebio Delfín, a quien se la 
oímos el domingo en el Nacional. 
Y como número final, Mr. Ghalle* 
jrar and Mr. Shean, en carácter . 
Imposible más atractivos. 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a Ú l t i m a m o d a : : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s i r i b u í d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 , 5 0 
A L DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
A L COMERCIO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
N o c h e d e a r t e 
e x q u i s i t o 
Ci ilustre profesor mexicano Be-
ñor Iieouardo de Vrlbe, que 
se encuentra entre nosotros 
desde hace tiempo, ha organi-
zado en el aristocrático teatro "Mén-
dez", de la Víbora, un concierto ex-
traordinario con el concurso de to-
dos los Conservatorios de esta capí-
tal. 
El programa que se ha combinado 
no puede ser más ameno e interesan-
te, interpretado en su mayor parte 
por los alumnos más aventajados de 
los distintos conservatorios que no 
han vacilado en ofrecer al notable 
cantante mexicano su concurso para 
el mejor lucimiento de esa fiesta cul-
tural. 
l a señorita Celeste Siblez, del Con-
servatorio de Feyrellade, Manuela de 
Castro de la Academia Asunción Gar-
cía dé Arlas, la señora Margarita 
Tranco de Toraya, del Conservatorio 
Palcón, la señorita Hortensia Payrol, 
el propio profesor tmbe y otros ele-
mentos valiosos en el divino arte, eje-
cutarán escogidas y difíciles piezas, 
predominando en todas la escuela clá-
sica. 
Noche de arte delicioso será Indu-
dablemente la que se pasará el día 2 
de febrero próximo en dicho teatro y 
no es dudoso asegurar el éxito más 
completo. 
Nosotros enviamos al distinguido 
profesor TJribe nuestras erradas por 
la invitación que tan amablementa 
nos ha enviado. 
P R O P I O S P A R A E S T A S 
F I E S T A S D E A R T E 
|01J" estos preciosos zapatos de 
raso negro, con un original 
lazo para hacer sobre el em-
peine. 
Vean nuestras lectoras cuánta gra-
cia y cuánta delicadeza hay eñ es-
te modelo que ha sido en esta tem-
porada invernal el preferido dé las 
damas elegantes. 
Muy propios para usarlos con las 
medias de variados colores, tan en 
boga. 
de la encantadora Margot Zevallos 
f.roBf.eto su descri]sción para esta 
tarde. 
Tema de preferencia. 
Enrique FOSTANELLS. 
a r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva d e l 
' I N S T I T U T O DE B E L L E Z A D E 
P A R I S " 
La me jo r i n s t i t uc ión de su clase 
en el m u n d o . 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 6 8 . T e l é f o n o A - 2 5 3 6 
Funeraria de Pr imera Clase, 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n Miguel, 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
t i l esposa Vivi ta Rodr íguez , se han A la vez se sirven ofrecerme los 
instalado 'en la casa de la calle 13 s impát icos esposos su casa de San-
entre 17 y 19. |tos Suárez-
Aprovecharé para decir que la se-l Un bonito chalet de la calle de 
ñora de Pino seguirá recibiendo los Santa Emil ia entre Snu Indalecio y 
segundos lunes de més. 
t 
E . P . 
MIM1 AGUGL1A 
M Noche de moda. 
> Y noche de ostreno. 
| Ese doble in terés reviste hoy la 
pación del teatro Principal do la i 
Comedia. 
La gran tragedia de Gabriel 
VAnnunz i^ ^ hija (le j o r i o , tra-
^ c i d a al castellano, hay que con-
JjSf^arla como nueva para los es-
Trotadores habaneros. 
3 Tendrá sabor de estreno. 
j^uy cierto. 
Del papel de la protagonista se 
encarga Mimi Aguglia, la insigne 
t rágica , que lo creó en el teatro 
Constanzl, de Ruma. 
Después recorr ió el mundo ae 
triunfo en triunfo representando la 
obra del más grande poeta del si-
glo X X 
• ho» ensayos de La hija de Jorio 
se han llevado a cabo con todo es-
mero por parte de loa artistas del 
Principal. 
Una velada de gala. 
Será la de hoy. 
Sépanlo sus amistades. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el correcto joven Marceit^ 
Alvarez, alto empleado de la Com-1 
p a ñ í a de Seguros E l Iris* ha sido; 
pedida la mano de la bel l ís ima se-i 
ñor i ta Herminia Pagad izába l y Her- | 
nández. 
Pet ición que ayer formuló el p l - j 
dre deí expresado joven, señor Ma-
nuel Alvarez, conocido hombre de 
negocios. 
Grata nueva. 
Que doy con mi felicitaeiOh. 
Dolores. 
¡Fel ic idades! 
Otra prenda más . 
Extraviada en el baile. 
Una pulsera de brillantes, con re-
lo j , perteneciente a la bella seño-
ra Mercedes Escobar de Trlay. 
Si está en poder de alguno de los¡ 
concurrentes a la fiesta del Hotel 
Almendares cuente con la grat i tud, 
aparte una gratif icación, de la due-
ña al recuperar dicha joya. 
Estoy autorizado para recibir ía . 
Con mucho gusto. 
Convocatoria. 
^ara una interesante reunión . 
. Será hoy, a las tres de la tarde, 
f1 la casa de Amistad 84, residen-
' a de la señora Rosa Bauza de Her-
^Jdez Guzmán. 
Ruíh 0 Ia P ^ i d o n c i a de la distln-
|uiaa dama se cons t i tu i rá la junta aama se cons t i tu i rá ia junta 
r,ra designar a las señoras y seño-
as qüe han de formar el Comité 
del Homenaje a Raimundo Cabrera. 
Magno proyecto, que ha partido 
de La Lucha y con el que estoy iden-
tificado por completo, en absoluto. 
Modesto mi concurso. 
Pero lo brindo. 
En el Vedado. 
Cambio de residencia. 
El doctor Gustavo Pino y su gen-
Calentico, acabado de hacer y 1 
de " L A F L O R DE T I B K S " es co - ! 
m o se toma el c a f é . 
i 
B o l í v a r , 3 7 . Te l . M - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 
Ayer Plasencia. 
Ahora Pérez Vento. 
Dos bajas que en corto tiempo se 
han sucedido sensiblemente en la 
Escuela de Medicina. 
Él entierro ael doctor Rafael Pi\-
rez Vento, especialista notable, me-
t i t í s imo , se efectuó en la tarde ae 
ayer. 
Desde la casa mortuoria, en Gua-
nabacoa, fueron conducidos los res-
tos del pobre amigo hasta la Necró-
polis de Colón. 
Hasta su desolada viuda, la v i r -
tuosa dama Flor inda . jRodr íguez , lle-
guen estas líneas con un testimo-
nio. 
E l testimonio de m i pésame. 
Muv sentido. 
A propósjto del baile. 
Un pár rafo de mi relación. 
Lo extracto, tal como aparec ió pu-
blicado, para completarlo. 
Decía as í : 
—"Con un m a n t ó n que toaos ce-
lebraban por su gu?to y su valor se 
p r e s e n t ó " . . . 
¿Quién? 
La gentil Rosita Saraifia 
J O A Q U I N L O P E Z 
HA PAIiIiECIDO 
Después da recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Papal 
Y dispuésto su entierro partí 
hoy martes 30 a las 4 p. m., sus 
hijos invitan a las personas de 
su amistad que concurran a 
la casa mortuoria. Escoliar, nú-
mero 24 y 26, altos, para acom-
pañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón. 
Habana, enero 30 de 1923. 
Adelaida López de Pérez 
Boliorques. Sr. César Pé-
rez Boliorq-nes, 
No se reparten esquelas. 
Cortesía. . 
De un distinguido amigo. 
Es el señor Francisco G. de Ur-
bizu par t i c ipándome su enlace, efec-
tuado en el Norte, con la gentil e 
interesante señori ta Medina Pelier, 
a la que todos conocen por Chica fa-
mil iar y car iñosamente . 
De días. 
Eva Canel. 
Coincide el onomást ico de la llus-; 
tre compañera , mi \ec:na en el al-
muerzo del domingo, con el 103 ani-
versario del natalicio de doña Con-
cepción Arenal. 
Acontecimiento que conmemora 
esta noche la sociedad est -diantil 
de ese glorioso nombre con uu-a fies-
ta en los salones del Centro Ga-
llego. 
Un saludo a Eva Canel. 
Con m i felicitación. 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Esc r i to r io : Lampar i -
l l a . 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
SERVICIOS FUNEBKES 
" L A N A C I O N A L E S . A . 
SAN MIGUEL. Xo. 82. 
Teléfono A-3009. 
Linda fiesta. 
Fiesta de Rosas y Mariposas. 
Celebrada el domingo en obsequio 
M - 7 7 7 7 
Deseando poner f i n a todo e q u í v o c o , la casa S A L O -
M O N FRERES de P a r í s , se ve obl igada una vez m á s a p re -
veni r a los consumidores d e l famoso j a b ó n a l verdadero 
zumo de l i m ó n n ú m e r o 5 4 8 , contra los asertos de ciertos 
imi tadores p o c o e s c r ú p u l o s os. 
L a casa S A L O M O N FRERES es la que—hace d iec i -
seis a ñ o s — l a n z ó a l mercado el p roduc to umversa lmente 
conocido con el nombre de j a b ó n a l verdadero zumo de 
l i m ó n n ú m e r o 5 4 8 , cuya p r o d u c c i ó n ' pasa de m i l docenas 
diarias. 
L a me jo r d e m o s t r a c i ó n de l é x i t o ex t raord inar io a l -
canzado p o r este j a b ó n incomparable , e s t á en el gran n ú -
mero de falsificaciones de que ha sido ob je to . 
Hemos concedido la e x c l u s i v a para Cuba a L a Casa 
Grande de la Habana, donde los consumidores de l j a b ó n 
548 pueden obtener lo a l p r ec io de 3 0 centavos la past i l la 
y 80 centavos la caja de tres. En el in t e r io r de la r e p ú b l i c a 
lo venden las s e d e r í a s y farmacias m á s acreditadas. 
S A L O M O N F R E R E S 
( P a r í s ) 
D E L I M O N A R 
E L N A T A L I C I O D E M A R T I 
Enero 23. 
Se organizan espléndidos festejos 
para conmemorar el natalicio del 
gran Apóstol Mar t í , en este pueblo, 
para el día 2 8 del presente mes. Da-1 
r á n comienzo a las ocho de la ma-1 
ñaña en nuestro Parque. 
E l secretario de la Junta de Edu-
cación, señor Eusebio Sanabria, a 
nombre del presidente de la misma, 
me ruega que por medio del DIARIO 
DE L A M A R I N A invite al pueblo en 
general a dicho acto y yo con gus-
to les complazco. 
Las fiestas prometen estar muy 
lucidas, dado el entusiasmo que 
reina. 
Entro los organizadores figuran y 
h a r á n uso de la palabra, el Padre 
Viera, nuestro querido pá r roco ; el 
doctor Aiberto Schweyer, Jefe local 
de Sanidad y nuestro representante 
a la Cámara señor Fél ix Mart ínez. 
. . UNA I D E A 
Ante la considerac ión de los se-
ñores organizadores y de los presti-
giosos oradores que d i se r t a rán en la 
tribuna sobre la grandeza y vida del 
Maestro, expongo la idea de, er igir 
én el centro de nuestro Parque, una 
estatua, (ya que no un monumento 
como merece) que perpe túe la me-
moria ante la presente, y las venide-
ras generaciones del egregio patrio" 
ta, Maestro y Apósto l , José Mart í . 
Espero que no se pierda en el va-
cío esta idea: es preciso hermosear 
nuestro Parque, necesita luz, plan-
tas, flores y como estela refulgente 
en el centro de todo ello esa estatua. 
Todo esto .es necesario para ale-
grar el lugar de recreo de nuestra 
niñez y juventud, que ver ía con gran 
contento, porque es t r i s t í s imo el as-
pecto que presenta nuestro Parque;' 
el alnmbrado es deficiente y por to-
do adorno los á l a m o s que le rodean;' 
en su centro una estrella, sin una 
sola planta, sin una flor, que la ador-
ne y embellezca. 
Es esta la mejor oportunidad pa-
ra lograr este f i n , colaborando las 
principales personalidades con el 
apoyo de cuanto fuese necesario. Se-
guro estoy que no les fa l tar ía el apo-
yo moral y material del pueblo. Y 
entonces ver íamos las largas filas do 
nuestros colegiales alegres y conten-
tos i r depositando sus ofrendas flo-
rales a los pies del insigne Mar t í . 
E l Corresponsal. 
M A I S O N V E R S A I L L E 
M O D E S 
O F E R T ñ E S P E C I A L 
Comuñicamoa por este me-
dio a todas las damas, y espe-
cialmente a nuestras clientes, 
el haber rebajado el precio a 
todos los Modelos para la ac-
tual temporada. Un solo tra-
je de cada estilo. 
Autos nuevos, de 7 pasajeros, 








Salidas de Teatro. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L D E B U T D E M I G U E L F L E T A 
E l célebre tenor e s p a ñ o l Miguel Fleta 
T E A T R O « P A V R E T " 
T e m p o r a d a d e R e v i s t a s M e x i c a n a s 
La Compañía trae de primera figura a la famosa artista 
mejicana 
L U P E R I V A S C A C H O 
Un repertorio mayor tí;; 60 obras, mejicanas y americanas, 
todas admirablemente presentadas bajo la dirección ar t í s t ica 
del maestro Castro Padilla, autor de "Cielito L indo" y los l i -
bretistas Carlos Ortega y Pablo Prida. 
Debuta rá con las dos preciosas Revistas LOS AIKI'^S NA-
CIONALES y LAS FASES DE L A LUNA. 
C654 "áíT~"'3"a: 
Hoy, por )a noche, debu ta rá en el 
Teatro Payret. el famoso tenor espa-
ñol M ^ u e l Fleta, artista que ha ob-
tenido, como hemos afirmado ya, 
los más ruidosos triunfos en Milán, 
En Roma, en Viena, en Budapest, en 
Madrid, en Buenos Aires y en Méjico. 
Su temporada en el Teatro Real 
de Madrid fue una sucesión de br i -
l l an t í s imas victorias. E l Rey D. A l -
fonso X I I I lo i lamó al Palacio Regio 
y le prodigó los elogios más entu-
siásticos. La concurrencia lo ac lamó 
con frenesí. Hasta los profesores de 
la orquesta se pusieron algunas no-
ches en pie, para aplaudirle. 
E l abono abierto por el Comenda-
dor Seguróla, se ha ido cubriendo 
ráp idamen te . 
Será el debut de' Fleta un gran 
acontecimiento ar t ís i tco y social. 
En éi a c t u a r á n María Luisa Esco-
bar, Helen York y Giovanni Martino 
en la temporada que será de cuatro 
conciercos. 
En el programa figuran los si-
guientes n ú m e r o s : 
Primera Parte: 
1. —.Aria de "Simón Bocanegra", 
por G cvanni Martino, bajo 
absoluto. 
2. —Romanza . de "Andrea Che-
nier", por María Luisa Esco-
bar, sonrano dramát ica . 
3. —Escena f inal del primer acto 
de "Bobeme", en la que f i -
gura eí célebre raconto "Che 
gélida manina", por Helen 
y ork y Miguel Fleta. 
Segunda Parte: 
4. — A r i a "Una voce poco fa" de 
"Barbiero di SivigUa", por 
Heleu York. 
5. -—Romanza de| epílogo de "Me-
fistófeles", por Miguel Fleta. 
6. — " l u questa tomba y "Peduta-
mente", por Giovanni Mar t i -
r no. 
7. —Gran dúo del cuarto acto de 
"Alda" , por Mar ía Luisa Es-
cobar y Fleta. 
Tercera Parte: 
9.—Romanza "O paradiso'* de 
"La Africana", por Migue1. 
Fleta. 
10.—Gra<n terceto f inal de "Faus-
to" por Fleta, Mar ía Luisa 
Escobar y Giovanni Martino. 
Los precios de las localidades son 
a base de 45 pesos el palco platea 
con seis entradas; 40 el principal; 
7 la luneta y 5 la butaca. 
Las localidades es tán a la venta 
en la Contadur ía del teatro Payret; 
teléfono A-7157. 
J A S C H A R E I F E T Z 
No se ha oído jamaas en la Habana 
nada, no ya superior sino n i igual n i 
sbmejante, en lo que a la interpreta-
c on, en el vícl ín , se refiere, al cele-
bór r imo artista ruso, Jascha Hei-
íecz, quo ha presentando—en el Teatro 
Nacional—la Sociedad Pro Arte M u -
Ki.'al, asociación de cultura ar t í s t ica 
que dirige la talentosa y distingui-
da dama Mar ía Teresa García Mon-
tes de Giberga. 
Heifetz no es nn improvisado, no 
es un audaz artista de esos que bus-
can la celebridad de .su nombre a 
fuerza de reclame en revistas, en dia-
rio?, y en car t rñes ; no es de los que se 
aprovechan de la benevolencia de 
determinados crít icos que les a t r i -
buyen méritos que no tienen o leé 
prodigan elogios que, en realidad, no 
merecen. 
Su educación académica gradual 
basta para que se convenza todo el 
que conozca su historia de que es un 
técnico de indiscutible aptitud, de 
suficiencia innegable. 
Empezó a tocar cuando aun no 
ten ía cuatro í ños y a los cinco asom-
braba ya a "oí di le t taut i . Antes de 
cumplir los diez provocó la admira-
ción do los amantes del divino arte, 
en Retrogrado. 
Su dedicación completa desde la 
más tierna infancia al estudio del 
violín, explica perfectamente su i n -
superable h a o ü i d a d de técnico, su 
maes t r ía singular. 
Para él no tienen secretos las 
cuerdas, ni el arco dificultades. 
Es un ejecutante que maravilla 
por la segundad con que interpreta 
los m á s feomplejos pasajes, por la 
limpidez, admirable, por la ní t ida, y 
a la vez elocuente, expresión y por 
la facilidad con que resuelve los más 
complicados problemas de la técni-
ca a l tocar cualquier obra. 
Su primer concierto, que se cele-
bró el sábado, fué un t r iunfo esplen-
dido. 
La concurrGncia) que no podía ser 
más numerosa (el teatro estaba lle-
no) ; ni estar mejor preparada (en el 
auditorio figuraban Directores de 
Conservatorios, directores de orques-
ta, profesores de violín, damas que 
poseen profundos conocimientos mu-
sicales; señor i tas que han oído a 
los mejores in té rp re te s del mundo, en 
f i n , la éli te musical de la urbe) 
ap laudió al gran violinista ruso con 
entusiasmo inmenso, con frenesí ver-
dadero. 
Bn la Sonata de Tar t in i , en el Con-
cierto en Re menor de Wieniawski, 
en el Ave María* (Schubert Wi lhe l -
m j ) ; en el Minúet de Mozart; en el 
Nocturno en Re Mayor (Chopín-Wil-
h e í m j ) ; en ei Coro de los Dewiches, 
en la Marcha Oriental (Beethoven-
A u e r ) , la Melodía Tschaikowski-
Auer, y en Ronde des Lutines de Baz 
zim realizó labor de méri toexcep-
cional. 
Interpreta Heifetz..a Wieniauski, a 
Mozart, a Tsohaikowsky, de manera 
insuperable. 
No se escapan ai violinista famoso 
ni los m á s leves matices, ni las más 
delicadas nuances. Es un in t é rp re t e 
fidelísimo de los grandes maestros, 
no puede ponérsele en cuanto a téc-
nica el menor reparo. • Realmente 
es irreprochable. Sabe, además , tras-
mi t i r con vida intensa, la emoción 
palpitante, porque tiene un exquisi-
to temperamento de artista. 
Su á n i m a de lírico inspirado, sus 
facultades de maestro en el inst ru-
mento, su sensibilidad finísima y 
el poder divino de t rasmit i r la emo-
ción que fluye de las más sentimen-
tales creaciones, lo colocan entre los 
más grandes artistas del violín, de 
todas las épocas. 
Ayer, en la Sonata en Re menor de 
Brahms; en varias obras del incon-
mensurable Bach (J . S.) (que fue-
giosa), en la Serenata melancól ica 
ron interpretadas de manera prodi-
(obfa que ejecutó deliciosamente), 
y en el Vals de Tschaikowski, en el 
Capricho número 13, y en el n ú m e -
ro 20, de Paganini, y en la Malague-
ñ a y la Habanera de Sarasate, obtu-
1 ve un succés t r iunfa l . 
I Paganini y Sarasate al t r avés del 
j temperamento de Heifetz, tienen un 
i poder de sug i^ t ión irresistible, 
j La Comisió<t Nacional para el Fo-
1 moni- del Turismo, patrocina el 
ixnico concierte público de Jascha 
Heifetz, que se ce lebrará en el 
Teatro Nacional el jueves 1 de Fe-
brero, a las 5 de la tarde, con el si-
guiente programa: 
Sonata No. 4. en RE mayor ( in D 
major) Haendel. 
Larg oma^stoso. Allegro. 
Larghetto. Allegro con brio. 
11 
Concertó en L A menor, N . 5 ( in A 
minor) Vieuxtemps, 
Allegro nen troppo. Modérate , 
Adagio. Presto. 
I I I 
a) Romance en Fa mayor ( in F ma-
jo r ) Beethoven. 
b) Vivace Haydn-Auer. 
c) Danza Eslava en M I menor (Sla-
vonic Dance in E minor) Dvorak. 
d) Rondó Mozart-
I V 
a) Berceuse César Cui. 
b) Aires feobemios (Zigeunerwei-
sen) Sarasate. 
Pre- ios populares 
Grillé o Palco con 6 entradas $10.00 
Luneta con entrada. . . . 2.00 
Butaca con entrada 1.40 
Tertulia dela-nero, . . . . 0.80 
Entrada, a ter tul ia 1.00 
P a r a í s o . . .GRATIS. 
Los billetes es tán a la venta en 
la Contadur ía del Teatro. 
m á s que sa'.i.síechos, orgullosos del 
éxito alcanzado: no puede ser en rea-
dad máí1 lisonjero, ni más bril lante, 
n i más ruidoso. 
E l progran a tenía atractivos múl-
tiples. 
La orquesta, dir igida óp t imamen te 
por la batuta clara y segura del 
Maestro Gon?&lo Roig, la selección 
de composiciones que hizo Sánchez 
de Fuentes, ofreciendo canciones be-
ll ísimas verdaderamente inspiradas, 
música deliciosa suya y de Vi l l a -
lón, de M. Mauri , de M . Varona, de 
Lecuona. de Anckermann, de G. 
Rcig, di; Valei;zuela con he rmos í s ima 
letra; poesías- musicali/adas, como 
dir ía un moderuista. de Amado Ñer-
vo, de Pedro Mata, de los hermanos 
Quintero, de Rasch y del propio 
Sánchez de F'uentes, que es, a un 
tiempo mismo músico de extraordi-
nario valer y poeta exquisito; t en ían 
que hacer pasar ai público unas ho-
ras deliciosas. Así fué. La gran con-
currencia (pocas voces se ve el Na-
cional como cu el Festival a que nos 
referimes) acogió con entusiasmo 
c-óiido las cai'Ciones y las ap laud ió 
í r e n é t i c a m e r u . 
De la in te rpre tac ión hay que de-
cir que todor. los elogios resulta-
1 r í an pálidos para premiarla. 
Rita Montaner de Fe rnández , An-
tonia María Mart ín , Flora F e r n á n -
dez, Lol i tá Van der Gucht, Eladia 
1 Mar t ín River-s Delfín, Melero, Puli-
do y Alsina se hicieron dignos de las 
i alabanzas máf en tus iás t icas . 
| Alsina es una cantante valiosísi-
¡ ma que posee una voz encantadora. 
' Delfín. Moleio y Pulido estuvieron 
. a fo r tunad í s imes . 
i E l Festiva' de Canciones fué un 
j gallardo exponente del progreso 
I constante de nuestros elementos ar-
L U P E R I V A S C A C H O 
TEMPORADA DE REVISTAS ME-
OICANAS 
En breve-se p resen ta rá , en el Tea-
| t ro Payret—el viernes 9 de Febre-
ro—la gran e m p a ñ í a de revistas me-
jicanas de la célebre t iple Lupe R i -
vas Xüao'ho, la artista predilecta del 
pueblo de Méjico. 
La Compañía es un notabi l í s imo 
¡ y homogéneo conjunto, y cuenta en-
| t re sus elementos principales, con 
, figuras de positivo valer. 
I Lupe Rivas Cacho es una mujer her 
< mosís ima y tiene incomparable vis 
j cómica. Su gracia conquista desde 
i el primer momento y su desenvoltu-
i ra la ha dado, en la patria de J u á -
rez y Obregón extraordinaria popu-
laridad. 
Es acaso ella la artista que mejor 
refleja en la escena el espí r i tu na-
cional, la que con más vigoroso re-
lieve y mayor naturalidad y veris-
mo presenta los tipos populares. 
Su carrera ha sido una sucesión de 
triunfos ruidosos y, en plena juven-
tud, en el apogeo de su belleza, ha 
llegado a ser un ídolo de loa aficio-
nados ai género que cultiva. 
U l t imameníe ha obtenido bri l lan-
t ís imos éxitoa en la escena con re-
vistas in te resan t í s imas que ella pre-
senta con verdadera esplendidez. 
La compañía , que está integrada 
como hemos dicho ya, por valiosísi-
mos arJstas, la ha secundado admi-
rablemente. 
E l debut de la Compañía de Lupe 
Rivas Cacho ha de ser un gran acon-
tecimiento en el doble aspecto teatral 
y social. 
Hay en la Habana grand ís imo ín-
teres, mucha curiosidad, verdadera 
expectación, pur ver y oir a esta crea-
dora de las revistas mejicanas. 
Se inicial á la temporada con 
dos revistas magní f icas : "Los Aires 
Nacionales" y "Las fases de la L u -
na", obras en que ha obtenido 
t r iunfa l succés. 
La presentac ión de Lupe Rivas 
Cacho será para el inteligente y 
activo empresario, el culto clubman 
Edvrin Tolón un tr iunfo más que po-
d r á añad i r a los que ha alcanzado 
ya. 
L A D E S P E D I D A D E R E G I N 0 
L O P E Z Y E L B E N E F I C I O 
" L A H I J A 
Mimí Aguglia, la gran actriz, que hoy 
i n t e r p r e t a r á en el Principal de la 
Coinedia "La hi ja dé Jorio", la t ra-
gedia de D'Annunzio, una de las m á s 
emocionantes obras del teatro 
moderno, 
Mimí Agugiia y D'Annunzio. De 
' esta conjunción de astros brotó la 
, m á s grande producción teatral de 
i estos úl t imos años. Esa escalofrian-
j te y poética tragedia llamada "La 
¡ hi ja de Jorio". E l estro de D'Annun-
j zio puso a los pies de Talia las más 
militantes, cá. idas y hermosas es-
trofas. Y las dijo Mimí Aguglia con 
] la maravilla de su voz y de su ge-
, nio. Y asi se sacudieron de emoción 
¡ y de entusiasmo las multitudes. E l 
I t r iunfo de "La hi ja de j o r i o " tuvo 
; resonancias s impát icas en todo el 
j mundo, que ha vuelto, por la gracia 
! y el prestigio de. esos dos artistas me-
| d i t e r ráneos , a revivir los tiempos de 
: Esquilo. 
Y hoy oiremos en la sonora len-
gua de Casti'ia, hermana de la que 
primero in te rp re tó las anuncias del 
poeta, las altas palabras del maes-
tro, 1-jS hondos y tü rbadores sentires 
de sus muñecos gloriosos. La trage-
dia sacude ¿us alas negras y fat ídicas 
sobre nosotros. Vamos a ver el do-
lor de una mujer tocada en el co-
razón por un destino cruel. Vamos a 
sentir como éu torno suyo todo sufre 
y muere, todo es sacudido por un 
h u r a c á n de pasiones. 
Nunca actriz alguna ha sobrepasa-
do los l ímites en que el genio co-
loca a Mimí Aguglia el igiéndole por 
hija predilecta de la tragedia. Tal 
ha sido la crít ica universal, coinci-
diendo con el' honrado y sencillo 
sentimiento de las multitudes. Mimí 
Aguglia ha hecho florecer el presti-
gio de la d r amá t i ca griega. El la so-
la, con su voz, con su gesto i lustra 
el clásico elemento de los coros an-
tiguos, porque en ella misma se en-
cierra todo e! enigma de la visión de 
las viejas dmuidades. 
Más de mi l veces ha representado 
la Aguglia "La hija de j o r i o " . La 
dijo en sicilif-no e italiano. Hoy, co-
mo una nueva modalidad de su ta-
lento va a i lustrar el drama en len-
gua española . 
Todo es factible a sus facultades: 
todo lo puede esta mujer de i l imi t a -
da comprensión y sensibilidad. 
Noche de arte sublime la de hoy 
en el Principal de la Comedia. Se ha 
ensayado la obra cuidadosamente, y 
se ha montado con propiedad irrepro-
H a b a n a P a r k * 
H o y H o y 
E l C e n t r o d e D i v e r s i ó n 
M a y o r d e C u b a 
P r ó x i m a m e n t e N u e v o s E s p e c t á c u l o s 
F r e s O r q u e s t a s , — M u c h a c o m o d i d a d . 
E n t r a d a 1 0 c e n t a v o s . 
~ j SensacioDal e s p e c t á c u l o gratis a l p ú b l i c o de peligro-
so acto de alambre en bicicleta, dos veces por noche. 
- 555 «d-20. 
chable. Todos los artistas de la com-
pañ ía tienen papel en la tragedia de 
D'Annunzio. 
En vista del éxito de Mimí Agu-
glia en "Una americana en P a r í s " , 
y a solicitud de muchas personas, es-
ta fina comedia de Decourcelle vo l -
ve rá a escena el sábado por la tarde 
y el domingo por la noche. 
E l viernes día de moda, se repre-
s e n t a r á " E l rayo", la más preciosa 
de las comedias de Pedro Muñoz Se-
ca, obra que hay grandes deseos de 
ver interprelar a la compañía del 
Principal de la Comedia. 
(Con t inúa en la pág . DIECISIETE.) 
D i s f r a c e s p a r a Comparsas 
Hemos instalado un gran t a l l ^ 
con expertas modistas para la con. 
fección de toda clase de disfraeás 
Los hacemos especialmente para 
comparsas y a la medida por.mó-
dico precio. 
L o s R e y e m 
Galiano 
r 
FRANCESCA B E R T I N I 
Rivas f Ca. p r e s e n t a r á n en breve 
a ia insuperabie Ber t in i en su nueva 
y colosa;. supei producción t i tulada 
MAGDALENA PBRAT según la fa-
mosa novela del inmortal Emil io Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llone 
O 234 Ind.-6 E . 
r 
D E A C E B A L 
E F E S T I V A L D E C A N C I O N E S C U B A N A S 
E L FESTIVAL D E CANCIONES baño Eduardo Sánchez de Fuentes, 
CABANAS UD0 de |0g sólidos prestigios 
Se celebro el domingo úl t imo, a las ar t ís t icos de Cuba, y con la in te l i -
d.iez de la m a ñ a n a , como se había gente y eficaz cooperación de Euse-
aimiiciado, el Festival de Canciones bio Delfín y Guillermo de Cárdenas , 
Cubanas que se organizó bajo la di- muy querido '-ompañero nuestro, 
reccion del ilustre compositor cu- Pueden e.̂ -.ar los organizadores 
I Anoche se efectuó, en el Teatro 
: Payret, la gran función extraordi-
• uaria con que se despedía la Compa-
. ñía de Regino López y la serata d ' 
¡ piíore de Sergio Acebal. 
•' Come predijimos, no cupo la con-
j currencia en e) más amplio de los co-
| liseos habaneros y muchas familias 
! tur ieron que volverse, defraudadas 
• en su deseo d^ divertirse, a sus casas. 
El Balance del Año y Arreglando 
1 el Mundo, gustaron muchís imo. 
El monólogo de Robreño y el con-
cierto y los oallets de Norka Rous-
kaya fueron muy aplaudidos. 
Como se baila el son, el apropósi-
to de Sergio Acebal, mantuvo al pú-
blico en constante hilaridad. 
E l éxito que obtuvo Acebal, fué 
esplendido. 
A l f inal bailaba el son con una 
a legr ía que nc podía ocultar. 
E l público salió del espectáculo, 
satisfecho, complacido. 
Como decíamos ayer: t u t t i con-
tent i . 
Jo sé López GOLDARAS. 
El Tenor del Siglo 
L á z a r o es en la ac tua l idad el tenor p re fe r ido de todos 
los p ú b l i c o s . L á z a r o f u é recientemente condecorado p o r S. M . 
el R e y Al fonso X I I I p o r sus resonantes t r iunfos en E s p a ñ a . 
D i s c o s "Columbia" 
le p r o d u c i r á n la poderosa, extensa y be l l a voz de L á z a r o en su 
p rop i a casa cuantas veces los desee p o r una insignif icante 
cant idad. 
L á z a r o es ar t is ta exclusivo de la Colombia . 
F R A N K R D B I N 5 [ 0 : 
HABANA. 
Obispo y Habana. Teat ro Nacional . 
Hoy Martes 30 Hoy 
$% Tandas Elegantes 9% 
INTERESANTE ESTRENO de la hermosa producción titulada: 
C á s a t e y n o 
D i g a s N a d a 
( W H Y ANNOUNCE YOUR MARRIAGE) 
Melodrama de argumento feaoillo e interesante, de encantado-
ras escenas en las que su genial in t é rp re t e , la preciosa 
E L A I N E 
H A M M E R S T E I N 
carecterizando él papel de protagonista hace derroche de gracia. 
L u n e t a s $ 0 . 6 0 . M ú s i c a S e l e c t a . P a l c o s $ 3 . 0 0 
Repertorio de la CINEMA FILMS. Neptuno 50. 
Febrero 6.—Gran función-homenaje a la celebrada artista cu-
bana Srta. Lydia Rivera. 
C 717 ld-30 
COMISION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TURISMO 
H E I F E T Z V I O L I N I S T f t RUSO 
TEATRO NACIONAL 
Unico concierto público 
JUEVES PRIMERO DE FEBRERO A LAS 5 DE LA TARDE 
Precios populare» . 
Palcos coa entradas 
Lunetas 
Butacas 
Entrada General . . 
Tertul ia 
. 510.00 
. 2 .00 
. . 1-40 
. . 1 0 0 
. ?0.80 7 0.60 
PARAISO 
Este artista 
c 72r ld-30 
GRATIS 
• • • • • • '•' * *:. *" '* * * * nr jTg 
ha sido presentado en dos conciertos privados P 
S. P.--A. M. 
BUletes a 1» T « t a ea 1» COHTADTnUA del Teatro, 
"C666 
l í s c r i k s e a l " D i a r i o d e l a H a r i n a 
Vea la Semana Cinematográfica del DIARIO DE LA MARINA 
HOY MARTES 30 EN EL "CAPITOLIO" 
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P- -̂ t̂ c: clías para disfrutar de la que es os 
edia finí 
«AÍJIOXAI-' i Á las 7 y media "Escándalo So-
.jones <ie des])e<lida do la com-| cial" divertida comedia en dos actos 
^ añí« Beiiavt nte. 1 por artistas de Mac Sennet. 
"Pj'ov' y mañana ofrecerá la com-j E n la tahda de 8 y media L a Ca-
1 Lola Membrives, que dirige ¡ ri>>bean Film Co., presenta la her-
jacinto Benavente, las últi-1 mosa producción en 6 actos en la 
funciones de esta temporada que aparece el malogrado actor \Va-
rica erí arte de buena ley. Al ; Hace Reid en unión dé la notable y 
. „^ -jo quedan, pues, más j bella estrella Cleo Ridgley que lle-
va po rtítulo "La casa con venanas 
psicológica o del ! de oro". 
,,„,, a moderno que comprende to- i Jueves Alice Brady n su blla pro-
el teatro de Benavente y que ¡ ducción "Los Pecadores". 
el único repertorio de los I Sábado Ro:)ert Warwlk en "Un 
que llevan al ! Hombre de Corazón". 
ite | $ Y $ 
NÉPTÜÑO 
Noche de Moda. 
E n la tanña aristocrática de las 9 
y media Liberty Fi lm Co., presenta 
al celebrado octor Lester Cuneo en la 
producción en 7 actos de magnífico 
argumento quí: lleva por título " L a 
ley es ley". 
Se exhibirá también la comiquí-
sima comedia en dos actos en la que 
aparece la ms'ograda Virginia Rap-
i pe titulada ' Refrescando y con ca-
1lor". 
' A las 8 y media Shirley Masón en 




T nte un nombre tan positivament( 
pctigioso como ol del genial autoi 
i,runa0 actriz do tanto talento como 
L señora Mejbbrives. ' . 
En el cartel de hoy martes figu-
dos funciones, la primera—ülti-
T' vermoutli—a las cinco de la tar-
je con la hermosa comedia "Los cur-
y nuevas canciones por Lola 
•\ícinbmes' siondo el precio de la lu-
neta con entrada dos pesos, y la se-
«runda que será también la última 
nopular, a las 0 de la noche con 
?ig- Mal que ros hacen", creación de 
la potable primera actriz de la com-
pañía-
Con " E l mm que nos hacen" de-
fiutó Lola Membrives en el Teatro 
T,ara de Madrid; más tarde, en uno 
de los principales teatros de Bue-
nes Aires al comenzar esta tournee, 
v últimamente en la Habana. L a crí-
tica que a su labor hicieron los pe-
riodistas de la? tres poblaciones cons- J 
títuyen el mejor elogio de la actriz. 
Como la función de mañana es de | 
despedida regirán precios especia- ' 
iea. y constará de un programa ple-
no de atracción. E l público que de-
see desredir mañana a Lola Mem-
brives y a . su compañía, puede ad-
quirir desde hoy las localidades en 
lá ' 
si quiere obtenerlas a su gusto. 
if. }{, 
PRFsCIPAIí DE L A COMEDIA 
Á las nueve " L a hija de Jorio", 
tragedia en tres actos de Gabriel 
DAnnunzio, interpretada por Mimí 
Aguglia-, , , < , 
PAYKET 
Esta noche se celebra el primer 
concierto del célebre tenor spañol 
Miguel Fleta. 
El interesante programa lo pu-
bliGamos en otro lugar de esta sec-
ción. 
^̂ BEr'*"' • • ^ *̂  ^ 
CAPITOLIO 
I Rríilantísimo fué el éxito alcanza-
do ayer, por la hermosa producción 
eineiriatográf'ca interpretada por lá 
bellísima Clara Kimbal Young, y 
titulada "Las Manos de Nara". E l 
"Capitolio"', leatft) predilecto del pú-
blico habanero, se vió repleto de dis-
tinguida concurrencia, y ésta Jio 
cesó de elogiar la meritísima labor 
artística realizada en "Las Manos 
de Nara" por la escultural actriz 
Clara Kimbell Young, una de las pri-
meras figuran de la pantalla. "Para 
qiue no le falte nada a esta cinta, tie-
ne un argumento que mantiene la-
hormiguita de la casa", exhibiéndo-
st, también la chistosa comedia en 
dos actos "Refrescando coh Calor", 
por Virginia Rappe. 
J.ueves Dorothy Gish en "La Prin-
cesita Rebelde". 
Sábado "Los Pecadores", por Ali-. 
ce Brady. 
* ¥ * 
V E R D I N 
"Un interesante programa se anun-
cia para hoy en Verdón. A las 7 Ciñ-
as Cómicas. A las 8 el precioso dra-
ma "Al rayar el alba" por Alma Ru-
bens, a las- 9 " E l árbol hospitalario" 
por Wílliam Russell y a las 10 se es-
contaduría del Teatro Nacional, j trenará en Cuba la- producción Fox 
medodramática "Audacia Periodís-
tica", por el simpático actor John 
Gilbert. 
Mañana E l brazo que redime; Cri-
men pí'sional y Sueño dorado. 
E l sábado a las 8 y a las 10 (dos 
•̂ eces en la noche) "Los Niños" por 
Harold Lloyd. 
E l domingo "Vamos a casarnos", 
por Max Linder. 
^ ^ ^ 
ACTUALIDADES 
Muy interesante ha de resultar 
t i programa seleccionado para hoy 
en este ventilado y céntrico Teatro. 
Ipn las tandas de 7 y 30 y 10 y. 15 
p. m., magnífico estreno de "Flor de 
Li la" , per Mary Miles Minter, y en la 
de 9 p. m. regio estreno de la super-
producción "Carne de Presidio", por 
Thomás Meighan. 
Mañana dos estrenos "Vamos a 
caí-amos" y " E l rastro de la ley". 
Tr 9 
Y» 1LSON 
E l programa de hoy es le siguien-
lé: Én las de 3 y cuarto, 8 y 10 y 
cuarto estreno de "Justicia a Con-
ciencia", por George Larkin. E n las 
de 2, 5 y cuarto y nueve regio estre-
no de " L a Muchacha Aventurera", 
por Gladis Walton. 
Mañana ''Audacia Periodística" 
7 
G R A T I S 
Suficiente para 20 apli-
c a c i ó n e s p a r a t ina 
prueba de 10 día*. U d . 
palpará los delidosos 
resultados. 
E n v í e el c u p ó n . 
CU A N D O a l g u i e n dice; ¿quién tiene un láp iz? , los 
hombres de acc ión sacan del 
bolsillo su Eversharp . 
H a y Eversharps en una gran 
variedad de t a m a ñ o s , estilos y 
precios. Todos llevan una am-
plia dotac ión de puntillas y un 
borrador protegido por la co-
rona. ¿ Y a tiene usted el suyo? 
N o S o l o M a s B e l l e z a 
S i n o t a m b i é n d i e n t e s m á s s a n o s 
No cabe duda de que la principal razón por la 
que millones de personas usan Pepsodent es para 
conservar su dentadura más hermosa. Pepsodent 
destruye la película que mancha. 
Pero la ciencia tiene por objeto algo más impor-
tante. Pepsodent produce cinco efectos, y todos 
ellos significan mejor protección para la dentadura. 
L a p e l í c u l a destruct iva 
L a película es esa substancia viscosa que Ud. 
siente. Se adhiere a los dientes, penetra a sus in-
tersticios y allí se fija. Los métodos anticuados de 
acepillarse no la destruyen eficazmente. Por eso es 
que a menudo queda intacta. 
L ^ película absorbe las manchas, haciendo que los 
diefn'es parezcan empañados. De ese modo es como 
se manchan los dientes. 
L a película es el origen del sarro. Retiene las par-
tículas de alimento que se fermentan y forman 
ácidos. Retiene los ácidos en contacto con los dien-
tes y produce la caries. 
E n ella se reproducen los microbios a millones. 
Estos, con el sarro, son la causa fundamental de la 
piorrea. Por la misma razón se producen muchos 
otros males graves. L a mayoría de las enfermedades 
de la dentadura y las encías se atribuyen ahora a esa 
película. 
H a y que destruir la a diario 
Después de cuidadosas investigaciónes, la ciencia 
ha encontrado dos medios para destruir la película. 
Estos sé han comprobado por medio de pruebas-
minuciosas. Ahora los principales dentistas de todo 
el mundo recomiendan su uso diario. 
Ambos se condensan en una pasta dental moderna 
-—Pepsodent. Cada aplicación destruye la película 
de dos maneras eficaces. También produce otros 
tres resultados que son esenciales. 
Des truye los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s 
y los á c i d o s 
E l efecto de Pepsodent es idéntico al de las fnitafc 
ácidas. Aumenta k secreción salivar. Aumenta el 
digestivo del almidón en la saliva para digerir los 
depósitos amiláceos que se adhieren. Aumenta la 
alcalinidad de la saliva para neutralizar los ácidos que 
producen lá caries dental. 
Esos son los elementos protectores naturales de 
lá dentadura. Cada aplicación de Pepsodent aumenta 
su efectos. 
• L o s efectos son visibles 
Millones de personas disfrutan ahora de sus efec-
tos deliciosos. Todo aquel que lo desee puede verlos 
y sentirlos en poco tiempo. 
Envíe el cupón y recibirá un tubito para 10 días. 
Note que limpios se sienten los dientes después de 
usarlo. Observe la ausencia de la película vis^psa. 
Vea como emblanquece la dentadura a medida que 
desaparece la película. Luego, lea Ud. las razónes 
en el folleto que enviamos. 
E n "na semana puede Ud. obtener resultados 
cuyos veneficios le durarán toda la vida. 
E l legítimo lleva el nomb'-e grabado. 
Eso lo garantiza 
T H E W A H L COMI 
Nuera York 
PAT. OFF 
RCG U S 
tánte el interés del espectador hasta j iss de . . ^ ^ de preisdio". 
el final, bnnaando una continuidad 1 
de cuadros primorosos, de situacio-
nes plenas de bellezas y de emotivi-
dad, que proporcionan al espectador 
.••noraentos deliciosos de contempla-
ción. Hoy se exhibirá nuevamente 
"Las Manos dt Nara", en los mismos 
turnos elegenates de cinco y cuarto 
nueve y media. 
Por la .noche en la sección espe-
cial de las ocho y media, será pro-
yecfaSa la divertidísima comedia de 
Harold Lloyd, titulada "Los Niños" 
film que está llenando diariamente 
fl teatro "Capitolio". Las personas 
que deseen disfrutar de gratísimos 
iiomentos d risa conset.ante, debe-
rán concurrir a la exhibición de "Los 
Niños". 
En matinée corrida, de u l̂a y me-
diU a cinco, se llevarán a la pantalla 
"Entre la carne y e loro", por Clára 
Williams y " L a Virtuosa Modelo", 
por la genial actriz Dolores Cassi-
nelly. 
Mañana, despedida de Amalia de 
Isaura con una grandiosa función 
en la que se presentará como canzo-
netista y actriz de ciné. Y el jueves, 
a las cinco y cuarto y nueve y me-
dia "Los Niños" por Harold Lloyd. 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
D e V e n t a e n T o d a s las F a r m a c i a 
Agentes Exc lus ivos 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C I A . — H A B A N A 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept. C-8X, 1104 S. Wábash Ave. Chicago, m. 
Sírvanse remitirme un tubito de Pep-
sodent para 10 días. 
Bolo tm tubito par» cad» farntSa. 
( E l Prisionero de Zenda,^—La casa 
"Metro" presentará en Cuba, próxi-
niamente, por conducto de sus re-
presentantes exclusivos señores San-
tos y Artigas, su última producción 
especial titulada " E l Prisionero de 
Zenda". E n esta hermosa película 
desempeñan los principales papeles 
Alice Terry, encantadora actriz, y 
Ramón Navarro, actor que goza ya 
de justo renombre, a tal extremo que 
fe le llama el rival de Rodolfo Va-
lentino. 
fl? $ flP 
Una interesante cinta melodramá-
tica estrena hoy Campoamor. Se trata 
de la hermosa película titulada "Cá-
âte y no digas gana", en cuya in-
terpretación hace feliz creación la 
t̂Wehtosa Elaine Haramerstein. Está 
inalada para cubrir los turnos ele-
gantes de 5 y cuarto y 9 y media de 
Aoy lunes de moda. Se completa el 
espectáculo con Novedades Interna-
[«Onales y una cinta cómica por Ha-
Se^eet. 
Con interesantes películas dramá-
j icas y comedias del repertorio de la 
?r!?1Versa1' se futrirán las funciones 
^ontínuas de 11 a 5 y cuarto y de 6 
^ .tnedia a 8 y media y en la tanda 
Popular de las S y media se presen-
• ara la talentosa Mabel Julienne 
fccott secundada por Miilton Sills y 
Drí ^ r-exter, haciendo el papel 
•ín Pal de la hermosa producción 
esh I!1.0Unt" titulada "He aquí mi 
Posa", de original y emotivo 
asusto. 
Para el miércoles está anunciado 
heirepri'0's de "Allá pri pl EstP" Pl 
rm..0^0 romance que tiene por ad-
H* tf* 
I . V O L A I E R K A 
E l programa, que pos presenta la 
empresa' de este Cinema es Lp si-
guiente: E n las tandas de2, 3 y cuar-
to y 9 estreno de la corafedia en seis 
actos ".Tuaniio Miseria", por Bryant 
"Washburn. E u las de 3 y cuarto, 7 
y 45 y 10 y cuarto regio esrteno de 
" L a Gran Tragedia", por Claire Wid-
sor, y en la de 6 y 45 repriss de " L a 
Gorriona" por Ethel Clayton. 
Mañana des Estrenos " L a Ingé-
nua" y " E l miterio del Oeste". 
IMPERIO 
A las 7 y media Cintas Cómicas. 
* A las 8 y media "Las Trampas de 
París" producción en 6 actos, llena j 
de escenas del mayor interés, de lá 
que es protagonista lá genial artista 
Madelaine Travefse: 
A las 9 y media "Un grito en la 
nf che", emocionante drama en 6 ac-
tos por Rodolfo Valentino. 
E l domingo -Esposas Frivolas, por 
Von Slioheim, 
OLIMPIO 
Para las secciones preferentes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
maula se anuncia el estreno Lde a In-
saciable, por • la genial actriz Kitty 
Gordon. 
N O R K A R O U S K A Y A A C T U A R A E N E L N A C I O N A L 
E n '.a tanda de 8 y media E l R'íy I toa acaba de a.ca: 
E l día 8 del mes entrante cele-
brará en el Teatro Nacional su fun-
cick de gracia, la admirable ba'lk-
riüa y violinista, 
Rouskaya, qué 
blico un cálido fervor hacia la bellí-
sima artista suiza. 
E n la función dej día 8 en el Na-
aronesa Norka j cional, Norka Rouskaya nos dará a 
grandiosos éxi-1 conocer lo más nuevo v emocionan-
Las obras de reformas de este sim-
pático y cómodo teatro, serán inau-
guradas el viernes 2 del corriente. 
Orozco el activo empresario, de-
scoso df. corresponder y cumplir con 
el público lo ofrecido, inaugura di-
chas reformas, con una temporada de 
zarzuela española, con la compañía 
de la que son primeras figuras, la 
notable tiple contante, María Jau-
reguizar y Julia Menguez, la delicio-
sa tiple cómica y a quienes secun-
dan elemento¿ artísticos escogidos. 
L a temporada se inicia, y en la 
que serán representadas las más 
dt la Plata, episodios 5 y B. 
Mañana • Sansón y Los Reptiles 
Humanos, por Luciano Albertini. 
Jueves E l Pecado Mortal, por Vio-
la Duna. 
Sábado 3 Casi" Infiel por Betty 
Blythe. 
"Esposas Frivolas" por Rodolfo 
Valentino en las tandas de las 5 y de 
las 10. E n la rr.atinée de 2 a 5 y no-
che de 8 a 10 Novedades Internacio-
nales, E l Bandolero, drama del Oes-
te, Cabeza de Chorlito. Cintas Có-
micas, Cielo Sereno por^* asu Pitts y 
la Despreciadí; por Gladys Walton. 
L a orquesi.a ejecutará escogidas 
piezas. 
T K I A N O N 
E n las tandas elegantes de hoy se 
exhibe la cin'-a de Irene Gastle titu-
lada L a Perfecta Casada. 
A las 8 Alice Brady en Su Media 
Naranja. 
Mañana E ; Pavo Real de Broad-
"way por Pear; White. 
E l jueves el niño Valdivieso en 
Soñand'ocon Chaplín y Alice Bra-
dy en L a Modista de la 5ta. Avenida. 
E l viernes la Gran Tragedia por 
Claire Winderson y El l i t Dexter. 
P R I D E X C I O A. M I T A R E S 
E l jueves lo. de Febrero se cole-
ar en el curso c¡e 
su actuación en <-} Capitolio. 
E l arte personalísimo de Norka 
Rouskaya, sus altos méritos como 
intérprete genial de los grandez 
maestros, en la coieografía y en el 
violín, despiertan siempre en el pú-
te de su repertorio bellísimo, y ade-
más, hará figurar en el programa 
números por otros notabilísimos ar-
tistas de los que en la actualidad 
trabajan en la Habana. 
Social y artísticamente, será un 
brillantísimo suceso el beneficio de 
la gentil baronesa artista. 
aplaudidas obras del género grande brará en el Teatro Cervantes una ' 
y chico, se efectuará en combinación ¡ gran fiinción a beneficio del aplaudí- ! 
the] 
y 9 
con el cine, y al modesto precio de 
40 centavos luneta, por tanda. 
Auguramos al activo y emprende-
dor Orozco, e'i mejor de los éxitos, en 
esta nueva empresa, que emarita to-
do el favor del público. 
& Ifi 
M A X I M 
E n la función de hoy martes se 
exhibirá el siguiente e interesante 
programa: 
A las 7 y tres cuartos Cintas Có-
micas. 
A las 3 y tres cuartos "Las Tramas 
de París" emocionante película en 6 
; < tos de la oue es protagonista la 
jt.t.nial actriz de la pantalla Made-
laine Traverse. 
A las 9 y tr-es cuartos "Un grito 
tu la noche" emocionante drama en 
f» actos que tiene por actor princi-
pal al genial Rodolfo Valentino. 
Al final de la segunda y tercera 
tanda,, acto de variedad por Los To-
rres, grupo compuesto de siete per-
rinas, del cual es figura principal 
la tiple cómica, Carmen Torres. 
* * * 
C E R V A N T E S 
Hoy a las 8 cintas cómicas y el 
drama en fi actos La Telaraña del 
engaño- A las 9 y 30 E l Conde de 
Montecriso, capítulos 7 8 y 9. 
Mañana los 10 11 y 12 de lá 
misma serie. 
Día 1ro. gran función extraordi-
naria a beneficio del actor cómico 
señor Miyares con un escogido pro-
grama a precios populares. 
Día 2 E l Nietecito por Harold 
Lloyd. 
E i 3 E l Rey de la Fuerza. 
Día 4 en matinée y noche las Huér-
fanas de la Tempestad, cantándose 
c-n ambas funciones la Canción de 
las Huérfanas. 
R I A L T O 
Tandas de 3 5 y cuarto y'9 y tres 
cuertos Estreno de la sensacional 
cinta interpretada por la renombra-
>' medía la deliciosa comedia1 da actriz Leatrice Joyce titulada L a 
do actor cóm-co Prudencio A. Miya-
rez. en el que tomarán parte el aplau-
dido actor Luis Llaneza, el tenor se-
ñor Alonso, el violinista señor So-
riáno y otros conocidos artistas. 
L a luneta cuesta un peso. ^ 
4 ^ 
^ • S 7 ^ « r o í 
R O S k Co 
F i n c a n t e s . Sol, 70. T e l A-5171 . 
H A B A N A . 
Companero de l i 
WAHLFM 
D E L " H A B A N A P A R K " 
Hoy se efectuará el primer escru-
tinio de} gran Concurso de Belleza 
Obrera que está celebrando " L a Po-
lítica Cómica". Y por su parte, la 
Empresa de este Parque, activa los 
preparativos para los festejos del 
próximo Carnaval, con arreglo al re-
gio programa ya publicado, y que 
se ha de cumplir al pie de la letra 
en todas sus partes. Un mes de fies-
tas diarias, originales y muy jindas, 
entre las que descuellan bellos con-
cursos de bailes y de mantones; es-
pléndidos fuegos artificiales; bata-
llas de serpentinas y confettis; 
grandes bailes de máscaras, con tres 
orquestas, y una Verbena especial 
de la "Mi-Careme". Fiestas todas 
éljas, que habrán de dejar un gra-
tísimo recuerdo en la memoria del 
público habanero. Y, en primer tér-
mino, las regias fiestas de procla-
mación y coronación de la Reina de 
la Belleza y sus damas, y el colosal 
homenaje que el "Habana Park" 
prepara a las mismas. 
Hoy también, ya quedarán insta-
ladas algunas de las nuevas atrae 
cienes que Johny y Jones traen df 
los Estados Unidos, para este espa-
cioso campo de diversiones. 
Entre los actuales espeetáculos. 
la Montaña de Agua, continúa sien-
do el más favorecido por nuestra; 
familias, pues trátase, en realidad, 
de una distracción inofensiva y agrs 
dable en sumo grado. Cuantas h 
monta una sola vez, continúan mon-
tando en élla. 
Nunca, en fin, podemos asegurai 
desde ahora, habrá disfrutado - nues-
tro público de unas tan preciosas 
fiestas carnavalescas, como son jas 
que prepara la entusiasta e incansa-
ble Empresa del "Habana Park". 
E l Parque, durante todo él perío-
do de un mes que abarcan estas fies 
tas, presentará un bellísimo aspecto, 
con las bien combinadas y lindas lu-
minarias que serán instaladas. 
intérpretes a Richard Bar-
estr0165* y I-ülian Gish. E l jueves 
lTo^n0 ^ Rpina Incógnita por 
^ W t RaTrünson. 
•i-
ÉiSxt?~Juan Luz, La piedra azul y 
1 Nlno Judío. 
~ LBlllpañía de ReSino López. 
. . ^ • i e r d i c k . n de los hombres. La 
enamorada y Balance de año. 
Caribbean Film Co.. presenta 
to v n t;,ndas elegantes de 5 y cuar-. 
actos cit la casa Paramount 
ej^jV^otliy Gish "La Princesita 
ê exhibirá también la jocosa co-
ít 
M0¿.a en flos actos interpretada por] génuo 
y Banks titulada 
Esclava Blanca. 
Tandas de 2, 4 y 8 y media la 
preciosa cinra por la excelente ac-
triz Eva Novak titulada E l sexo in-
'Su primera Mafnna Sangre India, 
Cubi, ¡ or Roy Stewart. 
estreno en 
G r a n C o n c u r s o d e M e c a n o g r a f í a 
R e m i n g t o n 
e l d i a 3 d e F e b r e r o d e 1 9 2 3 a l a 1 . 3 0 p . m . 
U S T E D 
podrá obtener su tarjeta de entrada hasta el dia 31 de E n e r o si antes demu-
estra habilidad al pasar la prueba. 
Obtenga informes de los j u r á d o s : 
Antonio Laguna y Oliva Centro Dependientes 










Mana Luisa Fernandez Centro G&llego 
Manrique de Lara . Acadmia Manrique de Lar* 
Ramón Ferrer Fernandez Acádémia Filman 
J . González Hoyuela ^ W * » Asturiano 
Beckham McNeill Cárdler College 
M 8 " " ^ - ; • Academia La Salle 
Frank Betancourt Instituto dé Segunda Enseñanza 
o de la casá 
p R A N K f i 0 B I N S [ 0 . 
• H A B A N A 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z ^ A G R A D A B L E p E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o P . L E B E A U L T * C " , P A R I S . 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
L A S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
L L A S P E C T O R A L E S 
Pídanse en l a s farmacias 
S 
aud los C I G A R R I L L O S y P A P E L E S 
AZOADOS del Bismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, per 
fu«rto que 's«a 
A una manzana de la Eitaeio» 
TcrminpJ Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Presidente y Director Gerenta 
Otros Híteles de New Tirk 
bíjo It misma dirección it\ Sr. f swmar 
E l B i l t m o r e 
John McE. Bowman. Presidente 
EnírentcaUTerminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
Georje W. Swceney. Vice-Pdte. 
Adianto a iaTcrminal Grand Central 
• Baje del tren y vire a la izquierda " 
E l B e l m o n t 
James Wood», Vicc-Pdtc. 
Enfrente a IaTcrminal Grand Central 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tiemey, Vice-Pdte. 
Brondvray y Calle 73 
En el barrio residencial Rivcrsidv 
H O T E L E S 
H o t e l 
M U R R A Y l i l i 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h m ó 
John MÍE Bowman, Preaid«ue 
D u r a n t e dos generaciones afa-
mado por su a t m ó s f e r a de 
sosiego y s imil i tud al propio 
hogar. E s t e conocido hotel se 
enorgullece en el trato y ser-
vicio individual prestado a sus 
muchos h u é s p e d e s distinguidos 
procedentes de C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e todo requi-
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
ven ienc ia y bienestar de sus 
alojados. 
A u n paso de la Q u i n t a A v e -
nida, e l centro de las grandes 
tiendas de moda. C e r c a n o a 
los teatros, c lubs, bibliotecas, 
exhibic iones de arte, y salones 
de m ú s i c a . A c c e s i b l e a todas 
las partes de la c iudad. E l 
M u r r a y H i l l s e r á reemplazado 
dentro de poco tiempo por 
el H o t e l m á s alto y de mayor 
grandeza en el mundo. 
D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
PAGINA DIEZ D I A R I O DE LA M A R I N A Enero 30 de 1923 a ñ o x a 
r 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
XIOW YORK, enero 29. 
Parecto haber alguna interrupc.ón y 
áetivirlad del mercado de azúcar crudo 
Uoy, demostrando menos interés los com-
pradores europeos, con evidencias de 
que los refinadores de aquí probable-
mente habrían satisfecho sus requisitos 
inmediatos con sus compras de la se-
mana ptasada. Su producto refinado no 
parece moverse tan libremente como tal 
vez hayan esperado, con la baja hasta 
6.50 centavos, y se cree que antes de 
que otro movimiento de compras sobre-
venga, para los crudos, habrá aíguna 
mejora en la situación del refinado. Se 
considera que el mercado ha llegado a 
una situación más o menos nerviosa y 
sensible, lo cual, Junto con las inciertas 
condiciones del mercado, hd sido causa 
tío que los refinadores estén inquietos 
acerca del inmediato curso de los pre-
cios, l i a habido libres ofertas todo el 
día do azúcares de Cuba a 3 1|2 centa-
vos; pero no hubo en ninguna ocasión 
indicaciones de que los compradores de 
New York pagarten qjse precio. Corría 
el rumor, sin embargo, de que se bahía 
pagado 3 1|3 para embarque a Nueva Or-
leans; pero no hubo confirmación de es-
ta noticia. Teníase entendido que un co-
rredor de aquí estaba ofreciendo 2.500 
toneladas de azúcar de Cuba a 1-32 cen-
tavos por debajo del precio de 3 1|2 cen-
tavos costo y flete, y estaba solicitando 
a oferta de 3 7|16 centavos sm haber 
colpeado los azúcares hasta una hora 
avanzada de esta tarde Más tarde en el 
mismo día. corría el rumor de que los 
azúcares de Cuba se habían vendido a 
3 7¡16 para embarque en febrero, pero 
WiJsta una hora avanzada habla sido im-
posible obtener la confirmación de esta 
noticia. El precio ordinario estuvo sin 
cambio a 5.21 derechos pagados para la 
centrífuga cubana. 
FUTUROS DEL. CRUDO 
Las transacciones de futuros del azú-
car crudo pl^recían carecer de la actual 
viveza de que recientemente se han vis-
to tantas pruebas pero recientemente 
permanecía sostenido durante el día, 
mientras que las transacciones envol-
véían menos de 10.000 toneladas. Los 
R E V I S T A D E C A F E 
precios estuvieron sin cambio con los 
intereses azucareros vendiendo contritos 
de marzo y mayo y absorviéhdo una ca-
sa comisionista las ofertas de Marzo. 
Más tarde en el mismo día parecía ad-
vertirse ciertas compras dispersas, pro-
cedentes del exterior, lo tuu¿ hizo subir 
el mercado tres o cuatro puntos, sólo 
para reaccionar a la hora del cierre por 
la liquidación, debido quizás a noticias 
del mercado de "Wall Street, que decían 
que compradores y vendedores estaban 
distanciados, siendo imposible vender 
crudos cubanos a 3 1|2 y no habiendo 
peticiones firmes en el mercado. Diciem-
bre cerró cinco puntos netos más altos 
con los otros meses de uno a dos puntos 
más altos. 
AZUCAR REFINADO 
La baja de 20 c|. en los precios del 
azúcar refinado, al terminar la semana 
pas>;ida, no perturbó a los compradores 
aunque parecía haber atraído algunos 
negocios dispersos. Tomándolo todo en 
cuenta, sin embargo el comercio pare-
cía tener' poca fe en la estabilidad del 
mercado bajo las condiciones del mer-
cado, y creyendo que os precios son dc-
m'̂ eiado altos, existe la disposición a no 
comprar más que lo necesario para sub-
venir a las inmediatas necesidades Los 
corredores anunciaban una demanda inu-
sitadamente quieta para el gp iiulado 
hoy. Se están hacipndo muy pocos nego-
cioo de exportación, pero los refinadores 
están dispuestos a bajar sus cotizaciones 
hasta qierto punto esforzándose para 
atraer negocios del extranjero. Se han 
anunciado bajas on el ' refinado inglés, 
lo cual parece haber colocado su azúcar 
por debajo de la paridad de la cotiza-
ción de Nueva Yrork. Todos los refina-
dores de aquí están consignando ahora 
ctv lista 5.50 centavos términos usu'i.lcs. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Este mercado abrió a precios nomina-
les, cerró neto sin cambio y sin tran-
sacciones. Cotizaciones del cierre: Fe-
brero, 6.90; Marzo, 6.90; Abril , 6.95; 
Mayo. 7.00; Junio, 7.05; Julio, 7.10; 
Agosto. 7.15. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Activo y con tono de firmeza rigió 
ayer el mercado local de valores, ha-
biéndose efectuado algunas operaciones 
t.;í contado y a plazos. 
Jlígier,on de alza las acciones comu-
nes de la Lonja del Comercio, que se 
cotizaron a 300; las de la Nueva Fá-
brica de Hielo subieron a 200 de vaíor. 
Las acciones de la Fábrica de Jarcia 
de Mhitanzas, subieron a más de 70 y 
las preferidas de la Cervecera Interna-
cional pagaban a 31. 
Las acciones de la Havana Electric, 
preferidas, fluctuaron de 99 1|2 a 100 y 
las comunes de 90 a 90 l | t contado 
Los Ferrocarriles Unidos rigen de 69 
a 70. 
Los bonos de Cuba del seis por cien-
to rigen firmes al igual que los demás 
bonos de la República del cinco y cuatro 
y medio por ciento. 
Rigen también firmes los bonos del 
Gas, Teléfonos, Havana Electric, Cer-
vecera y Obligaciones del Ayuntamien-
to y Manufacturera Nacional. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K R 
Kew York, enaro 29. 
Publicamos la total 1 ciad do 
las tranMcdones en Bono* en 
la Bola» de Valores do New 
York . 
B O L S A D E N E W V 0 R K 
l i . 
BONOS 
ACCIONES 
7 6 9 . 5 0 0 
Cerró el mercado con tono muy firme 
y con buena Impresión. 
COTIZACION O F I C I A L 
ENERO 29 
Bonos y Obligaciones 
Comp. •«nA 














las ocho de la 
genenai la Cá-
istfia y Nave-






10.82 y Septiembre hasta 
msencia de apoyo agresivo 
eló una baja neta de uno á 
. Las ventas se c&lcularon 
)00 sacos. Cotizaciones del 
;o, 10.82; Mayo, 10.40; Ju-
•ptiembre, 9.10; Diciembre, 
. de 2 ]|8 a 2 1)4; Santos 4s. de 
a 16. Las ofertas de costo yfle-
uían Santos 3s. y 5s de 14.75 a 
para Borbón y Río 7s. de 11.15 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
NEW YORK enero 29. 
L'-. gran depreciación de los carbones ex-
tranjeros y nueva liquidación de los bo-
nos franceses, varios de los cuales esta-
blecieron nuevo bajo record al parecer 
no han dejado huella ninguna en el 
mercado de acciones de hoy en que lo 
más notable fué una gran maniest'-.ción 
de compradores de acciones ferrocarri-
leras, consiguiéndose ganancias de uno 
hasta cerca de 3 1|2 puntos por más de 
20 ríe las emisiones más activas. Las 
industrias se tuvieron que retirar du-
m.nte la primeva parte de la sesión, pe-
1" se reanimaron más tarde, cuando la 
demanda de ferrocarrileras abarcó a va-
rias emisiones de inversión. 
L aabrupta baja en los cambios ex-
ti-< ;ijeros so interpretó generalmente con 
un reflejo del pesimismo local y de las 
comunidades financieras europeas, res-
pecto al éxito de la invasión francesa del 
Ruhr. Los francos franceses bajaron 16 
puntos, hasta 6.15 centavos; el precio 
más bajo en dos años, y el m^.rco ale-
mán continuó su curso el punto de ex-
tinción completa, cotizándose a 0.25 
centavos o sea 40.000 por dolar. Esto 
representa una depreciación de fines de 
semana de aproximadamente 28 por 100, 
siendo el precio final del sábado 0.35. 
I.a esterlina se vendió alrededor de 
f t .66 centavos, o sea 6 c|. por debajo de 
ía alta marca establecida hace pocas se-
manas, é 
El cambio del interés especulativo de 
las industriales a las ferrocarrileras del 
mercado de 'acciones siguió a la publica-
ción de nuevas ganancias de diciembre, 
que revelaron en varios casos aumentos 
sustanciales de la venta neta, siendo 
Baltimorc y Ohio la más activa, cam-
biando de mhino cerca de 400.000 a pre-
cios entre 46 1¡4 y 49 1|8 representando 
rl precio final de 49 una ganancia neta 
•̂e 2 5|8. Ganancias de dos puntos'y 
,nás también se apuntaron Chesapeake 
and Oliio, Norfolk y Westernü Nickel 
Píate, comunes y segundas preferidas, 
Frisko preferid'i.s, Jersey Central, Soo 
Rock Islam!, St Paul preferidas. 
guíente orden del día: 
i Primero.—Toma de' poi 
miembros de la directiva 
asamblea general del día 26 del nctual. 
i Segundo.— Lectura y aprobación, si 
1 procede, del acta de la junta ordinaria 
anterior 
Tercero.—Escritos al señor Secretario 
de Hacienda, relacionados con el pro-
pósito de supresión del impuesto de 4 
! por ciento y con la actual organización 
de la Junta de Protestas, Comunicacio-
nes de las Cámaras de Comercio Ame-
; ricaua de Cuba y de la Cámarai de Co-
I mercio. Industria y Navegación de Cien-
i fuegos, sobre la primera de diclias cues-
tiones. 
Cuarto.—Resolución sobre la forma de 
• tributación de los señores comisionistas 
; ante el impuesto del upo por ciento. 
Quinto.—Participación de la Cámara 
! de Comercio Americana de Cuba sobre 
I la próxima visita de comerciantes de 
! St. Lóuis, Mo. 
Sexto.—Visita del señor José Miguel 
Bejarano, de la Cámara Mejicana dg 
Comercio de los Estados Unidos, y sus 
gestiones de aproxim'i*ción comercial 
! Séptimo.—Elección de Presidentes y 
; Secretarios de las Secciones y consti-
I tución de la Comisión de Presupuestos 
i de la Cámara. 
Octavo.—Asuntos varios, correspon-
! dencia, etc. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados j 
por la crisis se cotizaron ayer como ^ 
i sigue: 
EN LA BOLSA 
I Bancq i'Nacional a 
' Banco Español de 12 a 12 1|2, 
Banco de Upman, Nominan. 
Banco Internacional, Nominal. 
Banco do Penabad de 13 a 18. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil ypesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Banco Nacional de 31 1|2 a 32. 
B-.»ico Español de 12 1|2 a 13. 
Banco de Upman de 11 a.13. I 
Banco de Digón Nominal. , 
Banco de Penabad, de 13 112 a 15. 
Caja Centro Asturiano, a 71. 
República de Cuba, Speyer. 
iíepública de Cuba, ideuda 
interior 
República de Cuba 4% por 
ciento 
RenObllca de Cuba, (1914 
Morgan . 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 
Kepoi'lica de Cuba (1917. 
Puertos 
rtyiuuain'.ento Habana, l a . 
Hipoteca 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca. . • 
Perrocarr'.les Unidos (per-
pétuas , 
Banco Territorial Serie A. 
Banco Territorial (Serie B) 
(en circulación, p e s o s 
$2.000.000) 
Gas y Electricidaii. . . . 
Havana Electr'.c 
HAvana Electric Ry. Hip. 
Gra. erv c i r c u l a c i ó n A . 
Electric Sto. de Cuba. . . 





Nacional . . 
accitmM 
Trust Co., ($55.000 en cir-
culación) 
F . C. Unidos 
5 010 Havana Electric pre-
feridas , 
Idem ídem comunes. . . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., com. . . . 
Lonja del Comercio, pre. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
ínter Telephone and Tele-
graph Corp 
7 o¡o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe Preferidas. . . 
Cuba Cañe comunes. . . . 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref 
?a Oubana rie Pesca y Na-
vegación, comunes. . . . 
Unión Hisp. Amer. Seguros 
preeridas 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . , 
Cuba Tire Ruber, pref. . 
Cuba Tire Ruber, com. 




Ca Licorera Cubana, pref. 
Cai Licorera Cubana, com. 
C' nunfiín Nacional de Per-
fumeria, pref 
Ca. Na üonal de Perfume-
ría, comunes 
í% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
pref. sindicadas 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes 
Ca cif Jarcia He Matanzas 











Los checks canjeados en la 
"Clearing Honse" de Nuera 
York, Importaron: 
4 0 8 . 0 0 0 , 0 0 0 




































NE\y YORK. Enero 29. 
El mercado estuvo quieto. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vista . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos belgas, a la vista. 
Francos, a la vista . . . . 
Francos, cable. . . ^ . . . 
Franios suizos, a la vista. 
Florines, cable 
Liras, a la vista . . . . . . 
Liras, cable 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable ., 










Plata en barras 
P^sos mejicanos 
Plata en barras, extranjeras 
Doméstica 
Ofertas de d inero 
FACIL 
La más alta 




Ofrecido . . . 
Giros comerciales . . . .» 
Aceptaciones de los bancos . . . 
Préstamos a 60 dias de 4% a. 
Préstamos a 90 días de 4% a. 
Préstamos a 6 meses de 4% a. 





































BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, Enero 29. 
Bonos del 3 1|2 por 100 a 101.70. 
Primero del 4 por 100 a 9S.44. 
Segundo del 4 por 100 a 98.00. 
Primero del 4 1|2 por 100 a 98.56. 
Segundo del 4 112 por 100 a 08.10. 
Tercero del 4 1|2 por 100 a 98.84. 
Cuarto del 4 1]2 jjor 100 a 98.46. 











BOLSA DE P A R Í S 
PARIS, Enero 29. 
Los precios estuvieron irregulares en 
la Bolsa. 
Rentas francesas a 58.50. 
Empréstito del 5 por 100 a 75.90. 
Cambio sobre Londres a 74.75. 
El rlollar se cotizó a 16.1S 112. 
ENERO 29 
Allied Chemical and Dye. . . 
Allis Chalmers 
American Beet Sugar. , . . 
American Can 
American Car and Foundry. 
American Hlde and Lcathcr. 
American International. . . . 
American Locomotlve. . . . 
Amerircan Smelting Ref. , . 
Amerircarn Sugar 
A-inerlcan Sumatra 




A t c h l s o n . . . 
Atl . , Gulf and W. Indies. . . 
Baldwin Locomotive. . . . 
Baltlmore and Ohio. . . . . 
Bethlhem Stele B 
Canadlan Pacific 
Central Leather. . . . . . 
Chandler Motors 
Chesapeake and Ohio. . . . 
Chicago, Mi l nad St. Pa-n. . 
Chicago, R. I . and Pac. . . 
Chino Copper . 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Com Products. . . . . . .. 
Corn Products. . . . „ . . 
Crucible Steel. . . 
Erie r. . . 




Goodrich Co. . . . . . . . . 
Great Northern, p f d . . . . . . 
Illinois C e n t r a l . . . . . . . . 
Insplratíon Copper. . N ,,, ,. 
International' Harvester., ,. 
Int. Mer Miairinc p f d . ' . . . 
International Paper. » ,. . , 
Invlnclble Oil 
Kelly Springfield Tire. ,. . . 
Kennecott Copper. . . . . . 
Loulsville and Nashville. -
Mexlcan Petroleum. ,., „, w . 
Mlami Copper. . :. „ „ „ 
Midvale Steel. . . . . . 
Missouri Pacific. . . w m . 
New Tork Central. . , . ,. 
N. T. N. H. and Hartford. . 
Norfolk and Western. . »: m 
Northern Pacific 
Oklahoma Prod. and Ref., , 
Pwcific Oil 
Pan American Petroleum . . 
Pennsylvania. w lH ,. . . ., 
People's Gas . 
Puré Oil 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading 
Rep Iron and Steel.. . . t. 
Boyal Dütch, N . Y. .; . ... . 
Sears Roebuck. . ,., ,. ^ . 
Sinclair Con. OÍ1 
Southern Pacific . . . . . . . 
Southern Railway. . •„ M . 
Standard Olí of N . J. . . 
Studebaker Corporation. ^ w 
Tennessee Copper.. . . . . . ^ 
Texas Compirmy. .. ... ,. .. p* . 
Texas and Pacific. „, ... . . 
Tobacco Products. . . . . 
Transcontinental Oi l . , . ^ m 
Union Pacific. . . . . . ,.1 . 
United Retall Stores 
U. S Ind. Alcohol 
United States Rubber. m ^ . 
United States Steel. ., . , . 
Utah Copper. . . . ... 
Westinghouse Electric . . . 
Willys Overland. . . . „ • 
Atlantic Coast Line . w w 
Coca Cola. ... . . *> 
Gulf States Steel. % . . . . 
Seaboard Air Line 
Sloss Shef Steel raflid' Irop. 
United Frult 
Virginia Caro Chem. . . . 
American zinc. . .. . ... . . 


























































































D E L n 
QUE EMBARCAN. — MUCHOS TURISTAS 
UN 
j P u é el de ayer un día de intenso 1 número de turistas 
movimiento en el Puerto. Remolca- También van en t'ist 
dores y lanchas estuvieron todo .'1 sos que han ^dn a f ^Pof 40 r 
día traficando l'.enos de pasajeros i embarcar. ' torÍ2atfogVB^": 
• desde los vapores turistas llegados 2 
| hasta t ierra, y de la ciudad a bahía . E l "SaiTr 
I Por la tarde gran número de ta-! El vapor american " 
|mil ias fueron a bordo del "Orope-1 de la Ward Line s."0 "San Juan" 
sa", donde ms señores Dussaq y Co. Xow York con (-¿rea eSOera hoy 
consignatarios en esta plaza de la j cajeros para la Halvin eneTal y c? 
^ toya l Mai l S. S. Co., ofrecieron m i l tos mejicanos. ^ ' y P '̂a pj, 
j " t é " bailable para mostrar el nuevo 
! buque que ha sido incorporado a la | k i "oriv-ai „ 
i carrera de Cuba. También l legará hoy* 
el vapor amf ricano "ÓriLl" 
propia compañía que f Jp ^ > ^ h Presta a bordo 
Los señores Dussaq q Co., consig-
natarios en esta plaza de la Royal 
Mail S. S. Co., ofrecieron ayer tar-
de un " t é " bailable a numerosas fa-
milias habaneras, a bordo del her-
moso vapor inglés "Oropesa", que 
por primera vez visita la Habana, y 
que llevó un buen número de pa-
sajeros. 
En los remolcadores "Pernando" 
neral y p a s a d o s " p T r a ^ 
Uos de New CMGim. 
Los vapores " E x c e l s i o ^ l .: ^ 
ñas llegaron ayer de New n ,Ate-
con carga general y i6 n , L - eaiU 
primero y 5(3 el sogundoP Sa;ierps el 
E l "Flandie' 
Para el d í a 4 de febrern 
y Manuela" fueron llevados a bor- i'a el vapor franop<< "wi^ 6 
i i,,,,.-*»^ „,•„„.•.*_j * — au^i, 11 landre" - — , --x-— •'vv.iv.^o irianrirc»f» 
•ao los invitados, s i rviéndoseles un ¡ t r ae carga general y na<í • û 
espléndido bufett y o rgan izándose! • _ aJWos. 
un baile. 1 E l "Alfonso x m " 
A eso de las 7 de la noche, y l i - j E l vapor español "Alfon* 4í 
bre el buque de visitantes, zarpó se espera el día 3 de febre 
para España . ruña , con carea ^ r . ^ , ro <ie 0̂ 
E l Comeo aéreo 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer a las doce del d ía , el hidropla-
no "Ponce de León" , el cual t r a í a 
a varios pasajeras y seis balijas de 
oorrespondenciav con un peso de 700 
libras. 
E l "Ponce de L/e6n" r e t o r n é a Ca-
yo Hueso a las dos y media de la 
tarde, llevando a los siguientes pa-
ruña , con carga general y 
ros. • Pasaje, 
E l '"Buenos Aires" 
EH vapor español "Buenf,, 
debe de haber llegado a P ^ l f 
co, procedente de Barcelona Vo. 
cía, Málaga. Cádiz y ¿ Z n ^ 
gu:ra v.aje a la Habana. ' 7 se-
ES "Cuba" 
Procedente -de Tampa y K«t w« ^ 
sajeros: Sr. J o a q u í n Mart ínez Orte- I^a llegado el vapor americano •'v 
ga; Sr. Alber t C. Koster; Sr. Le Roy j^a" , que trajo carga general y n 
j P . Ward, y la señor i t a Marcelina L . sajeros en número do 244( qUa j s l 
1 Beandreau. I en su mayor parte turistas. 
E l "Balboa" ©e espera hoy de Ca-j Entre los pasajeros llegadog u»^ 
.yo 'Hueso trayendo pasajeros y co-jest© vapor figuran los señores 
rresipondencia, y sa ld rá a las dos y ¡cisco Gálvez e hi ja; Amaro Ltettóftl 
media de la tarde llevando pasaje- José M . Díaz; Fernando Serraíuii 
ros pana el Cayo. 
Ix>s que llegaron en el "Oflopesa" 
Entre los pasajeros de t r áns i to 
1 del vapor "Oropesa", con destino a 
Liverpool, f iguran dos miembros de 
la nobleza de Inglaterra; son éllos 
j el Almirante Sir Lewis Bay l l , que 
I ostenta varias condecoraciones. 
1 E l otro es el Field MarshaU, Slr A. 
A. Barret, que ostenta, condecorado 
neis t ambién . 
E l Mayor del Ejérc i to ing lés A . 
R. Kellet , D. S. O. y Me, el Capi tán 
Oh Perfcinis y otros. 
Para la Habana llegaron en este 
vapor el ingeniero Inglés George 
Heiuy Pickltes; efl Ingeniero brasi-
leño Sibra de Bi t tncourt y s e ñ o r a ; 
el comerciante . peruanio Enrique 
G r a n t h a n í ; el comerciante Japonés 
Shinichir© Babá ; el d ip lomát ico 
i r l andés Pjetur Olafssen; Sr. Igna-
cio Gazaga; el propietario america-
no Frank Tanvne y familia, y otros. 
Generosa Menéndez; José c. -Feíl 
nández y famil ia ; Ricardo Moríb" 
Fidel Pérez ; Andrés Petit y s«ñ6i#l 
Enrique y José Meneses; Manuel 
Malle; Carmela y»María Fernánd^ 
Francisco Ruiz; Luís Ariosa; Sal-
vador Gómez; Federico Delm«; Ve. 
nancio Menéndez; y otros. 
E l "Eugene R. Thayer» ^| 
Con aceite crudo llegó ayw ^ 
Tamplco el vapor americano "Eugei 
ne R. Thayer". 
M "Otty of Mlami" 
E l vapor americano "City ef Mt^ 
m i " , ha llegado de Miami con 9ap 
turistas. 
E l "Josoph R. PaJrtKrt" 
Con 26 -wagones carga-dos d« ni«ri 
candas en general, llegó «yer el feV 
r ry "Joseph R. Parrot".. 
res; 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes rapo? 
"Ebro", inglés, para Valparalío; 
americanos "Hammac", para ítaf 
Orieane; el "Governor Cohb", y loa 
ferries "Joseph R. Parrot" y "Hbb| 
ry M . F!«agler", para Key West; m 
"City of M i a m i " para Míaml; ; | | 
"Santiago" para Galveston; el "QnÉ 
pesa" para E s p a ñ a ; el "Conde13/Wf#i 
U N M A N I A T I C O P E N E T R A A V I -
V A FUERZA EN E L CONSULA-
DO G E N E R A L DE C O L O M B I A 
EN N U E V A Y O R K 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, Enero 29. 




BOLSA DE B A R C E L O N A 
V A L I O S O R E G A L O DE L A O B R A 
DE U N G R A N ARZOBISPO ESPA-
ÑOL A L A B I B L I O T E C A D E Y A L E 
BARCELONA, Enero 29. 
D OLLAR 6.40 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
D E T A B A C O 
ÑEW TORK. enero 29. 
Los embarques de tabaco habano se 
están recibiendo en este mercado pero 
tan luego como llegan al puerto son in-
mediatamente remitidas, las consigna-
fiones a los principales manufactureros 
riel país, que tienen en sus libros ór 
cienes sustanciales de los principales 
traficantes de la rama de Cuba. Hay muy 
poco de esta ramaen el mercado local 
no vendido, y los traficantes hai.' podi-
do sin dificiiltad ninguna disponer de 
sus existencias de Ih, Habana con la 
misma rapidez con que llegan. La rama 
de Puerto Rico escasea y el tabaco de 
esta clase que hay en el mércado nunca 
deja de regir a los precios más "i.ltos. 
Se ha avivado la demanda de la exis-
tencia de Sumatra que aquf se encuentra 
hoy. Los compradores no esperan la nue-
va rama que pronto será vendida en su-
basta pública en Amstcrdam. Las noti-
cias del tabaco de Conriecticut dicen que 
tnppiezan con grandes dificultades para 
obtener trabajadores allí. NotícPie del 
Hartford dicen que el pool de Connec-
tlCut está dispuesto a sacar a luz en 
Havana sced y hay indicaciones de que 
su broad leaf estará a la oferta en breve 
Casa Blanca, enero 29. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el lunes a las 
siete a. m. : Estados Unidos, pertur-l 
bación en Utal i , buen tiempo en el 
resto, con altas presiones y frío. ¡ 
Golfo de Méjico, buen tiempo, baró-
metro casi normal, vientos modera-i 
dos del segundo cuadrante. 
Pronóst ico para la Isla: buen 
tiempo esta noche y el martes, sin 
gran cambio en las temperaturas, 
vientos del primer y segundo cua-
drantes alcanzando fuerza dé br i -
sotes. 
Observatono Nacional. 
NEW HA VEN, Conn., enero 2 9. i 
Hoy se anunc ió , que Mr. Frank D. 
Me Questem, de Brooklyn, ha dona-' 
do a la biblioteca de la Universidad 
de Yaye una copia de la obra "De 
Summo Bono", por el gran huma-
nista Sin Isidoro Arzobispo de Sevi-
l la, que m u r i ó en el año 63 6. E l vo-
lumem fué impreso por De Marnef • 
en Par í s en 1493, y ste dice que la ] 
cita-da copia es la única de esta eidi-' 
ción que se encuentra en los Esta-
dos Unidos. 
EN L A P R O X I M A T E M P O R A D A 
L A ROPA D E H O M B R E SERA DE 
COLORES M A S V I V O S 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Enero 29. 
F . 'c. Unidos de la Habana, a 75 1¡2. 
Consolidados por efectivo, 56 SjS. 
M E R C A D O DE ^ A l f ES 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe S. pref. . 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar . . 
P. Alegre Sugar . . 
Sin cotizar 
200 38 112 
SOO 25 
200 13 114 
400 45 112 
MERCADO DE AZUCARES 
M E R C A D O P E C U A R Í O 
El mercado cotiza los siguientes pr» 
clos: 
Vacuno, de 5a 6 centavos 
Cerda, de 11 112 a 12 1|2. 
Lanar, de 7% a 8 centavos. 
MATADERO DE LTTYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios.' 
Vacuno, de 19 a 21 y 22 centavps. 
Cerda, de 38 a 44 centavos. 




Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes oréelos: 
Vacuno, de 19 a 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. ' 
Reses sacrificadas en esto Matadero: ' 
ENTRADAS DE O ASTADO 
De Las Villas llegaron seis carros 
coñ ganado vacuno para la matanzn, que • 
vinieron consignados a la casa Lykes . 
Bros. j 
DETROIT, enero 29. 
E l sexo masculino ecl ipsará al fe-
menino en cuanto al vivido colorido 
de su ropa, en el año toitrante, se-
gún lo anunc ió aqu í esta noche 
Charles H . Bunnel, miembro de la 
junta ejecutiva de sastres a medida, 
al bosquejar el programa de orga-
nización de su convención anual que 
se i n a u g u r a r á m a ñ a n a en esta ciu-
dad. 
" L a sabia naturaleza ha decreta-
do que el macho, en casi todas las 
especies, debe i r ataviado con colo-
res más brillantes que la hembra — 
di jo—, y así lo muestran las aves 
en su plumaje. Sin embargo, en la 
raza humana los hombres son monó-
tonos en el color de su traje mien-
tras que las mujeres se engalanan 
con todos los de la paleta". 
"Nuevas teias más ricas en color 
y de diseño más variado de los que 
se han conocido hasta aquí , serán 
la nota dominante y la ropa de hom 
bre en la próxima temporada, ten-
drá tendencias a lo exagerado". 
C L E A R I N G H 0 U S E 
•«atMfl CI«TT« 
Cuba Exterior 5 por 100 1919. 90 
Cpba Exterior 5 por 100 1904 83 
Cuba Exterior 4 112x100 1949 85 114 
Cuba Railroad 5 por 100. . . 85 114 
Havana Electric Cons. 5 x 100 90 
SE A P U Z A L A S A L I D A D E L 
DELEGADO APOSTOLICO P A R A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
ROMA, enero 29. 
Su Santidad, e! Sumo ontífice Pío 
X I , ha tenido a bien conceder per-
miso a S. I . 3I Arzobispo Fumasoni-
Biondi, el nuevo legado apostólico 
de La Santa Sede en Washington, pa-
ra que aplazo su salida para los Es-
tados Unidos hasta el 17 de.febrero, 
a causa del grave estado de su pa-
dre. 
E l prelado, plénsa salir de Nápo-
les a bordo del vapor "Taormina". 
NUEVA YORK, enero 29. 
Alfredo J. d^ León, canciller del 
consulado de Colombia en esta ciu-
dad' se encontraba tranquilamente 
sentado en su, oficina en el décimo 
sexto piso del edificio Whi tehal l en 
el n ú m e r o 17 de la plaza de la Ba-
ter ía , cuando lo sorprendió el es-
tallido de un cristal que se hace añ i -
cos y un individuo agitadlsimo ha-
blando con marcado acento hispano 
americano en t ró como una catapulta 
en su despacho. 
Sin sombrero n i saco a pesar de 
lo inclemente del tiempo, exclamó 
a r r e m a n g á n d o s e los puños de su ca-
misa que se preparaba a hacer una 
limpieza general de la oficina ya que 
alguien "trataba de robarle su no-
via que valía para él $5.000.000." 
E l señor León t ra tó de contem-
porizar con el hombre aquel cuyo bra 
zo derecho presentaba una profunda 
herida sufrida a l dar un puñetazo 
al v idr io de la puerta. Sus alaridos 
y gritos pidiendo venganza llamaron 
la a tenc ión de varias personas que 
tienen oficinas en aquel piso y que 
vinieron a prestar ayuda al señor de 
León. Este en el intervalo había lo-
grado tranquilizar al intruso ha-
ciendo un torniquetee n su brazo 
para detener la hemorragia hasta la 
llegada del doctor Simón del hospital 
Bellevue. 
A l ingresar en esta ins t i tución se 
le puso en una sala de observación 
y manifes tó que se llamaba Gilberto 
Escá la te , que ten ía 24 años de edad 
y que residía en Brooklyn habiendo 
llegado hace uons dos años de la Amé 
rica Ibérica. 
E l "Orea" 
E n el vapor excursionista "Or-
ea", viajan de t r áns i to para los 
puertos de su i t inerario, «1 honora-
ble Genry Grobert, de Newark, N . J. 
el Or. Eduardo Jackson, de Cleve-
land, Ohio; Dr. F, Víctor Laurent, 
de Pit tsburgh; el Marshall de la clu 
dad de New York, Mr. Leff ; Dr . B . . 
W. Mac Farland y s eño ra ; el capí-1 do" para Galveston" 
t á n W. B. Powell; Dr. Clarke Rus-[ 
sel y familia, de Chicago 111.; Dr . / Tía recaudación 
Augusto Saltorius y señora de Broo- L a Aduana de la Habana recaudó 
hky ; el profesor Maximil ian Tech y ayer la cantidad de ?119,298.10,;^ 
señora , de New York ; el honorable i 1 
vizconde Inglés R. T. Burnham, de E l "Maasdam 
Londres, Inglaterra; y el capi tán i n -
glés H . E. Turner, y otros muchos, 
hasta 408 pasajeros, excluyendo 25, 
que desembarcan en la Habana. 
E l "Méj ico" 
En el vapor- "Méj ico" llegaron, 
procedente de puertos mexicanos, la 
señora Angela Izquierdo; Walter F . 
Spante; WULiam de Dorer; Maximi-
liano Coget; Santos Mar t ínez I n -
c lán ; James H . Rand .Ir. y señora ; 
Joaquina Garcibmey; María Fonch; 
Teresa Blach, Eduardo A. Núfiez y 
famil ia ; Sr. Antonio Larrea y fami-
l ia, y otros. 
Salió de Vigo el vapor hpdan4|| 
"Maasdam", que trae 427 inmigraDi 
tes para la Habana. 
Reembarcados 
Conducidos por un cabo y cuatM 
n ú m e r o s del Ejército dado que ofra 
cieron alguna resistencia, fueron USt 
vados a bordo del "Ilolsatla", lO^J 
marineros que desertarom en Ki 
West, cuando dicho vapor tocó alií 
coi,, v. u a-i 11.1 w (Liy, L±U twj/w* 
y cuyos marineros fueron nmudattp 
a la Habana por las autoridades a 
E l "Missouri" 
E l "Parrot" 
Procedente de Key West, con 2 6 
-wagonep de carga llegó ayer el fe-
r ry americano "Joseph R. Parrot". 
9 
POLA NEGRI Y C H A P L I N 
Las compensaciones efectuadas ayer! 
por el Cearing House do la Habana, as- ! 
condieron a $2 .271/.070 . 32 . ' 
Loa Angeles, Cal. 28. 
Charles Chaplin, el renombrado 
actor c inematográf ico, sal ió anoche 
para eil Norte. Pola Negri , con quien 
se dice que Chaplin se halla compro-
metido, se encuentra' ahora en Del 
Monte. 
Chaplin se negó a decir si se reu-
ni r ía con Miss Negri en Del Monte. 
Ayer cor r ían rumores en esta ciu-
dad de que esta pareja con t rae r ía 
matrimonio dehtro de unos cuantos 
días , pero no se pudo obtener la 
confirmación de estas noticias. 
PRODUCTOS QUIMICOS 
PARA INDUSTRIAS 
ACIDO MURIATICO 20° 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 010 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y demás 
Sodas 
FORMOL 40 OjO 
Creollniola. Insectiol y 
varlob" otros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco, Palma, Algodón, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
MATERIAS BLANQUEADORAS 
PINTURAS Y PRESERVATIVOS 
PARA MADERA Y HIERRO 
SELLA TODO 
THOMAS F. T U R U L L Y CA. 
NEW YORK. . SANTIAGO. 
MURAItliA 2 Y 4, HABANA 
inmigración americana para 
reembarque a-Alemania. 
Vapores que so esperan 
Los siguientes vapores se esperan-
el "Lake Ell icet t" , de I o s . B ^ 2 i 
, i Unidos, con carbón; el "Pinar a k. 
E n el vapor francés "Missour i" , ' RÍ0„ de New Y0rk- e! "San Blas ¿ 
llegaron procedentes de Canarias y , de B'ost0n-"el "Calamares", de Ne :̂ 
escalas, los siguientes pasajeros: A l - y o r k - el "Ulúa" , de Puerto Llm^ffl 
1 berto Balnardeni; Gera'.do García y i el "pa,rismina'-. ' de" Tela; el "Sar| 
famil ia ; Guadalupe, Humberto; Víc- | t-eg,, (je jetados Unidos; el "^f. 
tor Gaircía y García ; Dulce Mar ía i e.ne'R rrhayei.>.' de; los Estado*' 
Valdés ; Orencio García; María del 1 ^ j ^ c , . " el "Venater". el "EcualoUl 
i Consuelo Torres; Davil Pol; Vale-j sr el " f ú n d a l e " de Baltlmore; 7 % 
riano C. Alonso y familia, y otros, j - ' x ^ e t h " , de Mooila. 
L A C O S E C H A D E M a T 
E N M E J Í C O : M 
L i Dirección General de - ^ ^ " " " o / 
do Méjico hizo la estadística de lai922_:.-
flucción do maíz durante el a"0 
De los dalos que enviaron los , , ^ 
nomos regionales, se desprende <L^_ 
cosechas lucieron mi total de U¿¿B »í 
2.127.674.4.30 kilogramos. T suP ^ 
las del año de 1921 en 577.. _ ^ 
logramos; pues l " . ProducciónJ 
fué de 1.500 . 000 . 000 . Así pues s j ^ ^ 
que la producción de maíz en 
be considerarse como ^ ¡ ' ^ M M 
Do los informes que dió ací̂ nm0 apro-
ción, resulta que ^ ™ e^™Uc!í s e H 
ximado del maíz en la w gobre 
cositan. 2.555.000.00 ™ < & ^ ¿ M 
la b-ee de dos millones ochoc.c 
familias, compuestas de ° s ü&ím uas y a razón de 2.5 kilogramos J 
por persona. de affDoafJ 
La misma Dirección pueo 
que las cosechas respec - - ^ ^ . 
muy superiores a I ' " * c ^ 
tadas en la estadística, > P aender el 
basarán las cosechas • ^ 
consumo. ^vsi&n3"105 i 
Los datos que antes c o u ^ de nr 
recibieron hasfr̂  el día _ e\ 
viernbre; de la P ^ l ' C ^ f W ^ 
do diciembre so espe.a _ • anotad. 
so agregarán a las ^ f u c C l 6 n . *>* 
como excedonto de j a P» . 
parada con la de — ^ T o ^ 
O VA DIARIO '^sted O 
Escuad rón de aviones miUüires en 
el Mariel 
En la m a ñ a n a de ayer acuatiza-
ron en la bahía del Mariel 18 avio-
' nes, pertenecientes a ¡a escuadra 
; americana del At lánt ico , que se en-
cuentra en maniobras de invierno. 
Algunos de estos aparatos reali-
zaron vuelos sobre la Habana al me-
dio día. 
L a visita de estos aviones al .Ma-
r ie l ya la anunciamos hace días . 
E l Infanta Isabel" trae 1,200 pa-
sajeros ¡ 
E l hermoso vapor "Infanta Tsa-1 
[ bel" , de la Compañía de Pinillos, 
1 l legará a l a Habana el día l o . de fe-
! brero próximo, con 950 toneladas 
¡de carga general y 1,200 pasajeros.; 
Procede este buque de Barcelona i 
y puertos del Norte de España . i 
E l "Ryndam" sa ld rá el 20 de mayo! 
E l señor René Dussaq, agente en 
la Habana de la Hollanda American 
Linp , propietaria del hermoso buque; 
ho landés "Ryndam", que ba sido i n -
corporado a la carrera de Cuba, nos 
informa que ese barco sa ldrá de la 
Habana el día 20 de mayo próximo 
en lugar del día 30, como se hab í a , 
anunciado. 
Los que embarcan 
I En el vapor "Cuba" embarcaron 
| para los Estados Unidos los señores I 
¡Luís Carpentier: José Pogojotti; Ju-
1 l ian Sánchez; Miguel Draces y gran 
• uste  
O NA lo cn(ouoeíSón ^ 
k m x g D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 30 de 1923 P A G I N A ONCE 
f H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
E N Z A C A M A R A d e C O M E R C I O 
vffTfiuevo afio de 192 3, nos encuon-
•L/Tgn el mismo sitio que ocupaba-
tira^ desde 1901 y con los mis-
11103 brios que hemos luchado por las 
m0«neridad de la segunda industria 
S a l cubana. 
No ban P0(iido abatirnos ni el pe-
' ¿e esos años, n i la inut i l idad de 
60 stro esfuerzo des.nteresado, ni 
0U ingratitudes recibidas a cambio 
i*9 nuestra consagración al adelanto 
f esa riqueza del país y de la de 
lelos Que creyéndola inconmo-
e invulnerable la han tratado a 
nJ tapies logrando que, la expor-
rión de nuestras manufacturas de 
fábaco, languidezca de tal manera, en 
"•^proporción tan desastrosa, com-
UI1 ¿a con la de años anteriores, eme 
Pfrezca altualmkente una perspec-. 
0, ra de que el más ciego opt.ibismo 
o pudiera deducir mejoras para ol 
njañaiia. I 
Las cifras que arrojan las cstadls-
. s qUe per iódicamente confecio- i 
amos, y damos al público, cierran 
" pUerta a toda esperanza de mejora-
njiento de los tiemposh prósperos , y , 
orno no ocurran acontecimientos ex- | 
Laordinarios y graves que estorben ; 
la producción de las manufactur i 
ras en los países que se van transfor- • 
mando de consumidores de nuestros 
tabacos, en productores,—con nuestra 
propia rama—no exportaremos en es-
te año de 1923 ni siquiera lo que ex-
portamos en 1922. 
En el año que comienza, los mer-
cados que importan nuestros taba-
cos torcidos quizás nos digan: "Ya 
no necesitamos de ustedes. Tenemos 
vuestra rica hoja de tabaco en can-
tidad fabulosa. Hemos laborado pa-
cientemente para expulsaros de nues-
tros mercados. Enviad si acaso unos 
cuantos cajones de tabacos para aque-
llos que puedan pagar a elevados 
precios el gusto o capricho de fumar 
puros importados de Cuba. E l pueblo 
no puede consumir vuestro rico pro-
ducto: consumirá el nuestro. Sois 
un pais agr íco la ; sembrad y mandad-
nos la cosecha de vuestra incompa-
rable hoja de tabaco, y gracias si 
vuestra industri'a, latente todavía 
por el consumo del país , no se ve un 
día mermada por una invasión pujan-
te de sucursales de nuestras manufac-
turas que irarí a abaratar el a r t í cu-
lo m á s preciado que t ené i s " 
E l año que comienza nos reserva 
muy grandes sorpresas. 
(De la Revista " E l Tabaco" 
MÉMORJA D E L A C A M A R A D E 
D E C U B A 
, I N D U S T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A I S L A 
A L AÑO D E 1 9 2 2 
M A N I F I E S T O 
( D é c i m o noveno de sn f u n d a c i ó n y d é c i m o s é p t i m o de la d e n o m i n a c i ó n ac tua l de la C á m a r a ) 
(CONTINUACION) 
MÁ1 
El jefe de la Oficina de Sanidad Ve-
Úlsl, nos rueSa Ia publicación de lo 
siguiente: 
Habana, Enero 29 de 1923. 




' En carta de <?pta fecha, le dipro al 
señor Juan O'Xaghten, Director del pe-
riódico "La Prensa", ' lo siguiente: 
"Habiendo leído en ese periódico de 
su digna dirección, en ol nümero co-
i-féspondiente al sábado último, el in-
forme que hace su ropresentant& en 
Ja- ciudad de New York, relativo a las 
grandes cantidades do maíz infectado 
ton el insecto corn borer, que es su-
inamente perjudicial a la industria azu-
carera, cuyo cargamento procede do 
íuropa. y no ha sido admitido por las 
iutoridad.es do los Estados Unidos, y 
ál parecer, se pretende desembarcah 
|n esta República; me ea grato mani-
festarle que desdo el viernes, día 26, 
Se han tomado por este Departamento 
Enero 28. 
Xnw York : Llegaron "Pastoree", 
de la Habana. " G u a n t á n a m o " , de 
Matanzas, vía Norfolk. "Rolf" , de 
Cienfnegos y J á c a r o , vía Charleston. 
"Bertha", de Caibarién. 
Salida: "T . L . Cliurcb", para A n -
t i l l a . "Santore" para Daiquir í . 
Philad'elphia: Llegaron "Phi l ip 
Publicker", de Isabel de Sagua. 
New Orleans: Llegaron "Calime-
r í s " de la Hamana. 
Salida: "Cbalmette", para la Ha-
bana. "Sarpfos", para Matanzas. 
Norfolsk: Salida: "Stal", para la 
Habana. 
a mi cargo, todas las medidas nece-
sarias a f in de evitar la importación 
do dicho grano, a cuyo efecto se hán 
designado tres inspectores para el re-
ferido Servicio, contando con la valio-
sa cooperación de los seilores Admi-
nistradores de Aduanas de esta ciudad 
y la de Santiago de Cuba, respectiva-
mente." 
Servicio de pasajeros y carga y entre la Habana, H a m -
bürgo y V i g o ( E s p a ñ a . ) 
E l hernioso vapor " D A N Z I G " s a l d r á de la Habana, direc-
tamente para Hamburgo sobre e l d í a 2 4 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de P R I M E R A CLASE para dicho puer to . 
H a r á escala en V i g o , ( E s p a ñ a ) , siempre que la cant idad 
de carga y el n ú m e r o de pasajeros de P R I M E R A CLASE para 
este puer to lo autoricen. 
» « r a pasajes, fletes e informes, dir igirse a : 
LYKES BROS INC. , LONJA No. 4 0 4 - 4 0 8 
Agentes f ene rahs para Gdba. T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
M S T G D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
b n p o r t a c i o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n Sa R e p ú b l i c a - -
c ® . 
La Corporación ha prestado calor 
i y la cooperación que le fué solici-
• tada en cada caso, durante el pasa-
; do año, a.distintas iniciativas que se 
I relacionaban con la vida económica 
i del país , entre las cuales deben men-
; cionarse: la organización del Primer 
I Congreso Azucarero Nacional, de cu-
yo comité gestor formaron parte los 
I señores Dufau, Doniphan y. Blanco 
i Herrera en represen tac ión de esta 
i C á m a r a ; la celebración de la Ex-
! posición Comercial e Industr ial en el 
edificio del Antiguo Convento de 
I Santa Clara con motivo del V I Con-
| greso Médico Latino Americ'ano; y 
! e l proyecto de enviar a los .países 
i europeos una Misión Comercial Cu-
I baña. 
La Directiva, con otros asociados, 
tuvo la satisfacción de participar en 
el recibimiento de la Misión Comer-
' cial Belga y en los diversos actos 
' que se organizaron con motivo de 
1 su estancia en la Habana en los 
: meses de enero y febrero; y no puede 
I menos que hacerse constar en esta 
I mmoria, lo grato y provechoso que 
( resu l tó para nuestras clases comer-
1 cíales e industriales la visita de las 
j cultas personalidades que formaban 
; dicha Misión, presididas por el í lus-
i trado doctor Georges Roma, que ha 
j servido para estrechar m á s las rela-
I ciones de Bélgica y Cuba, Gran sa-
, tisfacción también experimentaron 
i la Directiva y otros miembros de la 
j Cámara , al tener la oportunidad de 
i obsequiar con un almuerzo, en unión 
j de 'miembros de la Cámara de Co-
I mercio Americana, a un grupo de 
i asociados de la Cámara de Comercio 
I de Jacksonville, Florida, que visitó 
| esta capital en el mes de noviembre 
j ú l t imo. 
i No queremos dejar de mencionar 
la cor tés invitación que ha dirigido 
! a esta Cámara la de Comercio y 
i Transporte de Nueva York (New 
| York Board of Trade and Transpor-
ta t ion) , poniendo a disposición de 
I nuestros asociados sus salones y sus 
! servicios cuando se hallen en aquella 
metrópol i . A f in de que sé conozca 
I este amable ofrecimiento se ha in -
sertado en nuestro Bolet ín Oficial 
! (diciembre, pág ina ) la carta re-
cibida, dando la presidencia cum-
; pl ídas gracias a dicha entidad, 
i Como es reglamentario, se efec-
tuó la renovación, en el mes de ene-
ro, de una parte de la Junta Direc-
tiva, siendo electos para Presidente, 
el s eñor José Elíseo Cartaya; para 
segundo vicepresidente, el señor 
Carlos Arnoldson, para tercer vice-
presidente (por un año) el señor 
Avelino Pé rez ; y para tesorero, el 
señor Carlos C. Dufau (reelecto). 
Para la Sección de Comercio fueron 
eleclos los señores Severiano Ho-
yos y Avelino Arguelles y reelectos 
los señores Marcelino S a n t a m a r í a y 
Narciso J. Macía. Para la Sección de 
Industria fueron electos los señores 
Luis M . Santeiro, R a m ó n Arguelles^ 
Laureano Roca, Macario Rodr íguez 
y Enrique Gáncedo (este ú l t imo por 
un año) y para la Sección de Na-
vegación, fué electo el señor Raú l 
Deetjen y reelectos los señores Ra-
fael Doniphan, Antonio J. Mar t í -
nez, Fred A. Morris y René Dusaq. 
E l señor Carlos de Zaldo, que du-
rante ocho años había desempeñado , 
con gran celo y competencia el car-
go de Presidente, mereciendo la con-
fianza y el afecto de sus compañe-
ros de Directiva y del cuerpo de 
asociados, fué despedido en la Asam-
blea General del 27 de enero, con 
muestras de car iño y es t imación, y 
Se acordó, en reconocimiento de sus 
relevantes servicios, nombrarlo Pre-
sidente de Honor, acuerdo que fué 
tomado por aclamación. 
A l poco tiempo tuvo la Directiva 
el pesar de perder al Presidente de 
su Sección de Industria,e 1 señor Jo-
sé Marsal, que había sido un co-
laborador esforzado e inteligente. La 
renuncia del señor Ramón Argue-
lles, produjo otra vacante en la Sec-
ción de Industria, cubr iéndose am-
bos puestos con los señores Eusta-
quio Alonso y Julio Blanco Herrera, 
que fué designado u n á n i m e m e n t e 
por sus compañeros Presidente de 
dicha Sección. 
Cesan en la Directiva, por precep-
to reglamentario, los señores Su-
bas E. de Alvaré y Avelino Pérez , 
en los cargos de vicepresidentes p r i -
mero y tercero, respectivamente; én 
la Sección de Comercio, los señores 
Luis F. de Cárdenas , Aquil ino En-
tr ía lgo, Miguel A. Bueno y Ralph 
L A P R E S I D E N C I A 
CLEVELAND, Ohio, Enero 2 88. 
WiHiam G. Lee, presidente de la 
hermandad de obreros de trenes 
anunció esta noche que había acep-
tado la presidencia de la Steigel-
myer Manufacturing Company, socie-
dad anón ima con un capital de 
$10.000.000 de Seymour en India-
nay probablemente renunc ia rá como 
presidente de la citada hermandad. 
Po de pronto p re s t a r á sus servicios 
en el nuevo cargo sin re t r ibución 
alguna. 
La sociedad aludida fabr icará apa-
ratos automát icos para el control de 
trenes que de tendrán au tomát ica -
mente a un convoy cuando suceda al-
go imprevisto. 
Los aparatos funcionan por me-
dio de aire comprimido y es tán si-
tuados en la locomotora y en los rie-
les. La construcción del taller de 
fabricación comenzará antes de tres 
meses. 
"La única razón que me impulsa 
a. aceptar el cargo es que en el podré 
prestar grandes servicios a los obre-
ros ferroviarios y al público que 
viaja en un movimiento en pro del 
lomo "ante todo la seguridad". 
E L C E N T R A L P 0 R T U G A L E T E 
P A L M I R A , enero 29. 
DIARIO, Habana. 
Ha comenzado su molienda a l me-
dio día de hoy el central "Portuga-
lete" con buena marcha. Se calcula 
su elaboración a setenta y cinco mi l 
sacos. 
Vi l la r , corresponsal. 
Grane; en la Sección de Industria, 
loe señores Julio Blanco Herrera, 
Enrique Gancedo, Pedro Rodr íguez 
y Juan Saba té s ; en la Sección de 
Navegación, los señores Ju l i án A lon -
so, Marcel De Mat y Estanislao Cres-
po. 
E l Departamento Legal de la Cá-
mara ha emitido en el presente año 
4 5 informes escritos, cuya re lación 
figura como uno de los Apéndices a 
la presente Memoria, además de re-
solver el gran n ú m e r o de consultas 
verbales que so le han hcho por los 
asociados de la Corporación. E l ser-
vicio que presta dicho Departamento 
tiene una gran importancia, abar-
cando múl t ip les y m'uy interesantes 
problemas de orden legal. 
E l Bolet ín Oficial de la Cámara 
se encuentra al día, habiendo alcan-
zado un total de 2 68 páginas en el 
año, sin contar las planas de anun-
cios. Se han insertado en el mis-
mo, además de las actas de las asam-
bleas y de la Junta Directiva, y los 
I escritos relativos a los trabajos de 
I la Corporación, treinta y- seis ín-
j formes del Departamento Degal de 
! la Cámara ; los textos de diversas le-
¡ yes, proyectos de ley, reglamentos 
y decretos; informaciones sobre 
gran número de asuntos; es tadís t i -
cas; bibl iografía, y una re lación de 
las revistas y boletines que se reci-
¡ ben en la Cámara y que pasan de 
un centenar. 
Las relaciones de la Corporación 
con las autoridades y organismos 
oficiales han sido del todo cordiales, 
habiendo procurado la Junta Direc-
tiva prestarles, en cuantas ocasiones 
ha podido, su cooperación para el 
mejor desenvolvimiento de los inte-
reses de la admin is t rac ión públ ica 
y de las clases mercantiles. 
De la prensa diaria ha recibido 
la Cámara constante cooperación por 
medio de la publicidad de sus acuer-
dos y trabajos y de comentarios opor-
tunos. De una manera especial tiene 
que agradecer la Corporación los 
buenos servicios que le ha prfestado 
para el mejor desenvolvimiento de 
su labor, el cuerpo de redactores 
que tiene a su cargo en los diarios 
habaneros la información financiera 
y comercial. La Directiva se compla-
ce, por lo tanto, en propone a la 
Asamblea que se sirva manifestar el 
agradecimiento de la Cámara a la 
prensa, por su espontáneo y valioso 
concurso en el pasado año, consig-
nándole entre sus acuerdos uñ voto 
de gracias. 
1423. 
N E W ORLEANS, en 2 «Mas, vapor 
americano CARTAGO cap i t án Me 
Bride; toneladas 4583; tripulantes 
9 1 ; a W.. M . Dan ie l . A las 2 .15 
p . m . 
Con 72 pasajeros. 
VIVERES 
M a r t í n e z . L a y i n . y Co. 60 sacos 
garbanzos: 
M a r t í n e z . Hno. 200 i d harina: 
Heaia y P r í d a ; 164 i d . ca fé . 
L . J . B r ígde ; 93 i d . I d . 
F e r n á n d e z Trapaga y C o . ; 787 
i d . arroz. 
Cudaüy Pack C o . ; 1 atado que-
sos del vapor Heredla de fecha 20 
de Diciembre. 
FORRAJE 
Otero y Co . ; 1.100 sacos maíz. 
López y Co . ; 300 i d . i d . 
E . Sustacha; 300 i d . I d . 
Beis y Co. ; 600 I d . I d . 
E r v i t i A r r e r i ; 200 i d . i d . 
M , Barrera y C o . ; 500 I d . I d . 
MISCELANEAS 
I J . ZK Horter y Co . ; 80 huacales 
'tanques y accesorios, 
j B . Bravo; 1 caja hojas para re-
isortea. 
I Prieto y Hno y Co . ; 9 i d . gan-
¡chos . 
¡ Natonal Paper Type; 2 cajas tar-
jetas; 1 i d . accesorios m á q u i n a s ; 
1 i d . prensa; 1 i d . madera. 
i Pé rez Perrer; 34 cajas botella-
1 ca r t ón cápsulas en t i éndase que 
son 22 huacales y 13 cajas. 
M o n t a n é H n o . ; 2 cajas cápsulas 
118 huacales; 7 cajas botellas. 
Kingsbury y C o . ; para M . M . ; 
3.000 atados cortes para huacales; 
• 1 caja accesorios. 
! 1.424. 
! K E T WSET, en 1 hora y 20 m i -
nutos avión americano PONCE DE 
L E O N ; cap i t án Richardson; tonela 
das 4 : tripulantes 2 ; a Fausto Ro-
I clrí^ruez A las 4 .55 p . m . 
Con 3 pasajeros. 
T c í A - I é 9 4 . - 0 l ) r a p í a , I 8 . - H a 6 a i u 
DETALLES SOBRE LA DESAPARI-
CION DEL COMERCIANTE 
L A U T M A N 
N O S O T R O S F A C I L I T A M O S S U S 
O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
/ ^ F R E C E M O S s e r v i c i o p e r s o n a l d i r e c t o 
y f a c i l i d a d e s e x c e p c i o n a l e s p o r m e d i o 
d e n u e s t r a s 7 0 0 s u c u r s a l e s e n C u b a , C e n -
t r o y S u d A m e r i c a , l a s A n t i l l a s I n g l e s a s , 
C a n a d á y T e r r a N o v a , a s i c o m o e n N u e v a 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y B a r c e l o n a , p a r a e l 
m a n e j o d e t r a n s a c c i o n e s d e c a m b i o , r e m e -
sas l o c a l e s y a l e x t r a n j e r o , c o b r o s y c u a l -
q u i e r o p e r a c i ó n b a n c a r i a . 
T H E R O Y A L B A N K 
O F G A N A D A 
5 9 SUCURSALES E N CUBA 
Sp. 1 
V a p o r e s C o r r e o s á e l a M a l a R e a l ¡ ü g í e s a 
T h e R o y a i M a i l S t e a m P a c k e j 
T h e r d f í c S í e a í D N a v i g a t i o s 
A-6540. A-7227, A-7223 
PROXIMAS SALIDA? 
*ARA COKTJSA, SANTANDEK, LA PALLICE "JT LtVEBPOOIi 
i Vapor "OROPESA'' cl 25 rte Enero. 
Vapor "ORITA" cl 21 de Febrero. 
Vapor "ORTEGA" ' el 11 rlc Marzo. 
Vapor "ORIANV . . . . . . el 28 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA" • el 21 de Abril . 
NUEVA TORK, Enero 28. 
Mrs. Eva Lautman, esposa de Mortl-
mer E'. Lautman gerente de mereanclás 
greneralcs del almacén L.autman en 
Pittsburgo que desaparocifi misteriosa-
mente el Jueves expresó la nroencia de 
que han matado a su esposo o que se 
encuentra en poder de una cuadrilla de 
hábiles estafadores que trataban de apo 
derarse de $75.000 en efectivo qu© sa-
bían tenía su posesión; 
La policía sospecha que Lautman es 
véctima de unos chinos con ciiiienes v i -
no a hacer tratos en esta ciudad. Los 
mejores policías secretas del servicio 
de Nueva Tork hacen pesquisas en Chi-
natown y en los puntos a que concu-
rren loS hijos del Celeste Imperio. 
Lautman llegó a esta población el 
'martes pasado coh $50.000 en efectivo 
y poco después cobró un cheque certi-
ficado en la Chase National Bank por 
valor de .,?25.000 pero no se sabe lo que 
hizo con ese dinero. En Pittsburgh se 
lo hizo imposible cobrar ese cheque, se-
gún afirmó su esposa por haberle "or-
denado" el individuo con quien tenía 
tratos que cobrase la cantidad en bi-
lletes de reducida denominación. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN PEDRO. 6. Dirección Telegráfica: "Emprcnave". Apartado 1641, 
A-5315.—Información General. 
T E L F F í & ^ r 5 ^ ! A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flete». 
• L . B - b . k V f ^ i P ^ t A-f>2.?(í.—Contaduría v Pasajes. 
A-SHRB.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los' -tapores "PUERTO TARAFA", "CATO CRISTO" y "LA FE" saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAFA. 
MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el viernes 2 de Febre-
ro, para los puertos árriba mencionados. 
La carga se recibe en el Segundo iíspigóñ de Paula. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P, 
Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para las Estaciones 
! 1425-
i TAMPA y escalas, en 33 horas, 
¡ vapos americano CUBA; cap i tán 
Whi te ; toneladas 2474; tripulantes 
80; a K . T j . Brannen. A las 9.10 
a. m . 
I Con 202 pasajeros. 
DE T A M P ^ 
PESCADO E N NOEVB 
G. G i l ; 9 cajas serrucho. 
VIVERES 
Quir íno Garc ía ; 150 cajas maca-
rrones. . . - jjf 
S. R ica rd í ; 150 I d . i d . 
DE K E Y WEST 
L . B . de Luna; 11 cajas serru-
rho . 
Angel Ríos ; 11 i d . i d . ; 2 i d . sa 
marones. 
Gonzalo Sánchez; 1 i d . i d . 
MISCELANEAS 
R. L . Brannen; 1 caja cuadros; 
1 i d . naranjas. 
Armour y Co . ; 2 ruedas. 
American R . Experss; para lo-
señores siguientes: 
Central San Cr i s tóba l ; 1 caja ac-
cerios locomotoaras. 
C. C. Folf le ; 1 bulto sobres. 
Inter Trading C o . ; 1 caja aba-
nicos . 
Carri l lo y La Guardia; 1 caja im 
presos y repór te r de pol ic ía . 
Aíner New; 1 i d . i d . 
Betancourt y Pigarola; 1 c(aja 
accesorios botellas. 
W , A . Chnadler; 8 i d . fresas. 
212; 1 bult oparatos rad io . 
213; 1 caja i d . i d . 
214; 1 i d . i d . 
215 1 i d . i d . 
1426.. 
K E Y WEST, en 9 horas, vapor 
americano H . M . F L A G L E R ; i a* 
p i t án Harr ington; toneladas 2í>99; 
t r ipulan Jes 39; a R . L . Brannen. 
A la* 7 a . m . 
VIVERES 
Swift C o . ; 2.500 kilos puerco 
salado. 
salado; 65 cajas lomo; 27.409 k i -
los carne salada. 
Lindner y Har tman; 203 tercero-
las manteca. 
A . Armand e h i jo ; 5 04 cajas hue 
| vos. 
f Cubana Ame. Jockey Club; 350 
sacos avena. 
1 Diego Abascal y C o . ; 480 cajas 
i huevos. 
MISCELANEAS 
Fod Motor; 26 autos; 2 bultos 
accesorios i d . 
i J . Boada; 13.444 kilos aceite l u 
br i cante. 
Crá se l a s y C o . ; 28 .689 i d . gra-
sa para j a b ó n . 
Gulf State Steel;; 150 barras; 
450 atados I d . 
J . D . Orn y C o . ; 1.400 piezas 
teciiadq de asbesto-
Capestany Gaay y Co . ; 300 ro-
llos alambre; 330 cuñetes clavos. 
J . Aló y Co . ; 1.180 piezas t u -
bos de barro . 
F e r n á n d e z y Co . ; 400 atados si 
l ias . 
Cernpda Sbno. y Co , ; 308 ata-
dos camas; 343 i d . railes y acce-
sorios i d . 
Havana Coal y Co . ; 43 cajas ma 
quinaria e l é t r i ca . 
General Electrical y Co. ; 17 ca-
jas; 147 atados; 650 piezas tube-
r í a s . 
GANADO 
Lykes Bros . ; 15 8 cerdos en pie. 
M . Robaina; 94 i d . i d . 
PARA CARDENAS 
Cuban A m e . Suga; 152 sacos ba 
r ro ; 7.250 ladr i l los . 
Leandro Ruiz; 167 cuñetes clavos 
100 i d . remaches; 35 0 rollos alam-
bre. 
Bernardo García (Cienfuegos); 
1.545 piezas tubos de barro. 
1427. 
B A L T I M O R E , en 6 días , vapor 
noi'uego, H . C. F L E O D ; cap i t án 
Beienuann; toneladas 1906; t r i p u -
lantes 25; a Pel leyá y Bros.. A las 
7 .30 a. m . 
Pel leyá Bros . ; 2.699 toneladas 
carbón bituminoso co n2.742.895 
k i los . 
142.S. 
. .PENSACOLA, en 6 y medio días , 
remolcador americano SEA K I N G ; 
r a p i t á n J . B . Mayo Jr ; toneladas 
124; tripulantes 12; a Lykes., A 
las 7.50 a. m . 
Lastre. 
I1429 . 
! PENSACOLA en 6 y medio días 
j l anshón iimericano J . S, Me Gau-
f gley; capi tán Zanett i ; toneladas 
,057; tripulantes 4; a Lykes Bros. 
A las 8 a . n i . 
¡ Cubana Cóal Company; 1.661 to 
j neladas carbón (corona) . 
;1430. 
! M A N Z A N I L L O y Matanzas, ^ n 
7 días, vapor noruego L l r D O L D ; 
j cap i t án Olsen Olsen; toneladas 
2433; tripulantes 24; a. AV. H . 
Smith; A las 8.24 a. m . 
DE MATANZAS 
¡ Compañía Azucarera a la Orden; 
8.200 sacos azúcar con estino a 
New Y o r k . 
i DE MANZANILLO 
I New Niquero para los señores 
! E . Atkins Company; 15.75 0 sa-
1 eos azúcar para New Y o r k , 
del 
C. 
slg-ulentes: MORON. EDEN. DELIA. GEORGtNA., VIOLETA. VELASCO, CUNAGUA 
-) WOODIN. DONATO, J1QUI. JARONU, LOMP" 
TOMAS, LA REDONDA, CE-
OAONAÓ, .I1 I, OMBILLO. SOLA. SENA-DO LUGAREÑO, _Cra^q DE ^AVTLA, SANTO -
O B I S P O 5 3 
Agentes Fiduciar ios—Cajas de Seguridad—Seguros 
cont ra Incendios, M a r í t i m o s , de A u t o m ó v i l e s y A c c i -
dentes del Traba jo . 
Depar tamento de Bienes y Terrenos 
COLON PUESTOS DE FEIiTJ Y DE CHILE Y POR EL rEKBOCA 
' KKXI. TRASANDINO A BUENOS AIRES 
Vapor "EBRO" , . . . el 28 de Enero. 
Vapor "ORIANA" . . . . el 11 de Febrero. 
fí . Vapor "ESSEQUIBO" el 28 de Febrero. 
Vapor "ORCOMA" el 11 de Marzo. 
V annr vapor "EBRO' el 28 de Marzo. 
el 11 de Marzo, 
el 8 de Abril, 
el R de Mayo. 
PARA NUE TA. YORK 
Jor "EBRO" . . . . el 14 de Enero. 
-YaPor "ESSEQUIBO" el 11 de Febrero 
Vapor "EBRO" 
. , ^apor "ESSEQUIBO". . . • 
i t>, VíiPor "EBRO" . . . v. .̂̂  ,— 
lngralClos especiales de "id'a V represo a NEW YORK, valen $100, incluye^ 
."^lí?. camarote y exquisita comida. Precios económicos para ^.detes de cá 
liSira Europa en estos lujosos y r .pidos trasatlánticos. mrÁíutér* 
trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBIA 
NICARAGUA HONDURAS, SALVADOR Y GUA 
PARA MAS IWJPORMrS 
JDUSSAO Y CXA. 
OFICIOS, 30. 
Set-vH?, 
r^AbOR08 mulares, con 
^AI , aR ' COSTA RICA, 
E L COMERCIANTE DESAPARECI-
DO ACUSADO DE ROBO 
NUEVA YORK, enero 2 8. 
Mottirher E. Lautman, gerente de 
mercanc ías generales del a lmacén 
Kautman en Pittsburgo, de quien 
se ,dec í a haber desaparecido miste-
riosamente el jueves después de ha-
ber cobrado un cheque por valor de 
£25,000 en uft banco de esta pobla-
ción, es actualmente objeto de la 
persecución de la policía por acusár-
sele de robo. Así lo anunc ió esta 
noche el inspector interino John 9. 
Coughiln de la brigada de la secre-
ta. 
Se han enviado telegramas a d i -
versos puntos a lo largo de la cos-
ta ordenando su detencin. 
FLORl 
PEDES. 
I^os vapores "SANTIAGO DE CUBA", "GIBARA". "JULIAN ALONSO" 
v "JULIA" saldrán de este ouerto. todos los sábados, alternativamente, na.' 
ra los de NUEVITAS. G'.BARA (HOLGUIN). VITA, BAÑES. ÑIPE (Mava-
rf Antilla. Preston), RAGUA DE TANAMO, (Cayo Mambí). BARACOA 
GU \NTANAMO (Boquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Sesrundo Esplg-fin de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
anterior al de la salida-
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto el sábado 3 de Febrero, para los 
puertos arriba mencionados. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA. .TUCARO. BARAGUA, SANTA CRUZ DEL SUR 
MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO. CAMPECHUELA. NIQUERO. EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. . 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Pauíá. 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 2 de Febrero, pa-
ra los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en eí Sefrurclo Esplpíín de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR ANTOLIN DEIi COI.I.ADO, 
Saldrá de efete p:ierto los días 10, 20 y 30 de cada mea, a las 8 p. ra. 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre). 
Río del Medio, Dimas, Arroyos da Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "CAIBARIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, reclblen-
Ido carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
les hasta las 9 a, m. del día de la salida. 
\ XiINEA DE CUBA, HAITI , SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Guantánamo y Santiag'o de Cnba) 
Los vapores "GUANTANAMO' y "HABANA" saldrán de este puerto «Ja-
da catorce días, alternativamente. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 3 de Febre-
ro a las 10 a. m.. directo para los de GUANTANAMO, (Boquerón), SANTIA 
GO DÉ CUBA, AUX CAYES (Haití) , SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE 
MACORIS (R. D.), SAN JUAN. MAVAGUEZ y AGUADILLA (P. R.) De San-
i tiago de Cuba saldrá ol sábado, día 10 a las 8 a m. 
Vapor "HAB'ANA' sáldrá de este puerto el viernes día IR de febrero a 
las 5 p. m. directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUB-V PORT AU 
PRINCB (Haití), MONTP: CHRISTY, PUERTO PLATA, SANCHEZ (R D ) 
iSAN JUAN. MAYAGUEZ Y PONCE, (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el 
1 viernes 2 i . 
U N I O N D E F A B 
C I G A R R O S 
T A B A C O S 
L A I S L A D E C U B A 
El próximo miércoles , día 31 del l puntualidad a dicho acto, en el que 
mes en curso, d e b e r á celebrar esta | h a b r á n de tratarse asuntos de mu-
Corporación, una Junta General Or-
dinaria, en su local de Empedrado, 
número 16, altos, a lae 2 p. m . 
Se ruega encarecidamente a los 
señores asociados, que asistan con 
cha importancia. 
Habana, Enero 27 Je 1923. 
C690 
Rogelio PAl i lCIO. 
Secretario. 
3d-28 
f 7 ' 
N . G E L A T S « S e C o . 
A.GtTI A.R. 1 0 6 - 1 0 8 . B A . I S Q T J K R O S . B I A B A B A 
y e h p e s o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S t i a m o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I l í C l l L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R a c i b l m o s d e p ó s i t o * «m anta t&cd&n 
— p a i r a n d o I n t e r * * » » a l 3 $ a n u a l . — 
T o d a s astas o p e r a c i o n e « p u e d e n efectuara t a m b i é n p o r c o r r e o 
E N E R O 3 0 D E 1 9 2 3 
c e n t a v o s 
'JT _ ' ' , 1 i iT-Bim i 
C A S O S Y C 0 S A S ! P o r l o s k p d o s d e I n s t r u c c i ó n i ^ T a T K I " • = 
M A R I N A " A Q U I E N L E V E N G A E L S A Y O 
Yo no sé s¡ fué Lor Bairo» 
u otro lor, aquel que dijo: 
"mientras más conozco al hombre, 
más quiero a mi perro", dicho 
que seguirá repitiéndose 
por los siglos de los siglos; 
pero yo, que ni siquiera 
soy lor en diminutivo 
—que, según las reglas, viene 
a ser un animalito—, 
diré que con esa frase 
se han quedado muy cortico* 
Hubiera sido más prop!< 
decirla en este sentido: 
"mientras más conozco ol hombre, 
quiero más a los ofidios. ' 
E r perro, después de todo, 
es bien cEgno de car iño; 
y si el autor de la frase 
rebajar al hombre quiso, 
no lo logró, pues con ella 
no lo acusa en lo más mínimo. 
Los hombres se la merecen 
tal y como yo la digo. 
Hay honrosas excepciones; 
pero, ¡cuántos hay indignos! 
Por envidia, son capaces 
de calumniar a un bendito. 
Muchos hay que fueron siempre 
viciosos empedernidos 
y que en lujosos salones 
ostentan su falso brillo, 
y entre fichas y entre copas 
tienen el bajo cinismo 
de hablar de los hombres puros, 
de los que no tienen vicios, 
de los que ganan la vida 
trabajando con ahinco, 
de aquellos, en f in , que valen, 
que son buenos, i que son dignos! 
Esos que la vida pasan 
jugando y bebiendo vino 
y que, por envidia, suelen 
calumniar a los benditos, 
son, sin que les quepa duda, 
peores que los ofidios. 
Sergio ACEBAL. 
d i s p a k o 
Ayer por la tarde, ocurr ió un he-
cho de sangre en el departamento 
de cobros de la Asociación de De-
pendientes dej Comercio. 
Rafael Domínguez y Molíer, natu-
ra l de la Habana, de 46 años de 
ddad, vecino de Reyes No, 1, dispa-
ró su revóver contra su compañero , 
el cobrador de esa sociedad Gervasio 
F e r n á n d e z y Gómez, natural de Es-
paña, de 48 años y residente en 
Gertrudis No. 20, causándole una 
herida grave en el rostro, de la que 
fué asistido en el Hospital Munici-
pal por el Dr. García Navarro. 
E l teniente de la Policía Nacio-
nal, Carlos García Sierra, al mando 
de la Tercera Es tac ión , se consti-
vecino de Lagunas No. 73, dueño de. 
ia barber ía establecida en. Escobar} 
No. 24, denunció a la po lk ía que de i , 
la misma, le llevaron en la madru- con un bril lante éxito, superior a 
gada de ayer herramientas y otros cuanto esperábamos se es t renó el do-
objetos, cons iderándose perjudicado ¡ ¡.i^go en ei Gran Teatro Capitolio la 
en $39.70 
Los ladrones violentaron la puer-
ta plegable de la ba rber ía , así co-
mo un mueble, donde se guardaban 
las herramientas. 
VEN DE DOR A LZADO 
película de actualidades hecha por 
i.uestros operadores c inematográf icos . 
Para todos cuantos recuerdan aque-
llas Actualidades de P a t h é ha sido 
una sorpresa ante la exactitud y l i m -
pieza de las vistas tomadas que no 
tienen nada t[ue enviar a las extran-
jeras. 
En esa nuestra primera edición 
cinegráfica, aparecen tomadas per 
vez No. 154, a quien el día 21 del 
actual en t regó distintas mercancías 
tuyó en el Hospital Municipal, co-! para su venta, se ha apropiado el 
producto de la misma, ascendente a 
E l sirio Emijio Zelema y Baze, 
residente en Máximo Gómez No. 397 
letra A, dió cuenta a la policía que [cámara , asuntos tan interesantes r 
Alejandro Aranda, vecino d(j Esté-1 n o la huelga de los estudiantes, des-
de su principio, con grupos de mucha-
chos conocidos en la Universidad; la 
E C O S D E L A M O D A 
Madrid, 5 de Enero 1923, 
Las mujeres españolas , según nos 
refiere una observadora, son adic-
tas incondicionalee de los trajes 
sencillos, dando con ello una prue-
ba de buen gusto indudable. 
P a r í s , en la ocasión presente, 
muestra t ambién su decidida aver-
s ión por las exageraciones, e inclí-
nase decididamente a la razonable 
senda de los buenos propósi tos. . . 
Y por eeo en los trajes actuales 
se advierten la silueta de bien me-
ditadas l íneas , los adornos discretos 
exentos de estridencias en el calor 
y excentricidades en la forma; los 
escotes moderados y las faldas de 
una ampli tud y un largo convenien-
tes, sobre todo cuando se t rata de 
los trajes de calle y aun de los de 
¿ ta rde , en los que siempre la fanta-
s í a se manifiesta con más ampl i -
tud. 
Los detalles complementarios de 
la toilette hablan con inusitada elo-
cuencia del ingenio y la exquisitez 
lie su portadora. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
se entre los pliegues de una bata 
confortable, s egún las condiciones 
de la casa y las necesidades de cada 
una; si en aquel momento se pre-
senta ocasión de reunirse a q u í o 
al lá para bailar, la juventud, siem-
pre dispuesta a divertirse, quiere 
tomar parte en la fiesta, y la toma-
r ía si la bata protectora no la retu-
viere. Es preciso vestirse, las ami-
gas no pueden esperar, y . . . gracias 
a ese traje amplio se le concede al 
cuerpo un descanso que necesita. 
Tenemos una serie interminable de 
batas. La de primera hora, que ton-
tamente denominamos saut de l i t , 
se rá de seda o terciopelo en todo 
semejante a las que usaron nueetras 
bisabuelas; ancha, larga, con gran-
des mangas, cuello redondo y suje-
ta con cordones. Esta bata se forra 
siempre de lana suave, lana de los 
Pirineos o duvetine. Mas .tarde se 
transforma en amplia tún ica de te-
la flexible, cachemir, Crespón, ter-
ciopelo, un género envolvente que 
idealice la silueta tendida entre al-
mohadones sobre la chaise-Iongue. 
que Aranda se apropió tres pesos 
que cobró sin su consentimiento, a 
dos marchantas suyas, a las que 
tiene vendida ropas a plazos. 
E l acusado no ha sido habido. 
PROCESADO 
menzando las actuaciones que entre 
gó al Ldo. Alberto Ponce, Juez de 
Inst rucción de la Sección Segunda, 
que se const i tuyó al l í acompañado 
de] secretario judic ia l Sr. Vero Plá . 
E l lesionado F e r n á n d e z Gómez, 
declaró que es fiador de Domínguez 
en el Centro de Dependientes para 
que pueda trabajar como cobrador. 
Que ayer le pidió a su agresor que 
le pidió a su agresor que le entre-1 E l Juez de Ins t rucc ión de ja Sec 
gara los recibos que tuviera en su ción Segunda procesó a René Felipe 
poder para hacer una l iquidación, a! y Va'.dés, en causa por hutro, con 
lo que se negó ; y como él lo ame-1 obligación apud-acta. 
nazara con ret irarle la fianza, se ¡ 
marchó precipitadamente, volviendo QUEMADURAS 
como aj cuarto de hora después , dis-
parándole el t i ro que lo h i r ió , y ' José Fonseca y Hernández , resi-
rastrillando las demás cápsulas . dente en Fábr i ca No. 8 ( fué asis-
Domínguez se abstuvo de prestar I t ido por el Dr. Sampedro en el Hos-
declaración. j p i ta l Municipal de quemaduras gra-
_ El vigilante No. 2ó.>, Aurel io Sa-j ves en el rostro, que se causó en 
riego, presente a Domínguez anta el | Avlnida de Méjico, ae explotarle en 
teniente García Sierra, diciendo que las manos una botella que contenía 
se lo había entregado el Sr. Fran- ajcóhol. 
cisco Rojo, " c ü n o de Villuendas nú- ^ 
mero 18. Este declaró qu-i estando EN UN GARAGE 
trabajando en las oficinas del Cen 
inolvidable reunión en casa del ma-
logrado Dr. Leonel Plasencia, Deca-
cien pesos. También dice Zelema i no de la Facultad de MefUcina, así 
Y, desde luego, que mucha pe- Esta será la bata más sencilla, con 
apardencias de grandes complicacio-
nes. B l delantero se prolonga hasta 
terminar en pico, con objeto de for-
mar graciosa p leguer ía , sujetando 
dicho extremo a la cintura por la es-
palda, y que suelto sirva para cu-
queñeces, y un traje sencillo pue-
den constituir un total considerable 
de elegancia. 
Para ser elegantes no basta i n -
ver t i r en nuestros a tavíos una i m -
portante suma de dinero; nada con-
Beguiremos si no sabemos aceptar j br i r los pies cuando se permanezca 
solo aquello que conviene a núes - [ acostada. Aunque suele ser escota-
t ra silueta, primeramente, y des- i da, siempre t e n d r á su pequeña 
pués (si no nos hemos de l imátar ¡ echarpe para rodear la garganta 
a vestirnos de negro, azul marino, i desnuda. Por ú l t imo, se convierte 
etc.), los colores que armonicen me- ' en elegante deshabí l lé , pretexto en-
jor con los de nuestra tez y nuestros i cantador para dar rienda suelta a 
cabellos. j la fan tas ía porque este es quizá el 
Los grandes aros dobles que for- í único traje que no se sujeta a la 
man los pendientes, son en el tono t i r an í a de la moda. Hechura, t e j i -
encendido de las amapolas, y si la 
piedra con que fueron hechos no es 
ima piedra preciosa. . . lo parece, 
que, después de todo, viene a ser lo 
mismo si nos atenemos al efecto 
perfectamente decorativo de estos 
accesorios, creados en la actualidad 
inspi rándose en los bellos modelos 
del pasado. 
La bata parece creada como com-
pensación del movimiento continuo 
que nos impone la vida moderna. 
Para las personas pia-dosas, la v i -
da empieza a las ocho de la m a ñ a -
na. 
Con brevís imos intérvaloe dedi-
cados al d e s a y u n é y a la toilette, loa 
deportes de moda ocupan lo que pu-
diéramos llamar segunda mitad de 
la m a ñ a n a ; después del almuerzo 
es preciso volar al campo de golf, 
y ya no hay que esperar un mo-
mento de reposo, porque en el pro-
grama de la tarde f igu ra rán visitas, 
dos, colores, todo está completa-
mente libre de rutinas y a capri-
cho de nuestra imaginación . Es la 
toilette aliada a la coque te r ía , para 
que sin incurr i r en el pecado de ex-
travagancia cada cual se ponga 
aquello que la favorezca en a rmonía 
con el decorado de su saloncito ín-
t imo. 
Los hombres serios que estudian 
la evolución comercial del mundo 
explican la abundancia de tiendas 
de modies en P a r í s por medio de la 
disminución constante de los pre-
cios. En efecto; mientras en todo lo 
necesario y lo super f lúo , la cares t ía 
sigue una escala ascendente a tra-
vés de los siglos, en el tocado fe-
menino ocurre lo contrario. Los 
sombreros con pá ja ros y blasones, 
por los que las damas del siglo X V 
pagaban dos m i l escudos, no exis-
ten ya sino en las coleociones y en 
tro sintió un disparo, por lo que 
acudió al departamento de Cobros, 
y al enterarse de lo ocurrido persi-
guió a Domínguez, y lo detuvo en el 
interior de una casa de Paseo de 
Mart í entre Genios y Refugio, 
También pres tó deciai ación e] se-
f c i Manuel San Donvmgo y de la 
Victoria, vecino de Salud N q . 17, Je-
fe de los cobradores del Centro de 
Dependientes, manifestando que, 
F e r n á n d e z le hab ía participado lo 
ocurrido con Domínguez acerca de 
la l iquidación, escuchando al poco 
rato el disparo 
Manuel Carballeira y Silva, veci-
no de Chamorro y Puerta Cerrada, 
denunció a la po ' ic ía que, del gara-
ge de su propiedad, que está en la 
casa contigua a la que él habita, le 
como el acto de ^eu sepelio que 
una sent idís ima demost rac ión d 
óue lo ; la apertura de los sobres del 
Emprés t i to en la Secre tar ía de Ha-
cienda por el señor Despaigne y 1 
acto de la f irma de los contratos en 
el Palacio Presidencial con amenas 
vistas del Honorable Sr., Presidenta 
de la República, su distinguida esposa) 
y demás invitados; vistas del gran in -
cendio de la fábrica de muebles del i 
Vedado y la entrada del crucero i ta-, 
llano "Bronte" en aquel dia de norte 
¡que padecimos ha pocos días , con gru-, 
pos de señor i tas de nuestra sociedad 
que se encontraban aquel día en 
nuestro Castillo de la Punta. A l f i -
nal aparecen unos movidos aspectos 
cinematográf icos á i la ú l t ima Expo-
sición Comercial del Convento de San-
ta Clara, el día de la fiesta de la 
Cruz Roja Americana. 
Esta noche volverá a exhibirse es-
va película del DIARIO DE L A MA-
RINA en el Capitolio a petición de 
numerosas familias que desean vol-
ver a verlas. 
Mañana miércoles se p o n d r á en el 
Cine Verdún y el jueves en el Cine 
Maxim. 
Ya anunciaremos los lugares dr 
n 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
MATA DOLORES 
S» v»nd* «n ka Drogueriu 
y Fannadat 
í.-«»«t»4o úattanmto Mr al 
K» YMR, U.S.». 
St USO, U.S. A. TOtMTO, eu. 
Contra la Reuma, Ciática, Lumbago. G 
Calambres, Dolores de Cadera, d ¡ r ^ ' 
tura, de Pecho, de Espalda y o î-oq ̂  ^ 
^ , • . baques 
de forma reumát ica , el Linimento riP qi 
substituye con ventaja los antiguos si 
pismos y aplicaciones calienten t-
un 
remedio casero. Cu-a donde otros falia 
No requiere fricciones. No m a « u ' 
„ ^ u,ancha. 
Cuesta poco. Dura mucho 
El Dr. Sal* Bou, Unión 2j. Pta!..' ^ fiare 
España, escribe: 
Certifico: Que en diferentes enfenrft&d» he usad, 
el Linimento de Sloan, siempre cen rcsultadcs 
prendentes donde fallaron el tratamiento clásico d 
pomadas y linimentos a base de metilo, 
mentol, etc. Es un deber prescribir 
a los enfermos de reumatismo el 
Sioan. 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
correspondiente 
EL EMBAJADOR AMERICANO EN 
TOKIO SALE PARA WASHINGTON 
robaron ayer una bicicleta y un ÓQ se con t inua rá exhibiendo esta ad 
magneto para au tomóvi l , valoradas i mirabie película 
ambas cosas en 90 pesos. | ' 
Los ladrones violentaron el can-' 
* L H a ™ l a p u e r u la ca" ^ ^ A Z A D E L M E R C A D O E N 
TOKIO, Enero 26. 
Charles Becther Waren, embaii 
dor americano en el Japón siiñ ,¿ 
Washington, donde pondrá 
Harding."11 man0S ^ PreSi(ie«e 
Los 'cedes de Úchida, el barós 
muchos funcin-
nanos del gobiernoy embajadores^ 
ministros exuanjeros, fueron a d/r 
la despedida al diplomático ameP 
cano. 
AOUSAOÍON DE UN INQUILINO 
A l Juzgado de Ins t rucc ión de la 
E l vigilante No. 176, Angel de ¡ Sección Tercera, denunció ayer por 
la Mano, del Tráf ico, qne estaba de •escrito Raimundo Vázquez, vecino 
servicio en el Hotel "Sevilla", fué 
quién condujo al lesionado al Hos-
pi ta l Municipal . 
E l acusado fué remitido al Vivac, 
ENCONTRO SU " F L U S " 
En la Segunda Es tac ión de Po-
licía, se presentaron Jorge Enrique 
Cárdenas e Izquierdo, vecino de Ha-
bana No. 1S6, altos; Adolfo Her-
nández y Gut ié r rez , de Teniente 
Rery No. 4 y Gervasio Guizan y Cao, 
gerente de la casa de p ré s t amos si-
ta en Compostela No. 114,B. 
Manifestó Cárdenas que, antes de 
G U A N T A N A M O 
de Cerrada No. 13, que el propieta-
rio de esa casa, Benigno Alvarez y 
Tamargo, residente en Pr ínc ipe No. 
18, lo demandó i legalmente estando 
él en Ciego de Avi la . 
También acusa a Alvarez de de-
fraudación al Municipio, por tener i los señores Gut ié r rez y Cía., presti-
amillarada di-cha finca urbana como! giosots comerciantes y contratistas 
rentando menos alquijer del que del Estado. 
GUANTANAMO, enero 29. 
DIARIO, Habana. 
Hoy celebró el Ayuntamiento la 
subasta de la Nueva Plaza del Mer-
cado Municipal, uno de los mejores 
de la República. F u é adjudicada a 
D R O G U E R I A 
S 4 f l 
percibe. 
CONTRA UN V I G I L A N T E 
Las obras que son de imprescin-
dible necesidad y que d o t a r á n a la 
ciudad del servicio mejor estable-
cido hasta la fecha en la Isla, eran 
esperadas desde hace muchos años , | 
pues actualmente se hacen las ven- j 
tas de carnes, pescados y comesti- . 
bles de todas clases en an t ih ig ié - i 
nicos departamentos que la Sanidad 
se veía obligada a consentiT por las 
necesidades del público. 
Alvarez, corresponsal. 
En la Jefatura de la Policía del 
Puerto sé preáentó Walter Mandie, 
de la raza de color, natural de los 
Estados Unidos, vecino de Picota nú-
ayer vió en la bodega de Inquis i-! mero 64, quien denunció que el sá-
dor y Luz al H e r n á n d e z , vistiendo , hado de la pasada semana fué con-
un traje de casimir que le hur ta ron ' ducido a esa estación por el vigí-
en el mes de diciembre anterior, j lante No. 30, Eduardo Busto, que 
Hernández dijo a Cá rdenas lo suce-1 lo acusó de faltas y desobediencia, 
dido, contes tándole éste qu» fuera Conducido al Vivac por el v ig i -
ayer por su casa para entregarle el lante No. 2 de la propia Policía del ¡ 
traje. | Puerto, nombrado Jaime Grass, y ; • » , , 
A la policía dec laró H e r n á n d e z siendo registrado por éste , ocupán-1 
que el " f lú s" , lo hab ía comprado en dolé 130 pesos que t en ía en uno de • món Barreiro González, español , de 
la casa de p ré s t amos del señor Ger-| los bolsillos de la ropa que vestía. | 75 años de edad y vecino del mismo 
vaeio Guizán, pero és te declara que Que cuando a b a n d o n ó ayer el Vivac i lugar, que el muerto era hi jo suyo 
no reconoce el traje como vendido supuso que le r e i n t e g r a r í a n su diñe-j y que, al levantarse ayer m a ñ a n a , 
en su casa. t ro , y como eso no ha sucedido, se ¡ salió aA patio de su casa viéndolo 
De este caso se dió cuenta al Juz-[ considera perjudicado en dicha can- colgado 4to una soga sujeta a una 
gado de Ins t rucc ión de la Sección | tidad. j escalera d« mano, creyendo se sui-
Primera. | E l vigilante acusado negó rotun-1 cidara por estar sin trabajo. 
idamente haber ocupado dinero al- E l vigijante A. Acosta, n ú m e r o 
L E HURTARON SU ABRIGO ,'guno a Walter, diciendo que solo lo 514, acudió al llamamiento de Ra-
E l n ú m e r o i t  a 
Enero de la revista francesa "La i 
Science et la V ie " que se ha reci- ¡ 
bido en la acreditada casa Roma, '. 
propiedad de Don Pedro Carbón, 
contiene como de costumbre una 
larga serie de interesantes ar t ícu-
los sobre asuntos científicos en los \ 
aspectos más nuevos de los adelan- , X j ju ro Shidewara v 
tos modernos, vulgarizados de- un 
modo tan claro y tan comprensible 
que todo aficionado a estas materias 
por escasos que sean sus conoci-
mientos puede deleitarse en su lec-
tura, ayudado por una porción de 
fotografías y dibujos qua hacen 
la agradable tarea a ú n más fácil. 
Para dar una ligera Iflea de que 
no exageramos al llamarloa inte¡re-
santes copiamos a cont inuac ión al-
gunos de sus t í t u los : *os motores a 
dos tiempos: marinos y de auto-
móvi les ; La pintura al óleo en el 
fondo del mar; Un vapor de turb i -
na aé rea que marcha contra el vien-
to; Los nuevos vagones americanos 
de compartimientos amovibles; Los 
nuevos t r anv ía s parisienses; Medios 
de construir por sí mismo material 
paira experimentos científicos y ba-
rios otros íque ser ía proli jo enume-
rar. Además publica como de eos- í 
lumbre la citada revista su sección i 
sobre invenciones, descubrimientos 
y curiosidades, repleta como siem-
pre de cosas nuevas. 
T a m b i é u ha recibido Roma las 
ediciones dominicales de New York 
Herald y de Ne-w York American 
con sus correspondientes secciones 
cómicas , de rotograbado y magazi-
nes. La casa del señor Carbón es tá 
en O'Reilly 54 esquina a Habana. 
SI Edificios, La Mayor, 
Surte a todas ias farmaciaaií 
Abierta los días laborabi^ 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHt 
LOS MARTES y todo el-día 
E l domingo 2 8 de Enero 
de 1923. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAS 
Mary K i n g , natural de Inglate- j r eg i s t ró , a presencia del oficial de 
rra , de 29 años de edad, residente' guardia, Lucas Alayeto, y por orden 
en Zenea No. 39, s« hizo acompa-1 de éste , a los efectos de comprobar 
ñ a r a la Tercera Es tac ión por los si portaba arma alguna. 
vigilantes. Nros, 832 y 1,926, para 
denunciar que en la madrugada an-
terior, en el salón de baile del ho-
tel "Mac-Alpin", sito en Villegas y 
Tejadillo, le hurtaron un abrigo de 
terciopelo, seda y piel de a rmiño , 
que estima en 500 pesos. 
Ignora Mary qu ién pueda haber-
le hurtado su abrigo. 
BARBERO ROBADO 
José Demetrio Molina y Fresneda, 
Grass quedó en l ibertad. 
SUICIDIO 
En el Tercer Centro de Socorro 
fué reconocido el cadáver de Manuel 
Barreiro Estrada, de la Habana, de 
30 años de edad, y vecino de Hprts-
man letra B, en Palatino, que pre-
sentaba su surco en el cuello y los 
signos de la muerte por asfixia por 
suspensión. 
Declaró a la policía el s eño r Ra-
món Barreiro avisando a la poli-
cía. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
En uno de los bolsillos se le en-
cont ró un papel, en el cual escrito 
con lápiz se l e ía : 
"Pido perdón a mis padres. No se 
culpe a nadie de m i muerte". 
merienda, teatro y alguna cosa m á s . Ilas ley,eildas- Hoy los couvre chef 
La bata tiene poco uso y, sin em 
bargo, no se debe prescindir de su 
influencia bienhechora. Muchas ve-
ces solo ella nos ha concedido un 
descanso, indispensable para la sa-
lud que nosotras e s t ábamos prontas 
a negarnos, 
A l volver del golf o del skat ink 
rendidas de fatiga, se suelta con 
gusto el traje sport para envolver-
de las elegantes más elegantes, pa-
san rara vez de cincuenta duros y 
en cambio bajan hasta sumas hu-
mildís imas . Lo que con un poco de 
habilidad y otro poco de buen gus-
to puede hacer la mujer pobre es 
milagroso. Un alambre, un pedazo 
de velo y una cinta, bastan. La mo-
distilla lo arregla todo. 
Salomé Núñez y Topete, 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y PETROLEO IvEFINADÜ, ESTÜ-
F I N A , F U E L Y GAS OILS 
(Productos para a lambrar , calentar, cocinar y fuerza m o t r i z ) 
ROBO D E PRENDAS Y DINERO 
j Denunció a la policía Manuel 
' Méndez Bonet, español , de 22 años 
de edad y vecino de Magnolia No. 
50, que de su habi tac ión , a la que 
entraron por una colindante que es-
tá vacía, le sustrajeron dinero, (22 
pesos) y ropas, apreciando lo sus-
traigo en $188. 
MISTERIOSO ASESINATO DE DOS 
JOVENES EN TENNESSEE 
MEMPHIS, Tenn. Enero 2 8. 
Hoy se encontraron los cadáve-
res de Mrs. Ruth Co Elwain Tnc-
ker de 20 años de edad y de Dun-
can Walker do 19 viajante comer-
cial de Mayfield, Ky . con indicios 
de haber recibido la muerte a ba-
lazos en un camino solitario a unas 
cuantas millas al este de esta ciu-
dad. 
E l cuerpo do Walter se hallaba 
sentado en un automóvi l con dos 
heridas de bala en la cabeza. E l 
de Mrs. Tucker fué hallado en la, 
vía del ferrocarri l a unos 20 pasos | 
de la m á q u i m . Hasta una hora 
avanzada de la noche de hoy la po-! 
j licía carecía de indicios definitivos! 
I respecto a la identidad del asesino. | 
Mrs. Tucker era esposa de El l i s ' 
Tucker de F rank l in , Tenn. 
Según informes obtenidos por la 
policía, Tucker y r u esposa se se-
pararon hace varios meses. 
Cristina No. 38. 
Mercaderes 1S. 
J e sús del Monte número 69$, 
San Francisco y Lavrton. 
Concha número 7. 
Pé rez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores 
Cerro n ú m e r o 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, (7> 
dado). 
17 entre K y L . .(Vedado), 
Carlos 111 y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos., 
Aguila n ú m e r o 2325. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela, 
Tejad/lio y Compostela. 
Monte número número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
J e s ú s del Monte numero 
Romay contiguo al No. J 
Condesa y Campanario. 
35 y 2. Vedado. 
10 de Octubre 444. 
231. 
S I E T E C U E R O S 
Quien los ha sufrido no los olvida 
nunca y sin embargo, los sietecueros 
no duelen y se curan pronto, bien y 
no dejan huellas si se Ies cura con Un-
güento Monesia, que se vende en todas 
las boticas. Granos, golondrinos, divie-
sos, uñeros, quemaduras v otras dolen-
cias pequeñas, no mortifican si se usa 
Ungruento Monesia, sépalo y cómprelo 
A l t 4 t 5 
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H " D I A R I O D E L A M A R I N A S 
es el p e r i ó d i c o mejor m f o f 
n a d o en asuntos de sports. 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS en 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN 
OLOR y de DA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. 
EL. USO de las GASOLINAS BELOT asegura SEGURIDAD y CON-
FIANZA y EL MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS 
y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
EL USO EN EL HOGAR de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA y PE-
TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COM-
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, temen-
9o a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte-
ía, 53, Habana, Teléfono <-A-8466 y también en las ferreterías. 
EL USO de estos FUEL y GAS Olls preparados científicamente aseguran 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLINAS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENDEN LUZ BRILLAN-
TE, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFAN A. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamonle por 
medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores así como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también preo-
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E WEST I N D I A O I L REFINING C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
(IHCOBPOBABA EN CUBA) 
T H E C A S N 
OTRO ROBO 
A Marcos Hidalgo Pozo, de 29 
años de edad y vecino de Rodr íguez 
No. 69, le sustrajeron de su cuar-
to un pan ta lón , en el cuál guarda-
ba prendas por valor de $200. 
H U R T O D E P R E N D A S 
j Denunció el Dr. Joaqu ín Pe'droso 
. Pequeño , de 23 años de edad y ve-
I ciño de 27 de noviembre No. 23, 
' que mientras almorzaba con sus fa-
miliares le sustrajeron de un esca-
parate prendas por valor de $250. 
Crée el denunciante que él o los 
ladrones penetraron #n la casa, su-
biendo por la escajera pr incipal ; y 
en un descuido de los sirvientes en- , 
traron en la casa. 
H A R I A NAO 
TEMPORADA DE 1922-1928 
MENOR INTOXICADA 
L a n iña Gloria Loinaz Oliva, de 
la Habana, de un año de edad y re-
sidente en el Reparto Naranjito, fué 
asistida de una grave intoxicación, 
por haber ingerido en un descuido 
de sus familiares potasa cáustica 
que existía en un cuarto en que 
guardan materiales. 
F u é asistida eu el Cuarto Centro 
de Socorros. 
TODAS L A S NOCHES 
S E R V I C I O f\ L f l G ñ R T ñ 
Loa ómnibus de la Quinta Avenida salen del Farqne Centr»! 
da med í* hora, haciendo escala en los principales Hoteles, 
cío del pasaje hasta The Casino, 0.30 
Para reservar mesas, l lámese «a l 1-7 420. 
SAN PEDKO NUM. 6. 
Teléfonos Ifúnu. 7399. 297, 7298, 
es la única 
el derecho utiliza*", 
La prensa 
aue posee 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegi*aíic£S en est9 DIARIO se 
así como la información 
Para cualijaler reclamación en ex 
servicio d»l periódica p el Vedado, 
l lámese al A.-G201 
Í c e n t e en el Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono I - l & H 
S E G U N D A S E C C I O N 
C O N T I N U A N L O S F R A N C E S E S E X P U L S A N D O D E L T E R 
O C U P A D O A L A S A L T A S A U T O R I D A D E S Y A SUS F A M I L I A S 
"El pueblo del Ruhr-dijo Thyssen-forma ma unidad compacta en su determinación de 
resistirse a los abusos franceses, y no cederá bajo ninguna imposición 
, nq TBLBGUAFISTAS ALEMANES 
v COBLENZA M I T I I . A N l.OS 
P„KSPACHOS QUE HE E N V I A N 
% FRANCIA Y BELGICA 
L o n d r e s , cuero 29. 
Un despaclio de la Agencia Ha-
nrocedeute de Duesseldorf dice 
ITP los trabajadores del servicio 
Sntcipal rio gas y electricidad han 
^nidido no ir a la huelga, por una 
•nrfT de las dos terceras par-
P R É C Á 
C O N F 
E L A 
L A U S A C A 
í e s 
m u e r t o s e n u n a 
i t a c i ó n 
alemanes en Co-tES. .. . 
• Los teegrafisiab 
loüia. agrega el despacho.© staa 
.•mutilando s i s t emát icamente los 
militares y particulares 
'rancia y Bélgica. 
psgramas 
se envían 
t V Sl>Iil)A5)0 >!OKO MATA A l N 
OBRKRO AUOMAN TIN TREVIÍS 
PBRLIN. enero 2 9. 
De Troves anuncian qu3 un obre-
ro alemán fué muerto a tiros hoy 
])0r ün soldado moro mientras salía 
(je un restaurant. 
SE DECLARAN EN HÜEBGA 
LOS TELEGRAFISTAS Y 
TELEFONISTAS 
DE ESSEN 
LAUSAXA, enero 2 9. Blanca ni tampoco sobre la que hizo I 
Influencias constructoras se es-r.a una hora más temprana del día a l j 
t á n ejerciendo ¿obre las varias de- .depar íamento de la guerra donde con 1 
legaciones en la conferencia del 1 ferenció con el Secretario Weeke. i • ARlb 
Cercano Oriente para reducir a un I A l anunciar que reg resa r í a a Pu©r-i 
mín imo las probabilidades de una i to Rico Mr. Reily se abstuvo de ma-" 
ruptura de dicha conferencia el nifestar si pensaba permanecer en 
miércoles , día en que se p re sen ta rá i aquel país durante un periodo de; do Que_ 20 alemane^ 
a los turcos el proyecto de tratado t'empo indefundo. 
la eventualidad 
E L C O N S E J O D E L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S Y E L A R T I C U L O X 
| PREVALECF EN E L RUHR UN 
SANO OPTIMISMO NACIDO 
DE BA PERSUACION 
D E LO JUSTO DE 
SU CAUSA , 
| B E R L I N , enero 29. 
Un optimismo que nace de la in-
quebrantable confianza en los mé-
E L CONSEJO DE L A LIGA DE LAS las Naciones es tá dispuesta a em- j 
NACIONES Y E L ARTICULO N 
El diario " L ' E 
blica hoy una mi 
•'no", de Pa r í s , pu-
)rinación anuncian 
BBERL1N. enero 29. 
H Los telegrafistas J 
del gobierno en Essen 
en huelga esta tarde 
Todas las comunicacii 
cas entre esa ciudad 




a lámbr i -
que han redactado los aliados. 
Aunque el frente aliado todavía 
permanece intacto, hay evidentes 
indicaciones de que Francia e I ta-
l ia, por lo menos no consent i rán 
procedimiento ninguno que asuma 
el carác te r de • un u l t imá tum a los 
turcots cuando se les entregue el 
tratado. 
Cuanto a los mismos turcos, ya 
es tán dando muestras de estar des-
esperados. E l tratado les fué pre-
sentado privadamente. Consiste de 
más de 150 páginas escritas a má-
quina y contiene muchas cláusulas i 
a las cuales ellos se loponeVi de ! 
una manera, absoluta, y ranchas ' 
m á s insertadas eu el ú l t imo minu-
to que ellos dicen que no pueden 
c omprender, 
PARIS, enero 29. 
E l consejo de la Liga de las Na-
r ioneis, que empezó su sesión en la 
residencia de León Bourgeóis , esta 
i ritos de su causa, constituye el rae-
prender negociaciones para soiucio- ¡ go caracteristico 4e la actitud de la 
nar la controversia de las repara-i Población del Ruhr, según lo afirma 
clones cuando las potencias-intere-1 declaraciones hechas hoy 
sadas le pidan al consejo que asi lo 
haga. 
El cnoeejo decid ió ' hoy pedr a l 
gobierno de ios Estados pertene-
en la eventualidad de que se re- | 
anuden las hóstniua'des^ ocupando a i 
la Mesopotamia y arrancando así es-
te terr i tor io disputado de las ma-
nos de los Ingleses. 
Los rusos y loe turcos sin em- ' 
bargo han declarado que esta no- i 
ticia es una invención, aunque éste 
y otros rumores están haciendo va- | 
el lar a los estadistas antea do llegar ' 
a decisiones que e n t r a ñ e n una ame- ' 
naza de guerra en Oriente. 
DEMOSTRACIONES SIGNIFICATL 1 
VAS ACOMPAÑAN L A PAR-
T I D A DE MUSTAFA K E -
M A L PARA ANGORR 
LONDRES, enero 2 9. 
Un despacho de Constantinopla, 
m a ñ a n a , consagró inmediatamente i Cjeutes a la Liga de las Naciones 
su atención a uno de los asuntos j qUe eIXvíen antes del l o . de Julio 
más conocidos y antiguos de su j sus recomendaciones acerca de la 
tos hoy, cuando las tropa® francesas 
ae vieron obligadas a hacer uso de 
sus armas para protegerse de una, 
violenta manifestación nacionalista, 1 agencia- el Art ículo K de las L i - pr0I)OgicióI1 canadiense para enmen-
que se celebró en Bopuard, cerca de ga ^ las Naciones y una vez m á s dar ei ar t ículo X del pacto de la 
aplazó la decisión de si ha de eu- Liga, 
minar o no del pacto de su a r t í cu -
lo hasta que los Estados, pertene-
cientes a la Liga puedan enviar al-
can ' l a^ ' provinciaslguna proposición o indicación que < autoridades ju r íd icas para la 
se les ocurra respecto a la P^opo-i | d il lf0rme a la p ró-
Isxnon canad^nse de enmendar ^ ¡ ^ rasamblea. 
Bingin. Agrega el citado periódico 
que ha sido imposible obtener una 
confirmación de la noteia, como con-
secuencia de la in ter rupción de las 
comunicaciones 
renanas. 
Tan pronto como el consejo reci-
ba las opiniones de los miembros 
de la Liga las compi l a rá y some te rá 
MANIFIESTO DF LOS CATOLICOS 
ALEMA NFS F>KL UH1N \ LOS 
DFI- RESTO DEL MUNDO Y 
La delegación de Angora ha He-j publica "The Times", re-
Igado hasta tal punto que ahora deñ- hata la precipitada «alida de Musta-
confía de todo y de todos, no ere-i fá Kemal Bajá de Esmirna para A n -
gora. Manifiesta el citado despacho 






ndo en nada de lo que los a l i 
dos puedan ofrecer y vacila antes j 
de llegar a una decisión definirla, i 
Si la delegación otomana contes- ¡, 
ta el miércoles, de una manera que • 
permita nuevas negociaciones sobre ¡ 
las c láusulas vitales y esenciales, i 
parece probable que las delegacio-
nes francesas e italiana es ta rán dis-
a permanecer /en Lausna 
LOS FRANCESES PROCLAMAN 
L'N ESTADO DE SITIO 
INTENSIVO EN TODO 
E L R Ü H R 
LONDRES, enero,29. 
El corresponsal de 
Duesseldorf envía el 
pacho: 
The Tunes en 
siguiente des-
. Representante* de tocias 
ni/aciones y federaciones católicas l pU,estas 
del territorio ocupado de Alemania ' 
según un despacho recibido hoy de 
Colonia han decidirlo piromulgar una 
proclama con la aprobación expresa 
del Arzobispo de dicha ciudad en 
nombre de los cinco millones de 
católicos de los territorios ocupa-! f-ongi^gi-a bastante justificada en 
dos del Rhin a. los católicos del 'vista de los imperiosos deberes que 
mundo entero y a toda la humani- \ \0 Haman a Londres; pero se cree 
dad "en in terés de la justicia, de qUe ios otros representantes aliados 
la paz y de una sincera reconcilia- . vac i la rán antes de abandonar la con-
dón", ferencia mientras haya todavía ee-
peranza de llegar a un acuerdo. 
Una s i tuación delicada en Lan-
¡ sana y posibilídacloí' alarmantes es 
í probable que sean las consecuencias 
¡do la brusca ruptura de la confe-
i rencia, con tanto mayor motivo 
í cuanto que corren rumores sobre 
: movimiento de tropas y conatos de 
i movimiento. Turqu ía y Rusia se d:-
1 ce que ya han firmado va. acuerdo 
, i especiar en vi r tud del cual Rusia 
i A una hora avanzada de la tarde i apr3Surar{a a auxiliar a T u r q u í a 
de hoy se anunc ió en la prensa ale- i -
mana que el General Degoutte ha j 
enviado una proclama de un estado i 
de sitio intensivo en todo el Ruhr a j 
loa jefes de policía con órdenes de j 
que lo publiquen. La proclama pro- j 
hibe movimientos en las calles entre | 
laa diez de la noche y las seis de 
la mañana. Se cas t igará con 5 años 
de prisión o una mul ta de 10.000,-
000 de marcos o con ambas penas a 
los que desobedezcan en tales casos 
,íor no disponer las leyes francesas 
de castigos m á s severos. 
A las tres de la tarde de hoy un 
íícupo .de gendarmes franceses ent ró 
la admin is t rac ión de correos de 
Eaeen demandando que los 8 jefes 
de la Unión Postal firmasen un con-
trato compromet iéndose a trabajar 
^ajo las órdenes de los franceses, 
' como se negaron a hacerlo fueron 
Retenidos con excepción de uno de 
el'los por ser mujer. 
Los franceses manifiestan que 
ftan descubierto que los alemanes 
l^a í ladaron los archivos del directo-
i torio minero del estado de Beckling-
[«ausen a Mustcr. Se dice que la 
^upación de Essen hasta la fecha 
*a costado a la ciudad 290.000.000 
que la partida del jefe nacionalista 
fué acompañada por todos los pinto-
rescos incidentes y demostraciones, 
qué generalmente preceden a una de 
ciaración de guerra. 
El r.r nera l í s imo turco rezó solem-
nemeinte y durante gran rato, ante 
te sispulcro de su madre en presen-
cia de un mul t i tud compuesita por 
por un período de tiempo limitado, oficiales, funcionarios civiles y ciu-
aun cuando el Marqués Curzon se i dacanos . de todas las clases focia-
adhiera a su ' anunciado programa j le?. 
de retirarse en la noche del vie'> ) 
mes; 1 SENSACIONAL LLEGAGDA DEL 
La partida de Lord Curzon ee ¡ J E F E DE L A REVOLUCION 
GRIEGA A LAUSA NA 
A L C O M E R C I O 
LAUSANA, enero 29. 
ARROLLADO POR UN CAMION 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido de graves contusiones en las 
regiones occípito frontal y nasal, 
contusiones y desgarraduras, disemi-
nadas por el cuerpo y fenómenos de 
comerciante establecido en Monse-
González, español, de 2 7 años de 1 
edad, y vecino de Padre Váre la 27, ¡ embarg0; eBtas temores 
que en Lagunas y Padre vá re l a 1 
fué arrollado por el au tocamión 
1617S, que conducía Fernando Pe-
laba, vecino de I número 7 5, en el 
Vedado. 
E l juez de guardia anoche licen-
ciado Augusto Saladrigas, dejó en 
libertad al chautf iur por estimar el 
hecho casual. 
— i • ' i 
pacto borrando de él el ar t ículo o 
modif icándolo con la in t roducción 
de una c láusula interpretativa. Es-
ta fué la primera sesión del conse- j 
jo desde la ú l t ima asamblea de la | 
Liga de las Naciones que dió a ios | 
Estados pequeños una mayor ía y los i 
representantes de algunos de la gran j 
minor ía vinieron a Par í? para la j 
sesión con algunas aprensiones mo- j 
tivada por la anunciada acometivi-
dad de los nuevos miembros sobre , , 
unión durante 
E l proyecto de pactos mutuos o 
generales o g a r a n t í a s respecto a lay 
condiciones de desarme p r o p o r ú o -
nal t e n d r á n que esperar el informe 
de la comisión mixta de armamen-
tos provisional que se r e u n i r á en 
Ginebra a principios de Febrero, se-
gún decisión del consejo. 
La comisión del consejo •que ac-
! t ú a como junta asesora respecto al 
| auxilio financiero a Austr ia se re-
la tarde y oyó los 
informes de M . Zinnerman, de Ho-
landa, que debe ejercer la super-
visión sobre la apl icación de la 
cuest ión de las reformas en Aus-
asunto tan importante como la ocu-
pación del Ruhr y las reparaciones 
en general. 
Las conferencias que se celebra-
ron entre los miembros del consejo;; tr ia; s e g ú n el informe de M. Zin-
antes de la sesión han disipado, sm i nerman todas las condiciones ex-
cuando j puestas como g a r a n t í a por las dife-
Renée Viviani , que presidía l lamó ; r<;ntes estados se han llenado y na-
al orden a l consejo, había la segu- j se opone ahora a que el Austr ia 
ridad práct ica de que n ingún nuevo ^ negocie emprés t i t o s basados en es-
miembro emprende r í a un movimien- i tas ga ran t í a s . Agregó que las no-
to radical. 
Si se menciona el Ruhr durante 
la sesión, s e r á ún icamente con el 
objeto de anunciar que la Liga de 
Fr i tz 
1 Thyssen, uno de los principales 
magnates industriales de Alemania 
que llegó hoy a esta capital para 
conferenciar con los primeros jefes 
de la industria y además para dis-
cutir al mismo tiempo con los mi-
nistros la si tuación en el á rea ocu-
pada. 
" E l pueblo del Ruhr", dijo Herr 
Thyssen, "compuesto de obreros in-
dustriales, mineros, empleados eii 
el servicio civi l y otras clases so-
ciales, forma una unidad compacta 
en su de te rminac ión de resistirse a 
los abusos franceses y no ceder ba-
jo ninguna imposic ión." 
Herr Thyssen manifes tó su excep-
ticismo sobre la posibilidad de po-
ner en prác t ica la proyectada valla 
arancelaria y agregó que la amena-
za hecha por los franceses anuncian-
do un bloque de hambre no podía 
ser tomada en serio. 
E l l íder industrial sugirió su 
creencia en que los franceses esta-
ban abocados a un fracaso en su 
tentativa de hacer funcionar las 
minas o el sístem-a de tráfico, pa-
ra lo que necesitaría'n obreros fami-
liares con las tradiciones y las cos-
tumbres típicas del Ruhr. 
INTOXICADA 
Aurora García Suárez, vecina de 
Santovenia 26 en el Cerro, ingir ió 
una pequeña cantidad de láudano 
con intención de suicidárse . 
En el tercer centro de socorros 
fué asistida. 
G O B E R N A D O R l ) F 
WASHINGTON, enero 29. 
E l gobernador E. Mont Reily de 
Puerto Rico que ha pasado varias 




E l coronel P las í i r a s , jefe de la 
revolución griega que derrocó el 
gobierno del Rey -Constantino, l legó 
hoy a esta ciudad procedente de 
Atenas, celebrando inmediatamente 
una conferencia con M . Venizelos, 
ex-primer ministro griego. 
La llegada de Plastiras en un 
momento tan crítico como el actual 
en la conferencia del Cercano Orien-
te, pues circulan rumores de acti-
vidades por parte del Ejérc i to grie-
go cerca de la nueva frontera turco-
europea en la Tracia Oriental ha 
ca.usa'do graja in te rés y suscitado 
numerosos y variados comentarios. 
Esto obedece además a haberse 
insinuado que la Gran Bre t aña 
cuenta con el apoyo del Ejérci to f r o d o 
griego en caso de que se reanuden T . ato^+í,,^,. «^^..^í^,,^ 
i - i - i - j j * Xr i Luis Otero Mart ínez, chauffeur, 
las nostilidades en el Cercano ' ,1q r a \ ^ ^ m i,«m*..„ix„ 
Or"ente vecino de Oficios 10, habi tac ión nu-
t>'i„ tr- „ kt tt mero 1, del primer piso, denunció 
M . Plastiras consul tó a M. Ven - ^ ¿u habi tación le han sus-
zelos respecto a asuntos de pol l t i - t ra ído Talor de $120 a 
ca interna y como la muerte del , su ^ ^ x í Andrés Díaz P a í i o , 
Rey Constantino ha terminado por i 
fin la contienda polít ica entre él 
y Venizelos se cree posible que 
Plastiras invite a este ú l t imo a re-
ESTAFA 
Denunció el Sr. José Lauzurique, 
ambos, diciéndole que si se oponía a 
•rrate 55, que el señor L. M . Ale-
xander, que se dice agente de 
anuncios de la revista Cuba Rus-
trada, engaña a los. comerciantes a 
los cuales propone la publ icación 
de un anuncio por una sola vez, ha-
ciéndoles f irmar un documento, 
que después resulta ser un contra-
to de anuncio por cinco años , esta-
i fando así a numerosos comercian-
'tes. 
L O S I N G L E S E S 
ticias de los centros financieros 
indicaban que los 650.000,000 de 
coronas oro que se necesíta~n se ob-
t e n d r á n desde luego. 
L A C O Ñ S O L I D A C I O N 
D E L A D E U D A D E L A 
G R A N B R E T A Ñ A 
SALEN PARA E L R U H R EL GEN 
R A L WEIGANY Y E L MINIS-
TRO DE OBRAS PUBLICAS 
FRANCES 
PARIS, 2S. 
E l General Weygani y el Miniv: 
de Obras Públicas Le Trosquer s 
del estado que fué convicto y con; 
so a la región del Ri^hr. Su mfí 
ción es asegurar una ínt ima arn 
nía entre las autoridades de ocu] 
ción, cuando ejecuten las medie 
dictadas durante los últ imos dias, 
AMERICANA SOBRE CONSOLIDA 
CION D E L A DEUDA 
WASHINGTON, enero 29. 
E l Senador McKellar, demócra ta 
de Tennesseee al hablar hoy eu el 
Senado incitó al gobierno a deman-
i, dar inmediatamente del gobierno 
Inglés que desmienta las manifesta- LONDRES, enero 28. 
cienes hechas por su canciller del La opinión de la mayor ía ta l y 
erario en la que se insulta al Senado como la expresaron los diarios de 
y a la Cámara de los Estados ü n i -
.dos. al pueblo americano y f ina l -
mente a la Comisión americana de 
consolidación d'e deuda. 
E l miembro por Tennessee leyó 
CONTINUA L A EXPULSION DÉ 
ALEMANES D E L DISTRITO 
OCUPADO POR LOS 
FRANCESES 
LONDRES, enero 29 
E l Corresponsal en Duesseldorff 
del "Times", en un telegrama dir i -
. gado a su periódico, dice: 
L A PRENSA INGLESA ACONSEJA' <.Taa autoridades francP*-^ p,, 
oretos de expulsión expedidos por la 
Ai ta Comisión en el terr i torio or i-
por valor de $98. 
SE L L E V O L A N I x A 
Dió cuenta a la Policía Rosa Gar-
sa ld r ía para Puerto Rico el s á b a d o ' ]>ETAJDLES SOBI.E E l j PROYECTO rique Altona ' vecino de Lawton 8, 
B E TRATADO DE PAZ QUE SE SO- con el cual se encuentra disgustada, 
M E T E R A A LOS TURCOS 
LAUSANA, enero 29. 
próximo en caso de no poder obte 
ner pasaje en un buque que zar-' 
pase antes. | 
Mr. Reily indicó sin embargo que 
pensaba consultar m a ñ a n a con el 
Brigadier General Sawyer, médico 
de cabecera f / . / r ^ ^ n t « , « " ¿ [ ^ p r e s e n t a r á n a la firma de la delega-
que lo na asisuao aesae su n 
a esta capital con objeto de cercio 
rarse si no tendr ía inconveniente que 
finalmente ocupado contra las altas 
autoridades de Bingen, Maguncia, 
Rhenbach, Kreuznach, Neuss y otnw 
, lugares, se rán /reforzado hov, te-
la m a ñ a n a parece mostrarse partida- niendo SUi3 famil:iag que calír ^ to, 
Aa de aceptar las condicione^ un -Ur i t o r i o dentr0 ae cuatro c¡í 
puestas por los americanos para l a ; - varios directores de correos 
. S S O Í d a ! u D de la deUda aUnqUe Va la P o h V í r y a ' h a n srdoUdeTeni7oB pan' 
l a r d ^ a r a c l o n e s dadas a la p*>R- ^ ^ v u ^ v a 6 ^ t o ^ e n ^ c r / s i d e ? ^ 
cidad el domingo pasado por el Can 
ci l ler Mr. Stanley Baldwin al llegar 
a Inglaterra y afirmó, que si Mr . 
Baldwin hab í a demostrado los mis-
mos elementos de sól ida parsimonia y 
Dortmund ya lo ha sido, v el T) 
de unos cuantos rector de Correo<; i e Dort l¿ 
anos. Ninguno de ellos ocul tó su 
el asunto dentro 
sentimiento al ver que no se hab í an 
podido obtener condiciones más fa-
ataques J e í t a ^ s ^ Seneral ^ CO' 
contra el pueblo y el congreso de 
loe Estados Unidos mientras se en 
contraba en este país, la comisión 
no son violetos. 
E l Waíly Telegraph opina que en 
los argumentos entablados se de-
ambos, diciéndole que si oponía a 
E l tratado de paz que los aliados ^ue se la llevara la mata r ía . 
Fél ix no fué detenido. 
de Warcos en efectivo sin contar las 
ción turca el próximo miércoles , lie 
va el t í tu lo de: "Proyecto del trata-
do de paz", siendo esto indicio de 
que el documento no es necesaria-
niente definitivo. Las partes contra-
yentes son Turqu ía por un lado, y 
la Gran Bre t aña , Francia. Italia, el 
ia por 
i otro. 
r p ¿ 5 P L ' L S A ™ ^ RUHR A L SU- 31 E l a Presiden te í l í r d i n g no visitó I ^ 'o ^ ^ S a S 
;%ESOR d e l PRESIDENTE DEL las oficinas del Porfer Ejecutivo en, ga ran t í a s judiciales para .os extrau-
^ P A R T A M E N T O DE HACIENDA , la tarde de hoy recibiendo a Mr. R e i - | ^ r o s el . t ra tado dispone_ que_por lo 
foletas del alojamiento. El costo de 
saliese esta semana. E l estado de sa-
lud del gobernador no ha sido del 
todo satisfactorio desde que regresó 
a este país y solo hace unos días que 
i * vida ha aumentado en Essen un ^ g ó ¿e su residencia en la ciudad * ^ ran Bre t aña , * rancia Ita 
122 0:0 desde la ocupación. i de Kansas donde se babía ded icadorTfPón ' R ™ a n í a y Jugo Eslav 
B U S C A N D O E L 
E Q U I L I B R I O E N 
«Te consolidación de d'euda no hubiera mu.estra la conveniencia de aceptar 
tratado con él en modo alguno. las condiciones americanas declaran 
A l continuar su discurso Mr. McKe do "si no se consolidad enseguida la 
l la r p r e g u n t ó : ¡deuda se cern i rá como una nueva 
" ¿ D ó n d e es tá el gran embajador amenazadora sobre nuestra polít ica 
Harvey? ¿ P o r qué no eleva su voz inter ior , causando un desastre en 
para defender a su gobierno y al los presupuestos y retardando el res-
pueblo americano? ¿Ha perdido la tablecimiento incTIvidual. 
voz para siempre? Nunca parece es-; Además t e n d r á tendencias a que 
itnfiltre el resentimiento en las 
importancia." i relaciones anglo-americanas. Sería 
"Si, cuando nuestros amigos los por lo tanto mejor como cuest ión 
ingleses quisieron tomar prestados de pura conveniencia el arreglar la 
los $4,700,000,000," agregó "ee pre- cues t ión inmediatamente y confiar 
sentaron ante ambas ramas del con-
greso con cumplidos y adulaciones. 
I se personó en su domicilio, y ame-
nazándola de muerte, se l levó una tar a mano cuando ocurre algo c 
nina de un ano de edad, luja de 
con expresiones de buena A^luntad, 
con sentimientos de estima y de res-
peto, con gra t i tud que dijeron j a m á s 
i olvidarían y sin embargo cuando l le-
' ga el día del pago envían otra co-
L O S P R E S U P U E S T O S ml"ón * ^ - ^ - ^ 
y confiar 
que son el tiempo se h a r á acaso po-
sible na rev is ión" . 
The Times en un ar t ícu lo de fon-
und tué 
multado en 100,000 francos y sen-
tenciado a 30 días de cárce ' por un 
tr ibunal mi l i t a r . " 
D E S T R U C C I O N D E U N 
C O N V E N T O C A T O L I C O 
E N E L C A N A D A 
QUEBEC, enero 20. 
Un incenefio que estal ló en la no-
che del sábado continuando hasta 
el domingo redujo a cenizas el con-
vento de Nuestr-a Señora del Buen 
Consejo en St. Gedeón, Lake St. John 
en un barrio lejano. Las noticias del 
fuego que es el décimo tercero d"k 
una serie de siniestros oevurridos en 
instituciones católicas canadienses 
clandestinos. 
WASHINGTON, enero 29. ¡ E L SENADO D E L ESTADO D E 
I T ^ T a ^ i s m f l i C a s a ^ r a n c a ^ E l T o - í ^ e n ^ durante cinco años Turquía ^ ^ ? ^ ^ % o ^ a ^ t ¡ } - N U E V A Y O R K SE M U E S T R A i lv en la misma oasa xíianca. EJI go- .1 cion mercantil cieí gooierno quo se rw.T-m i * « • «. , „ „ _ .. . 
^ S S E L D O R F enero 29. | bernador permaneció en ella unas ^ « " S * un cuerpo de consejeros reunieron hoy para tomar en consi- C O N T R A R Í O A LAS LEYES SECAS 
Entre los funcionarios reciente-\dos horas pero no se publicaron d e - 1 ^ 3 ; ^ - ^ ^ S T ^ o ^ ^ ^ T ^ ^ ieTaci6n los Problemas suscitados 
2ente expulsados del Ruhr figura claraciones sobre la visita a la Casa I J 1 ^ C^1S10^ c o ^ J ^ ^ r , ^ e ^ por presupuestos, recibieron un raen 
do indifcando que no es posible *ob-; llega^0,1 hoy a esta caPRal. 
mejores condiciones aboga ! r ^ p - fueg0 fué descubierto por tener 
ené rg icamen te porqu.e se acepte! I'eugl0Sa (1Ue 80 E s p e r t ó a causa 
pronta y agradecidamente la oferta denSo humo que la rodeaba. To-
americana para consolidar la deuda' las reliSiosas d'e la congregación 
inglesa. Arguye que no vale la ^ i cotnsiguieron escapar, pero no pudo 
— ' y salvarse nada de lo que contenía m na el Incurr i r por primera vez en 
sucesor del Dr. Schlutius presi- . ¡ turcos y de tres magistrados del ; t r ibunal de la Haya que someterá 
« 1 ^ " ^ e n t o 4 . hacienda INFORMES SOBRE L A V O L A D Ü - • L „ " S u d» " c ^ W e x t S S 
saje del Presidente Harding comunr 
cándoles que por primera vez desde 
A L B A N I , Enero 29. 
^ E l Senado del estado de Nueva 
York aprobó esta noche por 27 votos 
Jior ^ ' t a áo Quó convicto y confeso 
des hn conse30 dp guerra Je haber 
. ^0ridades francesa?. 
R A DE L A CASA D E U N SIRIO Estos serán agregados al Ministerio gresos v gastos de la nación equili-1 Poniend oque se eleve una petición 
ae Justicia y estaran al servicio de b r a r í a n ' a l terminar el del año actuaP al Congreso Federal solicitando que 
A T L A N T A , Georgia, enero 29. los tribunales turcos en Constanti-
nopl i , Esmirna, Sarasun y Adana, 
así como al de los tribunales de ape-
el 30 de junio. E l mensaje presi-1 
dencial que fué comunicado por el 
vicepresidente Coolidge anunc ió que E l Secretario Hughes h^. envía 
do al gobernador Hard'wick una no-
ta pidiendo informes sobre la vo-
r i M O T n R P A R A D O "ladura con dinamita, de la casa de' ros consejero extranjero es tará la campaña de economía h 
L L I W U I U K r A i \ J \ U \ J iina {amilia sir}a en Mari€tta a ins. presente y en os tribunales de úl- do una disminución hace di 
pEííBTTPf-r . on í t nc i a s de la epibajada francesa en tima aPe^cl.on los consejeros extran- ta $92.000.000. 
UKCl0' Enero 2!)- ! Washington. ( ^ o 3 deberán constituir mayor ía . E1 general Lord" manifestó que 
lación y casación. En los casos or- en yez de un dé{icit de $698.000.000 
d í ñ a n o s relacionados con ^extranje- que se calculaba al principiar el año, 
había forza- j 
ez días has 1 
se modifique t i acto Volstead de mo-
*V a permit i r la venta y el t ráf ico 
de cervezas y vinos. 
En la C á m a r a de Representantes 
del citado Estado Charles D. Donohue 
el jefe de la minor ía presentó una 
resolución semejante que fué re-
rhazada por una mayoría de un vo-
to y sometida al comité judicial . 
El f i a d o r francés Andrés Manoy- E l Secretario Hughes en su co-municación explica que según un 
mandato aprobado por la Liga de las 
Naciones. Siria ha sido asignada a 
^rancia que se lia comprometido a 
encargarse de la protección de los 
subditos sirios en el extranjero y 
ro] V ^ ' ^ a o r trancos .a 
v, ' b 'd batido todos los records de 
ajj'l0 '•'•aiieaGí-, pernianeciondo en el 
sJ, ü, ' ranto s horas I minuto y 26 
0 j . ^ 6 de ehoy y aterrizando a las 
6f- cst; nocho. Se realizó ol 
(on , 
,>,j!iaL-t-en'GIltr Thorot del cuerpo de 
<4 l,0* ÚPl '..iército francés estable- -trarse en posición de dar segunda-
6 vi, 
,,0ras y * minutos. 
i ^ medio de un aguacero pero Q ^ . aun(iu!1 l0S1 B ? t a ^ Unidos no 
,.Una ],riSa favorable del sudoeste, han aprobado el mandato en cues-
t ión, "se veía complacido al enron-
M U E R T E DE UN A V I A D O R EN 
H A W A I 
E l problema del Mosul se trata el cómputo final de gastos del co-
í n unas cuantas palabras. La fron- rriente ejercicio fiscal efectuado el 
tera entre Turqu ía y ei I rak será 15 de enero era de $3.574.132 y que 
determinada en conformidad con la ^ pronosticaban ingresos el mismo 
i T z T T e la^ S n e s C0DSej0 ^ la día P0r Valor de ^V81'9.04-9,59- • I HONOLULU. Enero 29. 
x<iga ne las .vaejones. Esto deja un déficit de algo mas e i primer teniente Runert t „ 
El proyecto de convenio p ^ a la oe $92.000.000 agregó expresando! ^ n aViadoí agregado al c u a r t V 
.dministracion de los estrechos es la creencia de que con cinco meses 'de Schofild p . r ec íó esta tarde v u i 
un documento aparte y estipula que del ejercicio fiscal en que reducir, recluta que lo acompañaba redb ó 
en la comisión de supervisión de los menos de 1|5 de la antidad elimi-1 lesiones que se temen c a L e n un fa 
estrechos pueda Egurar un repre- nada en excesos de gastos durante tal desenlace cuando su aeroplano 
la historia de Inglaterra en el estig"!COnY6Dto-
ma de una fal ta de cumplimltento: c i r i r , m i A r . r T « t / , t ^ r t „ 
parcial por una diferencia de cuatro SUICIDIO D E L P A G A D O R 
cinco millones de libras a eme ui s ü  al año 
que es la única establecida entre i n -
gleses y americanos para un ajusta 
equitativo de la deuda". . 
The Morning Post llega a la con-
clusión de que la conuídón america-
na de la deuda ha hecho todo lo po-
sible para hacer 3a consolidación 
menos onerosa, y expresa sentimien-
tos de que la Gran Bre t aña no pue-
da f i rmar un choqv- por la canti 
DE U N BUQUE A M E R I C A N O 
M A N I L A , enero 29. 
E l teniente comandante Eugene 
H . Douglas, pagador del buque al- ' 
mirante " H u r ó n " , de la escuadra 
asiát ica americana, se suicidó ayer, 
a bordo de dicho buque, a conse-
cuencia de hallarse hondamente pre-
ocupado por haber desaparecido una 
na-dad -total inmediatamente añad ien - ?orción de Provisiones por las cua 
do: "es en extremo desagradable el 5 * "J? T t J ! ! * ^ } ^ , . 1 0 * * " ma el cap i tán del " H u r ó n " , C. D. 
Stearns, en declaraciones hechas 
hoy en las que t r i b u t ó un cumpli-
do homenaje a las l-elevantes cuali-
i da deis del oficial difunto. 
<to J;' 3 de enero un record mundial des a la embajada francesa con res-, sentante de los Estados Unidos cuan- los primeros siete meses de un pe- yó describienuo una espiral desd-u 
h,lif-!i0 Placado pii Biskra volando . poeto a la familia siria oe que se tra-1 do éster? se adhieran a! tratado de ríodo de doce, dicho déficit p o d r á , a l tur do uno? 700 pies heciénde 




deber dinero a un amigo, e igual-
mente desagradable el verse obligado 
a dJscutir los métodos de pago". 
C O N T I N U A N L A S B O M B A S Y EL 
I N C E N D I A R I S M O EN I R L A N D A EXPLOSION EN L A S 
, __ _ C A L D E R A S DE UN FERRY 
D L B L I N , Enero 2 9. 
En a tarde de hoy se anzaron bom-
baB contra el Aj 'untamiento y la of i -
cina central de teléfonos. Hav not i -
ciajp de hab¿r estallado muchos i n -
cendios y la residencia del procura-
dor del estado Corrigan fué parcial-
mtute destruida. Otra casa fué vola-
dor por una mina. 
H A M I L T O N , Enero 2 9. 
Seis tripulantes de un ferry que 
hace la t ravesía entre Hamilton y 
Somerset rec¿¡-íieron graves lesiones 
a l ocurrir hoy una explosión en las 
calderas. Vanos pasajeros sobréco^ 
gidos por el pánico se lanzaron al 
agua y se temo que se hayan ahogado 
algunos de ellos. 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 30 de 1923 AÑO X C ! 
o habana celebraran Jueve 
S E E N C U E N T R A E L " A L M E N D A R E S " P A S A N D O 
U N U G E R O S L U M P 
A Y E R P E R D I O C O N E L " M A R I A N A O " 
P O R F A L T A D E P I M I E N T A 
DOS TIROS DE MASCAVOY A SEGUNDA DIERON DOS CARRERAS 
A LOS BALDOMERISTAS.—LEVIS ESTUVO MAS EFECTIVO QUE 
LUCAS BOADA. 
Con la derrota de ayer ha sufrido 
tres consecutivas el team de Joseito 
Rodr íguez , dos con el Habana y una 
con el Marianao, lo que denota ha-
llarse pasando un ligero slump. 
Esto no quiere decir remotamen-
te que pierda el campeonato, que el 
Habana estaba sumergido en el só-
tano y ahora se encuentra con nue-
vos bríos amenazando directamente 
subirse a la tapadera del champion. 
Dé todo pudiera haber en la viña 
del Señor. 
E l todo es tá en saber si Levis y 
Le Pard son superiores a Luque y 
Tredwell, o estos mejores que los 
primeros. En ese aspecto casi es-
tr iba el poner la mano sobre los me-
nudos que se guardan para recom-
pensar los esfuerzos de los clubs con-
tendientes. 
E l Marianao tiene en Boada un 
excelente lanzador, de eso no hay 
duda, pero la ausencia del indio T in -
cup llamado cablegráf icamente a su 
hogar por encontrarse enferma de 
cuidado la autora de sus días, y des-
pués la ida del otro pitcher, de Bur-. 
dwell , ha debilitado mucho a ese 
club en el departamento de los bul-
tos postales. Emil io Pamero es el 
que tiene que acompañar a Lucas 
Boada en el sostenimiento de la ban-
dera baldomerista y es de esperar 
lo haga en buena forma. 
Aunque el Marianao ganó ayer al 
Almendares, los fanáticos esperan 
que no se ha de sostener por mu-
cho tiempo en el primfer lugar por 
lo que dije antes, por la debilidad 
en el pit tching Staff, departamento 
ese que se encuentra lo suficiente-
mente fuerte entre los eternos riva-
Is, más al revelarse Tredwell como 
un pitcher de primera l ínea y al es-
tar Luque en condiciones impasa-
bles. 
SOLAMENTE DOS 
Esas fueron en total las carreras 
anotadas por el club histórico, por 
el Almendares, dos en conjunto. En 
el primer inning Dreke lo abre con 
un pase a la inicial que le regala L u -
cas Boada. Cheo Ramos se acatarra. 
Tylor dá h i t sobre segunda y Dreke 
«e cuelga de la adulterina. Baró ro-
ller a segunda y pifia Te rán , l lenán-
dose las bases como se reple tó Pay-
ret anoche con el beneficio al negri-
to Acebal. Oscar espanta un roletazo 
sobre la almohada de tercera y entra 
Dr tke en la accesoria de Margot. Ba-
ró es óut en segunda. Marsans es out 
én rolier a primera sin asistencia. 
LIGARON RAMOS Y TAYLOR 
L á segunda anotación azul, y la 
ú l t ima a su score, resu l tó en el oc-
tavo cuando Dreke resu l tó out de 
segunda a primera, le sigue Ramos 
que espanta un tremendo toletazo a 
lo profundo del j a rd ín izquierdo con 
todas las apariencias de un home 
run, pero se queda en la tercera por 
haber sido fildeada la bola muy bien 
por Cueto que la a r r ancó debajo de 
uno de aquellos tableros, el de Ge-
ner me parece que fué. Taylor es el 
bateador que sigue a Cheo Ramos 
que se aparece con un h i t rotarlo 
entre short y segunda, llevando a 
Ramos a la accesoria de Margot, la 
que le encinta las pantorrillas, que 
*s lo más visible de la fuerte anato-
mía dé Cheo. Baró f ly centér y Oscar 
de pitcher a primera. Y aquí paz y 
después gloria. 
A NOTACION ES BALDOS í ARISTAS 
Las primeras dos las realizaron 
én el segunda inning de la manera 
siguiente: Chacón single al r ight. A 
segunda por passed del catcher y 
a tercera por sacri de Cueto dé 
tercera, a primera. Y llegó a home 
Don Pelayo por single de Crespo al 
r ight . Crespo llega a la adulterina 
por estafa, a tercera por error de 
Paito al mofar un rolier de F e r n á n -
dez que es safe en la inicial . Anota 
Cespo por t i ro de Mascavoy a segun-
da cuando no estaban en esa almo-
hada ni el propietario que es Oscar, 
ni Paito, por lo tanto la pildora se 
extiende en consideraciones al cen-
ter mientras Crespo con toda como-
didad entra en la del chocolate. 
Resultan dos acatarrados seguidos, 
Parpetti y Boada. 
POR OTRO TIRO DE MASCAVOY 
Por otro t i ro de Mascavoy a se-
gunda se anotaron los de Marianao 
otra carrera en la tercera entrada, 
que las dos primeras fueron en el se-
gundo, como tuve el honor de expli-
car ya; Y resu l tó que Ramí rez tube-
yó al left. T e r á n out de segunda a 
primera. Mérito adquiere un libre 
t ráns i to . Chacón rolier a tercera y eá 
out en home Ramírez por el t i ro muy 
preciso que hace Taylor al catcher, 
por cierto que hay sus más y sus me-
nos en esos instantes entre el corre-
dor y Mascavoy, quien levanta aira-
damente el brazo sobre el pequeño 
Ramírez porque éste estuvo a pun-
to de romperle las carnes con los 
spikes cuando el catcher blokeó el 
home, Valent ín González hace de me-
diador y no pasa nada. Méri to va a 
tercera en la jugada. F u é un hi t 
and run que fracasó en su parte ex-
trema. Chacón roba segunda y Mé-
ri to entra en home al t i ra r Masca-
voy a segunda para sacar a Chacón 
sin fijarse en que Méri to estaba a 
medio camino. Cueto acaba en pon-
che. 
Y por úl t imo en el octavo anotó 
su cuarta carrera el Marianao por 
infield h i t de Ramírez . Otro infield 
hit de Terán . Méri to es out en tres 
strikes y los corredores adelantan. 
Chacón recibé intencionalmente la 
base y se pone aquello como el Día 
de la Raxa, las bases congestiona-
das. Cueto dá de plancha a primera 
y anota Ramírez mientras hacen el 
out de Cueto en primera 1* que de-
vuelve la bola al catcher y áaca en 
home a Terán . 
B - 0 2 N O T A S D E 1 1 P I S T A 
fl 
A cont inuación doy la anotac ión 
por innings de los corredores que ca-
da uno de los clubs dejó en bases, 
así se puede apreciar el movimiento 
del juego con más claridad, pues és 
lógico que el que más jugadores lle-
vó a las bases tuvo más chance de 
anotar carteras. 
Almendares 
> Marianao . 
201 101 010—6 
011 000 l l x — 4 
ESTADO D E L CAMPEONATO 













GUILLERMO P I . 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E. 
V. Dreke, If 3 1 0 1 0 0 
J. Ramos, r f 4 1 2 1 0 0 
Taylor, 3b. 4 0 3 0 3 1 
B. Baró , cf. 3 0 0 1 1 0 
O. Rodríguéz, 2b. 4 0 0 1 3 1 
A. Marsans, I b . 4 0 0 10 1 0 
R. Herrera, ss. 4 0 1 0 4 1 
McAvoy, c. 4 0 0 1 0 1 0 
O. Levis, p. 3 0 0 0 1 0 
30 2 6 24 14 3 
MARIANAO 
V. C. H . O. A. E. 
R. Ramírez , rf . 
J. Terán , 2b. 
B. Acosta, cf. 
P. Chacón, ss. 
M. Cueto, If. 
R. Crespo, 3b. 
J. M. Fdez, c. 
A. Parpetti, Ib . 
L . Boada, p 
0 0 0 
27 4 6 27 12 1 






Three base hi ts ; Cueto, Ramos. 
Two base hi ts : Taylor, Ramírez , 
Fe rnández . 
Sacrifice hits: Cueto,2, Te rán . 
Stolen bases: Acosta 2, Chacón, 
Baró , Tayler. 
Double palys: Marsans a McAvoy. 
Struck out: Levis 8. Boada 5. 
Bases on balls: Levis 2, Boada 2. 
Passed balls: McAvoy 2. 
Time: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: González, home; Magri-
ñat, bases. 
Scorer: Hi lar io F ránqu iz . 
El señor Alfonso Renán Pededroz 
ha despertado de su letargo. 
Nos escribe dé nuevo para since-
rarse con los lectores de DIARIO DE 
L A MARINA, explicando el -por qué 
de sus selecciones. 
Léase la carta: 
"La Habana, a 28 de enero de 
M C M X X I I L 
Sr. PETER. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Estimado amigo: 
Me tomo la libertad de volverle 
a escribir en a tención a su benevo-
lencia, y si le califico de estimado 
amigo, es por que así lo siento des-
de que leí sus úl t imaá frases que 
puso usted cómo pedestal a mi car-
ta anterior. 
E l objeto de esta nueva misiva, 
señor "Peter", tiene por objeto sin-
cerarme con los lectores de ese gran 
diario, a quiénes anuncié mi opi-
nión sobre los clubs " C a t a l u ñ a " y 
"Olimpia" . La realidad me ha he-
cho presenciar todo lo contrario: la 
victoria del "For tuna" y la del "His-
pano". 
Otro que no estuviese acostum-
brado a los reveses que se sufren en 
el campo del sport hab r í a dado la 
callada por respuesta, y no hubiese 
I garrapateado en una cuart i l la más 
1 sobre asuntos futbolíst icos. Ese mi 
¡p r imer fracaso, si es que así puede 
i llamarse, sobre el foot ball en la Ha-
i'bana no me desorienta, sino que por 
' el contrario me da más impuso a 
la Federac ión Nacional de Cuba. 
Yo acepto como usted, señor "Pe-
ter", el que el equipo del "For tu-
na" es el mejor de los ociio que se 
discuten la bandeja de la champio-
nabilidad; pero entiendo que el 
"Ol impia" es el equipo que más 
juego desarrolla el que hace más 
juego combinado, y por ésto él más 
peligroso. Además , notaba en el equi 
po del "For tuna" mucho juego per-
sonal entre sus delanteros, y esa 
unión que debe existir en todo team 
entre los "interiores" con el "de-
lantero-centro" y e] del "ala" de 
una parte, y entre los "medios" y la 
l ínea de delanteros, de* otra, no la 
veía yo en los juegos anteriores. La 
! defensa del equipo no me parece ma-
1 la, pero sí noté en élla carencia de 
team kork. La inteligencia entre los 
dos "backs" es condición sine qua 
non para t r iunfar , y esa cualidad 
la v i por primera vez en e} duetto 
fortunista, el domingo pasado. Díaz 
haciendo de "defensa f i j o " evolu-
ciona muy bien con la cooperación 
de Mejías, haciendo de "defensa vo-
lante". Esta labor, secundada admi-
rablemente por el goalkeeper Fer-
nández fué la que dejó en cero ai 
"Olimpia". 
Yo; al hacer mis selecciones juz-
gué por lo que venia observando. De 
ahí mi fracaso. 
Con e] juego del "Hispano" me 
sucedió otro tanto. Yo juzgaba a un 
equipo sin cohesión, sin " t r i e " de-
fensivo, y el "Hispano" del domin-
go lugó no so lámente con cohesió.'i, 
t ambién adver t í en sus equipiors 
una voluntad en vencer. Noté mejo-
ría en la "defensa" no así en el 
"portero" (como dicen los italianos 
Jal guardameta), que según me in -
formaron es de segunda clase. Y la 
l ínea de "forwards" mejoró nota-
blemente con la presencia de} señor 
Miguez. 
En contra de todo ésto que no 
balita notado en el "Hispano" esta-
ba t ambién un equipo inferior al 
que yo me imaginaba, tan inferior 
que no se sabe aún que los pases 
conviene siempre hacerlos hacia ade-
lante, y por no saber sus jugadores 
no saben n i marcar un goal shootan-
í do desde la l ínea del penal. 
Termino, señor "Peter", felicitan-
do al referee por su actuación, que 
si bien no podr ía calificarla de br i -
llante no pecar ía de exagerado di-
i ciendo que lo hizo bien y con equi-
dad. 
| Solamente anoté en su contra lo 
débil que estuvo con el jugador 
que faltó al respeto a un juez de 
l ínea. 
Gracias pqr esta nueva molestia, 
y mande como guste a su afectísimo 
amigo, 
Alfonso R. Pededroz. 
Después de leer los pár rafos del 
señor Pededroz, solamente se me 
ocurre plagiar a un personaje de 
" E l Puñao de Rosas", diciendo: 
¡Señor R e n á n : ese, ese es el For-
tuna! 
Y no va más por que se acabó la 
comunicación, 
PETER. 
TERMINO LA PRIMERA MITAD DE L A TEMPORADA.—REPARTO 
DE PREMIOS.—LA ENFERMEDAD DE PEPE ESTRAMPES. 
Un poco niAs de ]a mitad de la pre-
sente toniporada hípica que con tanto 
acierto se conduce en la herrriosa pista 
fie Oriental Park bajo los auspicios y 
ssbia dirección del Cuba-American Jo-
citey Club, ha transcurrido ya felizmen-
te y de manera satisfactoria para el 
arraigo del fascinante spor^a de la pis-
ta, .'íl gran éxito alcanzado cón la fies-
ta del Domingro pasado patentiza el 
afecto que las distinguidas clases spor-
tivas de Cuba profesan al limpio y bien 
conducido espectáculo de Oriental Park, 
correspondiendo a los nobles esfuerzos 
que ha dirigido siempre los pasos del 
Jockey Club hacia la finalidad de ofre-
cer una agradable estancia en sus do-
minios y todo género de comodidades 
al público que favorece con su presen-
cia los grandes evéntos de la pista. 
Para los que no han tenido la suerte 
de emprender costosos viajes al extran-
jero y observar el calibre de los hipó-
dromos más famosos del mundo, per-
siste aun la duda sobre la belleza y ca-
lidad del nuestro; no asi para la muy 
extensa legión de residentes en Cuba 
que han podido comprobar la veracidad 
de lo que muchas veces ss ha dicho con 
respecto a Oriental Park, la hermosa 
pista de Marianao, que en conjunto no 
tiene rival y que, con legítimo orgullo 
para los habaneros, os la constante ad-
miración de los miles de_ distinguidos 
viajeros procedentes de los Estados 
Unidos que nos visitan durante la tem-
porada invernal, todos habituados a 
frecuentar los mejores de allA y que en 
más de una ocasión se han dejado de-
cir en ratos de meditación "si pudié-
ramos trasplantarlo tal como está a 
nuestro patio," 
Con el bnll«nte exitazo alcanzado con 
la fiesta hípica del Domingo, lucía 
Oriental Park el aspecto de los famo-
sos días de clásicos en Longchamps con 
su Grand Prix, y de Epsons con el muy 
tradicional Berby Inglés, aumentado 
todo esto con la adición de un cielo 
más-bonito que en esos do? grandes 
centros europeos, y el ambiente embria-
gador que dan a las grandes fiestas hí-
picas de Marianao los encantos de tanta 
mujer hermosa y elegante. 
Hasta el Domingo 28 ce! corriente 
inclusivo ha distribuido el Jockey Club 
la suma de $203.900 entre ciento seten-
ta y seis grandes y pequeñas cuadras, 
que componen la totalidad que se alo-
jan en el track, por concepto de pre-
mios ganados en los primeros cincuenta 
y tres días de carreras ya celebradas. 
J. A . Parsons ha sido el más afortu-
nado con quince ganadores y frecuentes 
segundos y terceros alcanzados por los 
ejemplares de la cuadra que él posee y, 
de paso, entrena personalmente. Siguen 
en ése orden de trainer dichoso, AV. B. 
Finnegan con catorce; Frank Bray, do-
ce; P. .T. . .illiams y K. Isarrick con 
once cada uno; U . .T. Hak con diez; 
W. Coll y W. R. Padkett con ocho 
cada uno; siendo los de siete por ca-
beza J. PI. Moody, W. \ . McKinney, 
B. B . Rice, AV. A. Cárter, S. T. Bax-
ter, J. M . Hizar y R. D . Cárter, 
Doscientos siete ejemplares han triun-
fado en una o más ocasiones, siendo los 
más frecuentes ganadores del mitin has-
ta la fecha, la muy populanyegua ken-
tuckiana, Belle of Elizabclhfown, Chief 
Sponsor y Perhaps. Los que han triun-
fado cinco veces son Marion&tte, The 
Pirate y Cóck O'The Rpost. y los dé 
cuatro Margaret Ware, Bucldie Kean y 
Susiana. 
AVilliams Bros y Jones Stock Farm 
son las dos cuadras que hasta la fecha 
han monopolizado con sus huenos ejem-
plares los eventos dedicados a los "be-
bea'' de dos años. Quail y Quash han 
ganado para los primeros y Randall's 
Royal y Seths Dream para los segun-
dos. 
Líos numerosos amigos del muy po-
pular Coronel José D'Estrampes lamen-
tan hondamente la grave enfermedad 
que aqueja al muy querido Pepe, cuya 
ausencia de la pista ha sido generalmen-
te sentida por los turfmcn que aprecian 
on el amigo postrado en el lecho del 
dolor al hombre todo nobleza que siem-
pre tuvo una frase de cariño para to-
dos. La enfermedad del Coronel Es-
trampes se ha recrudecido con caracte-
res alarmantes en estos días, y los mi-
les que lo conocen y aprecian sus bon-
dade;, hacen votos porque la naturaleza 
opere el milagro de salvarlo de un de-
senlace fatal que actualmente lo ame-
naza. i • 
Jim Evans adquirió ayer de la cua-
dra de AAr. R. Coe el potro de tpes años 
AVilcat en términos privados, y se pro-
pone fomentar una cuadra de regulares 
proporciones. 
Hoy se reanudan las agradables fies-
tas hípicas con la discusión de un atrac-
tivo programa de seis interesantes con-
tiendas comenzando la primera de estas 
a las dos y media en punto. 
L O L I N A S E L L E V O P A R T I D O Y 
P O R L A T A R D E 
Lolina no se descuida; es una chi-1 hi t , lo que Mamaba 
ca que atiende mucho a su cartel y I "colocadas", se hicier antísuainent 
no se deja disminuir con facilidad I demente, siendo su lah n0tar gran 
por sus compañeras de cancha. E'.la 'naria. Y en los cuadr ex':raoi'd' 
sabe que en el cartel le va su nom-idia estaba la Leoncit? ,?e reta5uaí 
bre de raquetista y el aumento o dis-( María Consuelo, conv k la PlaVa 
minución de sus dineros. Ayer pelo-1 jabuco que recibía y a en Ul 
teó primores en el segundo partido . maravüJosa precisión y t ^ 1 ^ coi 
de la tarde, en que se hizo acom-1 taba admirablemente aert fina ei 
paña r de Elena en los cuadros de i ios cuadros de retasn ^aiiatla et 
vanguardia; ambas vestiditas de co- ÍNoyeta , por Gracia qu P01, Ie 
lor azul. E l matrimonio opuesto se. los puntos que calza ? ya Sat)eiüo' 
hallaba integrado por Antonia y I ro ésto precisamente daa-CllÍCa- f?-
Consuelín con sweters azules. Bata-i de lo bien que se iue--ra Una êa 
l iaron tanto estas cuatro chicas so-j notó que Josefina y ¡f,0 CUando Se 
bre el asfalto que casi igualan t rá - se quedaron en 16 tant COmpaíiera 
gicamente, llegaron al 2 8 las tra- 053 P^a 39 
jeadas de color a rmiño , que Las azu-
les, Elena y Lolina, hicieron que mi 
En el primero de la nnov 
, ganado Matilde y E n c a i u 
ilustre amigo Gabriel Quintero, el i que jugaron con traies 11 " las 
champion de los tanteadores, pu-! contra de Loli ta y Consn ií"008 en 
siera sobre el ventanal almendarista 1 do a estas úl t imas en 24 
L E 
FBIMEBA CARRERA CINCO Y MEDIO EURLONES. 
DE TRES ASOS. 
-IPARA EJEMPLARES 
TTJRBUIiENT TIENE l iA VELOCIDAD NECESARIA EN ESTA 
el c a m a r ó n de rúbr ica en estos ca 
sos. 
ENTRE L O I í Í T A Y P E P I T A 
Así fué. Entre dos encantos que-
dó el t r iunfo del partido inicial de 
la tarde, nada menos que entre Lo-
l i ta y Pepita, muy vestiditas de co-
lor a rmiño , dos lilas frescas y en-
cantadoras que le dan a la de Pami-
! piona de manera formidable y a la 
I vez gentil . Estas chicas derrotaron 
I a la pareja integrada por La petit 
t Elisa y Carmen. Como el partido es-
Itaba marcado a 30 tantos y las azu-
| les sólo hicieron 23, cuando las blan-
icas tenían 30; es por lo que el se-
I maforista, mi bueno e ilustre amigo 
' Quintero, dio por terminada la con-
tienda ano tándose un triunfo las 
acabadas en " i t a" , como es Lol i ta 
y Pepita. 
Es de notar que Lolina se llevó 
la segunda quiniela de la tarde, ha-
ciendo que sus boletos se pagaran 
a $7.76, que es un bonito dividendo. 
Una lo ter ía chiquita, pero una lo-
te r ía que a cualquiera le viene al 
pelo. 
A R R O L L A D A L A C A M P E O N A 
De manera que no dejó lugar a 
dudas fué arrollada la Campeona de 
los Madriles, la sin par Josefina, en 
el segundo partido de la noche, j u -
gando de pareja con Gracia en los 
cuadros graves. E l matrimonio 
opuesto a este otro lo formaron la 
Eibarresa y María Consuelo. Desde 
el comienzo se vió el empuje que 
t r a í a la de Eibar. Sus pelotas eran 
perforantes, casi intocables por el 
raquet de Josefina; sus saques vio-
lentos sonaban a voladores con bom-
bas y luces de bengala; sus bolas de 
para 30. — cartones 
En resumen: una gran tar, 
"na gran noche de pelota t S í ,-7 
tica movida a raquet, Lrasa'-lan 
^RSIXDo. 
CABALLiOS Peso OBSERVACIONES 
Turbulent . . . 
Prudential. . . . 
Spartina 
Pony Express. 
P roceeds . . . . 
110 Tiepe una magnífica oportunidad, 
l i o Estará muy cerca al final. 
103 Buena apuesta para el dinero. 
108 Es de la cuadra de Mr. Coe. 
115 Primera salida. Es muy bueno. 
También corrérán: Foreyarn, 108; Nellida, 103; Faithful Girl, 110 y Havana 
Electric, 115. 
SEGUNDA CARRERA. -SEIS PURI.ONES.-PARA EJEMPIARES DE CUATRO 
ASOS Y MAS. 
CHINCOTEACrUE PUEDE VENCER A ESTOS CONTRARIOS 
C A B A L A O S Peso OBSERVACIONES 
Chincoteague 
Deertrail . . . 
Whispering. 
First Pullet. 
106 Terminó como un tiro en sil última. 
111 Necesita un buen jockey. 
103 Salió a paséar en su anterior. 
101 Estoy perdiendo la fe en esta. 
Mejor de lo que parece. Ike Mills i11 
También correrán: Refrain, 108; Ray Atkin, 111; Félix M., 111; Kentmere, 
111; Czardom, 106; Mayrosé. 106 y Chow, l l l . 
TERCERA CARRERA.—SEIS PURIiONES. PARA EJEMPLARES DE CUATRO 
ASOS Y MAS 
CARRERA MUY CERRADA. BOBBED HAIR TIENE BUEN CHANCE 
C A B A T j L / O S Peso OBSERVACIONES 
Bobbed Hair 











Thayer, l l í ; Panaman, 114 y Assumption, 116. 
Llevará encima a Callaban. 
Un contrario peligrosísimo. 
Corrió muy bien en su anterior. 
Termina con gran vigor. 
Tiene malos los pulmones. 
Son, 109; Red, 111; . .ar Idol, 111; Job 
C A M P E O N A T O D E 
B A S K E T B A L L 
LOS JUEGOS DE HOY 
Hoy, martes, toca en turno jugar 
al " f ivé" del Club Atlético de Cuba 
con el del "Yacht Club", en primer 
lugar, y deepués lo h a r á n "Universi-
dad" y "Dependientes." 
Estos dos juegos l levarán muchos 
aficionados de este bonito sport, al 
" f loor" de los Alumnos cTe La Salle. 
Los "Yatistas" se proponen arro-
llar á sus rivales los del "anaranja-
do", y en cuanto a los "Dependien-
tes", podemos decir que están dis-
puestos a quitarle esta noche el invic-
to a los "Caribes." 
Polánco, Ducassi, Castroverde, 
Rodr íguez y Campuzano, no andan 
creyendo en cuentos y van a ganar 
para continur invictos como hasta 
aquí . 
C A M P E O N A T O D E B O L O S 
Ayer domingo, sé llevó a efecto él 
round final del campeonato de bolos 
que se venía celebrando en la bolera 
" E l Gallo", calle 29 y Paséo , en el 
Vedado, quedando la» tres parejas 
que ocuparon los tres primeros pues-
tos del campeonato, én la siguiente 
forma y ave ragé : 
Primer, lugar: 173 tantos, Higinio 
F e r n á n d e s y Ventura Ramírez . 
Tegundo lugar: 14'9 tantos, Luiá 
Cas tañeda y Cayetario Linares. 
Y tercer lugar: l l l tantos, Fran-
cisco Hernández y Angel Montesinos. 
Los jueces de este torneo, fueron 
Pablo y Cabrera. 
Existe el mayor entusiasmo por es-
to sport de bolos, al qué dedica sus 
energías gran n ú m e r o de personas, 
en los barrios •xtremos de la ciudad. 
La noche de hoy, en el local 
La Salle, va a hacer época. 
Dos juegos buenos. 
Y con probables sorpresas. 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
E L JUEGO D E L JUEVES 
En el orden los juegos del 
champion aparece marcado pa-
ra el próximo .fncvfts un encuen-
tro entre Habana y Marianao, y 
para el sábado, domingo y lunes 
venideros los tres juegos segui-
dos de « n a nueva serie e n t r é A l -
mendres y Marianao. 
Como él champion está al ter-
minar, o por lo menos quedan 
pocos juegos, es de enorme i n -
t e ré s estos desafíos en que l a 






E l D I A R I O D E L A MARI- O 
NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la O 
RepúblUva. O 
CtTARTA CARRERA.—SEIS ETTRI.OKES PARA EJEMPLARES DE CT/ATRO 
AífOS Y WAS 
BAlil iYNEW SE HAI1I1A BIT STT MEJOR PÓBMÁ 
v 
CABALLOS OBSERVACIONES 
F R O N T O N H A M Ñ A l A i i o 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTnc 
ANGLINA 1' PEPITA, 
contra 
ELENA Y ENCARNA, azuiCs 
A sacar las rnmeras dol cuadro "lo 
y las segundas del cuadro 9 
PRIMERA QUINIELA-
PEPITA, ANGELINA, MATILT)*-
ANTONIA, ELISA Y PILAR 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOc;. 
P I L A R Y ANTONIA, blancos 
contra 
L O L I T A Y MATILDE, azules. 
A sacar tedas del cuadro 10. 
SEGUIDA QUINIELA-
M . CONSUELO, CONSUELIX, LO-
L I N A . JOSEFINA, GRACIA Y 
EíBARRESA 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS-
EIBARRESA Y LOLINA, blancos 
contra 
JOSEFINA Y M . CONSUELO, azules, 
A sacar las pi imeras del cuadro 11 
y las segundas del cuadro 12. 
E N V I B O R A P A R K 
SABADO Y DOMINGO 
Los próximos juegos del Cam-
peonato Viborcño se e fec tua rán 
en Víbora Park este sábado y 
el domingo que le sigue. Sába-
do 3 de Febrero se b a t i r á n Lo-
ma Tennis y Ferroviario. 
A l siguiente día, domingo. 
Universidad y Aduana, cham-
pion este ú l t imo de 1922. Des-
pués se e n c o n t r a r á n Pol ic ía y 
Santiago de las Vegas. Nada de 
juegos flojos esta semana, los 
trabucos l l ena rán de fanát icos 
los terrenos del doctor Moisés 
Póroz Peraza. 
LOS PAGOS DE AYER 
(TARDE) 
Primer Par t ido 
BLANCOS 
LOLITA Y PEPITA. Llevaban 44 bo-
letos. 
Los azules r-íiin Elisa y Carmen: ss 
quedaron en tantos y llevaban 5S bo-
letos qiif se l-;;b¡oran pagado a $3.28. 
Primera Quiniela 
ELISA $ 3 « 3 3 






También correrán: Apple Jack 
McLane, 114 y K i t t y Cheatham, 101. 
Sus últimas son muy buenas. 
Ha descansado lo suficiente. 
Es de los que mira la pizarra. 
Dudo que venza a estos. 
Pudiora ser la sorpresa. 





M R . P A R S O N S C O N T I N U A 
N S U M E R G I B L E 
LAS CUADRAS YICTORIOSAS 
El afortunado turf man J. A. Parsons 
engrosó su haber con la suma de $1,175 
que percibió por concepto de premios 
ganados por sus ejemplares durante la 
semana hípica que terminó e] Domingo 
veintiocho inclusive, mientras que la 
de W. F . Knebelkamp solo pudo ganar 
en la semana $475.00, dando dicha dlfe-
í rencia una cómoda ventaja a la del pri-
. mero en los honores de "premier" entre 
j los que más han percibido por ese con-
cepto en él actual mitin hípico de Orien-
tal Park, cuyo record hasta el Domingo 








1 56 $ 7.14 
1 65 6.15 
0 153 2.61 
0 431 9.31 
0 34 i M 
6 120 3.33 
^ $ 3 . 0 6 
ELENA 1* LOLINA. Llevaban 97 bo-
letos. 
Los blancos eran Antonia y Consue-
lín: se queda'rr. en 28 tantos y U | | | 
hiv 61 boleto.i que se hubieran pagado 
a $4.70. 
Segunda Quiniela 
L O L I N A 




Lolina. . . . 
Encarnita. . 














QXriITTA CARSERA.—MIBIiA Y DIECISEISAVO PARA EJBM1»I<ARES 
BE TRES AífOS Y MAS 
3IERKAN NO STJEIiE CORR BIEN DE GRAN PAVORITO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Bierrran • •• i11 Luce superiorísimo aquí. 
Pollu. 109 Es de su agrado el recorndo. 
Medusa 99 Kirke correrá muy bien. 
Abe Sablotasky 92 tiene que ser maravilla para ganar 
Yankée Boy 109 T̂o es ninguna estrella. 
Tambión correrán: Yakimené. 109; Hemlock, 116; Alfred Clark, 114; Lady 
Freémeen, 104; Bloomington, 114 Harold K., 104 y Landslide, 104. 
SEXTA CARRERA.—"DNA MI1.I.A.—PARA EJEMPLARES DE CUATRO 
A5fOS Y MAS 
PlNCASTiE DEBE GANAR CON ENTERA COMODIDAD 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 
Fincastle 
Mallo wmot 
Alameda Girl . . . . 
Stonewall . . . . . . 
Blazonry 
También correrá: 
101 Está corriendo espléndidamente. 
IOS El contendiente lógico. 
100 Hoy está en su distancia. 
99 Pudiera llegar más cerca. 
104 Ha perdido la vergüenza. 
Randel, 99. 
J. A . Parsons . . . 
W. F . Knebelkamp 
Orient Stable. . . . 
Williams Brothers . 
W. R. Coe 
T. Hoffler 
W. A. McKinnoy. . 
E. E. Major . . . . 
Thomas Monohan. . 
H . Dougherty . . . 
Maryland Stable . . 
S. T. Baxter. . . . 
M. V. Daly . . . . 
T E . Mueller. . . . 
B. B. Rice 
A Hi l l 
O. L . Foster. . . . 
Caimito Stable . . . 
E. L . Fitzgerald. . 
N . L . Porsha . . . 
Jones Stock Farm . 
A. P. Doy le . . . . 
Lillane Stable. . . . 
J. F . Hynes . . . . 
P. J. Miles . . t.. . 
Curb Stable 
Rósedale Stable. . : 
Pronto Stable 
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80 boletos. rrmsiieW 
Los azules eran Lolita y C 0 " ; ^ 
se quedaron en 24 ta"los > ^ a 
82 boletos quo se hubieran paga 
^3.65. 
Primera Quiniela 
C A R M E N 















blanco-? trari Josefina tr, tantos 3 U# 
lubieran pagado a V 
13» 
9«. 
¡ 5e?unda quiniela 
\ G R A C I A 
Jotcfina. • « * 
Loima. • • *' 
M. Consuelo. • • 
G'acia. . • • • • 
Eibarresa. . • f • 
Consuelín . 
i r a l G r a n 
T e a t r o " N a c i o n a l . S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
a r o x a D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 30 de 1923 P A G I N A QUINCE 
í e n cinc e u n s e a y e r 
U n a C a r r e r a d e V e l o c i d a d F r e n t e a l a I s l a d e C a t a l i n a 
! C A M P E O N A T O J U V E N I L D E T E N D L E R G A N A P O R 




Ante distinguida concurrencia, 
compuesta por numerosas familias 
vecTadenses, se j u g ó el tercer round, 
de juegos en opción al Campeonato 
! Juvenil del Vedado. Como esperaba 
" fué fácil, la victoria de los Pira-
tas sobre los T a n ú a s ; a pesar de es-
to, fué un juego movido y hubo ca-
nastas brillantes, de esas que pasan 
por e l aro, dejando en suspenso el 
án imo (Te los espectadores, por eso 
digo: fué un juego hermoso a pesar 
de la superioridad de los Piratas. 
Trelles, como siempre; es su me-
jor elogio; pero es de notar además , 
la labor de Ventura Méndez y de Ma- . 
r u r i los guards de los Tanúas . Del i 
pequeño L lambé , de Pablito Vinent, 
de H . Moya y hermano, en f in de 
todos. De la Torre, jugando un poco j 
brusco, debido más bien al peso de 
su cuerpo, que a mala intención. | , _, 
Actuó de referee, por primera vez ' 1x1 fué el score entre Policías y feSy 
FILADELFIA, Ertero 29. 
Lew Tendler, el principal aspirante 
de Flladelfia al campeonato de peso 
ligaro se auntó un knock out técnico 
contra Jack Lawler de Omaha en el 
quinto round de un match a ocho que 
tuvo lugar aquí esta noch». Tendler de-
bió haberse encontrado con Cliarlie Pitts 
de Australia pero este no. compareció. 
Tendler asumió la agresiva desde un 
principio demostrándose claramente su-
perior a su contrincante y el referéa 
Frank O'Brien suspendió la pelea para 
evitar que Layler continuase siendo cas-
tigado. 
E M P A T A D O S L O S D O S J U E -
G O S D E D O M I N G O E N 
" M U N D I A L " 
en el Campeonato, a instancias de los 
capitanes respectivos y por no haber 
comparecido los oficiales, el amigo 
Landaluce, Presidente de la Liga, e 
infatigable sportman, que fué fe l i -
citado a la t e rminac ión del juego. 
Hago mías estas felicitaciones. 
Y ahora la sorpresa de la noche, 
j el fallo de mi selección, que contra j liado antier por los equipos de la 
| todo lo que espe rábamos , resul tó la j Policía y Estrella en "Mundia l " . 
victoria del Atlét ico del Vedado, con- ^ De su actuación no se puede con-
' t ra el Vedado Red Club. Desde el i siderar cual equipo es superior, pues 
trolla, y 2x2 entre "Caribes" y 
"Marina" . Manifestaciones del se-
ñor Mella, Delegado de la Un i -
versidad ante l a I i iga , de la re t i -
rada del team "Caribe" de este 
Campeonato. 
Magnífico juego fué el desarro-
exclusivamente. 
i Frank Garbutt, provisto de dos mo- vá lvulas d 
tores de la Libertad, a sumió ense-i b u j a r s í e n l o n t i n . . . 1 PaS10 al di-
j g u M a la delantera. Nosotros en el i uno de ? i w l ^ 8 ! ^ ^ lue ta de 
Miss Detroi t nos pusimos en su per 
j secución cien yardas a estribor. Es 
mar 
UnA+det1H3 b0tes P e r 6 ^ i d o r e s . 
a n £ mí e T a S a í r í ^ S0lPe6' Veía empataron un juego que ten ían per 
; cudr iñamos el que se hallaba lámpago en forma " f r como u ^ r,e- dido desde el principio, demostrando 
ñsi tnadA-ra '/>í> f^>.«, j . ue espuma blan 
principio, tomaron ventaja los at-
I léticos, t e rminándose el primer half, 
| con anotac ión de 8 por 4. En el se-
: gundo half, aumentaron la ventaja, 
¡ l l egando a tener 16 por 8; pero, su 
inexperiencia en tác t icas de picardía , 
> y el bri l lante juego, desplegado por 
; Ibo Domínguez, que parece estar en 
\ el apogeo de su vida Basket-bolís t i -
j ca, empataron el juego; venciendo 
al f in , los Atlét icos, por un espec-
tacular goal, de Fernando Estéfani , 
cuando sólo faltaban segundos para 
la t e rminac ión del tiempo reglamen-
tario. ¡Bien por Es té fan i ! 
Bri l lante fué la ac tuación de to-
dos. Los del Vedado Reds, con su 
juego casi perfecto, y su team-vrerk, 
ambos mostraron sus fuerzas pér-
í ec t amen te equilibradas, quedando 
empatados 1x1. 
Es opinión general que entre es-
tos dos equipos es tá el Champion, 
pero no puede determinarse debido 
al calibre equilibrado de ambos a 
que nos referimos anteriormente, 
cual es el destinado a cargar con 
el champion. 
como un plato, en busca de m dera ca ormando" u m " n^hr^"1*1 ° i " una vez m á s ' cuanto vale el «pti-
ú'e deriva. Rehuimos bancos de al- que se contemnla pt, lo r<' ^ ^ m o mismo en los Sports. Del Atlét ico, 
Vientos ha ir. ® V a Cueva Ce los Dirube, que ano tó para su team, tres 
gara M i e ^ i i t L S f ^ ^ del Niá- field-g¿a.ls; Carlos García Vélez, Fer-
eínacio c S L „ Í Y?laba por el nando Estéfani , F r e i r é y Chato Gar-
del ruJ i r d?i v , ^ . 0 0 1 1 1 ^ ' en medio ^ a Longa, quien por sus buenos pa-
las e s t r e l l a r J l ^ o ? 7 el de 6es, es el Campuzano de este Campeo-
o L o n t t n ^ deíarcra como era su d6ber' 
os h u ^ ^ v ' d Í + u*1116,1116 mo,lían i «1 Pabel lón del Atlét ico, en el sitio 
¡ Sen?a?ión S v 1 ^ ^ Carnes- que le r e s p o n d e . 
^Miss Detroit, de repente lanzó una i con Barney oidfieW f Qi,! ,CorrerÍ Actuó como Juez, intachablemen-
.humared-a negra, perdiendo sai gran! ma es un nasen X + n r i ^ Pal" te• Humb6rto Moya. Tesorero de la 
^ velocidad. Se le hab ía roto una vál- comparado con ™ L f ~; i ? ^erano, Liga y Delegado por los Piratas. 
o * " ^ . " ^ ,es.tra Iucha frentej 
} gas marinas, trozos de madera y al-
gún que otro tronco, flotando a 
diez mil las de la costa. En general, 
el Pacífico estaba limpio. 
A cinco millas de Catalina, el Mys-
tery. que estaba corriendo como una 
í bruja, cortando con la afilada proa 
í las olas sobre las cuales saltaban el 
OBSDB L A PROA D E L BOTE MOTOR MISS DETROIT V I . — L A S GRA-
TAS EMOCIONES SEGUIDAS POR LOS VIOLENTOS ENCONTRO-
NAZOS.—LA LUCHA E N L A M A R PICADA. 
Correspondencia Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A por Bob 
Edgren . 
NEW YORK, enero 25 de 1923. 
] 
La sensación mayor de velocidad^ 
que darse puede se percibe en un | 
potente hidroplano luchando contra 
la mar embravecida a treinta millas 
.4e tierra. Yo he corrido botes mo-1 
tores eü r íos y lagos, dirigido aero- j 
/planos que han caido cientos de pies 1 
al encontrar repentinamente cajas 
de vacíos o paquetes de viento; ma-
nejado automóvi les a 106 millas por 
-hora en una pista de madera; bajaao 
con skiis las faldas de una mon taña , 
7, en f in , uu poco de todo. Debo 
pues estar enterado. 
Convidado por Car Wood, montó 
' «a'el Miss Detroit V I en la carre-
ra de mar abierta frente a la Isla 
do Santa Catalina, cerca de las cos-
tas de la California del Sur. Nos 
dirigimos primeramente a l a casi-
l la de proa para marcar l a ruta sobre 
la carta de navegación. Gar no había 
hecho una prueba siquiera. 
"Cuando ustedes doblen la parte 
norte de la isla," nos dijo un marino 
de la localidad, "traten de alejarse 
bastante de la costa si hay mucho 
mar. M i l pies de, profundidad tiene 
el agua hasta muy cerca de los fara-
llones. Si por una casualidad se les 
rompe la máqu ina , el oleaje los es-
t r e l l a r á contra la costa en menos de 
lo que canta un gallo. No hay pla-
ya, todo es una muralla impasible de 
roca. He visto olas que al chocar con-
tra los farallones saltan m á s de cien 
pies en el aire. Mucho cuidado con 
la madera de deriva". 
"Atenc ión" , nos dijo Gar. "Char-
lie Chapman de Nevr York m a n e j a r á 
Jay y Bernard Smith se ocuparán de 
los motores, y tu y yo nos iremos al 
entarimado del sollado, para hacer 
servicio de vigilancia. Saltaremos 
algo, pero es necesario evitar de 
todos modos cualquier choque. Un 
lefio nos a r r a n c a r í a el fondo al bo-
te, naufragando al instante". 
" ¡Magn í f i co" dije: "me agrada 
mucho eso". En el lugar designa-
do, Gar a g a r r ó un salvavidas y em-
pezó a ajustarse las correas. "Vas 
a usar eso estando tan seguro en 
este bote? ag regué . 
" ¡ C l a r o que sí , Inocente! "excla-
mó Gar. "Ponte t u otro. Tengo dos 
muñecones de la suerte en el bote 
además . Nunca salgo a competir sin 
ellos", 
UN ACCIDENTE A L MYSTEBY 
A l l legar a la l ínea de partida, el 
" L i n c o l n " , uno de los contendientes, 
chocó con un tronco flotante, per-
diendo el hélice y el eje, lo que le 
obligó a retirarse de la carrera. Los 
demás arrancaron, y el Mystery de 
j vula. 
I Gar Wood reba jó algo la ráp ida 
! marcha de Miss Detroit hasta que Madre, 
vió una señal que le informaba que 
el Mystery no cor r ía peligro aJguno. 
Entonces aceleramos de nuevo, en-, 
cen t r ándonos pocos momentos des- i 
pués frente a los farallones de l a . 
i parte Norte de la Isla. Una m o n t a ñ a i 
de rocas surgía como por arte de! 
i magia del fondo del mar. 
A l doblar el Cabo nos encentra-1 
j mos con la vasta expansión del Océa- i 
; no. Millas de gigantescos peñascos , ' 
ffr!,u°Ires a» la Isla (Te C a t ¿ . 
l ina y loa blancos picoa de la sierra 
B R O T H E R S C O N T I N U A E N 
P E R S E C U C I O N D E S T U T T S 
RECORD DE I,OS JOCXETS 
Auguro para los Boys de 17 y 
! 2, una cadena de triunfos, pudiendo 
; decir que el de anoche s e r á el p r i -
I mer es labón. 
Se hizo notar el más perfecto or,-
í den, en todos los momentos, reinan- j 
(do la m á s perfecta cordialidad spor-
. t iva, durante la noche. 
: E l miércoles , en los Antiguos 
Alumnos de La Salle, con t inua rá 
jugándose , tocándoles el turno a 
i Piratas y Veq'ado Red Club, y A t -
j léticos del Vedado contra Tanúas . 
i A cont inuación , e l estado del cam-
peonato: 
E l segundo encuentro que fué en-
tre "Caribes" y Marina B. P. tam-
bién quedó empatado con scors 
de 2x2. 
Como consecuencia de ciertas 
irregularidades que surgieron al 
fragor de la contienda el señor 
Aixalá Capi tán del team Universi-
tario se negó a f i rmar el acta del 
juego y a su vez, el señor Mella, 
Delegado de dicha ins t i tuc ión ante 
la Liga Nacional de Amateurs de 
Balompié de Cuba, declaró públ ica-
mente en el terreno que ellos se 
retiiraban dell Campeonato, asegu; 
rando que por escrito a la prensa 
en general dar ía a conocer los mo-
tivos de su de te rminac ión . 
Nosotros lamentamos sinceramen-
te que la r ep re sen t ac ión balompadís-
tica Universitaria se retire del Cam-
peonato, .porqiue indiscutiMerhente 
su actuación en el mismo contribu-
yó siempre a su mayor lucimiento e 
in terés . 
ne interesante. 
La lucha para los honores de "pre-
i las olas del Pacífico rompiéndose ^ ^ " 1jockey de Oriental Park sigue 
contra sus bases y lanzando a l aire , 11DráncIose entro los sobresalientes, 
| blanca sabanas de espumas. Escarpa-; f-Pren<31ces H. Stuuts y . Brothers, no I 
' das mon tañas , en cuyas faldas se haÍ3Íéndose observado mucho progreso 
dibujaban claramente algunos bos- j e"tre los restantes con la única excep- Piratas . . . . . . . 
! quecillos, pero, debido a su origen j ci6n de G- W"miams, cuya excelente la- C- -A- V 
volcánico, presentaba aquello un pa-i bor le ha permitido en un corto periodo v- c 
norama de completa desolación. j escalar el tercer puesto, pero la suspen- Tanuas 
A veinte millas de la costa rocosa ¡ si6n de veinte días decretada contra él i „ 
que forma la barrera occidental de por los Stewards le impedirá proseguir 
la Isla de Catalina, bastante lejos en su arrollador avance de días pasa-
! para evitar todos los peligros, Miss dos. Tommy Burns se distinguió bastan-
Dtro i t estaba navegando suavemente, • te la semana pasada, saltando del no-
sin tropiezos. E l océano parec ía va-1 veno al quinto puesto. A continuación 
cío. Con gran venaja, virtualmente se da el record de los principales jo-
solos en la carrera, disminuimos la ckeys da Oriental Park, con su labor 
1 yOlocidad y tomamos el asunto con hasta el Domingo 2S de Enero inclu-
tranquilidad. En el horizonte única- Sive: 
' mente pudimos contemplar un vapor 
de cabotaje. Doblamos el Cabo Sur, 
dejando a t r á s la Isla. Una nube de 
humo amari l lo a f lor de agua em-
pujado por el viento de t ierra , nos 
obscurecía la visión, ocultando to-
do, menos la cima cubierta de nie-
ve de Oíd Baldy, a ochenta millas 
de distancia en la cordillera de Sie-
r r a Madres. 
Consultamos la brú ju la y nos lan-
zamos dentro del humo, que se le-
vantaba y volvía a caer continua-
mente. Grandes olas obligaban a la 
in t r ép ida Miss Detroi t a trepar las 
cimas l íquidas para caer nuevamente 
en un profundo valle. 
.T. G. P. 
U n m a i c h a d i e z r o u n d s 
s u s p e n d i d o e n e l t e r c e r o 
DETROIT, Enero 29. 
El comisario de boxeo suspendió hoy 
un match a 10 rounds entre Hugh Wai-
ker de Kansas City y Jacte McAuliff» 
de Detroit en la tercera sesión, decla-
rando que Walker no se encontraba en 
condiciones de continuar la polea. 
i E s U n P l a c e r ! 
APOTO fniCRO OAtWÍRm» 
I runá o coiouvm Nom̂  
fcMP» « TOPE I t 
AF E I T A R S E con las Nava jas de Seguridad "Gi l l e t t e ' * n o es una tarea penosa. A l con t ra r io , es u n placer, 
por l a seguridad que ofrece y l a sencillez en su manejo. 
P r e g ú n t e l e a l que ha usado u n a . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n su establecimiento f a v o r i t o puede obtener l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " con sus nuevas mejoras que l a hacen 
e l i n s t rumen to pa ra afei tar m á s c ien t í f i co en e l m u n d o . 
Busque en esta N a v a j a la G u a r d a Acanalada , el A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a Chapa de Tope Proyec tan te . Es 
u n i n s t rumen to de p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y la ú l t i m a 
pa labra en eficacia y comodidad pa ra afei tar . 
L a G i l l e t t e " B r o w n i e * 
O a u n precio m á s m ó d i c o que l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e " , ofrecemos l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , durab le y que 
d a r á buen servicio. L a misma ca l idad y acabado que en 
los o t ros estilos " G i l l e t t e " y con la m i s m a g a r a n t í a en 
cuan to a s a t i s f a c c i ó n y servicio. 
Aviso: L a Compañía Gillette garantiza e l buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
ion a sada» con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Representantes ; C h a m p l i n I m p o r t C e , F i n l a y 6 6 . H a b a n a , C u b a 
Stutts . . v. 
Brothers . 
Williams .. . 
Callaban . . 
Burns . . 
Fields . . . 
A. Plckens . . 
R. McDermott. 
Cr. Walls . . . 
H . Glick . . . 
A. McLaughlin 
P. Gross . . . 




























Gonzalo de Acuña. 
L A LNDIA E N V I A U N RETO P A R A 
DA COPA DAV1S D E TENNIS 
A. Yorrat. . . 
E. Ambrose. . 
J. Brunner . . 
Primrose . . . 
W. Taylor. . 
W. Óbert . . . 
A. Gantner . . 
C. Taylor. . . 
F . Woodstock. 
H . Kaiser. . . 
P. I lunt . . . 
W. Milner . . 
Sandstrom . . 
L í . Gray. . . . 
W. Dancet . . 
C. Grace. . . . 





























' K U B V A YORK, enero 29. 
í La India inglesa es la primer na-
j ción que ha enviado un reto para 
] ia copa Davis, símbolo del campeo-
Inato de Tennis del mundo para el 
l año 1923. E l reto oficail que ha em-
| pleado iríV, de dos meses - en llegar 
I por conreo a .este país , fué recibido 
| hoy por la Asociación de Lawn-
1 Tennis de los Erados Unidos. 
La India hizo su primera apari-
ción en los matches por la copa Da-
a-ís la pasada temporada. Jugando 
contra Rumania en el primer round 
los Jigadores orientales ganaron los 
cinco partidos, e l iminándolos Espa-
ñ a en el segundo, al ganarles cua* 
tro juegos contra imo. 
L A R E I N A D E L A D I V I S I O N D E 3 A N O S DAS SENSACIONES T EMOCIONES 
D E L SPORT NAUTICO 
De repente, cambió por completo 
e l aspecto del mar. Dejamos a t r á s 
las grandes olas y nos int roduci-
mos en una mar picada, donde un 
viento variable soplaba en dirección 
contraria a la marea. Miss Detroit 
V I ee un bote grande, de 38 pies de 
largo, 8 pies de manga, poderosos 
costados y boyante como un corcho. 
Dos motores es tán situados en la 
parte de a t r á s , sen tándose el t imonel 
y los dos maquinistas enteramente 
en la popa del bote. 
E l entarimado del sollado donde 
nos encon t rábamos Gar y yo, se ha-
llaba en parte de proa del Miss De-
t ro i t , que, como ya dije, era muy ho-
yante y saltarina. Corriendo a una 
velocidad de cuarenta millas por ho-
ra, la proa del bote sobresale por 
completo del agua, resbalando sobre 
ella como un trineo sobre el hielo. 
A l toparnos con la mar picada, la 
proa empezó a corcovear. P roduc ía 
la sensación de estar montado en 
un caballo cerrero. Salvábannos una 
ola para caer tres o cuatro pies den-
tro del vacío, chocando con una nue-
va ondulación del mar que violenta-
mente nos llevaba hacia arriba, re-
pitiendo seguidamente esta opera-
ción. Era imposible mantenernos so-
bre la silla, a pesar de estar forra-
da con un gran cojín. Br incábamos 
como gotas de agua en un sa r t én de 
manteca caliente. Los golpes que re-
cibimos y los sustos que llevamos al 
tener que luchar denodadamente pa-1 
ra evitar una mortal caida en el mar. i 
Tra té de sostenerme en la silla, i 
a g a r r á n d o m e bien con las manos y ! 
apoyándome con los pies, pero al i 
minuto hab í a largado uno de mis TA-' Marionette, la invicta potranca de M r . Monahan, que se lia anotado cinco victorias en igual núine-
patos el tacón, y las manos tenían!1"0 de salidas a la pista, es para la división de tres años lo qn© la p o p u í a r Bella of EiÍ7jabcthtown para 
de menos gran cantidad de tejido los de mayor edad, R?.lna y señora . Lás t ima grande que Mr . Monahan, Presidente del Cuba-American Joc-
epldérmico. Parec ía que Bernard* y; key Club, haya determinado re t i r a r l a a descansar en espera de los grandes premios de las temporadas lií-
Jay hab ían abierto por completo las 1 picas de Maryland y New York. 
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M A T A N C E R A S ! 
EL DIA DE J. APOSTOL 
Ante la estatua de Martí . i comandante Olivera, el Ayuntamiento, 
Brillante por todos conceptos, la fies- Rt0- etc 
CRONICA D E TRIBUNALES 
ta patrj6tica con que conmemoró Ma-
tanzas la fecha del nacimiento del pa-




Xo faltaron l'as normalistas, a quienes 
dirigía la señorita Isalgue, ni los alum- I 
nos.de las escuelas privadas 
Hizo uso dé la palabra, pronunciando i 
una brillante oí-ación, el doctor Carlos j 
imprimió su mayor encanto, la mradis. 
EN EL SUPREMO 
L A S E L E C C I O N E S E N S A G U A 
EN LA AUDIENCIA 
E N COBRO-DE PESOS 
gran falanje de nuestrá niñez. 
Todos los colegios de la localidad, un 
ejército, un gran ejército infantil, llegó 
hasta el pie de la estatua de Martí pa-
ra ofrendarle flores y entonar el himno 
de alabanza, en las melodías de nuestra 
marcha nacional. 
Se vió invadido el Parque dé la L i -
bertad desde bien temprano, por publi-
co numerosísimb. 
Comenzaron h llegar después Ms auto-
Estuvo felicísimo. 
Y después de la ofrenda floral, más 
de mil voces infantiles, entonaron el 
himno de Bayamo, dirigido por el señor 
Armando Valdés, con la banda militar 
del Regimiento Crombet. 
' Fué después en la noché la velada de 
Santo.. 
• Corpus", señalando la una de la tar-
de del día de hoy para la celebra-
La Sala de lo Civi l y de lo Con- ción de la vista. 
A PESAR I>E QUE L A F A L T A D E CONFORMIDAD ENTRE DETER- i ̂ enc ia^ '^ i^os^ los ^autos6 del^juick) PENAS PEDIDAS POR E L FISCAL I Santos Prancisco^ de Salea, cb, 
MINADOS LIBROS ELECTORALES PUEDA DAR UUGAR A A L - ^ > doctor y fundador d^ ln n » . ^ . obls* 
C R O N I C A C A T O L I C A 
es* 
DIA 29 DE ENERt 
Este mes está consagrad 
BtLS. 0 al Niño ̂ Je. 
Jubileo Circular.—Su D í v i W - Ü ^ ^ 
tad está de manifiesto en la j , ÍCs-
Xuostra Señora de las Meroede ^ a. 
GüN FRAUDE, ESA F A L T A NO PUEDE SER TOMADA EN 
CONSIDERACION VAHA L A N U L I D A D EN LOS COMl-
TIOS Sí E l i RECLAMANTE NO PRECISA N I JUS-
TIFICA E L FRAUDE. 
menor cuant ía que, en cobro dej j e a Orden**, -
Abelardo González Izquierdo, bar-
bero avecindado en Sagua la Gran-
pesos, estableció Manuel Rodr íguez I En escritos de conclusiones provi-! sltaci6n: Valerio, Sulpicio , 





A la qué asistió público numeroslsi 
mo, desfilando por la tribuna, oradores ae, presentó ante el Juzgado de P r i -
muy reputados. > mera Instancia de la mísma y ante 
Así, de manera gallarda, con hondo t la Audiencia de Santa Clara escrito 
ridades, el Gobernador Provincial, el Al-1 sentimiento patriótico, conmemoró Ma- estableciendo recurso contencioso-
cálde Municipal señor Castañer, Ja De-' tanzas ese día del 28 de Enero, fecha electoral con la pre tens ión de que 
l-gáción de Veteranos, Presidida por el del nacimiento de José Martí. fueran anuladas las elecciones ve-
rificadas en ese t é rmino . 
i e s t a a y e k Alegó, como hechos de la recla-
ga. Nena Parravicini de Reynaldos y i mación presentada ante la Audlen-
la señorita Menina Rodríguez cantaron c!a.: ... _ 
•Mostm té esse Matrén". Primero: Que los Registros de 
Colegio no convenían con el Kegis 
distintos de los antes mencionados,! 
OTRA GRAN F 
L i del Asilo de Ancianos. 
Loa sagrados oficios en aquella Ca-
pillita del Paseo de Martí, a la que con-
currió todo cuanto en Matanzas es pres-
tigio y es distinción. 
Eran pequeñas nives del templo. 
T hasta en los jardines viose obliga-
y el reclamante no ba demostrado; al actor contra el fallo del Juez 
que ese acuerdo quedara incumpl í - !06 Primera Instancia del Sur que. 
ao, viene obligado este Tribunal a ^ a ^ ^ o sin lugar la demanda, 
desestimar también esa solicitud a e l f 1 ^ 1 ™ al demandado con las eos-
nulidad ' as a carSO del apelante, ha fallado 
CONSIDERANDO que el retardo', CONFIRMANDO la sentencia apela-
málicioBO en la votación del Colé-i 
gio Unico de Baire inspirado en el; 
deseo que se atribuye al Presidente| ABSOLUCION 
de impedir que votaran gran núme 
García, ambos del comercio y ve- licitado de las Salas de Justicia de tires; s^ ta Radegunda, v í r g ^ 
cinoa de esta ciudad; autos que se] esta Audiencia, las siguientes penas 








San Francisco da Sales, ©bi 
Incipt de Ginebra, fundador 
don de la Visitación, doctor in<?i 
T quedó así cerrado el Triduo orga-
nizado por las hermanas del Asilo de 
tro Permanente, habiéndose cometi-
do, como consecuencia de esa falta 
Ancianos, que ha llevado en los días de ¿e conformidad, graves irreguiari-
esta semana a aquella solitariia cas1! ¿ades y errores al preparar los Re 
ro de electores, no, se ha probado 
ni con el acto notarial de fojas 
ciento ochenta y cinco del expedien-
te del Juzgado ni con las declara-
ciones de los testigos presentados 
por el reclamante, pues aquél la , da-
das las circunstancias que concurren 
La Sala Tercera de lo Criminal 
ha dictado sentencia absolviendo ^ 
Manuel Casarlo Gener, a quien bri-
llantemente defendió el doctor Gon-
zalo Ledón, del delito de rapto que 
se le imputó . 
Entrega a sus familiares, con en- 'a mística teología y gran maest 
cargo de qoie lo vigilen y eduquen,; la vida espiritual, nació en Saboy^ ^ 
da la concurrencia a presenciar la fies-j de la barriada de versalles, a nuestra i cristros" Electorales de cada Colegio U n su extensión y los t é rminos de 
ta. 
Ofició en ella el señor Obispo 
T escaló la cátedra sagrada el Re 
sociedad en pleno. 
Se espera ahora el permiso del señor 
OTRAS SENTENCIAS 
También ha habido otras absolu-
del té rmino municipal de Sagua la; su redacción, no justifican, a juicio 
Crnnde este Tribunal, la veracidad de| 
Segundo: Que el" Registro Per-; ias manifestaciones que en ella sej clones: las de estos individuos 
imánen te de la Junta ° Municipal 1 contienen; y éstas, apreciadas por Virg i l io Ortiz y Ramón 
" ' S S ^ Tribunal l i b r a n t e y según su! Día . , acusados de estafa. Los 
' conciencia, no convencen de la cer 
magua que sirvió para la confección teza de la imputac ión , tanto menos 
al procesado Eduardo Ortega Re 
yes, de 14 años de edad, como au-
tor de un delito de lesiones graves. 
Aprecia el Fiscal la concurrencia de 
1¿ circunstancia agravante de uso 
de arma prohibida y la eximente 
tercera del ar t ículo 8 del Código 
Pehal. 
RAPTO 
Un año, ocho meses Veintiún días 
os prisión correccional y 5 00 pesos 
el castillo de Sales, a 21 de T 
año 156 7. Tenia este santo 
cualidades que lo hacían amablT 
dos, y digno del renombre que VaLJ6' 
de ángel de su patria. 'r n 
más elocuente y más grandioso de cuan 
tos sermones "se han pronunciado en I galado una generosa dama y las cuales ¡ barrios "Este "cTesIe Malpaez y Ju 
Matanzas. .. serán rifadas para uno de los sorteos 
Las señoras Margot Penichet de Ve-1 del mes' de Febrero. 
El . ABONO DE BENATENTE 
las cuatro. i En ése domingo con 
de los Registros Electorales de los 
Colegios correspondientes a esos ba-
rrios, excede del 3 por 10 0 a que 
se contrae el a r t í c u l o . 102 del Có-
digo Electoral. 
Tercero: Que en el éolegio Uni-
co de Baire se obstruccionó malició-
se cierra, maftaníx a que será obse 
Con un éxito, con un tan brillante' quiado Benavente, por la Coionii-; Éspa 
éxito, que solo cuando las temporadas ñola, con un gran almuerzo en las al 
de la Guerrero, tiene precedente. j turas de Monserrat. 
Abonados están todos los palcos do, Está ya designada la comisión que irá;f ,amente la votación, r e t a rdándo la o 
platea. | a la estación a darle la bienvenida al j demorándola eU perjuicio de mu-
Y hasta seis de segundo piso ilustre escritor. Comisión que preside el , c^og electores, y se auxil ió innece-
Pasan de doscientas las lunetas que señor Bonifacio Menéndez, con los ™á3 sarla e indebidamente a muchos sultán, sospechosas de parcialidad 
por familias, las más distinguidas de prestigiosos miembros del Casino. | electores quo no eran analfabetos las declaraciones de los testigos Eu-
verosímil cuanto que no se dice que 
todos esos testigos fueran de f i l ia -
ción política distinta a la del Pre-
sidente de la Mesa, con lo que no 
resulta explicado el in te rés que és-
te pudiera tener en la demora, la 
que por otra parte no fué advertida 
por el Inspector Electoral que se 
presentó en el Colegio; sin que so 
haya probado tampoco, ya que re 
I^as maravillosas conversiones ' 
gró fueron fruto de los a s o m b r é 
ejamplos que dió. Por esto era coiislr : 
rado y respetado de todos, y tenido' íT 
razón por mediador en las contiena^' 
Comendador de la paz, como la esne ^ 
za de los desamparados, el consúeló rt^ 
, los desgraciados; en una palabra- ! 
como responsabilidad c iv i l , sufrien-j diSpensador de todas las gracia* 
do en defecto de su pago el apremio, cribi6 este insiírne doctor *' 
personal correspondiente, para el, bros y tratados en que se ven 
las letras divinaa y humanas 
atraer. Muchos varones insignes l̂aba 
los escritos de San Francisco 
las, pero 
procesado Ar turo de la Puente Ló 
López pez, como autor del delito de rapto 
IMPRUDENCIA T E M E R A R I A fendió el doctor J. Garcilaso de la 
Vega. 
Ramiro Figueroa y Arturo Ramos1 Un afio un día de prisión correc-
Urrutia, acusados de robo. Defen-, cional para el procesado Miguel Mo-
diero^ los doctores Juan M. Aedo^ino García y para el acusado San-
del Río y Francisco María Casado.; tes Benito Rico, como autores de 
Y Candelario Cruz Brinde, acusa-'un delito de imprudencia temeraria 
gracias, Es. 




todos les faltan palabras 
para celebrarlos como merecen. 
T̂ a muerte de este gran santo fué iei 
día 28 de diciembre del año 1622.'" 
do de hurto. Defendió el doctor An-
tonig tJonzález López. 
Y los condenados son: 
Ramiro Balmaseda o Ramiro Fe-
que de mediar malicia const i tu i r ía 
un delito grave de homicidio, asi 
tomo de dos delitos de daño a la 
rropiead del n ú m e r o 42 del a r t ícu-
rrer, por rapto, a 1 año, 8 meses y Jo 4 y 48 de la orden 213 de 1900. 
21 días de pris ión correccional. 
Delfín Rodr íguez Morán, por le-
esta sociedad, tienen apartadas, en la! De la Prensa irá también una nutrida j n l ogtaban impedidos para marcar genio Lugones y Francisco Delgado'sienes, a 40 días de encarcelamien-
redacción de "La Nueva Aurora". ¡representación. Y asimismo del Liceo y j ;as boletas. | qne fueran marcadas por esos seño-
Tres las funciones de nbono. el Club Rotarlo j Cuarto y quinto: Que en los co- res los bole'os de casi todos los yo-
Coh "Los Intereses Creados' en la j Mañana publicaré ía lista completa jcgi0g i ¿e gitiecito y 3 del Este, tantes de este Colegio, 
primera, "El mal que nos hacen" en de abonados, así como el elenco de la I c| escrutinio lo realizaron personas 
segunda, y "Señora Ama" en la última, compañía, donde descuellan Lola Membri-1 fjyg ft0 formaban parte de esos CO- part icipación que en los hechos cúar 
Irá "La Malquerida", en función ex- ves y Ricardo Puga, como sus estrellas ieí:ios> 110 y qU¡nt0 ¿e, ja rec lamación se 
traordinaria el domingo. más fulgurantes. j Y sexto: Que en el colegio No. atribuye en el escrutinio de los Co-
1 del barrio Isabela de Sagua, el legios número uno de Sitiecito y 
Presidente de la Mesa, que no ter- tres del Este a BAS TAE.BES MTTSIC AU!S BBIi I.1CEO 
to. 
Hi lar io J iménez Morejón, por 
atenta-do, a 4 meses y 1 día de arres-
CONSIDERANDO en cuanto a la ; to mayor. 
Julio Castro Bruna, por estafa, a 
igual pena que el anterior conde-
nado. 
Antonio F e r n á n d e z Fe rnández , 
c o n c u i d a d o 
A l es tómago, ese órgano tan en-
gente y prosaico, se le debe-pone^ No aprecia el Fiscal concurrencia de circunstancia alguna que modifique °"Uc¿0 'cuYd~^ 
la responsabilidad criminal de los|groS ¿e muerte, 
.'neulpados. Estima el Fiscal la res-j Si usted no 'come se miiere.' . 
ponsabliidad civi l en 1.15 5 pesos hambre. Esto lo dijo anteriormente 
que deben abonar el procesado y -
acusado mancomunada y solidaria-
mente, sufriendo el primero en de-
fecto de pago el apremio personal 
correspondiente y en cuanto al se-
Ferogrullo. Y si come usted con ex-
ceso se pesca probablemente xifii J 
apoplegía fulmina: que la va a 
contar al barrio del Sur, en viaje* 
sin retorno. 
gundo, caso de no abonarla, respon-i Hay personas que se atiborran pen-
Asegurado está ya su éxito. 
Sé reúne mañan'! la directiva de la 
isa Matancera, para nombrar a los se-
>rés que han de integrar la Sección 
los ¡ eñores Gas tó^ p0r ür to flagrante a 3orpesos de J e r á su ^ tTirS0 Esquerro y; sando que no se debe guardar parí 
Y como anticipo a esas felices inicia-lminó el escrutinio primario, no h i - Bonet y Sola y Manuel Olivé y Bra- lmul ta " sx ^ . ^ .Compañía , como bercero civilmente m a ñ a n a lo que se puede comer hoy, 
pero el mayor peligro de la comid»' 
las cinco, la primerx tarde j f V ^ g i o a la Junta Municipal ral de esos Colegios que el Tr ibu- | años"," 6 ¿ e s e s " y l T d í ^ V d e ^ ^ r d i ^ n c . n n F T A r R A N T E CON VIO- [ ^ r m é d f c n T d p T h f ^ 0 
musical de la serie. Con un séxteto que b&«tao Ifs siete de la m a ñ a n a fiel nal ha examinado no aparece jus t l - correccional. . I 11050 FLAG?:A-N-TB C0N ^ I O - ^ médicos de Chicago declaran 
' • • -r,, ^ i ! Qia 2 de noviembre, no existiendo fícado la intervención de esos seño-i • d ^ ™ - M A * * ^ « « , -h-n-rr* integran Silvio Blanco, Carlos y Jubo conformidad entre el númerú de ho. r ¿ . el escrilti„in va nne eaft í n . Pedro Acosta Méndez, T>or hnTXO, 
a 180 días de encarcelamiento. Encomendado por esa Directiva a Juan 1 inLesiau *"~»v~. ^ • v * ^ . contormldad entre el n ú m e r o üe ño- res en el escrutinio, ya que esa in José Alcoser, Fat organización de dicha j Sánchez, Alberto Llorens, Alfredo S.¡ jetas y el de votantes. ¡ lervención, de haberse realizado, bu-
sección, figurarán en ella, puedo ade-j Cabarrocas, Arrrtandito Estorlno y Podro a esta reclamación fué acumula- hiera motivado la protesta de los 
lantarlo, los señores Eduardo Rodríguez i Ida la presentada en la primera Ins- miembros políticos de filiación dis-
Verrier, doctor Diego Vicente Téjera, ¡ Habl.á asimismo números de canto ! ianVia' 1ue se fundaba en iguales tinta a la de ¡JS supuestos escruta-
Y Manuel F e r n á n d e z Barrio, por 
lesiones, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de pris ión correccional. 
Y pomo complemento bailé, por ese nechos. doctor Florencio dé la Portilla, doctor 
Miguel Beato, Juan J. Alcoser, Oscar! i vw»p.»p«f^"^v — " " ^ ^ " " j Celebrada la correspondiente t i s - i hecho no resulta corroborado por 
Carballo y Juan de la Cruz Escobar. mismo sexteto, que cuéntn en su éx.en-¡ta( Audiencia dt Santa Clára d*-. ninguna otra persona y sí contra-
Ta.mbién la Sección de Decianvación | so repertorio con fox, one steps y val-¡ claró no haber lugar a la reclama--dicho expresamente por los miem 
dores oficiosos j como además ese L A reqLA-MACION DEL CANDI-
DATO A L A A L C A L D I A SR. B E N I -
TO LAGUERUELA 
organizada ahora. ses. los ültimos estrenados en la Habana, i ción, tanto en lo municipal como en bros de la mesa, que han declara 
UNA TIESTA ANOCHE 
En casa del doctor Ortiz. 
En aquella suntuosa mansión del 
Cónsul de Bélgica, que abría sus salo-
nes para festejar al joven Olflós Enri-
que Moenck, en la fecha de su natalicio. 
io provincial, y, por consiguiente, do, a instancias del opositor, es evi 
vál idas las elecciones de referencia, dente la necesidad de desestimar ¡ ^ ^ " r p ^ 
Ano UMn pc+q roirJnmóri ip «a 5.' + — x„ , i „ „:<.„ j j „ ~ , . i í j ~ j , lanao que, por naoer sino presema-
A l escrito presentado por 
ñor Manuel Méndez Méndez 
el se-
solici 
siempre elegante Elisa de las Heras áe pelada esta resolución, la SalaI también la solicitud de nulidad que 
Sarria. i 
1 Florido el grupo de jovencitas que: Administrativo, siendo Ponente el: por el reclamante, 
forman con Alicia y Silvia. Rosita Díaz Magistrado doctor Juan Federico^ 
Tellaeche, Aleida Casas, Esther Mesa, IKííelman' confirma el fallo de l * 
I Reinta Moenck. Herminita Sicre y Nenx! Aucllenc!a' Por los siguientes ruu-. 
do fuera de t é rmino , no se conti-
nuara sustanciando la reclamación 
Fiesta de la jeneuse. 
Que consagró junto al festejado y a' María Isabel Junco, 
las dos bellas señoritas de la casa, Vik I Susy Estorino y Elisita Sarria 
gentilísimas Alicia y Silvia Ortiz, a un • Y Aixa y Gisela Gpu, Nena Duarte 
numeroso grupo de sus amigos Se hizo Nena Quésada, María Luisa Sardiñas 
música primera, compartiéndose después Josefina Quirós y Ninon Récasens. 
el tiempo, entre divertidos juegos dé 
prendas, y el indispensable culto al bai- ! del doctor Ortiz, donde con las finísimas 
le • 1 porcelanas 
Acompañando •% la señora de la casa, bacará, alterna la plata maciza del vié 
la elegante dama María Teresa Pérez jo servicio de sus antépi-;sados, sirvié 
de Ortiz, estaban la señora viuda de Ze- ronse pastas exquisitas, sorbetes y dul 
bea, la señora de Moenck, ia señora yin- ees muy ricos. 
da de Duarte, la señora de Gou y la Con esplendidez digna de los Ortiz. 
damentos: 
•CONSIDERANDO 
CONSIDERANDO por ú l t imo! Habana por el Paftido Conservador, 
que con vista dé la comunicación de j señor Benito Lagueruela, solici táñ-
fojas doscientos sesenta y tres, d e i j o se declarara la nulidad de las 
Seiá .años, diez meses un día de 
presidio mayor y doscientos pesos 
en concepto de responsabilidad civi,! 
para el procesado José Mar t ínez Ca-
sadejust como autor de . un delito de 
robo flagrante con violencia en las 
personas. Aprecia el Fiscal la con-
currencia de la circunstancia agra-
vante de reincidencia. 
Dice el Fiscal que el procesado 
el S del actual enero al sacar Ja-
mes Mil ler una cartera que contenía 
200 pesos para hacer un pago en la 
, bodega Picota y O'Farr i l l , hubo de 
idato a la ^ c a l d í a de^ la a r r eba tá r se l a , dándose inmediata-
mente a la fuga, siendo detenido a 
la voz de "ataja" por la Policía. E l ¡ 
perjudicado no recuperó el dinerol^s de lo más beneficioso en esa 
wi^ox^iaxi- x^^w qiie io.» ««in- j ¿ pasajeros que sale de la Isabela I de este termino Municinal- h a P r n - ' ^ " 1 J8iiwt.«ít»c.uuuuc »u yuui*;u ?l 1"w ficaciones que acompaña el recia-j n„r!f <„_115, ^ „ ]n< „ín„„ , u« _ uírmino iuunicipai , na pro- ce5adQ quieil na e;)ecutonamen-| 
ipara bagua lo hace a las cinco y veído dicho Tribunal que oportuna- t_ rnTlrip,iadft pn rflnsa 1 0561922 del r i ia rénta minutos M la m a ñ a n a , sin ^ « n t ^ ^««Worá nl ^ r ^ i a J ™ condenaao en causa x u o b p ^ aei. 
láá certl- la 3X16 aParoce (lue el Primer tren elecciones verificadas en los colegios dónde „ ocultó el ü ro llencia. 
las Certl- . ^asoic-rna nuo «fio do la Tsaliolíi ^  + „ tvt., . iP0^ IgUOrai 66 OOnOe 10 OCU1CO 61 pro 
mante no son suficientes a demos-
trar, en relación con la documenta-
, ción que dabe examinar el Tr ibu-
En aquel comedor precioso dé la casa' nal la ía l ta de conformidad entre 
, ei Registro Permanente y los Re-
íos antiguos cristales de i KÍstros Electorales de los Colegios 
que se acusa en el hecho primero 
ísln precisarla y con absoluta vague-
cuarén ta minutos d3 la m a ñ a n a , sin; mente resolverá sobre el referido! t V ^ T o " ^ " ^ 
que el segundo salga hasta las sie-; particular, 
te y cuarenta no puede afirmarse 
RECURSO DE HABEAS CORPUS que haya habido retraso en la en-
trega de la documentac ión electoral 
ele esté Colegio llevada a cabo se-
gún admite el mismo reclamante en 
Ante la Sala Segunda de lo Cri-
minal .presentó ayer tarde un éscri-
dad- y si la indebida oermanencla! este hech0 a las siete de Ia m a ñ a n a ! t o de "Habeas Corpus", bajo la acer-
" ^ / J ^ J ^ . r 1 ^ ^ « a dos de noviembre ú l t imo, ya tada dirección del 
MIGUEI. FLETA 
El gran tenor. I Bohemia, interpretando a la Mimí 
El que auna hoy en el apogeo dé su ! York y a Rodolfo Miguel Fleta. 
doctor Rafael 
el señor Francisco 
tíer realizar la entrega a esa bora 'chong. Presidente del Casino Chi-
tuvo la Comisión del Colegio qpe.no de esta capital, a nombre de 19 
de asientos en el Registro Perma-, resulta evidentG que ai.a p0 . ¡Mar ía Angulo 
nente a que también se alude en el i . . . ^„„i; ,„ ¿^i**^* _ .v 
ínismo hecho pudiera dar origen a 
M#Ün fraude, es lo cierto que ni 
H é l e n ' . ^ p r e c i s a n ni se han justificado ta-! ^ ¿ Z l f * * ^ 6 * * q ^ ? l ? ^ m i C 0 S J n 6 53 encU€ntran dé ten l -
• Esta fes fraudas por el reclamante, pori "e(*ar-el .Prlme£. . t r ^ dr P***}*™* dos en Tiscornia en cumplimiento 
de Caruso y la potencialidad de Hipólito ; romanza dé tenor "Che Gélida Manina" denegar la solicitud d 
Lázaro, viene definitivamente a Matan- y el dúo de amor. 
Segunda parte: Arie "Una 
_ cti  
gloria artística, la dulzura de la voz! escena contiene la populi-.r e inspiifeda Íi«~ w t f T ^ sale cle la Estación de Concha;! del Decreto dictado por el Secreta-
 e nulidad avie f COm0 reSpeto 116 l™ 0tras a í i r m a - do Hacienda en 19 de noviem-
nenegar ia soiicuua at nuiiaaci q«e | c ionés que se contienen en este he-lbre del nasado año lo míe ia» itrt 
fundada en ese hecho primero ale-i , n pl ' ]arn:,nt'rpi^n{,-tA ^ .al̂ L ^ ̂ l0̂ ?' 0 gue leS ̂  
Bebutará el ocho de Febrero. voce poco ga el r^V.mante. 
cho e recl mante reco oció en ullpjde su desembarco. 
En un único concierto, en ese Teatro | len Tork 
Ve'asco, favorito de nuestras familias. 
Lo traen Sanjurjo y Martín 
Y están ya a la venía las localidades 
al precio que se cobra en la Habana, 
para el abono de los cuatro conicertos 
que ofrece en la capital el tenor de la 
época. .1 
Seis pesos la luneta. 
Con Miguel Fleta vendrán a Matan-
zas María Luisa EscoW-.j-, la gran so-
prano dramática, Giovanni Martino y He 
len York, la soprano que recienteménté TlÁ, Por 
fá", de "El Barbero de Sevilla", por He-; CONSIDERANDO que por el ne- acto de la vista que no estaban pro-bados y la diferencia en el n ú m e -
, ro de boletas resulta explicada con "Iquesta tomba", de" Beethoven, "Per-1 «ollclta la nulidad de la elecciOni ^ ^ dice r el 6s}tor en el 
dutamente". de- Tostí, por Giovanni; efectuada en los Co jeóos de los b a , . ^ ^ ]iecho de su es visto 
cho segundo de la rec lamación sa 
Martino. • 
Romanza dél epílogo de "Méfistófe-
lés", por Migliel Pletli 
El problema a resolver en el pre-
sente caso es si se descuentan los 
días inhábi les o si, por el contrario, 
se tienen en cuenta a los efectos 
clel t é rmino de 60 días a que se re-
segunda por un delito de hurto. 
SEÑALAMIENTO DE JUICIOS ORA-
LES PARA E L DIA DE HOY 
Sala Primera de lo Cr iminal : 
Contra Manuel López, por infrac-
ción de Ley de ju l io 25 de 1918. 
Defensor, Manresa. 
Contra Jos¿, Blanes, por atentado. 
Defensor, Manrefea. 
Contra José Téijeiro. por coecho. 
Defensor, Llanes. 
Contra Juan Diego, por robo. De-
L . ' t , " I que debe también desestimarse la if iere el Oerretn ainriidr. por el fundamento de exceder ' _ _ „ l n uecreto aludido. jüa 
a proporción del total de nuevas 
I inscripciones hechas en esos barrios 
Y el gran dúo del cuarto acto de Aida;!Al tres por ciento marcado .én el ar-
r María Luisa Escobar y Fleta. 
rec lamación en cuanto se funda en| 
este inotivo. 
CONSIDERANDO que las costas 
i deben declararse de oficio por no 
i t ículo ciento dos del Código Electo- v,,,^,,,. , •T,;,„r, . 
Tercera parte: Aria del Ñilo, "Aida'", r a l ; y como cuando est0 ocurra de-1 ^ ^ , f l " 1 ! f 1 f . f i ^ ^ f K lm" 
por la Escobar. be dispensarse, la realización de i a ¡Püner las ?l Ia P " t í ! reclamante ' . 
Romanza "O Paradiso", de la Afrioa- r-VcHrtn sobre la base de la in<!-
Fleta • | r : ? „ » , - ^ i J ^t ^ . a^ I SENTENCIA CONFIRMADA 
E! Tribunal acordó expedir e<l re-
ferido mandamiento dé "Habeas 
nos ofreció aquel Rigoietto inolvidable 
Tengo a la vista el programa dé esi 
único concierto de Fleta 
Lo copio a continuación. 
Primínr» parte: Aria de Simón Boca 
negra, Verdi, por el bajo absoluto Gio 
vanni Martino. 
Romanza de Andrea Chenier, por Ma 
ría Luisa Escobar, la bella soprano dr; 
mática. 
do <S\ Ministerio Públ ico formuló sus 
conclusiones provisionales pidiendo 
se abriero a juicio oral la causa 
contra , trece de los procesados, erj-
tre ellos el Mayor de la. Ciudad, e 
ú l t imo pár rafo del c} i tencioso-administr:itivo del Tr ibu- interesando que, con revocación del 
c w r i a « s , , B „ „ t™„r tado artfettlo. ciento d « . .y ^ - 9 ^ ^ ^ ^ % ^ ^ ^ ^ * ' ^ S 4 * í « ^ - " " " " ^ 
o'nciones predilectas: "Ay, ay, ay" y cisamente es lo que ssgun las cer-
Y 
:ino. 
cripción para la elección anterior, 
rran trío fina de Fausto, por Mar- modificada en !a forma que se ex-
la Escobar y Fleta. I presa en el 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
fensor. Cabillas. • ^ , ^ ~ ¡ , ~ * - ~ — 
Contra H e r m á n Hupmann, por es- y Compañía ; Longino Rodríguez; i -
tafa. Defensor, De la Torre. I Franco; Rosa Lorente; Inocente % 
Contra Alberto Face, por atenta-'Morales; Ramón D. Valdés; R o s ^ 
do. Defensor Demestre. M. González; José A. Ferrer; 
Castellano:s; Pedro Reselló; : Antq-í: 
Sala Segunda de lo Cr imina l : nio Comoglio Naranjo; María Rosa-, 
Contra Alberto Beino; por hu r to . ' r i o León ; Isaac Regalado; Jose ^ 
Defensor, Mármol . ¡chez Vil la lba; José Caballero; m% 
Contra Pedro Fe rnández , por r o - ^ i e l Caamaño. 
bo. Defensor, Lónez. 
Contra A r m á n d o 
lesiones. Defensor, Zaydin 
. JjeJ.eilSUl , U^ueí . I _ .p-ry 




dlencia de Santa Clara, 
•lyera provisionalmente en cuanto a 
"Te quiero", la jota famosa que la casa tificaciones de fojas doscientas se-' ^ " V u ^ r l ^ ^ o l ^ H o ^ 1 « Í p ^ 0 ' f ^ ^ í 1 1 ^ 0 8 , ^ ¡ ^ t Peonas , an-
Esquerré ba llevado én discos a todos senta y tres y doscientas esénta y j rSes la.s .recIainaciones electo-jtes de que la Audiencia de la Ha-
los hogares matanceros, donde se rinde cinco del cuaderno de ^ Audiencia| eleécione.s yé 
culto al arte. | fe acordó hacer por la Junta Pro 
Sala Tercera de lo Cr imina l : 
Contra Pedro Fl rañez , por perju-
rio. Defensor, Larrondo. 
Contra Je sús Torreira, por hurto. 
Defensor, Vega. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las persona5 que tle-
j 'd señor Sanjurjo, Contreras 
Gran escena final del primer acto dé • fono 1771. 
SAIT SEVERINO 
La vieja fortaleza. j completa la información de 
vi antiguo castillo versallesco del qué que hicieran en días pasadf-
Para las'localidades pueden dirigirse V]incIal Electoral de Santa Clara 
45, Telé-icon respecto al Municipio de Sagua 
l ia Grande, con la sola excepción dejí'^vj^¿ 
i los barrics de Baire y Chinchilla, 
,y i rales acumuladas referentes a l a s ] b a ñ a resolviera sobre tal particular,, 
el t é r m i n o ' E n r i q u e Maura Ñápeles p resen tó unjnen notificaciones en el día de hbjr 
de Sagfua la Grande, las cuajes elec-j escrito solicitando se le tuviera pon en la Audiencia, Secre tar ía 
En este Juzgarlo, a cargo del CP%-;, 
potente doctor Fernando A . g W * 
ha habido recientemente el sig»1611 
te movimiento: , 
Hasta el día 2 5 del actual se m 
radicado 85 asuntos en el Juzgau... 
rie Primera Instancia. 
Para el pasado sábado, 27, esttt̂  
tana de lo ;vo seña lada la vista del^ ^ [ j - . 
ciones, por consiguiente, son vál idas , í personado en los autos como acusa-! Civil y de lo Contencioso-administra-; contencioso electoral _sobr?_.ru¿. J 
ha hecho un 
ne ayér -en e 
LA MARINA 
Dos página 
del gran rota 
lancero. 
Fotografíaf 
n el coronel Amiel, tié-! taleza tan distinguidas personas 
l ' i visita 
a ésa for-
igazin del DIARIO DE 
nás bella consagración, 
dica ese extraordinario 
il3 vetusto castillo ma-
Para muchos matanceros, el cronista 
entre ellos, lia sido unh sorpresa esa in-
formación gráfica del castillo de San 
Con sus hijos Orlando, Rafael y Eer-
tica, llegó en el tren de Hérsbey. 
Tuve el gusto de saludarla anoche. 
t ivo: 
Lef raaos: 
José Pérez Cabillas; Aurelio A. 
eación del escratinio. RePreTse°ta;Ta. 
Partido Liberal el doctor f a 
nuel Poveda y Caldcrín, y a ^ ^ 
el doctor Eladio Ramírez Ledon... u 
La Audiencia de Oriente ba con-
entre un grupo que formaban Esther ; , o „ _ V , ' ^ ¿ " I aunque eso quinto, SbZ y 313 de la Ley da banuago u U« ^e ius , ^ Piprniones en 
Escobar, Amparo Cuningban y Charo' í T a i r a 4N?0leS m } ^ n ^ d o el auto Enjuiciamiento Criminal y como ley, varez; Ovidio « i ^ r p ^ J o s e G o r r i n c U o las elecciones en 
Menocal ^ ^ , oe la Audiencia de la Habana, que infringida los ar t ículos 316, 100, 101! Raúl de Cárdenas ; José E. Jimenez;ldel barrio de ± 
esanttsimas de sus 
salas, de sus jardines, de sus puentes, 
de sus celdas y sus calabozos, vienen 
en el DIARIO DE LA MARIXA con la 
románticn poesía' que imprimen a esos 
severos grabados, dos aristocrátic» 
mas de la sociedad habanera. 
la 
± orque los que recordamos aquellas 
ruinas, aquellas lúgubres mazmorras de 
la Atalaya matancera, no pudimos nun-
cU pensar que la voluntad de un dombré, 
—el coronel Amiel—transformara como 
^ lo ha hecho, dé tétrico y horrorizante, 
da-, en alegre y risueño, aquél ruinoso en-
| ciérro que 
Len oca 
Wf! come. 
^elia Cantón de Pagós. 
tado enferma la 
a del Presidente dé esta Audien 
lie negó derecho al citado Maura y 110 de la propia Ley. José M. Vidaña ; G. R. Muñoz; Do-
Nápoles para figurar como acusador; Admit ídole el recurso, el Ministe- mingo Socorro Méndez; Giordano] 
.popular en la causa que se sigue rio Fiscal, én el t r á m i t e oportuno, H . Dou; Eugenio López Vivigo; A l - j 
El viernes y sábado últimos visito 
el Juez de Primera Instancia b)S ^ 
' iovrnv el pean \ c ó t t t x Acalde de la . Ciudad. Mar- impugnó ia á d m i s i ó n r por ^ U t e a r j í r e d o Pór te la ; Manuel M. Taboada; í feistros Civiles ^ ^ ^ ¿ n ^ p o V é 
Z Z l USfiS" CGlÍn0 :Díaz de Villegas y varios con- que los preceptos que citaba el re-sant iago T o u r i ñ o : Evelio Tabío ; | quero, únicos que faltaban P 
iamiro Mañal ich; Pedro M. de la 1 sitar. cójales y empleados del Ayunta-
ba, sufriendo Ms molestias de. un ata- miento por diversos delitos, 
que grippál, que la recluyó en sus ha-
La Condesa del Rivcro y l  señora de i Manzaneda 
A-nfful0- 1 En esa obra de embellecimiento del 
Que con la oficialidad del regí miento | Castillo, tienén tambión gran parte él 
Crombet y el director del DIARIO y el capitán Sámaniego, que tiene en rocom-
Conde del Rivero forman un grupo que pensa hoy u Jefatura dé la Fortaléza. 
UL CLUB DE OriCIALES 
bitaciones. 
Está ya más aliviada. 
Lo que complácemé publicar, con los 
SIN LUGAR 
La propia Sala ha declarado em 
muy sinceros que formulo por que lugar lo5. recursos de casación de 
uanto antes total su restablecí-j Roberto Calderón Pedroso, en causa 
jpor rapto; Rafael Quintana Pérez, 
en causa por igual delito; y, Anto-
nio Mar t ínez , en causa por estafa, 




Se inaugura en febrero. , En su reciente visita a esta ciudad como esa gentil primita de mis amigas i 
&in que sea segura la fecha, puedo ; el doctor Cosme de la Torriénte. Senador muy distinguidas, las señoritas Oiscard. i 
adelantar que piénsase en el d(a 24, efe-.ilustre por esta provincia, sorprendióse Se encuentra en Matanzas la señorita1 
ménde gloriosa de nuestra patria. [ (Jél auge, de la importancia que ha to- García, desde el viernes. 
tlol-ecí t 8"8 pUOríaS oficiaIm.ente esa *«ado de pocos años a esta fecha, ésé | Aquí pdsará un-, temporadita. | 
c i e n i r b a r r i r d r d f ayenda T v J m M í ' l ****** ^ " E n c e r a . t Oue se prolongará hasta que r.ueva- A l amparo del art. 848, No. quinao, 
con un gran baile í Las importantes industrias allí esta!! ̂ " " ^ se reanuden las clases en la ^ de » Enjuiciamiento Crifni-
Baile al que se ' invi tará , con las fa . , decidas, de Armour, de la Compañías VCrsk1ad m^oitili' de aonde sa-'d^í, ™ »*h no se puede recar r i f COMtfrt el 
rmlias de los socios, a nuestras autofl- ' I,etrolcras y el ferrocarril de Hershey ' 
Sades todas, ! últimamente, han dado a Versalles una-
l a tieiie el Club su nuevo mobiliario. ' vitla >' Un movimiento sorprendente 
c a c L V ' r 7 1 ^ " 10,3 ,ra,,ajos de adiiP-i Anunciaré la fecha de esa apertura 
tóciOn de la «asa, que ra'.os muy ágra- dt l Club de Oficia les, 
aables prométele a la sociedad matan-ih< 
;era. 
ORDEN DE CASACION 
EL PROCESO DEL AYUNTA-
MIENTO 
el próximo Jum • la interesante Rosa julio quo niega derecho a quien pro-
su título de docoia en Partíi.'tcl 
astros pies, lindísima 
al que tengo el 
i honor de pertenecer como socio. 
I'n gran día nos e-pera 
La señora de Cárdenas. 
Jístá desde ayer entre nosotros. j bella, ,elegante, y distinguida dama Eer-1 la ta Pina ' 
fondo figurar con ol ca rác te r de acu-
sador popular en una causa. 
Ha dictado un auto la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo que 
a la causa seguida al Alcalde muni-
cipal de la ciudad, señor Marcelino 
con objeto de pasar con su hija, la se- Díaz de Villegas, a numerosos con-
fiora del administrador del ferrocarril rejales y algunos empleados por lo-í 
hersianp, el día d* natalicio. : í r audes descubiertos en el Ayunta» 
Estará de vuelta la semana entrante. • miento, se contrap. 
Manolo J a j r q ü i n . j Saben nuestros lectores que cuan-
currente como autorizantes del re-
curso no permi t ían discutir la cues- Cuesta; Carlos M. Sterling; Rafael 
t:ón planteada. .Trejo; Miguel González L ló ren te ; t t i ^ a d o MUNICIPAL DB-
Y la aludida Sala del Supremo, Laureano Fuentes; Cayetano Soca-, EN E L ^ J ^ ( r - á r a . 
siendo Ponente el Magistrado doctor rrás; Francisco de la Fuente; Angel, 
Pedro Pablo Rabell, declara mal ad ' F e r n á n d e z Larrinaga; Juan M. A l -
mitido el recurso, consignando que íonso; Juan A. Mart ínez Muñoz; 
el que. autoriza el No. quinto del Rogelio -Pina Estrada; 
art. 84S de la Ley de Enjuiciamjen- Córdoba; An; 
tb. Criminal, sólo procede cuando se Alfredo B o f i l l : Pablo W i i t e ; José L. lguido como el 
funde en aiguna de las causas que García ; J e sús Figueras 
se mencionan en el art. 852 de la 
propia Ley, que es concordante con 
aquél , ésto es, cuando se funde en 
'nó estimar como delito o falta s ién- Reguera; Miranda; Luis J i m é n e z ; ! Cr iminal : Juicios p o i ^ 
Rincón; Daumy; Miró Prat; 1 Picados, 
;ezj Sosa; J. Borges; José "os por fa 
nanas P^tíVC1^* ór-
punibles, 48; cartas « 
mô t̂ tî .¡̂ ^̂ :$.¥ié ^ Í ^ J ¿ í ? i , l < í ó 2 Í DauTmy: Miró Prati jdicados, 67 (dos pendien te»)* .^ dolo o presentando caracteres ae ia- ^-cíio. , ^ " " " ^ • x^au, - -rodicados, í^» les. los hechos consignados por el M. Bení tez; Sosa; J- B o r ^ : José cios por f a l ^ 
Juez o Tr ibunal en los respectivos ¡ Agust ín Rodr íguez ; Juan R. Aran- fe'encias s u m a r ^ ^ 
autos, sin que circunstancias poste-1 go ; Montalvo; Leanes Miguel M. hechos "0_ ^ u e ^ S ¿ s 4 Vs. . 
rieres impidan penarlos,, o cuando noto; Roca; Pigueredo; Olurrasco; ^enes 295• f ^ 0 ^ ^ j» 
se declare exentos de reSponsabil¡- ;errer; R Granados; Perdomo; G. C ^ n / 4 juicios verbales 
dad cr iminal a los procesados, no t^ i j^ St̂ lL̂ '̂e Ia ^ • Hĵ S\a-\Ír ñZea duran 
0; m 
o; 
T̂ a señora de Horta. 
Î a respetable dama Isolina» I 
emb'Tcó antier para el Central H 
debiendo serlo con arreglo al precep- til*; Yániz; Granados; Sierra; Spí 
to expreso de una ley, y como el re- ñola; Cárdenas ; Lasasosa, Recio 
funda en Hurtado; Barreal; Puzo; Pereira; J 
Z ^ l T e ^ s c ru s I se r a -Tnad - . M e n é n d e z ; . L l a m a ; Tru j i l lo . 
± i ? a t ^ r o ^ e f a " 1 1 ^ ^ de T a ' Mand^aHos y paHos: 
de Casación y está despro- Travo R. Marquct t i . Julio Toxl 
r i^ to de la condición de admisible ¿ o r ; Ramón M. González: Santa R 
^up establero el inciso séptimo del Pernanclo G. Tariche; José ciones 
ar t ículo sépt imo de dicha Orden. Boyle; Luis Márquez ; Fernando Es- l tos, 16. 
inscripciones dfl fe 
de * inscripciones 
r0 
que >a mitad por lo menos de Iosí'siíí-•,• 
cidios que se registran en dicha:ciú^-á 
dad, son debidos a la deplorable cos-
tumbre de almorzar de prisa. Según ; 
los doctores citados, esa precipitó-^ 
ción en las comidas hace que las 
digestiones sean imperfectas, lo que ' 
al n n y a la postre llega a arruiospi -• 
el sistema nervioso. Las consecuen-
cias de ese estado neuropátieo son 
la delgadez, la falta de yoluntaá * 
para el trabajo, los trastornos men-
tales manifestados en diversas for-
mas y que indefectiblemente ter- | 
mina en el suicidio. . _ ' 
Como se ve, no se debe comer, 
prisa, y para ayudar a la digestión, •  
es recomendable ele tener siempreta 
la mano un frasco de Salvitae, ¿gnaií-' 
tenger; Ricardo F. de Castro; Ma-.̂  
nuel ele .1. Lefrau; Oscar Ortiz; % 
A. Romay; Osvaldo Cardona; Esther,^ 
M. Toussaint; Francisco Espinosa;. ; 
Gaspar Boschekamos; Enrique Ro- ; 
dr íguez Rulares; Rogelio GoúUm.% 
Pérez ; José F. Cossio; Francisco G. . 
Quirós ; Pedro Crchueras; Filibeftb^. 
r . de Cárdenas ; I.ongino R. ' f iMft . i f i 
guez; María A. Mil lán; Benito Ríos 
Pé rez ; Aurelio Muiñas ; José - S W ^ 
Vázquez; Félix Torres; Aurelio Al-
varez; María Lanza; Francisco Z|- j 
¡ h a r t e ; Ruperto López; José García-
ya que la Audioucia se negó a aiit t- |dor popular. 
Denegada la reforma del auto en 
I r u é se le negó derecho para figurar 
M A L ADMITIDO ¡con ese ca rác te r en la causa, Mau-
En auto dictado al efecto, la Sa- ra Ñápeles "acudió en casación p o r ' M a r u r l ; Osear e Ignacio Remí rez ; 
tu de lo Criminal de dicho Tribunal difracción de ley, citando como pre- C. Sánchez; G. A. Mejoas; Manai - _ tintada Por ia 
declara mal admitido el recurso de ceptos autorizantes . el art. 848, m-iTeresa Ruiz; Adriano Troncoso: | firmado la resolución _uic c 
casación que interpusiera Enrique ciso quinto, '852 y Slá" de la Ley da'Santiago G. de Celos; _Paulino, A l - j Junta Municipal ^ f " " colegio Û O 
Realiza una magnífica ^ b o r ^ e 
Rafael de trabajo e^te Juzgado, a cuyo • :-
Antonio Rodríguez Pé rez : i se encuentra funcionario tan ^ 
" doctor Juan j . 
'.auxiliado por el activo secretario 
j ñor Fé l ix A. Castro. 
Procuraflores: 
Rubido; S ter l ing; .A. García Rulz; I año : 




hílelos, '20; accidentes a n r a ^ g V 
trabajo, 15; cartas edenes 
c-xhortos, 19: consejos ae 
1,- asuntos varios, 5. 0c de n8' 
Registro Civi l : inscripciones ^ 
cimientos, 251; inscripciones u 
trimonios, 2 1 ; i n s c r i p c i ó n ? ^ d?[.in, 
dadanía , 
ARO X C I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 30 de 1923 P A G I N A DIECISIETE 
A G Ü E Y 
E x c u r s i o n e s d e m a e s t r o s a l 
t r a v é s d e l a R e p ú b l i c a 
en 
n . t l tuc ión obrera, fundada, íievó a cabo el peaoso acto de con- Matanzas 25 ^ Enero de 1923 
í s t f rtstttucum^ODr^ ^ ^ ^ ^ ^ l o s | á u c i r hasta el Cementer ió , fadá- Sr-M^1¿eI5Í°r _^Hab^na »*••» ha eleglOO lOSiaucir n i  i i^ tíULeiiu, ei ^ ,uii- -
^ a^0^i+Á« nup la integran y el ver de la estimada señora Eduviges 
V0S Comités v d3 Miranda , En ia Sesión celebrada por esta 
^ , e s 17 toma.on posesio , ûmer¿áQ f u . e] corte.o que lelJuQta el 24 de Diciembre próximo 
acompañó t i santo lugar donde des-j Pasado fué aprobada en todas sus 
cansa en el sueño de la eternidad, partea la moción que tengo el no-
A L Q U I L E R E S 
miércoles 
í a ^ o T Comités han sid0 organi-
í ic en esta forma: 
2 a ! 2 i « i a n d a y Defensa: Sres. Ma-
Socarras fRamón Chape-
^ x,ornen, Joaqu ín Pérez Mart ínez, 
^ Duray Barranes, Eleodoro 
^ ¿vial Alvarez. Emilio Don So-
olaZa; Celso Coulseío Ricalde 
iV™"*.^ Ariniimstrativo: Sres. Fe-
C A S A S Y P I S O S 
Sintiendo en 'el alma la muerte de 
la buena señora, enviamos a sus 
entristecidos familiares nuestro 
pésame. 
i l l matrimonio López-Retio. 
En R epública númesro 51 han W dministrativo: Sres. l1 e- r.a rs. eyuuuca, uuuics íu oj. uau 
Co «nía Castellanos, Miguel Agus-i instalado su elegante residencia, los 
distinguidos esposos seño "^vJa0 'Pablo Alvarez Torres, Leo-I Jóvenes 
Varona Barreras, F e r m í n | ra Ester Recio y señor Caalldo Ló-
manente del apreciable matrimonie. 
tard0 üero Mar}ano Belil ia, Abe- l>ez Hevia, conocido comerciante de 
i r u i o l Bigas, José Barthelemy | esta plaza, 
jardo 1UJ j A l darlo a conocer, reiteramos 
:''Armité de Benefxcencia: Sres. L i - nuestros votos por la ventura pe 
V ^ V e y Bel t rán, Serapio Castillo 
' S t i e s d o d Rafael Perón de la Cer-
1 rendido'Rega Hernández , Loren-
*8''vAea Pascual. Mateo Fugarol Ce-
f J n o León Trines, Juan V. Rojas. 
' secretario General: Sr. José M . Go-
ni Moronta. 
Vice* Sr. Luís Serrano LeOn. 
íesorero: Sr. Emil io Cordero A l -
yice: Sr. Nazareno Velazco Martí-
pCFelicitamos a los elegidos, deseán-
doles éxito en sus gestiones. 
E. Cronemeyer, 
a esté nuestro estimado amigo, 
•hrlito a lemán residente en Palma de Avellaneda número 20, fué asls-
rUtv tuvimos el placer de saludarle t.ido de una luxación del codo y 
días pasados i fractura del brazo derecho en el Cen-
El señor Cronemeyer se dedica al tro de Socorro, por el Dr. Tomé Va-
.ipí/ocío de madera y también posee | roña. 
F? ^u^^o ¿le reciñas en el men-i ' Ref i r ió Zaldívar que dichas lesio-
. .Trasladaron su domicilio 
De Repúbl ica 102 (altos) a Ave-
llaneda 7, han trasladado su domi-
cilio los estimados esposos señora 
Clotilde Sosa y Dr. Mariano de las 
Casas Zaldívar . 
En doicha casa ha establecido el 
Dr. Casas su acreditado Consultorio 
Médico. 
Con gusto lo consignamos, de-
seando para tan prestigioso matr i -
monio el disfrute de todo género de 
bienandanzas. 
Se cayó del caballo 
Antonio Zaldívar Mart ínez, vecino 
ñor de trascribirle. 
A L A JUNTA DE EDUCACION DE1 
MATANZAS ¡ 
El compañero que suscribe tiene; 
el honor de proponer a la conside-
ración y estudio de los miembros | 
de esta Junta lo siguiente: 
Visto que el magisterio, cubano,! 
inst i tución llamada a desempeñarI 
tan altos fines en el desarrollo cul-
tural de la nación, se halla práct i -
camente paralizado en el desenvol-
vimiento hacia una mayor y cons-
tante perfección en cuanto a su 
cultura y eficiencia en el arte hon-
roso de enseñar cuyos funcionarios, 
con la supresión de los e3¿amenes> 
periódicos que hacían renovar cons-
tantemente, con sus conocimientos 
generales, y que con las conferen-
cias de verano iban cada año acre-
centando su cultura, cosa en que 
hoy solo insiden los que por su vo-j 
cación personal aman de veras a l | 
apostolado a que se dedican hablen-' 
do venido las nuevas leyes escolares 
y reglamentos de Instrucción pri- j 
maria a agravar fundamentalmente 
la s i tuación del maestro, que lucha I 
hoy sin es t ímulo alguno y se ve, al 
cabo de largos años de ejercicios 
constante con menos derechos de los. 
que tuvieron en pasadas épocas. 
Estimando el que suscribe que es 
cleber de los que se dedican al ma-i 
gisterio perfeccionar sus conocí-
L O S C H A U F F E U R S Y E L I M P U E S T O 
D E L U N O P O R C I E N T O 
E l Círculo de Trabajadores . 2o. del ar t ículo X I I I de la ley de 9 de 
Señor Secretarlo de Hacienda. ¡oc tubre de 1922, dice que es tán ex-
Muy Honorable señor : l ceptuados del pago de los impuestos 
Los chauffeurs que suscribimos,' que la misma ley establece "los co- I 
José Cano García, Vicente Sierra, A n - merciantes cuyas ventas brutas a l , 
d rés Braña , Cirilo Martín, Modesto tritaestre no excedan de m i l pesos". I 
tonio Palmeiro, Salvador Dios, A n - ¿Por qué, pues, ha de estar exento 
Rey, José Vázquez, Gervasio Sonto, un comerciante que venda menos de „ 
Daniel Hombre, M. González, Sineslo mi l pesos trimestrales, y no ha de s a n l á z a r o 274.se a x q u h . a n ^jOS ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ . tte?^^.^?^,.? ^^f . ' f j - ,J 
. • baios dp: Pííta rasa mnrlfrnfl con cinco r oa'lí1' cumcuur, tres nerTnosos cuartos. 
Eombana, Waldo Camadeguas, Alejo estar exento el chauffeur que gane erin¿es habitacione", sala, comedor,[patio, traspatio y demás comodidades. 
Braña , Amadeo Blanco, Juan Perei- menos de esa suma al trimestre? Si gran patio v demás comodidades. Precio Alquiler $65.00. La llave en el café, 
ra. Luís Alonso, M.'guel Candane- los chauffeurs estamos incluidos en- módico. La llave en frente. Informes en j f o r m a n Teléfono F-4229 
doz, Luis Fe rnández Vales, Juan A n - tre los que deben pagar el importe M l ^ l a Bornaza. oTeléfono F - 3 m . | 
tonio Rodríguez, José González, Jo- del uno por ciento de la entrada bru-
sé Blanco, Rafael Fernández , Ceferi- ta, y no lo es tán determinados co-
no Fe rnández , Luis Antón, Manuel merciantes, por el hecho de no recau 
H A B A N A 
U L T I M A H O R A 
¡SE AIiQUHiAir LOS ALTOS Y BAJOS 
independientes de Espada 68 entre Nep-
timo y San Miguel a la brisa, los altos 
. nueva* construcción, con sala, »aJeta, 
baños modernos nuevos, cuatro cuartos, 
escalera do mármol, los bajos con igual 
comodidad, instalación eléctrica, etc. 
Precios, los bajos $70.00, Jos alto» $90.00 
Informan en la misma y en el Teléfono 
P-4229. 
4071 s f. 
3 £ 
EN" CALLE CARDENAS 
quila un prim 
Darán razón 
Suárez, Braulio Montero, Ramón G. dar m i l pesos de ventas al trimestre. EN BEBNAZA No. 16, SE ALQUILA altos. 4084 2 f. González, Camilo López, Jaime Aus- resulta claro y sin n ingún género de el SegUnao PiS0. izquierda, propio para, -
t r ich , Miguel Hernández, Eladio Cal- dudas, qu.e la ley ha establecido un personas d.e gusto, capaz y ventilado, 'DAMAS 46 e n t r e m e r c e d y TAV 
Informan \ p j 
b. 






mientes con enseñanzas aplicables ¡ 
nes se las produjo al caerse de uni especialmente a cursos escolares, y i P t fábrica t.;oaado lugar. 
pué compañero nuestro de mfor tu- , — — i — y y " * - — — i 
én la época de la guerra europea, I ses en la finca de su señor padre,] es, t ambién el del estado, estimu-
rl0e parece ahora revivir y recrude-ique está situada en el barrio delj lando el maestro su perfeccionamien 
cense, perseguido él por ser hijo de ' " 
Alemania y nosotros por habernos 
ffrevido a publicar un .artículo a fa-
ror de su nación. 
Por fortuna salimos ambos ilesos 
de la reclusión a que nos sometieron. 
Reciba el buen amigo, excelente 
jrenaano,- un abraso en señal de ca-
fiñosa despediaa. 
Y que pronto le volvamos a ver 
cor estos lares camagueyanos. 
Del Acueducto 
caballo corriendo de t rás de unas re- deber tan alto como el anterior lo 
Ecuador. 
Centro de Socorros. 
A l dar cranque 
lo constante, ofreciendo toda clase 
Patinando ¡fie facilidades para la adquis ic ión! 
E l menor Rogelio Usatorres Guz-, de saberes tan úti les y necesarios | 
mán , vecino de Rosa la Bayamesa a la vez que transcedentales como; 
n ú m e r o 2, se fracturó el antebrazo ¡o son sin duda alguna el de visitar! 
üerecho al caerse patinando en 61,103 lugares del pais que tenga im- i 
portal de su casa. ¡r .ortanciá geográfica e his tór ica, ya | 
E l Dr. Delmonte lo asistió en eljque conociéndolos personalmente,: 
| podrán transmitir más vibidad la ' 
¡visión de ellos a sus discípulos, por. 
l io que propone el siguiente acuerdo:! 
Manuel Alvarez Lázaro , vecino de! lo.—Que para lás próximas vaca-j 
Libertad 76.1|2, sufrió la fractura ciones de verano se formen seis ex-
BI señor Armando C. Pradas, In- jdel cúbito y radio, al dar cranque cursiones con losi maestros que vo-
geniero Jefe de Doras Públicas , hai a un camión que manejaba su dueño Juntariamente deseen asistir a las' 
publicado en la prensa local la relq-j Vitoiiano León. j mismas, una por cada provincia las. 
ción de Jo gastado en el servicio dej Se le asist ió en el centro de So-'que, saliendo del puerto escogido.1 
bombeo, ,en nuestro Acueducto, du-1 corros, por el médico de guardia, j dé la vuelta a la isla, haciendo es-¡ 
yante los. seis primeros meses del ac-! cala en aquellos lugares de i m j y r -
tual año Fiscal de 1922 a 1923, oj Caña quemada • tancia geográfica o histórica dé la 
jea del . l o . de Juiio de 1922 al 31 El día 18 se quemaron en la coló- costa, como lo son sin duda alguna 
de Diciembre de 1923. nía "'Monte Fresco", del central Ja península de Hicacos, que por 
Rrcha relación es la que sigue: , "R l i a " , propiedad d^ Manuel Fio-; su especial configuración y limpie-
Julio $ 3. 437.02 res. 250 mi l arrobas de caña parada ' za, dá la sensación perfecta de su 
Agosto , 3.626.07 j Se cree el incendio Intencional, . 'expresión geográfica. La bahía y 
Septiembre . . . ,, 3. 365. 56 ¡ E l mismo día yen la colonia "EP ciudad de Cárdenas , luga- donde por 
Octubre 3.80 6.30 j Progreso", del propio central y pro- vez primera flotara nuestra enseña 
Noviembre , 2 . 621 . 34; Piedad del Gabriel Alvarez, fueron nacional al viento libre de nuestros 
Diciembre . . . . ^ ,, 4.20 6.74 j uasto de las llamas 45 mi l arrobas anhelos libertarios 
vo, Angel V. Roig, todos de oficio privilegio irr i tante que no es concebí- DaTán razón en Zulueta 36 G., altos. 
chauffeu,rs de plaza, interpretando la ble. que no se puede aceptar de ' . ^ • 
voluntad y los deseos de todos los ninguna manera, por i r en contra de 311 a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a s 
compañeros , nos dirigimos a usted, los más elementales dogmas de la Nuevp MercLdo. 3Tiene sala Comedor ^ 
y con el mayor respeto y la más alta igualdad y de la democracia, 
consideración le exponemos lo si- , He aquí otros argumentos: E l ar-
gu len t» : ! t ículo X de la ley dice que están 
Hasta nosotros ha llegado la not l - obligados a l pago vdel impuesto: 
cia, bien alarmante por cierto, de "Todos los comerciantes, manufactu-
que los chauffeurs de alquiler de .p ía- reros o -industriales no exceptuados 
za estamos sujetos al impuesto actual expresamente, etc." Y los chauffeu.rs 
del uno por ciento de las entradas de plaza no somos ni comerciantes, 
brutas, y hasta se ha afirmado que ni manufactureros n i industriales, si- jalqui 
esa Secretar ía , a su digno cargo, va no obreros sencillamente, y por eso ! ' 
a determinar o señalar una entrada' es que no estamos exceptuados expre- ] - - - f 
bruta dlar 
de cuatro 
base a los efectos de cobrarnos el re- está comprendido en esa regla gene-, 
ferido impu.esto del uno por .ciento ral . Esto es claro, es evidente, 
sobre la citada entrada bruta. Ahora E l ar t ículo X I V de la ley estable-
bien, como nos resulta en extremo ce que están obligados al pago del 
perjudicial el tener que pagar ese impuesto del uno por cítente sobre las 
impuesto, y más perjudicial aun si se entradas brutas, los impresores, los 
señala una suma caprichosa como en- l i tógrafos y los editores, pero no 
trada diaria, aparte de que no esta- dicen que deban pagarlo los obreros 
mos comprendidos en la ley en con- que trabajen en las casas editoras, 
cepto de contribuyentes, queremos, en las l i tografías o en las imprentas, 
de todos modos, alejar cualquiera; E l propio ar t ículo X I V de la ley 
cal esquina. 800 metros cuadra-
c puertas a dos calles, propia 
fé, fonda, bodega, almacén, com-
5 vapores; muy bien situado, pe-
los muelles de Caballería. S* 
junta o por partes. Narciso L0-
4. Informes el encargado. 
4 f. 
la se cede por los actuales inquilinos 
esta casa que tieno gran sala, zaguán ; 
recibidor, cuatro cuartos de un lado, dos 
de otro con servicios doblfs, un patio 
extremadamente grande, y solo gana de 
ilquiler mensual. CIENTO CUARENTA 
CSOS. Es, aunque antigua, propia para 
almacén o industria. El representante 
del dueño so presta a prorrogar el 
arrendamiento. La casa eftá abierta 
todos los días hasta las 6 p. m. Al re-
prese»tanta del propietario se le puede 
ver todos los días de 8 a 11 a. ra. en 
Merced 33 " entre Cuba y Damas. Los 
actuales inquilinos no desean ninguna 
bonificación por trasladarse a otro lo-
cal. 
! 0 2 S 8 f . 
PROPIOS FAXA CT7ALQUIEK ESTA-
Sa, ascendente a la suma sámente , porque no se puede excep-: c a r n a v a l e s . M a l e c ó n 119 e n t r e biecimiento ^ i n ^ J ^ o T l a ^ a V 1 
_ _„,.„ j.-_.„_i„ . , , . , í . i Blanco y Gahano, lindos altos Sala, co- casa Aguila 13 y 140 pegado a la caí 
pesos, para tpmarla como tuar de la regia general a quien no nicdor. aos cuartos, otro de criada, co- zada de Monte. Es un salón múy amplio 
ño espléndido, vista del mar 
ío. Cien-pesos. Dueño: Malec< 
mtre Galiano y San Nicolás. 
1 f. 
v y tiene frente a Suspiros. Precio módi-
ñ co y se da contrato. Informan Monte 103 
i La Democracia. 
( 4137 3 f. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de la pág . OCHO.) 
L a d e s p e d i d a d e A m a l i a d e C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N O 
duda que pudiera existir; y por eso dispone que los dueños de establos I c o n r a j o COSIül f i t i s ta ITíiniftUft 
acudimos a usted, señor Secretario,' para piso de animales, d3 garages,; r 1 * " - * " " * 
E l 4 de Febrero, a las diez de la 
m a ñ a n a , se ce lebrará en Payret un ' 
, concierto de música criolla que d i r i -
í n i i e S t r O PUDllCO. S e r a I l l a - girá Jorke Anckermann, el notable 
' maestro que tan bril lante éxito ob-
ñ n m n o í " f a n í í n l m " ' tuyo 611 una fiesta recientemente 
l i m a . CU Cl ^ a p U U H U j efectuada en dicho coliseo, con mú-
Mañana, miércoles de moda, cele-¡ sica de nuestro país, coliseo donde 
bre el impuesto del uno por ciento, refiere a los comerciantes o indus-j bvará Capitolio una interesante y es-1 ahora se verifica el nuevo acto, 
sobre las ventas y entradas. I t r ía les , a los que tengan nstable-' Prendida función teatral, con moti- Primera Parte; 
Sin que esto sea adelantar Meas Cimiento abierto a esos fines, a los de despedirse del público naba-. Danzón Mr. Esponjita , Sergio 
n i mucho menos darle base para su dueños da garage.3 o de una empre- nero la gent i l ís ima y multiforme ar -1 Pita por la Orquesta. ' / * 
dictamen, nos permitimos exponerle sa que se destina al transporte de t isla Amalia de Isaura. Un doble] 
aqu í las razones poderosas que nos pasajeros por mar o tierra, y que atractivo t e n d r á esta función tea-
rogándole se sirva, en definitiva, re- etc., sí están obligados a' pago, ín-
solver esta cuestión, emitiendo su cluso los qué se dediquen habitual, 
elevado dictamen acerca de si noso- u ocasionalmente ai transporte re-| 
tros, los chauffeurs de plaza, estamos tribuido por mar o tierra de pa-' 
o no comprendidos en las dispo^icio- sajeros o carga; pero hay que conl 
nes de la ley y del Reglamento so- venir que semejante disposición se' 
asisten para estimar que ese i m - tienen sus obreros o empleados de- tl,al y consiste en que la notabi.isi-
puesto no reza con nosotros. • afeados a ese f in . Pero resulta evi- ma cauzonetista se presentara tam-
En primer lugar es conveniente1 dente que los • chauffeurs de pla-'J,ien como actr-z de Cine,; rnterpre-
declr que no ha sido la intención del za, que somos obreros como otros tauao la sugestiva producción .ivu.a-
legislador obligar al pago del i m - cualesquiera, no estamos incluidos Regalo Fatad , en la que .am-
en esa disposición, exceptuando ^ é n toman parte el Sr. Antonio 
aquellos que poseen más de una Martínez y Gonzalo Va1ero Martí-. , 
máquina , o lo.s que poseyendo una culto escritor español. 
puesto a todo él que es obrero, es de-
cir, ©1 que emplea su trabajo ma-
nual y personal para buscar la su(b v í ^ w . ^ i .o, ^ }a Aan a frahfliár Vnrnn vnl-: ' Entre los couplets que es t reu^rá sistencia. Y es evidente que noso- sola, la üan a tidDajai, como ^u i - rc,a„vo " T t ^ ^ + w - " C o 
lau. 
"Los Rumberos", guaracha; L . 
Zapata. 
"Patria Querida", cr io l la ; Luís 
Casas, letra de] Dr. Baldomero E. 
Caballero. 
" ¡ V a m o s a gozar!", Clave-Rum-
ba; H . Monteagudo. 
"Me dá miedo quererte", bolero; 
A Villa'.ón, letra de Julio Flores. 
z 
Pe 
Total gastano $21.06; 
de caña parada. 
021 Se estima este incendio casual. 
— . También en la colonia "La Auro-
Uri cayo y un fu-o cualquiera de 
la costa, como estudio geográfico. 
La bahía de Nuevilas, posible lugar 
Consignado y situado f m " barrio de La Esmeralda. se visitado por Colón ni descubrir para 
fiiirante los seis meses . $21.600.00 produjo el referido día 18, un I n - ' l a civilización cristiana; esta cin-
KeildÍO~ sin 0116 sepa qué e n t i d a d ta que flota libre entre lás dos Amé 
I de cana se haya quemado. Sobrante a favor del {¡stado $ 536.98 
Además, eT sefíor Piadas hace las Lesionado en uná panader ía 
ncas. 
Xipe, la mayor bahía del Mundo, 
y lugar en que fuera asesinado el 
la chaveta al tabaquero, etc., etc. ocurre pensar que el obrero en es-
Y es queden n ingún país del mundo te caso debe oágar, pero todo el 
civilizado—entre los cuales se cuenta muncl0 admite ( sm dudas de nin-
Cuba—se han establecido impuestos guna clase. clufc el duen0 ,del ,auto-
que se refieran al obrero, a excepción nóv i i ; que comercia con el, sí que 
de algunos de carácter municipal,: ^ obligado al pago . del impues-
qu.e se hacen necesarios para el sos- ^o. 
tenimiento de la vida del Municipio. No hemos Podldo ni S'QUJera pen 
A m a l i a M o l i n a , l a g e n i a l t o n a - ¡ Fu 
d i l l e r a , d e b u t a e l v i e r n e s 2 e n 
e l " C a p i t o l i o " 
$3,600.00 mensuales no sólo se hacei Fe rnández fué trasladado a esta'cial del pais en cuyas playas de 
el servicio de bombeo, sino que se | ciudad e ingresó en el Sanatorio de sembarcaron ' en los comienzos de 
ktiende a la reparación de las b o m b a s í ' a Colonia Española , donde es asis-
y calderas, pintura, limpieza y entre-i tido. 
tenimiento de las maquinarias que se K l Secretario de la Audiencia 
encontraban en deplorable estado' E l día 18 regresó de su viaje a 
»n Junio de 1922". l i a Habana, el Dr. "Manuel de Para 
UU* , ^ * ^ ' " hecl10 í rega a+! TribuiIal SuPremo de la do- y donde la tenacidad vidente del ^ 
[alta agua desde que corno por cuen-fcumentacion correspondiente a lasUer.al García ' Jñiguez, r e a f i r m í r a 
ñámen te el prestigio de las as-ta de Obras Públ icas el administrar i apelaciones electorales que han de éter tsc Departamento 
Esta es la verdad y hay que con-
signarla. 
nuestra ú l t ima contienda por la " l i -
bertad, Antonio Maceo, José Mart í , i 
Máximo Gómez, y tantos otros ex-j 
pedicionarios del ideal que fijaron* 
con sus magnos esfuerzos el augus-; 
a Camagüey no 1 
Pero aun en ese caso, el impuesto es 
siempre m á s bajo que el que se es-
tablece con respecto a los demás in-
dividuos de la colectividad. Buen 
ejemplo de ello lo tiene el Señor Se-
cretario de Hacienda en lo relativo a 
las chapas de alquiler de plaza en 
relación con las que usan los particu-
lares y los automóviles de alquiler 
de lujo. Ahora bien, si entre los par-
ticulares que tienen automÓAiles por 
lujo y los chauffeu.rs de plaza se es-
tablece una diferencite notable en lo 
que respecta al pago de la contribu-
ción municipail, se pregunta: ¿por 
qué el chauffeur de plaza ha de estar 
igualado a los comerciantes, a los i n -
dustriales y demás que explotan lu-i 
Uno dé los acontecimientos mas 
'sar en que esa Secretar ía a su dig- notables que se aproximan es, sin 
r.o cargo fije concretamente la su- duda' alguna, el debut en el aris-
ma. de cuatro pesos ni cantidad al- tocrático teatro Capitolio de la céle-
guna como entrada bruta diarla de bre tonadillera y admirable baíla-
los chauffeurs, porque ello signiti- r iña , encarnación de -la gracia an-
earía violar abiertamente la ley de daluza, Amalia Molina, 
la materia. En efecto, la ley dice E l público habanero guarda gra-
entes. 
'Cuba y sus palmares", punto; A. 
Villalón. 
"Guarina", canción; Sindo Garay. 
"Oye mi canto", canción cómica: 
J. Anckermann. 
" L a Belén" , guaracha; E. Gue-
rrero. 
Segunda Parte: 
" E l Submarino", Habanera; Igna-
cio Cervantes, por la Orquesta. 
" M i Ruiseñor" , Criolla-bolero: J . 
Prats, letra de F. Mendoza. 
"Boda Negra", Bolero; A. Vi i la-
que se paga rá el uno por ciento' t ís lmos recuerdos de su actuación j lón. 
DE LA ENTRADA BRUTA; y si ; en esta .capital hace a lgún t iémpo. 
aceptamos la fijación de cuatro pe- La valiosa artista, ante la que pa-
sos diarios, r esu l t a rá que la Secre- üdecen todos los elogios, vuelve a a 
tar ía impone la obligación de pa- Habana después de haber recorrido 
gar. no el uno por ciento de la en-, triunfalmente gran parte, de Euro-
trada bruta, sino el uno por cien- pa y de la América Española . En ja 
to de cuatro pesos diarios, lo que temporada que iniciará el viernes 
resulta completamente dis t in tó , próximo en el Capitolio, da rá a co-
"Cuba tus hijos l loran", Bo{ero; 
arreglo de Sindo Garay. 
" C a m a g ü e y a n a " , Serenata cuba-
na; J. Anckermann, letra de F. V i -
loch. 
"María" ' , Clave; E. Guerrero. 
Potpourri t de Sones: "Que viene 
la pol ic ía" y "La China Hortensia"; 
porque al establecerse ese * impues- nocer un repertorio -completamente A. Villalón. "Escucha mi voz sonó 
to no pe .hizo con vista de canti- nuevo, en el que figuran los cantos 
dad alguna determinada, pues está populares de España y de la Amé-
a t f o ^ T r i h ^ l r*SOiu6i:ón. en el ^ s jP i r ac iones cubanas. Guan tánamo , 
aito Tribunal de Justicia. transitorio asilo de otra bandera 
En la ausencia de Dr. de Para,1 «Q-nt* r ™ ? ri^i Qnr f c w u ^ r , ^ 
Vconvemad.ro gasto lo Roemos, ocupó la Secretona .a nUel.gente í j f S ^ U , 4 ° ^ ^ ° ¿ " 
activa señor i ta Francisca Sala, o f i - Maronés rlp. S 
De la Habana cisi de Sala. 
Han regresado de la capital haba-' Le damos nuestra bienvenida 
crativamente sus negodos? No pare- demás decir qUe no todos tenemos1 rica. Ella, a su paso, ha recogido y 
ce lógica esa Identidad, y por eso es ia misma entrada diaria que supon-
ga, después de permanecer allí excelente funcionario Judicial 
al 
«aos días de paseo, el distinguido y 
touy apreciable matrimonio señora 
^e.laida Parody d eRamírez Olive-
2a y el doctor Gustavo Ramírez O1-
Jella, dignísimo y competente Te-
líente Fiscal de la Audiencia de esta 
tüdad. 
t Les clamos una bienvenida afec-
tuosa. 
Angel al Cielo, 
apreciables esposos señora 
Los 
Sentencias 
La Audiencia ha dictado la 
hirientes* sentencias: 
Absolviendo a Leopoldo León Fe-
r r r r , acusado de un delito de cohe 
cbo. Juzgado de Ciego de Avila . 
Condenando a Elíás Sacr is tán So-
to y Octavio Mart ínez R'nz, a cuati o 
años y un día de arresto mayor por 
robo frustrado. Se .es aprecia la 
agravante de nocturnidad y a Mar-
; tela Serrano y señó'--. Esteban dej i íne? se le condena, además , a diez 
t?9Qa.García, baa experimentado el días de arresto por uso de arma sin 
meiiso dolor da perder para siem-j licencia. 
^ a su'idolatrado hi j i to de ochoí Causa del Jnzgj'io de Ciego de 
'eses de edad Esteban Emilio. ¡Avila. 
t¿n-a-Cto-triste de su sePelio' acudie 
a Gloría esté el nuevo angelito Icón int imidación y violencia, 
tlíJíf volado al cielo y reciban sus! Aosolviendo a Maximiliano Qu 
. 5S«P8 padres la expresión de nues-lsada Montejo y Jr.Ko Mariano Qu 
nvínei-osos amigos. 
.u 11 i imc u ctus nu 
«f - f1 Vo,a(i  al cu-lo y reciban su "'^dos padres • 
t"0 sentimiento. 
El Dr. Madrigal Mendigutia. 
¿0 . r haber fallecido el Dr. García 
^ i s . Magistrado de la Audiencia 
este 
Absolviendo a Jesús María Ro-
i dríguez Rodríguez, acusado de robo 
fle ¡a 
L.."1 «abana , queció vacante ^esto 
ara cubrirlo S3 ha nombrado al 
IHio « món J- Madrigal Mendigutia, 
•ue en ia 
eucia d Nenp" la actua'itlad acupa la Pre-l a c i a de la Audiencia de esta ciu-
Cambio de Razón Social. 
i i ^ i J t e escritura pública, fecha 
^ Kof •ro del Presente año y ai 
Poi'dn o10 úe este distri to, Dr. L 
nte 
I OĴ q p - " u^ hLü ui i u , ur . eo-
1arC{a .01"ro Vives, cl señor R a m ó n 
jjbQ ún. â Torre ha procedido, co-
IÑlotíi00 y exclU3Ívo dueño de las 
l l W " emitidas ñor ]a Sociedad Cant i l a ni P( 
^üia r anonima, dem 
Comercial 
sada Almanza, acusados de un de-
lito de incendio. 
Más caña quemada. 
En la colonia "La Pastora", del 
central "Piedrecitas", propiedad de 
la Compañía Agrícola San Je rón i -
mo", en el barrio de Céspedes, se 
quemaron el día 18 setecientas m i l 
arrobas de caña parada. 
Se estima casual dicho incendio. 
Sixto Vanconcellos. 
Procedente de Ciego de Avi la , 
donde tiene desde hace a lgún tiem-
po su bufete de Abogado, nos com-
placimos en saludar al querido ami-
go, s impát ico y culto Dr. Sixto Vas-
concellos. 
Vino a asuntos de su carrera y , 
termlnadoh, regresó para la bella 
vi l la avl leña. 
Sea esta una oportunidad propicia 
para reinterar al amable amigo las 
expresiones de nuestro afecto veraz;. 
Rafael PERON. 
enominada 'Com-
Süe giĴ 111131-0 !̂ Venecia, S. A . " , 
^cilio , eu esta P^za. en su do-
y Ug l u Avellaiieda número 118 
L^ffeda y 00n ;acultad expresa 
accioiiict en la -Tunta General de 
^ V i T 8 ' celeb-'ado al efecto, d-
El Sp- referida Sociedad. 
^ U o ^ García ha asumido los 
N actlvos á?. la Sociedad, co-
^ Í q T r i r c i a n t e Particular y conti-
El e,.?eKlos negocios de la expre-
s a g'tablecImIento queda instala-
"Mo^ ledacl- o sea la ImportaciÓD | DIARIO DE L A MARINA. 
D E S A N T A C L A R A 
SENTIDO FAlrLECCVnENTO 
•l!!eilta c 
^Di-a , / Cristalería. fabricación vi 
Habana. 
Acaba de fallecer el señor Fidel 
«o enestablecimiento queda instala 
aimentemisilio local que ocupa ac 
J l a rqués de Santa Lucia, lugar bis 
torico por excelencia, en cuyas cos-
tas se resguardaron innúmeras ex-̂  
pediciones revolucionarias, lugar 
desde donde par t ió para el extranje-
ro el General Máximo Gómez a la 
terminación de la década gloriosa, 
!y residencia del gobierno cubano a 
la conclusión de la guerra del 95.! 
Cicnfu^fos, visto primeramente por 
Ovando y la más Importante de las 
metrópol is comerciales del Sur. 
Isla de Pinos, preferente estudio; 
del sabio Rumboldt, motivo de con-i 
troversia internacional© en la actua-
lidad, y fuente perenne del dolor cu-' 
baño, primero,' porque fué lugar de1 
deportaciones polí t icas, y después ; | 
porque quisiéramofi arrancar como! 
parte de nuestro ter r i tor io patrio, | 
como si el resto de la isla no estu-l 
viera hermanado a ella, no solo por! 
la cadena geográfica que la aprisio-l 
na a n,uestras costas, sino también1 
por et filnino perenne de dolor que i 
en nuestras luchas libertarlas ento-1 
naron justas. La ensenada de Cor^j 
tés, t é rmino de la exploración de las 
costas de Cuba por su descubridor, 
Bahía Honda, la Habana, abierta en 
una época por la gentil Inglaterra, 
esa madre de pueblos y creadora 
ejemplar de ciudadanos, al comer-
cio del Mundo, y Matanzas, cuna 
inmarcesible do cantores geniales, 
literatos exquisitos y patriotas es-
forzados, que encierran en su seno 
sus famosas cuevas y su fecundo 
valle. 
2o.—Solicitar especialmente de la 
prensa del pais la divulgación y 
apoyo de esta Idea, llamada a pro-
ducir tanto bien en las mentalida-
des de los educadores de la n iñez cu-
bana, la que no tiene, por otra par-
te, nada de original, toda vez que 
el descubridor del país t r a tó de lle-
varla a efecto, más tarde los hizo 
Ovando, cuando la primera inter-
vención sino en su propio pais, por 
lo menos, el Magisterio hizo su ex-
cursión educativa que tan gratos Re-
cuerdos provoca en el án imo de los 
que la realizaron, pero que no es 
tan instructiva como la que se pro-
pone, cuya finalidad esencial estri-
ba en que el nuestro conozca su 
propia patria. 
3o.—Solicitar del señor Secretario 
de Inst rucción pública y Bellas Ar-
tes su más decidido apoyo a favor 
de este propósito.. > sb arta de la 
DíCracio?! del crédito necesario para 
que e s t añamos , como lo es t imará el la fiiacjóll de una suma deter-
señor Secretario de Hacienda, que los mina(ia como tal entrada, aparte 
chaufffeurs de plaza estamos exchí.t- de ^ es bien conocida la situa-
dos de las obligaciones que en cuan- ción económica actual para que na-| 
to a la contr ibución impone la ley y die piu.da pensar que los chau-
el reglamento del uno por ciento so- ffeuiv; "hacen" cuatro pesos día-! 
bre lás entradas brutas. j.|0gi 
F i j émonos que la ley no se refiere Queda, por úl t imo, otro argumeh-
sino a los comerciantes y a los in^ to en pro de nosotros, y es el sl-
dus t r í a les , es decir, a los que direc- guíente : El articulo décimo del Ra-
tamente producen y a U)s que sóh in - g ó m e n l o para la ejecución de lal 
termediarios entre los productores j0y dej uno 'por d e n t ó establece! 
y los consumidores y obtienen un l u - " qUg ]0S contribuyentes puedan eo-i 
ero, una ganancia por esa mediación, biar conjuntamente con el importe1 
Nosotros los chan.ffeurs de plaza no , de las venías , 'entradas, pasajes, I 
producimos nada y no servimos de. etc, el importd del uno por cien-: 
intermediarios, sino que nuestro t ra- : to. Claro está que ahí no se com-
bado es puramente personal, como prenden a los chauffeurs-de plaza, 
los de cualquier otro obrero, carpioi-i pues bien sabe el señor Secretario! 
tero, a lbañi l , tabaquero, etc., que de Hacienda que nosotros estamos! 
no es tán comprendidos en la ley que | sujetos a de í c iminada tarifa de pa-'( 
es objeto de esta instancia. i sajes, que íioa impide cobrar más 
Además el transporte de pasajeros ae la que diéha tarifa fi ja o deter-: 
es tá considerado actualmente como lo mina. Por consiguiente para que puj 
que pud ié ramos llamar un ar t ículo diéramos —en caso ae estar incluí-j 
de primera necesidad; al extremo de dos— dar cumplimiento a esa dis-
que el Poder Ejecutivo de la Nación posición y aprovecharnos de los be-
ha excluido de los deberes de la ley, neficios de la misma, se hace ne-
del impuesto del uno por ciento, a las j cesarlo derogar las disposiciones j 
empresas de Ferrocarriles y Tranv ías , ' legales relativas a dicha tarifa, co-
no obstante ser evidente el ánimo de «a que no se ha hecho; lo que in- ; 
lu,cro y el espír i tu de especulación ;.dica que no estamos incluidos en} 
que las anima. ¡la ley ni en el Reglamento del im-
Hay un argumento de importancia puesto del uno cor ciento, 
que resuelve la cutístlón a favor.de De manera que, en resumen, po-; 
nosotros los chauffeurs, y ese argu- demos decir que estón obligado i al] 
m e n t ó es el siguiente: que el inciso pago de ese impuesto los que expío-; 
. , j tan automóviles como negocio, es; 
i. decir, los que tienen más de una 
4o.—Solicitar, igualmente, de los máquina o los que teniendo una'l 
ra", " ¡Tengo que su f r í ! r " y "Si vie-
ne la China me voy"; F. Matamo-
ros. 
"Cuando nacieron en m i pecho 
amores", Crio[la; Gonzalo Roig, le-
tra de Roger de Lauria. 
" E l canto de mi clave". Clave-
rumba; J. Anckermann, letra de M. 
de Mas. 
"La Isabel", Canción; letra de 
E. Bryón. 
"Dame, un beso". Canción; Marín 
Varona. 
" L a Serenata", Guaracha; Pepe 
Sánchez. 
ti: 
Ruiz miembro querido de la colo-
nia española . 
En tiempo de España fué Jefe de üe^a r l a a efecto, debiendo hacerse, 
^ , Policía. Uonstar expresamente en el acuerdo 
^hag ^os al amigo señor García, Recientemente el Ayuntamiento ^ei^116 recaiga a esta propuesta, el vivo 
")». Prosperidadr>s en sus nego-; concedió diploma y medalla por/ su: £entimient0 de s impat ía que esta 
j valiosa, actuación a favor de los cu-lJun^a experimenta a favor de su 
~ota de duelo baños en orden de caridad". I persona en vi r tud de las atenciones 
A L V A R E Z . ir»ue' imparte a los problemas esco-
señores Superintendentes, Provincia- sola la dan para que otro la traba-; 
les de Escuelas de la República, su je ; porqué, entonces la máqu ina oj 
valiosa concurso para ^an magna y máquinas son' medios de lucro, de 
necesaria obra, enviando copia de especulación; ñero el chauffeur 
este acuerdo a las Juntas de Edu-; que tiene un automóvil modesto, '' 
cación de sus respectivas provln-1 que lo maneja él mismo, que lo! 
cías, en demanda de que por cada trabaja empleando para ello suj 
una de ellas sea expresamente acep- fuerza, su trabajo personal y que' 
tada la. idea y que en su dia los con él sale a la calle diariamente! 
señores Superintendentes y el señor rara buscar el alimento de sus hi- l 
Secretario del ramo, secundados por jos, de su familia y para l ibrar la1 
los señores Inspectores Escolares, subsistencia con su máqu ina , que I 
respectivos, formen el programa del no es más que un instrumento de 
viaje, de acuerdo con las autorida- trabajo, resulta ser un obrero co-i 
des escolares, civiles y militarev los mo otro cualquiera y excluido, por 
luggj^s en que deba hacerse esca- tanto, de la obligación de pagar im! 
la la excursión. j nnesto alguno relacionado con ia| 
5o.—Sugerir, para la mayor vía- ley y .el Reglamento del uno por'estudiado las canciones aue revelan 
b i l idad .de este proyecto, ^ ^ c i e n t o «obre la venta o entrada e f alma de c ^ ^ ^ 
mismo se Heve a efecto en uno de los biuta. varWToa ri« ,.a,^,.<-'i • 
buques de la marina de guerra cu-: POR TODO LO EXPUESTO, a^otable i e ^ t o " 0 ^ ™ ™-
baña , haciéndole ese honor a losl A usted. Honorable señor Secre-
componentes del actual Magisterio,' lario, rogamos se sirva emit i r su 
el primero de Cuba libre, y que a la dictamen acerca de ¡a questión plan 
excursión de referencia concurran, teada, rogándole asi mismo que su 
cu su totalidad con la sola excep- respuesta sea dir igida a nuestro 
ción de los imposibilitados para' abogado Consultor, doctor Ricardo Amalia Molí 
ellos; fos señores Insp / tores esco-; M. Alemán, de Concordia 88 .en es- llevada a P a r í s ' p o r ea cé 'ebre pintor 
^ . P ^ f /-eciba (?esde ^hora el Zuluaga, y allí obtuvo éxitos gran-
agradeci- diosos y br i l lan t í s imos . Así. pués . 
Pocas artistas han tenido la glo-
ria de ser llamada por el inolvida-
ble compositor Granados, para es-
trenar su famosa obra "Goyescas". 
Cúpole esta satisfacción a ia eximia 
^arte 5 16, per la mañana , Corresponsal, llares. 
lares de la República. 
Matanzas, 15 de Diciembre de 1922.. 
(F.) HORACIO MARTINEZ. 
De Udes. atentamente, 
PRUDENCIO BAR< KM>. 
Presidente de la Junta de 
Educación 
testimonio de nuestro 
miento sincero por todo lo que la personalidad ar t í s t ica de l a ' g r á -
ipor nosotros pueda usted hacer. cii y sensitiva artista, es tá bien de-
| Habana, enero 28 do 1923. finida'. Y sus triunfos en la Habana, 
De usted con la mayor conside- s e r á n , como en todas partes, rotun-
' ración, i dos y magní í icos . ; H 
L a c o m p a ñ í a d e r e v i s t a s 
m e j i c a n a s 
En los primeros díae de febrero 
debu t a r á en Payret la Compañía de 
Revistas Mejicanas, de la que tene-
mos los mejores informes. 
Lupe Rivas Cacho, una verdadera 
in té rp re te de tipos populares, es la 
figura principal deI conjunto. 
E l elenco de la Compañía es el 
siguiente: tiples: Aurora Gudiño y 
Pastora Alam; tenores: Alfonso 
Iglesias e Ignacio Mateos; soprano: 
Julia Rascón; bajo: Edmundo Espi-
no; ba r í tono : VIramontes; actores 
de ca rác te r : Anastasio Otero;'' José 
Pozos, y Guerrero: los cantadores 
populares de reconocida fama en to-
do Méjico, Salvador Quirós y José 
Sanchiz; las segundas tiples Loli ta 
Soto. Aurelia Oviedo; Luz Guerrero; 
María Chameco; Elena Bustamaute: 
Fe'.isa Balderas; Milagros Medina; 
Irene Mart ínez; Concepción Gonzá-
lez. Carmen Bravo; Elena Tellez Gi-
rón ; María Palaseoaue y Concha 
Quilos. 
Son los. directores ar t í s t icos el 
maestro Castro Padlllo, Inspirado 
autor de "Cielito Lindo" y jos libre-
tistas Carlos M . Ortega y Pablo Pri-
da. Y Maestro Concertador, Juan 
Arozamena. 
E l debut será con las revistas me-
jicanas "Los Aires Nacionales" y 
"Las Fases de la Luna", que han 
obtenido gran éxito en las principa-
les ciudades de Méjico. La primera 
es la propaganda de la música me-
jicana y de sus bailes y Las Fases 
de la Luna, es obra de lujo y eran 
aparato escénico. 
Respecto a los decorados, trajes, 
y atrezzo, tenemos Jos mejores in* 
formes. Baste sólo decir, que casi 
todos ellos son trabajos de cinco ar-
tistas mejicanos tan reputados como 
los hermanos Tarazona, del Hipódro-
mo de New York ; Roberto Mnteue-
gró. que ha trabajado varios años 
en P a r í s ; Roberto Galván, autor de 
las decoraciones estrenadas en Méji-
co por Esperania Ir is con "La N i -
ña Lupe", de üh tho f f y Ribera Paz. 
y Eduardo García, para los paisajes 
de ambiente popular. 
E l entusiasmo pava esta tempora-
da es grande, y es de esperarse que 
el día del debut esté concurr id ís i -
mo Payret. 
P A G I N A D Í E C 1 0 C H 0 D i A R i O pfc IA m a r i n a Enero 3 0 de 1923 AÑO X C I 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R 
P A R A LAS D A M A S 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A EN $ 8 5 
A una cuadra de Obispo, casa de altos 
v de esquina con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y demás servicios com-
pletos, todo con vista a la calle, intor-
man Monte 2 A esquina a Zulueta, se-
ñor Mármol. . . 
4123 ,|||--.-|mMrl|| « . ¿ ^ 
V E D A D O 
Se alquila a pocas cuadras del Cole-
gio La Salle calle A esquina a 19, es-
paciosa casa con todas las comodida-
des. Informarán en la misma. 
4135 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y I Ü Y A N 0 
S E A X Q U I I i A ITlSr L O C A I . P R O P I O P A -
ra pequeño establecimiento, bodega, ro-
pa, b;|"berfa o carnicería. Tiene vivien-
da de moderna construcción. Calle Suá-
rez Vigil No. 1, frente al mismo para-
dero de, la Ceiba por los carros de Zan-
ja y Galiano. Díaz. 
4133 2__f-_ 
V I B O R A CAXX.ES T/tUiAGllOS V PBlür-
clpe Asturias. Local de esquina; planta 
baja; propio para establecimiento; sin 
competencia. Informee: L . Mestre; 
Aguiar 100. Teléfono M-1009. 
4148 • _ 
S E AIíQTTUiA E N J E S U S D B I . M O N T E 
Rodríguez v Dolores, Tamarindo, casa 
de nueva cñstrucción. Sala, saleta, cua-
tro habitaciones, servicios dobles y ga-
rage Informan en la botica de la esqui-
na. Su dueño O'Reilly 17. carnicería, de 
8 a 10 de la mañana. 
4144 I - * -
SE NECESITAN 
S O L I C I T A M O S 100 T R A B A J A D O R E S 
para caña y monte,. $30.00 casa, comi-
da. También pueden trabajar por su 
cuenta, adelantándoles comida. Viajes 
pagos. Empedrado 42, departamento 305 
Tel. A-5765. 
4139 1 f. 
FINCAS U R B A N A S 
S E O F R E C E N 
NEOOCIO DE OCASION. VENDO BO-
nita casa on la Habana entre dos l íneas 
de tranvías. E s moderna, dos plantas, 
i escalera de mármol, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, servicio, etc., igual los 
faltos, renta de $11,000 y la vendo como 
ganga en $8,000 Véame pronto en Indio 
No. 5, bajos. Teléfono M-4353. No co-
rredores. 
4119 2 f. 
cen glngham son Impermeables, aon 
prácttcos -v muy cOmodos y duraderos, 
valen sOlo 50 centavo», se venden en 
Concordia, 9, esquina a Aguila. 
MANTEüEfc De"-ALEMANISCO P I N l -
simo, tod-j co:. dobladillo de ojo a peso 
cada uno; eervliletas muy bonitas a 18 
centavos una; p^eza de tela rica con 11 
varas, a $170; toallas para diario, a 40 
centavos. Concjrdla 9, esquina a Aguí-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
R E G I A CASA 
S A B A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , 
calidad de lo mejor, a $1.25; fundas 
cameras, a t0.60; sábanas cameras bor-
dadas a $1.60- fundas cameras borda-
das a $0.75. Concordia 9. esquina a 
Aguila. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C K A -
cha en casa de buena familia. Sabe un 
poco de costura. Tiene buenas referen-
Iclas. Informan Sol 105. 
4130 ^_ L / - — 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MTJCHA-
cha peninsular de criada de manos o 
manejadora. Sabe cumplir bien con su 
obligación y tiene quien la recomiende. 
Informes: Villegas 34. Teléfono A-9603. 
4146 x 1 f. 
Vendo en la calle de Santa E m i l i a a 
media cuadra del tranvía, una moderna 
casa, con jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, cuarto de baño, saleta de comer, 
cocina y patio, e s tá sin estrenar, tiene 
pisos de mármol y toda su construcción 
es de primera. Precio: $7.500. Más In-
forman Monte 317 de 1 a 4. 
4141 ' 1 f. 
UNA M U C H A C H A E S P A D O L A D3Í 16 
años, desea colocarse de manejadora o 
criada do manos en casa chica, es tá 
'acostumbrada a todo. Tiene sus padres 
que responden por ella y referencias. 
Tiene que ser casa seria. Angeles 54, 
taller de reparación de calzado. 
4086 1 e. 
MAZON E N T R E V A L L E Y SAN J O S E 
planta "D", sala, recibidor, tres habi-
taciones, baño intercalado con servicios 
completos, comedor, cocina y servicio de 
criados. Precio reajustado $60,00. I n -
formes: Teléfono F-2114. 
4156 3 f ._ 
D E S E A C O L O C A R S E TTNA S E S O R A 
y una hija de criadas de manos o ma-
nejadoras. Son peninsulares. San Pedro 
No. 6. Tel. A-5394. 
4162 2 f. 
C E R R O 
S E ALQUILA UNA CASaT ACABADA 
de construir con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado y servicio para 
criados en Falgueras 6, Cerro. Llave e 
Informes en Falgueras y San Pablo al 
lado de la bodega. • , 
4120 8 f-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Calzada del Cerro No. 524. con por-
tal, zaguán, sala, comedor, siete gran-
des cuartos, cocina, dos baños Interca-
lados con servicios sanitario? comple-
tos; cuartos de criados y servicios Inde-
pendientes, terraza y patio. Precio: 125 
pesos. ' L a llave o informes en los alos 
4035 1 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO 
locarse para limpieza de habitaciones 
o comedor. Tiene buenas referencias. 
Bernaza 54, altos. 
4118 1 í-
ASEGURE SU DINERO 
Vendo tros buenas casas, próximo al 
tranvía, modernas, que constan de por-
tal, sala, saleta corrida con columnas, 
tres cuartos, cuarto de baño, saleta de 
comer, cocina, patio y traspatio, se dan 
en $18,500 con $5,000 de contado, resto 
¡fácil pago, rentan $180.00 mensuales. 
También se vende una sola, más infor-
mes Monte 317 de 1 a 4. 
4141 1 f-
GANGA V E R D A D 
E n $1,300 vendo una casita de madera 
en el Paradero de Orfila. Tiene portal, 
sala, un cuarto y comedor, servicios y 
entrada para máquina. Informes en 23 
y 12, Café E l Nuevo Chalet en la V i -
driera de tabacos. Vedado. 
4122 1 f- i 
S O L A R 
Fabricado de mampostería , vendo a $8.00 
vara terreno y fabricación, renta $80.00, 
está en el Reparto Almendares, cerca 
del crucero, mide 20 varas de frente por 
47 de fondo, es una ganga. Si lo ve lo 
compra. Informes en 23 y 12, café E l 
Nuevo Chalet, en la Vidriera de tabacos 
Vedado. 
4122 ^ 1 f, 
S O L A R E S Y E R M O S 
S W E A T E S P A R A H O M B R E , BSTXLO 
saco muy buem a i peso 50 centavo»; 
swea^er para joven a un peso; pantalo-
nei mecánico para Joven, un peso; para 
hombre, i. un peso 50 centavos. Con-
core a S.eaqulni» a Aguila. 
B-UPAND^S, G R A N S U R T I D O DH OO-
lores?. muy baratas, a $2.98. cada una. 
Kimona (le crepé bordada a $1.98 
fije. Conc;rdia 9, esquina a Aguila. 
VübTIIIO j DU R A T I N E B O R D A D O CO-
lor dt moaa, a $3.50, valen 5, otro gran 
lot • de gir crham muy bonitos, a 2 pesos; 
otro gran surtido de volle, color de mo-
da, todo bordado a ano, a 5 pesos; 
vaUn dle? pesos; un surtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano a 11 
pes^s y muchas batas muy adornadas 
a 3 pesos 50 centavos, todo es de Aí-
tlm* novedad y acabado de recibir, Con-
tord.'a 9, esquina a Aguila. 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
PROFESIONALES 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G J P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana. 
CAMISONES SUIZOS, RICAMENTE 
bordados de nansú, f in ís imos , que valen 
$2.00, los liquido a $1.00. Concordia 9 
esquina a Aguila. 
TRAJES *:mOS DESDE 3 A 8 AftOS, 
«on de ca^mir, peso cada uno; panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
med'ts patento para niños, a 20 centa-
vos Concordia 9, esquina a Aguila. 
TOALLAS DE r a W MUY PINAS, T A . 
maño comvleto, a 2 pesos: frazadas ca-
meras muv buneas, a $1.98, surtido co-
loras. Concordia 9, esquina a Aguila, 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E . Gondrand. Concordia 9. Tel. M-3828. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de comedor o de cuar-
tos y sabe coser Informan Indio 23. 
Teléfono A-4442 
4083 1 f-
D E S E A C O L O C A R S E TTNA SEÑORA D E 
mediana edad para limpiar por horas o 
para ayudar en una casa de comidas. 
Angeles 43. ^ ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
1 •wamrowwMHiiwawwwHWM^̂  
i T R A S P A S O C O N T R A T O DOS E S Q U I -
| ñas Gran Avenida Acosta, lindando con 
I L e m a del Mazo. Miden 45 por 28 y 30 
por 37; Parce.ar. de 12 por 27; 12 por 
32; 12 por 40; 13 por 50, calle Juan Del-
gado. Tengo por 150 pesos de entrada 
rosto plazos cómodos . Véame para In-
dicaciones del nuevo tranvía e Infor-
mes: Aguiar, 116. Azcon. Domingos 
no. 
C712 8d-30 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
E l arte taller de reparación para mue-
bles en general, se esmalta, tapiza, bar-
niza, especialidad en embases. Manri-
que. 122. Teléfono M-1059. 
3959 28 F . 
ESTUDIO D E L DR. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo núm, 56, esquina a Compostela. 
Teléfono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a 5 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D L N E O S A L V A R S A N 
v í a s urinarias. Enfermedades venéreas 
r i ^ co^ía y Cateterismo de los uré-
teres. Consultah. de 2 a 5. Amistad, 15, 
altos. Tj fé íono A-5469. Domicilio: C . 
Monte, 3/4. Teléfono A-9545. 
Dr . GONZALO A R O S T E C " 
Médico ds la Casa do Beneficencia y 
Maiernid«,á. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel . F-4233. 
I DR. JOSE LUIS FERRE» 
i medico de visita i 
Dependientes At^r^i„ a Asocia-i..• 
urinaria , ' E n f l r m e d l ^ r ^ a s V * 
Manes. Jueves v qíí, i 3 de sa« la» 
D R . JOSE V A R E L A Í ^ : 
la Casa de Salud déí £Í°rt y C l r u ^ * ^ 
trasladado su ^ I t S t ^ ^ l T & 
DR. F . J . V E L E Z 
Tuberculceis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 60. Marlel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
DR. R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
ZAYAS Y L E R E T 
Dr. J o s é M a r í a Zayas y P ó r t e l a 
DR. A R M A N D O L E R E T Y TORRES 
Abogados 
Ta éfonc A-988C, Aguiar, 84, altos. 
'A %Z T80* 
M A R C A S Y PATENTES 
D R . OARZiOS & A R A T E BRXT 
Abogado 
Aguiar, 43. Teléfono A-2434. 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOa 
H A B I T A C I O N E S 
J O V E N E S P A S O I i D E S E A COIiOCAR-
se de criado de manos. .Sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Infor-
man: Teléfono A-7100. 
4142 
C O C I E R A S 
R E P A R T O C H A P L E 
Si quiere invertir bien su dinero com-
pre un solar en este gran Reparto, si-
tuado en la Víbora en las verdaderas 
alturas de la Habana a 70 metros sobre 
el nivel del mar, donde personas acau-
daladas y. de gusto han construido lu-
josos chalets. Quedan pocos solares. I n -
forman Príncipe Asturias No. 7 entre 
Estrada Palma y Milagros. 
4164 4 f. 
M U E B L E S , POR A U S E N T A R S E I A 
familia, se venden los muebles de la ca-
sa Vi l la Nieves. Santa Catalina, y B r u -
no Zayrjs, Víbora, Reparto Mendoza. 
También se vende el automóvi l Jor-
dán . 
4050 13 f 
H A B A N A 
C A M P A N A R I O 133, P R I M E R PISO, i z -
quierda, se alquila una habitación a 
hombres solos o matrimonio sin niños. 
4116 3 f. 
E N E M P E D R A D O No. 31, SE AlrQXTI-
lan hermosas habitaciones amuebladas 
con frente a la calle e interiores con 
ventanas a la brisa, para hombres de 
moralidad. 
4125 2 f. 
S E AlrQUIDA TTN DEPARTAMENTO 
con vistas a la calle, en los altos de 
Monte 103 entre Aguila y Angeles. E s 
fresco y ventilado. E n la misma infor-
man. 
4137 3 f 
SE AEQTJUiAN dos h a b i t a c i o n e s 
una con vista a la calle y otra Interior. 
Habana 91. Teléfono A-7141. 
4143 1 í - ^ 
S E A I i Q t n X A U N CUARTO CON S E R -
VÍ ció y luz, independiente en Trocadero 
No. 58 $10.00. Informan en L a Moda, 
Galiano y Neptuno. Teléfono A-4454. 
4157 S^f. ^ 
Prado 123. Altos de la Joyería La 
Sortija. Nuestros precios por hospe-
daje, comida y demás serrónos para 
hombres solos, son arreglados a ía 
situación y así también ios departa-
mentos para familias. 
4140 1 f-
S E D E S E A C O E O C A R UNA COC1NE-
ra peninsular. Tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Villegas 125 
entro Sol y Muralla. 
4115 1 f. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N B E I i A S C O A I N 211 S E D E S E A C o -
locar una señora de cocinera o criada 
de manos con referencias. 
4117 1 f. 
Establecimiento de modas se vende en 
inmejorables proporcionas. Informes, 
teléfono A-1441. 
4087 4 f 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " L a Parir? Venecla". Con azogue ale-
mán garantizados por 10 años la casa 
m á s antigua de Cuba, tenemos lunas de 
todos tamaños cristales para coquetas, 
aparadores etc. etc. servicio a domici-
lio. Llame al A-5600. San Nico lás y 
Toiierife. 
4069 i s f . 
V I D R I E R A S E V E N D E U N A P R O P I A 
para fruta, dulces u otro giro. Tiene 
metro y medio de alto y base de már-
mol. Se da muy barata. Para verla en 
Animas y Consulado, bodega 
4127 S 2 f. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A R E -
postera de mediana edad. Tiene referen-
cias. No duerme en la colocación ni 
saca comida. Informan Maloja 31. 
^4147 1 f._ 
S E D E S E A C O E O C A R UZ7A SEÑORA 
española de mediana edad para cocinar 
Duerme en su casa. Informan Jesús Ma-
ría No. 120. 
4151 1 í-
BODEGA EN GANGA 
E n 1,100 peson al contado, vendo bode-
ga cerca de Monte, lleva sesenta años, 
abierta, tiene bastante barrio y como-
didad para familia. Figuras 78. A-6021 
Manuel Llenín , 
4049 2 F . 
S E V E N D E N UNOS V E S T I D O S , SOM-
breros y abrigos acabados de comprar, 
muy baratos. Animas No. 96, de 9 a 1, 
preguntar por María. 
4128 _ i f. 
A V I S O . S E V E N D E N L O S M U E B E E S 
de una casa. No son de lujo Juego de 
sala, cuarto y algunas piezas de come-
dor en Indio No. 13. 
4136 i f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española para casa particular o de co-
mercio.. Duerme fuera. Angeles 43. Te-
léfono A-31D1. 
415 4 1 
C H A U F F E U R S 
O R A N O P O R T U N I D A D , P A R A H A -
cerse de una industria que deja 400 
pesos mensuales en 15 días cualquiera* 
puede estar al corrlent?, precio 3,500 
pesos, casi los tiene de existencia y 
út i les , vendo por tener que embarcar. 
Para más informes: S r . Seguedo. R a -
yo, 84, altos. 
< 4070 8 F . 
i* 
SE VENDEN POR AUSENCIA TODOS 
los muebles de mi casa muy baratos, 
camas, escaparates, juego de sala y co-
medor en ganga. Rayo No. 118. 
4136 i f. 
GRANDIOSA GANGA. JUEGO DB~SA-
la Alicia, caoba, $60.00; juego comedor 
$75.0: juego cuarto gris $135.00 y 
$145.00' en caoba, piezas sueltas, las 
que usted desee en la casa Alonso, Ga-
liano No. 44. Alonso. 
4136 j f. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso.. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 2 « 
6 p. m. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notario Públ ico 
Consultas, Divorcios, herencias, asun-
tos hipotecarios y escrituras. Manzana 
tíé Gómez, 343, te léfono A-4962. 
64210 Í7 e 
A D O L F O Y CARLOS C A B E L L O 
ABOGADOS • 
Han trasladado el bufete a Lealtad, 
116, altos, lla,sl esquina a Salud. Con 
sujtas, de 9 a 11 a . m. y de 3 a B p. m. 
52918 IT ms 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
Obicn ía . Teléfono A-8701. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L l ano 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 828 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
nimni 
1 C H A U P P B U R M E C A N I C O , E S P A S O E , 
desea colocarse en casa particular. No 
; tiene pretensiones y muy buenas refe-
rencias. Experto en cochos europeos y 
i americanos. 
/ 4149 1 f. 
G R A N O P O R T U N I D A D , P O R S N P E R -
Imedad de su dueño, se vende un pues-
to de frutas con gran local y poco al -
quiler. Compostela, 100. 
4103 1 f 
SE A L Q U I L A 
E n Monte 2 letra A esquina a Zulueta 
un hermoso departamento de tres habi-
taciones, todas con vista a la calle y 
otro de dos con vista a la calle. Orden 
y moralidad. 
4123 . 4 f. 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , E S P A S O E , 
30 años de edad, con ocho de práctica, 
en las mejores marcas europeas y ame-
ricanas, honrado y cumplidor con refe-
rencias y sin pretensiones, desea tra-
bajo en casa particular. Informan J . de 
Haro. Teléfono A-3666. • 
4152 1 f-
A Ü T O M O V I I E S 
V E N D O B O D E G A E N C A E Z A D A E N 
$4,500, buen contrato. No paga alquiler. 
Su dueño tiene un café en la Habana 
y no puede atenderla. Vende diarlo 45 
pesos, casi todo de cantina, facilidades 
ido pago. J . Cuenya. Monte y Cienfue-
|gos. bodega. 
_ « 5 6 1 f. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y mane r a s 
S E S O E I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos, peninsular, joven, ha de dormir 
en la casa. Sueldo $25.00. Reina 12, 
altos. 
4129 1 f. 
N E C E S I T O DOS C R I A D A S D E MANOS 
una para la mesa y la otra para los 
cuartos. Sueldo $25.00 cada una, ropa 
limpia y uniforme. Habana 126, bajos. 
Informarán. 
4158 2 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P E U R 
español con años de práctica en casa 
particular o de comercio. Tiene reco-
mendaciones. Pregunten por José. Telé-
fono M-1966. 
406,,:! 1 f. 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
¡cigarros en $1,200. Paga de'alquiler 75 
¡pesos, comida para uno, deja líquido, 
mensual $110.00 garantizados. Si la ve 
la compra. J . Cuenya. Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
4155 1 f. 
A U T O M O V I L . P Q R A U S E N T A R S E I A 
familia, se vende un automóvi l Jordán, 
en perfecto esatdo. Santa Catalina y 
B . Zayas. Reparto Mendoza, Víbora. 
4051 13 f 
D R . F E L I X FAGES 
CIRUJANO DE DA QUINTA DS 
DEPENDIENTES 
Q\xvLft\tk General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . CARLOS E. K O H L Y 
Especialista en paros y g ineco log ía . 
De regreso de su viaje a Europa ha 
I reanudado sus consultas en Virtudes, 70, 
1 altos, Teléfono A-6095. 
i 3683 25 f 
A u t o m ó v i l e s para Carnaval 
Se alquilan con chapa particular para 
los paseos de Carnaval . Industria, 8. 
Teléfono M-2503. J . Mestres. 
4055 8 F . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR D E LIBROS 
Se ofrece al comercio, a la industral, 
para llevar por horas toda clase de con-
tabilidad. También hago balances, in-
ventarios, cá lculos mercantiles. Gonzá-
lez. San José 123 altos, moderno. Telé-
fono A-7723. 
4145 8 f. 
GANGA V E R D A D 
Vendo un café y fonda y salón para 
dar bailes. Tiene seis años de contrato, 
paga poco alquiler. Precio úl t imo $2,200 
es una ganga, es tá propio p i r a dos so-
cios que quieran trabajar. Pueden ga-
nar $800.00 mensuales. Informes en 23 
y 12. café E l Nuevo Chalet, Vedado en 
la vidriera de tabacos. 
4122 l f. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
AUTOS EN GANGA 
Vendo Buick 5 pes, motor tapado 375 
pesos; Cluña Buick 2 pas. 450 pesos; 
Huüson .7,700, pesos, tipo Sport; Hudson 
1200 pesos. Tengo de todas las marcas 
a precios de s i tuac ión . J . Mestres. I n -
dustria, 8, garage, 
4056 3 F . 
V A R I O S 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
comercio, estando dispuesto a ir para 
el campo. Tiene referencias de la ca-
sa donde ha trabajado. Monserrate, 119. 
Llamen al te léfono M-3297. 
4101 1 f 
| D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades, por ol tiempo que 
se pida y al m á s módico interés. Se de-
sea tratar directamente con los intere-
sados. Escritorio de R . Llano. Prado 
No. 109, bajos. 
4132 6 f. 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS 
Se alquilan con chauffeur y page, cha-
pa particular abiertos 7 pasajeros 3 pe-
sos por hora. Exhibición y órdenes . I n -
dustria, 8. Teléfono M-2503. 
4054 , g F . 
GANGA. E N $200, S E V E N D E U N A cu-
ña Ccritts Booth, con magneto, acaba-
da de ajustara muy económica, ideal 
para diligencias. Frank Roblns Co., Ha-
bana, Vives y Alambique. 
C 722 2 d SO 
D R . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Médico de Niños del Hospital Municipal 
Medicina Interna en General y Enfer-
medades de los niños. Tratamiento cu-
rativo del Reumatisrrio agudo y crónico. 
Consultas de 1 a 3. Campanario 57. Te-
léfono A-4529. 
DR. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas; (estómago. Intestinos, híga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
tric ión. D;abetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
54512 29 E . 
DR. L . ROJAS P W E I R O 
Especialista de la casa de salud do la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, s i f i l í t icas y sus 
complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a. 
m. y de 12 a 2 p. m . Industria, 113. 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n Canaria 
Medicina en general. Tratamiento espe-
cial de la s í f i l i s , venéreo, histeria, neu-
rastenia, pslcastenla, epilepsia v arterio 
esclerosis. Consultas de 9 a 11 de la ma-
ñana en Sanba Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1040. 
251 1 f 
DR. E M I L I O ALFONSO 
M E D I C O D S NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 619. Telé-
fono A-3716. 
51765 8 ma 
^ b i n e t e e í í c t r ^ í p ^ 
al café E l Dí¿ í v í a * 0- 68-B f ^ l ' 
pedal atención'aTSf0fnn0 M - e l s ^ t » 
minando sus trabajos « ,aster«3."T** 
Garantizo mis t raba iL la3 24 hrv̂ eN 
y durac ión . ConlSf^3. «u ^ 
Dr . A B R A H A Í T e R e F Í ^ 
(Enfermedades de la P ^ f R0 
Se ha trasladado a VlrtnrtLy, ^ o r a , . 
Dr . ENRIQUE S A I A D R í C a s " 
tedrático de mTr..„» MWVJ Catedrático de Clínico Vi /n Universidad de la Habana l> 
terna. Espec la lmentf af4cion6diCitla & 
razón. Consultas de 2 a 4 •d'78 ^ co. 
cía, 52. altos. Tel A-l^7PerSeve'-an 
C5979 ' A-1327 y p . o j ^ 
D R . J . D I A G O 
Afecciones do las vfas urinarias. E n -
fermedades da las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
férmedades de señoras y n iños . Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind.-3 e 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consullas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 32, bajos. 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria. 37. 
C8261 Ind-28 ab 
Dra . M A R I A G O V I N DE PEREZ 
Médica-Crujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París, 
Especialista en enfermedades do seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a J l a. m. y de 1 a 3 p. m . Refugio, 29, 
bajos, noTe Industria y Consulado. Te-
léfono M-S422, 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vtca Uri -
narias y Electricidad Médico . Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: ds l a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
059 78 Sld-lo. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y d« 2 a i . O por con-
venio previo. 
D r . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de ta F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4644. 
D R . E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor, J e s ú s María, 
83. Teléfono A-17«* . 
T R A T A M I E N T O I D E A l T n r l T 
A V A R I O S I S . POR EL SUF 
R O ÁNTISIFILITiCO DEL 
DR. QUERY 
u n l ^ c ^ ^ ^ r o l e s ^ T 1 1 ^ 
pletamente inofensivas curan i,y ,c.om-
en cualquiera de sus períodL V"111» 
los casos de neuritis óptica, ata»,, 851 
de enfermos se han curado va w ,s 
te suero, en Europa y en Méjico 
D » . B . C A S T E I M , especialista „ „. 
fermedados de ;a sangre, piel, sírm. 
_ y vánereo. ^ 
De 11 a 6 p. m.—PRADO, s? .u» 
Teléfono A-8225. 7' alt0«U 
C6480 Ind 19 « 
D i . FRANCISCO J . DE VEIASCO 
Enfermedades del Corazón Pulmrm.. 
Nerviosas, Piel y enfermedades 
taa. Consultas: De 12 a 2.-los dlaTÍ? 
bo^bles. Salud, número 3*. Tel A^fg" 
DR. E. CUERVO 
Anál i s i s de sangre. Reacción de Wa¿ 
sermann. San Miguel, 23. De l \ \ 
196 81 « 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A D I S T A D E PARIS 
Estómago , intestinos, análisis del tn-
bo gástr ico . Consultas de 8 a 10 a m.-' 
a 3 P- m- Refugio, nflmero 
1-B. T e l . A-8385. 0 
Dr. ENRIQUE F E R N A N D O SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. ConsúttMí 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de i 
a 2. Lagunas, 43, esquina a Perseveran-
cia . No hace visitas. Telf. A-4465. 
D R . ELPIDIO STINCER 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga *. Cirugía ge. 
neral y v ías urinarias. De 2 a 4 p. m, 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329,' 
31 i 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de eo. 
fermedade» nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García", Me-
d lcna Interna en general. Especial, 
•ner.t*.: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luo» y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: De 1 a 8. (Í20.) Prado 
30. a'toa. 
D r . M I G U E L Y I F T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
intestinos. Carlos I I I , 209. D* 2 a 4. 
C290S Ind 8 ab 
D R . A D O L F O REYES 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a horas convencionales. Lampari l la 74 
Teléfono M-4252 
2492 ' 1« f. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad es tóma-
go, Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a hora¿ especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 126. Entrada por An-
reC9676 Ind-23 ñ. 
DR. E M I L I O B . MORAN 
Especialista en enfermedades de la «an» 
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario 
número 38. 
C5991 81d-l 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomln»' 
les (estómago, hígado, rlñón, etc.) en-
fermedades de s eñoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4, • 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de nlfios, del W* 
cho y sangre. Consultas de 2 a 
sús María, 114. altos. Teléfono A-64H. 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
piei (eczema, barros etc.) . reumatia* 
mo. diabetes, dispepsias hlperclornidria. 
enterecolltls, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia histerismo parálisis y demás 
enfermefta4es nerviosas. Consultas: oo 
3 a 5. Eacobar, 105 antiguo. No nace 
visitas a domicilio. 
G R U J A N O S DENTISTAS 
N E C E S I T O U N MUCHACHO P E N I N -
sular de 14 a 18 años para criado de 
mano. Sueldo $20.00 y otro para frega-
dor $15.00. Habana 126, bajos. 
4158 2 f. 
S E O F R E C E U N A J O V E N P I N A V 
educada para enseñar a bordar y hacer 
encajes. V a por horas a domicilio. Tam-
bién se ofrece joven instruida para em-
pleada de comercio y hacer bordados a 
mano. Informan Manrique 95, altos, de-
partamento 7. 
413 1 f. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligación, para corta familia. 
Calle D esquina a 21, bajos, Vedado. 
4110 i f. 
S E S O L I C I T A U N A B U E H A C O C l N s l 
ra y repostera en Prado 77 altos. Se da 
buen sueldo. 
4015 1 f. 
P E N I N S U L A R D E 29 AKOS, A C T I V O E 
inteligente desea ocupación en casa par-
ticular, industria o comercio; referen-
cias y garantía para aceptar cargo co-
mo coleador o cosa análoga. También 
aporta $2.000 como socio con persona 
que dé garant ías de su honradez. Infor-
mes: Obrapía y Cuba, Vidriera. Teléfo-
no A-1871. 
4032 1 f. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N R I Q U E T A RODRIGUEZ 
Se ofrece para dar por módico precio 
lecciones a domicilio de costura y bor-
dados. Habana, 146, entresuelos. 
3954 i p . 
B A I L E T A N G O 
S O L I C I T O U N A G E N E R A L C O C I N E R A 
muy inteligente en cocina, para todo 
servicio de caballero solo; buen sueldo. 
O'Reilly 72, altos entre Villegas y 
Aguacate. Sr. Roig. 
4159 « f. 
V A R I O S 
NECESITO 100 TRABAJADORES PA-
ra embarcar a las diez de la mañana, 
todo pago por el Colono, buenas vivien-
das higiénicas , aprovechen esta opor-
tunidad. Amargura 79. Tel. A-1673. Gran 
centro de colocaciones L a Habanera-
Abelardo Sosa, el hombre popular en 
este negocio. 
4114 1 f. 
BUEN EMPLEO. NECESITO UNA PER 
sona decente, mediana edad, que sepa 
inglés para encargado. También dos ex-
pertos en manejar elevadores. Indispen-
sable referencias. Calle 6 esquina a 11 
Vedado. Horas: S a. m., 9 a. m., 8 p. m 
y 2 p. m. 
_ Í H 2 i f 
S E SOLICITA UN XATRIMONIO SIN 
njos de mediana edad, para encargar-
los del cuidado de un batey y casa de 
vivienda en una finca en la Provincia 
de la Habana, cerca de la ciudad. Se 
rxigen referencias. Cerro 524, altos Te-
léfono A-0445. 
M A N U E L R I C O Y . I N G E N I E R O Y A R -
quitecto Dirección facultativa de cons-
trucciones en general. Fabrica casas de 
todas clases. No pide nada adelantado, 
garant ías las que se quieran. Obispo 
No 31 112, l ibrería. 
4161 2 f. 
¡mir nn-r-i m n ii. , ii un íi 
Perfecc iónese en el Tango, as í como en 
los demás bailes de salón. Curso com-
pleto de 3 a 6 clases. Los concursos 
de "Sevilla Club" han comenzado. I n -
formes: Prof. Wi l l iams . A-1827. No 
desperdicie energ ía s . Se aprende de 
una vez. Gradúese para siempre. 
4003 i p_ 
Hudson, Tipo Sport, último modelo, 
seis ruedas de alambre, gomas nue-
vas, bien equipado para persona de 
gusto. Se vende. Jesús Peregrino, 83, 
entre Espada y San Francisco. V . 
Alonso. 
4106 1 f 
DR. FEDERICO C O R D O V A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
¡Gertrudis lf. Teléfono 1-1088. Consul-
i tas de 12 a 2 p. m.. 
! 2567 17 F . 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dlrector del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
J O R D A N , 7 P A S A J E R O S , CON S I E T E 
gomas, se vende barat ís imo por embar-
car su dueño Teniente Rev. 55. Telé-
fono A-8495. 
4104 5 f 
Compra y V e n í a de F i n c a s y 
Establecimientos 
NECESITO T O M A R $ 5 . 0 0 0 
E n nrimera hipoteca sobre una casa de 
esquina que vale $12,000, nago el 10 0|0 
por un año fijo y dos años más, L a casa 
e s t á en el Reparto Almendares. Infor-
mes en 23 y 12, café E l Nuevo Chalet, 
en 'a vidriera de tabacos. Vedado. 
4122 i f. 
P A R A L A S D A M A S 
U R B A N A S 
4034 1 f. 
Zapateros. Soládtamos dos cortadores 
para emplearlos en nuestros talleres de 
calzado. Sporting Shoe Macufacturing 
Ccmpany. Pedroso No. 2, Cerlo. 
4121 
EN Tj-- CALLE L E L A IGLESIA, SE 
i alquila la heimosa casa acabada de 
pintar, Quirogf. y San Luis , Je sús del 
| Monte, con portal, sala, antesala, cuatro 
i cuartos, servicios sanitarios y toda de 
¡ cielo raso. Precio 65 pesos. Informan: 
I Dos. número 231, Vedado. F-1560 
4074 2 F , 
i EN LA CALLE DE LA IGLESIA S E 
vende la hermosa y moderna casa de 
esquina, Quiroga y San L u i s J e s ú s del 
! Monte con portal, sala, antesala, cua-
i tro cuartos, servicios sanitarios y to-
I da de cielo raso. Se da en buen precio. 
; Informes: Dos, número 231, Vedado. F -
1 1560. 
4074 2 F . 
SE VENDE UNA CAHA EN LA C í L -
zada de Jesús del Monte en $9.000 y ot-a 
en el Reparto Chaplo en $6,500. Llame 
al Teléfono 1-2491. 
4109 1 f 
6 f. 
SE V E N D E UNA C A S A E N H A B A N A 
No. 16 es de dos pisos. Tien<» de frente 
6.12 y de fondo 18.S5. Su últ imo precio 
$18,000. Informes Aguiar 102. 
4124 1 f. 
- R O P A H E C H A P A R A SEÑORAS "£ N i -
ños, grandes gangas en Concordia 9 es-
quina a Aguila. Teléfono M-3828. Lean 
I todos los diferentes ar t ícu los aquí des-
, criptos. 
I M E D I A S D E S E D A E N C O L O S E » S D R . 
.Idos, clase muy buena a 00 centavos par 
i Calcetines para caballeros y nidos a 20 
í centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
| T E L A R I C A , P I E Z A D E ' 11 V A R A S 1 
yarda de ancho, clase de la más fina a 
$1.75 la pieza; frazada para niños, cla-
! se muy fina a $0.90. Concordia 9 esqul-
i na a Aguila. 
1 BATZCA8 D E N I » A S . D E 4 A EO A»OS 
. color surtido, valen dos pesos, la llqul-
] do a 80 centavos. Vestidos, delantales, 
¡para señoras, los vemflo a peso. Con-
| cordia 9, esquina a Aguila, 
B W E T I C O S P A B A HIÑAS, D E DOS A 
: 12 años, son mi>v lindos, con cuellos 
y cinturonos a $2.0v S\vet1cos de estam-
bre a $0.50. Gorros de estambre, muy 
lindos, valen $1.50. los vendo a 50 cen-
tavos. Concordia 9. esquina a Aguila, 
nes mecánico para joven, $1.00: panta-
lones mecánico para niños a $0.65; para 
hombre, $1.50. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
C A M B I O U N A U T O M O V I L 
Marca Kissel Car, de cinco pasajeros, 
por una casita, solar o Ford cuña. In-
forméis en 23 y 12, café E l Nuevo Cha-
let, Vedado, en la vidriera de tabacos. 
4122 i f. 
v îroio j.uu-¿,o u BlllinWlliBHlirwnWTTinT̂ lliHIimIi wwillW" 
E L D R . CELIO R. L E N D I A N I D R . CARLOS V , BEATO 
Consultas todos loa días hábi les de i \ 
a 4 p. m. Medicina interna, especial- < 
mente dei corazón y de los pulmones. • 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 6H altos. Teléfono M-267Í. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la ünivers ldan; médi-
co de vista, especialista de ia *Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A -
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 120 
Especialistas en enfermedades de seño-
ras y n i ñ o s . Venéreas, Pie«l y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Anál i s i s de es-
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
fonos 'M-21¿7, F-3117. Consultas diarias 
1 a o. Gratis a los pobres. 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2330. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecclonts de la boca en general. ÜP-
do, número 31. 
Dr. Augus to R e n t é y G. de Val» 
C I R U J A N O B B N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O FACULTA i 
VO D E " L A B E N E F I C A 
Jefe de los Servicios Odontoléglcos 
Centro Gallego. Profesor de ^ ^ 
sidad. Consultas de 8 a 11 , ¿entro 
Para los señores socios uf^ ^ y , , ^ 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días ^ 
Habana. 65, bajos. —' 
D R . JOSE H E R M I D A 
Cirujano Dentista . ; 
Dentista del Dispensarlo % 5 
J . del Monte 24, altos. Consulta de » 
Teléfono M-o47d 
D R . J . B . RUIZ 
De los hcspltales de Flladelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen v i -
dual de Ir nretra vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlñón ñor 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina 103. Consultas de 12 a 3. 
C 31d-l 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A P I A -
nola eléctrica, en perfecto estado, con 
muchos rollos modernistas y su ban-
queta. Línea, 145, altos, esquina a 22. 
410 3 f 
P E R D I D A S 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades Ce ia 
Piel, Síf i l i s , S tngre y Venéreo., 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de S a 5. 
Prado, 98 Teléfono A-9966. 
C 18 81d-lo. 
S E H A E X T R A V I A D O U N A B A N I C O 
en un Ford que se tomó el domingo por 
la tarde en Rayo y Reina para ir a 
Belascoain 41. Se suplica lo devuelvan 
a Estre l la 55, altos donde será grati-
ficado. 
4134 i f. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SEXS T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A 
alquileres un peso. Cartas de fianza y 
para fondo; carteles para casas y habi-
taciones vac ías ; impresos para "deman-
das De venta en Obispo 31 i l ¿ librería 
4162 2 f. 
DR. M A N U E L B E T A N C O u R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas da 
2 a 5 p. m. Tel f . F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 55. A L T O S . 
DR. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . LEON 
Hemorroides curadas sin opemeiftn. 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir sus ocu-1 
paciones diarlas. Enfermedades Se la 
piel en todas sus formas y manifesta- i 
ciones. Tis is pulmonar en todos sus pe-
ríodos. Tratamientos de es tómago e in-i 
testinos, médula espinal, mieliUs y ata-, 
xa. Rayos Violetas, etc. Curaciones pa-: 
ra los pobres, a plazos. Gratis las con-¡ 
sultas. Suárez. 32. Teléfono M-62S3. 
2267 18 i 
A V I S O S R E I G I O S O S 
Dr . GONZALO PEDROSO 
I Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrado. Especialista en v íys urina-
rias y enfermedades venéreas. Olstosco-
pla > cateterismo de los uréteres. I n -
yscciones ce Neosalvarsi'in. Consultas do 
10 r. 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
can¿ de Cuba, número 69. 
DSMiANTAI.EÍi D E GOMA, S E ? A R S -
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS 
Piosta a Nuestra Señora de la Candelaria 
E l día dos de Febrero a las ocho y 
media a. m. solemne fiesta a tan escla-
recida Madre estando el sermón a car-
go del Sr. Cura Rdo. P . Lobato. 
L a Señora Camarera invita a todos 
sus devotos. 
Nioolasa Dlago, 
4125 2 f. 
DR. A L F R E D O G. DOMÍNGUEZ 
DR. M . V I A M O N T E CUERVO 
I Garnnete d«> Rayos X y RadJum. Telé-
fon- A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p m 
Ind. 20 ag. 6494 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, frarsanta y oídos. Consultas de 
^ ¿ p; '2- ^Icnte- 230. Gabienete del 
Dr. Cantero. Teléfonos F-2236 y M-7285. 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid r l a Ha-
bana, Con treinta y dos añes de prác-
tica profesional. Enfermedades de ia 
sangre, pecho, señoras y niños, parto?, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Tcléf o-1 
i no A-0226, Habana. 
2549 16 *-
SUAREZ 3 2 , FOLICLINíCA 
De Medici-a y Cirugía en general. E s -
pecialista.' para cada enfermedad. 
I GRATIS P A R A LOS POBRES 
I Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 6 
' (Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de j 
/ Señoras y n.'ños Garganta, nariz y oído. ¡ 
i (Oloaj. Enfermedades nerviosas. E s t ó -
I mi»gu v ías urinarias y corazón. B m e r - ¡ 
• medades ele la piel Blenorragia y SIfl- 1 
l is . Inye:clcnes Intravenosas para el ' 
í Asma Rcumai'smo y Tuberculosis. 
I Obe^nad partoa Hemorroides iSc Rayón 
i X . Anál is i s Comentes eléctrica? y Mas- ; 
i sages D.abetes. Teléfono M-S233 . 
' 868 10 F > 
DR. MONTADO 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
D E DA 
D R A . V I C T O R I A MENDOSA 
L A R R A L D E . 
Para seíloras, señoritas y njfio»- y d» 
D R . JAMES WARNER 
D E N T I S T A AMERICANO ^ 
Consultas, 8 a 12 y 1 a lie730. 69, por Villegas. Teléfono ^ & ^ e 
C42 — % 
* DR PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A ^ 
Por las Un'versidades de M a ^ / d e 1» oa^a^Espec^liclad: enfermedades 
boca que tengan P9r tcJi FXtraccipnes 
de las ea.-.vas y / 1 ^ f c 0 S E Consu»»* 
«ic dolor P r ^ o s ui6d7í£:D m. Mon1* 
d< 8 a 11 y da l2 ^ 7 á n g e l e s e & 
número 1*9 altos, entre Ang 
dio, U 1 
-968 — - - ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A ^ 
Consultas de 9 a. m ^ X ^ ^ í i ^ J L 
sábados y domuigos. kspec 1(,te-
dientes Postiws.- por t o d o » ^ 
mas. Industria, 109. •L1¿i1iuel. -
Entre Neptuno y Migue <(>(J.| 
C7684 
D R . A R M A N D O C R U C f l ^ 
Cirugía Dental y Oral ^ f ^ . A * ^ 
ca del maxilar, P'Orre%4'v p"--.cíent»' 
D R . JOSE DE 1 . Í A R I W ^ 
medio de Gas ProtÉondo d* e ífl 
pecialidad en coronas T a. H0^ 
crustaciones de oro y POrc ultafl 
fija para cada c í e n t e 6,-. 
a S. Zonea, antes Neptu 
fono A-3843.. jnd. l» 
CC347 
U i A i u u Ü L L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 ¿ o F Á G í N A O í E C i N U t V í í 
P R O F E S I O N A L E S 
- r T ^ R T U R O E . R Ü I Z 
V m U J A N O DENTISTA 
' " .1 * en extracciones. Anest»-
E^P^11 11 y general. Consultas de 9 . 
fiia loCa 2 a * Reina. 53. bajoa. 
^ g Ú Í R R É R O D E U N G E L 
«Afial nara extracciones. F a -
T é ^ ^ / e S el pago. Horas de consul-
n _ _ « p. ni. A los emplea-
horas especíale!* por S f ^ n 8 a V a 8Bp. m  los e pTea-
la " ^ ' D í l t^iéfopo M-6395. 
O C Ü U S T A S 
n T F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
U»' nr-TTT.ISTA OCULIST
k. minlca del doctor Santos Fer-
3*teJZ V S c u l ^ a del Centro Gallego, 
í t í u l t a s : de 9 a 12. Prado. 106. 
Con 
r w Ernes to y R o b e r t o R o m a g o s a 
y»5, \ Dentista. De tas Unlverslda-
C l r ^ " 0 Harward, Pensylvania y Ha-
des detJf;ia fijas para cada cliente, 
baña. H0.rad8e V a 1 y de 2 a 6. Con-
Consultas-_ d e ^ a T^léfono A.6793. 
ulado 
A C . F O R T O C A R R E R O 
*J Garganta, naris y oídos, con-
ó^ l l í t a . V J 1 ^ para pobres de 12 a 2, 
cultas gan Nicolás , 52. Teléfo-
52 0o. a l ^ e 9 -
no A 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
.„ rnba. con t í tulo universitario, 
Ün,c? ^«t íacho, 51. A domicilio. pr*c>o 
E n / d i s u n c i ¿ . Prado, 98. Teféfono 
R í ? ? p i c u r e . Masajes. 
• ^ g g ^ F A C U l T A T I V A S 
, e f c ^ l R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V , V A L D E S 
C 0 M A U 3 O S A S 
aftos de práct ica . 1*08 ültl.mos 
MU^im^nto3 c ient í f i cos . Consulta» 
procedirm-nto convencionales. 23, 
^méro 381, entre 2 y 4. Vedado. Te-
jéíono F-1252 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Tracen pagos por el cable y giran le-
S í í a corta y larga vista sobre New 
Yórlí. Londres, París y sobre todas las 
^nitales y pueblos de España e ^slas 
Raleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Eoyal". 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 j 7 8 
TTacen pagos p^r cable, giran letra» a 
£rta y larga vista y dan cartas d« 
crédito sobre Londres París. Madrid, 
Barcelona. New York, New Orleans. F l 
íkdeifla y demás capitalas y ciudades de 
los Estados ünkloa, México y Euro-
pa as{ como sobra todos los pueblos 
de España y bus pertenencias. Se re-
ciben depflsitos en cuenta corriente. 
N. C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
108 Aeular. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
ttrga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
'las capitales y ciudades Importantes ue 
;)os listados Unidos, México y Europa, 
asi como sobre odos los pueblos de E«-
pafla. Dan cartas de crédito sobre New 
-Yofrk, Filadclfia, New Orleans, San 
FranclEco. Londres, París , Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
WtHda con iodos los adelantos moder-
i .s v las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de lois interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que ay 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L L O 
E.1 hermoso trasa t lánt i co - íspañol 
C A D I Z 
de. 10,500 tone lada» 
C a p i t á n : D U R A N 
Saldrá de la Habana , fijamente el 
A'a 2 D E F E B R E R O , admitiendo car-
8* y pasajeros, para: 
SANTA C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E K H - E , 
U S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje d? tercera clase 
a Canarias, $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los d e m á s 
Partos $76.80 incluidos los impues-
tos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
A&ctes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S. E N C . 
San Ignacio, 18. Telf . A-SOSZ. 
Habana 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
1 3 0 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines 
validos por seis 
meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Llne 
También salidas todos los Lañes de Habanm 
o Progreso, Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I M E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
3a y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Agente General 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá p a r a : 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A -
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A . P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
C 331 ina. lü a. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Proristos de la T e l e g r a f í a sin hüfes) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Compatoía. dirigirse « 
su consignatario. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antss de la mar-
cada en el billete. 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabani l la , Curacao , Puerto Cabe-
llo. L a G u a i r a , y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. z 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanlc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún paseje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X f f i 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las diez del d ía de 
la salida 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayoi cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf . A .7900 . 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las si.n cuyo requisito s e r á n nula?. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a bo admit irá bulta 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 7 2 , altos. Telf . A - 7 9 0 a 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
E l lujoso y confortable trasat lánt ico 
hoFandés de 23,700 toneladas y doble 
hé l ices , dotado de todas las comodida-
des modernas, 
" R Y N D A M " 
Saldrá de la H A B A N A el día 
2 0 D E M A Y O 
E n su viaje Inaugural para los 
puertos de: 
V I G O , C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H , B O U L O G N E , S U R 
M E R y R O T T E R D A M 
Para más informes y reservaciones do 
pasajes, dirigirse a 
B E N E DXJSSAQ, S. en O. 
Cable; Kednssaq. Habana. 
Apartado 1617.—.Tels; A-5639, y M-5640. 
O F I C I O S . 22. Habana. 
C418 alt Ind. 14 e. 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S , J E F A T U -
R A D E L D I S T R I T O D E L A C I U D A D 
D E L A HABANA. A D M I N I S T R A C I O N 
D E L A C U E D U C T O D E A R R O Y O NA-
R A N J O AVISO. Habana, Enero 5 de 
1923. Vei.ciendo en 31 de Enero de 1923, 
el plazo para el pago de las cuotas co-
rrispond'entes por el consumo de agua 
en el barrio de Arroyo Naranjo, del tri-
mestre vencido en 31 de Diciembre de 
1922, por el presente se avisa a los ve-
cinos de dicho barrio que si transcu-
rrida la expresada fecha no satisfacen 
en la Pagadurl.i Central de este Depar-
tamento, t-ituada en el edificio ocupado 
por la Secretaría de Obras Públicas, el 
citado Importe, serán declarados moro-
sos y se les aplicará el procedimiento 
de cobro por la v ía de apremio. L a s 
horas pair! efectuar el pago, en la ex-
presada Pagaduría, son las de 8 a 10 n. 
m. y de ? a 3 p. m. los días hábiles, 
con excepción de los sábados, que solo 
se t l e c t u a i á n de 8 a 11 a. m. (f) E n r i -
que J . Montoulieu. Ingeniero Jefe de 
la Ciudad. 
C 256 4d-6 2d-29 E . 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r e o r r e o h o l a n d é s 
s a l d r á e l 1 7 de F E B R E R O p a r a 
V I G O , C O R U J A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f icos trasat lán-
ticos han sido construido» E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de loa pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española 
Precios de pasajes reducidos. 
Para Informes: Dirigirse a: 
R . D Ü S S A Q , S . en C 
O f i c i a 22.- Telfs. A . 5 6 3 9 y M - 5 6 4 a 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
HABANA. Cene 440-B, Habana 27 de 
Enero de 1923 Hasta las 9 y 30 a . m. 
(meridiano de la Habana) del día 26 de 
Febrero de 1923, se recibirán en esta 
Oficina, Cerro 440-B, y en el Negocia-
do de Personal Compras de la Secreta-
ría de Obras Públicas , Chacón y Cuba, 
altos, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de rajón, piedra pi-
cada y recebo necesarios para la re-
paración de los ki lómetros 14,750 al 
34,200 de la carretera de la Habana a 
Pinar del Río. L a s proposiciones serán 
abiertas y le ídas pública y s imultánea-
mente en esta Oficina y en el Negocia-
do de Personal y Compras a la hora y 
fecha mencionridas. E n esta oficina y 
en el Negociado de Personal y Compras, 
se faci l i tarán al que lo solicite, los plie-
gos de condic'cnes. modelos en blanco 
y cuantos infcimes fueren necesarios. 
Alejandro Barnentos. Ingeniero Jefe en 
Comisión. 
C684 4d-27 E . 2d-25 F . 
v 5S¡ 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A -
A M E R I C A N A 
E l vapor 
A L F O N S X I U 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E P 
el d í a 
2 0 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que sojo se 
admite en la Admini s trac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajert,3 y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos-
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su eqcipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
( H a m b u r g - A m e r í k a L i n i o ) 
V A P O R E S C O B R E O S A I E M A N S S 
A CORT7ÑA, S A N T A N D E R Y 
H A M B U R G O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor HOXiSAXZA saldrá fijamente el 
Zb de Enero 
Vapor T O L E P C , fijamejite el 26 de 
jPebrero 
Vapor HOZtSATXA fijamente el 8 de 
Abril 
Vapor T O I i E S O fijamente el 6 da Mayo 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor TOXrESO. Febrero 5. 
Vapor HOIiSATZA el 18 de marzo 
Magní f icos vapores de gran tonelaje, de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
Para m á s Informes dirigirse a i 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729. San Ignacio número 54, 
altos. Teléfono A-4878 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A D E S A N B L A S 
Ocho y media misa rezada por los di-
funtos devotos de S . B las . 9 misa so-
lemne con panegírico del Santo. Invita 
a estas misas a todos los devotos del 
Santo y demás fieles. L a Camarera. 
3990 3 p . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
¿ 1 h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , e f e c t u a r á su p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n e n e l m e s d e M a y o 
p r ó x i m o . 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o r r e o t iene todos sus c a m a r o t e s ex-
l e r ~ ' ' o s . fyjr '^s h a y in ter iores . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "FLiANDRE" el 4 de Febrero, 
"ESPAGNB". el 5 de Marzo. 
"FLANDRE , el 4 de Abril., 
"ESPAGNE", el 4 de Mayo. 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
'•FLANDRE'. el 4 de Junio. 
"CUBA", el 4 de Jul io . 
"ESPAGNE"', el 4 de Agosto. 
P a r a C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
A n d 
A N C H O R L f N M 
S E R V í C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
. L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
Pidos y m e j o r e s d e l m u n d o . 
c^ ai,a informes a c e r c a de las f e -
as sa l idas , e tc . , d i r í j a n s e a 
U T T L E ¿ ^ A C A R I S S E 
& C o . l i d . 
^ m p a r i l í a , N o . 1, a l tos 
T e l é f o n o A - 3 5 4 9 
H A B A N A 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , el 15 de Febrero., 
" " " " E S P A G N E " , el 15 de Marzo. 
" F L A N D R E ' , el 15 d© Abri l . 
" E S P A G N E " , el 15 d© Mayo., 
" " " "CUBA", el 30 de Mayo. 
». . • " . - > • • * • " F L A N D R E ' , el 15 dé Junio. 
" E S P A G N E " , el 30 de Junio. 
" " "CUBA", el 15 de Julio. 
- " E S P A G N E ' , el 15 de Agosto 
I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , t ie-
n e n c o m e d o r c o n as ientos i n d i v i d u a l e s y s o n s erv idos en l a m e s a . 
C a m a r o t e s p a r a 1, 2 , 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n de f u m a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s . 
C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . C O M I D A A L A 
E S P A Ñ O L A 
N O T A : — E l equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del lan-
chero de la Compañía que est-a-rán atracadas al muelle de San Francisco, entre 
los dos espigones S O L A M E N T E HASTA L A S D I E Z D E L A MAÑANA del 
día de la salida del buque. Después de esta hora no se recibirá nincún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo" se 
encargarán de llevarlos a bordo, 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 , 0 0 0 tone ladas y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 3 5 , 0 0 0 t o n e l a -
d a s y 4 h é l i c e s ; L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , L a f a y e t t e , 
L e o p o l d i n a , e tc . 
O f i c i o s , No . 9 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
I g l e s i a d e los P P . C a r m e l i t a s 
L I N E A Y 16, V E D A D O 
ÜOS Q U I N C E JTTfiVES AX S A N T I S I -
MO S A C R A M E N T O 
E l jueves próximo, día lo. do febre-
ro, se continuará en esta Iklesla el 
ejercicio de los 15 jueves al Sant í s imo 
Sacramento en la forma siguiente: 
A las ocho a. m. misa de comunión 
general. 
A las cuatro y media p. m. exposi-
ción del Sant ís imo Sacramento: a las 
cinco, rosario, ejercicio correspondiente 
al jueves duodécimo, sermón y reserva. 
L a mfislca estará a cargo del maestro 
Ponsoda y del coro de jóvenes de la 
Capilla. 
4022 1 í 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
B E N D I C I O N D E U N N U E V O A L T A R , 
V F I E S T A S O L E M N E E N HONOR D E 
S A N B L A S , E L S A B A D O P R O X I M O 
D I A 3, A L A S 8 V M E D I A A . M . C O S -
T E A D O P O R L A S R A . L U I S A C H I A P -
P I 
E l art ís t ico y bello altar se debe a 
la Iniciativa y más decidido empeño de 
su muy piadosa camarera Sra . L u i s a 
Chiappi, con las limosnas que para el 
mismo ha recibido de los fieles y de-
votos de tan milagroso Santo, el nuevo 
altar será bendecido por el Utmo. Se-
ñor Provisor y Vicario General de es-
te obispado, Ptro. D r . Manuel Artea-
ga y Betáncourt, inmediatamente an-
tes de la misa, a las 8 y media, siendo 
madrina de tan solemne acto, la expre-
sada señora y Camarera, Lui sa Chiappi. 
L a Misa será de Ministros y sermón a 
cargo del I l tmc. Señor Provisor, Pbro. 
D r . Manuel Arteaga y Betáncourt . 
L a orquesta y voces es tá bajo la di-
rección del organista del Templo, S r . 
Tomás de la Cruz. Terminada la Misa 
se bendicirán los cordones y se distri-
buirán a todos los fieles asistentes. 
L a expresada Camarera y Párroco se 
complacen en invitar muy atentamente 
a todos los fieles y devotos del Santo 
a tan solemne festividad en la que ca-
da asistente, recibirá a la vez un pre-
cioso recordatorio con la Imagen del 
Santo Milagroso. 
L a Camarera, 
L u i s a Chiappi 
E l Párroco 
Tranclsco García Vega 
ÍÍ983 2 F . 
íijr-r ~ _ ••-ai———r~Mii ~ ~ iira 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P I A -
N O S Y F O N O G R A F O S , S . A . 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Por órden del señor Presidente de la 
Compañía se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma para 
la Junta General Ordinaria que ha de 
celebrarse el día 19 de Febrero, a las 
• 3 de la tardo, en el edificio de la Com-
pañía . Calzada de Ayesterán, esquina 
a Peña lver . 
De acuerdo con lo dispuesto en los Ar-
t ículos 22 y 23 de los Estatutos de la 
Compañía, tendrán derecho a asistir a 
las Juntas Generales con voz y voto los 
accionistas qu^ con diez días de anti-
cipación, por lo menos, al día en que 
la Junta haya de celebrar sesión posean 
una o más acciones a cuyo efecto se 
advierte a los señores Accionistas que 
10 días antes de la celebración de la 
Junta se oerrarán 16s libros de traspa-
sos de acciones nominativas de todas 
clases y no se volverán a abrir ni se 
asentará en elios transferencia alguna 
hasta que la Junta se haya celebrado. 
Los tenedores de acciones al porta-
dor que quieran usar de su derecho de 
asistir a la Junta deberán depositar 
dentro del mismo término de 10 días en 
la Tesorería de la Compañía, el certifi-
cado de las acciones que posean o el 
resguardo de tener depositado a su 
nombre dicho certificado en un estable-
cimiento bancarlo a sat i s facc ión de la 
Compañía; tanto uno como otro docu-
mento se les devolverá una vez celebra-
da la Junta. 
Habana, 28 de Enero de 1923. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS P A S A J E 
Agust ín Alvarez 16 y 13, con sala, sa-
leta y tres cuartos. A una cuadra del 
Nuevo Frontóni E l papel dice donde es-
tá la llave. Informa su dueño: B, es-
quina a 23, Vedado o en Mercaderes, 
'¿i. altos, de 10 a 11. señor Alvarez 
4068 • ¿ * • 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G A B I N E T E S E N P L A N T A B A J A . PA. 
ra médicos, dentistas, etc., se alquilan 
vanos gabinetes con agua corriente y 
ventana» a la calle. Servicio completo. 
Virtudes 70, esquina a S. Nicolás . 
3690 1 
S E A L Q U I L A L A C A S A B E N J U M E D A 
48, con sala, saleta y tres cuartos I n -
forma su dueño en B, esquina a ¿3. se-
ñor Alvarez o en Mercaderes 22, altos, 
de 10 a 11. „ „ 
406" J * • 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P U E R -
ta Cerrada número 59, compuestos de 
cuatro habitac'ones, sala y comedor y 
demás servicios. Precio, 60 pesos. In-
forman: Galiano número 8, café E l Día. 
Menéndez. , ,„ 
3957 4 t . 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S E N 
Sol númoro 110. 
5612 SI E . 
SU A L Q U I L A E N G E R V A S I O N U M E -
ro 131, entre Sfiiud y Reina, un hermoso 
y ventilado piso con cinco cuartos, co-
medor, bañe y una terraza al frente, es 
moy ventilado. Precio 70 pesos. L a 
ll.ive e informes en los bajos. 
3262 ' 31 E . 
Compostela, 106, Hotel Campoamor. 
Se alquila este hermoso hotel con 29 
habitaciones, todas con b a ñ o comple-
to y alquiladas. Informan en 10 de 
Octubre, 620 . L a llave en la misma 
Casa, Compostela, t e l é f o n o 1-1218. 
Ind 30 e 
J E S U S M A R I A 122, C E R C A D E L A 
Teiminal, acat í .da de fabricar, se a l -
quilan los altos de esta hermosa casa 
compónese de sala, recibidor, cuatro her-
mosas habitaciones, baño Intercalado, 
comedor, cocimt de gas, doble servicio y 
un buen departamento en la azotea, con 
servicio, agua a motor, mucha luz y 
vent i lación. Puede verse a todas horas. 
Informa su dueño M. Pór t e la . Reina 
15. L a Abaja Cubana 
C704 4d-28 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Maloja, 15 entre Angeles y Agui-
la, compuestos ¿le sala, saleta, comedor 
y cuatro cuartos. L a llave en los bajos. 
Para informes en Aguila, 188. Teléfo-
no A-5832. 
3968 3 F . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 1 N T E R I O -
res de la casa calle de San Nicolás , nú-
mero 115, en Ir. misma informan de 11 
a 3 p. m. 
3941 1 F . 
S E A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A 
a tres cuadras de Monte, San Joaquín, 
17 esquina a Cádiz, tiene recibidor, dos 
cuartos, cocina de gas. buen baño con 
calentador. L a llave en la bodega. 
3884 30 E . 
V I L L E G A S , No. 771" B A J O S . S E A L -
quila para comercio o fámill'a. Llave « 
informes: Cristo, 33, Bajos . 
3740 30 e 
Orden del día 
E l Secretarlo 
Dr. Gabriel Landa. 
1. —Lectura y aprobación si procede 
del Balance y la Memoria anuales. 
2. —Asuntos generales. 
3947 30 E . 
A V I S O S 
L A S C A S A S S E Q U E M A N 
M A S V A L E P R E C A V E R Q U E T E -
N E R Q U E L A M E N T A R 
Acabamos de ver la desapar ic ión por 
el fuego de un edificio en el Repar-
to Kohly , donde un laborioso indus-
trial h a b í a establecido una fábr ica de 
muebles y cuyo negocio marchaba 
p r ó s p e r a m e n t e . De la noche a la ma-
ñ a n a todo d e s a p a r e c i ó , f inca, existen-
cias, maquinaria y nada estaba asegu-
rado de incendio. U n hombre pudien-
te y lleno de esperanzas no tuvo la 
p r e c a u c i ó n de asegurar sus propieda-
des y se arruinó en pocas horas. L a 
prev is ión aconseja asegurar las fincas 
y las existencias en una C o m p a ñ í a de 
Seguros que cobre precios m ó d i c o s y 
que sea solvente para que pague los 
siniestros en caso de ocurrir. L a Com-
p a ñ í a de Seguros Mutuos contra I n -
cendio " E l Ir is" situada en la calle de 
Empedrado, n ú m . 34, frente a l Par -
que de Cerrantes , asegura fincas, ca -
sas en c o n s t r u c c i ó n y establecimientos, 
devolviendo a los asociados los so-
brantes anuales que resultan, después 
de cubiertos los gastos. No dejen pa-
ra m a ñ a n a lo que deben hacer hoy. 
S83 26 f 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A ! - Y COMPRAS. Hasta 
las diez de la mañana del día 2 de Fe-
brero de 1923 te recibirán en este Ne-
gociado (Antipua Maestranza), propo-
siciones en pliego cerrado para el su-
m'uistro de varios art ículos de ferrete-
ría solicitado•» por el Negociado de 
Aguas y Cloacas Jefatura de la Ciudad, 
y entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públ icamente . Se darán por-
menores a quifii lo solicite. Mario de la 
Torriente. Jefe del Negociado de Per-
so lal y Compras. 
C 620 4d-24 2d-30 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
HABANA. Ceno 440-B, Habana, 29 de 
Enero de 1923. Hasta las diez a . m. 
(meridiano de la Habana) del día siete 
de Febrero d i 1923. se recibirán en es-
ta Oficina, Cerro 4 40-B, y en el Nego-
ciado de Persoiiai y Compras de la Se-
cretaría de Obias Públ icas , Chacón y 
Cuba, altos, proposiciones en pliegos 
cerrados, para el suministro de piedra 
picada, recebo y tarvia con destino a 
la reparación de la carretera del Sana-
torio L a Esperanza. L a s proposiciones 
serán abierta? y leídas públ icamente y 
s imul táneamente en esta Oficina y en 
el Negociado de Personal y Compras, a 
la hora y fecha mencionada. E n esta 
Oficina y en el Negociado de Personal 
y Compras, se faci l i tarán al que lo so-
licite, los pliegos de condiciones, mode-
los en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios. Alejandro Barnentos. I n -
geniero Jefe. 
C685 4d-29 E . 2d-o F . 
A L Q U I L E R E S 
S A S Y P I S 0 S 
Monte n ú m e r o 326, bajos, dos cua 
dras del Mercado Unico, se alquila sin 
rega l ía un hermoso local para estable 
cimiento. Se da en proporc ión . L a lia 
ve en la pe le ter ía de la esquina. I n 
forman Ferreter ía Los Cuatro Cami 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y COMO-
da casa San Miguel, 292, entre Infan-
ta y Basarrate. Sala, comedor, tres 
habitiiciones. cocina, patio y servicios 
sanitarios Precio, 70 pesos. L a llave 
en la bodega, esquina Infanta. Su due-
ño, en O'Reilly, 52, esquina a Habana. 
Departamento 305. 
4045 4 f 
S E A L Q U I L A E N C R U Z D E L P A D R B 
No. G entre Es té vez y Universidad 3 
una cuadra de la Calzada de Infanta 
casa compuesta de sala, saleta y tre! 
cuartos. Informes: Teléfono A-0112. Ro-
dríguez. 
3743 5 f. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Reina número 38, sala, comedor, 
tres habitacioi.es y servicio sanitario, 
fi5 pesos de alquiler, dos meses en fon-
do. L a llave en el primer piso del 36. 
Informan: Aguiar, número 76,' bajos. 
Teléfono M-2012. 
4064 2 F . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
de la casa Industria, número 50, sala, 
comedor, tres habitaciones y servicio 
sanitario, 75 pesos de alquiler, dos me-
ses en fondo. L a llave en la planta ba-
j a . Informan: Aguiar número 76, ba-
jos. Teléfono M-2012. 
4065 2 F . 
S E D E S E A A R R E N D A R E N L A H A -
bana o en sus alrededores un piso para 
fabricar tabacos que sea claro y ven-
tilado, se prefiere un edificio pequeño, 
contesten por correspondencia. C . D . 
Inglaterra Hotel. 
4015 1 E . 
Acabados de pintar se alquilan los al-
tos Perseverancia, 5 2 , acera de la 
brisa, sala, saleta, ocho habitaciones» 
doble servicio sanitario y ga l er ía . L a 
llave en los bajos. Informes, Prado, 
82, altos. 
3992 3 f 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y fres-
cos b.(,jos de San Miguel, 49, doble ser-
vicio sanitario. L a llave en los altos. 
3663 5 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Z , 
número 30, sala cuatro cuartos, recibi-
dor y comedor, pisos marmol, dos baños 
con 1 cuarto de criados, en ?125. In-
formes: F-1475. 
3890 39 F . 
S E T R A S P A S A , S I N R E G A L I A , E L 
contrato de un amplio y hermoso local 
donde actualmente funciona un cinema-
tógrafo . También se venden todos los 
muebles, aparatos y enseres de dicho 
espectácu lo . Informará el señor M . 
Penabad Departamento 209 del edificio 
del Banco de Nova Scotia. Cuba, ee-
qu.na a O'Reilly. Te lé fono M-7136. 
?610 28 E . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S A L -
tos de la casa calle 27 No. 76 entre L 
y M a media cuadra de la Universidad. 
Sala, hall, comedor, cuatro cuartos, ser-
vicios, terrazas, cuarto y servicio de 
criados. Con garage. $175.00. Sin él: 
$160.00. Informan en la misma. 
3770 30 e. 
A L Q U I L O E N C R U Z D E L P A D R E 6 A 
a una cuadra de la Calzada de Infanta 
entre Es tévez y Universidad magní f ica 
nave, techo de azotea, con dos salones 
al frente, propia para inductria o depó-
sito. Informes Teléfono A-0112. Rodrí-
guez. 
3748 5 f. 
S E A L Q U I L A U N P O R T A L , E R E N T E 
al Stftdium, Belascoaín y Pocito, y dos 
cusrtos alto<3. Belascoaín. 105 y medio, 
altos, d e l l a 1 p. m. y de 3 á 5 p. m. 
3399 8 P . 
S E A L Q U I L A E L . COMODO, 7 R E S C O 
y bien situado segundo piso de Consu-
lado 24, a medin cuadra del Prado, con 
sala, saleta, comedor, hall, cuatro ha-
bitaciones para familia, baño, cocina, 
despensa, un cuarto para criado y su 
servicio, es moderna. Precio 135 pesos 
al mes y fiad""-! a sa t i s facc ión . Llaves 
y demás informes en el ú l t imo piso. 
3440 3 F . 
S E A L Q U I L A N L O S 3 A J O S D E L A 
casa Cbrapía 50, propia p.irn almacén c 
astablocimiento. Informa Ramón Eca^ 
en Milagros 37, Víbora. Teléfono 1-1760 
o en The Royal Bank of Ganada, Aguiai 
No. 75 de 9 a 11 y de 1 a 5. 
3784 31 e. 
Aviso. Se alquila una nave propia 
para a l m a c é n o industria. Tiene 40(1 
metros y dos puertas de entrada. S í 
da a precio de s i tuac ión . Diana entr< 
Buenos Aires y C a r v a j a l . 
3875 6 f 
A L Q U I L O N U E V O A L T O D E C O R A D O , 
Neptuno 160, entre Escobar y Gervasio; 
cinco cuartos, baño intercalado, calen-
tador, cocina gas, columnas estucadas. 
Prats, aimacén de Planos. Neptuno 70. 
3808 2 F . 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A PA-
ra cualquiera clase de comercio, en na-
ve corrida, i l bajo y alto de Conde 19, 
toda la casa ei> 150 pesos, próxima a la 
Terminal y muelles. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Muralla, 44. 
3833 4 F . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C H A 
cón 26 muy frescos y muy cómodos, nc 
falta el agua. Se compone de sala, sa^ 
leta y cuatro cuartos. L a llave y infor-
mes en los bajos a todas horas E n la 
misma informan de un depart:; m nt > 
dos habitaciones para hombres solos « 
matrimonios. Se desean personas serias 
3932 1 f. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A ACABADA 
de fabricar para tren de lavado, taller 
Industria o establecimiento, con entrada 
para carro, en la calzadá de apata es-
quina a B en el centro de los barrios 
del Vedado. San Antonio y Pan cor 
Timba. Gana $45.00. Informes Teléfo-
no A-4734. 
3902 4 f. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N MANRI-
que No. 218' entre Condesa y Concep-
ción de la Valla. Sala, comedor y tres 
habitaciones. Precio $50.00. Informan 
en San Nicolás 168. 
3905 30 e. 
H A B A N A 119, J U N T O A M U R A L L A , se 
alquila un heimoso local, propio para 
comercio o almacén, en el barrio máa 
comercial de la Habana; tiene 5 habita-
ciones altas: se da a módico precio. In-
í o i m e s : Prado. 8. 
3t65 5 F . 
I N F A N T A 119. A L T O S M O D E R N O S 
esquina a San José con sala, saleta, co-
medor, 6 cuartos y demás servicios. In-
formes Teléfonos M-1035 y A-1841. Ls 
llave en el café. 
3C3S 31 e. 
M A L E C O N C E R C A D E L P R A D O VA 
a desocuparse piso con sala, comedor 
dos cuartos, cocina, baño y espléndida 
vista. Informa su dueño Malecón 56. 
3576 4 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T E -
nlente Rey No. 87, compuestos de sala 
saleta, tres habitaciones, baño, cocina 
agua corriente y acera de la brisa. Pre-
cio de s i tuación $75.00 y dos meses eu 
fondo. Informan Dr.- Omelle F r s y r e . 
O'Reilly 52, altos. 
3484 8 f. 
S E A L Q U I L A E N G U A S A B A C O A V RO-
driguez unos espléndidos altos con dies 
habitaciones; dos servicios; gran come-
dor, muy frescos y moderno.; con abun-
dante agua, se dan muy económicos. La 
llave e informes: San Rafael 126, altoa 
de 7 a 9 de 1 a 2 y de 5 a 9 p. m. 
3508 8 f. 
S E A L Q U I L A L A T E R C E R A P A R T E 
de r.na manzana o sea todo el frente 
de la casa Zanja, 13 7, desde Soledad 
hasta Castillejos. L a llave en la mis-
ma. Informes en Mercaderes. 29, telé-
fono A-7124. 
3032 6 f 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D S 
San Miguel 182. bajos, entre Belascoaín 
y Gervat-io, cop sala, comedor, cuatro 
amplias r.abi tac iones, patio y doble ser-
vicio. Informa- Zarracina y Ca. Sol, 
esquina a Compostela. Teléfonos A -
6128 e 1-3418. 
3611 1 F . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Acosta, 119. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informes en V i -
llegas, 80. 
3201 22 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Aguila 275, compuestos de sala, 
saleta y i- cuaxtos recién fabricada. I n -
forman: AguilcV 188 .Te lé fono A-5832. 
3081 30 B . 
S E A L Q U I L A N L O S E N T R E S U E L O S 
de la casa Teniente Rey, núm-ero 36, es-
quina Aguiar. Informan en los bajos. 
Teléfono A-5974. 
3566 1 F . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A L E C O N 333 
con muebles r> sin ellos. Informan en 
la misma, de 1 a 6 de la tarde, se da ba-
rata . 
3544 30 E . 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles e1. uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pidano.; folletos explicativos, los 
remitimos gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 
Entre Salud y Jesús Peregrino, a cua-
dra y media de Carlos I l t , de Belas-
coaín y de Zanja, se alquila para cual 
quier industria. L a llave en la panade-




Ind 30 e 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A -
gunas número 2-A, a veinte pasos de 
Galiano, con dos ventanas, sala, come-
dor corrido, tres cuartos familia y uno 
criados, dos baños y servicios con muy 
buen patio, precio sin rebaja noventa 
pesos y la llave enfrente tren de lava-
do. Su dueñr: Vedado 8, número 13, a l -
tos . 
4077 j P-
Se alquila un gran local ampliado con 
sus techos de azotea, propio para ga-
rage, con capacidad para setenta m á -
quinas o cualquier otra industria, con 
entrada para toda clase de carros o 
camiones. San J o s ¿ , 128, antiguo. L a 
Lave e informes, L a Centra!. Arambu-
ru, 8 y 10. Telf . A-4775. 
4079 2 f 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E CONS-
truir y SLO. estrenar en lo mejor y más 
sraudablo o-3 la Habana, a familias de 
moralidad y d-»! gusto, los dos pisos a l -
tos de la c a s i Avenida de la Repúbli-
cí>, númeto 313. esquina a Espada, es-
tos con ttidfe ciase de comodidades. Tam-
bién se alquil i un piso bajo, asi como la 
hermosa esqu'na. propia para toda cla-
s* .-stblecimiento. Informes en el ca-
fé Vista Alegre. Combarro. Teléfono 
A-6297. 
2750 3 F . 
E N T R E V I L L E G A S V A G U A C A T E . S E 
alquilan los modernos bajos de Amar-
gura 88, compuestos de cuatro habita-
ciones, sala, comedor, doble servicio y 
espléndido b a ñ e . L a llave en los altos. 
3744 30 E . 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O A D E S A L -
quilarse cJ fresco y ventilado segundo 
piso de Amistad 112, esquina a Barce-
lona, de construcción moderna con nue-
ve balcones, recibidor, sala, comedor, 
cuatro habitaciones y dos más en la 
amplia azotea; cocina ventilada; baño 
completo; doble servicio; motor para el 
agua. Puede verse desde las once a . 
m. Informes en el teléfono 1-3616. 
3733 2 F . 
APODACA, 2-A, S E A L Q U I L A E L 
principal, cuatro cuartos, sala y saleta, 
muy fresco y ventilados. Construcción 
moderna. Llave e informes, en los bajos. 
3740 30 e 
S i ; A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa áe San Joaquín número 
33. tiene gra.» sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, cocina, cuarto de baño y de-
m á s servicios. L a s llaves en los bajos 
dfi o3 1|4 dónela informan y su dueño en 
Sai) Miguel. 36, Teléfono A-6954. 
5256 30 E . 
Cuba, 38, se alquila un apartamento 
bajo, propio para oficinas comisio-
nista o cosa a n á l o g a . L a llave en el 
c a f é . Informan f e r v e í e r í a Aguiar y 
Empedrado. 
Ind. 6 e 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA fio 
Clavel, 3, con sala, saleta y .:uat/o cuar-
tos de servicios y garage, informan en 
Blanco, 60, te léfono A-2093. 
410-7 . 3 f 
S E A L Q U I L A E N CONCORDIA N u -
mero 100, un piso alto, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos, corredor cubierto, 
dos baños, cuarto de criado, cocina. Se 
puode ver de 9 a 12, 
4100 8 f 
O C A S I O N U N I C A 
S E A L Q U I L A 0 T R A S P A S A 
c o n todos sus a r m a t o s t e s , v i -
d r i e r a s y e n s e r e s , u n e s t a b l e -
c i m i e n t o s i tuado e n lo m e j o r 
de l a C a l z a d a d e l M o n t e , c o n 
u n e s p l é n d i d o l o c a l de 1 2 x 
3 0 m e t r o s , m o n t a d o e n c o -
l u m n a s . T i e n e s ie te a ñ o s de 
c o n t r a t o y u n a l q u i l e r m u y 
e c o n ó m i c o . P a r a i n f o r m e s , 
d i r ig i r se a R o d r í g u e z H n o s . , 
L a D i c h o s a " , O b i s p o y C o m -
p o s t e l a . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A R -
m»1!' y Gloria, propios para cualquier 
clitse de industria y se venden los ar-
matostes de 1-t misma con sus utensilios 
de bodega, s^ dan baratos, 
328 31 E . 
E N T R E S U E L O S . S E A L Q U I L A N L O S 
de Animas número 70, esquina a Blan-
co. Inform» el Dr. Domínguez . Empe-
drado, 17, de S a 4. 
3295 31 E . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA G E R -
vasio 112, entre San Miguel y San R a -
fael . L a llave en el número 71, altos. 
Informan: Concordia 61. 
3609 30 B . 
S E A L Q U I L A L A S A L A V S A L E T A D E 
la casa Aguila 235 a media cuadra de 
Monte, propia para sastr-i o corta fami-
lia. En la misma se vende muy barato 
un juego de sala de majagua. 
3900 1 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N T E R I O -
res de la casa Suárez No. 108, compues-
tos de cuatro habitaciones, servicios 
sanitarios, cocina de gas y entrada In-
dependiente. Informa en los altos su 
dueño. Alquiler $50.00. 
3915 SO e. 
3778 6 f. 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E . 
gundo piso de la casa Neptuno 281. en 
la loma de la Universidad, con sala, 
saleta, tres cuartos con baño interca-
lado, comedor, cocina de gas, cuarto y 
I servicio de criados. Informa su dueña 
en los bajos. 
¡ 392n 4 f. 
| E N A R T E M I S A S E A L Q U I L A UNA CA-
sa República 35, es esquina, entre dos 
fábricas, la de Romeo y Julieta y la d« 
I tl<?spalil)o. Informan en Rcvillr.gigcdo 71 
Miguel Suárez. 
1 S910 6 í . 
P A G I N A V E I N T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
E N E l MODERNO E D i r * « £ r 
l l y n ú m e r o 40, e s q u i n a a A g u i a r . se a 
a u l l a n c l s o s ch icos propios p a r a o í i c i -
S a a o 0 gabinete P r o f e s i o n a l H a y e^eva-
dor, se puede v e r a todas h o r a s , m i o r 
mes en l a m i s m a . c _ 
3812 6 F -
S E A I . Q T r n . A 2 i I.OS HERMOSOS A ü -
tos de E m p e d r a d o 7. I n f o r m a n en los 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E 
V E D A D O 
S E A I . Q t I I I . A N I . O S M A G N X P I C O S a l -
tos de l a casp c a l l e 16, n ú m e r o 22 . V e -
dado que c o n s t a n de s a l a , comedor 4 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 75 
pesos de a lqu i l er , dos m e s e s en fondo 
l^a l l a v e en el d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 1 
de l a plant- , b a j a . I n f o r m a n : A g u i a r 
n ú m e r o 76, b a j o s . T e l é f o n o M-2012 . 
4060 2 F -
S e a l q u i l a n l a s c a s a s S a n A n a s t a s i o 
n ú m e r o s 2 5 y 2 7 , c a s i e s q u i n a a C o n -
c e p c i ó n , V í b o r a . P r e c i o , $ 5 0 . y $ 3 0 . 
I n f o r m e s , S a n t a C a t a l i n a , 1 6 , A , T e -
l é f o n o I - 2 S 9 5 . S r . S a n t a m a r i n a . 
3 9 3 9 4 e 
SE AEQUIIj-jl X.A CASA TAMARINDO 
n ú m e r o 44-^, a u n a c u a d r a de l a c a l z a -
da de J e s ú s del Monte , c o m p u e s t a de 
p o r t a l , s a l a , sa l e ta , t r s e c u a r t o s m u y 
vent i l ados y con s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a 
l l a v e en l a m i s m a o en el 46. S u d u e ñ o : 
J e s ú s del Monte, 159. 
3970 1. F . 
J E S U S D E E M O N T E P O C I T O 24, S A -
I la , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos 
i s e r v i c i o s , coc ina 45 p e s o s . I n f o r m e s : 
j T e l é f o n o F - 1 9 1 5 . 
! 3980 2 F . 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U E L A U N A C A S A E N D O M I N -
guez, C , C e r r o , con s a l a , comedor , 4 
cuarcos , cocin'., y c u a r t o de b a ñ o . I n -
f o r m e s : en el c a é C o v a d o n g a . 
404C * 4 f 
Monte, ej. 
S592 
S E A E Q U Z I i A U N A A M P L I A 
c i ó n en un prec io s ú m a m e 
p e r s o n a s t r a n q u i l a s y 
í C a r v a j a l No. 1 c a s i e s q i 
i t re s c u a d r a s do T e j a s , c a s a p a r t i c u l a r , i p e r d e r á s u t iempo. 
¡ 3760 31 e. i S.'iól 
J-blta. 
a y r e c i o s s innaments'o^"1 .la Hí 
} ° ^ s ^ a . . a r r i e n ? * ~ e c ? n ^ i o o s 
P A R A C O R T A F A M I E I A . S E A E Q U X -
l a l a c a s a de D e l i c i a s 7, entre S a n t a 
C a t a l i n a y Mllagrros, s a l a , s a l e t a , dos 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y patio, a l lado de l a 
m i s m a , hab i tac iones m u y b a r a t a s y mo-
d e r n a c . 
;i069 3 F . 
C E R R O S E A t Q U I L A E A C A S A C a r -
n...n n ú m e r o 6, a dos c u a d r a s de los 
uz 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de do.s h a b i t a c i o n e s con s u s s e r v i c i o s a 
' c o r t a f a m i l i a , en $20.00. T a m b i é n s i r -
ve p a r a g u a r d a r muebles . L u i s E s t e v e z 
No. 7 entre A l c a l d e O ' F a r r i l y L a g u e - , _ , 
H i e l a a u n a c u a d r a de E s t r a d a P a l m a , ; X 0 £ | a s S K S h a b i t a c i o n e s C O H D a f i O S 
v Ibora. 
377.'; 
H O T E L E S 
' B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
^ p r i v a d o s y a g u a c a l i e n t e , l o s m á s 
S E A I i Q U I E A N I i O S A E T O S D E Ü A 
c a s a c a l l e 27, n ú m e r o 76, entre L y M , 
a m e d i a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d . P r e -
cio, $160; con g a r a j e , $175. I n f o r m a n , 
en los b a j o s . 
3770 2 í 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T 
cal lo B , e s q u i n a a 21, se d e s o c u p a r á 
p a r a e l d í a l o . de l p r ó x i m o m e s de 
F e b r e r o ; l a f a m i l i a que lo h a b i t a no 
t iene inconven iente a l g u n o en e n s e ñ a r -
l o . I n f o r m a n en C a l z a d a , 84, al tos , en 
lo.; b a j o s l a f a r m a c i a " L a N u e v a " . V e -
dado . 
3994 « F . _ _ 
e Í T ^ ? Y A , V E D A D O , S E A L Q U I L A 
un depar tamento de dos v e n t i l a d a s h a -
bi tac iones con l u z y d e m á s s erv i c io s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4094 1 f 
S E A L Q U I L A L A C A S A F O M E N T O , 
l e t r a B , entre E m n a y A r a n g o , J e s ú s 
del Monte,' p r ó x i m a a l a c a l z a d a c o m -
p u e s t t a de por ta l , s a l a , c u a t r o c u a r t o s 
m u y v e n t i l a d o s y con s e r v i c i o s a n i t a -
r io . L a l l a v e en l a m i s m a o en el t r e n 
de lavado de a l l a d o . S u d u e ñ o : J e s ú s 
del Monte, 159. 
3970 1 F . 
áot cuar tos , c u a r t o de b a ñ o , comedor y 
c o c i n a . I n f o r m e ? en " L a A m é r i c a " . J e -
Súí dt-j Monto y E s t r a d a P a l m a . 
3413• 30 E . 
fono A-5088 . 
3095 1 F . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E H E s -
q u i n a a 13, Vedado , a c e r a de l a b r i s a , 
c o m p u e s t a de s a l a , a n t e s a l a , s e i s h a b i -
tac iones a m p l i a s , s e r v i c i o s a n i t a r i o mo-
derno, h a b i t a c i o n e s p a r a los cr iados , 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s con h a b i t a -
c i ó n p a r a e l c h a u f f e u r , l a v a n d e r í a , por-
ta l y j a r d í n . P u e d e v e r s e h a s t a l a s c i n -
co de l a tarde. I n f o r m a n T e l . A-6420. 
3899 2 f. 
S e a l q u i l a p a r a f a m i l i a d e g u s t o e l 
p i s o a l to d e l a caSle d e B l a n q u i z a r , 9 , 
a c a b r ^ d e f a b r i c a r y e s t á a u n a c u a -
d r a de l a c a l z a d a d e L u y a n ó , c o n g r a n 
s a l a , s a l e t a , y t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , 
g r a n b a ñ o y c o c i n a , t o d o m o d e r n o . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
| I n f o r m e s , " L a C e n t r a l " , A r a m b u r u 8 
y 1 0 . t e l é f o n o A - 4 7 7 6 . 
4 0 8 0 2 f 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
V í b o r a , G e n e r a l L e e ( C o c o s ) , c^.si e s q u i -
n a a C o n c e j a l V e i g a , g r a n c h a l e t de 
dos p l a n t a s , con toda c l a s e de como-
didades y confor t ; g r a n g a r a j e y c u a r -
to p a r a c h o f e r . L a l l a v e a l lado, en el 
de e s q u i n a . I n f o r m a n : L . C a b a l l e r o . 
S a n I g n a c i o , 5, L a D i s c u s i ó n ; de 8 a 10 
y T e l é f o n o 1-3059, d e s p u é s de l a u n a . 
4061 4 F , 
V X B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A M I -
i lagros , 81, tiem- por ta l , s a l a , s a l e t a . 4 
c u a r t o s , s u s e r v i c i o c o r r e s p o n d i e n t e s u ! í i a v e on "la^bodeea' 
bafio. b u e r patio, a g u a abundante , e s t á ¡ 3182 ' 
u n a c u a d r a de los c a r r i t o s de S a n 
F r n c i s c o , prec io 50 pesos, se puede v e r 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E 
m a m p o s t e r í a con s a l a y c u a t r o h a b i t a -
ciones. P r e c i o $40.00. S a n Cíabr ie l en-
tre S a l v a d o r y E s p e r a n z a , C e r r o . L a 
q u i l e r r e a j u s t a d o 
m i s m a 
I n f o r i n a n e n 
S e a l q u i l a u n a a m p l i a s a l a p a r a o f i c i - b a r a t o s , l o s m á s c ó m o d o s , b u e n a 
ñ a s e n l a c a l l e d e C u b a , 6 9 , a l t o s . A l - c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y C a . 
835 31 « 
O b r a p í a , 9 6 - 9 8 . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
n e s f r e s q u í s i m a s c o n l a v a b o de a g u a 
^ ^ ^ L Í ^ ^ ' d ^ ^ ^ r l ^ ^ ^ A u n . e s p a c i o s o l o c a l ] ̂ ^ ^ ^ J ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ' *-0rr icnte , l u z t o d a l a n o c h e e i n f í n i 
C A S A M O D E R N A D E H U ^ S ^ T -
a l q u i l a n hab i tec iones corf ^f*73^ SJ5 
c í a desdo $3.>.00 en a d e l a n t e * ^ s t e n - . -
c o l á s 71 entre S a n J o s é v e >;¡ 
T e l é f o n o M-1976. ' ^an I l a í a e ' 
3353 
!0 e. 
M A L E C O N 35, A L T O S , E N T R A D A p o r 
S a n L á z a r o 114. se a l q u i l a u n a b u e n a 
h a b i t a c i ó n con t e r r a z a a l M a l e c ó n y se 
da "buena, c o m i d a . 
3685 1 F . 
s Para i í t n m o n l o a m u e b l a d a 
575 
S E N E C E S I T A N 
sio. 8 - H . 
3317 
T e l é f o n o A-8420 , 
31 D . 
| S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A 
¡ c a s a c a l l e F o m e n t o No. 2, i n m e j o r a b l e ; 
I p a r a I n d u s t r i a , dos p l a n t a s b a j a s con | 
: su e s p l é n d i d o j a r d í n y unos a l tos que | 
'ocupan l a s u p e r f i c i e de los bajos . I n f o r - j 
i m á n : S a n R a f a e l 126, a l t o s de 7 a 9 i 
l a. m. y de 1 a 2 y de 6 a 9 p. m. T e l é -
fono A-0311. 
3321 7 f. 
con 4 p u e r t a s m e t á l i c a s ; aprop iado p a r a 
c u a l g u i e r c la so de i n d u s t r i a , a l q u i l e r 
m ó d i c o y buen c o n t r a t o . C a l z a d a de 
S a l v s d o r y B e l i a v i s t a . I n f o r m a n en l a 
e s q u i n a . C e r r o . bode 
C h a p l e . 
S E A L Q U I L A B A R A T A C A S A G R A N -
de con 4 cuart i - s . s a l a y comedor e s p l é n -
dido, c o c i n a y b a ñ o , puede v e r s e en 
todas h o r a s en R o s a E n r í q u e z , C , es-
q u i n a a I n f a n z ó n . L a l l a v e a l lado. 
3241 31 E . 
A, R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 23, E s -
q u i n a a 10, unos a l t o s nuevos , con te-
rraza. , s a l a , comedor y t res c u a r t o s , s e r -
v i c io completo. L a l l a v e e I n f o r m e s en 
l a bodega. 
3903 31 f. 
E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S h a -
j o s del c h a l e t c a l l e A y 27, V e d a d o . L a 
l l a v e en f r e n t e y p a r a m á s i n f o r m e s . 
3827 30 B . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de l a caga c a l l e C , c a s i e s q u i n a a 
17, n ú m e r o 156, f r e n t e a l a b r i s a c o n 
t e r r a z a , sala^ c inco c u a r t o s y uno de 
c r i a d o s con s e r v i c i o in terca lado , a b u n -
dante a g u a f r í a y ca l iente , comedor co-
r r i d o a l fondo, s e r v i c i o de cr iados , a c a -
b a d a de p i n t a r I n f o r m a n s u d u e ñ a : 
M i l a g r o s n ú m e r o 120. V í b o r a . T e l é f o -
no 1-2881. L a l l a v e en l a bodega de l a 
esqu ina . 
3803 4 E . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , A C A B A 
dos de f a b r i c a r p a r a f a m i l i a pudiente . 
P r e c i o r e a p u s t a d o $105.00. P r i n c e s a 3 a 
dos c u a d r a s del t r a n v í a , u n a c u a d r a a n -
tes de l l e g a r a C o r r e a . S a l a , rec ib idor 
E N G U A N A S A C O A S E A L Q U I L A N 
c u a r t o s a c u a t r o pesos . I n f o r m a : S r . 
S o s a . F e r n a n d o F u e r o 72. 
3995 2 F 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T M o d e r -
n i s t a todo m a m p o s t e r í a , p i sos f inos , 
c i é l o raso , a c e r a y c u a r t o s b r i s a , j a r -
d í n , por ta l , s a l a , e s p l é n d i d o b a ñ o i n -
terca lado completo, comedor a l fcfndo, 
coc ina , patio, t raspat io , e l é c t r i c a o c u l -
ta, a g u a a b u n d a n t e , t r a n v í a a l f r e n t e . 
I n f o r m e : V e d a d o Once n ú m e r o 139, en-
tre L y K . T e l é f o n o F - 2 3 9 3 . 
4018 . 2 F . 
S E A R R I E N D A U N C U A R T O D E C A -
b a l l e r í a con un bonito c h a l e t de dos 
p lantas , m a d e r a l u g a r al to , m u y s a l u -
dable, s i n es trenar , a 40 m e t r o s del 
comedor, coc ina , b a ñ o y s e r v i c i o In ter - j t e r m i n a l del t r a n v í a de l a C a l z a d a de 
medio, s e r v i c i o cr iados , c u a t r o c u a r t o s , i ^ O f r a l . . ^ I s o , G u a n a b a c o a , e s t á toda 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
independientes , m u y v e n t i l a d a s , en 15 
p e s o s . G o i c u r i a , en tre L i b e r t a d y M i -
lagros , R e p a r t o Mendoza , V í b o r a . 
4047 S f 
i S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos ca l l e 6, cas . e s q u i n a a 23, entre 23 y 
21, compues tos de s a l a , comedor, por ta l , 
c inco habi tac iones , coc ina , b a ñ o moder-
no, s e r v i c i s p a r a c r i a d o s e tc . E n l a m i s -
m a i n f o r m a n c t e l é f o n o F - 4 2 4 3 . P u e -
den a l q u i l a r s e con o s i n garage . 
3834 6 F . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento de áo'j h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s 
.solos o s e ñ o r a s que t r a b a j e n f u e r a ; t ie-
ne luz y n t r a d a independiente . P , 215, 
entre 21 y 23, c a s a p a r t i c u l a r , h a y t e l é -
fono . 
3750 29 E . 
8E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
L í n a a 111 c a s i e s q u i n a a l a c a l l e £>oce, 
con j a r d í n , porta l , s a l a , sa l e ta , come-
dor, c u a t r o h e r m o s a s hab i tac iones , do-
' h l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , etc. I n f o r m a n en 
los a l tos de l a B o t i c a S a r r á . T e l é f o n o 
A-435S. 
3796 6 f. 
A l q u i l o u n a p a r t a m e n t o a l t o , s a l a , . r e -
c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s ; 
b a l c o n e s a d o s c a l l e s . E n P r i n c e s a e s -
q u i n a a S a n L u i s . A d o s c u a d r a s d e 
l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e . P r e -
c i o r a z o n a b l e . P a r a v e r l o s d e 4 a 6 
p . m . L l a m e a l t e l é f o n o M . 1 9 8 1 y se 
l e a c o m p a ñ a r á . 
3 9 7 8 11 f 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L -
tos en l a c a l l e M u n i c i p i o No. 42 entre 
J . del Monte y F o m e n t o , compues tos de 
s a l a , t omedor , t re s c u a r t o s y d e m á s 
s a r v i c i o s ; a l q u i l e s de s i t u a c i ó n . I n f o r -
m a n C o l ó n 37, H a b a n a . 
3908 S I e. 
s e m b r a d a de á r b o l e s f r u t a l e s y t iene 
un m a g n í f i c o pozo con s u m o l i n o e 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s ; i d e a l p a r a 
g r a n j a o c u a l q u i e r p e q u e ñ a i n d u s t r i a , 
f)0 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n en l a 
l i n c a L o s M a n g o s y s u d u e ñ o en S a n 
B e r n a r d i n o 15. R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
T e l é f o n o 1-4210. 
4016 í p_ 
U N A N A V E C O N 800 M E T R O S Tf S U • f 0 ^ S O L O $20.00 A L M E S S E A L Q U I -
c a s a de v i v i e n d a , se a l q u i l a J . A b r e n y | ^ n 0 ^ 0 * 0 ; ^ c a s a Q u i n t í n B a n d e r a s 
Rosó. E n r i q u e . 
Pa la -no C r i s t a l , 
2914 
L l a m e a l T e l é f o n o M-19S1. L a l l a v e en 
l a bodega. 
3154 . 6 f. 
E N R E M E D I O S E S Q U I N A A R E V E S , 
se a l q u i l a un loca l p a r a puesto de f r u -
tas, acabado de f a b r i c a r . I n f o r m a n en 
i a m i s m a . T e l f . 1-2063. 
3050 30 e 
p a r a f a m i l i a s honorables . F r e s c a s h a -
| b i tac iones con a g u a corr iente . S e r v i c i o 
esmerado. M a g n í f i c a comida . Z u l u e t a 3, 
e s q u i n a a A n i m a s . 
3540 . 9 f 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
E d i f i c i o d e c a n t e r í a d e r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n p a r a 
o f i c i n a s . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p r i -
v a d o s . 
S e r v i c i o d e e l e v a d o r p o r 
C o m p o s t e l a , 6 5 . 
P a r a p r e c i o s e i n f o r m e s , 
e n e l p r o p i o e d i f i c i o ; d e 
t a s c o r v e d a d e s , lo m e j o r de l a H a b a -
n a . E s p e c i a l e s p a r a o f i c i n a s y h o m -
b r e s so los . P r e c i o s d e s i t u a c i ó n . I n -
f o r m e s e l p o r t e r o . 
3 7 3 7 3 0 e 
S e a l q u i l a ú n i c a m e n t e p a r a o f i c i n a s 
d e c o m e r c i o , e l c ó m o d o e n t r e s u e l o d e 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A U N A M U C E A C » * 
r a s i r v i e n t a de 12 a 14 a ñ o s nf ,^ 
m a t r i m o n i o so lo . Milasrro'; i i q ün 
n a a C o r t i n a . ' ^19' esqul-
4004 
— 2 p . 
l a c a s a S a n P e d r o N o . 6 , o s e a e l l o - j S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o ; or 
c a l q u e p o r l a r g o s a ñ o s o c u p ó T h e | ^ " b ! e d e m e d i a n a e d a d ; que Sepa j 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o . P u e d e j c o c i n a y d u e r m a e n e l a c o m o d o . E s ma* 
v e r s e a h o r a s l a b o r a b l e s . P a r a t o d a i t r i m o n i o so lo . S a n R a f a e l , 1 5 2 , altos' 
c l a s e d e i n f o r m e s e n l a s o f i c i n a s d e | e I k p u e r t a d e los b a j o s , a ! lado di' 
B l a n c o H e r r e r a . S a n P e d r o N o . 6 . T e - c e : " M o d i s t a " . 
l é f o n o A - 9 6 1 9 . 
3189 
3 9 9 3 
i f 1 f 
I n f o r m a n : B e l a s c o a í n . 
4 F . 
No. 69 en G u a n a b a c o a , c e r c a de los 
•':jSi:.0i?pi0S- D u e ñ o : S i t i o s 76, H a b a n a 
20 e. 2929 
S E A X . Q U I E A I i A C A S A A T E N I D A D E 
A c o s t a y F e l i p e P o e y en l a V í b o r a , c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a comedor, c u a t r o 
habi ta4'ones , j a r d í n y garagr»; P r e c i o : 
$100 .0u . L a l l a v e a l lado. I n f o r m a n en 
el T e l é f o n o F-4047 . 
3779 5 f. 
S T A i Q U I E A U N A C A S A D E I t t A D E -
r a con 4 hab i tac iones con g r a n pat io y 
Arboles f r u t a l e s , a g u a a b u n d a n t e en 12 
pesos en R e g l a , en R e p a r t o U n i ó n p r e -
g u n t a r por Pa. -c el c u r r o 
3463 1 F . 
S e a l q u ñ a e n 8 5 . 0 0 . C a l z a d a d e J e s ú s M A R Í A N A O , C E I B A , 
d e l M o n t e N o . 4 4 1 e s q u i n a a C o l i n a , , ' 
c o n d o s p u e r t a s a l f r e n t e y o c h o a l COLUMBÍA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
c o s t a d o , e s p a c i o s a n a v e p r o p i a p a r a mmi m , m,,, m miiHiiiummmmj 
i n d u s t r i a , e s t a b l e c i m i e n t o , g a r a g e o I s e o A E Q U j a A . N h a b i t a c i o n e s y 
d e p ó s i t o d e c u a l q u i e r g é n e r o . S e d a 
c o n t r a t o s i se p r e f i e r e . L a l l a v e e n 
f r e n t e e n e l e s t a b l e c i m i e n t o E l D i e z 
de M a y o . P a r a d e t a l l e s . M a n r i q u e 1 3 8 . 
9 a 1 2 m . 
3379 30 E . 
N U E V A C A S A P A R A E A B U L I A S . E A 
I mpjor en su -"f.fc.se, h a b i t a c i o n e s a m u e -
| b l a d s s con s e r v i c i o de cr iados , con y s in 
comida , l i m p i e z a e s m e r a d a , prec io s a c -
! t u a l i d a d . B a ñ o / Í a todo c o n f o r t . M a n -
r k m e . 123. entre R e i n a y S a l u d . 
2911 19 F . 
í C A S A H U E S P E D E S X>A T R O P I C A L , 
S a n Nic->.'ús 122, so a l q u i l a n h e r m o s o s 
| d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s y h a b l t a -
í c ioi ies coi, b a l c ó n a l a c a l l e . P r e c i o s 
i s u m a m e n t e de s i t u a c i ó n , se desean so-
c ios p a r a c u a r t o s . 
S38 5 F . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A HxT^TT 
no que s e a l i s ta? f o r m a l y trabaiadn 
N o se quiere r e c i é n l legada r a 
de t r a e r r e f e r e n c i a s 
29. entre 15 y 17, V e d a d o . 
4030 
C a l l e J , número 
1 f 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA pT" 
r a c e s e r y a tender a lgunos queV-acerp^ 
de c a s a . B u e n trato y buen sueldo ln 
f o r m a n : P l á c i d o , 23 . T i n t o r e r í a . An^?" 
B s r n a z a . • 
4041 9 # 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A U N 
depar tamento con dos a c c e s o r i a s y n r ] 
colgadizo y u n pat io grande y m u c h a 
a g u a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s con u n a en-
t r a d a p a r a c a r r i o s o camiones . S i r v e 
p a r a tren de c a r b ó n , b o t e l l e r í a o de m a -
t e r i a l e s u otro comerc io . I n f o r m a n C e -
r r o 612. T e l . 1-3397, bodega. 
3630 S I «. 
10 f. 
u n a a c c e s o r i a en 15, entre 18 y 20 R e -
parto A l m e n d a r e s . 
3888 31 IC 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
ca l l e A u d i t o r a media c u a d r a del t r a n -
v í a y a dos del de M a r i a n a o . p a r a d e r o 
D o m í n g u e z . U n a s a l i t a , u n comedorc i to , 
a r e s habi tac iones . L a l l a v e en l a bodega 
oe l a e s q u i n a de l a C a l z a d a . 
3S9S o>0 e_ 
A M A T S t l M O N I C S I N N I Ñ O S O C A B A -
l l ero de m o r a l i d a d , se a l q u i l a en c a s a 
de c o r t a f a m i l i a donde no h a y m á s i n -
qui l inos , u n a v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n con 
luz toda l a noche y l l a v í n . C á r d e n a s , 
03. a l t o s . 
3619 • 30 E . 
S E ' A L Q U I L A L A C A S A C A L L E H , en-
tro 17 y 19, coi. todas l a s comodidades , 
a l q u i l e r 200 pesos . I n f o r m a n en los a l -
tos de l a m i s m a . S r . D i a g o . 
3577 31 B . 
V E D A D O 
Se a l q u i l a c a s a con por ta l , s a l a , sa le -
t a y t r e s cuar tos , m a s otro p a r a c r i a -
dos. A u n a c u a d r a de l a s dos l í n e a s . 
C a l l e 10 No. 18. 
680 4 d 27 
V E D A D O . A L Q U I L O A 90 P E S O S D O S 
m a g n í f i c o s a l tos con 7 c u a r t o s y d e m á s 
comodidades , todo nuevo , once entre I j 
y M . L a l l a v « l a b o t i c a . I n f o r m a : M -
4036. 30 E . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 27, en -
tre M a r i n a y F . A n d r a d e de s a l a , r e c i b i -
dor, t re s c u a r t c s , comedor, b a ñ o in ter -
calado, c o c i n a de. gas , c a l e n t a d o r y dos 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s con s e r v i -
c ios independientes . I n f o r m a n en l a 
m i s m a de 9 a 6, prec io 120 p e s o s . 
3688 30 E . 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S D E p o r -
ta l , s a l a , dos «: uar tos , comedor, coc ina , 
s e r v i c i o s modernos , pa t io y t r a s p a t i o 
40 pesos . R o d r í g u e z , 59, entre S a n B e -
nigno y F l o r e s . 
3899 30 E . 
S E A L Q U I L A E N C A R N A C I O N N U -
m e r o 4, a m e d i a c u a d r a de l a C l í n i c a 
A r a g ó n , con p< r t a l , ga la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , h a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o y en-
t r a d a independiente p a r a cr iados , s ó t a -
no, pat io y t r a s o a t i o . I n f o r m a : D r . L á -
m e l a s . C u b a , 6 £ . T e l é f o n o M-1812 . 
3885 30 E . 
S E A L Q U I L A E N V I B O R A P A R K , p r i -
mer c h a l e t a l a en trada , s i n e s t renar , 
c u a t r o c u a d r a s del c r u c e r o de l a H a -
v a n a C e n t r a l , e s t á f a b r i c a d o con l u j o ; j S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N Q u i n -
t iene en el bajo s a l a , rec ib idor , sa le ta . \ CCi pesos. C a l l e 7a. e s q u i n a a 8a. R e p a r -
g r a n comedor y a m p l i a coc ina , h a b i t a - ; to B u e n a V i s t a . Se vende l a m i s m a en 
c i ó n y s e r v i c i o n a r a cr iado y otro m á s . ¡ $ 6 0 0 . H a y que p a g a r $8.25 m e n s u a l e s 
" E L 0 R I E N T A L , , 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
haDl tac iones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas, con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z c n a b l e « 
D o s h a b i t a c i o n e s y b a -
ñ o , a l q u i l o t a m b i é n c o n 
c o c i n a e n S a n J u a n d e 
D i o s 3 , $ 4 0 . D e 9 a 1 2 
y d e 2 a 5 . 
A L Q U I L O C H A L E T B U E N A V E N T U R A 
y Do lores , V í b o r a , de p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a se i s c u a r t o s , comedor, g a r a g e y 
p a t i o . R . L l a n o . P r a d o 109, a l q u i l e r 
70 p e s o s . 
3826 1 P . 
C A L L E B , E N T R E 2 5 Y 2 7 
Se a l q u i l a n lo^ b a j o s de e s t a c a s a com-
pues tos de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
c inco hao i tach-nes p a r a f a m i l i a con. dos 
b a ñ o s in terca lados , s a l e t a de comer, 
r e p o s t e r í a , coc ina de gas , g a r a g e y h a -
bi tac iones p a r a c r i a d o s y c h o f e r . L a 
l l a v e en los m i s m o s . . I n f o r m a n : B u f e t e 
de " C h a p l e y S c i á " . S r . A r m a n d o R u z . 
H a b a n a , 91. T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . A l q u i l e r 
150 p e s o s . 
3547 30 E . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
niosos a l to s de C a l z a d a entre J e I , n ú -
rntro 169, coa e n t r a d a independiente 
d'oae l a cal le , c o m p u e s t o s de t e r r a z a , 
h e r m o s a s a l a , s e i s h a b i t a c i o n e s c u a t r o 
g r a n d e s y do^ m á s p e q u e ñ a s , s a l e t a a l 
tordo , l a v a b o r.e los c u a r t o s , b a ñ o de 
f a m i l i a y s e r v i c i o completo de cr iados . 
o284 3 ! E . 
S E ALQUILA E N L A VIBORA, L A 
hexmosa c a s a S a n M a r i a n o 24, V i l l a 
A m p a r o , con todos los ad leantos m o -
dernos, toda decorada , c i e lo s rasos , es -
t i lo L u i s X V : g r a n s a l a con v i d r i o s e m -
plomados , p u e r t a s , v i d r i e r a s , rec ib idor , 
g a l e r í a y h a l l , c inco h a b i t a c i o n e s y u n a 
de cr iados , dc& b a ñ o s , uno de e l los i n -
terca lado , con s u s s e r v i c i o s completos , 
c a l e n t a d o r de g a s y de c a r b ó n ; g r a n co-
m d o r ; todas l a s p u e r t a s con s u s j a m -
b a s ; p a n t r y , c o c i n a de g a s y de c a r -
b ó n , j a r d í n y t raspa t io , g a r a g e p a r a 2 
m á q u i n a s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n a l lado, n ú m e r o 22 y l a l l a v e en 
S a n F r a n c i s c o y S a n B u e n a v e n t u r a , 
cha le t . 
3864 S F . 
S E I c R A N O E S Q U I N A A S T A . I R E N E . 
Se a l q u i l a u n a m o d e r n a c a s a c o m p u e s -
t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 3 cuar tos , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o comedor, h a l l , coc ina , 
p a n t r y , garago, u n c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s Independiente . E n l a bodega 
de F l o r e s y S a n t a I r e n e e s t á l a l l a v e . 
P a r a i n f o r m e s l l a m e a l t e l é f o n o M-7070. 
3841 • 6 P . 
S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A -
ZO, a dos c u a d r a s del p a r a d e r o de l a 
V í b o r a u n a bon i ta c a s a con p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a de c o l u m n a s , t re s c u a r t o s , 
de cielo r a s o . C a l l e R e v o l u c i ó n , en tre 
O ' F a r r i l l y A v e n i d a de A c o s t a , en m ó d i -
co p r e c i o . I n f o r m a n : C a m n a n a r i o , 62, 
b a j o s . T e l é f o n o A - 1 3 2 7 . 
3S46 S I E . 
S E A L Q U I L A N E N $45.00. L O S M O -
dernot- a l tos de l a c a s a 26 entre 17 y 
19, vedado, con t e r r a z a , s a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s , coc ina , buen b a ñ o • con 
aounrlante a g u a y d e m á s comodidades . 
î̂ íV:*3-11 en l a m i s m a . T e l é f o n o F-5786 
3 " ' 3 f. 
E N 23 E S Q U I N A A H S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s altos , con s u e s p l é n d i d a 
t e r r a z a y domas s e r v i c i o s y o t r a p l a n t a 
baja , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o de 
gusto. 
i l 1 ! 30 e. 
6 E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Q u i n t a No. 36 e s q u i n a a B a ñ o s con-
.-iardín, porta l , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos de f a m i l i a , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i -
tar ios complotos, dos c u a r t o s de c r i a -
dos con s u s s e r v i c i o s y garage . A l q u i -
ler m e n s u a l $140.00 hac iendo contrato 
por un a ñ o se r e g a l a un me.g de a l q u i -
er. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-4358, a l t o s de 
l a D r o g u e r í a S a r r á . L a l l a v e a l lado 
por a c a l l e Q u i n t a en e l t a l l e r de auto-
m ó v i l e s . 
3368 30 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l l e T a m a r i n d o 18 y media , con 3 
c u a r t o s , s a l a y s a l e t a grande , a b u n d a n t e 
agua , a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de J e s ú s del Monte, p r e c i o de r e a j u s t e . 
3722 • 1 F . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I N T E -
r i o r de J e s ú s del Morste, No. 20, c e r c a 
de l a e s q u i n a de T e j a s , en 20 pesos, con 
dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y su c o c i n a 
independiente. I n f o r m a n en Obispo 104, 
bajos . 
3759 30 e. 
S E A L Q U I L A E N E L B A R R I O D E L 
L u y a n ó , c a l l e de Cueto e s q u i n a a R o -
d r í g u e z , dos l i n d a s c a s a s a l ta s , a c a b a -
das de f a b r i c a r , c o m p u e s t a s de s a l a , co-
medor, dos c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
completo, c o c i n a de g a s e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . L a l l a v e en los bajos . I n f o r -
m e s : B a r c e l o n a No. 2. 
3789 8 f. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S e a l q u i l a n ios b o n i t o s a l to s de L u y a -
n ó 5 9 c o m p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r y 
r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i -
n a , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o 6 0 
pesos y y d o s meses e n f o n d o . T e l é f o -
n o 1 -1398 . 
í V í b o r a . S e a l q u i l a l a p l a n t a a l t a d e l 
h e r m o s o c h a l e t S a n M a r i a n o y P a r r a - 1 
g a , a u n a c u a d r a d e l a c a l z a d a , p r ó - ¡ 
s i m o a l C o l e g i o M a r i s t a s . E n los b a j o s I 
a t f o r m a n . 
^ 0 d 4 f _ 
SE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA CA-¡ 
s a de dos p l a n t a s , independiente u n a 
ele o tra , con c u a t r o c u a r t o s y dos s e r - < 
v i c io s , c a d a u n a m u y moderna , dos í 
c u a d r a s de l t r a n v í a de S'-ntos S u á r e z . 
• I n f o r m e s : J e s ú s del Monte 30" \ - e n -
T e l é f o n o " l í ^ ^ ^ m á s 
- 4 5 : ; _ _ _ 5 f ¡ 
*I ,QUI^A, HERMOSA CASA 
^ t u ™ 6 P . . ^ A e s q u i n a a N u e v a 
í k T o d ^ a reC10' 40 PeS0S- ^ l lave ' en 
4042 . . ! 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A N U E -
v a , c ó m o d a y bien s i t u a d a c a s a F l o r e s 
No, 04, med ia c u a d r a de l t r a n v í a , a c e r a 
de l a sombra , por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , 
comedor a l fondo, g a l e r í a c u b i e r t a , p a -
s i l l o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s i n d e p e n -
diente. I n f o r m a n C o m p o s t e l a 129, a l tos . 
37S7 30 e. 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A 
u n a e s q u i n a p a r a bodega o bot i ca en e l 
b a r r i o del L u y a n ó , c a l l e C u e t o e s q u i n a 
a R o d r í g u e z con v i v i e n d a , c u a r t o de b a -
ñ o completo , c o c i n a de g a s e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , a c a b a d a de f a b r i c a r . No se 
exige r e g a l í a . I n f o r m e s : B a r c e l o n a 2. 
378 3 f. 
dos c l o s e s ; en los a l to s dos sa l e tas . 4 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con dos b a ñ o s 
completos i n t e r c a l a d o s y dos c loses . 
g a r a g e con h a b i t a c i ó n a l t a y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o ; t iene a g u a a b u n d a n t e i n s -
t a l a c i o n e s ocu l ta s p a r a l u z e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o por sor toda de c ie lo r a s o m u y 
elegante- T e r r e n o 525 metro^ cercados 
de v e r j a s do h i e r r o con bonito j a r d í n , 
puede v e r s e a todas h o r a s : a l q u i l e r 
e c o n ó m i c o . I n f o r m e s : M a n z a n a de G ó -
m e z . D e p a r t a m e n t o s 234, 236 . 
3S25 2 F . 
del so lar . L a l l a v e a l lado. 
>3541 9 f 
E N M E N D O Z A Y B U E N A V I S T A , R E -
parto de C o l u m b i a , se a l q u i l a c a s a mo-
d e r n a con tres hab i tac io - t e s s a l a , co-
medor, s e r v i c i o a p a r t e p a r a c r i a d o s v 
rodeada de g r a n c a n t i d a d de terreno 
cercado. Se d a b a r a t a . L a l l a v e en M i -
r a m a r y N ú f i e z e i n f o r m a n en M e r c a d e -
res . 40. t e l é f o n o A-6164. 
3375 so e 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V i l l e g a s , n ü m e r c 58, e s q u i n a a O b r a p í a , 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s con a g u a co-
rr i en te , a prec 'o s de s i t u a c i ó n , exce l en -
te coc ina , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , se a d m i t e n 
akonado^. E n g t i s h . E s p o k e n . T e l é f o n o 
A - 1 8 3 2 . 
3289 7 F . 
H O T E L " R O M A 
L A D E S E A D A " 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N S A N 
M a r i a n o y J o s é A n t o n i o Saco . R e p a r -
to Mendoza , en frente l o s H e r m a n o s 
M a r i s t a s , compuesto de j a r d í n , porta l . 
Sí-'.la y dos c u a r t o s y s e r v i c i o c o c i n a de 
g a s . I n f o r m a n en l a bodega^ T e l é f o n o 
1-3457. 
3260 51 E . 
E N E L R E P A R T O D E L A S I E R R A . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
C o n s t r u c c i ó n moderna , d e p a r t a m e n t o s 
co-.i s erv i c -o pr ivado , h a b i t a c i o n e s con 
lavabo s a n i t a r i o a 15 p e s o s . M a r q u é s 
G o n z á l e z en tre P e ñ a l v e r y D e s a g ü e , a l 
fondo d'i. N u e v o F r o n t ó n . 
1715 11 F . 
E s t e h e r m o s o v a n t i g u o edif ic io l ia s i - I 
do comple tamente r e f o r m a d o . H a y en 1 
é l d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s | 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a - : 
i c lones t ienen l a v a b o s de a g u a corr iente . 
| S u prop ie tar io J o a q u í n S o c a r r á s , o frece I 
| a l a s f a m i l i a s e s tab le s el hospedaje ' 
i m á s serio , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
| b a ñ a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . | 
A-1690 . Q u i n t a A v e n i d a . C a l l e y T e l é - 1 
g r a f o "Romote ' ' . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA JO 
v e n p a r a c r i a d a de m a n o que tenga- bue" 
ñ a s r é c o m e n d a n i o n e s . T u l i p á n , número 
1'. C e r r o . 
4078 . 2 F . 
SE SOLICITA UNA CRIADA MeT 
d i a n a edad qu^ s e p a s u o b l i g a c i ó n , sino 
que no se p r e s e n t e . C a l l e A, 186 entrp 
19 y 21. V e d a d o . 
3999 o F . 
UNA SRA. DESEA DAR UN N l ü O A 
c u i d a r por e l d í a lo r e c o g e r á por la no-
c h e . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 
3! . H a b a n a . 
3989 i ip. 
SE NECESITA UNA BUENA SliT 
v i e n t a de m a n o . Sueldo. 25 <x 30 pesos 
C a l l e A l m e n d a r e s , 22, M a r i a n a o . 
4052 i , f 
SE NECESITA UNA SIRVIENTA~Fa"-
r a todos los quehaceres de u n a casa de 
dos p e r s o n a s . S a n t a Ciar1!, 37, entre 
C u b a y S a n I g n a c i o . 
4024 i f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA^ 
c h a , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de comedor 
o c u a r t o , o m a n e j a d o r a . L l e v a tiempo 
en e l p a í s . Sabe c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . 
E s m u y f o r m a l y c a r i ñ o s a con los n i ñ ó s . 
N o t iene p r e t e n s i o n e s , inform'-m. en la 
c a l l e M, 125, entre 15 y 17. Preguntar 
por F e r m i n a G o n z á l e z . 
4031 1 f 
C A S A B U F F A L O 
Se a l q u i l a n unos a l to s independientes , 
^ c a b i d o s de f a b r i c a r , c o n v e s t í b u l o , re -
cibidor, s a l a , h a l l , c u a t r o g r a n d e s c u a r -
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o de lu jo , t e r r a z a a l 
frente y a l fondo, c u a r t o y b a ñ o de c r i a -
do, con g a r a g e o s i n é l . E s t e t iene c u a r t o 
y s e r v i c i o . L a l l a v e en ¡ o s "bajos. I n -
S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y í f o r m a n en l a c a l l e 4, n ú m e r o 203, entre 
f r e s c o s a l to s de L u y a n ó 24, e s q u i n a a ; 23 y 25, V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 2 4 9 . 
Z u l u e t a , 32, entre P a s a j e y P a r q u e C e n -
t r a l . L a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s . No 
dejo de v e r l a y t a m b i é n los e l to s de 
P a y r e t , por Z u l u e t a . 
0063' 1 f 
M a r q u é s de l a T o r r e , c o n s t a n de s a l a , 
sa le ta , comedor, se i s c u a r t o s , t r e s por 
banda , c o c i n a de g a s con ca lentador , 
b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n -
f o r m e s : L í n e a 86-A, entre P a s e o y Dos . 
en l a m i s m a por c a m b i a r de domic i l i o 
se venden todos l o s mueb les y u n a m á -
q u i n a C a d i l l a c de s ie te a s i e n t o s en p e r -
fecto estado y m u y b a r a t a . 
S489 1 P . 
3692 9 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A V E -
n lda de A c o s t a y P r i m e r a , V í b o r a , c o m -
pues tos de s a í n s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o - ¡ 
n e s . c o c ' n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a 1 
l . a v c a l .ado. I n f o r m a n : A l o n s o y C o m - ! 
p a ñ l a S. en C . I n q u i s i d o r n ú m e r o s 10 
y U . T e l é f o n o s A-3198 y M-5111 . 
2496 1 F . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a c a l l e de F á b r i c a , n ú m e r o 59. f r e n -
te a l P a r q u e Poey , con s a l a s a l e t a , 3 
c u a r t o s con todos s u s s e r v i c i o s m u y 
c ó m o d a y bonita, prec io 50 p e s o s . L a 
l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a en S a n L á -
zaro, 29, V í b o r a , e n t r e S a n F r a n c i s c o y 
C o n c e p c i ó n . 
3112 30 E . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A K A B X T A -
c i ó n con b a l c ó n a l a c a l l e y t r a inte-
r i o r en T e n i e n t e R e y , 102, f r e n t e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2998 1 F . 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s o s i n m u e b l e s e n l a p a r t e m á s P A L A C I O S A N T A N A 
a l t a d e ! a c i u d a d . A r b o l e d a p o r é Zuheto, 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i b a s , 
f r e n t e y a l f o n d o de l a c a s a q u e es m o n t a d a c o m o los m e j o r e s ho teIes 
n u e v a y d e f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; H H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . H a y t e l e fono | c o n b a i c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m » 
b a ñ o s c o n a g u a c a h e n t e y s i u s t e d co- nenle y I a v a b o de ^ conienl^ S a -
m e e n l a c a s a v i v i r á c o n t e n t o d e h a . | ñ o s d e ^ u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a 
b e r d e j a d o l a s l u c h a s de s u c a s a p a r j comida y precios m 6 ü c o ^ P r o p i e t a -
S e s o l i c i t a c r i a d a a m e r i c a n a que ten-
g a r e f e r e n c i a s , p a r a c u i d a r n i ñ a s . I n -
f o r m a n , C o n c o r d i a , 6 4 , p r i m e r piso. 
I n d 3 0 e 
S ü S O L I C I T A U N A M U C H A C H A S E 
14 a 17 a ñ o s do b u e n a s cos tumbres pa-
r a m a n e j a r u n a n i ñ i t a y h a c e r alguna 
l i m p i e z a y que d u e r m a en l a c o l e c c i ó n . 
S v e l d o 15 p e s o s . J e s ú s M a r í a , 101, a l -
t o s . 30 E . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N s u -
l a r p a r a los q u e h a c e r e s de u n a casa, 
buen s u e l d o . I n f o r m a n : A g u i l a y S a n . 
J o s é , p r e g u n t a r por P e ñ a de L . Habi ta -
c i ó n . 4. 
3757 30 F,. 
t i c u l a r . B e l a s c o a i n 9 8 , a l t o s . 
7 « 1 
S E S O L I C I T A E N P B A D O , 60, B A J O S , 
u n a j o v e n p a r a c r i a d a de mano, que 
s e p a su o b l i g a c i ó n y que no b a y a que 
e n s e ñ a r l a . Sue ldo 25 pesos y ropa lim-
p i a . 
3747 30 B . 
4 f. I r i o ; J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a . s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a -
8 3 , t e l é f o n o A - 2 2 5 1 . P a r t i c u l a r , A -
7 6 8 6 . 
B E R N A Z A , 3 6 
no y u n a c o c i n e r a que sepan s u obliga-
c i ó n , tenga:- buenas r e f e r e n c i a s y duer-
m a n en l a c o l o c a c i ó n . C a r l o s I I I y 
Montoro , bajos , a l lado del paradero 
d d P r í n c i p e . 
3401 1 F. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
L a w t o n , 80, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
con s a l a , sa l e ta , , c u a t r o c u a r t o s y i 
lu joso b a ñ o . L a s e ñ o r a B e n i g n a , e n c a r -
gada del so lar . I n f o r m a r á . 
3383 1 f 
E N R E I N A 77 Y 79, A L T O S S E A L -
q u i i a n g r a n d e s y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
con m u e b l e s o s i n ellos, , precióos r e a -
j u s t a d o s , es c a s a s e r i a . 
5975 3 F . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
r a h o m b r e s so los . ' C o m p o s t e l a , 42, e n -
tre Obispo y O b r a p í a , s a s t r e r í a L a I n -
g l e s a . 
4026 1 f 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A S E 
a l q u i l a une n a v e m o d e r n a con 300 me-
tros f a b r i c a c i ó n con c u a t r o p u e r t a s me-
t á l i c a s y u r t r a s p a t i o de 100 metros . 
C a l z a d a de L u y a n ó , a t r e s c u a d r a s de 
T r . v o . I n f o r m a n en L u y a n ó , 54. T e l é -
fono 1-2274, f e r r e t e r í a . 
3420 1 F . 
C A L L E B L A N Q U I Z A R . L U Y A N O . 10 
metros de l a l í n e a , se a l q u t l a u n a h e r -
m o s a c a s a s a i a . t r e s h a b i t a c i o n e s , s u 
g r a n pat io c u a r t o b a ñ o m o d e r n o . I n -
f o r m a n a i l a d o . 
3807 4 F . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
persona decente, luz y t e l é f o n o . P r e -
cio, $15.00. E s grande y c l a r a . S a n M i - , 
guel , 159, entre B e l a s c o a í n . y G e r v a s i o . 
4105 i • 1 f 
H O T E L A L P E S 
L a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s . H a y h a -
b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s 
o s i n m u e b l e s 
c o n b a l c o n e s a ut t a u c , u u n o w n s e r - ; y s i n muebles , con b a l c ó n Independien-
v i c i o d e c o m i d a , e x c e l e n t e c o c i n e r o . te a l a o i l l e , a g u a corr iente , e t c . B a - j 
n " i . r ' ñ o s con a g ü a f r í a y ca l i ente ; a todas 
D a n o s c o m p l e t o s C o n a g u a t r i a y C a - h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . E x c e l e n t e 
l í e n t e , lo m á s a l to de l a c i u d a d . H a y i M a g n í f i c a c o m i d a . ^ f 
t e l é f o n o . B e l a s c o a i n y N u e v a d e l P i - 5 7 0 . ^ N T J E V O a r r e n d a t a r w j - ^ r ^ T ^ r ^ c a b a " 
o frece d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s S E D E S E A U N C R I A D O P A R A C A B A 
por o f i c i n a s a h o m b r e solo o s e ñ o r a s n e r o , ^.lle ?,epa p l a n c h a r y h a c f j 
en el e legante p r i n c i p a l C u b a , 71, e s - s u o b l i g a c i ó n y con b u e n a s recomen 
q u i n a a Mura l la . ' H a y ascensor , todos 
le nueve en adelante . 
C R I A D O S D E MANO 
l a r , a l t o s d e l C i n e E d é n . 
761 4 f. 
S A L A A P R O F E S I O N A L , S E A L Q U I -
l a u n a y u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s o l a 
o m a t r i m o n i o N e p t u n o 219, a l to s , en-
tre M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
3878 31 E . 
P o r t e n e r n u e v o s d u e ñ o s , s e a l q u i l a n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos, c o n v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l . P r e -
c i o s m ó d i c o s . N e p t u n o Z, A . 
31 c . 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . Se |c<™53b0alcón' muy d e s e o s , 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c a s a 
m o d e r n a , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , 
l u z , e s m e r a d a l i m p i e z a , t e l é f o n o , b a ñ o 
c a s a d e m o r a l i d a d . P r e c i o s d e s i t u a -
2 f 
dac iones p a r a 17 y 
M e n o c a l . 
3806 
6 f r e n t e a l Parque 
0 E . 
c i o n . 
2937 4 f. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
de V i s t a A l e g r e c o n t i g u a a l P a r q u e 
M e n d o z a l a c a s a de dos p i s o s y s ó t a n o 
habitable , con s a l a , b ib l io teca , comedor, 
a u x i l i a r , coc ina , s ie te h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o s s e r v i c i o s de cr iados , l a v a d e r o s y 
g a r a g e . I n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s e l é c t r i -
cas y de t imbres , s e r v i c i o de a g u a cons -
tan te . I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
3840 30 E . 
S E A L Q U I L A N D O S O T R E S H A B I T A -
I c lones, j u n t a s o s e p a r a d a s , a p e r s o n a s 
j de modal idad. J e s ú s M a r í a 3» i n f o r m a n 
y por t e l é f o n o A-9150. 
31 e. 
M I N E S S O T T A H O T E L 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-5159 . H a b i -
t a c i o n e s . Precios1 de s i t u a c i ó n p a r a h o m 
bros solos d ) 20 a 25 pesos a l m e s y 
p a r a dos p e r s e n a s , 30 pesos a l m e s . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
y con todos s u s s e r v i c i o s . 
832 5 F . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O F R E S C O Y i 
vent i lado y depar tamento p a r a h o m b r e s | 
so los o un m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s de mo- | 
r a l i d a d en I n d u s t r i a , 121, a l t o s 
E K M U R A L L A 56, A L T O S , S E A L Q U I -
l a n dos xiermosas y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c i . m t í s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s a h o m b r e s so los , 
e s t r i c t a m o r a l i d a d , en l a m i s -
s a l a g í a n d e p r o p i a ' p a r a c o m i -
c a s a de 
m i a n a 
s ionis ta , 
.2920 31 E . 
S E A L Q U I L A E N $50.00 U N A C A S I T A 
en l a c a l l e J o s é A . C o r t i n a c o n t i g u a a 
V i s t a A l e g r e con s a l a , comedor, dos h a -
bi tac iones , coc ina y b a ñ o . C o n a m p l i o 
j a r d í n a l f r e n t e . I n f o r m a r á e l Sereno. 
3839 30 E . 
3S7Í 4 F . 
J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I L A c a -
s a C a r m e n 17, con s a l a , s a l e t a , t r e s h a -
bi tac iones , b a ñ o , c o c i n a y t r a s p a t i o . L a 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s en el t e l é f o n o 
F - 3 5 2 9 . 
3552 30 E . 
C A L L E C U A R T E L E S N o . 1 S E A L Q U I -
l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s y C u b a 
No. 80. C u b a No. 120. L a g u n a s No. 85 . 
V i r t u d e s N o . 140. B a ñ o s N o . 2, V e d a d o 
3901 | 4 f. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con b a l c ó n a l a ca l l e y u n a h a b i t a c i ó n 
con mueb les s i lo desean. B e l a s c o a i n 6 
a l t o s del R e e t a u r a p t ' L a I d e a , 
3907 31 e. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
O B R A P I A N U M . 53 
Se a l q u i l a n a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones , con o s i n comida , m u c h a l i m -
p i e z a y e s m e r a d o hospedaje , prec ios eco-
n ó m i c o s . 
3233 ^ F . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E R -
nos de F ' g u e r o a , entre M i l a g r o s y S a n -
ta C a t a l i n a , V í b o r a , con s a l a comedor, 
t r e s c u a r t o s y dobles s e r v i c i o s , prec io 
50 p e s o s . L l a v i n e s en l a bodega de M i -
l a g r o s . 
3687 s i e . 
SE ALQUILA BONITA CASA OCTA-
va, entre S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , 
.«ala, t r e s c u a r t o s , s a l ó n de comer a l 
fondo, bafio completo , s e r v i c i o p a r a 
cr iados , j a r d í n por ta l , h e r m o s o pat io y 
t raspat io , u n c u a r t o a l to todo cielo r a -
so . I n f o r m a n ; S a n N i c o l á s 170, a l t o s 
L a l l ave en l a bodega, e s q u i n a a S a n 
F r a n c i s c o . T e l é f o n o M - 5 6 5 5 . . 
3696 30 E . 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e s e a l q u i l a Ja 
h e r m o s a y a m p l i a c a s a C a l z a d a de l a 
V í b o r a entre L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s 
( V i l l a M a t i l d e ) , p r o p i a p a r a u n a n u -
m e r o s a f a m i l i a . T i e n e g a r a g e y g r a n 
t r a s p a t i o c o n n u m e r o s o s f r u t a l e s . P u e -
de v e r s e de 4 a 6 s o l a m e n t e . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
C o r r e a n ú m e r o 48, t iene j a r d í n , s a l a , 
sa le ta , t r e s hab i tac iones , s e r v i c i o s a n i -
tar io , pa t io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
3S62 31 E . 
B U E N D E P A R T A M E N T O . S E A L Q U I -
• l a en l a c a s a S u á r e z No . IOS c o m p u e s t o ! 
j d e c u a t r o hab i tac iones , s e r v i c i o s s a n i -
I tar ios . c o c i n a de g a s y su e n t r a d a inde-
I pendiente . A l q u i l e r $50 .00 . I n f o r m a n c; 
I los a l t o s s u d u e ñ o . 
3915 30 e. 
E D I F I C I O C A N O 
H a b i t a c i o n e s í r e s c a s , h i g i é n i c a s con 
a g u a cor - i ente y ca l i en te e n los b a ñ o s , 
e l evador y m u e b l e s p a r a q u i e n desee. 
V i l l e g a s , 110. M-6305 . E n g l i s h Spoken . 
2984 1 F . 
1654 SO e. 
l ^ d ^ ^ S ^ - e a a l V a ! 
S - 1 " 3 0 5 ^ ó e s P ^ s «la l a u n a . " 
4060 ¿ t i 
S E A L Q U I L A E N So Í P E S O S . U L T I M O 
precio, i a f r e s c a y c ó m o d a c a s a C a l z a -
da de l a Vlbc i -a . a l lado de l a s p a r a l e -
las de l a HavaLna C e n t r a l , t iene 6 c u a r - I 
tos. e s p l é n d i d o b a ñ o , s a l a , comedor, de s - i 
pensa . c o c i n a pat io , t r a s p a t i o , s e r v i c i o s I 
d'» c r iados p o r t a l y j a r d í n . No h a n - h a - 1 
bido e n f e r m o s . L a l l a v e en l a bodega . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2484., 
C9544 „ I n d . 15 i 
SE ALQUILA UNA CASA EN SANTA 
C a t a l i n a , 8, C e r r o , con s a l a , comedor. 
4 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , coc ina , s e r -
v i c io c r i a d o s y t r a s p a t i o . I n f o r m e s : en 
S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 2 . T e l é f o n o 
A-5846 . 
4039 4 f | 
SE ALQUILA EN EL ARISTOCRATA- \ 
co b a r r i o de T u l i p á n donde v i v e lo m á s 1 
granado de l a soc iedad i n c l u s o e l M i - ¡ 
n i s t r o A m e r i c a n o y con g r a n c ine en ! 
f rente y a u n a c u a d r a de l p a r q u e del 
m i s m o n o m b r e el n ú m e r o uno moderno. ; 
cas i e s q u i n a a lu. C a l z a d a de l C e r r o , hay 
tres igua les , s u c o n s t r u c c i ó n es e s t i lo 
i n g l é s y propio p a r a p e r s o n a s de gusto , j 
se compone d« s a l a , sa le ta , gab inete 
e s p l é n d i d o , ho-, cuarto de c r i a d a , doble 
s e r v i c i o ios bajos y cuatro g r a n d e s h a -
b i tac iones los a l tos , hol , e s p l é n d i d o s 
s e r v i c i o s lo m á p acabado con g r a n d e s 
decorac iones , dos t e r r a z a s , buen g a r a -
ge con s u apeadero en u n a g lor i e ta . 1 
c u a r t o c h o f e r y buenos j a r d i n e s , l^as 
l l a v e s en l a s b r i s a s de T u l i p á n . C a l z a -
d a e s q u i n a a T u l i p á n B g a . S u d u e ñ o M i -
guel R e c a r e y . S a n R a f a e l 120 v medio, 
de 11 y m e d i a a 1 y do 6 a 8 p \ m . 
3531 3 y 
S E A L Q U I L A P A R A H O M B R E S O L O 
un c u a r t o en la a z o t e a . S a l u d , 20, a l t o s . 
G a n a 8 p e s o s . 
3S28 30 E . 
S A N R A P A E L N U M E R O 65. S E A L -
q u i l a un depar tamento propio p a r a u n a 
f a m i l i a con dos ba lcones a l a c a l l e bue-
nos s e r v i c i o s a t r e s c u a d r a s de G a l i a -
n o . I n f o r m a e-. l a m i s m a a p e r s o n a de 
m o r a l i d a d . 
3848 31 F . 
i SE ALQUILA EN CASA PARTICU-
I l a r . L e a l t a d , 131, a l tos , entre S a l u d y 
D r a g o n e s , a c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o s 
i s i n n i ñ o s , dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s -
: cas- y c l a r a s , abundante agua , luz 
j e l é c t r i c a . 
í 3865 4 F . 
SE ALQUILA PARA COMERCIO O 
i f a m i l i a u n a a m p l i a s a l a , h a y m á s l o c a ! 
' s i lo nocehs i tan y ú n i c o i n q u i l i n o . J e -
s ú s M a r í a 35 i n f o r m a n . T e l e f o n o A-9150 
; 3761 ^ 31 e. 
E N A M A R G U R A 77 E N T R E V I L L E -
g a s y A g u a c a t e se a l q u i l a un d e p a r t a -
m e n t o con v i s t a a l a cal le , propio p a r a 
comerc io , c o m i s i o n i s t a o c n a l q n i o r i n -
d u s t r i a y en l a m i s m a h a b i t a c i o n e s y 
d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a l a c a l l e . Tn-
i o r i n a n en A m a r g u r a 7 7 entre V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , 
i Í I 6 3 5 e. 
M O N S E R R A T E 7, M O D E R N O , C E R C A 
de l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , h a b i t a c i o n e s 
y departamento:- a m p l i o s , exce lente co-
m i d s y aervic 'o , b a l c ó n a l a c a l l e . T e -
l é f o n o A - 6 9 1 8 . 
¿ 8 4 2 31 B . 
S E A L Q U I L A E N A S U S T A D 62, A L -
toy. u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con a g u a 
c o r r i e n t e paro h o m b r e s soloa o m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . 
2740 3 F . 
PALACIO P1ÑAR, GALIANO Y V I R -
tudes , h r b i t a c i n t e s a todos los a i r e s , 
a g u a f i l t r a d a . E x c e l e n t e c o m ' d a . R i -
g u r o s a n iora l ida ' l . A g u a c a l i e n t e y m z 
toda l a n o c h e . A - 6 3 5 5 . 
2730 3 F . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
gran s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y y e n t í -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n i f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A UNA QUE 
s e p a s u o b l i g a c i ó n , d u e r m a en l a coio-
j c a c i ó n y t enga b u e n a s r e f e r e n c i a s , ^ a r -
l o s I I I , e s q u i n a a Montoro . bajos, aí 
lado del P a r a d e r o de l P r í n c i p e . 
3958 6 
S E N E C E S I T A U N A COCINERA P A -
¡ r a t res p e r s o n a s , de m e d i a n a c a ^ ' 
S u e l d o 20 p e s o s . M i l a g r o s , 119, esquina 
i a C o r t i n a . „ _ 
4005 ' ^ ^ • -
i S E S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
i r a p a r a 3 p e r s o n a s y a l a vez haga 
I l i m p i e z a de l a casa , h a de d o r m i r en 
m i e m a , sue ldo 30 p e s o s . Se exigen .xe:; 
1 f e r e n c i a s . S a n J o s é , n ú m e r o 2-A, oajo». 
1951 1 F 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COCIMÜ-
r a en S a n R a f a e l 302, buen sueldo-
5981 3 F . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O * 
r e f e r e n c i a s p a r a m a t r i m o n i o S01": 
T e h o d o r e B a r l e y . C a l l e 17, n ú m e r o 48u 
entre 10 y 
5891 
12 . 
S E S O L I C I T A N : U N A 
28 E . 
C O C I N E R A "* 
n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 
l u n a c r i a d a _ d e manos , de_ m e d i a n a Jídad. 
I n d . 16d 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n todo s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
Sue ldo $30.00 c a d a una . C a l l e 23 No. 
entre E y F , Vedado. 
393 30 e. 
E SOLICITA UNA COCINERA Q^B 
d u e r m a en e! acomodo en M a l e c ó n 
t e r c e r piso, d e r e c h a . 
3860 !0 E . 
ANIMAS 139, ANTIGUO, ALTOS, S*J 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con o s i n m u e -
b l e s . 
5715 1 F . 
Si , ALQUILA E N F R A S O 106, E R E N -
te a l H a b a n a P a r k , u n a e s p l é n d i d a h a b i -
b i t a c l ó n con iodo s e r v i c i o p a r a m a t r i -
monio s i n n i ñ v S de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
3391 8 F . 
" B I A R R 1 T Z " 
H O T E L " L O Ü V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . G r a n c a s a p a -
r a f b m i h a s . Se ofrecen e s p l é n d i d a s h a -
bitaciones" con iodos s e r v i c i o s p a r a f a -
m i l i í s esiai. i les y t u r i s t a s , s e r v i c i o i n -
m e j o r a b l e . T e l é f o n o s : A-4556, M-3496. 
2625 2 F . 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos por p e r s o n a 
i n c l u s o comidí" y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h ? f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
m i t e n abonados a l comedor, a 17 pe-
s o s m e n s u a l e s , en a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o d a l i d a d . Sj; e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
•ja, i::* A'AOS. 
H O T E L " C H Í C A G 0 ' , 
SE SESEA UNA BUENA . C f ^ f » * 
p e n i n s u l a r , s i no sabe c o c i n " b'* se 
r e n g a quien la recomiende que no 
p r e s e n t e . A n d r é s y A g u s t i n a . V i l l a 
l i a . V í b o r a . „/> e 
3680 oU ^ — 
EN L , ESQUINA A 19,172 S E ?OLI: 
c i r a u n a bv.cn? c o c i n e r a Que sepa 
poner , en la m i s m a u n a s e ñ o r a de " v 
d i a n a edad d i s p u e s t a p a r a el traoaj • 
u n a m u c h a c h a p a r a c r i a d a de manu 
que s e p a c o s e r . 
. 3459 
1 F . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O , S E D E S E A ? en 
q u i e r a d a r c o m i d a s P 0 * * } * ^ * Mar-
c a s a de h u é s p e d e s . I n f o r m a r a n , 
q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 81. fi y. 
3944 
C H A U F F E U R S 
S i t u a d o ©ti e A m i s t a d 1 5 , e n t r e V i r t u d e s y N e p t u 
n o . T e l e f o n o M - 2 9 4 6 ; h a b i t a c i o n e s y c lones cor. 
d e p a r t a m e n t o s c o n s e r v i c i o p r i v a d o y d a ^ g S f t 
t o d a a s i s t e n c i a d e s d e $ 6 0 . 0 0 ñ o r dos a n t e s de m u d a r s e , v i s i t e e s t a c a á que es . . ^ " v . v v p u i u j . j l a ) i -ás ;,6nl0da y l a m á s b a r a t a . P a s e o 
: S E S O L I C I T A U N C H A U P r B U » . rt 
i p r e t c n s i o n e s y que e 3 1 * ^ " ^ i * ent i« 
punto mejor y m á s c é n - én m á q u i n a B e n z . C a l l e 17 No. *» 
balcOn a l paseo del P r a d o , 
s e r v i c i o s y e s p l é n d i d a comi -
o de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s 
p e r s o n a s . V i s i t e l a c a s a . 
s n o i í . 
| de M a r t í , 117 
i 3465 
T e l é f o n o A-7199. 
9 F . , 
J v K , Vedado . 
. 3925 
PARA VTVERES EINOS, ^ J C T ^ 
c h a u f f e u r que h a y a sido dfPf"" c f a t í * 
que s e p a m a n e j a r y t e n g a m " ^ 
no 4r . T e l é f o n o M-2452 informa^- B 
3761 
AÑO XCÍ 
SE OFRECEN SE NECESITAN SE OFRECEN 
D I A R I O DE L A M A R I N A E n e r o J O J e ^ m ^ P A G I N A V E I N T I U N A 
SE OFRECEN COMPRAS FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
A d o r e s d e l i b r o s 
^ T - r r l T A Ü N T E N E D O R D E L I -
^ ' ^ ^ a r t ^ f X o i 0 7 2 1 a l seftor E H -
Í * k o ét . c i u d a d . 
SAN" E R A N C I S C O , 13, E N T R E N E P T T J -
no y San M i g u e l , h a b i t a c i ó n , 4, se desea 
c o l o c a r u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r p a r a 
c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s . T i e n e b u e -
nas r e c o m e n d a c i o n e s y l l e v a t i e m p o en 
el p a í s . 
4095 1 f 
g ó Ñ A S D E I G N O R A D O 
^ r Í T l S A S E R E L P A R A D E R O D E 
\ í r t í n e z y H e r m a n o s d e l m i s m o 
?ffíni'> Wa11,)s"solicita su h e r m a n a Jose -
T e n i e n t e R e y , 65 , H a b a n a . 
1 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es- 1 
p a ñ o l a p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a ca - | 
sa, sabe b i e n de l i m p i e z a y a l g o de co - ' 
c i ñ a , ' es m u y f o r m a l y desea casa de 1 
m o r a l i d a d , d a n r a z ó n en T e n e r i f e 74 y ' 
m e d i o , p r i m e r a m e n t e d e l g i r o , e n t r e i 
C a r m e n y R a s t r o . 
3 » 6 7 1 F . 
—-—-y--—- - — 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s • de m a n o o ! 
s e r v i c i o de c o m e d o r , se p r e f i e r e n l a s 
dos j u n t a s , se d a n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : C a l l e 11 n ú m e r o 47, e n t r e 10 y 1 2 . 
P r e p r u n t e n p o r F i l o i n a L ó p t i ; . 
4012 1 E . 
S E O F R E C E B U E N A C O C I N E R A L I M -
p i a y c u m p l i d o r a c o n l o que sabe 4e s u 
o f i c i o , sabe r e p o s t e r í a de c o c i n a , es as-
t u r i a n a de m e d i a n a edad, g u i s a a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o n a , l l e v a ocho a ñ o s en e l 
p a í s , p r e f i e r e c a savde c o m e r c i o o p a r a 
e l s e r v i c i o ds u n m a t r i m o n i o s o l o s i e n -
do casa de toda m r a l i d a d , es p e r s o n a 
f o r m a l , d a y t o m a r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en S u á r z , 90, b a j o s . 
•^974 . 1 F . 
S e ñ o r a p e n i n s u l a r , c o c i n e r a , r e p o s t e r a , 
d e s e a c o l o c a r s e . S a b e t r a b a j a r . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n l a C a l l e I n ú -
m e r o 6 , e n t r e 9 y 11, h a b i t a c i ó n , 6 , 
b a j o s . 
3 9 5 2 . 1 f 
M E C A N O G R A F A 
Se o f r e c e : p a i a o f i c i n a s r e i a casa de 
c o m e r c i o , t a m b i é n c o m o a u x i l i a r en de-
p a r t a m e n t o o c o m o c a j e r a . D a r e f e r e n -
c i a s . A v i s e a C . S. P r o g r e s o , 5 . 
4044 1 F . 
J O S E M A R T I N E Z , E S P A f t O L D E M E -
d i a n a edad, desea c o l o c a r s e p a r a s i r -
v i e n t e de o f i c i n a s p a r a l a l i m p i e z a de 
a l g u n a casa o p o r t e r o , <3on b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . M u r a -
l l a n ú m e r o 88, c u a r t o 21 . 
3859 1 F . 
^ " ^ j n o s í O O t r a b a j a d o r e s p a r a u n 
^eC l a p r o v i n c i a P i n a r d e l R í o . 
^ T á e c a n a n a p a r a s a l i r e l d í a l o . 
V i a i e y g a s t o s p a s o s . I n f o r -
Í 8 t S V í i l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 1 3 . 
L L 
S O L I C I T A N M I L H O N R E S P A R A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha , e s p ' a ñ o l a . de c r i a d a de m a n o o de 
m a n e j a d o r a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e * en 
I r a l c a m p o . I n f o r m e s : T e n e r i f e , 3 3 . 
4037 1 f 
Ü N MATRIMONIO] D E MI! DIANA 
edad, desea c o l o c a r s e . Saben c u m p l i r 
c u a l q u i e r o b l i g a c i ó n . T i é n e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; y en l a m i s m a u n b u e n c r i a -
do de m a n o , o p o r t e r o . T a r i í b i é n t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i u s . Sa l en a l c a m p o , 
c u a l q u i e r a de e l l o s . P r e g u n t e p o r J o -
sí- R o d r í g u e z . D r a g o n e s , 3 6 . 
4036 1 t 
E X C E L E N T E C O C I N E R A D E S E A C o -
l o c a r s e df. m e d i a n a edad, c o c i n a a l a es-
p a ñ o l a v a l a c r i o l l a , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l l e B a ñ o s , n ú -
m e r o 21 , V e d a d o , a t o d a s h o r a s . 
3842 30 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o -
c i n e r a i n g l e s a de c o l o r , sabe c o c i n a r p o -
co c r i o l l a , d u ' c c s , pa s t e l e s , c o n f a m i l i a 
c u b a n a o a m e r i c a n a . C a l z a d a de Je-
s ú s de l M o n t e . 559 y m e d i o , a l t o s , ha^ 
b i t a c i ó n , n ú m e r o 3. 
3851 30 E . 
D E S E A S A L I R A C U A L Q U I E R P U E -
b l o de c a m p o a t r a b a j a r , u n j o v é n , es-
p a ñ o l . E n t i e n d e p e r f e c t a m e n t e l o s g i -
r o s de v í v e r e s , c a f é y c o c i n a en g e n e -
r a l . Con b a s t a n t e s a p t i t u d e s en c u a l -
q u i e r g i r o . I n f o r m e n , p o r e s c r i t o , a 
V . G a r c í a . R e i n a , 3 5 . H a b a n a . 
4033 1 f 
T R A B A J A R D E N O C H E , L O D E S E A 
u n h o m b r e de t r a b a j o e i n s t r u c c i ó n , 
a v i ^ e a l t e l é f o n o A - 8 6 1 7 . 
3964 * F . 
C O M P R O V E D A D O . C A S A P E Q U E R A 
de u n a s o l a p l a n t a , sa la , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , s i t u a d a en -
t r e c a l l e s M y 8, L í n e a y 23 . T r a t o 
so lo c o n p r o p i e t a r i o y pago a l c o n t a d o . 
T e l é f o n o F-5S9 7. 
Sfe24 30 S i 
S I N C O R R E D O R , C O M P R O C A S A ¿¿¿a 
a z o t e a dos c u a r t o s en e l r a d i o c o m p r e n -
d i d o p e r l a s c a l l e s San M i g u e l , San L á -
za ro , O q u e n ü o y G a l i a n o . T e l é f o n o I -
¿ 5 1 2 . 
3301 , 7 F . 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M E R A N 
a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . S e f a c i l i t a d i -
i ñ e r o e n h i p o t e c a s o b r e l a s m i s m a s , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , a t i p o b a j o . T r a t o 
j d i r e c t o . R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y 1 1 , 
| d e p a r t a m e n t o 4 0 5 , A - 9 2 7 3 , d e 0 a 1 1 
y d e 1 a 3 . 
E N $8,000, P U D I E N D O D E J A R S E L A 
m i t a d en h i p o t e c a , l a casa m o d e r n a B e n -
j ü m e d a 14 A e n t r e M a r q u e s G o n z á l e z 
v San C a r l o s . Sala , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
s a n i d a d , p a t i o , t o d a de m a m p o s t e r í a . 
m o s a i c o s y azo tea . D u e ñ o : M a l e c ó n 56, 
• S r t f u ñ d o , i z q u i e r d a e n t r e G a l i a n o y San 
Si(^ñ?- 8 F . 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A C A S A 
de v e c i n d a d que p r o d u c e m u y b u e n a 
r e n t a . D r . J o s é E l i a s J i m é n e z . H a b a n a , 
5 1 . N o t a r í a de M u ñ ó z . „ 
3S43 31 E . 
C A S A V E D A D O 18,000 P E S O S , V A L E 
25,000 pesos ; e s q u i n a c a l l e 19; j a r d í n , 
m u c h o s f r u t a l e s ; p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s s e r v i c i o c r i a d s ; f a c i l i -
d ades de p a g o . . E m p e d r a d o 2 0 . 
3087 30 E . 
V E N D O N A V E A P L A Z O S , 600 M E -
t r o s ; c o n s t r u c c i ó n l a d r i l l o y h i e r r o ; 
3,000 pesos c n t a d o , 12,000 a p l a z o s l a r -
g o s y c ó m o d o s , p o c o i n t e r é s . E m p e d r a -
do, 2 0 . 
•''087 30 E . 
J O V E N L L E G A D O K A O E P O C O , D E -
sea . c o l o c a c i ó n en casa de c o m e r c i o , de -
p e n d i e n t e o cosa a n á l o g a , e sc r ibe y h a -
b l a e s p a ñ o l y f r a n c é s . I n f o r m e s : O b i s -
2 5 . T e l é f o n o M-746 4 . 
3960 1 F . 
,$6 f " " M a n i g u a , c e r c a de l a H a b a n a 
in v i a j e s . I n f o r m a : M a n u e l tumbar ma; 
ge 9" e I , V e d a d o , b o d e g a D a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r ' V C o n r é f e r e n c i a s . T e l é f o n o F - 5 3 8 1 . 
c a l l e 26, e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
4032 1 t 
1 f 
t T a G E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
J'x'w -...e sea f o r m a l , en A m a r g u r a , 
1 f 
T ^ t e s , " caHa <l0 c 'omldas 
'' 4 09 S 
c necesita u n v e n d e d o r q u e e s t é b i e n 
Racionado COn e l g i r o de m u e b l e r í a . 
Informan < n L u z N o . 4 , a l t o s . ^ f 
39)7 
ce cjolicita u n m u c h a c h o p e n i n s u l a r , 
. V desee a p r e n d e r u n o f i c i o , s i n o 
^ t r a b a j a d o r q u e n o se p r e s e n t e . I n -
L a a n e n O b r a p í a , 1 1 6 - 1 1 8 . 
3 1 e 
SE O P R E C E U N A J O V E N E S P A S O L A 
c o n r e f e r e n c i a s p a r a c r i a d a de m a n o e n -
t i e n d e a l g o de c o s t u r a . Sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n , E s t r e l l a , 
23, a 11 os. 
4102 l f 
S E Ñ O R A r Q U E E s T s O L A , S A B E L E E R . 
e s c r i b i r , coser , desea e n t r a r en casa 
de f a m i l i a , a y u d a r en l i g e r o s q u e h a c e -
res y coser , o h a c e r s e c a r g o de t o d o s 
l o s q u e h a c e r e s y coser , o hace r se c a r g o 
de t o d o s l o s q u e h a c e r e s de p e r s o n a so-
l a . E s a p t a p a r a c u i d a r e n f e r m o s . M o n -
te , 396, b a r b e r í a e s q u i n a San J o a q u í n . 
4059 ' i í 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n i o e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, e l l a g r a n 
c o c i n e r a , é l p a r a c r i a d o , e n t i e n d e de 
j a r d í n y h o r t a l i z a , t a m b i é n v a n f u e r a 
de l a c a p i t a l . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 18 . 
3854 31 E . 
U N A S E Ñ O R A S O L 1 C T T A U N A C O C I -
na de casa <le comer' .- io. T i e n e r e f e r e n 
c i á s . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
Z u l u e t a , 3 2 - A . 
2996 30 e 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E es-
p a ñ o l en u n g a r a g e p a r a t r a b a j a r d é 
n o c h e c o m o p a r a l i m p i a r m á q u i n a s o 
l o que l e m a n d e n , t a m b i é n a c é p t a de 
d í a , n o t i e n e p r e t e n s i o n e s , t i e n e r e f e -
r e n c i a s cdTno t r b á a j a d o r y h o n r a d e z . 
I n í o r m a n : F u n d i c i ó n , n ú m e r o 1, p r e -
g u n t a r p o r s u s e ñ o r a D o r a . 
3872 30 E . 
U 1 Í A L A V A N D E R A D E S E A R O P A p a -
r a l a b a r en s u casa, no i m p o r t a q u e 
sea de l a H a b a n a , 16, 180 . H e r m i n i a 
P e ñ a . 
4006 2 P . 
S E D E S E A C O L O C A R D O S M U C H A -
chas p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c r i a d a de 
c o m e d o r y l a o t r a p a r a c u a r t o s y cos -
t u r a , t i n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e n . I n -
f o r m a n en e l H o t e l Cuba . A - 0 0 6 7 . 
3880 30 E . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E M E D I A N A 
edad, desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o , t r a b a j a f r a n c e s a , es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , sabe de r e p o s t e r í a . I n -
f o r m a n en San M i g u e l 133 . T e l é f o n o A -
4179. 
3955 1 F . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa p a r t i o u i a r . V i l l e g a s , 103 . 
3049 1 F . 
M O D I S T A D E S E A C A S A P A R T I C U -
l a r p a r a t r a b a j a r , c o n f e c c i o n a r o p a de 
s e ñ o r a y n i ñ o s y r o p a i n t e r i o r y t o d a 
c l a se de b o r d a d o s en seda y m o s t a c i l l a . 
T e l é f o n o 1649. 
m i 36 Í 3 . 
Tí S O L I C I T A U N S O C I O Q U E D I S -
rn de 500 pesos p a r a u n n e g o c i o de 
;?0rfla l a c u a l t i e n e m u c h a m a r c h a n t e -
f v buenr p r o s p e r i d a d p o r e l b u e n 
" i n f o r m a n en C o r r a l e s , 4 - B . A . 
11 a . m . 
30 B . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r -
¡ m a n : S o l 94. 
3921 30 «. 
punto. 
Cirrera, de 
« • S O L I C I T A U N S O C I O C O N 500 p e -
Mr, u á r a u n a s o m b r e r e r í a en e l m e r c a -
WSé T a c ó n , TU, p o r A g u i l a . I n f o r m a : 
I . b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
cha, e s p a ñ o l a , e s t á r e c i e n l l e g a d a y s i n 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : A g u i l a y E s -
p e r a n z a , b o d e g a . T e l é f o n o M-50 '63 . 
3836 30 E . 
m 31 E . 
ÉOIilCITO S O C I O P A R A V I V E R E S . V I -
tos y L i c o r e s , t e n i e n d o buenas r e f e r e n -
?i%i-'"puede • ser a d m i t i d o ocn m o n o s 
tóüital . I n f o r m a n T e l é f o n o A-9150 des-
al lay 12 a- l a s 2 de l a t a r d e y desde las 
7 n ' las 10 de l a noche s o l a m e n t e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C a l l e So l 54, ba jos . 
S6S2 30 e. . 
S E O F R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L de 
m e d i a n a edad, c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a 
y e n t i e n d e de r e p o s t e r í a , es p e r s o n a se-
r i a y de c o n f i a n z a y t i e n e r e f e r e n c i a s de 
casas d b n d e h a p r e s t a d o sus s e r v i c i o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : D i r í j a n s e a l t e l é -
f o n o M-3455. 
3988 1 F . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L , 
s i n f a m i l i a , s© o f r e c e p a r a c a sa p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s 
M o n t e 12, a l t o s . T e l é f o n o A-719-o. 
3922 31 e. 
mmem 
B U E N N E G O C I O . A N T O N I O W O N G , 
c o c i n e r o , desea co loca r se , sabe c o c i n a r 
á l a e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a . I n f o r m n en 
V i r t u d e s n ú m e r o 60 . F o n d a D a P a l o m a . 
Sí ti l 31 e. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
380:" 31 E . 
C a r l o s F . V a l d é s , A p a r t a d o 2 2 6 1 . E m -
p e d r a d o 3 8 . T e l é f o n o A - 9 2 1 8 . S e ges -
t i o n a n c o n r a p i d e z n o m b r a m i e n t o s d e 
g u a r d a - j u r a d o s , l i c e n c i a s d e r e v ó l v e r , 
m a r c a s d e g a n a d o , c a r t a s d e c i u d a d a -
n í a , g u í a s f o r e s t a l e s , l e g a l i z a c i ó n d e 
d o c u m e n t o s , c e r t i f i c a d o s d e ! A r c h i v o 
d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , c e r t i f i c a d o d e 
U l t i m a V o l u n t a d , l i c e n c i a s p a r a c a -
z a r . P a t e n t e d e l u n o p o r c i e n t o , e t c . 
e t c . 
3 7 2 7 5 f 
E S P A Ñ O L A G E N T E , D E S E A T R A B A -
j a r en c o m i s i o n e s , t i e n e c o n o c i m i e n t o s 
de i n g l é s . C a m p a n a r i o 154 o e l t e l é f o -
r o A - 9 8 1 7 . 
3674 2 F . 
Comisionistas. Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s 
é i p e r t o s de v i n o s y l i c o r e s . D i r i g i r s e 
a M o n a s t e r i o , 1 5 . E n t r e P e ñ ó n y C a r -
men, C e r r o . 
2841 1 9 f 
D E ü E A C O L O C A C I O N U N J O V E N co-
c i n e r o c h i n o , •silbé c o c i n a r a l a c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y a m ^ ) i c a n a , t i ene r e c o m e n d a -
c í ó n e s y es m u y l i m p i o . R a y o , 49, p r e -
g u n t a r p o r R a f a e l U n . 
3282 30 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s o m a -
n e j a d o r a , e s t á p r á c t i c a en e l s e r v i c i o . 
I n f o r m a n «1 t e l é f o n o M - 2 1 9 8 . 
3935 1 F . 
C R I A N D E R A S 
Solicito u n e n c a r g a d o p a r a f i n c a d e 
recreo, q u e s e p a d e a r b o r i c u l t u r a y 
floriciíltura y t e n g a c a r á c t e r p a r a 
mandar, c o n i n f o r m e s . P r e s e n t a r s e , 
p o r l a m a ñ a n a , a l a s e ñ o r a p r o p i e t a -
r i a , ' Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C483 I n d 1 7 e 
SOLÍCITO V A R I O S T R A B A J A D O R E S 
que quieran e m b a r c a r s e p a r a l o s E s t a -
dos Unidos . N o les i m p o r t e no sepan 
¡nsl^s. pues v a n desde a q u í c o l o c a d o s 
fíl f á b r i c a s y o t r o s t r a b a j o s v a l l í sa-
len a e spe ra r los a l m u e l l e . I n f o r m a n : 
Trn-ln. G4 de S .a 12 y da . 2 a 5, G a r r í a . 
:{12-5 • 1 f-
Ó S O R T U N I D A D . S O L I C I T O U N S O C I O 
bien c o m a n d i t a r i o o s e r e n t í , con u n ca-
pital no m e n o r de $15.000. p a r a l a a m -
pliación de u n n e g o c i o de 3 ' . ¡ r u n o s a ñ f t s 
de establecido en lo m e j o r de l a H a b a -
na. T r a t o d i r e c t o con e l i n t e r e s a d o . A . 
Navarro, A p a r t a d o 224S. 
29SS 6 f 
S?50 M E N S U A L E S O M A S S E G U N a p -
titudes. Se s o l i c i t a n a c e n t o s o p e r s o n a 
con' ' I jyeiias r e l a c i o n e s . Pnia , D e p a r t a -
mento 8, a l t o s de l c a f é K u r o p a . D e 0 
á 11. 
353r, ' 4 f 
¿T iene u s t e d a c t i v i d a d y e n e r g í a ? 
¿Desea g a n a r d i n e r o y HJbertarsc d e 
un Tai ser o s a l a r i o ? P u e s l a o c a s i ó n 
se le p r e s e n t a h o y . A p r o v í c h e l a . E s -
c r í b a n o s h o y m i s m o . L e d a r e m o s i n -
formes g r a t i s . A m e r i c a n T o i l e t R e q u i -
sites. A p a r t a d o 2 3 6 , S a g u a l a G r a n d e . 
J 5 3 5 2 t 
T R A B A J A D O R E S , S O S A N E C E S I T A 
mucho-persona i p a r a el c a m p o y l a 11a-
bar.B., se co locan t o d o s l o s que q u i e r a n 
t r iba ja r . E l h o m b r e f u e r t e y p o p u l a r 
.en este r e g o c i o . A m a r g u r a 77. T e l é -
fjono A-1G73, g r a n c e n t r o de c o l o c a c i o -
U<is L a H a b a n e r a . 
?3-l4 2. F ^ 
' V B A B A J A D O R E S . — S O L I C I T A M O S 30 
;Para cor te do c a ñ a y m o n t e . S u e l d o 30 
Pfsos, casa v c o m i d a o pueden t r a b a j a r 
Por su cuen ta . V i a j e pago . P r e s e n t a r s e 
|hoy antes de las 10. l i s t o s p a r a e m b a r -
-f*r. E m p e d r a d o 4 2. D e p a r t a m e n t o 305. 
335'7 30 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o de co-
m e d o r , sabe coser u n p o c o . I n f o r m a en 
San L á z a r o n ú m e r o 329 . T e l é f o n o A -
52G6 . 
£ 9 8 7 1 F . 
U n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a ss o f r e c e p a -
c r i a d a d e c u a r t o e n c a s a p a r t i c u l a r , 
d e m o r a l i d a d , s a b e c o s e r y b o r d a r a 
m á q u i n a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s a t o d a s h o r a s e n A p o d a c a , 
7 5 , a l t o s . 
3 9 7 7 1 f 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a I 
c r i a d a de c u g r t o s o m a t r i m o n i o S o l ó . 
I n f o r m a n : V i v e s , 142, p a n a d e r í a . " 
4016 1 F . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha p a r a c r i a d a de c u a r t o s o comedor , ; 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s en 1 
V a p o r 5 1 . T e ; é f o n o A - 5 4 2 3 . 
4019 1 F . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a é d u d p a r a c u á r t o s y coser, 
o p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a . D a r á n | 
r a z ó n en M o n t e n ú m e r o 15. T e l é f o n o 1 
3 888 31 E . ! 
C R I A D O S D E M A N O 
: ' - . ' \ r ~r"- r. - ; • 
S É O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E \ 
p e n i n s u l a r p r á c t i c o en e l s e r v i c i o d o - j 
m é s t i c o c o n b a s t a n t e t i e m p o en el p a í s , 
t i e n e r e f e r e n c i a s de su t r a b a j o y h o n r a -
d e z . T e l é f o n o A - 9 9 1 5 . 
3948 2 F . 
S E O F R E C E E X C E L E N T E C R I A D O de 
m a n o c o n b u e n a s r e f e r e n e f e s p a r a casa 
p a r t i c u l a r u o f f e i n a s . E n t i e n d e de j a r -
d i n e r o y sabe p l a n c h a r s i es necesa r io . 
F , 43, e s q u i n a a 2 1 , s o l a r , F-1S09. 
4093 -1 f . 
1 Miiwigwwjii^awJMiiiiiitt^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a a m e d i a l e c h e o 
a l eche entera. , se le puede v e r su n i -
ñ o en Esperan-za, 66 . H a b i t a c i ó n n ú m -
r o 1S. 
3940 1 F . 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r o de f r e g a d o r de 
a u t o m ó v i l e s en u n g a r a g e , es m u y t r a -
b a j a d o r y h o n r a d o . P a r a m á s i n f o r m e s : 
O b r a p í a 7 1 , a l t o s , c u a r t o 10 . 
4082 • 1 F . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a t r a b a j a r n c a sa c o m e r c i o , s i n p r e -
t ens iones , s e r i a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
M - 3 8 0 4 . C u b a y O b r a p í a . 
3986 , 3 F . 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E 20 A Ñ O S D E 
edad, desea- c o l o c a r s e en i m p r e n t a o 
l i t o g r a f í a , p o r t e n e r a l g o de p r á c t i c a co -
m o c a j i s t a . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s en 
San N i c o l á s 109, Posada . 
3797 . 30 e. 
Í R B A N A S 
C a l l e 1 1 e n t r e L e t r a s . V e n d o c a s a 
c o n s t r u i d a d e c e m e n t o y h i e r r o , c o m - ! 
p u e s t a d e s a l a , z a g u á n , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o c o n 
a g u a c a l i e n t e . S ó t a n o c o n d o s c u a r t o s 
y u n m a g n í f i c o g a r a g e c o n c a p a c i d a d 
p a r a t r e s m á q u i n a s . P r e c i o : $ 2 3 . 0 0 0 . 
I n f o r m a : A n t o n i o F e r n á n d e z d e V e -
l a s c o , H a b a n a , 8 2 . 
C 7 I 3 8 d 3 0 
V E D A D O . V E N D O U N A C A S A M O -
dfe rhá Cielo rase y es de a l t o s , t i ene 
p o r t a l , sa la , í -a ' .e ta . c u a t r o ' c u a r t o s i d . 
de c r i a d o s , b a ñ o , l o m i s m o en l o s a l -
t o s , r e n t a 200 pesos, su p r e c i o 28,000 
pesos, e s t á s i t u a d a a m e d i a c u a d r a de l 
P a r q u e V i l l a l ó n . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
M o n t e , 2 - D , de 1J a 3 . 
P R O P I O P A R A B O D E G U E R O S , L U -
y a n ó , ' v e n d o u n a casa de azo tea , s a l a 
c o m e d o r y t r e s c u a r t o s c o n s e r v i c i o s , 
t i e n e p o r t a l , r e n t a 40 pesos y ú n t e r r e -
n o aneso e s q u i n a de f r a i l e p r o p i o p a r a 
bodega , t i e n e b u e n a b a r r i a d a , s u p r e c i o 
5,800 pe sos . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . M o n -
t e 2 -D, de 11 a 3 . 
FINCAS U R B A N A S SE V E N D E N 
U n a efequina en e l L u y a n ó , 400 m e t r o s , 
e s t a b l e c i m i e n t o y seis acceso r i a s , r e n t a 
215 pesos , p r e c i o 15,500 pesos, o t r a es-
q u i n a c o n 350 m e t r o s a l t o s y b a j o s c o n 
300 m e t r o s p a r a f a b r i c a r c a l z a d a A y e s -
t e r á n , r e n t a 320 pesos p r e c i o 45,000 pe-
sos, o t r a en e. r e p a s t o S á n t o s S u á r e z , 
800 m e t r o s a l t o y b a j o l a e s q u i n a c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o , r e n t a e l 9 p o r c i e n t o l i -
b r e p r e c i o r e a j u s t a d o , o t r a e s q u i n a en 
G e r v a s i o 6 y m e d i o p o r 25 a l t o y ba jo , 
r e n t a e l 9 p o r c i e n t o l i b r e en 34,000 
p e s o s . U n a casa p r ó x i m a a B e l á s c o a í h 
6 y m e d i a p o r 25 p r e p a r a d a p a r a a l t o s , 
r e n t a 90 pesos en 11,500 pesos u n a es-
q u i n a a l l a d o de l a a n t e r i o r c o n K a r a -
che, r e n t a 100 pesos , p r e c i o 1 4,000 p e -
sos, u n c h a l e t , u n a c u a d r a d e l p a r q u é . 
M e n d o z a . S a n t o s S u á r e z , j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i -
c io s i n t e r c a l a d o s , c o m e d o r , s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s , garache, - u n c u a r t o a l t o 
g a l e r í a cor i p e r s i a n a s , p a t i o y t r a s p a t i o , 
é s t o h a y q u é v e r l o de t o d o g u s t o y se 
d a n l é , 0 0 0 pe sos . I n f o r m a : R u i z L ó p e z . 
C á f é Cuba. M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o s , d é 
8 a 9 y m e d i a y de 12 a 2 p . m . T e l é -
f o n o M - 3 2 5 9 . 
3962 2 F . 
E N L A C A L L E S A N T A C A T A L I N A , 
V í b o r a , dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , v e n -
d ó u n a casa de azotea , t i e n e sa la , co-
m e d o r y t r e s c u a r t o s y d é m á s s e r v i -
c l b s . é s de dos v é n t a n a s , s u p r e c i o . 5,250 
pesos, r e n t a 50 p e s o s . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z en M o n t e 2 - D . 
G A N G A : E N L A C A L Z A D A R E A L D E 
C o j i m a r se v e n d e l a h e r m o s a casa n ú -
m e r o 3, con sa la , de 3 v e n t a n a s , z a g u á n , 
o c h o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n s ü p i -
f i o y u n g r a n c u a r t o de b a ñ o c o n t o -
do s u s e r v i c i o s a n i t a r i o , y a g u a é n 
a b u n d a n c i a . P a r a m á s i n f o r m e s : s u 
d u e ñ a , en S a n P a b l o , i , C e r r o . 
3730 31 e 
E n C a s a B l a n c a , se v e n d e e n l a c a l l e 
C e n t r a l s i n n ú m e r o , u n a c a s a q u e a c -
t u a l m e n t e t i e n e t r e n d e l a v a d o de c h i -
n o s y q u e e s t á a l q u i l a d a e n $ 7 5 . 0 0 
p o r u n c o n t r a t o d e 7 a ñ o s . S u p r e c i o , 
$ 7 . 0 0 0 . S u d u e ñ o , P a u l a , 1 0 0 , S . R a -
m i r o D í a z . 
3 2 1 2 3 1 e 
E N L A C A L L E S U A R E Z ; , V E N D O ca -
sa a n t i g u a de t e j a d o , r e n t a 80 pesos, es 
g r a n d e , su p r e c i o 7,500 p e s o s . F r a n c i s -
co F e r n á n d e z . M o n t e , 2 - D . 
S E V E N D E H E R M O S A C A S A Q U I N T A 
e i . P u e b l o , s i t u a d a a s i e t e k i l ó m e t r o s 
d ^ l a H a b a n a . C o m u n i c a c i ó n cada v e i n -
te m i n u t o s . P r e c i o de l i q u i d a c i ó n . D i -
r e c t a m e n t e su d u e ñ o : L i b e r t a d , e s q u i n a 
J , M . P á r r a g a , V í b o r a , de 12 a 2 . 
3089 1 F . 
G O N Z A L E Z Y V E L A S C O , M E C A N I C O S 
y e l e c t r e c i s t a s . nos h a c e m o s c a r g o de 
t o d a c lase de i n s t a l a c i o n e s , se a r r e g l a n 
y h f n p K n c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s de 
gas , t á l l e r . L í n é á . 156, f r é n t é a l p a r a -
d e r o de l V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 1 5 7 . 
3581 ? E . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A V I U D A 
r e s p e t a b l e , c o n t r e s h i j a s s e ñ o r i t a s , p a -
re, e n c a r g a d a de casa de v e c i n d a d o v i -
v i e n d a s . I n f o r m a r á : S ra . de N á p o l e s , 
C r i s t i n a , 27. 
3055 2 f 
S E Ñ O R I N S T R U I D O , E D U C A D O , A C -
t i v o , de g r a n s o l v e n c i a m o r a l y m a t e -
r i a l y o / - i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o -
nes, se h a r í a c a r g o de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de a l g u n o s b i é n é s y de l a g é é t i ó n y 
t r a m i t a c i ó n de a s u n t o s d é i m p o r t a n c i a 
en es ta c a p i t a l . E . F . S . A p a r t a d o , 
348 . 
909 5 F . 
EN L A A M P L I A C I O N D E L RE^-
P A R T O A L M E N D A R E S 
A ana cuadra de la l í n e a de l t r an -
v í a ya dos cuadras de l H o t e l 
Se v é ñ d e e l b o n i t o c h a l e t , a c a b a d o d é 
j f a b r i c a r s i t u a d o en l a c a l l e 10, e s q u i n a 
a A v e n i d a 1 1 . E n l a p l a n t a b a j a t i e n e 
a m p l i o j a r d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o , sa la , 
c o m e d o r , co.cina. c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s y g a r a g e . L a p l a n t a a l t a se 
c o m p o n e de : c u a t r o h e r m o s o s d o r m i t o -
r i o s , r e c i b i d o r , t e r r a z a y c u a r t o de b a -
ñ o m o d é f ñ o con a g u a c a l i e n t e y f r í a . 
Se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . Se d a n 
f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . P a r a m á s i n -
f o r m e s y d e t a l l e s : L l a m a r a l t e l é f o n o 
1-1155, d e s p u é s de l a s 5 p . m . 
E N L A C X L L E S A N F R A N C I S C O , V í -
b o r a , v e n d o en 10,000 pesos, e s q u i n a 
m o d e r n a c a n t e r í a , p r e p a r a d o p a r a a l t o s , 
t i e n e m s o l o r e c i b o y da e l 9 p o r c i e n t o 
l i b r e . F r a n c i s c o F e r n á n d z . M o n t e , 2 -D, 
de 11 a 3 . 
V E N D O E N M U N I C I P I O V A R I A S C A -
sas a 5,000 pesos b i e n f a b r i c a d a s m o -
de rnas , t i e n e n 6 m e t r o s p o r 23 c a d a 
u n a . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . M o n t e , 2 -D . 
E N L A S A F U E R A S D E E S T A C I U D A D , 
d i r e c t a m e n t e s i n c o r r e d o r e s , t o d o e ñ 
p r i m e r a h i p o t e c a 35.000 pesos a l 9 p o r 
c i e n t o a n u a l p o r 6 a ñ o s g a r n a t f a buena , 
c u a t r o veces dob l e l a p r o p i e d a d , r e n t a 
700 pesos m e n s u a l e s . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . M o n t e . 2 -D, de 11 a 3 
3881 " si e . . 
CONCORDIA 
D e A g u i l a a C a m p a n a r i o , v e n d o u n a ca -
sa de c u a t r o p l a n t a s . Mide e l t e r r e n o 7 
p o f 30 i g u a l a 210 m e t r o s . P l a n t a b a j a 
p a r a c o m e r c i o , l o s d e m á s p i s o s t i e n e n 
c i n c e h a b i t a c i c r e s , sa la , c o m e d o r , ba -
ñ o c o n todos l o s s e r v i c i o s m o d e r n o s , 
c o c i n a , c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a . T i e n e 
vigilé de acer '1 y t e c h o s m o n o l í t i c o s , . 
Piv-mc 50,000 p e s o s . 
S e v e n d e u n c h a l e c i t o n u e v o , c o m -
p u e s t o d e j a r d í n , e n t r a d a d e a u t o m ó -
v i l , p o r t a l , s a l a , h a l l , d o s c u a r t o s , c o -
m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o m o d e r n o , c o -
c i n a y t r a s p a t i o , e n l a A v e n i d a de 
A c o s t a , 9 , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n e n e l M -
7 8 5 6 . 
3 8 5 0 
FRei l Iy , de A g u i a r a Bernaza 
u n a casa de t r e s p l á n t a í c o n 
2or, m e t r o s , e s t á t o d a a l q u i l a d a en c^" 
t r a t L . P r e c i o 68,000 p e s o s . 
CALLE DE ESCOBAR 
V e n í o u n a casa en l a a c e r a d é l a s o m -
b r a »¡e do.-; p i a r l a s , m i d e e l t e r r e n o 7.90 
p o r 25. Tienf> z a g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r . 5 c u a r t o s , b a ñ o , p a t i o y c o c i -
na , M t o s i g u a l e s . R e n t a t o d a 300 pesos . 
P r e c i o 38,000 p e s o s . 
M A N U E L DE J. A C E V E D C 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O b i s p o 59, C u a r t o n ú m e r o 4. 
T e l é f o n o M - y 0 3 6 . 
2896 80 E . 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L , S E 
o f rece p a r a casa p a r t i c u l a r c o m e r c i o , 
c o n v a r i o s a ñ o s d é p r á c t i c a y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . M - 4 2 6 0 . J . G ó m e z . 
IMiTü 1 F . 
J A R D I N E R O P A R T I C U L A R S E o f r e -
ce p a r a a r r e g l o de j a r d i n e s y en gene -
r a l c o n s t r i í c c ' í ó n y t r i t i y p r á c t i c o e ñ t b -
dso los t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a l r a m o . 
L l a m a r a l t e l é f o n o n ú m e r o F-3 993, que 
q u e d a r á u s t e d b i e n s e r v i d a y no le 
i m p o r t a s a l i r a l i n t e r i o r d l a I s l a . I n -
f o r m e s : J o s é G a r c í a . T e l é f o n o P - 1 9 9 3 . 
' 4020 3 F . 
C O N S E R V A S D E P E S C A D O S Y M A -
r i s c o s . u n a p e r s o n a e n t e n d i d a é n l a s 
c o n s e r v a s en l a t a s p o r e l m é t o d o d é 
A p p e r t p e r f e c c i o n a d o de t o d a c l a s é de 
pencados y m a r i s c o s c o n v a r i o s p r e o a -
r a d o s que c o m p i t e n c o n l o s i m p o r t a d o s , 
se o f r e c e p a r a m o n t a r u n a f á b r i c a córt 
poco c a p i t a l , c o m o s o c i o i n d u s t r i a l . 
I n f o r m a r á n en el b a r a t i l l o de p ó r t a l o s 
de L u z , de 10 & 11 a . m . y 3 a 5 p . 
m . 
3 ir,6 3 F . 
V E I N T E M U C H A C H O S H A C E N F A L -
t a p a r a coser y o t r o s t r a b a j o s m a n u a l e s 
M o n s e r r a t e - 109, a l t o s . Z a p a t e r í a L a E l e -
g a n c i a . 
3 509 l f . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N B U E -
nas r e f e r e n c i a s s é desea c o l o c a r de p a r -
t i c u l a r o c o m e i c i o . I n f o r m a n : H o t e l 
B é l g i c a . B g i d c , 9 9 . T e l é f o n o M - 3 3 1 9 . 
35(f«J 30 E . 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S0 
c o i o c a u n g r a n c r i a d o de m a n o m u y 
p r á c t i c o en s u o f i c i o y sabe p l a n c h a r 
t r a j e s de c a b a l l e r o , d u e r m e f u e r a . I n -
f o r m a n : C a l l e 29. e n t r e C y D . T e l é -
f o n o s F-527.4, A - 6 8 7 1 . 
4017 1 F . 
U N B U E N C H A U F F E U R B S P A S O L , 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes y c o n v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a , s i n 
p r e t e n s i o n e f í . I n f o r m a n en O b r a p í a v 
H a b a n a . T e l é f o n o Á - 8 2 6 7 . 
3913 31 e. 
A L U D A N T E D Z C H A U F F E U R , P R A C -
t i c o e s p a ñ o l de 17 a ñ o s de edad , desea 
c o l o c a r s e en t a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o , t i e n e D u e ñ a s r e f e r e n c i a s de las 
casas q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
e l t e l é f o n o 1-1454 y p r e g u n t e n p o r 
F r a n c i s c o P r i d a . 
3852 30 E . 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
p a ñ o ' de c r i a d e de m a n o , es m u y f i n o 
en su t r a b a j o , t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n -
de s i n p r e t n s i o n s , p u e d e n l l a m a r a l t e -
l é f o n o F - 1 0 1 6 . 
3838 • 1 F . 
8 © U C I T O V E N D E D O R D E C I G A r r o s 
Pata'esta p laza que sea expe r to ' . Se p 're-
Jftré q u é sepa m a n e j a r . R o d r í g u e z . S i -
tios 73 
30 E . 
S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A - E S P A Ñ O L Y 
í eesinógra f a i n g l e s , s o l i c i t a e m p l e o . 
; frepero Banoo 0 c o m p a ñ í a de Segu ros , 
iel'f.fono A-9934 
^ ' • ^ ^ « ^ g ^ ^ u i nuil míi 
A | e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
v i l l a v e r d e T c T 
O^Reitly 13, T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
~f^e* q u i e r a t ene r u n b u e n s e r v i c i o de 
criados, c a x i a r e r o s , c o c i n e r o * , f r e g a -
"°res , ayudan te s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n -
lí.pVmtc- etc-- ü a n i e n a e s ta a n t i g u a y 
Só»? i ^ A g e n c i a que conoce e l p e r -
a^V-. y Puede r e c o m e n d a r l o p o r sns 
|Ptl|«aés. O ' R e i l l v 13. T e l é í o n o A-2348 . 
' *nI?*ndan a t o d a i s i a -
S0 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
p a ñ o l p a r a c r i a d o de m a n o , sabe t r a b a -
j a r , h a t r a b a j a d o en casas p a r t i c ü l a -
res y lo g a r a n t i z a n . I n f o r m a n én el 
t e l é f o n o 1-1730 p r e g u n t e p o r el c a r n i -
c e r o . 
3553 ' 30 e 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a c r i a d o de m a n o s . E s p r á c t i c o én 
él s e r v i c i o . Sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ! T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en e l T e l é f o n o F-1435. 
3355 30 e. 
C O C I N E R A S 
O F R E C E N 
C I A D A S D E M A N O 
_ Y M A N E J A D O R A S 
DañMESEA C O L O C A R U N A J O V E N é s -
rifiJ a l1';ra c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
rér t t , - I5forTr i ' " r^Ti : C n r i s n l a d o , 44, t i n t o -
' S-fes T e l é t o n o M - 2 9 7 9 . 
v 1 F . 
SEtvT" — 
fa ¡ £ * S I ¡ A C O L O C A R U N A J O V E N p a -
Bañ í aaa <lff m a n o e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : 
S996 n ú I r - e r c 37 • V e d a d o . F 
6 e c L l N G " I , S S A N E C E S I T A C O L O C A R -
íHann c'">;tno c a m e r i c a n o de c r i a d a de 
l'jenao0 m a n e j a d o r a o c o c i n e r a , t i e n e 
ÍS». r e f e senc ias . S u á r e z 123. 
Sj¡ —• " 
fcaraV2^-4- C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
i3í6 ^ r 'ada de m a n o , l l e v a t i e m p o en e l 
'•its . , r ' -"f>ola t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r -
lett-a ' t e l c f o n o M - l ü S : ! . Ca l l e So l edad , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , p r e f i e r é m a t r i m o n i o so lo o 
casa de c o r t a f a m i l i a , t i e n e buenas r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n é ñ 8 y L f n e a , c a r -
n i c e r í a . 
4014 1 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E 
c o c i n e r a , sabe a l g o h a c e r du l ce s , no le 
i m p o r t a - h a c e r p l a z a . I n f o r m a n : 23, n ú -
m e r o 14, e s q u i n a a Y , c u a r t o n ú m e r o 2 . 
4010 1 E . 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E , E S P A -
fiol; se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r . T i e -
ne q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a n Te -
l é f o n o F -4023 . P r e g u n t e n p o r M a n u e l . 
3 752 29 e. 
M E C A N I C O . S E O F R E C E P A R A C A S A 
d é c o m e r c i o o i n d u s t r i a . H a c e I n s t a l a - ¡ 
c ienes de a p a r a t o s , m o t o r e s , e l e c t r i c i -
dad , agua , g-as. E s e n t e n d i d o en a l b a - j 
ñ i l e r í a y c a r p i n t e r í a . S i e m p r e h a t r a - ! 
ba j ado en i n g e n i o s , y b o c h o t r á b a l o s j 
p o r su c u e n t a . H a y g a r a n t í a . J o s é ! 
Q u i n t a n a L ó p e z , C a l l ó P a r q u e n ú m e r o 
2, H a b a n a . 
3 20 2 31 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
u n t e n e d o r T í e T i b r o s " " 3 ' 
d é m u c h a p r á c t i c a y de b u e n a s r e f e r e n -
c ias , se o f r e c e p a r a l l e v a r l i b r o s p o r 
h o r a s . P r e c i o s a r r e g l a d o s . I n f o r m a n en 
el b u f e t é d é l o s d o c t o r é s C a b r e r a . 
A m a r g u r a 11, s e g u n d o p i s o . 
4011 ' 3 F . 
M A N U E L LLEN1N 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m p l a -
ce en r e c o m e n d a r este a n t i g u o y a c r e d i -
t ado cc.rr..'.,ior p a r a la c o m p r a y v e n t a de 
casae, sois res y e s t a b l e c i m i e n t o s , da y 
t o m a d i n e r o en h i p o t e c a . F i g u r a s . 78,. 
A - 6 0 2 1 . 
4050 8 F . 
V E D A D O . D E S E O C O M P R A R U N A c a -
sa de 4 a 5 h a b i t a c i o n e s y l a de c r i a d a , 
c o n g a r a g e , a ce ra de a b r i s a y b i e n s i -
t u a d a , o u n t e r r e n o . p a r a f a b r i c a r . T r a -
t o d i r e c t o c o n el d u e ñ o y p r e c i o s r a -
z o n a b l e s . I n f o r m a n : G, 42, a l t o s , e n t r e 
17 y 19 . 
4C85 4 F . 
C a i l e C . p r ó x i m o a 2 3 . V e n d o h e r n i o -
so c h a l e t d e d o s p l a n t a s . M i d e 1 4 p o r 
2 2 . 6 6 . . L a p l a n t a b a j a e s t á c o m p u e s -
t a d e : j a r d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a r t o d e t o i l e t t e , r e -
p o s t e r í a y c o c i n a . L a p l a n t a a l t a l a 
c o m p o n e n : u n r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r -
t o s g r a n d e s y b a ñ o c o m p l e t o , g a r a g e 
e s p l é n d i d o y c u a r t o s p a r a c r i a d o s . F a -
b r i c a c i ó n d e p r i m e r a c o n t e c h o s ftlo-
n t ó t k o s . P r é c i o : $ 2 8 . 0 0 0 y d e j o a l g o 
éi t e d e s e a e n h i p o t e c a / I n f o r m a : A n -
t o n i o F e r n á n d e z d e V e l a s e n , H a b a -
n a , S 2 . 
C 7 I 4 8 d 3 0 
U R G E N T E : S í . V E N D E N 392 V A R A S 
de t e r r e n o con r e l l e n o c i m i e n t o s y l a 
m i t a d f a b r i c a d o de m a d e r a c o n s a n i d a d 
c o m p l e t a , c o n t r a t o p o r 6 a ñ o s c o n es-
t a b l e c i m i e n t o dt. bodega , e s ta g a n a 40 
p e t o s , u n a h e r r e r í a g a n a 15 pesos, es te 
t e r r e n o es a p ' a z o s 15 pesos m e n s u a l e s , 
d e i c a p i t a l se da m u y b a r a t o . I n f o r m e s : 
É v e l i o R o d r I g i . « z . M e r c a d e r e s , 11. o f i c i -
n a G e s t o r a de l c o m e r c i o y 13 y B , R e -
p a r t o L a w t o n , E s t e b a n C a n t o . 
3545 31 E . 
S E V E N D E L A C A S A S A N I S I D R O , m í -
m e l o 47 y 45, la l e c h e r í a A c o s t a y H a -
b a n a . I n f o r m a s : M a c e o n ú m e r o 108i-A, 
R e g l a , de 9 a 12 y de 4 a 8. T e l é f o n o 
1-8, A - 5 2 3 2 . 
3432 1 F . 
E S P L E N D I D O T E R R E N O V E N D O , 
A v e n i d a de A c o s t a , a l a de r echa , a dos 
c u a d r a s de l a C a l z a d a A l b o r a , c o n 31 
v a r á s f r e n t e p o ' 50 f o n d o , a 4 pesos 70 
c e i ; t a v o s v a r a ; t a m b i é n l o f r a c c i o n o en 
p a r c e l a s q u ^ c o n v e n g a n , s i t u a d a e n t r « 
e u p l é n d i d a s r e s i d e n c i a s : v i s t a hace f e . 
P e r a l t a , A m i s t a d 56, de 9 a 2 . 
V E D A D O . E N C A L L E D E L E T R A ? 
c e r c a de 23, v e n d o 34 m e t r o s f r e n t e por 
50 f o n d o a 27 pesos m e t r o ; t a m b i é n lo 
f r a c c i o n o en p a r c e l a s ; o t r a p a r c e l a en 
2 1 ; p u d u - n d o s . » p a g a r en c ó m o d o s p l a -
zos y o t r o de 14 p o r 50 a 32 pesos el 
m e t r o y v a r i o o m á s . P e r a l t a , A m i s t a d 
56, do 9 a 2. . 
3012 30 E . 
A 45 P E S O S M E T R O , S E V E N D E U N A 
casa a n t i g u a é n C o r r a l e s , a c e r a de l a 
b r i s a , b u e n f r e n t e y m u c h o f o n d o s i n 
g r a v á m e n e s . I n f o r m a s u d u e ñ a en V i -
l l e g a s , 77, ú l t i m o p i s o 
5411 , 23 F . 
V E N D O C A S A S A N T I G U A S A P R E C I O 
de t e r r e n o . E n B e l a s c o a i n u n l o t e de 
1,200 m e t r o s a $70 .00 m e t r o ; en San 
R a f a e l 400 m e t r o s a $!)0.Ó0 m e t r o ; cer-
c a d e l P a r q u e C e n t r a l 700 m e t r o s a 100 
pesos m e t r o ; en M o n t e 385 m e t r o s ríe 
e s q u i f a a $130 .00 m e t r o . T o d a s es tas 
p r o p i r d a d e s e s t á n a l q u i l a d a s . I n f o r m a n 
O b r a p í a 9 1 , A l b e r t o . N o c o r r e d o r e s . 
V E N D O E N E L V E D A D O E N C A L L E 
de doble l í n e a de l o s c a r r i t o s , u n s o l a r 
c o m p l e t o , t o d o f a b r i c a d o de m a n i p o s t e -
r í a . T i e n e u n a casa de d o s p l a n t a s ; o l í a 
d é u ñ a p l a n t a y a l f o n d o diez c u a r t o s . 
P r e c i o : $ 2 0 . 0 0 0 . R e n t a $ 2 2 5 . 0 0 . U r g e 
l a v e n t a y os u n a g a n g a . I n f o r m a n : 
O b r a p í a 9 1 . A l b e r t o . 
V E N D O I N F I N I D A D D E C A S A S 
c h a l e t s de t o d o s p r e c i o s y t a m a ñ o s en 
l a H a b a n a y sus b a r r i o s . T e n g o so l a r e s 
en l o s r e p a r t o s de t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
T é n g o en l a H a b a n a en p u n t o c o m é r c i a l 
e d i f i c i o s de c u a t r o p i s o s c o n su e leva-
d o r . T a m b i é n o t r o s de e s q u i n a c o n es-
t a b l e c i m i e n t o . T a m b i é n t e n g o v a r i a s 
p a r t i d a s de d i n e r o p a r a c o l o c a r en h i p o r 
teca . I n f o r m a n O b r a p í a 9 1 . A l b e r t o . T r a -
t o d i r e c t o . 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
V e n d o 4 . 1 8 7 v a r a s y d o s ca sa s e n é! 
R e p a r t o " E l G u a s i m a l " , u n a d e las 
c a s a s es u n e s p l é n d i d o c h a l e t d e m a -
d e r a c o n f f d a s l a s c o m o d i d a d e s , ser-
v i c i o d e a g u a , s a n i t a r i o s , e t c . , á r b o -
les f r u t a l e s , g a l l i n e r o s , t o d o p o r $ 6 . 5 0 G 
S o l a m e n t e e l t e r r e n o v a l e e l d i n e r o . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o , N o t a r i o 
C o m e r c i a l , O b i s p o , 5 9 , C u a r t o n ú m . 
4 . T e l é f o n o I V I - 9 0 3 6 . 
2 8 9 6 3 0 e 
R E P A R T O L A W T O N , V I B O R A . S E 
v e n d e l a casa B u e n a v e n t u r a , 39, m u y 
b a r a t a . I n f o r m a s u d u e ñ o . R i e l a , 7á . 
3002 6 f 
SE V E N D E E N L A C A L Z A D A D E Z A -
p a t a u n l o t e de t e r r e n o q u e m i d e u n o s 
1.600 m e t r o s p l a n o s , d a n d o f r e n t e a Z a -
p a t a , con 22 m e t r o s . T i e n e a l g u n a s 
( cons t rucc iones de m a d e r a y m a m p o s t e -
r í a . e n t r e e l l a s u n a n a v é de 500 r h é -
t í -os p l a n o s . I n f o r m a n en A v e n i d a de 
l a R e p ú b l i c a , 304, a l t o s , de 12 a 3 de 
l a t a r d e . 
2í)68 30 e 
RUIZ LOPEZ 
C o m p r a y v e n d é f i n c a s u r b a n a s r ú s t i -
cas, so l a r e s , c a f é s , bodegas , f o n d a s , 
v i d r i e r a s de t a b a c o s de t o d o s p r e c i o s y 
c u a n t o s e s t a b l e c i m i e n t o s se d e s é e n , d i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s é n t o d a s c a n t i d a -
des s o b r e f i n c a s u r b a n a s , i n f o r m a en 
e l c a f é C u b a M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o s , 
de 8 a 9 v m e d i a y de 12 2 p . m . T e -
l é f o n o M - 3 2 5 9 . 
3961 G F . 
C O M P R A S . T E N G O O R D E N E S P A R A 
c o m p r a r 4 o 5 p r o p i e d a d é s de 10.000 a 
35,000 pesos en c a l l e s c o m e r c i a l e s es-
q u i n a s o c e n t r o s y 2 o 3 de 3000 pesos a 
8,000 y t e n g o p a r a c o l o c a r en h i p o t e c a s 
s o b r e f i n c a s u r b a n a s , 2. 4, 6, 8 y 3 5 m i l 
pesos a m ó d i c o i n t e r é s , t r a t o d i r e c t o 
c o n R u i z L ó p e z , c a f é Cuba , M o d e r n a , 
C u a t r o C a m i n o s , de 7 y m e d i a a 9 y de 
12 a 2 p . m . T e l é f o n o M - 3 2 5 9 . 
3961 6 F . 
V E N D O , C A L L E E S P E R A N Z A : S A L A . 
c o m e d o r , 2 c u a r t o s , s e r v i c i o s , 4 p o r 17 
f o n d o . P r e c i o , $ 3 . 5 0 0 . C a l l e G l o r i a , 2 
p l a n t a s , sa la , c o m e d o r , 2 c u a r t o s . R e n -
t a $1 .200 a ñ o . P r e c i o : $ 8 . 5 0 0 . C a l l e 
S u á r é z : s a l a , s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s , 6 
p o r 32 f o n d o . R e n t a : $100. P r e c i o : 
$8,500. M ' . í - q u é s ( l o n z á l e z , s a l a , s a l e t a , 
3 h a b i t a c i o h é s . M o d e r n a . 6 p o r 22 de 
f o n d o . P r e c i o : $ 6 . 4 0 0 . R o d r í g u e z N ú -
ñ e z . R e v i l ' . a g i g e d o , 1. a l t o s . | f - § # f A j 
4 n . % t 
EN E L V E D A D O 
C á s a m o d e r n a l i n a p l a n t a e s q u i n a de 
f r a i l e COTÍ 1 000 m e t r o s de t e r r e n o 62.600 
pr-síos en l o m á s c é n t r i c o de l V e d a d o , 
f a c i l i d a d e s de p a g o . L l a m e a l 1-7231. 
G . M a u r i á ! y p a s a r é a i n f o r m a r . 
P R E C I O S O C H A L E T D E E S Q U I N A 
p r ó x i m o a 23, $42 .000 . L l a m e a l 1-7231. 
G. M a ü r . " * y p a s a r é a i n f o f l n a f . 
M O D E R N A C A S A D E D O S P L A N T A S 
m . e . n í f i c a f a b r i c a c i ó n con t o d a s c o m o -
d i . i ades . p r ó x i m o a 17, $28.000. L l a m e 
a l i ^ 7 2 S l y p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u -
1 9 E N T R E C A L L E S D E L E T R A 
V e n d o u n c h a l e t n u e v o d e d o s p l a n t a s , 
l a p l a n t a b a j a se c o m p o n e d e : j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , e n c i n a , c o m e -
d o r , p a n t r y y u n c u a r t o p a r a c r i a d o s 
c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y b u e n g a r a -
g e . L a p l a n t a a l t a d e : r e c i b i d o r , h a i l , 
c i n t o c u a r t o s y b a ñ o c o m p l e t o . P r e -
c i o : $ 3 3 , 0 0 0 . I n f o r m a : A n t o n i o F e r -
n á n d e z d e V e l a z c o , H a b a n a 8 2 . 
609 8 d 23 
S E V E N D E U N A G A S A D E D O S P L A N -
ta? de • •ons t i u c c i ó n m o d e r n a ne l a ca-
l l e de M a z ó n . i -n t re S a n ^Rafae l y San 
J o c - é . I n f o r m a n su d u e ñ a en l o s a l t o s . 
T e ' é f o n o M - 6 8 7 3 . 
3271 . 31 B . 
V E N D O O C A M B I O P O R P R E N D A S , 
dos c a s i t a s u n i d a s en e l R e p a r t o L a y -
t o n , G a n a n $20.00 y $16.00. Se dan ba -
r a t a s . E s n e g o c i o . T i e n e n $1.500 en h i -
po teca , c e r c a de l t r a n v í a . I n f o r m e s ^n 
M o r c a i e r e s 11, c u a r t o N o . 1 «le 10 1Í2 a 
11 í ] 2 . 
3 75 30 e. 
S E V E N D E E N E L L U G A R M A S S A -
n ó d é Cuba , R e p a r t o P Ó f y t r . i r , f r e n t e 
a l a Q u i n t a Canar ia . , b o n i t a r e s i d e n c i a 
t o d a d é l a d r i l l o s y azo tea , con c i e l o 
i r a s o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a o c u l t a , j a r -
d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s 
a l t o s y sus s e r v i c i o s , t r e s c u a r t o s ba -
j o s i n d e p e n d i e n t e s ; m u c h o t e r r e n o pa -
r a c r í a , l i n d o p a n o r a m a . Se da h o y en 
$4.200.00 a l c o n t a d o y $1.400 en h i p o -
teca. I n f o r m a n « n l a m i s m a o en e l t e -
l é f o n o A - 5 2 0 4 . 
3524 30 o 
V I B O R A 
G a l l e S a n M a r i a n o . V e n d o u n a c a s a 
d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o , 6 0 2 v a r a s 
d e t e r r e n o . P r e c i o : $ 1 2 . 5 0 0 . M a n u e l 
d e J . A c e v e d o , N o t a r i o C o m e r c i a l , 
O b i s p o , 5 9 . C u a r t o n ú m . 4 . T e l é f o n o 
M . 9 0 3 6 . 
2 8 9 6 3 0 e 
V I L L A M I R E T 
S I N I N T E R V E N C I O N D K C O R R E D O R 
Se vendt , una Q u i n t a en l o m e j o r y m á s 
a l i o de M a t a n z a s , d á a t r e s ca l l e s , t i e -
ne t e l é f o n o , Iuí. e l é c t r i c a y a g u a d e l 
A c u e d u c t o t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n 
a g u f . c o r r i e n t e y en t r e s de e l l a s i n o -
d o r o s , aace poce se f a b r i c ó en l a m i s -
m a . I n f i r m a r á n : M i l a ñ ^ n y G u a c h i n a n -
g o . M a t a n z a s . 
1100 7 f 
V E N D O C A S A A Z O T E A C A L L E S A N 
I n d a l e c i o ti,o00 pesos u n so l a r , r e n t a 
120 pesos en 7,000 casa S a n t a I r e n e 
3.500 pesos e s q u i n a bodega e l uno l i b r e 
D e j o - e s , 2 S a n t o s S u á r é z . V i l l a n u é -
!!s94 30 E . 
E N E L M A L E C O N 
V e n d o d o s ca sa s d e t r e s p l a n t a s , e n 
t e t a l seis c a sa s . M i d e e l t e r r e n o 4 2 5 
m e t r o s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . R e n t a 
t o d a $ 8 5 0 m e n s u a l e s . P r e c i o : $ 8 5 . 0 0 0 . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y D E 
m o r a l i d a d , se o f r e c e s o l a m e n t e p a r a 
c o c i n a r , C r e s p o 4 8, H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 5 6 0 5 , en l a m i s m a h a y u n a j o v e n 
t a m b i é n e s p a ñ o l a , se o f r é c e p a r a c a m a -
r e r a de h o t e l o c a sa de h u é s p e d e s . 
3889 31 E . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Q U E E S 
buena, c o c i n é / a y r e p o s t e r a , s o l i c i t a co-
l o c a c i ó n , é s aseada, A r a m b u r o n ú m e r o 
3942 1 F . 
; ha ^ S . S A C O L O C A R U N A M U C H A -
Wf»3 A g u i l a , bode 
p i t ó l a r «lo c r i a d j i do m a n o 
raíi7.R ,?b'.'f?nciru, . I n f o r m a n en E s p e -
1 F . 
T-n ^e>^OCA VNA P E N I N S U L A R J O -
fl Vla'',n ' n i a n o i a d o r a . I n f o r m a n : 
ÔT-s .el i l o n t f . 4:., b o d e p a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a d é r r i ' d i a n a edad p a r a c o c i n e - j 
r a en casa p a r t i c u l a r o casa de comer--1 
c i ó , e s t á p r á c t i c a en el o f i c i o . ' I n f o r -
m a n : C a l l e C, n ú m e r o 16, c u a r t o n ú m e -
r o 5. e n t r e 11 j 9 . 
3:i53 1 V . 
S E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R de 
c o c i n e r a p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i -
l i a , t i e n e q u i e r la r e c o m i e n d e , n o s a l e 
do l a H a b a n a . M i s i ó n , 16 d a r á n r a z ó n . 
3 807 1 F . 
s e d e s e a ' c o l o c a r d e ~ c o c i n e r a 
u n a j o v e n e s p a ñ o l a , l i m p i a y a m i g a de 
c u m p l i r sus deberes . Con r e f e r e n c i a s de 
l a s casas donde h a t r a b a j a d o . S i se 
desea i n f o r m a n en I n q u i s i d o r , 33. 
4096 - l _ f 
S E D E S E A C O L O C A R U N A COClÑlf-
r a , p a r a c o r t a f a t n i l i a . Sabe c o c i n a r a 
l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n , 
c-n I n q u i s i d o r , 2 4 . 
40)3 1 f 
S E O F R E C E S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , TPIL-
ra c o c i n e r ' » ; s i e n d o c o r t a f a m i l i a . Para 
e n c i n a r y l i m p i a r . I n f o r m a » : San Jo-
s é , 7 8 . 
4058 1 f 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S SE 
of rece a d t s a de c o m e r c i o p a r a l l e v a r 
bu c o n t a b i l i d a d , d u r a n t e u n a o dos h o - 1 
r a s d i a r i a s . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . : 
T e l é f o n o M - 4 9 1 4 . 
4029 1 f 
T E N E D O R D E L I B R O S 
J o v e n con i n f o i m e . s de. i m p o r t a n t e s ca-
sas de e s t a C u . d a d , se o f r e c e p a r a l l e -
v a r c o n t a b i l i d a t í e s . I m p u e s t o s . D i r i g i r -
se p o r e s c r i t o a J o s é P r i e t o R a m u d a . 
O ' R e i l l v , 49 H a b a n a . 
3809 3 F . 
i 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
ce b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - i S l l . 
C 7 5 0 a!t i n d 19 
T E N E D O R D E L I B R O S , L L E V A C O N -
t a b i i i d a d e s p o r h o r a s ; pe ro ú n i c a m e n t e 
acepta , l as q u é e s t é n d e n t r o d ¿ l a s e x i -
g e n c i a s d e l C ó d i g o de C o m e r c i o . A r r e g l a 
l i b r o s a t r a s a d o s y m a l l l e v a d c s . Sr. H o -
yos . C o n s u l a d o N o . 132. T e l . M-7478 de 
2 a 4. 
31C2 2 f . 
C O M P R O C A S A Q U E E S T E E N L A 
C e i b a o M a r i a : : a o , p r e f i e r o C e i b a . I n -
f o r m a n : S ra . de R o s a l . S a m á , 2, M a r i a -
n a o . T e l é f o r . c 1-7309. 
3877 ^__3 F . 
C O M P R O U N A C A S A M O D E R N A _ 3 e Ñ 
la V í b o r a de s i e t e a o c h o m i l pesos; .Te-
sfis M a r í a 42, a l t o s . T e l é f o n o M - 9 3 $ 3 . 
3924 1 f . 
i C C L O S A L R E S l E E N C I A , C A L L E 17, 
• e s q u i n a , m u c h o t e r r e n o , f a c i l i d a d e s ae 
p r . g o . L l a m o a l 1 -7231 . G . M a u r i z y 
; p a g a r é a i n f o r m a r . 
S E N E C E S I T A N 
ü j i c a f é , c a n t i n a o r e s t a u r a n t en b u e n 
p u n t o y de e s q u i n a , a l r e d e d o r d e l P a r 
que C e n t r a l . B e r r s a n d Co. ( / R e i l l v o 1!2 
^ 3 5 d 36. 
C O M P R O C A S A B I E N S I T U A D A E N 
l a H a b a n a c u y o p r e c i o r o exceda de 
$10.000. T r a t o d i r e c t o c o n él d u e ñ o . 
J o s é G . I h á r r a , M a n z a n a d é G ó m e z 343. 
N o t a r í a de l D r . L á m a r . 
C O M P R O C A S A S E N L A H A B A N A 
n o e v a s y v i e j a s q u i e r e el n e g o c i o d i -
r e c t o d é sus d u e ñ o s , d o y d i n e r o en h i -
p o t e c a s el . 8 n c r c i e n t o l a c a n t i d a d q u e 
se p i d a . T e l é f o n o M - 3 4 6 3 . G o n z á l e z . 
;J.?.31 2 F 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N Q U I N C E 
a ñ o s de p r á c t i c a en l o s m e j o r e s a l m a -
cenes de l a H a b a n a , l e t r a I n m e j o r a b l e , 
g r a n c o m p e t e n c i a en n ú m e r o s ; desea l l e -
v a r l i b r o s p o r h o r a s . P r e c i o s c o n v e n -
c iona l e s , p u e s no n e c e s i t o de es te t r a -
b a j o p a r a v i v i r . D i r i g i r s e p e r c o r r e s -
p o n d e n c i a a T e n e d o r do I / i b r o s , A p a r -
t a d o n ú m e r o 2088. 
3011 , i 4 
G . D E L M O N T E 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y so la res e n l a 
H a b a n a y V e d a d o . 
H a b a n a , 8 2 , T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
C 9 1 1 9 \n¿ 1 d 
v a h í o s ' 
tamammimamtm 
S E D E S E A E N C O N T R A R U N A C A S A 
p a r t i c u l a r p a r a coser . V a l l é 17, a l t o g . 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
V a r i a s casas d e 5 . 0 0 0 a 3 0 . 0 0 0 , q u e 
v a l g a n e l d i n e r o . I n f o r m e s a M . fie J . 
A c e v e d o , O b i s p o , 5 9 , D e p . 4 , t e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
2 8 9 6 3 0 é 
Til L A S U B I D A D E L A U N I V E R S 1 -
dad, casa con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
soi.-- c u a r t o s des b a ñ o s , c ó m o d o s y d é -
m á s , g a r a g e , n u c h o t e r r e n o 32.000 pe -
sos . L l a m e a l 1-7231. G , M a u r i z y 
p a s a r é a i n f o r m a r . 
C A L L E US C A S A M O D E R N A A L A b r i -
S | ^2 000 p é s o s l l a m e a l í - 7 2 3 1 . G . 
M a u r i z y p a s a r é a i ñ f o r m a r . 
P B O X I M f ' A L A C A L L E P A S E O P A R -
c^Ias de 12 y I g m e t r o s de f r e n t e p o r 
30 «le f o n d o , a 2z p é s o s m e t r o , f a c i l i d a d 
de t. .ago. L i l á i r p a l 1-7231. Q . M a u r i z 
y p a s a r é a i n f o r m a r . 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L V B D A -
do. p r ó x i m o á ía c a l l e (i. e s q u i n a f raMe, 
r o n 1 oOO riietrcs á 35 p é s ó s m é t r ó . Ca-
I l o *3, e sauh ia f r a i t e a 35 pe sos . L l a -
me a l I - < m . G . M a u r i z y p a s a r é a i n -
f o r m a r . 
^ 0 r N ? n U ^ A I , 0 . ^ A R A F A B R I C A R 7.30 
po r 20.4 0. p r ó x i m o a P r a d o . 17.000 pe -
Sos L l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z y p a -
s a r é a i n f o r m a r . 
2843 j F 
C A S A M O D E R N A C U A D R A C A R R O S , 
c a r p i n t e r í a ceu ro , s a l a , dos v e n t a n a s , 
s a l e t a . 4 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , 2 pa -
t i o s , a l q u i l a d a en 65 pesos, se v e n d e en 
3.800 pepos a l c o n t a d o y r e c o n o c e r 
1.800 a p a g a r cerno desee . Z a r a g o z a , 13. 
jS i B o l l r a n . 
354 8 30 B . 
S E V E N D E E N L A V I B O R A , M U Y B A -
r á t a , casa de sr.la, s a l e t a . 3 c u a r t o s y 
b a ñ o c o m p l e t o a dos t a l a d r a s de l a c a l -
zada y en l i n d a c a l l e . T r a t o d i r e c t o . 
I n f o r m a n en A g u i a r , 28, b a j o s 
5232 31 E . 
V e d a d o . Se v e n d e a p l a z o s u n m a g -
n i f i c o y m o d e r n o c h a l e t ' d e e s q u i n a , 
c o n e l 1 0 p o r c i e n t o d e c o n t a d o y é l 
r e s t o a p a g a r e n 3 0 a ñ o s . I n f o n r a : 
M a s v i d a ^ A g u i a r , 9 2 . 
3 7 2 6 5 f 
G A N G A U R G E N T E . D O S P L A N T A S B S -
t a c i u d a d , r o t a n d o $1,^20 a l a ñ o . $13,500 
; F s q u i n a c o m e r c i o , l o m e j o r de e s t a c i u -
dad . R e n t a h o y r e a j u s t a d o . $ 1,200 a l 
! a ñ o , $42,500. L a g o . R e i n a 28 . A - 9 1 1 5 . 
E N L A C A L L É D E S A N R A F A E L . 
V e n d o e s p l é n d i d o e d i f i c i o d e t r e s 
p l a n t a s . M i d e 1 2 l | 2 ' p o r 4 0 , d e c a n -
t e r í a , v i g a s y v e m e n t o , c o n c o m e r c i o , 
c o n t r a t o c i n c o a ñ o s . R e n t a $ 7 . 8 0 0 a l 
a ñ o . P r o d u c e a l 8 . 9 3 p o r c i e n t o n e t o . 
P r e c i o : $ 8 0 . 0 0 0 . M a n u e l d e J . A c e -
v e d o , N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , 5 9 . 
C u a r L o n ú m , 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
2 8 9 6 3 0 e 
C A S A S E N V E N T A 
Se v e n d e una er> L u y a n ó de 12 p o r 3.4, 
t o d a f a b r i c a d a de c ie lo r a so , r e n t a 200 
p e s o s . P r e c i o l i , 5 0 0 p é s o s . Se v e n d e 
u n a e s q u i n a de 2 p l a n t a s en l a H a b a -
n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o en l o s ba jos , u n 
s o l o r e c i o o 100 p é s o s . P r e c i o 13.000 p é -
s o s . I n f o r m a n : A m i s t a d , n ú m e r o 1 3 4 . 
B e n j a m í n G a i o í a . 
• *>. 31 E . 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
é'On ' - s t a b i e c i m l c n t o , u n a c a s i t a y c u a -
t r o acceso r i a s , o c h o c i e n t o s m é t r o s t e -
r r e n o , bue j i a v e n t a ; I n f o r m e s en M i r a -
m a r y O F a r r i l l . A n d r é s G o n z á l e z . 
C'JIS 30 B . 
M A R I A N A O , S E VENDE L A HERMO-
sa Casa S a m á n ú m e r o 9, p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , s i e t ^ h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s ' 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , u n b u e n p a t i o c o n 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a n en l a c á l l e 
1?. n ú m e r o 195. V e d a d o . T e l é f o n o F -
¿ 3 o 6 . 
35 (4 4 F 
A l o s c o m p r a d o r e s d e p r o p i e d a d e s . 
V e n d o a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e 
u n a f o p i e d a d d e 1 3 6 1 m e t r o s , r e n -
t a n d o $ 4 1 6 . 0 0 m e n s u a l e s . N o t r a t o 
c o n c o r r e d o r é s . D u e ñ o , M a n r i q u e , 13.? 
M - 5 2 4 7 . 
3 8 9 8 3 0 c 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t i d a d e s desde el 7 Ojo R e s e r v a , p r o n t i -
t u d . P a r a c o m p r a r casas , so l a r e s , t e r r e -
nos , f i n c a s . H a y $750.000 d i s p o n i b l e s . 
L a g o . R o i n a 2 8 . A - 9 1 1 5 . 
V E N D O C A S A C O N U N A S 3,500 V A -
r a s d é t e r r e n o , c a l z a d a y t r a n v í a , f r u -
t a l e s , s a n i d a d , agua , a c u e d u c t o , pozo su -
p e r i o r a d e m á s ; en e l m e j o r b a r r i o de 
e s t a c i u d a d , v e i n t e m i n u t o s . $1 .500 y 
r < e o n c c e r $ 3 . 0 0 0 . L a g o . R e i n a 28 . T e -
l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
V E N D O C O L O N I A D E C A S A C O N A L -
g u n a c a ñ a m a g n í f i c a , l i n d a n d o c o n i ( -
r r o c a r r i l c e n t r a l en C i e g o de A v i l a . 
P r ó x i m o a q u i n c e c a b a l l e r í a s . P o c o de 
c o n t a d o . T e r r e n o p r o p i o . - V e n d o 54 ca-
b a l l e r í a s p a r a p o t r e r o b u é n á s aguadas , 
l í n ^ t p r ó x i m a . O t r a 42 c a b a l l e r í a s i g u a l 
E s t a s dos . M a t a n z a s . B a r a t í s i m o . L á g o . 
R e i n a 28 . A - 9 1 1 5 , 
i 3'.»31 • 30 e. 
S O L A R E S Y E R M O S 
O C A S I O N . V E N D O M A G N I P I C O S O -
l a r e s q u i n a s i t u a d o en e l m e j o r l u g a r de 
l a c i u d a d , cedo p l a n o s p a r a f a b r i c a r l e 
s u n t u o s a r e s i d e n c i a o se is e l e g a n t e s de-
p a r t a m e n t o s c o r g a r a g e s . T e l é f o n o F -
3130 . 
3896 30 E . 
P A R A I N D U S T R I A , V E N D O 5 O 10,000 
m e t r o s ; c a l z a d a de Concha , f r e n t e a f e -
r r o c a r r i l . 6 pesos m e t r o . E m p e d r a d o , 
2 0 . E . R o d r í g u e z . 
3087 . 30 E . 
f > A i T G A . U R G E L A V E N T A D E U N SO-
i k t en lo m e j o r de S á i U o s S u á í e z , s i t o a -
(jo é r i t r e dos p a r q u e s y a u n a c u a d r a 
S é l a i f ñ é a . T i e n e J3 p o r 4 7 v a r á i s . I . ' l -
l i m o p r e c i o $ 5 . 5 0 . I n f o r m a n O b r a p í a 91 
A l b e r t o . 
336 7 2 f. 
l G I N A V E I N T I D O S P i A R J O D E U M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 3 
A N O X C I 
P A R A L A S D A M A S F I N C A S R U S T I C A S 
~ " o-p V E N E E U N S O I . A B en 
i O l í A B E S . s * n y B r , i " s 7 y m e d i o p o r . ) iana y Buenos, A u e s . y ^ de ^ 
¡5 m e t r o s , P l s & ; ' f ® n a r - L i n d u s t r i a , t i e -
a f r a n c e s a p r o p i o P ^ ^ 1 ^ ^ peS09. 
ie a g u a y a c e r a s ^ r j ^ 
. m « o 15 Y T E J A R C O N 1,400 V A -
? a ™ r ? f v e n t l se da m u y b a r a t o p o r 
• c u r a r s e s u d u e ñ o _ d e ^ p a í s . 
f n w 850 M E T R O S C O N U N A c a -
D T R O C O N 850 c o m e d o r , c o n 
23,500 pesos . 
U N S O I . A B D E " E S Q U I N A E N A Y B S -
f i f á n c o n 10S4 v a r a s , u n a c u a d r a de 
J a r l o s T e r c e r o , a p r e c i o de r e a j u s t e . 
C N E O B M A B T 7 I Z " Í O Í E Z , f f - ^ ^ r 
Te C u b a M o d e r n a C u a t r o C a " 1 ' " 0 / ^ ^ 
í a 9 y m e d i a y 12 a 2 p . m . T e l é f o n o 
Vr-3259 . 
3961 „, 
P I N C A D E R E C R E O , " V E N D O D E C A -
n o a W a j a y . 1 c a b a l l e r í a t i e r r a s , p r i -
m e r a ; f r u t a l e s , c a s a s . I ^ i n d a c o n Gene-
r a l M e n o c a l . R o d r í g u e z . R e v i l l a g i g e d o , 
1, ( a l t o s . M - 5 4 7 6 . 
4049 1 f 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
6 F 
5? S O L A R H E R M O S I S I M O T S I T T T A D O E 
o m e j o r y n m s a l t o de c a l z a d a de C o -
. u m b i a , an t e s d e l P a r a d e r o de C o l u m -
n a - 26 de f r e n t e $8,000, v a l e $12.000. 
E m p e d r a d o 2 0 . „ . ¿ 
"087 30 
A.-
[ T O R A I . E S D E L P U E R T O D E D A 
r b a n a R e g l a . Se v e n d e n 90,000 m e t r o s 
m f r e n t e a l i i t r a l do l a ensenada de 
uanabacoa . T o r r e n o r e l l e n a d o y m a -
conado , y h e c h o su d r a g a d o y en co -
j x i ó n . P a r a i n d u s t r i a s y a l m a c e n e s 
• v e n d e en p a r c e l a s o t o t a l i d a d e s . C a -
l i d a d e s en e l p a g o . I n f o r m a n : M a n -
n a de G ó m e z , 355, de 3 a 6 . T e l e f o n o 
0383 . 
3811 1 F -
S O L A R C H I C O , C E N T R O Y E S Q U I N A 
300 y 500 p e s o s : j u n t o I g l e s i a y C a l -
l a d a de J e s ú s d e l M o n t e : r e s t o p l a z o s 
á r e o s , poco i n t e r é s . E m p e d r a d o 2 0 . 
3087 30 E . 
L A P R I M E R A O F E R T A R A Z O N A -
, v e n d o m i s o l a r de 11 p o r 40 m e t r o s 
c a l l e 27, e n t r e 6 y 8 p a r a v e r s e a.l 
o n ú m e r o 437, m e hace f a l t a d i n e r o , 
o v é c h e s e . 
817 31 E . 
J E V E N D E U N S O L A R D E 504 V A R A S 
•on c a l l e , acera , a g u a en c o n d i c i o n e s de 
a b r i c a r , a n t e s h a b í a u n c i n e . A p é e s e 
m M i r a F l o r e s y p r e g u n t e p o r V i l á . 
S728 1 F . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y v e n d o t o d a c lase 
de e s t a b l e c i m i e n t o s , f i n c a s r ú s t i c a s y 
u r b a n a s , d i n e r o en h i p o t e c a s y t o d a c l a -
se de n e g o c i o s l í c i t o s . R e s e r v a y p r o n -
t i t u d . S I u s t e d q u i e r e c o m p r a r o v e n d e r 
v e n g a a A m i s t a d , 1 3 4 , T e l é f o n o M-5443 . 
B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S 
V e n d o u n a . c a n t i n e r a , en l a Calzadfe de l | 
M o n t e , en $10,000, b u e n c o n t r a t o , y v e n - j 
do o t r a en $7,000, y o t r a s en $5,000; 
d a n d o l a m i t a d a l c o n t a d o y e l r e s t o 
a p l a z o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134 . Ben-1 
jfconín G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
V e n d o u n a casa en $4,000, q c s l o s m u e -
b l e s v a l e n m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s m o d e r -
n a s p e g a d a a l P r a d o , b u e n c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
C A F E S É Ñ " V E N T A 
V e n d o u n o en$ 18,000, v e n d e 150 pesos 
d i a r i o s . V e n d o en g a n g a u n o en $8,000 
pesos d a n d o l a m i t a d de c o n t a d o y v e n -
do u n o e n $1,600. I n f o r m e s ^ A m i s t a d , 
1 3 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O R 250 P E S O S S E T R A S P A S A U N 
k i o s c o y v i d r i e r a de d u l c e r í a en e l p u n -
t o m á s c o n c u r r i d o y d i v e r t i d o de l a 
H a b a n a p o r no p d e r a t e n d e r l o . I n f o r -
m a r á n en A m i s t a d 136, de 12 a 3 y en 
H a b a n a P a r k de 5 a 10 p . m . 
_ 3S23 31 E . 
O R A N V I D R I E R A . N O P I E R D A O C A -
s i ó n . Se v e n d e u n a v i d r i e r a de t abacos , 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a en l a m e j o r c á l l e 
de l a H a b a n a p o r no p o d e r a t e n d e r l a . 
E s b u e n n e g o c i o p a r a g a n a r d i n e r o . R a -
z ó n : B e r n a z a 47, a l t o s de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. L i z o n d o . 
3912 4 f . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 1 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o y v e n d o de t o d o s l o s bancos ¡i 
los m e j o r e s t i p o s de p l a z a , en g r a n d e s 
. y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s , de 8 a 10 y de 
¡ ¿ a 4 . M a n z a n a de G ó m e z 3 3 0 . M a n u e l 
P i ñ a l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A J L A S D A M A S 
3914 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
6 f . 
' L A C O N F I A N Z A " 
( S u c u r s a l ) A g n j i i a N o . 145 e n t r e San 
J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A - 2 8 9 8 . 
Ganga. Vidr iera dé tabacos, cigarros 
y quincalla. Se vende una p r ó x i m a a 
los muelles. Se da sumamente barata. 
Buen contrato y poco alquiler. Infor-
man en Pau la , 4. D e p ó s i t o de tabacos 
y cigarros. T e l é f o n o A - 1 5 9 2 . 
3239 31 e 
F O N D A E N B A R R I A D A C O M E R C I A L , 
b u e n l o c a l y b u e n a m a r c h a n t e r í a , se 
v e n d e o a d m i t o soc io q u e e n t i e n d a e l 
g i r o . I n f o r m a n H a b a n a 114. T e l . A - 3 3 1 8 
M a r c e l i n o M e n é n d e z . 
3911 2 f 
S E V E N D E E L M E J O R C A F E 
de l a Habaiv-), c o n v e n t a de 150 pesos 
d i a r i o s , p r e c i o 20,000 pesos y se a d -
m i t e n 10.000 pesos de c o n t a d o , n o q u e -
r e m o s p e r d e r t i e m p o . I n f o r m e s : A m i s -
t a d 1 3 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
S O L A R D E E S Q U I N A S E V E N D E con 
irán f r e n t e y b u e n f o n d o s i t u a d o en l o 
m e j o r de l a l o m a d e l M a z o , P a t r o c i n i o , 
' s q u i n a F i g u e r o a . m i d e 35 de f r e n t e 
por 47 de f o n d o , t o t a l 1645 v a r a s , g r a n 
r a s i ó n p a r a l o q u e q u i e r e n u n b u e n 
t o r r e n o p o - poce d i n e r o . P a r a m á s i n -
f o r m e s : M a n u e l I z a g u i r r e . A g u i a r , 120 . 
T e l é f o n o M - 2 7 5 7 . 
3565 24 F . 
V E N D E E L S O L A R C A L Z A D A 10 
O c t u b r e . C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
303, a l c o n t a d o . I n f o r m a r á su d u e -
; C a l l e n ú m e r o 286, V e d a d o . T e l é f o -
F - 1 0 4 3 . 
1101 S I E . 
: A L L E 23 A C A B A D A D E T E R M I N A R 
Vendo hermosa casa con jardín , por-
al , sala, vestuario, recibidor, cuatro 
ruartos, b a ñ o intercalado, cocina, co-
nedor, pantry, un cuarto y servicio 
Tara criados, garage e s p l é n d i d o . Pre-
;:o: $40,000. Informa: Antonio Fer -
iández de Velazco, Habana 82. 
610 8 d 23 
ÍE V E N D E U N S O L A R E N B U E N I . t i -
ra r y en m ó d i c o p r e c i o . P o s a E n r í -
U'ez y C o m p r o m i s o . esquinar R e p a r t o 
' o n c h a . Lia C o m p a ñ í a I j u y a n ó . I n f o r r 
na. C o n c o r d i a 116, T e l é f o n o A-4381 , 
3006 ' 6 f 
I P A R T O L A W T O N , V I B O R A . S E v e n -
el s o l a r J , C a l l e D o l o r e s e n t r e 9 y 
rielad, a l l a d o de. l a casa de m a m -
j t e r í a , 10 p o r 40, m u y v a r a t o . I n f o r -
n é n R i e l a . 78. 
1003 6 f 
R e p a r t o A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s 
K n la M a n z a n a 90, f r e n t e a d c b l e l í n e a 
:le t r a n v í a . V e n d o u n s o l a r que m i d e 
11.74 p o r 58.9*1 i g u a l a 869 v a r a s . P r e -
j i o 2,100 p e s o í . T a m b i é n l o . cedo p o r 
vOCv pesos en c h e q u e s d e l B a n c o N a -
.•ionai a -a p a r . 
d e p a r t o A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s 
la c a l l e 8a. v e n d o s o l a r q u e m i d e 
13.90 p o r 4G i g u a l a 595 v a r a s en 7,500 
^esos de cheques de l B a n c o N a c i o n a l . 
R E P A R T O S A N T O S S Ü A R E Z 
Vc-."icio en l a c a l l e de S a n t a E m i l i a , c o n 
f r e n t e a l a l í n e ? , de r t a n v í a s o l a r de 12 
x r P7.50 i g u a l a ^ l u a v a r a s . Se oye u n a 
C A N T I N A S 
V e n d o u n a c a n t i n a en 4,000 pesos v e n -
do u n k i o s c o en 3,000 pesos P a m i n -
f o r m e s . A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s f i n o s , v e n d o en 6,000 pesos, 
hac t de m o s t r a d o r , 70 p e s o s , y nace 
c u a t r o sacos de h a r i n a d i a r i o s . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S 
de t a b a c o s y c i g a r r o s v e n d o de 150 
pesos u n a . y o t r a de 800 y o t r a de 500 
pe^os t e n p o o t r a de 3.500. I n f o r m e s : 
A m s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 8 Ó 0 P E S O S 
V e n d o b o d e g a s o l a de e s q u i n a , m u c h a 
b a r r i a d a y de m u c h o p o r v e n i r p o r e l 
d u - , ñ o e s t a r e n f e r m o . I n f o r m e s : A m l s -
ta - l . 134 . B e n j a m í n . 
B O D E G A E N V E N T A 
T e n g o u n a en c a l z a d a c o n b u e n c o n t r a -
t o , t i e n a m u c h a v e n t a , n o p a g a a l q u i -
l e r , p r e c i o 4,500 pesos c o n 1.500 pesos a l 
c o n t a d o . I n f o r m a n : A m i s t a d , 134. B e n -
j a m í n G a r c í a , 
T 0 S T A D É R 0 ~ D E C A F E 
Se v e n d e u n o s i t u a d o en b u e n l u g a r c o n 
m a q u i n a r l a y m o d e r n a y 3 c a m i o n e s de 
r e p a r t o , v e n d e 20 q u i n t a l e s d i a r i o s , o 
se a d m i t e soc io en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 134 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
31 E . 
F A C I L I T A M O S D I N E R O 
C o n m ó d i c o i n t e r é s sob re a l h a j a s , ob je -
t o s a r t í s t i c o s v de v a l o r ; g a r a n t í a y 
r e s e r v a a b s o l u t a . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o r r e t a j e e x t r a de 1 ¡ 2 a 1 OjO 
C o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 1 a 10 a ñ o s , 
a v o l u n t a d d e l q u e t o m a e l d i n e r o , 
v o l u c i o n e s p a r c i a l e s o t o t a l e s s i n t e n e i 
q u e p a g a r m á s q u e h a s t a l a f e c h a o 
c a n c e l a c i ó n . N o p i e r d a t i e m p o . P ü s d e 
l l e g a r t a r d e . M . A . F a l b e r . T e l é f o n o 
A-4358 . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , a l -
t o s de l a B o t i c a . 
2181 30 e. 
y a r r « . 
Vendo u a Ibuen establecimkmrto de 
Café cantina, fonda y vidriera de ta-
bacos, situado en una buena esquina 
de calzada de mucho tráf ico y ba-
rrio muy industrial o se admite socio 
con cuatro a cincp mi l pesos, con bue-
nas referencias, g a r a n t i z á n d o s e su di-
nero por tener que atender a otro ne-
gocio. Trato directo c o n su d u e ñ o , de 
9 a 12 p . m. T e l é f o n o 1-2930. Nego-
cio serio en buena marcha y de mu-
cho porvenir. 
4002. 1 f 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
de? m u y b u e n a y b i e n s i t u a d a c o n n u e -
ve h a b i t a c i o n e s b i e n a l q u i l a d a s c o n m u é 
b l e s m o d e r n o s y b u e n c o m e d o r b a j i l l a 
f i n a , se v e n d e p o r e n f e r m e d a d de s u 
d u e ñ a v t e n e r q u e e m b a r c a r s e . I n f o r -
m a n a t o d a s h o r a s . G a l i a n o 16, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 9 4 9 0 . 
3936 2 F . 
S E V E N D E TT T R A S P A S A E L C O N -
t r a t o de u n a c r e d i t a d o h o t e l c o n c i n -
c u e n t a h a b i t a c i o n e s t o d a s a m u e b l a d a s . 
P a r a i n f o r m e s ; S e ñ o r H o r a c i o G o n . 
A g u i a r , 116, a l t o s . 
S950 1 F . 
V E N D O B O D E G A E N L A M E J O R C A L -
z a d a de l a c i u d a d a 5,500 pesos ; b u e n 
c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r y se g a r a n t i z a 
u n a v e n t a d i a r i a de 60 pesos, m i t a d 
c a n t i n a . S u d u e ñ o l a v e n d e p o r r a z o n e s 
de s a l u d . M a r t í n e z . V i g í a 24 y m e d i o . 
S973 1 F . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A D E c a l -
z a d a v e n d i e n d o 2,000 pesos m e n s u a l e s , 
b u e n c o n t r a t ó y c a n t i n e r a l a v e n d o co-
m o g a n g a en 6.500 pesos p a r t e a p l a z o s . 
G o n z á l e z . S a n J o s é 123, a l t o s c a s i es-
q u i n a a O q u e n d o . 
3851 30 E . 
N E G O C I O . P O R N O P O D E R L A A T S N -
der , u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a -
r r o s , b u e n a v e n t a y c é n t r i c o l u g a r , c o n 
c o n t r a t o . I n f o r m e s E m i l i o A r g ü e l l e s , 
F a c t o r í a 9, a l t o s . 
3205 31 • ( 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
V e n d o b o d e g a m o d e r n a S a n t o s S u á r e z , 
en 3,000 pesos f a c i l i d a d e s , p o c a r e n t a , 6 
a ñ o s c o n t r a t o . V e n d o v i d r i e r a 6 a ñ o s 
c o n t r a t o , v e n t a d i a r i a 18 a 25 pesos en 
1,200 pesos c o n f a c i l i d a d e s . M u ñ i z . M -
9 0 6 3 . M a n z a n a G ó m e z 330, de 9 a 12 
a . m . 
3402 30 E . 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A , B U E N 
p u n t o y m u y c a n t i n e r a . L a d o y b a r a t a 
p o r r a z o n e s q u e e x p l i c a r é a l q u e se i n t e -
rese p o r e l l a . T a m b i é n a d m i t o s o c i o c o n 
$2,000. I n f o r m e s J o s é M u ñ o z . C a m p a n a -
r i o 232, e s q u i n a a R a s t r o . 
3181 1 f . 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U Y C A N -
t i n e r a p o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o 
p o r t e n e r o t r o e s t a b l e c i m i e n t o . E s ui1 
b u e n n e g o c i o . D o y f a c i l i d a d p a r a e l 
p a p o . L a d o y en l a m i t a d de su v a l o r . 
I n f o r m a n en Z u l u e t a N o . 20, V i d r i e r a . 
3629 1 f . 
J O Y E R I A F I N A 
O f r e c e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s de J o -
yas y o b j e t o s de v a l o r a p r e c i o s m ó -
d i c o s p o r p r o c e d e r de p r é s t a m o s v e n c i -
dos. H á g a s e de u n a b u e n a p r e n d a p o r 
p o c o d i n e r o . 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
M u e b l e s f i n o s , q u e d e t a l l a m o s a . m -
b a j o p r e c i o , j u e g o s de r e c i b i d o r , sa la , 
c u a r t o , c o m e d o r , m i m b r e s , l á m p a r a s , 
m u e b l e s do o f i c i n a , m á q u i n a s , v i c t r o l a s 
p i a n o s , p i a n o l a s , t o d a c l a s s de m u e b l e s 
m o d e r n o s a t odos p r e c i o s y p a r a t o d a s 
l a s f o r t u n a s . 
" L A C O N F I A N Z A , , 
( S u c u r s a l ) . P r é s t a m o s y M u e b l e r í a . 
A g - u i l a N o . 145 e n t r e San J o s é y B a r -
ce lona . T e l é f o n o A - 2 8 9 8 . 
3909 i i f 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . S e d a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s a los t i -
p o s m á s b a j o s d e i n t e r é s s i 
h a y b u e n a g a r a n t í a . T r a t o 
d i r e c t o c o n los i n t e r e s a d o s . 
I n f o r m e s : R i c o , B a n c o P r e s -
t a t a r i o d e C u b a . T e l é f o n o 
M - Z O O O . 
688 • 10 d 27 
P O R E N F E R M E D A D S E S O L I C I T A U N { 
soc io c o n $80 .00 o $100 .00 p a r a u n | 
p u e s t o de f r u t a s y aves . D a n r a z ó 
l a c a l l e V e l á z q u e z y V i c t o r i a n o 
L l a m a en l a C a r n i c e r í a d a n r a z ó n 
3783 30 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L D O M I N G O I R a p Í 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y m ««•án lco en g e n e r a l Se , 
M E C A N O G R A F Í A . U N I C A P R E - ? 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O B E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
n en | C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E - s e o f r e c e u S T ^ u i s r ^ U . 
de l a k l A n F 1FQITQ DiFT M n N T F T I A . cose Poj- f i g u r l n ^ g a * 0 » » ^ 
g l a i . c o c i n a s de eas o- " >' 
cin;.> e - t u t l n a . Se h a c e n " t a ? 0 r e ¿ 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m L m ^ cla.' 
^ 0 é 0 ? 0 ^ „ T t ' ^ m ^ ^ v . c h a ^ S . Ü ? » ? s, 
a r / 
q i 




^^. jv j . j .cj iki i io  m u c h a T-v—t—'. ^"n v »tó 
. i é i m e h a g o c a r p o ? n Í C t í c a - W 
ir r e g i o s de cuartas de b a ñ o ^ 1 0 ^ 
ino i n s t a l a c i o n e s e l é c t H ^ , • l o m f e L l 
con n p e r s o n a l e x p e n o ^ 
Te l é fono_ M-3428. H a b a n a ? £ m e n - «« 
lo l a s . a. m . a l a s 6 n J , 3 ^ , ^ des. 
l a b o r a b l e s p- n1- los A I ! ! 
E N S E Ñ A N Z A S 
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
«704 i n d . 35 b. 
t r a b a j o c o m o e leeanf^ ^ 
T a m b i é n hace f a j f s ^ L ^ gustoU 
t u n o , 273, a l t o s , e n t r e W ^ ^ W 
r r a t e . Teléfono / t U t ^ ^ y 
S845 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : S ras . G I R A L Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s de es te s i s t e m a en l a H a b a n a , 
c >n 15 m e d a l l a s de o r o , l a C o r o n a G r a n 
P r i x y 1» G r a n P l a c a de H o n o r d e l J u -
r a d o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e -
clnndo h o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a sp i ran tes - a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l 
t i t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c l a ses d i a r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o p o r el s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en p o c o t i e m p o . Se v e n -
do e l M é c o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r m e s : 
A g u i l a , 101 e n t r e S a n M i g u e l y N e p -
t t u i o , t e l é f o n o M - 1 1 4 3 . 
3425 23 F . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E r s c f . a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
r n a n a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de'. Ct^ner-
c l o N u e s t r o s a l u m n o s de B a c ^ ¡ ! r - r a t o 
h a n s ido t o d o - A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en esp-sfio'. e i n g l é s . C r e g g O r e l l a n a 
y P í t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e nuevas , ú l t i -
m o m o d e i o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a dob le . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í r y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s ó s , F r a n c é s y t o ú a s l a » 
c lases d e l C iomerc io en g e n e r a l . 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s Rnos 
e d o b l e . — S o l o por 3 d í a . 
N a d a m á s . E b " ' 
N e p t u n o , 3 3 . 
' L a M i m í " 
s: maWj?ersr.egi0^'c'eIas* 
r e l e n o . t r a t a m i e n t o c o n t r a 
pe io . t e ñ dos, d e c o l o r a c i ó n 
T e l é f o n o 1-2944. u l< lc l0n 
578 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E - A d m i t i m o s pup-.Ios. m a g n í f i c a a l l m e c -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S j t a u * ó n . e s p l é n d i d c s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o q u e I i n ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s q u e ! .léf.OT10 M - i 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
S E Ñ O R A . 
da de l 
¿ N c c e s i l 
cra1riUcc1̂ ' 
doni ic in0; 
3 F . 
•a.. ¿ E S T A U S T E D c ñ w ^ : — -
r e s u l t a d o de los v f s t u l o s ^ ? 3 ? 0 1 -
l ¿ \ ^ l 0 ™ ^ e r o - > ¿ Q u i e r e ^ ? 
n á n d e z , 
2823 
m o d i s t Josef ina 
D I N E R O E N H I P O T E C A , D O Y D E S -
de 2,000 pesos h a s t a 100,000 y en p a r -
t i d a s de 25.000 pesos en a d e l a n t e 
p o s de i n t e r é s m ó d i c o y r e s e r v a d a 
1312, de 6 a 8 a . m . y de 1 a 2 y 




Se compran cheques y libretas de los 
Bancos Españo l y Nacional. Pago un 
punto m á s que nadie. J u a n Soto, 
Aguacate y Tejadillo, sas trer ía . 
3887 8 f 
S E V E N D E L A P O N D A C O N B A R B E - 1 
r í a y v i d r i e r a , t o d o en b u e n a s c o n d l - j 
c l o n e s . I n f o r m e s , en l a m i s m a , c o n l o s j 
d u e ñ o s : C o n c h a y F o m e n t o . 
2035 30 e í 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 0 1 0 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
h o y s o n l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é -
d icos , i n g e n i e r o s , abogados , c o m e r c i a n -
tes , a l t o s e m p l e a d o s do bancos , etc. , 
o f r e c e h l o s p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u , 
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
i n g r e s o de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a p o r l a v i - l a E s t á s i t u a d o on l a es-
p l é n d i d a q t r n t - i S a n J o s é de B o ' . l a v í s t a . 
que o c u u . i l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a >or 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , p a s a n d o e l c r u c e r o . P o r su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l e hace ser e l c o -
l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des au las , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
p o s de s p o r t a l e s t i l o .de l o s g r a n d e s 
c o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
3965 13 F . 
b a j j ? y t i t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s do t r a n v í a . T e j a d i l l o 1 8 . 
47 31 o 
Ser» 
1!' f. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C O R T E P A R I S I E N 
C o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . P r o f e 
r a : s e ñ o r i t a ^ u d a de O ^ ^ r e ñ o . C o n 
C r e d e n c i a l que m e a u 
L a s ant iguas corseteras de 
E S P I R E L L A 
t i enen e l gusto 
T i r r e n , v^o  l a i j i "_ 
t o r i z a p a r a p r e - u m O S m O d e l O S d e C O r s e t « f a í a o . 
p a r a r a l u m n a s p a r a e l p r o f e s o r a d o . Se ; • . i M j i *aJ«B J 
d a n c l a ses d i a r i a s a l t e r n a s y 'a d o m l - ; a j U S t a Q O r e S . 
c i l i o , p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o . I _ _ _ _ _ - _ 
C u o t a s m ó d i c a s . S a n t a C a t a l i n a y M a - p&*& S e ñ o r a s g r u e s a s . C a l i P 2^ m'. 
r t o M e n d o z a V I - t *% á I . . _ ^ «-«^ UU-
ie av i sar a $t 
c l i en te la que h a n rec ib ido ios új. 
1 s  corsi 
M o d e l o s espedalei 
y í a R o d r í g u e z 
h o r a . T e l é f o n o 
22S9 
R e p a r t o 
1-3903. 
M e n d o z a , V I -
15 f 
S E V E N D E 
U n h o t e l n u e v o , c o n 50 ' h a b i t a c i o n e s , 
t o d a s a m u e b l a d a s , p o r e n f e r m e d a d de 
s u d u e ñ o . T r a t o s e r i o . I n f o r m a n : M a n -
r i q u e 120; d e p a r t a m e n t o 3 6 . 
832 5 P . 
C A P E . P O R N O S E R D E L G I R O N I po-
d e r a t e n d e r l o , se v e n d e u n c a f é s i t u a -
do en p a r a d e r o de t r a n v í a s . I n f o r m a 
s u d u e ñ o en R i e l a , 7 8 . 
2G13 2 F . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c l a s e de n e g ó » 
c ios y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; tenenso* 
m e j o r e s n e g o c i o s que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y I U . y o , c a í . T e l é f o -
n o A - 9 3 7 4 . 
A V E N I D A S E R R A N O 
t ; e Santo ' - S u á r e z y E n a m o r a d o , v e n -
r d o s so l a re s en l a a ce ra de l a s o m -
v m i d e n cada u n o 10 p o r 38.60 v a -
. P r e c i o 0 pesos v a r a y se d a n f a -
i . 'Wdej pai;a el pago . 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
J luspo . 59, c u a r t o n ú m e r o 4. T e l é f o -
S E V E N D E U N A V A Q U E R I A , C O N 
d e s p a c h o de 50 l i t r o s , y se cede e l 
a r r i e n d o de l a f i n c a c o n y e r b a d e l pfe.-
r a l , d e t r á s de l a Q u i n t a d e l O b i s p o . 
I n f o r m a n : en I n f a n t a , 1 0 9 . 
4038 6 f 
!0 E . 
V E N D E U N S O L A R A D O S C U A -
: de l p a r a d e r o de O r f i i a , de 6 m e t r o s 
l i -ent= por 22 y m e d i o de f o n d o y 
do e.^quin-, de 8 m e t r o s de f r e n t e 
^2 y m e d i o do f o n d o . I n f o r m a n : San 
ae l y M . G o n z á l e z . L o c e r í a 
í U 31 E . 
Un s o l a r y e r m o se v e n d e e n Ip m á s 
alto d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n so lar e s q u i n a d e f ra i l e , 
compues to d e 2 8 . 0 4 m e t r o s de 
frente p o r 4 6 . 3 1 de f o n d o o sean 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a n 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s d e l 
^ o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
__CS586 I n d 9 n 
i5e venden doce mil varas de terreno 
¡n el Reparto Santos S u á r e z . E n la 
nisma calzada de Buenos Aires, muy 
sropio para industria. T a m b i é n se 
/enden dos solares en el mismo Re-
harto, a media cuadra del t ranv ía . Se 
renden cuatro mil varas de terreno en 
;í Cerro, a l lado del p a r a d e v D de los 
:ranvías , en muy buenas condiciones. 
Todos estos terrenos se venden a pre-
dos e c o n ó m i c o s y se dan facilidades 
ê pago. Informan Luis L . Aguirre y 
"a. , Mercaderes, 19, t e l é fono A-174S. 
1 7 0 6 31 e 
S C t - A R E S E Z I L O S P I N O S . S E V E N D E 
s y l a r oe e s q u i n a A v e n i d a d e l Oeste, 
w a u : n a a C u e r v o , m i d e 32 v a r a s de 
t r e n t e pe: 36 de f o n d o a $2.25 v a r a a l 
: K \ : I H < \ ) . I n f o r m a n en M u r a l l a 78 
2 F 
A T E N C I O N . V E N D O L O S M E J O R E S 
c a f é s de l a H a b a n a , r e s t a u r a n t s , h o t e -
les , casas de h u é s p e d e s , bodegas de t o -
dos p r e c i o s , casas de e s q u i n a de t o d o s 
p r e c i o s y c e n t r o , f i n c a s d© campo, , doy 
d i n e r o en h i p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s , 
t e n g o e l m e j o r c e n t r o de n e g o c i o s de I r 
I s l a de Cuba , t e n g o v a r i a s ó r d e n e s , c i e n 
c o r e d o r e s de l o s m e j o r e s de l a H a b a n a . 
San M i g u e l y I n d u s t r i a . D o m i n g o G a r -
c í a . H a b a n a . 
3929 4 e-. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A H A -
b a ñ a , se v e n d e u n a v i d r i e r a de d u l c e s , 
se d a b a r a t a p e r n o p o d e r a t e n d e r l a . I n -
f o r m a n : P r a d o 93-A, l i b r e r í a l a P l u m a 
de O r o . 
3428 31 E . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bu«* 
n o s c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : V e d e , 
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy 
e l c o r r e d o r que m e j o r e s n e g o c i o s t iene 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o .con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e l n » 
y H a y o , c a f é . T e l é f o n o A - S 3 7 4 . 
3445 3 F . 
A Q U I E N Q U I E R A Q U E T E N G A A L -
g ú n c a p i t a l d e s p o n i b l e , a u n p e q u e ñ o . A 
c a u s a de l o s a r a n c e l e s p r o t e c c i o n i s t a s 
a a p r o b a r s e , c e u n d e s c u b r i m i e n t o , y 
de o t r a s c a u s a s q u e e x p l i c a r é , t e n g o l a 
ú n i c a o p r r t u n l d d d p a r a u s t e d en su v i d a 
de c e n t u p l i c a r e; c a p i t a l q u e a p o r t e en 
u n n e g o c i o a b s o l u t a m e n t e s e g u r o ; c e n -
t u p l i c a r d i j e . V é a m e , n a d a l e cues t a , 
n a d a p i e r d e en e s c u c h a r m e y p u d i e r a 
e n c o n t r a r l o n o s o ñ a d o . D© 12 a 3 ex -
c l u s i v a m e n t e en S a n t o s S u á r e z . n ú m e r o 
49. 
3593 30 E . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
S i s t e m a P a r r i l l a . P r o f e s o r a : s e ñ o r a M a -
r í a B a y o l o de M á u r i z . C o r t e , c o s t u r a , 
b o r d a d o s , p i n t u r a , f l o r e s y o t r a s l a b o -
r e s . Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á p i d a 
p o r es te S i s t e m a . N e p t u n o , 134, a l t o s . 
110 1 f 
A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
M I L I T A R 
L a s c l a ses se r e a n u d a r á n a p a r t i r d e l 
15 d e l c o r r i e n t e , y en e l l a s se e x p l i c a -
r á n t o d a s l a s m a t e r i a s q u e c o m p r e n d e 
e l p r o g r a m a o f i c i a l . C la ses e s p e c i a l e s 
de M a t e m á t i c a s p a r a l a s e g u n d a ense-
ñ a n z a . F . E z c u r r a . V i l l e g a s 46 A . 
1648 12 F . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t i d a d o b l e e x p l i c a d a p a r a • e s t u d i a r s i n 
m a e s t r o , 70 c t s . ; e l I n g l é s s i n m a e s t r o , 
30 c t s . ; e l F r a n c é s s i n m a e s t r o , 20 c t s . ; 
C o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l en i n g l é s > 
e s p a ñ o l a d a p t a b l e a l u s o e n t r e C u b a • 
l o s E s t a d o s U n i d o s 40 c t s . ; P r a g r a m a 
p a r a i n g r e s o en e l I n s t i t u t o y l u e g o po r 
l a e n s e ñ a n z a l i b r e p o d e r e s t u d i a r c u a l -
q u i e r c a r r e r a s i n s a l i r de su casa , 20 
c e n t a v o s , se i s l i b r o s de a s o n e r í a d i f e -
r e n t e s , u n peso ; L a m u j e r en e s t ado de 
e m b a r a z o , r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a , sesen-
t a c e n t a v o s . D e v e n t a e n O b i s p o 3 1 112, 
l i b r e r í a M . R i c o y . 
1831 6 e. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se t r a s l a d ó a s u n u e v o y a m p l i o l o c a l . 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 70, e s q u i n a a C o m -
p o s t e l a , d o n d a r e a n u d a r á l a s c lases e l 
2 de N o v i e m b r e Se e s t a b l e c e r á n c l a s e s 
e spec ia l e s do C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e -
n e d u r í a de L i b i - o s y de G r a m á t i c a C a s -
t e l l a n a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a l o s 
d e p e n d i e n t e s d e i c o m e r c i o , p o r l a n o c h e 
de 8 a 10 . D i r e c t o r : A b e l a r d o L y C a s -
t r o . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O , N o s . 1 1 3 Y 1 1 5 
m e r o 4 2 4 , a l tos , entre 6 y 8, Ve-
d a d o . T e l é f o n o F - 1 0 4 7 . 
3255 30 E . 
A L A M U J E R U B O R Í O S / P 
M á q u i n a s S i n g e r p a r a casas de f a m l l i , 
y t a l l e r e s E n s e ñ a n z a de bordados e « ! 
t l s . c o m p r á n d o n o s a l g u m m á q u i n a Sin 
g e r n u e v a , no a u m e n t a m o s el ur¿ . r« 
a p l a z o s o a l c o n t a d o . Se hacen cambíw 
se a l ' i u i l a n y h a c e n r epa rac iones Avf 
senos p e r s o n a l m e n t e , p o r correo" n 
T e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L e a l t a d 119 e l í u l L i 
San R a f a e l . A g e n c i a de S inge r v A», 
d e m i a de b o r d a d o s M i n e r v a L i e 
c a t á l o g o a d o m i c i l i o , s i us ted 
R o d r í g u e z » A r i a s , r e p r e s e n t a n t e 
293 l t 
vatnoi 
usted lp desea 
" L A C A S A D E E N R I Q U E " 
E s p e c l a h d a d en S o m b r e r o s p a r a luto 
c o r r e o s r e c i b i m o s de Pa' 
74 . T e l é f o n o M-
en t o d o s los 
r í s N e p t u n o n ú m e r o 
6 7 6 1 . 
1614 SI JE. 
D e s p u é s d e l b u e n é x i t o a l c a n z a d o p o r 
sus a l u m n a s en l o s e x á m e n e s q u e a c á . 
b a n de v e r i f i c a r ; es te p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r su n u e v o c u r s o e l d í a 4 
de S e p t i e m b r e , s i e n d o a l t a m e n t e v e n -
t a j o s o p a r a l a s f a m i l i a s ; p o r su e s m e - ' 
r a d a h i g i e n e , s ó l i d a e d u c a c i ó n r e l i g io -1 
sa, m o r a l , c i e n t í f l o a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en u n a casa q u e r e ú n e t o - j 
das l a s c o m o d i d a d e s t a n t o p o r su a r a - i 
p l l t u d c o m o p o r e l b u e n p u n t o en q u e • 
e s t á s i t u a d o . 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o - p u p i l a s y i mas completo que en níneuQá otr» 
e x t e r n a s a p r e c i o m ó d i c o . r a s a Fr« 
Q u e d a •ab ier ta l a m a t r í c u l a desde «1¡ c a s a ' 
d í a 24 d é A g o s t o , 1922 . 
P I D A N P R O S P E C T O S 
I n d . 25 a g 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
A C A D E M I A M A R T Y 
P R U P E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
t lcn-s a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s p a r a 
e n s e ñ a r i n g l é s , , f r a n c é s , d i b u j o y p i n -
t u r a C o l e g i o d& l a s D o m i n i c a s f r a n c e -
se s . F-4250 o M - 4 6 7 0 . 
2'á89 4 F . 
asa, fcnseno a Manicure; tambiés 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS . 
Es ta casa os la primera en Cufo 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo d< 
B O T E N H I P O T E C A , $30,000. A L 8 010; E V I L I A . ' i . E L C I R E R , P R O P E S O R A 
$20,000; 30,000; 8,000; se i s m i l ; m i l q u i - : de i^iano. t e o r í a y s o l f e o . I n c o r p o r a S a 
n i e n t o s y d o s m i l . T r a t o c o n é l i n t e r e - l a l O o n s e r v a t o r o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
s a d o . S i n o es b u e n a g a r a n t í a n o se; za e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
p r e s e n t e . I n f o r m a : J o s é R a m o s V - l l e - d o s . L a ; u n a s í '7, b a j o s . T e l é f o n o M -
S>\s, 24, b a j o s . D e 1 a 2 p , m . y de 3286 
5 a 6. i ?7 30 B . 
3061 30 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s e t s . M é t o d o p r á c t i c o ! r_ ; a< . • ñor ^Irr^ U„ i j 
p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e , en e s t a ¡ c e J a , s ' P o r a l g 0 ,as ceJas arregladai 
A c a d e m i a p u e d e n l a s a l u m n a s h a c e r s e i aquí , por malas y pobres de Délo QU« 
sus v e s t i d o s a l m e s de h a b e r empezado . . ^ j - c . . . . 
Clases a d o m i c i l i o . R e i n a 5 a l t o s . T e - e s t én , se direrencian, por su mimifa-
l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
725 4 F . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l peso^ a l c o n t a d o en t o d o s l o s 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n l a H a b a n a y t o d o s sus b a r r i o s c o n 
b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . Ca -
f é . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A R 
en t o d a s c a n t i d a d e s , p o r e l t i e m p o qv 
se p i d a y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s . Se de-
sea t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e -
resados . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de R . 
L l a n o . P r a d o 109. b a j o s . 
2 * 3 28 e. 
C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L 
I n t e r v e n i d o s . A d m i t o c h e q u e s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l ; d o y m e r c a n c í a a c a i t / b i o . I n -
f o r m e s ; T e l é f o n o M - 1 2 0 2 . S a n I g n a c i o , 
67, de 1 a 5 . 
2880 3 1 D b r e . 
V E N D O M I P U E S T O D E A V E S T 
h u e v o s . I n f o r m a n : en S a n t o s S u á r e a , i 
2 8 . C a r n i c e r í a . S e ñ o r P a r d o . T e l é f o n o ! 
A - 9 7 1 2 . 
3738 1 t 
V E N D O L A M E J O R B O T I C A D E L A 
H a b a n a t a n t o p o r s u s i t u a c i ó n c o m o p o r 
sus b o n i t o s a n a q u e l e s q u e v a l e n 10,000 
pe sos . T i e n e 10 000 pesos de e x i s t e n c i a . 
U l t i m o p r e c i o 25,000 pesos de c o n t a d o . 
N o c o r r e d o r e s . T e l é f o n o 1-1272. 
3754 31 E . 
S E V E N D E B O D E G A 
C o n c i n c o a ñ o a de c o n t r a t o , n o p a g a a l -
q u i l e r , v e n d e 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i o 5,500 pesos , se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
V E N D O ^ V I D R I E R A 
de t abacos , c o n c i n c o a ñ o s de c o n t r a -
t o . A l q u i l e r , 50 p e s o s . V e n t a , 46 pe -
sos d i a r i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, b u e n c o n t r a t o , $400 .00 e x i s t e n -
c ias . Se v e n d e u n p a q u e t e de b i l l e t e s 
t o d o s l o s s o r t e o s y b u e n a v e n t a d e t a -
bacos de $20.00 a $30.00 d i a r i o s . V é a -
se a l i n t e r e s a d o en E g i d o y C o r r a l e s , 
C a f é E l S o l de M a d r i d en l a c a n t i n a . 
P r e g u n t e p o r e l t u r c o . 
3772 30 e. 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
l o s b a r r i o s , desde 800 pesos de c o n t a -
d o . D e n t r o de l a c i u d a d y f u e r a , c o n 
b u e n c o n t r a t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i l i a . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . C a f é . 
Buena oportunidad. Se venden dos 
acreditadas farmacias en parte céntri-
ca y comercial de esta capital. Infor-
m a n : Aldaya y Bofill , D r o g u e r í a S a -
rrá. 
3408 31 e 
C A S A D E H U E S P E D E S , T O D A O C U -
pao?. cor. 1S h a b i t a c i o n e s , 50 a b o n a d o s a 
l a m « s a , ^ endo p o r e s t a r e n f e r m o y t e -
n'.-r que i r a E s p a ñ a . N o c o r r e d o r e s . 
R a z ó n : P e l e t e r í a l a C e i b a , E g i d o y 
L u z . 
2299 31 E . 
V E N D O T R E S P O S A D A S 
u n a en 3,000 pesos , c o n t r e i n t a y d o s 
h a b i t a c i o n e s . Se a d m i t e n m i l pesos a l 
c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . O t r a , e n 
t r e s m i l , c o n d o s m i l pesos c o n t a d o . 
T i e n e b u e n c o n t r a t o y p a g a p o c o a l -
q u i l e r . I n f o m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
n a y R a y o , c a f é , 
3249 31 e 
C o m p r o c a s a s e n l a H a b a n a 
y sus b a r r i o s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
C h e c k s de los B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o , N o . 5 9 , a l t o s 
O f i c i n a , N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
L A P U R I S I M A . A C A D E M P E A Y C O L E -
g i o de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
V e l á z q u e z . 91 , e s q u i f t i a Cue to , p o r 
C e n c h a . ^ 
2290 30 E . 
R E I N A 58, A L T O S . E N T R E C A M P A -
n a r i o y M a n r i q u e , f a c i l i d a d e s de t r a n -
v í a p a r a c u a l q u i e r p a r t e de l a c i u d a d . 
E s t r e l l a . A c a d e m i a de s o l f e o y p i a n o , 
i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . D i -
r e c t o r a s e ñ o r i t a E s t r e l l a L o r e n z o , p r o -
f e s o r a g r a d u a d a en e l C o n s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l . T e l é f o n o M - 4 6 6 4 . 
901 5 P . 
ar 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan, Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 
>S9G 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a 3 2 . 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E co-
m i d a c o n c u a r e n t a a b o n a d o s c o n seis 
h a b i t a c i o n e s , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o -
n i o o se v e n d e p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e 
r e t i r a r s e . I n f o r m a n , a l t o . A m i s t a d , 8 5 . 
.';298 2 F . 
R U S T I C A S 
P R E C I O S A Q Ü Í N T A E N $ 6 , 0 0 0 
l^n p u e b l o i n m e d i a t o a l a H a b a n a , c o n 
ana s u p e r f i c i e de 1.600 v a m s en l a c a -
l l e p r i n c i p a l , con u n a m o d e r n a casa de 
-ueio r a s o y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . C o n s -
t a ae t e r r a z a c o n r e j a s de m o d a v p o r -
tada , p o r t a l , g r a n sal'a, s a l e t a y 4 h e r -
mosos c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o de b a n a d e -
ra , p i s o s de m o s a i c o s f i n o s , s e r v i c i o de 
e x c e l e n t e a g u a y e l é c t r i c o ; b u e n n - -
t a n j a l en p r o d u c c i ó n , e n t r a d a p a r a a u -
t o m ó v i l , c a b a l l e r i z a y g a l l i n e r o . Se v e n -
de . D i r e c t o . O ' R e i l l y , 4, a l t o s ; d e p a r -
t a m e n t o , S . 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
Por no poder atenderlo, vendo el me-
jor cine de uno de los mejores barrios 
de la c iudad; tiene 500 butacas, to-
dos los adelantos modernos, contrato 
por todo el edificio por 20 a ñ o s , no 
paga alquiler; produce de 50 a 60 pe-
sos diarios. M á s informes: directo con 
el interesado. Informa M . de J . Ace-
vedo. Notario Comercial . Obispo, 59, 
Oficina número 4. T e l é f o n o M-9036. 
2896 30 e 
O R A N O P O R T U N I D A D . Se t r a s p a s a e l 
c o n t r a t o de u n a t i e n d a a p r o p i a d a , s a s t r e 
r í a , q u i n c a l l a , cosa i g u a l , l a r g o c o n t r a t o , 
s i n r e g a l í a . A l q u i l e r , $20, a u n a c u a d r a 
de S a n R a f a e l . A g u i l a , 135, I n f o r m a n 
en l a m i s m a e l d u e ñ o . 
2991 6 f 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D ios , 3 . T e l é f o n o s 
M . 9 5 9 5 y M - 7 8 5 5 
3681 3 1 e 
P R E C I O S A F I N Q U I T A C E R C A 
D E L A H A B A N A 
n 1 a l z a d a , de u n a y c u a r t o c a b a l l e -
r í a s , con dos c a s a s de viviend-as, nue-
j a s . de m a d r r a y te jas , co lgadizo de 
Lejas p a r a g u a r d a r a u t o m ó v i l o c a r r o , 
c a s a ele t e j a s de 8 por 8, p a r a ga l l inero . 
V c u a d r a y co lgadizo p a r a a p e r o s de 
l a b r a n z a ; buen t t rreno , g r a n a r b o l e d a 
*ii n r o d u c c i ó n , t r e s m a g n í f i c o s r)ozos 
con c a s e t a de tej'as y b o m b a , i n m e j o -
r a b l e p a v ^ recreo , g r a n j a a v í c o l a y c o l -
m e n a r y / r u t o s p a r a l a p l a z a . Se v e n -
i e , ó n i c o p r e c i o . 12.500 pe sos . Su due -
l o : O R e i l l y , 4, a l t o s . D e p a r t a m e n t o 8. 
06SI 3 ! e 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E U N A P O R 
! embarca. -se s u d u e ñ o , se d a b a r a t a . I n -
f o r m e s en l a m i s m a . S a n L u í s y Q u i r o -
g a . J e s ú s d e l M o n t e y en C o n c e p c i ó n y 
D e l i c i a s a t o d a s h o r a s . 
3582 1 p . 
j O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A f o n -
| d a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , e c o n ó -
! m i c o a l q u i l e r y b u e n c o n t r a t o . I n f o r -
I m e s : T e l é f o n o A - 4 0 1 0 . 
3539 2 F 
Se vende una buena bodega, bien sur-
tida, en buen barrio, precio reajusta-
do, por ausentarse sus d u e ñ o s . No se 
quieren corredores. Informan en D r a -
gones y Zulueta, barber ía de Antonio. 
3092 30 f 
S e desean tomar en hipoteca, $35.000, 
por 4 a ñ o s sobre casa que vale 80.000 
pesos en la V í b o r a . E s de esquina y 
le pasa el t ranv ía por el frente del edi-
ficio. Está ocupado con comercio y 
casa particular, interés se paga el 9 
por ciento anual . No se trata con co-
rredores. P a r a informes en l a admi-
n i s trac ión del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . S r . Periacezu. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 8 por 
100 s a l e a l 7 f c dan $40,000 j u n t o s o 
f r a c c i o n a d o s en p r i m e r a h i p o t e c a sobre 
c a s a s , en puntos c é n t r i c o s de l a c i u d a d 
o Vedado , 2. e s q u i n a a 19 ; de 9 a 1 1 . 
4021 5 F . 
H I P O T E C A A L 7 1 |2 
Deseo c o l o c a r en d o s p a r t i d a s $40.000 
a l 7 112. N o i m p o r t a e l t i e m p o . V e n g a 
c o n s u s t í t u l o s . H a b a n a . V e d a d o . G a r a n 
t í a se e.xijen casas n u e v a s . O b r a p í a 27, 
t e r c e r p i s o . So lo de 9 a 1 1 . M a z 6 n . 
3904 . 
Dinero en hipoteca. Se faci l i ta desde 
$500.00 en adelante, sobre casa-s y 
terrenos en la Habana , sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Rea l States. Teniente R e y 11. 
| Departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
2201 30 e i" 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t idades desde s iete por c iento . R e s e r v a , 
pront i tud . P a r a i n v e r t i r on c a s a s , so la -
res , terrenos , f i n c a s r ú s t i c a s $450,000. 
T^ago. R e i n a 28. J o y e r í a E l L u c e r o . T e -
l é f o n o A-9115 . 
3656 4 f• 
A L 8 o io P O R L A R G O T I E M P O 
H a g o p r i m e n a h i p o t e c a s , de u n d í a p a r a 
o t r o , a c e p t o l o s b a r r i o s desde $500 en 
a d e l a n t e , c í t e n m e y p a s a r é a s u c a sa a 
t r a t a r . S r . A r m a n d o A . C u e r v o T e l é f o -
no 1-3703. V I H 
¡ J O V E N E S ' E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a de ba i les a m e -
r i c a n a 
Se a c e r c a n l o s c a r n a v a l e s - E n l a m e j o r 
A c a d e m i a de b a i l e s de l a H a b a n a , ense-
ñ a en c i n c o d í a s , p o r p o c o d i n e r o , ense -
ñ a m á s p r o n t a q u e n a d i e y c o n p e r f e c -
c i ó n y i r á s b a r a t o q u e n a d i e . E s p e c i a -
l i d a d en e l T a n g o y en t o d o s l o s b a i l e s 
m o d e r n o s , 15 e x p e r t a s p r o f e s o r a s , o r -
q u e s t a t o d a s l a s noches y d o m i n g o s p o r 
l a n o c h e . C l a s e s p r i v a d a s , t o d o s l o s 
d í a s p o r s o l a m e n t e 3 p e s o s . S a n L á -
z a r o 101, a n t i g u o , a l t o s . 
3537 1 F . 
P U P I L O S D E S D E 14 P E S O S E N L O S 
g r a n d e s C o l e g i o s " G e r t r u d i s G ó m e z de 
A v e l l a n e d a " , de p r i m e r a y s e g u n d a e n -
s e ñ a n z a s . S i t u a d a s en Q u i r o g a , 1, T e l é -
f o n o 1-1616. Se c u r s a n t o d a s l a s a s i g -
! n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , 
¡ M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y P e d a g o g í a , 
c o n p r e q i o s v e r d a d e r a m e n t e r e a j u s t a -
| dos. T / á p e c i a l l d a d en l a s M a t e m á t i c f i s , 
A r i t m é t i c a T e ó r i c a - R a z o n a d a , A l g e b r a , 
G e o m e t r í a P l a n a y d e l E s p a c i o y T r i -
¡ g o n o m e t r í a . C la ses n o c t u r n a s , d o n d e se 
¡ r e p a s a n l a s a s i g n a t u r a s de l a s N o r m a -
1 l e s y p r á c t i c a s p a r a l o s o b r e r o s en 
i g e n e r a l . 
2457 . • 1 f 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , c o n 27 a ñ o s de p r á c t i c a . C o r t e , 
c o s t u r a , o o r s é S i s o m b r e r o s p i n t u r a , f i o -
r o s y l a b o r e s e n g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , c o n a j u s t e dos mese s 
l o m i s m o en» el c o r t e q u e en l o s s o m -
b r e r o s . L/OS c o r s é s en o c h o d í a s . T o d o se 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en d i ez l ec -
c i o n e s . L o r d F . d o s a m a n o y a r n á q u i n a , 
• jn f l o r e ó d é m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a b a j o s , 
C l a s e s p u r l a m a ñ a n a tar^.e y n o c h e . A 
f i n de c u r s o , u u v a l i o s o t í t u l o . Se a d -
m i t e n i n t e r n o s . Clases p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a , s o l o c o r t e y c o s t u r a . P i d a n i n -
i n f e r m e s : H a b a n a 65, a l t o s , e n t r e O ' R e i -
l l y y San J u a n de D i o s . 
3406 23 P . 
C la ses n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r s e p o r e l d í a en la. 
A c a d e m i a 5 a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p ' -ontc y b i e n el i d i o m a i n -
g j é s ? C o m p r e ur- ted e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e* m e j o r de l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a - _ 
ble , c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o - \u.\n f a r l l l t - a t l v n v l a oue meior 03 
m i n a r en p o c o t i e m p o l a l e n g u a i n g l e - i l™o lacuitauvo y 05 la q u e m e j u . 
sa, t a n nc-cesar ia h o y d í a en e s t a R e p ú - i l o s masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
ba-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que está» 
arregladas en otro sitio; se arrej^ 
sin dolor, con crema que yo prepair 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza Miŝ  
terio, con la misma perfección qut 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa ei 
el mjor de C u b a . E n su tocador, usí 
los productos Misterio: nada meior. 
P E L A R R I Z A N D O , NIÑOS 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón'ae 
n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS . 
con aparatos modernos o sillones ,gjf 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de U 
i mujer pues hace desaparecer las arnn 
| gas, barros, espinillas, manchas y 
i grasas de la cara . Esta casa t:ene H-
P A R A L A S D A M A S 
F I S I C A , Q U I M I C A , H I S T O R I A H A -
t u r a l y M a t e m á t i c a s , p a r a I n s t i t u t o y 
U n i v e r s i d a d . P r o f e s o r a d o c o m p e t e n t e . 
C l a s e s n o c t u r n a s de 7 a 10 p . m . A . 
T r e j o . d i r e c t o r . C a r m e n , 38 -E , a l t o s . 
T e l é f o n o F - 1 6 4 9 . 
387G S F . 
L A P A R I S I E N ' ' 
E s l a P e l u q u e r í a q u e m e j o r t i ñ e e l c a -
b e l l o en e l m u n d o , p o r q u e xisa l a s i n 
r ivcvl T i n t u r a M a r g o t , q u e d e v u e l v e en 
e l ¿ . c to y ¿ e u n m o d o p e r m a n e n t e e l 
c o l - ' " n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t d a 
c o n f a c ' Ü d a o el c o l o r q u e p a r e z c a m á s 
d i f í c i l d> o b t e n e r desde e l r u b i o m á s 
c l a r e a l r r á s o b s c u r o , los d i s t i n t o s t o n o s 
d e l c a s t a r í o o e' n e g r o . 
,Se t i ñ e p o r $6.00. E l c o l o r n e g r o es 
m á s b a r a t e . 
P e i n a d o s , M a n i c u r e , a r r e g l o de ce jas , 
m a s a j e , c o r t e y r i z o de p e l o a n i ñ o s ; 
se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
4 7 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
S711 5 F . 
C O M P R E L A H O Y M I S M O 
P R O F E S O R A D S I N G L E S , T R A N C E S , 
e s p a ñ o l e I n s t r u c c i ó n e n g e n e r a l , se 
o f r e c e p a r a d a r c l a se s a d o m i c i l i o . P a -
r a i n f o r m e s : T e l é f o n o A - 5 4 5 0 y A - 5 5 0 3 . 
3732 10 F . 
C I i A S E S S E M A N D O L I N A , B A N E T T -
r r i a , b a n j o , E a u d . M a n d o l a v G u i t a r r a 
p o r M a r c e l i n o V a l d é s A l v a r e z . M a n d o -
l i n i s t a c o n c e r t i s t a . T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
H a b a n a , 
3762 30 e. 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z C o r -
te y C o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
t a l , se d a r c l a s e s a d o m i c i l i o , p r e c i o s 
c o n v e n c i o . i a l e s . C a l z a d a de J e s ú s de l 
M u n t e « 0 7 . T e l é f o n o 1-2326. 
38S2 27 f 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t i i r n a s de G r a m á t i c a . O r -
t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e -
t r í a , F í s i c a . Q u í m i c a , E n s e ñ a n z a c o m -
p l e t a y r á p i d a de m a t e m á t i c a s s u p e r i o -
r e s . P r e c i o s m é d i c o s . I n f o r m e s : A b i l i o 
G a r c í a . V i r t u d e s . 27 . T e l é f o n o M - 5 4 2 8 . 
3708 5 F . 
S E Ñ O R A P R A C T I C A E N B O R D A D O S 
de C a n a r i a s , desea t r a b a j a r en su ca-
sa, y se hace c - i r g o de d a r c l a ses en su 
d o m i c i l i o . C a m p a n a r i o 154. T e l é f o n o 
A - 9 8 1 7 . 
3673 2 P . 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R D E I D I O -
m a s y m u y experto en contab i l idad 
m e r c a n t i l , s i s t e m a r á p i d o . D a c l a s e s de 
i n g ' é s , f r a n c é s y a r i t m é t i c a a domic i l io . 
J o s é P r e n d e s . C a l l e H a b a n a , n ú m e r o 
157. a l t o s . T e l é f o n o A - 9 3 5 8 . . 
3819 6 P 
E n t o d a s l a s D r g u e r í a s y B o t i c a s e n -
c o n t r a r á l a a c r e d i t a d a t i n t u r a A l e m a n a 
" L o c i ó n V e j e t a l " , l a m e j o r d e todas , l a 
ú n i c a i n o f e n s i v a , l a m á s p r á c t i c a y 
m á s r áp . c l í - do a p l i c a r , no m a n c h a l a 
p i e l n i l a s m a n o s , n o t i e n e a p a r i e n c i a 
de t i n t u r f . y d e v u e l v e a l c a b e l l o su co-
l o r p r i m ' u v o , u s a n d o e s t a a c r e d i t a d a 
t i n t u r a - h o r r a r á d i n e r o y l a s c o n s a v i -
das m o l e s t i a s <iue l a s d e m á s t i n t u r a s 
o c a s i o n a n l a t i n t u r a a l e m a n a " L o c i ó n 
V e j e t a l " m a n t i e n e s i e m p r e ' e l c a b e l l o 
b ier . tefu.-lo. v i v e c o n b r i l l o y o n d u l a d o . 
L a r r . e jo . g a r a n t í a es que l a s casas de 
S a r r á , Casa W i l s o n . T a q u e c h c l . P e n i -
c h e t . C r i a r á y C o l o m e l y M u r i l l o la 
v e n d e n y r e c o m i e n d a n c o n p r e f e r e n c i a . 
Se a p l i c a g r a t i s c u a n t a s veces s e a ne- , „ . „ _ . , , . r , „ . 
c é s a r i o en el D e p ó s i t o S a n M i g u e l 23-A , a l g U I l S C r V l C I O . i - i p e í — ' - « ¿ r f l -
T e l é f o n o M-2290 a u n q u e s ea c o m p r a d a ; i 1 n m « c n e C D O pOI* t 
en o t r a p a r t e á e r v i c i o a domici l io , 6 r - 1 0 » l U n O S CS J l C L i i " r ^ 
denes po • correo $2 .50 . Se pe inan se-
ñ o r a s , se p e l a n n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , espe-
c i a l i d a d en tne lcn i tas a l a a m e r i c a n a y 
pos t i zos cié todas c l a s e s . P e l u q u e r o M . 
C a b e z a s . . 
423 ^ F . 
Son el ciento por ciento mas 
ratas y mejores modelos, por ser 1 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, pettiéndo-
las a la moda; no compre en ningún 
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando peActa 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar ^ 
lio a las u ñ a s , de mejor calidad y m34 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U 1 L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S , | 
Use la Mixtura de / 'Mister io" | 
colores y todos garantizados. Hay ^ 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n # 
ñimos o la aplicamos en los espíen-
dido« gabinetes de esta casa. 
la hay progresiva, que cuesta $ ^ ' 
ésta se a p l x a al pelo con la mano, 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y un»5; 
Extracto l eg í t imo de fresas. Es un e _ 
canto vegetal. E l color q u e d a a 
labios; últ ima preparación d e f . 0 60 
cia en la qu ímica moderna : a e f 
centavos. Se vende en Agencias. ia 
maclas. S e d e r í a s y en su deposito. 
luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique 
S a n N i c o l á s J T e l ^ j g j l ^ 
R e g a l a m o s a todos sns n i ñ o s J u -
guetes , y los re tra tamos 
gratis, 
o se' 
i g u a l que a todas las seiloraSh" an 
n e r i t a s que se pe len o se & 
a l g ú n s e r v i c i o . E l pe lado y n*a 
' !cho ? 0 r CBPpelu-
s imos p e l u q u e r o s . E n l a S r a ? T - t ^ . 
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . W 
n o , 8 1 . 
zar 
A S O X C I D I A R I O í ) £ L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 3 P A G I N A S V E I N T I T R E S 
P A R A L A S D A M A S 
L A I N T E R E S A , L E A 
«-mservar su juventud y her-
dése» ^- 'V^ra sus canas " I . A F A V O -
f ^ T Í n t m - H Vegetal a base de Qui-
C O N V E N Z A S E 
hay 
ninguna ot ra T i n t u r a n i 
no " " / m u v sugestivos que pongan 
.̂rtone5 V°.r ' y Se. t i t u l an extranjeras 
^ ^ u e d a r . ' s u s t i t u i r . 
4 " U F A V O R I T A " 
mf? ver sí misma, r.o necesita 
« r a n t i ^ - lornbre jo indica imi tada 
- c l a ^ f 'igualada por n inguna . De 
ffj,--toaas. peinadoras y en su 
& ^ • P E Í V Q U S R I A P I L A R que la 
.ínfisi'.0 p Agui la y Concordia. Te l é -««P?ñtiza. AK' 
fe"0 5¡rve ' a ' domic i l io . 
¡442 • 
23 F . 
EL CORSE Q U E U S T E D N E C E S I T A 
ebe mandarlo hacer a su medida. 
gpl íS¿GÜIRA V:D- Corrección y ele-
l íneas , perfecta a d a p t a c i ó n 
crpo y larga du rac ión . 
flUé 
^VITARA V D . : A d q u i r i r un co r sé 
0 cgtá hecho precisamente para 
aierpo con defectos Inapreciables 
i"áiAPle vista, P^ro di f íc i les de corre-
, .«§¥AMOS especializados en la con-
fección de corsés , fajas y ajustadores 
¿¿estilo y podemos ofrecer un'Servicio 
reprochable. 
TAMBIEN hacemos fajas para seño-
ras en estado, desviaciones, etc. 
Tj), NOS N E O r S I T A 
' VD. DEBE V I S I T A R N O S 
N O P E R D E R A STT T I E M P O 
M A R G A R I T A G . D E L O P E Z 
G a í i a n ó , 7 5 , l o . H a b a n a 
T e l e f o n o A - 5 0 0 4 . 
Kota: Vendemos toda clase de acce-
sorios para la confección de corsés . 
1 F . 
tí P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
! M Á D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
En esta casa , d e i n s t a l a c i ó n 
moderna, e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
| de re f inado g u s t o c u a n t o e x i g e h o y 
el Ar te d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
zar la be l l e za f e m e n i n a . 
Doce sa lones i n d e p e n d i e n t e f . 
Mensa jero p a r a a v i s a r las m á -
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
^r'!;yJmanos á s p e r a s , p ie l levantada o 
^AtA da se Cl,ra con solo un-^, ap l i -
«cion que usted se haga con la famosa 
llii mlsterlo de Lechuga; t a m b i é n 
*t. " « " l a quita por completo las arru-
W t o , e í 2 - 4 " - A l inter ior , la mando 
i» i P ída l a en boticas o mejor en 
?<» /p6sito> ' l"6 nunca f a l t a . Peluque 
t , l Jeñora' de Juan M a r t í n e z . Nep 'uno, 37, 
CREMA D E P E P I N O S P A R A L A 
B1 C A R A , S I N G R A S A 
tía í*6*' fortalece los tejidos deí ca-
fti'-JP, conserva sin arrugas, como en 
i J^Pyneros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
,'Jff,ad0 en pomos de $2. De venta en 
nar, J y boticas. Esmaite "Mister io ' 
Mlirt ^ar hr ino a las unas, de mejor 
taros y máS duradero. Precio: 50 cen 
LOCION M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
«beíin la casPa. evitar la ca ída dal 
iiznJt y Picazón de la cabeza. G-aran 
«RTtitL0011 la devolución de su dinero, 
de . ' ^Pa^ac ión es vegetal y diferente 
W ir íí"3 PreP^fados de su natura-
jr sñ^g? Europa lo usan los hospitales 
rvri» precio: j i . z u . 
J E P I U T O R I O " M I S T E R I O " 
t o s X ^ l ^ ^ el bel10 de la cara y bra-
a Hs t r l nas: desaparece para siempre, 
láváia T^ec.es ^ue es aplicado. No use 
i ^ V . ^ c l o : 2 pesos. 
AGUA M I S T E R I O D E L N I L O 
fce.?er_rÜMa n„ • L o consigue fáci l -
«sando este^ praparado. ¿Quiera 
P A R A L A S D A M A S 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
Disfraces. Carrozas, comparsas, másca-
ras. Mantones de Manila, mantillas, 
peinetas de teja, pierrots, colombinas, 
majas, gitanas, moras, italianas, fados, 
y más de diez mil trajes típicos y fan-
tasía, nuevos, los alquila Tüar". Agui-
la y Concordia. Teléfono: M-9392. 
3443 23 f 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Para talleres y casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al conta.do o a plazos? 
Llame a l te léfono A-8381. Agente de 
Singer. i . ío F e r n á n d e z . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L M A C E N " D E M U E B L E S I i A P A I i M A 
Cubana. Se compran y venden toda cla-
se de muebles de medio uso. Se cambian 
y barnizan muebles. Angeles 34 entre 
Maloja y Sitios. A-4196. Habana. 
3S30 ' 22 f. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind. 15 Jn. 
S E V E N D E N TODOS DOS MTTEBDES, 
juegos de cuarto, comedor, mimbre, sa-
la, horno grande de gas para hacer pan. 
nevera. Calle 10 y 3a. Avenida . Repar-
to Miramar , se pueden ver todos los 
3720 2 F . 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N G S , A $ 5 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
d-ar. a domic i l i o . Te lé fono M-9S14. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" desea un feliz Año 
Nuevo a sus dist inguidos clientes j 
amigos. Nuevos precios por .Año Nue-
vo: espejos de sala, desde 2 pesos; es-
caparate, 4 pesos par; lavabo, 0.80; co-
queta, desde $1-00; peinador $2.50; chif-
fonier, desde $0.80; v i t r inas desde 1 
peso y aparadores desde 2 pesos. Se I 
bla f r a n c é s , inglés» a l e m á n , i ta l iano 
y p o r t u g u é s . Reina n ú m e r o 44. Teléfo-
no M-4507. 
663 3 f. 
SH V E N D E U N A C A R P E T A G K A N D E 
de reble con doble g a v e t e r í a . E s t á en 
buen estado. I n fo rman : Mura l l a 58 y 
60. 
3938 1 F . 
SE V E N D E CAJA MOSDER D É FOCO 
uso, dos puertas exteriores, cuatro i n -
teriores, combinac ión in ter ior y exte-
rior , f e r r e t e r í a L a Inglesa. Be l a scoa ín 
esquina a Salud. 
3969 1 F . 
¿ S e a u s e n t a u s t e d y 
q u i e r e v e n d e r b i e n sus 
m u e b l e s ? P u e s l l a m e a l 
t e l é f o n o A - 1 5 9 8 y en 
s e g u i d a t e n d r á e n su 
p o d e r e l d i n e r o y l e de-
j a r á n l i m p i a l a casa de 
t o d o s l o s m u e b l e s , sean 
m u c h o s o p o c o s . 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n s u r t i d o e x t e n s í s i -
m o . 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y d e 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y 
e n t o d o s l o s c o l o r e s P a r a n i ñ o s 
las t e n e m o s i g u a l m e n t e e n t o d o s 
los c o l o r e s . 
E d r e d o n e s . D e seda p u r a y d e 
seda 5̂  a l g o d ó n , p a r a c a m a s ca-
meras. , Y p a r a c a m i t a s d e n i ñ o s . 
E n c o l o r e s e n t e r o s y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
• ' E L E N C A N T O " 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus acce-
sorios completos, superiores. Se dan ba-
ratas; una de palos y otra de carambo-
las. Se dan muy baratas. San Indalecio 
N . 10 entre Santos Suá rez y Enamora-
dos. J e s ú s del Monte. 
3G40 9 f. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller ds limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UM-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin. Obispo, 
101, Habana. P. O. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N V I D R I E -
ras mostradores, armatostes, mesas y 
sillas para café y fonda. Armar ios de 
loza, cajas contadoras y de caudales y 
un molino f r a n c é s con su motor eléc-
trico, muebles de todas clases. Pueden 
verse en Apodaca 58 a todas horas. 
. 2S11 3 f. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precioíj do verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
S u á r e z 3 L a Sultana, y le cobramos 
monos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
b a r ñ t a s -per proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana. S u á r e z 2. Te lé fono 
M-1614. Tí:-v v S u á r e z . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de exposición, Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Te léfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuMito, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones oe mimbre, espejos dora-
dos., juegos tapizados, camas de bronce, 
c imas de h ie i ro . camas de niño, b u r ó s . 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i ca s , f iguras 
e l í c t r i c a s , sillas, butacas y esquines 
dorados, porta macetas, esmaltados, v i -
tr inas, coquetas entremeses, cherlones, 
adornos y f iguras de todas c láses , me-
SAV correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pateo, sillones de portal , es 
caparates americanos, libreros, si l las 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r ía del p a í s en todo slos es-
tiios. Vendemos los afamados juegos 
de meple, compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, mesa de noche, chiffonier 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y s e r á n 
bie,n servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
con m a r q u e t e r í a y un juego de come-
dor fileteado. Tenerife 16. 
3771 31 e. 
Compramos muebles modernos y de 
oficina, victrolas y discos. Negocio y 
pago en el acto. Tel. A-7589. 
3918-19 6 f. 
HERMOSO J U E G O D E S I ^ D A S Y M E -
sa directorio, bu ró plano con si l la g i -
rator ia , etc., se venden. Manzana de 
Gómez, n ú m e r o 514. 
C693 10d-28 
,a a ^ , el Delo? Tan inofensiva es es-
becita Á QUe Puede emplearse en la c-.i-
c«or rlM SU,S n iña s Para rebajarle el 
«sos tin- Pf 0- ¿PoT Qué no S€ Quita 
Deln ~ • os CiUP ' ^ t e d se apl icó en 
1,0 ^ n c r a m é r s 0 ^ ^ ^ . r 0 P r S : W * 
Q U I T A B A R R O S 
l* lúe in̂ P- llarna esta loción astrlngen-
m*fa3 3tfi CUra Por completo en las p r i -
ora e]a„plIcaciones de usarlo. Vale $3, 
bottcarln po lo mando por $3.40, si su 
!n su °. ^e1"0 no lo tienen. P ída lo 
1? Juar; A!?31101 PeluquerJx de Señoras . 
a C D B i M ¿ r t I n e z - Neptuno. 81. 
u t K K A P O R O S Y Q U I T A G R A -
M!sterl SAS D E L A C A R A 
Qüe 'Iffrf narna esta loción astringen-
""fos v i tanta rapidez les cierra los 
^ P O I A 3 qnlta ,a grasa: vale $3. Al 
8,5 bot!,: ^ ^ d o por $3.4 0; si no lo tlena 
fí'ito- p 1 ,a 0 sedero. p ída lo en su de-
^rtín'o, eIi1.cl,j:erIa de s eño ra s , de Juan 
<le2- Neptuno, 81. 
N Q U I T A P E C A S 
{ ^ a eRf Vchas ^e la cara. Mister io se 
¿Ü^Uble v >oci6n astringente de cara: -.s 
¡jSis-y rZfP0™ f-pidez quisa pecas. m a ¿ -
i*8 Por f de su cara. estas produci 
gte í i 10 que sean de muchos a ñ o s y 
Ks; Dar* c,rea incurables. Vale tres -oe-
r^o^Tv el campo, $3.40. P ída lo en las 
Alerta oSerterías. 0 en s- depós i to : Pe-
ftbli 'an Martíne7-. Neptuno. SI. 
< R J L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
K.'jas fl^V^'i^a- evita la caspa, orque-
h ^o ln h!;i110 y soltura ai cabello, po-
r 0. Sí* J ^ • Use lln Pomo. Vale 
^ > ¿ r e d a r l o -••1 Interior, $1.20. Bo t l -
' l l t i » 33 0 meJor en S'J depósito 
^ P T U N O , N U M E R O 8 1 
% • e , é f o n o A - 5 9 3 9 
e San N i c o l á s y M a n r i q u e 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
llegadas de f áb r i ca , realizo, flamantes, 
garantizadas, caoba, chicas, de varias 
gavetas. Niqueladas todos t a m a ñ o s . 
No atiendo charlatanes. Ventas contado 
solamente. Barcelona, 3, imprenta. 
3813 11 F . 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
Vendó, cambia. compro, esmalto en 
CAOBA, niquelo reparan y l impian me-
cán icos graduados n Dayton. Se hacen 
clises. Venta de piezas y accesorios ba-
ragos. Barcelona, 3, imprenta . 
3815 26 F . 
$ 7 0 C A J A D E C A U D A L E S 
de un metro de a l t o . T a m b i é n varias 
Contadoras Nat iona l de t íque t . cinta, 
letras para dependientes, niqueladas y 
caoba chicas se ra l i zan . Barcelona, 3, 
impren ta . 
3814 11 F . 
$ 1 0 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
el uno por ciento, para comerciantes, 
part iculares y contribuyentes en "gene-
ral , env íen sus ó r d e n e s a .T. R. Ascen-
cio. Barcelona 3. Apartado 2512. Ha-
bana. 
3816 26 F . 
m j S B L E S Q U S U K G E V E N D E R . U N 
elegante juego de cuarto con nueve pie-
zas, comedor de caoba muy hermos, sa-
la, bastonera, l á m p a r a s , tapices y otros 
muebles de una casa que se quita, pue-
de verse en Animas 100, bajos. Inte-
resa mucho a los que se casen y hay 
que venderlos muy pronto. Animas 100 
entre San N i c o l á s y Manrique. 
3930 30 e. 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 
Son reforaa-das, especiales, se garant i -
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife . L a Se-
gunda, de M a s t a c h é . 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
a lqui lar o arreglar, d i r í j a se a la agencia 
de Slnger en San Rafael y Leal tad te-
léfono A-4522. Llevamos ca t á logo a do-
mici l io . Profesora de bordados gra t i s a 
las dientas . Hay algunas m á q u i n a s usa-
das que das damos baratas. Puede av i -
sar por correo o a l te léfono A-4522. 
2694 2 f. 
C A S E S E U S T E D 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 8 9 
Compuesto de escaparate de lunas, co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta . Nuevo. E s t á en L a Casa del Pue-
blo . F iguras , 26, entre Manrique y Te-
nerife . L a Segunda de Mastache. 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 5 
Compuesto nueve piezas, es nuevo y j 
con m a r q u e t e r í a ; todo reforzado, en l a ' 
Casa del Pueblo. Figuras, 20, entre M a n J 
rique y Tener i fe . L a SegunOa de Mas-j 
tache. 
y compre U s muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos; juego de 
cuo.rto, h piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas. 75 pesos; de sala, 75 pesos; to -
d c e é s t o s muebles son nuevos, de cedro 
y caoba- t rdes reforzados, hechos en 
talleres propio«) de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che, o sea 1.a Casa del Pueblo, la que 
es t í . en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; La .Segunda de Mastache. 
Nota : se venden piezas sueltas y mue-
bles. 
¿"VENDE USTED SUS M U E B L E S ? Día -
me al te léfono M-2104 y los v e n d e r á a 
buen precio. 
3376 1 f 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D S C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extraf lno. 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de neche y banqueta, todo con marque-
t e r í a y barnizado a m u ñ e c a . Su pre-
cio: 125 pesos, l ibre de gastos. En 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
MjV'irique y Tenerife . L a Segunda de 
Mastache. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres H ó r n m n o s . Grare rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a p ror rogar . Consulado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l DioranM.. 
2849 19 f 
SE A B E E G D A N M U E B L E S . S I SUS 
uueblas e s t án en l a l estado de barnices 
u otros desperfectos, nosotros se los 
arreglamos de j ándo los como nuevos. Es-
pecialidad en barnices finos, esmaltes 
y embalages. T a m b i é n nos dedicamos a 
tapizar, hacer fundas, cogines y laquear 
mimbres. Es t re l la 10. T e l . M-3574. 
1362 8 f, 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
C O N M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
Comprando los muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nitos y b s r á t o s . Vean estos precios Es-
caparates con lunas, 38 pesos. ca-
mas cameras gruesas, modernas, con 
bastidor de. l a . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, mesaa de noche, 4 pesos, sillas 
$2.25. sillones. E pesos, guarda cómidas , 
5 pesos, mesas de comer, 4 pesos, to-
do esto et- nuevo, hecho en talleres pro-
pios de la casa, no hay persona que 
pueda competir con Mastache, o sea L a 
Cflfa dei Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife . L a Segunda de 
Mastache. 
V E N T A D E Á Ü T 0 M 0 -
Y C A R R U A J E S 
CUiíA E O K D D E U N M E S D E USO, 
motor regio, gomas firestone, por em-
barcarse en 350 pesos. V id r i e r a E m i -
nencia. Be l a scoa ín y San J o s é . Modes-
to, de 6 a. m . a 4 p . m . 
3982 4 F . 
SÍS V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
C h e v r o l é t en inmejorables condiciones 
por no entenderlo su d u e ñ o . R a z ó n y 
t ra to el dueño del garage prieto en Pa-
seo y 3a. Vedado. 
3829 81 B . 
G A N G A 
Se vende un a u t o m ó v i l Buick, seis c i -
l indros de dos meses de nso. Calle C. 
entre Calzada y Quinta . * 
3927 11 
SE V E N D E U N E O R D CON T R E S me-
ses de uso y un Overland, t ipo 4 en 
bnenas condiciones. I n fo rman : San L á -
zaro 99, por Blanco . Garage J o r d á n . 
Te lé fono A-5241. 
3853 1 B . 
S E V E N D E UN D O D G E B R O T H E R S 
dei 20 por no poderlo trabajar su dueño, 
se da a tda prueba, aproveche la oca-
sión de hacerse con una buena m á q u i n a 
ahora para los Carnavales. In fo rman en 
1 v idr ie ra del ca fé de San Rafael y 
Gervasio. Juan Rodr íguez , de 6 a 8 p . 
m, 
370 4 3 F . 
R E A J U S T E V E R D A D , CINCO R U E -
das de alambre con sus bujes y bocinas 
y portagomaa y llaves dé bocinas y 
extractor de ruedas para Ford o Che-
vrolet , a 40 pesos juego; idem para Dod-
ge Brothers, a 85 pesos, todo nuevo, del 
paquete. J e s ú s del Monte 69, casa par-
t i cu la r . 
3701 5 F . 
S E V E N D E U N C H A L E T D E B A J O S y 
altos en la calle San M á r i a n o y Luz 
Caballero con el 25 por ciento de reba-
j a de su va lor . In fo rman en Flores y 
Matadero. Tal ler de losas. Te lé fono A -
3235. 
3855 30 B . 
una planta de vulganizar gomas y cá -
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
maras y una plancha e léc t r i ca para cá -
maras y todas las erramientas de un 
ta l le r . I n f o r m a n : Economía , 48, garage 
frente a ia casa el Sr. P e ñ a . 
36'J1 1 F . 
S E V E N D E U N F A N K A R D C E R R A D O 
y un Paige de cinco pasajeros en mag-
n í f i ca s condiciones y muy baratos. A, 
n ú m e r o 139, esquina a 15. E . Morales . 
3721 29 E . 
S E C O M P R A N MAQUINAS D E C O S E R 
Stligét, Ovi l lo Central, se a lqui lan a 2 
pescp mensuales y se venden a plazos. 
Aguacate n ú m e r o 80. Te lé fono A-8826. 
D . Schm.tit. 
2230 15 F . 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S V O B J E -
íos de va lo r . Nc reparamos intereses. 
La H i sparo Cuba. Monserrate, Ú7-D, 
hoy Avet tda de B é l g i c a . Hacemos ven-
ta a plazos en caja de caudales y mue-
bles en a lqu i le r . L a Hispano Cuba. Te-
léfono A-S0f.4. Losada y Hno. 
1893 12 F . 
S E V E N D E N B A R A T O S L O S H E R M O -
SOS muebles de oficina. Manzana de Gó-
mez, 517. 
3527 4 f 
SE V E N D E U H J U E G O D E COMEDOR 
americano, una l inda a l fombra de sala 
y 25 rol los d3 autopiano, todo comple-
tamente nuevo. Crespo 34, pr imer piso. 
3717 29 E . 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
con var i l lan de n á c a r doradas y otros 
encajes f inos; prendas anitguas con 
esmaltes o camafeos que denoten arte 
y p la ta vieja en cualquier objeto y can-
t idad. San Rafael 133, J o y e r í a . 
3679 25 F . 
M A N T O N D E M A N I L A L E G I T I M O 
Es una joya a r t í s t i c a por su labor y 
a n t i g ü e d a d . Tiene m á s de 150 a ñ o s . No 
gaste su dinero en imitaciones que con 
poco m á s consigue é s t e . Para ver lo: 
Monte, 172, bajos. Te lé fono A-2991. 
3S91 SI • 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-393, entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n . Te léfonp A-2010. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones dra mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
ts.pizados. camas de hierro, camas de 
n;no, b u r ó s , escritorios de señora , cua-
| d ics de sala y comedor, l á m p a r a s de 
sooremesa, columnas y macetas m a y ó -
| licas, f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y f iguras de 
t'>das clases mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, s i l lo-
nes de por ta l , escaparates americanos, 
libreros, si l las giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l le r ía del p a í s 
en todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta a $220. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s imos de mue-
llos y enero m a r r o q u í de lo m á s fino 
elegante, cómodo y só l ido que han ve-
n'do a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v is i ta 
a "r^a Ni;eva Especial". Neptuno, 191 y 
193. y s e r á n bien servidos. No confun-
di r . 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
ael m á s exigente. 
Las ventarj del campo no p a g á n em-
balaje j se' ponen en l a es tac ión , 
^7343 Ind . 27 S . 
M-3079. E S T E E S E L T E L E E O N O A L 
cual puede l lamar si desea vender sus 
muebles. T a m b i é n los vendemos de to-
das clases muy baratos. Be la scoa ín 211 
3 701 85 f. 
S E V E N D E U N R E G I O MANTON D E 
Mani la completamente nuevo, propio 
para los carnavales. Cos tó S600.O0, se 
da ú l t i m o precio $250.00. No se t ra ta 
ton e m p e ñ i s t a s . I n fo rman : calle Car-
men No. 7, bajos entre Tenerife y Cam-
panario. 
3774 30 e. 
AVISO. S I SUS M U E B L E S E S T A N 
en malas condiciones, se los dejamos 
nuevos por poco dinero. Esmaltamos en 
todos colores, barnices finos de m u ñ e -
ca; tapizams y hacemos toda clase de 
trabajos por di f íc i les que sean. M a n r i -
que, 52, te léfono A-4445. Manuel Fer-
nández . 
3219 22 f 
" E L V E S U B I O " 
Casa de P r é s t a m o s 
C o r r a l e s y F a c t o r í a 
En ésta, su casa, ha í t t i rá siempre los 
precios m á s reducidos en m e r c a n c í a de 
ocas ión. Grandes existencias en n;ue-
hleo f íno^ y c c í r i e n t e s ; f onógra fos , v i -
trolas, discos y ropa de relance. Sur t i -
do completo en joyas de oro 18 kilates, 
plata, plat ino y br i l lantes a cualquier 
precio. Dinero sobre joyas, muebles, 
ropa, vic t rolas . m á q u i n a s , e t cé te ra , et-
cécora, tín p r é s t a m o o en venta. P iñón 
y Hno Teléfono M-7337 . Corrales y 
F a c t o r í a . 
3066 i f 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
e n b a t e r í a s d e a l u m i n i o p a r a c o c i -
n a , c r i s t a l e r í a , l o z a , c u b i e r t o s . 
E f e c t o s p a r a r e g a l o s y e s p e c i a l i -
d a d e n l á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
" E L L E O N D E O R O " 
M o n t e , 2 , e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
31 E . 
MC. E A R L A r : C O M P L E T A M E N T E nue-
vo, con mucho? extras, lo vendo a pre-
cio de s i t uac ión por tener que embar-
carme, no pierda tiempo y .venga a 
verme. Dragones 45. 
S596 31 B . 
Surt ido ccinpieto de los afamados B I -
L I A R E S marca " B R I N S W I C K " . • 
Hacemcí i ventas a plazos. • 
Teda ciase d-; accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
P O R D D E A R R A N Q U E D E L O S U L T I -
mos modelos, buenas gomas, vest idura 
y fuelle motor a toda prueba, lo vendo 
a la prnnera oferta razonable. Drago-
nes, 45. Zaragoza. 
3595 31 E . 
C2130 I n d . 15 M z . 
Compramos, vendemos a plazos, ca-
jas de caudales, muebles en alquiler 
y facilitamos dinero sobre alhajas y 
objetos de ralor. La Hispano Cuba, 
Monserrate, 37-D, hoy Avenida de 
Bélgica, Losada y Hno. Telf. A-8054. 
2447 16 f 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
se? a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando m i cha reser-
va, en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás 250, on-
íre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
288 1 f. 
ECRD V E N D O DOS, UNO D E A R R A N -
que en ganga y otro en 120 pesos. San 
Miguel 226, garage. M . Pico . Te léfono 
9735. 
3447 1 E . 
A U T O M O V I L D I O U B O U T O N V E I N T E 
caballos, cinco asientos, de muy poco 
uso con un m a g n í f i c o motor de avia-
ción de insignif icante consumo y com-
pletamente equipado se c a m b i a r í a por 
m á q u i n a americana de siete asientos o 
bien por un terreno o casa edificada 
abonando la diferencia si la hubiera. 
R a z ó n : Prado 85, Café . 
3655 30 e. 
SE V E N D E U N F A M I L I A R V U E L T A 
entera en 130 pesos; un f ae tón con su 
caballo 3 90 pesos; un t íbol i , 60 pesos; 
una araí 'ui 40 pesos; un c a m i ó n Ford 
225 pesos. Emna y Vi l l anueva . J e s ú s 
Gonzalo. 
871 6 F . 
C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
Se venden, modelos de 1 1|2, 2 1|2 y 3 1Í2 
a 4 toneladas, completamente nuevos y 
a precios sin competencia. Desde $1,650 
pesos. So garantizan y* se dan f a c i l i -
dades para «1 pago o se hace descuento 
para el pago al contado. E d w i n W. M i -
les. Prado y Genios. 
3495 31 e. 
AVISO. SE COMPONEN TODA C L A -
se de mueble? esmalto eh todos colores, 
barnizo ce m u ñ e c a entapizado, enreji l lo, 
t a m b i é n tenemos cortinas a u t o m á t i c a s . 
Para m á s informes: Manrique, 52. Te-
léfono M-4445.. Manuel F c r n á n d e a . 
63594 31 E . 
P A I G E , M O D E L O 1 9 2 0 
Se vonde uno de siete pasajeros, p in-
! tado de verde oscuro, Con ruedas de 
alambre, capota doble y con motor 
Continental, de seis cil indros, todo en 
m a g n í f i c a s condiciones y garantizado. 
Se vende barato por embarcarse su 
rtu'iño. Informes: E d w i n W. Miles. Pra-
do y Genios. 
3494 V 31 e. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d t á bien sarvido por peco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de p'ezas sueltas. Escapauates desde 
$12 GO, con lunas, a $35,000; camas, a 
$10.00: cómodas , a $18.00; mesas de 
noche a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
buft tes, , i $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00: juegos ds cuarto, a 
$1''0;00. crí? m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $±5.00: y muchos m á s que no se deta-
l lan, a pi-ícios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 0 . 
' E L P E D A L 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
"T.,a Francesa", con 10 año? de cons-
tante éxi to , acaba de trasladarse a l nue-
vo local de Reina 44, con maquinaria y 
todos los adelantos modernos, donde 
e s t á a d i spos ic ión del público, en gene-
ral, para cuanto se relacione a espejo, 
y a todas las clases de azoarado. 
Francesa", no teme a competencia de 
niniguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módico? 
"La Francesa" cuenta con un experto 
químico, dos h á b i l e s operarios alema-
nes y oon una modernfsimamaquinaria 
ún ica en Cuba. "1,3. Frar.ce=-a" env ía por 
correo, gratis , dos preciosos espejito? 
con el escudo cubano grabado al derso 
en a luminio , a toda persona que hatr 
a l g ú n pedido referente a nuestros tra-
bajos. L a Francesa" azoga con azn-
a l emán y regala 5.000 pesos al colesr.-i 
que presente trabajo igual. Se hahi. 
f rancés . Inglés, a l e m á n , i ta l iano v po--
iar-i s. Reina n ú m . 44. Te léfono M-4P0T 
6(53 3 ^ 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , ¿ 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, de filete blanco. 
$280. Juegos de sala, $50. Juegos de; 
comedor, $75; escaparates. $12: con l u - i 
ñ a s , $30 on adelante; '.'oquetas moder- i 
ñas , $20; aparadores $15; cómodas , $15; | 
mesas correderas, $9 modernas; me. 
sas de noche, $2 y $4 modernas; peina-1 
dores, $8; vestidoies $12; columnas de j 
madera $2; camas de hierro, $10; seis ¡ 
si l las y dos sillones de caoba, $22. Hay i 
una v i t ro l a de salón, modernista. $90. ! 
Juegos esmaltados de sala. $95. S i l l e r í a ! 
de todos modelos; l á m p a r a s , m á q u i -
nas de coser, b u r ó s de cort ina y planos; 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael, 115, te léfono A-4202. • 
A lmacén Impor tador de bicicletas y 
Accesorios, t r ic ic los , c igüeña , automo-
vi l i los , faroles gomas, municiones y to-
do lo concerniente- al ramo, relojes, t i -
jeras y navajas, gran tal ler de repara-
se componer m á q u i n a s de coser. 
" E L P E D A L " . A g u a c a t e , N o . 5 0 , 
e n t r e O ' R e i l l y y P r o g r e s o . 
30 E . 
A U T O M O V I L E S 
A U T O F R A N C E S , A 2 P E S O S L A HO-
ra, el m á s elegante de 4 pasajeros inte-
r i o r de la ciudad para diligencias a 1.25 
pura enf-ierros a 3 pesos, para doctores 
precio especial. Te lé fono A-0089 o en 
la Piquera. Hote l Pasaje. Bas i l i o . 
3564 ^9 E . 
C A D I L A C 57, 7 P A S A J E R O S , E N f l a -
mante estado de fuelle, fundas, p in tu -
ra, gomas y funcionamiento. U l t i m o 
precio 1,800 pesos, puede verse en el 
Garage de Animas, n ú m e r o 135. 
3389 3 F . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . V E N D O UNO C U E R D A S ern-
zadas, buen estado, juego recibidor, 
asientos cuero coqueta ovalada con 
cr is ta l , aparador moderno. Neptuno, 
219. entre M . González y Oquendo. 
3839 31 E 
Packard de doce cilindros, se vende 
en exce/entes condiciones. Puede ver-
se e in/orme$ en Lucena, 10. Sierra. 
2089 31 e 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos, que vendemos a precior de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
por meses, con absoluta garantía. Do-
val y Hermano, Oficinas y garagp, 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind e 
C A R R U A J E S 
S E V B N D E U N C A R R O D E R E P A R -
to muy carato. Informes: Xi f res , 9, ca-
r r o c e r í a de M é n d e z . 
3684 30 B . 
C O C H E F A M I L I A R , V U E L T A E N -
T E R A 
Vendo uno flamante, u n bogul Baccot, 
nuevo, con su caballo y sus arreos; un 
bonito cochecito para n i ñ o para caba-
l l i t o Pony con sus arrei tos, cosa de gus-
to; dos juegos de arreos de plat ino, 
nuevos; montur i tas para caballi tos Po-
ny, gran sur t ido; dos monturas cr iol las 
en f lamante estado con adornos de pla-
ta y el muestrar io de monturas tejanaa 
m á s completo que se ha vis to en Cuba 
Mancleras; una mexicana; una plantc-
s ión para cace r ía . Todo so desea ven-
der muy barato. Colón No. 1. Ga lán . 
3621 4 f. 
C A R R O S D E C U A T R O R U E D A S , S E 
venden muy baratos, d i r ig i r se a la nue-
v a f á b r i c a de hielo S. A . Te lé fono .1-
1034. Calzada de Palat ino. . Cerro. 
«121 1 B*. 
" E L A G U I L A " 
T a l l e r d e C a r r o c e r í a y A g e n c i a d e 
M u d a n z a s 
Agua Dulce 10, t e l é fono A-2821. S© ven-
den carrol» t roy nuevos a 200 pesos, s© 
ponen cajas nuevas a 100 pesos. Tene-
mos ruedas para T r y o y toda clase de 
veh ícu lo , se venden carros da Agen-
cia colos y equipados. 
2853 30 B . 
P E R D I D A S 
E D DOMINGO A. DAS 7 P M E N H A -
bana Park se ha extraviado un pulso de 
pla t ino y br i l lantes , se aprecia por ser 
un recuerdo de fami l i a , y se g ra t i f i ca rá , 
a la persona que lo entregue en Pa-
trocinio 55, VIvora . 
3946 1 F . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
E D E J E R C I C I O D E D S U F R A G I O M E -
diante representaciones g r á f i c a s . Me-
dio experto para que los analfabetos 
voten, seleccionen y pref ieran en las 
candidaturas electorales; sin necesidad 
de auxi l ia res . E n v í e veinte centavos en 
sellos de correo a Prado 93. D u l c e r í a 
del café A l e m á n , a nombre de L u i s J . 
del Carballo y r e c i b i r á el ejemplar . Es-
criba hoy m i s m o . 
3709 2 F . 
S E V E N D E U N MODINO D E C A P E una 
vo, marca Universal , corriente 110, pue-
de verse en l a calle de Be l a scoa ín , n ú -
mero 66. S a s t r e r í a . 
3810 30 E . 
COMPRO MOTOR Y A P A R A T O P A R A 
elevador de materiales de fab r i cac ión , 
t a m b i é n compro madera da desbarate y 
herramientas . Neptuno, 168. Te lé fono 
A-4238. 
3458 28 B . 
S I N P I N V C I R C U L A R A D E M A N A ú l -
t imos modelos y nuevas. Se dan en 
oferta razonable. E n Moreno, 39, Ce-
rro. 
3208 31 © 
S E V E N D E N DOS T O S T A D O R E S , UNO 
de á i ec i s i e i e quilos y otro de cuarenta, 
son modernr-s de mano y de electricidad 
I n f o r m a n : Universidad, 18, a l tos . 
2591 2 F . 
MAQUINA D E DOBDADIDDO D E OJO, 
vendo una completamente nueva con su 
mesa y motc-i muy barata, corriente 110 
o 2^0. San Rafael 234, entre I n f a n t a y 
San P r a n d f c o . Te lé fono M-6418. 
1703 1 F . 
S E V E N D E N 2 M O T O R E S D E P . C R U -
do. uno de 30 H . P. huevo, y el otro de 
35 H . P . en m a g n í f i c o estado. D i r i g i r -
se- Pía.-?.ta E l é c t r i c a Los Arabes . 
2102 30 E . 
A DOS SXÍSORES CODONOS Y T E R R A -
tenientes que quieran hacer un Ingenio 
para moler on Diciembre del corriente 
año les ofrezco maquinarias y dinero 
para montarlo. Tra to directo con los i n -
teresados. Para informes: R . Labrador. 
Oficinas: Mejrcader&s 11. Apartado 603Í 
Habana 
2151 80 a. 
Se compra una coocretera. Se compra 
una concretera de uso que sea peque-
ña y que tenga motor eléctrico o de 
gasolina. Dirigirse al Encargado del 
Edificio en construcción. Industria y 
Bernal. 
54518 4 f. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején : El único que garantiza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o i n -
secto Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Nept uno ZS. R a m ó n P i ñ l o , J e s ú s del 
MonLe, 534. Te lé fono 1-3302. 
2449 16 jr. 
E N 250 PESOS U N CAMION CrERRA-
do de alambre gomas macizas a t r á s , 
t amb ién se vende un aditamento de 1 y 
media tonelad;- nuevo. San Cr i s tóba l , 
2!). Cerro. 
-247 31 E . 
SE V E N D E U N H U D S O N DIMONSIN 
completamente nuevo con 4 amort igna-
deres Wy,:íi inhou&e. In forman a todas ho 
ras en Indus t r ia 8. garage, pregunte 
por rt encargado. J e s ú s Díaz . 
2570 2 F 
R E L O J E R O S U I Z O 
Especialista suizo en relojes do preci-
s ión de cualquier marca. Exempleado 
de la Casa Cuervo y Sobrinos.Trabajo 
perfecto. Precios sin competencia Rei-
na 44 Te lé fono M-45G7. 
6«S 3 f. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Trnemos gr'-u. exigencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes ¡ tenemos surtido para 
tod^r las fortunas; vendemos piezas 
suciias, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
bur-^s. s i l e r í a d-í todas clases y cuanto 
pueda necetritar una casa bien amue-
blgda. Precios, véan los y se convence-
r á n de 1? bara tura . Damos dinero soore 
alhajas y vendemos joyas b a r a t í s i m a s . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n de see c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u so , de d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , en M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . ' 
STSS Ind. 9 my 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Inse,ct«s a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t ran-
quil idad exige a l d e s t r u c c i ó n de e l loa 
INSECTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos grat is . CASA T U R U L L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O M I D A S A D O M I C I L I O Y A B O N A -
dos al comedor desde 15 pesos. Ber-
naza, 69, a l tos . Te lé fono M-4501. 
3415 31 E . 
E T i DIA lo. S í i A B R E L A G R A N C A S A 
de comidas d.> -Neptuno 183, al tos. Te-
léfono M-2591 s i r v i é n d o s e comidas en 
caminas y en el comedor a 16 pesos a l 
mes. 
^ 1 6 31 E . 
O R E I L L Y 7^, A L T O S , E N T R E V I L L E -
gas y Aguacate sirven espléndidas co-
midas a dor.lcilio, cincuenta centavos, 
una persona, dos $0.80 y así sucesiva-
mente. Teléfono M-2083. 
1115 11 f 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 2 U : 
F I A N O S Y A U T O P I A N O S SE A E I N A N 
y componen W. H . Smi th . Consulado. 
132. Te léfono M-7478, antes con la ca-
sa. E. Custin.. 
^ 1 M z . 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A PANTEONES OSARIOS, SE 
ceden y hagu toda clase de reparacio-
nes, albafiil constructor . Rafael Gon-
zález, de 7 a 4 en el cementerio y de 
5 s 9 en San Carlos, 27-A. Cerro. 
799 6 F . 
R E T R A T O S D E TODAS CLASES, T A -
manos y precios, se hacen en Cuba 44 
L'«A*5^10'110 desde 6 imperiales por 
$2.00. Retratos de fami l ias y estable-
cimientos. J o s é A . Rodriguez. fo tóg ra fo 
del semanario E l F í g a r o . A domici l io 
y do los Consulados E s p a ñ o l y Amer i -
cano. Cuba 44. 
3926 30 e. 
V E N T A D E 6 L A N C H A S . E N B U E N 
estado y cinco de ellas con for ro de co-
• ^ dan a Precios m ó d i c o s . D i r i g i r -
se a Trelles y Alcozer. Apartado, 32. 
3269 22 F . 
S E V E N D E U N MOTOR MARINO 
f í n Ik ^ D m a 8 - n í f i c a s condiciones de 
í ? ; ^ 35^HP^Se. da barato. I n fo rman : 
Bienvenido B a r b e r á , r ío Almendares 
Ô OA a la f á b r i c a de cemento. 
3780 5 f_ 
Todavía estamos en el mercado para 
compiar metales, goma, y sogas vie-
jas y trapos nuevos de todas clasej 
a buen precio. Jaffe Products Compa-
ny. Clavel 104, entre Pajarito y Arbo) 
Seco. 
3290 22 f 
DE INTERES PARA LOS HACEN-
DADOS 
Se venden ocho mil sacos nuevos pa-
ra envasar azúcar marca Standardj 
seis quintales de cordel clase superioi 
para coser éstos y una pesa automá-
tica Richardson, de pesar azúcar. In-
forma él^eñor F. Rodríguez, Some-
ruelos, 4 ^ altos, teléfono A-2765, Ha-
baña. 
31 e 
D E P U R A T I V O A D E N 
Maravi l losa p r e p a r a c i ó n para la sangr< 
a base de plantas medicinales. Cura sus 
impurezas. Do venta en las d rogue r í a s 
y farmacias. 
2500' 1 f 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
El niño que tiene lombrices, síerapr» 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del iDr. A 
Figueroa, y verá comprobada la ex 
pulsión de las lombrices y la felicidai 
de sos niños. Una caá vale cnarenti 
centavos. De venta en todas las far 
macias y Droguerías. Depósito prind 
pal: Laboratorio de especialidades de 
Dr. A. Figueroa. Belascoaín No. 221 
esquina a Lealtad. Teléfono M-SOSSi 
Habana. 
8689 Ind. 14 n 
La Sucursal Papelera. Nosotros cora 
pramos toda clase de papel usado 3 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te 
léfono M.4921. 
C 1 5 3 Ind 4 e 
D E A N I M A L E S 
S E C O M P R A U N A Y U N T A D E B U E -
yes, que sea bara ta . Te l é fono M-2605. 
M a r t í n e z . Obispo 59. 
3945 2 F . 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R C 
Americanos y del pa ís , buenas yeguaJ 
para cr ía , varias jacas cr io l las camina 
doras de 7 1|4; var ios caballos de trot* 
de 7 112 de monta ; una pareja doradoj 
muy alazana; dos parejas negras para 
t ren funerar io; u n caballo cr io l lo 7 1|J 
con su albarda cr iol la , propio para loi 
carnavales, cosa de gusto, acabo de re^ 
c ib i r un surt ido de caballitos Panys pars 
n i ñ o s de monta y t i ro , m u y mansitoa 
todo se desea vender barato. Colón 1 
G a l á n . 
S621 4 f. 
I N S T I T U T O C A N I N O < < N 0 C A R D , , 
Montado a la altura üa los melorea di 
los Estados Unidoa y Europa . í>lreotorl 
D r . Miguel Angel Mendoza. ConsuiUa 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crsa^p 
S E V E N D E UNA B U R R A R E C I E N pa-
n d a . Sa.» Jul io y General Zayas. Ma-r ianao . 
914 9 13. 
ABONO D E C A B A L L E R I Z A , S E V E N -
de a 50 centavos la tonelada dirigirá» 
a la nueva f á b r i c a de h ie lo . S A Te-
lé fono 1-1034. Calzada de Palat ino ' Ca. 
r t c. ' 
3120 1 F . 
m 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e . c w ü i i 2 5 c a n a u o i 
e spec i a l e s d e K e n t u c k y , tocios f i -
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e l a » razan 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m o s , T o -
r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b í l i , m u j 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s nue-
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s pa-
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o í 
a r r . s r i canos p a r a el c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 U 3 3 , 
D 
DE D l f l EN D F U 
DESFALCADO POR SU CAJERO 
ILONES DE PESETAS 
RCJUÍ» tranquilidad en Essen. i ¿Está complicado algún alto fun-| 
Eso que ayer leímos en un éa-|c;onario de Hacienda en el contra-
blegrama, Iba seguido de los si-j bando del "Miguel Ferrer"? 
guientes detalles: Esta pregunta, que formula müyj 
"Los feiTOcarriles, los correos y ¡seriamente un colega, entraña la 
el telégrafo, están controlados Por; afirmación de que el barco cubano; 
e ejército francés, y hay lugares • ̂ g , , ^ por ios agentes secos, no 
,ie u . e ^ , . do.de « i un eje|eiitr6 dc tor20Sa eil Jack. INCIDENTE PERSONAL ENTRE MILLAN ASTRAY 
da vueltas. Muchos pasquines anun-1 sonville y que no tf}J¿a el pr0p6sito| 
t lando la proclamacóin de la repú-jde dirigirsc a San Pedro dc Mique-j 
biíca renana, est&n siendo coloca. lón> ^ .ba para ^ 
<lns en las calles por los elementos; t * en *^ | Aceptando que eso sea asi, ¿quéj 
adelantamos con saber si en el caso! 
está complicado un alto funcionario?) 
¿?fo es todavía peor el saber que! 
Fulanlto de Tal es un bandolero yj 
Habrá tranquilidad en Essen; pe-
ro se parece bastante a la que un 
día reinó en Varsovla. 
UN COMANDANTE 
Sobre el retablecimiento de la paz en Marruecos 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S , 
que no se le castiga? Ojos que no S E S U G I E R E Q U E B C H E V A R Í I I E - ¡ que asistieron los exministros seño-
ven, corazón que no siente—dice un T A E N T A B L E N E G O C I A C I O N E S I res Calderón, Ordóñez y Ruaño, así 
sabio refrán. P A Z C O N E JOH MOROS 
Francia ha puesto en claro, por 
!;ota de Mr. Viviani, que la ocupa-
<ión del Rhur, no es cuestión de 
pesetas. Ni siquiera de marcos. 
" E l señor Viviani—dice un des{pa-
cho cablegráfico-—replicando a la 
pregunta de un corresponsal, dijo " E l pergamino que le ofrecerán al interés en.la 0pinión pública acerca 
que la ocupación del Rhur no esta- ÍMrector del D I A R I O D E L A MA- de la sugestión proponiendo que 
topeada pee „n ^ r o ^ ^ Z s ^ Z T ^ Z T M ^ ^ Z Z ^ Z ^ ™ ^ 
material, sino, que había allí una baladizas de esos comerciantes, se-
prohombres del 
cuestión de dignidad de raza." 
E s lo que hacemos por acá; cuan-
ao se nos promueve un pleito que 
(orna mal cariz, en seguida lo "ti-
j amos a cuestión de razas". 
como numerosos 
! partido. 
I MÁjpPJO, enero 29. Se decidió después de maduras de-
Tomamos de una especie de colé- Desde que han sido puestos en l i-: liberacionee, dedicarse activamentie 
ga: bertad los prisioneros españoles en a organizar el partido en provincias. 
Marruecos, se ha despertado gran ¡ Se establecerá una oficina central 
en Madrid, que enviará oradores a 
todos los puntas en que sean nece-
sarios pa/ra preparar el terreno para 
las eleccionts. 
I N C I D E N T E P E R S O N A L E N T R E j 
M I L L A N ASTRAY Y UN CO-
MAN DANTE P A R T I D A -
RIO D E L A S JUNTAS 
D E D E F E N S A I 
rá la consagración del pillaje." 
preli-
i minares de paz con los rifeños, pues-
| to que éstos tienen buenas razones 
Esto, en un periódico cualquiera, para poder confiar en su palabra y 
„ „„„ -—vcc-ÍH i en SU honradez. E s evidente que Abd 
sería una grosería. i E l - K r i m y sus partidarios están re-
Dicho por una hoja inipresa, que sueltos a no entrar en tratos con 
se tTEflla "periódico mercantil", tie- representantes oficiales del gobier 
ne la gracia por arrobas. 
ma conspiración en la 
contra el gobierno 
MADRID, enero 29. 
Hoy se hicieron variados comen-
tarios en los círculos militares de 
? [ e j i c o 
UN ATENTADO FRUSTRADO C O N T R A J O R G E V 
La creación del Banco Unico de Méjico. - Terminó la huel-
ga de tranvías 
S E R V l c i o l S P E C I A L 
P A R E C E SOLUCIONADA L A 
H U E L G A D E TRANVIAS E N M E -
J I C O , POR A G O T A R S E L A S E X I S -
TENCIAS D E HARINA S E S O L I C I -
TA L A E N T R A D A L I B R E D E L T R I -
GO AMERICANO 
MEJICO, enero 29. 
A pesar de que la Unión Sindica-
lista de Obreros y Empleados de la 
Compañía de Tranvías, firmó ayer 
un acuerdo con la empresa, quedan-
do solucionada la huelga a de tran-
vías, es probable que hoy no circu-
len éstos, por que apenas si hay 17 
carros en buen estado, y como es 
natural, son de todo punto insufi-
ciente para cubrir el tráfico. 
L a empresa procurará utilizar los 
servicios de la parte del personal 
que reanudó sus labores, cubriendo 
los turnos de noche a pesar de la 
oposición demostrada por loe obre 
de concesiones de arrendamiento por 
períodos no menores de un año, que 
podrán prorrogarse. 
no, pero se cree probable que con-
sientan a entablar negociaciones con 
un simple particular. 
E l público en general aprueba la i esta capital, sobre él incidente per 
I idea propuesta. ; sonal ocurrido el domingo en la ca-
• j lie de Alcalá, entre el coronel señor 
L L E G A D A D E E C H E V A R R E E T A i Millas Astray y el comandante Sr. 
A MALAGA i Arrontá, por no haber éste hecho el 
i j sa'udo militar al antiguo jefe de la 
i MALAGA, enero 29. ! Legión Extranjera. L a intervención 
j Al llegar hoy a este puerto a bor-1 de varios amigos impidió que ambos 
(do del vapor "Antonio López", el se- \ oficiales llegaran a las manos. Se 
j ñor Echevarrieta, fué recibido por: sabe que el comandante, es fervien-
j el gobernador civil y por el alcalde I te partidario de las Juntas de De-
y declaró que tenía satisfactorias I fensa, que tan hostiles se han mos-
impresiones del proceso de negocia- j trado al Sr. Millán Astray. 
cienes que tuvo como punto culmi-1 • 
nante el rescate de los prisioneros. I L A P O L I C I A B A R C E L O N E S A BUS-
Informó a sus oyentes que los mo- ¡ CA A UN C A J E R O Q U E HA 
ros estaban absolutamente resueltos i D E S F A L C A D O T R E S MI-
a no entrar en tratos con nadie que \ L L O N E S D E P E S E T A S 
vistiese uniforme. E l Sr. Bchevarrie- ¡ 
B A R C E L O N A , enero 29. 
L a policía hace enérgicas pesqui-
sas, para dar con el paradero del 
cajero de uno de los bancos de es-
ta ciudad, por haberse descubierto 
en él un desfalco, de tres millones 
de pesetas. 
N L A U N I V E R S I D A D 
LOS ALUMNOS NO ASISTIRAN 
A C L A S E S HASTA QUE HAYAN 
TRIUNFADO. — E L E C C I O N E S 
D E LOS E S T U D I A N T E S D E 
L E T R A S Y C I E N C I A S . — 
E L S E P E L I O D E L CA-
T E D R A T I C O DOCTOR 
P E R E Z Y E N T O 
Alejado por unos días (debido a 
una pequeña dolencia) el cronista 
de la Universidad al volver a ella 
en el día de ayer encontró en aque-
llos edificios a medio construir 
unos, derrumbándose otros, la mis-
ma calma el mismo vacío que el 
actual movimiento estudiantil ha 
provocado en los pasillos, repletos 
en otros años, de numerosos estu-
diantes; a la entrada, la enseña na-
cional que ondea en el alto m«títil 
que yace al frente del "Alma Ma-
ter", permanece a media asta, en 
señal de duelo. L a Universidad está 
de luto por la muerte del Dr. Pérez 
Vento. 
E L E C C I O N E S 
E n la mañana de ayer y en el lo-
cal de la Asociación de Estudiantes 
de Letras y Ciencias, se llevaron a 
cabo las elecciones anuales para los 
cargos directivos de la referida Aso-
ciación. 
Desde muy temprano fueron lle-
gando los votantes y con orden ad-
mirable cumplieron su cometido, re-
tirándose después para sus respec-
tivas casas, sin formar grupos, ni 
hacer comentarios, en atención al 
eetado actual de cosas. 
L a nota simpática de las eleccio-
nes la dieron las numerosas alu ra-
nas de la Facultad mencionada, que 
con sus risas argentinas y franco 
entusiasmo animaron la votación, 
que duró üasta las 11 d" la maña-
na, hora en que dió principio el es-
crutinio. 
SOGIEDADES tmmm 
GRANDES F E R I A S E N L A F R O N -
T E R A D E M E J I C O Y G U A T E M A L A 
E L PROXIMO F E B R E R O 
MEJICO, enero 29. 
Del 10 al 20 del próximo febrero, 
se celebrarán grandes ferias en la 
frontera entre Méjico y Guatemala, 
ta saldrá para Madrid, probablemen-
te esta misma noche. 
E l primer prisionero que ha llega-
do a Málaga, es el aviador tenien-
te García Peña, que desembarcó hoy. 
" E L H E R A L D O " E X H O R T A A L 
G O B I E R N O A Q U E R E S T A -
B L E Z C A L A P A Z E N 
M A R R U E C O S 
MADRID, enero 29. 
" E l Heraldo" de Madrid, publica 
un artículo en su edición de hoy, en 
el que exhorta al gobierno a hacer 
MEJICO, enero 29. 
E n los círculos de la alta banca 
ros de tendencias radicales, de no de esta capital, circulan rumores de 
con motivo de las tradicionales fies- ^na concertada para esta 
tas fronterizas que tienen lugar en i 5JeCe'r la Paz en+MaJ™«oos. afirman 
dicha época del año d0 qiie 6,1 re&ca,t6 de 1(>s prisioneros 
¡ constituye un paso dado en la di-
rección debida, y que debiera ser se-
guido por otros de idéntico carác-
ter. Sostiene el citado diario que es 
preciso implantar un cambio radi-
cal en la política que se sigue con 
respecto a Marruecos. Manifiesta 
que es conveniente emplear méto-
L O S BANQUEROS MEJICANOS 
APOYARAN L A C R E A C I O N D E L 
NUEVO BANCO UNICO 
aceptar el acuerdo, siendo ésto cau- fuente autorizada, indicando aue l o ¡ ' ^ tÍenda11 a traer consigo una 
sa de que se renueven los choques banqueros mejicanos han proyecta-1 ?aZf duradfa ^ Que también resul-
entre los obreros, y haciéndose ne- do adquirir un gran número de ac- op?rt!1110 abo ir el so^erno 
estarse agotando las existencias de MEJICO enero 29 
harina. Para remediar el mal, los," Wn J ^ . ^ ^ „ , „ . 
industriales de este ramo han ele-i , a H * e q ^ d ^ la huel-
vado una petición al presidente de ^ m ^ t n ^ ^ t r . l J ^ ^ de la 
la república, general Obregón. soli-: de tranvías en ^ t a caP>-
citando la derogación de todas lasj " 
leyes que han impuesto derechos a ^ T , A T ? ^ T T ^ T ,T,Y-.TTXC,RX,. ^ „ ^ ^ Í A » H^I O M ^ A N N E U P A R T I D O L A B O R I S T A I N G L E S 
Marruecos estarán condenados por 
anticipado a un lamentable fracaso. 
cesarlo que el gobierno dé garantías clones del nuevo banco único de e 
a los que están dispuestos a traba- gión, estando dispuestos a invertir 
Jar. unos diez millones de pesos en di-
E n la prensa de esta capital se cha institución bancaria. 
hace notar que, desde hace algunos . 
días disminuye considerablemente el T E R M T V O r.A TTTTI?T^4 TVP anj/ixr 
peso del pan, como consecuencia de * y j ^ g E N M E ^ I C c T 
la importación del trigo americano. 
E L P A R T I D O CONSERVADOR S E 
R E O R G A N I Z A Y P R E P A R A 
SU CAMPABA E L E C T O -
R A L 
M A D R I D , enero 29. 
Hoy empezó en esta capital la 
reorgauización del partido conserva-
dor, como consecuencia del regreso 
del señor Sánchez Guerra, que estu-
l Q U I E R E D I S C U T I R CUANTO AN- V0 de caC6r?a en Cáceres durante los meses de febrero, mar- rfrr^ T . "C¿"„xc, V . ^ J L l l 
zo y abril, pues ya en mayo h a b r á ! ™ 8 ^ 0111818 ^ R U H R E N 
trigo mejicano en cantidad sufi-
ciente. 
E L P A R L A M E N T O 
LONDRES, enero 29. 
LA P O L I C I A S E L A HABANA D E 8 -
E l expresidente del Consejo de Mi-
nistros presidió una reunión a la 
COMENTARIOS D E L "DIARIO 
U N I V E R S A L " S O B R E E L R E S -
C A T E D E LOS P R I S I O N E R O S 
MADRID, enero 28. 
E l "Diario Universal" comentan-
do la situación en el Riff desde que 
fueron libertados los prisioneroá es-
pañoles expresa la opinión de que 
la distribución del rescate segura-
mente motivará desavenencias en-
tre los jefes rebeldes y que por lo 
tanto el actual momento constituye 
una favorable oportunidad para ci-
mentar las relaciones amistosas con 
aquellos que se inclinan hacia el la-
do de España y se oponen a las 
tribus refractarias. 
E l periódico declara que éste es 
el camino de la, paz, especialmente 
si España va a cumplir su plan de 
acción civil y no militar, y un mé-
todo que invariablemente resulta 
eficaz para someter a muchos cabe-
cillas ya cansados de pelear. 
SON 323 L O S P R I S I O N E R O S E S -
PAÑOLES R E S C A T A D O S 
MADRID, enero 29. 
Los prisioneros españoles resca-
tados son 32 3, uno de los cuales 
falleció en la travesía ds Alhuce-
mas a Melilla, según dice un des-
pacho oficial de este último lugar. 
Aproximadamente cien de los pri-
sioneros se hallaban en tales condi-
ciones, que será necesario asistirlos 
inmediatamente en un hospital. 
E l partido Laborista parlamenta-
C U B R E UNA CONSPIRACION MI- " ° - T , ™ ^ 0 Pedlr ai Pnmer M H que será presentado el próximo 
L I T A R CONTRA E L GOBIERNO E N _ 1 n l l l - ^ L ^ T ' qVe. c.0.nT?-' miércoles a la delegación otomana. 
SOBRE UNA ACUSACION 
de la ocupación 
M E J I C O 
MEJICO, enero 29. 
L a Secretaría de la Guerra, ha' ÍT—"^ , 
recibido noticias de que la policía de ha " ^ido erf 
la Habana ha descubierto uua cons- "a ° ( f ^ ° 1 " 
piración de carácter militar, tra- cC°1Ísecuencia 
'guada por un grupo de mejicanos, I 
contra el gobierno de Méjico, aun-' «p^rf-pcA « T T 7 ^ 7 T , r _ w 
que se ignoran sus nombres. Parece ^ ^ ^ . ^ J ^ ^ 8 . 1 ^ EM-
ser que al llegan Joaquín Ferrer a RAJADOR AMERICANO 
la capital de Cuba, activairon sus la-
boies revolusionarias 
te a • todos los delegados a la con-
ferencia del Cercano Oriente una 
copla del proyectado tratado de paz 
Hace algunos días, publicamos 
que al Parlamento antes "del 13 d e ' ^ r ^ l T t " " ^ f 4 " " " " , u n a noticia en que aparecía acusa-
febrero, fecha fijada para su rea-'f1 a?lbi1ente refinante e* f\™ «írcu- do el señor Francisco Montes, per-
pertura, con objeto de que pueda ^ t la ^nfe'rencia ^flejaba la sona de conducta intachable, a q í i e n ftjeto e e e a ¿7 " presión aue nrevalece en ec," uc ^11U^ a im^naoie, a uie  
deración la crisis que ntens* Presidn 5ue Prevalece en es- se acusaba injustamente. Nosotros 
el valle del í t i h r co- ^ l t je S ^ delegac ones nos limitamos a hacernos eco de la 
aliadas tuvieron largas entrevistas, j denuncia dada al juzgado de Guar_ 
dia, pero una vez aclarado el asun-
luONDRES. enero 29. 
Hoy llegó a esta capital el p.m-
L O S F R A N C E S E S SOLO P E R M A - to, en honor de la verdad y para 
N E C E R A N E N E L R U H R HASTA que ésta resplandezca en todos ios 
Q U E S E L E S P A G U E N L A R E P A - momentos, consignamos hoy, que el 
R A C I O N E S ¡señor Montes, fué puesto en liber-
tad por el señor Juez, al declarar 
E N L A CAMARA 
Ayer tarde visitó la Cámara de 
Representantes el Rector Dr. Carlos 
de la Torre, acompañado de una 
j comisión de la Federación de Estu-
1 diantes, quienes estuvieron depar-
| tiendo con los Dres. Casuso y Fer-
j nando Grtiz, para darle forma al 
proyecto terminado, para. ser pre-
sentado a la consideración de la 
Cámara, en la primera sesión que 
se celebre, acaso mañana mismo y 
sea aprobada sin discusión la ley 
respectiva, tan esperada por toaos 
los intelectuales del país. 
JUNTA D I R E C T I V A D E D E R E C H O 
j Según nos avisa atentamente el 
Presidente de los Estudiantes de 
Derecho Sr. García Madrigal, la 
Directiva de la referida asociación 
celebrará Junta el próximo dia 2 
a las 10 A. M. para tratar asuntos 
de gran importancia, rogando la 
¡ puntual asistencia. 
I E L S E P E L I O D E L DR. P E R E Z 
V E N T O 
Ayer tarde tuvo efecto el sepelio 
' del que en rida fué el Dr. Rafael 
i Pérez Vento, Catedrático pertene-
' cíente a la Facultad de Medicina. 
¡ Al acto acudió gran número de com-
pañeros del extiinto. presididos por 
el Rector de la Universidad doctor 
Carlos de 13 Torce. 
Después de cantársele un res-
ponso, fué conducido el féretro, so-
bre el cual se veían el birrete y 
muceta de catedrático del desapa-
; recido, al Panteón de la familia 
I Rodríguez, donde el Padre Calonge 
i de los Escolapios de Guanabacoa, 
pronunció una oración fúnebre, re-
cibiendo cristiana sepultura. Nu-
merosas coronas y ramos de flores 
naturales cubrieron el paiueón. 
E l duelo fué despedido por loa 
Dres. Rodríguez, y Castro Bachi'ler, 
| abogado fiscal del Tribunal Supre-
1 mo. pariente del desaparecido y los 
; Dres. Carlos de la Torre, Rector de 
la Universidad y Emilio Martínez, 
Decano de la Facultad de Medicina. 
Entre la numerosa concurrencia 
'' pudimos anotar las siguientes per-
j sonalidades: el señor Secretario de 
Gobernación Dr. Lancís, el teniente 
fiscal del Tribunal Supremo doctor 
José Luis Vidaurreta; el Decano de 
la Facultad de Letras y Ciencias 
doctor Aragón; los Dres. Dihigo, 
Menocal, Domínguez, Martínez, Bus-
tamante, Castellarios, Ramírez. Pé-
rez Abreus, y otros 
Reciban los familiares des: 
aparecido la expresión más sincera 
de nuestra condolencia. 
LA F I E S T A D E LOS HIJOS D E L A 
E S T R A D A . 
E s un hecho. Este "XANTAR" j 
esperando con verdadera impacien-
cia por toda la colonia gallega, so 
celebrará el dia 10 del entrante , 
mes de Febrero en el Teatro Na-, 
cional. Fecha intransferible. i 
Noche de arte, de puro arte ga-
llego, será sin duda la velada de 
los hijos de la Estrada. ¿Cómo no 
puponerlo así sabiendo que los or-
íganizadores del "XANTAR" son, 
Armadita y el simpático Mauriz?. j 
Cómo no asegurarlo si por sus lau-j 
relés vuelven al escenario del Na-
cional, a más de estos dos herma-
nos expirituales, Zon, Fabián, Be-
nito, González y tantos otros que 
•desde aquella inolvidable Sección 
de Bellas Artes del Centro Galle-
go conquistaron para la institución 
días de gloria.? 
Podemos asegurar que el pro-
grama de esta fiesta es de aque-( 
líos que por sí solos triunfan. 
"POCA P E N A " "MAIZ ZUMB"! 
ia aplaudida revista de costumbres 
gallegas' forman parte del menú del 
"XANTAR", Podemos asegurar 
más. Sabemos que Armadita les 
hablará a los gallegos y que Mau-
ilz tiene preparada como nota cul-
minante de la fiesta, la presentación 
de la, rondalla "MUNDIAL" inte-
grada por la friolera de ciucuenta 
rondallistas. Algo que jamás se ha 
visto en Cuba. Esa rondalla, de-
mostración de que la colonia ga-
llega cuenta con elementos para 
las más atrevidas empresas, ejecu-
tará la divina "Alborada de Veiga" 
en tanto que Armada recita la her-
mosa poesía del inolvidable Curros 
que lleva el mismo nombre, ¿Pue-
de prepararse un programa mejor? 
Pero ésto no es todo. De esta ju-
ventud triunfadora mucho hay que 
esperar: quien conozca la obra de 
su pasado tiene motivos para no 
dudTr que la fiesta lo los hijos db 
ia Estrada, habrá de ser algo gran 
de, único. 
Y ahora un comentario. ¿Qué 
fuerza tiene esta Sociedad de la 
Estrada para conseguir sacar de 
su ' retraimiento a quienes por vo-
luntad propia, pero con firmeza 
no igualada, abanaoaaron un día 
ese gran Centro Gallego escenario 
de sus más resonantes triunfos?. 
No lo sabemos. 
Nuestra felicitación a todos, pe-
ro muy espécialmente a la laboriosa 
colonia gallega por la "enxebce" 
noche que le espera. ¡Paso a los 
triunfadores! 
extraordinario entusiasmo ia, ne -
gaciones de Mil pobos ai>U 
Ante, eí magnífico n 3uUado , , 
primera reunión celebrada rn i 6 ^ 
iones de la Asociaclóa CaZ*-
ra cubrir los Cien Mil netoT Pa-
lañios un resonante éxito a l aUsu" 
tiones del Comité Ejecutivo v P,8' 
citamos calurosamente a l o / ^ 
rios que tan patrióticamentfl 
tan a rortalecer la Progresiv? ' 
dad en momentos tan necesario» ti' 
mo los actuales. 08 co-
CENTRO CASTELLANO 
El- martes pasado tuvo efectn £ 
toma de posesióa de ia nueva Q 
ción de Recreo y Adorno que ao 
aillada por el veterano D T 
Perdices, se propone c o n q u S 
triunfos a granel. 1  
E l sarón de actos del Centro vu 
se materialmentií lleno y log j?" 
venes y animosos muchachos d« , 
Sección juraron no desmayar v i 
char hasta vencer. ^ 
Honraron el acto de la toma ñ 
posesión entre otros señorea un 
representación de la Sacción h 
mana de la floreciente AsociaciT 
de Dependientes integrada por el v 
ce Presidente, Vice Secretario v «„' 
Vocal • que fueron rábidos y sah. 
Por la 
Se cree que "la policía habanera' ̂ f101" Geor-e Harvey, procedente PARIS- enero z9- i la persona a quien se citaba com¿ 
dauvo a varioí* miembros del cita- Estados Unidos, a los que hi-j E l Presidente del Consejo de M Í - perjudicada por la persona denun-
do grupo, impidiendo que se reunie- *0 recIentemente una visita. | nistros, M . Poincaré, contestando ciada, por tercera vez, ser incierta 
ran el día 21 de enero, como tenían L , ™ , . . 1 l '̂ oy a interpelaciones insinuando la acusasión. 
proyectado. | T E N T A T I V A D E AGRESION CON-' que Francia trataba de poner en iNosotros, que estimamos al señor 
| T R A E l i R E Y JORíiE V i práctica la anexión del valle del Montes, creímos desde el primer 
S E E F E C T U A N L A S P R U E B A S DB^0^13111^, enero 29. i Ruhr, aseguró que las tropas fran- momento que se trataba de una in-
ALTOMOVTIES Y MOTOCICLETAS Hoy 0CurrI0 lo l ú e el diario ae cesas permanecerán en la zona de justicia, y este asertó lo ha com-
E N L A PISTA D E C H A P U L T E P E C l& tavde Evening News califica de ocupación todo lo que sea necesario probado la autoridad judicial reco-
• tentativa de agresión contra el Rey para asegurar el pago díi las repa-, nociendo. su honorabilidad y deián-
Jore V, por parte de un soldado 11-1 raciones, pero ni un solo día más.! dolo en libertad, 
siado cuando el Monarca con su es-! I Nos congratulamos de ello. 
MEJICO, enero 29. 
Ayer se efectuaron en la nueva 
SANTO DOMINGO 
pista de^ Chapultepec, las pruebas pos.a. Ia Reina María llegó a la es-: F A L L E C E UN A R T I S T A E N ROMA - Ari , , 
oficiales de automóviles y motocicle pación de San Pancracio procedente! í L ü j J U N K E R S I I F ^ A R O M A 
tas que tomarán parte en las carre-• de Sandrigham. Relata el citado pe- ROMA, enero 29. 
ras del próximo üomlngo, resultan-¡ ri(Wlco Que el soldado, que se encon-1 E l artista Blihu Vedler falleció! 
do ijiteresantísimos, por lo qu-? se! traka oculto, se abalanzó hacia la hoy en esta capital, 
espera que las carreras definitivas.real Pareja blandiendo su muleta1 • 
tendrán gran lucimiento. I con ademán amenazador v OUP ir, ' T^c^.T^-r".-™- T T/-I^I>*irT,-v-rri^ T A O I J ^ 
I s-ró iiAsra^ o y'Ue ¿o- DISMINUYE:*» L I G L R A M E N T L LAS!droplanos Junkers, que salieron de 
AME-1 Santiago de Cuba para Haití, llega-
'ASADA; ron sin novedad a Port-Au-Prince 
prensa y el soldado mi . i ™ 7 — íTERIORj el día 26 6a las cinco y media de 
mo aseguran que ¿stp q,',^ 7rot„ l 1 f,„ Ila tarde. De dicho puerto haitiano 
de atrafr la a t e L i í n de? Rev a;WASHINGT0N' ener0 ^ salieron el día 27 a las dos y media 
E l Departamento de Comercio pu- p. m. y llegaron el mismo día a Jas 
PLAN D E COLONIZACION D E L A 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
MEJICANA i^AS TROPAS INGI 
MEJICO, enero 29. j UNA ZONA A D Y A C I 
r'ou objeto de fomentar las pe«-
queñas propiedades la Secretaría de' LC>I^DRES, enero 29. 
Agricultura, piensa poner en prác-i E n vista de la actitud acTopta.-ta 
tica la colonización de terrenos fe- Por los delegados tuecos en la con-
derales que reúnen condiciones ea- ^rencia de Lausana acerca del dls-
peciales, ayudando a los colonos. ' trito de Mosul, las autorldade- — • tTSA 
L E S A S OCrrp*v:bl lcó ho5 un 1nfor^e anunciando! cinco p. m. a la República de San-
' E N T E \ AffWTT' Ciue las exportaciones de trigo de|to Domingo. 
Mwi . j j i )og Esta¿os Unidos durante la se* —• _> 
mana que. terminó el 27 de enero 
ascendieron a 2.267.000 bushels con-
tra 3.010.000 en la semana anterior. 
L A F E D E R A C I O N 
Ayer tarde cerca de las 5 se re-
unió en el local de los Estudiantes 
de Derecho, el Directorio de la Fe-
deración, acordando ratificarsa en 
su actitud de no asistir a clase has-
ta que no se logre la aprobación 
de la Autonomía Universitaria. 
Después so conoció de un escrito del 
Subsecretario señor Casado, quien 
por razones muy atendibles y que 
todos deploramos, renunciaba su 
puesto, no siéndole aceptada la re-
nuncia. Se le concedió un mes de 
licencia, nombrándose para susti-
tuirlo durante ese tiempo al señor 
Manuel Carlos Gutiérrez, * 
Después se trató de la Asamblea 
•lúe habrá de C3k'0rarse el próximo 
jueves en el Aula-Magna y se sus-
pendió la reunión por lo avanzado 
de la hora. 
COMISION A P R U E B A UN 
^ ' " • ^ i ".j uvicnikiu a lúa UUIUIIOH, ' ^ IUUOLU, las autondndoa mí __ _ ZZ 
Existen grandes extensiones de Atares Inglesas en el Irak han en r R O Y E C T O 015 I j E Y ^ AVIACION 
tierras en el norte de la Baja Cali- viado un batallón de infantería » NAVAL fornia, que serán arrendados a una varios aeroplanos con órdenes de 
compañía mejicana que colonizará Que ocupen la zona situada entro ^VASHINGT0NT' enero 29. 
preferentemente los que sean rega- Mosul y Shergat como medida pre- L a Comisión naval de la Cámara' 
t r i p i r ^ de Representantes aprobó hoy un 
one rnu v l C0-OrS f Cü ^ . . 1 proyecto tíe ley autorizando al De-
J r ^ v . ! Personall"ente sus tie- S E D I S T R I B C Y E L A COPIA DFTL partamento de Marina a comprar i ras, > se les concederá un plazo dc r • 
B A I L E D E . 
L A C R U Z R O J A 
"ALMA M A T E R " 
Hemos recibido el tercer número 
i e la única Revsta Universitaria 
que existe; yíena repleta de exce-
lente material y con buenos dibujos 
y grabados. 
Felicitamos a i;us Directores se-
ñores Bock, Mella, Díaz. Varona y 
Botet, pues ea-da nuevo número es 
un triunfo más. 
¡Adelante, COTTJPañeros! 
diez años para efectuar 36 T!^A7AI>0 9PM S E PKOPONDRA los l e v ó n o s que ocupan los campos el pago. -kL M I E R C O L E S A LOS TURCOS dc aviación de Quantico, Virginia, 
lontz^dis t o a l ^ t f U e no.6eanK.co- S U S A N A enero ^ l.akehurst, New Jersey y Galvestou . 




A los alumnos del terc?r aíio 
de Meñlchia. 
Cito por este medio a los Alurn-
ros del tercer año para ia Asamblea 
que previa aut t^zac ión i ? l Direc-
tu io de la Federación, se celebrará 
ei miércoles 3 rlfl corrientes, a las; 
2 p. m. en la Esc.iela de Medicina. 
Pedro Sánchez Toledo, 
Presidente. 
E N L A ASOCIACION CANARIA. 
P L A U S I B L E Y GENEROSA A C -
TUACION D E SUS MAS SIGNI-
FICADOS E L E M E N T O S . . 
L a Asociación Canaria que en 
Cuba representa a los amantes hi-
jos, de las Afortunadas, el Archi-
piélago de Galdós, de Viera y Clavi-
jo, de Estevanez, ye muestra cada 
día más poderosa por el entusiasmo, 
interf> y patrio Cismo conque des-
envuelven sus brihantes iniciativas 
los valiosos elementos que la inte-
gran y dirigen. 
Buena prueba de ello, ha sido el 
acto celebrado en, la tarde del vier-
nes último en 1̂ Salón de sesiones 
de la Casa Social. 
E l Comité Ejecutivo, siempre tan 
laborioso y tan cuidadoso de los 
altos y sagrados intereses sociales 
teniendo en cuenta la urgente ne-
cesidad de solventar ineludibles 
compromisos económicos contraí-
dos con motivo de la construcción 
de la hermosa Casa de Salud "Núes 
tra Señora de la Candelaria", con-
vocó a meritísimos y significados 
elementos de la colonia residentes 
en esta capital para exponerles la 
conveniencia de que entre todos, 
como una demostración más de pa-
triotismo, cubriesen la cantidad de 
C I E N MIL PESOS, con la cual pue-
da salir airosa y continuar su triun 
í'ante marcha do progreso la sim-
pática y admirada colectividad que 
todos conocemos por "Asociación 
Canaria". 
E n la reunión de referencia que 
íué presidida por ei caballeroso se-
ñor -Domingo León González y en 
la que tomaron parte los miembros 
del Comité Ejecutivo, señores Pa-
blo Delgado Quintana, Pedro R. 
Morera. Manuel González Martín, 
Matía* Üuerra Vega, Francisco An-
tune * j^gustín Salazar García, Ma-
nuel Pérez -Acosta y el doctor An-
tonio Virt ínez Fraga; estaban pre-
sentes los señores Francisco E . Bra 
vo, Antonio Suárez Franco, Pláci-
do Roché Ortega, Juan Bautista 
Rodríguez, Sixto Abren y Trujillo, 
Mauricio García, Modesto Suárez, 
Pedro Cárdenas, Juan Ortega, Jo-
sé B/fiítez Rodríguez, Bruno Díaz, 
José Suárez y los doctores Gusta-
vo G. Düplessis, Enrique Fortún. To 
más Felipe Camacho, Miguel A. 
Díaz; y otros que lamentamos no 
recordar. 
DeíTaTSdo abierto el acto y ex-
plicado ñor el doctor Camacho el 
objetó del mismo, que como ya lie-
mos dicho, se refería a obtener la 
cooperación de los canarios para 
reunir C I E N MIL PESOS, distribuií 
dos en obligaciones de MIL PESOS, 
se inició dentro del mayor entusias-
mo, la lista de suscripciones, que 
después de terminada arrojó el si-
guiente resultado: 
D. Pedro Martínez Alayón mil 
pesos; D. Pablo Delgado Quintana 
$2.000; D. Pedro R. Morera, mil 
pesos; D. Tomás Hernández $1.000, 
B. Francisco Antuncz Alonso $1.000 
D. Manuel González Martín $1.000, 
D. Matías Guerra Vega, $1.000; D. 
Andrés Nobregas Mallorquín, mil 
pesos; D. Juan Suárez López $1.000 
D. José Ortega Monzón, $1.000; 
D. Felipe Monte de Oca, í 1.000; 
D. Plácido Roche Ortega $2.000; 
D. José Suárez, $1.000; D. Francis-
co E . Bravo, $2.000; Dr. Tomás Fe 
iipe Camacho, $1 000; D. Santiago 
Milián, $1.000; Dres. Gustavo G. 
Duples.«is y Enrique Fortún $3.000; 
D. S"*irr Abreu y Tru;lllo $2.000; 
D. Modesto Suárez $1.000; Sres. 
Cárdenas Hermanos $1.000; D. Mi-
guel González Rodiíguez, $1.000; 
D. Juan Domínguez Guerra, $2.000 
D. Juan Sánchez Ruano. $1.000; D. 
Juan Medina $1.000; D. Domingo 
Sánchez Díaz $1.000, q,ue hacen un 
total de T R E I N T A Y T R E S M I L 
PESOS. ¡ 
También se leyeron varios tele-
gramas recibidos del interior don-l 
de se expresa que en todas las de-: 
"legaciones se cubren, también, coni 
dados muy cariñosamente 
junta. 
También estuvo presente «i 
Agente de la -onocida casa Gonzá 
lez y Suárez Representantes de la-
exquisita sidra "CIMA" quo rega-
lada por dichos señores corrió en 
abundancia. 
Una vez cumplida esta parte del 
programa y posesionados todos d=> 
sus cargos se proce.iió a celebrar 
junta p a n tratar de los próximos 
Carnavales, acordániiose celebrar 
bailes, los domingos 11, Martes 13 
y los tres sábados siguientes. 
A petición de un gran número de 
distinguidas damitas se ha contra-
tado para todos los bailes la nota-
ble orquesta del señor Tomás Gor-
man suficientemente reformada. 
Los salones se están decorando 
con toda esplendidez y se instalar^ 
un alumbrado especial que lia fá. 
causar sensación. 
E l adorno de la entrada y la es-, 
calera está a cargo de una comi-
sión de muchachos de la íjeécióa 
que son artistas. 
Con tales alicientes puede aseg|Í 
rnrse quo el éxito coronará la en-
tusiasta ij,i>or de esta nueva Sec-
ción que C^VÍ integrada por los se-
ñores siguientes: 
Presidente: D. Juan Perdices. 
Vice Presidente: D Angel Blan-.., 
co. 
Tesorero: D . Luis Fernández. 
Vocales: Sras. González y Suáre&i' 
Sinforiano Galán: Arsénio Bartolo-
mé G. Sánchez García; Angel M. 
Romillo; Pablu Romülo; Manuel 
S. Prior; Teodoro Regüejo: Grego-
rio Oc^ón; A ngel G. Fernández; Jo-
sé Sin Sánchez; Jofé Abelenda; Va 
lentín Novo; Leandro Murugarren; 
José Canal; Olegario L . Cuenlias; 
Alfonso Manso; Francisco Canse-
co; Constancio González; Donato 
Martínez- José Delgado; Cirilo Ca 
lleja; r'STlx Pinieiia;' Gregorio Ro-
dríguez; Gerardo Sánchez.; Ranc; 
de la Torre; Alfredo Torre; Luis 
Valdés; Jesús Vallo: Jesús Pinie-
iia; José M. Ccndt: Florentino jWa-
yor; Gregario Casa.-; José Pinos; 
Lorenzo G. Suárez; Migue Manza-
nertf; iTánciñco C. Rodríguez; Agüs 
tín Martínez; Alejandro MarUv&l 
José Hidalgo; Juan Basora; LiUis 
Uvaradó; Luci:> de Miguel Medra-
N A T U R A L E 3 D E T T C O N C E J O 
COA ÑA. 
Presidida por e! entusiasta pri-
mer Vice, Presidente señor Jlerna-
oc Fernández Leirana, verificó es-
ta Sociedad Junta General Regla-
mentaria correspondiente al 2do. Sa 
mestre de 1 922 en su domicilio So-
cial, calle de P. Várela número 66, 
el domingo 21 del mes en curso. 
Dió comienzo esta Jimia a las 
2 p. m., dando comienzo vov la lec-
tura del acta de la Junta anterior, 
continuando con la lectura del Ba-
lance cotrespendeinte a, 31 de Di-
ciembre último, cuyo Balance arro-
ja un saldo liquide de $1,258-89 a 
favor de la Cuenta de Instrucción 
y $81-50, a favor de la Cuenta de 
Fiestas cuyas cantidades en junto 
suma $1340,39, encontrándose es-
ta suma en la '."echa refelida, H ^ ' 
61 en la Caja de Ahorros del 
Asturiano, y $928,78 en poder del 
señor Juan Villamil Tesorero SO: 
dial, han sido aprobados ambos 
asuntos. 
Ha sido leído el inforr:;.- Seniesj 
tral presentado a la Junta Geneti. 
por el señor Secretario a novam 
de la Junta Directiva por cuya i}' 
bor la Junta General por unaninu-
dad ie ña otorgado '.111 voto de gr ' 
cias. , ,rt 
L a Junta General ha acoraado 
que en lo ¡sucenvo las Juntas • 
rectivas sean Trimestrales ®" . j, 
de mensuales como se cerificj . 
Se 'han verificado las alecciones 
Parciales para cubrir los i3"6^ g-
cu la Junta Directiva para los ai _ 
ce 1923 y 1924 dando 
resultado: 
Presidente: Sr. Ben 
lez R. 
Segundo Vice: José ( 






Vice; Salustiano Anes, K. , 
Secretario: Sr. Maximino I n " 
Vice: Alejandro K. C a s t n U o n ^ 
Vocales: Agapito García. ^ 
nado Méndez: Julián Menat¿ 
dez; Agustín Pérez^ Méndez- ^ 
nr.el Infanzón García: Fjm.u™bail 
dez; Plácido Pérez; Manuei jj 
Manuel Fernández; Luis ^ 
Méndez. aaé 
Suplentes; Joeé Intajizon 
cía; Edelio García Fine'a, ^ , 
sio Pérez; Manuel Méndez 
Continúan por un año 
siguientes: 
Vice Presidente tro 







triilón: Alejandro Anes; J0 ^ ardo 
cía; Ramón Fernandez. > M inllel 
García; Fermín Feruanoe _. • 
Anes. Alejandro Castrih-"-
dez; Rafael l^''"rVuleZpresidente ^ 
Han sido rlegidos Pr^u, , ión de 
Vice Presidente d 
Propaganda los señores 
García f Bernardo García. 
• Secciót 
AgaP!t0 
